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i  Andels-Anstal ten Tryg (gensidigt  l ivsfors ikr ings­
selskab)  (Tryg-Forsikr ing (gensidigt  selskab)) ,  
000. 
i  Andels-Selskabet  Tryg (gensidigt  l ivsfors ikr ings-
laelskab)  (Tryg-Forsikr ing (gensidigt  selskab)) ,  
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mark,  300.  
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gensidige Forsikr ingsselskab Danmark,  Det ,  
300.  
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300.  
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Aktieselskaber 
Jilder 27. januar 1972 er optaget i aktie.sel-
\'hs-registeret som: 
Kegis te r -nummer  47 .763;  »Ejendomsaktie-
\<ikahe t  a f  23 /12  1971«  hvis  fo rmål  e r :  han-
med og  inves te r ing  i  f a s t  e jendom og  
i rd ipap i re r ,  opfore l se  a f  e jendomme t i l  sa lg  
a ' e l l e r  ud le je ,  f inans ie r ingsv i rksomhed  og  
nende  v i rksomhed  e f te r  bes ty re l sens  be-
nmmelse .  Se l skabe t  ha r  hovedkontor  i  He l -
sge  kommune ,  Ves te rgade  13 ,  He ls inge ;  
28  ved tægte r  e r  a f  23 .  december  1971  og  11 .  
uuar  1972 .  Den  tegnede  ak t iekap i ta l  udgor  
COOO k r .  fu ld t  indbe ta l t .  Akt iekap i ta len  e r  
bde l t  i  ak t i e r  på  500  kr .  e l l e r  mul t ip la  hera f ,  
ae r t  ak t iebe lob  på  500  kr .  g iver  I s t emme.  
I t i e rne  lyder  på  navn .  Akt ie rne  e r  ikke  
gsætn ingspap i re r .  Der  gælder  indskrænk-
§ger  i  ak t i e rnes  omsæt te l ighed ,  j f r .  ved tæg-
mes  §  4 .  Bekendtgøre l se  t i l  ak t ionærerne  
i r  ved  anbefa le t  b rev .  Se l skabe ts  s t i f t e re  
bd i rek tor  Ib  Bulow Hansen ,  f ru  Oda  Solve ig  
msen ,  begge  a f  S ten landsve j  21 ,  He ls inge ,  
tds re t s sagfore r  Eyvind  Boye  Kroman 
lomsen ,  f ru  Eva  Thomsen ,  begge  a f  So l -
^ j sve j  15 ,  Char lo t ten lund .  Bes tyre l se ;  
wnte  Ib  Bi i low Hansen ,  Oda  Solve ig  Han-
„  Eyvind  Boye  Kroman Thomsen ,  Eva  
lomsen .  Di rek t ion ;  nævnte  Ib  Bulow Han-
, ,  Eyvind  Boye  Kroman Thomsen .  Se l ska-
tegnes  a f  en  d i rek tor  a lene  e l l e r  a f  t re  
bd lemmer  a f  bes ty re l sen  i  fo ren ing ,  ved  
hændelse  og  pan tsætn ing  a f  fas t  e jendom 
) lo  d i rek tore r  i  fo ren ing  e l l e r  a f  t r e  med-
i imer  a f  bes ty re l sen  i  fo ren ing .  
Regis te r -nummer  47 .764;  »CRF 23 A/S« 
s  formål  e r  a t  d r ive  in te rna t iona l  hande l .  
• I skabe t  ha r  hovedkontor  i  Kobenhavns  
nnmune ,  c /o  landsre t ssagføre r  Mogens  Gl i -
r j ip ,  Sk indergade  23 ,  Kobenhavn;  de t s  ved-
iJ ; t e r  e r  a f  5 .  november  1971 .  Den  tegnede  
y iekap i ta l  udgor  10 .000  kr .  fu ld t  indbe ta l t ,  
/ i l i ekap i ta len  e r  fo rde l t  i  ak t i e r  på  500  og  
)00  k r .  Hver t  ak t iebe lob  på  500  kr .  g iver  \  
rmme.  Akt ie rne  lyder  på  navn .  Bekendtgo-
ae  t i l  ak t ionærerne  sker  ved  anbefa le t  
.w .  Se l skabe ts  s t i f t e re  e r ;  l andsre t ssagføre r  
i ;ggens  Gl i s t rup ,  f ru  Lene  Borup  Gl i s t rup ,  
)§ge  a f  Skovbryne t  100 ,  Lyngby ,  advoka t  
nn  Hors ten ,  Øs tbanegade  103 ,  København ,  
/ I ty re l se ;  nævnte  Mogens  Gl i s t rup ,  Lene  
uup  Gl i s t rup ,  Sven  Hors ten .  Se l skabe t  
anes  — derunder  ved  a fhændelse  og  pan t ­
sætning af fast ejendom — af to medlemmer 
af bestyrelsen i  forening eller af en direktør 
alene. 
Regis te r -nummer  47 .765;  »CRF 25 A/S" 
hvis  fo rmål  e r  a t  d r ive  in te rna t iona l  hande l .  
Se l skabe t  ha r  hovedkontor  i  Københavns  
kommune ,  c /o  landsre t ssagføre r  Mogens  Gl i ­
s t rup ,  Sk indergade  23 ,  København;  de t s  ved­
tægte r  e r  a f  5 .  november  1971 .  Den  tegnede  
ak t iekap i ta l  udgør  10 .000  kr .  fu ld t  indbe ta l t .  
Akt iekap i ta len  e r  fo rde l t  i  ak t i e r  på  500  og  
2 .000  kr .  Hver t  ak t iebe løb  på  500  kr .  g iver  1 
s t emme.  Akt ie rne  lyder  på  navn .  Bekendtgø­
re l se  t i l  ak t ionærerne  sker  ved  anbefa le t  
b rev .  Se l skabe ts  s t i f t e re  e r ;  l andsre t ssagføre r  
Mogens  Gl i s t rup ,  f ru  Lene  Borup  Gl i s t rup ,  
begge  a f  Skovbryne t  100 ,  Lyngby ,  advoka t  
Sven  Hors ten ,  Øs tbanegade  103 ,  Kobenhavn .  
Bes tyre l se ;  nævnte  Mogens  Gl i s t rup ,  Lene  
Borup  Gl i s t rup ,  Sven  Hors ten .  Se l skabe t  
t egnes  — derunder  ved  a fhændelse  og  pan t ­
sætn ing  a f  fas t  e jnendom — a f  to  medlemmer  
a f  bes ty re l sen  i f o ren ing  e l l e r  a f  en  d i rek tør  
a lene .  
Regis te r -nummer  47 .766;  »CRF 32 A/S« 
hvis  fo rmål  e r  a t  d r ive  in te rna t iona l  hande l .  
Se l skabe t  ha r  hovedkontor  i Kobenhavns  
kommune ,  c /o  landsre t ssagføre r  Mogens  Gl i ­
s t rup ,  Sk indergade  23 ,  København;  de t s  ved­
tægte r  e r  a f  5 .  november  1971 .  Den  tegnede  
ak t iekap i ta l  udgør  10 .000  kr .  fu ld t  indbe ta l t .  
Akt iekap i ta len  e r  fo rde l t  i  ak t i e r  på  500  og  
2 .000  kr .  Hver t  ak t iebe løb  på  500  kr .  g iver  1 
s t emme.  Akt ie rne  lyder  på  navn .  Bekendtgø­
re l se  t i l  ak t ionærerne  sker  ved  anbefa le t  
b rev .  Se l skabe ts  s t i f t e re  e r ;  l andsre t ssagføre r  
Mogens  Gl i s t rup ,  f ru  Lene  Borup  Gl i s t rup ,  
begge  a f  Skovbryne t  100 ,  Lyngby ,  advoka t  
Sven  Hors ten ,  Øs tbanegade  103 ,  København .  
Bes tyre l se ;  nævnte  Mogens  Gl i s t rup ,  Lene  
Borup  Gl i s t rup ,  Sven  Hors ten .  Se l skabe t  
t egnes  — derunder  ved  a fhændelse  og  pan t ­
sætn ing  a f  fas t  e jendom — a f  to  medlemmer  
a f  bes ty re l sen  i  fo ren ing  e l l e r  a f  en  d i rek tør  
a lene .  
Regis te r -nummer  47 .767;  »Schultz Stålkon­
s t ruk t ioner  A /S«  hvis  fo rmål  e r  a t  d r ive  en t re ­
prenørv i rksomhed .  Se l skabe t  ha r  hovedkon­
tor  i  Ø ls tykke  kommune .  Havremarken  7 -9 ,  
Øls tykke ;  de t s  ved tægte r  e r  a f  30 .  jun i  1971 .  
Den  tegnede  ak t iekap i ta l  udgør  100 .000  kr .  
fu ld t  indbe ta l t ,  de l s  kon tan t ,  de l s  i  andre  
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værdie r .  Akt iekap i ta len  e r  fo rde l t  i  ak t i e r  på  
500  kr .  Hver t  ak t iebe lob  på  500  kr .  g iver  1 
s t emme.  Akt ie rne  lyder  på  navn .  Akt ie rne  e r  
ikke  omsætn ingspap i re r .  Der  gælder  ind­
skrænkninger  i  ak t i e rnes  omsæt te l ighed ,  j t r .  
ved tægte rnes  §  3 .  Bekendtgore l se  t i l  ak t io ­
nærerne  sker  ved  anbefa le t  b rev .  Se l skabe ts  
s t i f t e re  e r ;  f ru  Inga  Henr ie t t e  Schul tz ,  f abr i ­
kan t  Le i f  Tonny  Schul tz ,  begge  a f  Sorgenf r i -
gårdsve j  57 ,  mask inarbe jder  J immy Schul tz ,  
Car l shø jve j  26 ,  a l l e  a f  Lyngby .  Bes tyre l se ;  
nævnte  Inga  Henr ie t t e  Schul tz ,  Le i f  Tonny  
Schul tz ,  J immy Schul tz .  Di rek t ion ;  nævnte  
Le i f  Tonny  Schul tz .  Se l skabe t  t egnes  a f  en  
d i rek tør  a lene  e l l e r  — derunder  ved  a fhæn­
de lse  og  pan tsætn ing  a f  fas t  e jendom — a f  to  
medlemmer  a f  bes ty re l sen  i  fo ren ing .  
Regis te r -nummer  47 .768;  »Romo Fiskeriud­
v ik l ing  A /S"  hvis  fo rmål  e r  a t  f remme udnyt ­
te l sen  a f  de  mul igheder ,  de r  e r  skab t  fo r  
f i sker i  ud  f ra  den  sønder jydske  ves tkys t  e f te r  
an læg a f  Havneby  Havn ,  herunder  a t  e je  og  
dr ive  e jendomme og  pakhusfor re tn ing ,  s teve-
dorv i rksomhed ,  bef rag tn ing ,  hande l ,  r eder i  
og  dr ive  e l l e r  de l tage  i  fo r søgsv i rksomhed  
med  nye  fangs tmetoder  samt  i  fo rb inde l se  
med  de  fornævnte  fo rmål  a t  d r ive  andre  
hermed bes lægtede  v i rksomheder .  Se l skabe t  
ha r  hovedkontor  i Skærbæk kommune .  Hav­
neby ,  Romø;  de t s  ved tægte r  e r  a f  8 .  ju l i  1970  
og  23 .  sep tember  1971 .  Den  tegnede  ak t ieka­
p i ta l  udgør  250 .000  kr .  fu ld t  indbe ta l t .  Akt ie ­
kap i ta len  e r  fo rde l t  i  ak t i e r  på  500 ,  1 .000  og  
10 .000  kr .  Hver t  ak t iebe løb  på  500  kr .  g iver  1 
s t emme.  Akt ie rne  lyder  på  navn .  Der  gælder  
indskrænkninger  i  ak t i e rnes  omsæt te l ighed ,  
j f r .  ved tægte rnes  §  3 .  Bekendtgøre l se  t i l  ak t i ­
onærerne  sker  ved  brev .  Se l skabe ts  s t i f t e re  
e r ;  Sønder jy l lands  Inves te r ings fond ,  Åbenrå ,  
amtmand,  d r .  ju r .  Thorva ld  Loren tz  Tyge  
Haar løv ,  Amtsgården ,  Tønder ,  e rhvervs råds -
sekre tær  Pe te r  Gro th  Bruun ,  Jørgensgård  40 ,  
Åbenrå .  Bes tyre l se ;  .  nævnte  Pe te r  Gro th  
Bruun ,  samt  landsre t ssagføre r  E i le r  Ander ­
sen ,  Hior t  Lorenzens  Vej  27  A,  Haders lev ,  
bankass i s ten t  Jens  Math iesen  Chr i s tensen ,  
Mjø lden ,  Skærbæk,  bankfu ldmægt ig  Pe te r  
T ie tge ,  Sk ibbrogade  10 ,  bankprokur i s t  Ru­
dol f  Jensen ,  Alexandr ineve j  10 ,  begge  a f  
Tønder .  Di rek t ion ;  nævnte  Pe te r  Gro th  
Bruun .  Se l skabe t  t egnes  a f  d i rek tøren  i  fo r ­
en ing  med  e t  medlem af  bes ty re l sen ,  ved  a f ­
hændelse og pantsætning af fast ejendom r 
den samlede bestyrelse. 
Regis te r -nummer  47 .769;  »Carl Brinch 
AjS«  hvis  fo rmål  e r  hande l  og  indus t r i  sa i^  
f inanc ie r ing  og  dermed bes lægte t  v i rkso io  
hed .  Se l skabe t  ha r  hovedkontor  i Gen to lo  
kommune ,  Bloksb je rge t  5 ,  Klampenbøio  
de t s  ved tægte r  e r  a f  12 .  maj  1971 .  Den  tegn j  
de  ak t iekap i ta l  udgør  300 .000  kr .  fu ld t  indb t  
t a l t ,  de l s  kon tan t ,  de l s  i andre  værd ie r .  AktJ ,  
kap i ta len  e r  fo rde l t  i  ak t i e r  på  1 .000  kr .  Hv»v  
ak t iebe løb  på  1 .000  kr .  g iver  1 s t emme.  Akl  
e rne  lyder  på  navn .  Akt ie rne  e r  ikke  omss?  
n ingspap i re r .  Der  gælder  indskrænkningen:  
ak t ie rnes  omsæt te l ighed ,  f j r .  ved tægte rnes  
7  s tk .  3 .  Bekendtgore l se  t i l  ak t ionærerne  sW? 
ved  anbefa le t  b rev  e l l e r  t e legram.  Se l skabd  
s t i f t e re  e r ;  g rosse re r  Car l  Johan  Joses .  
Br incker ,  f ru  Al ice  Hermangce  Solve j  Br inr  
ke r ,  begge  a f  Bloksb je rge t  5 ,  Klampenboo '  
s tud .  po ly t .  L i se lo t te  Vick i  Br incker ,  F rede  s  
ve j  4 .  B i rkerod .  Bes tyre l se ;  nævnte  CD 
Johan  Joseph  Br incker  ( fo rmand) .  Al l /  
Hermangce  Solve j  Br incker ,  L i se lo t te  Vi i i  
Br incker .  Di rek t ion ;  nævnte  Car l  Johan  .  i 
s eph  Br incker .  Se l skabe t  t egnes  a f  bes ty r^  
sens  fo rmand  a lene  e l l e r  a f  to  medlemmens  
bes tyre l sen  i  fo ren ing  e l l e r  a f  en  d i rek tør  æ  
ne ,  ved  a fhændelse  og  pan tsætn ing  a f  f l  
e j endom af  den  samlede  bes tyre l se .  
Regis te r -nummer  47 .770;  »DANSK 7/S \  
NINGSLISTE FABRIK DA-FA A/S«  hr l  
fo rmål  e r  a t  d r ive  fabr ika t ion  og  hande l ,  ; ;  ,  
min i s t re re  fas t  e jendom samt  f inans ie r in  
Se l skabe t  ha r  hovedkontor  i Århus  kømnnr  
ne ,  Eckersbergsgade  9 ,  Århus ;  de t s  ved tss ]  
t e r  e r  a f  24 .  jun i  1971 .  Den  tegnede  ak t iekab) !  
t a l  udgør  1 .000 .000  kr .  fu ld t  indbe ta l t ,  db  
kon tan t ,  de l s  i  andre  værd ie r .  Akt iekap i taKt  
e r  fo rde l t  i  ak t i e r  på  500 ,  1 .000 ,  2 .000 ,  5 .00  
10 .000  og  20 .000  kr .  Hver t  ak t iebe løb  på  £ 
k r .  g iver  1 s t emme ef te r  2  måneders  ncDn 
r ings t id .  Akt ie rne  lyder  på  navn .  Akt ie rnesn  
ikke  omsætn ingspap i re r .  Der  gælder  i i i  
sk rænkninger  i  ak t i e rnes  omsæt te l ighed ,  
ved tægte rnes  §  4 .  Bekendtgøre l se  t i l  ak t> | j  
nærerne  sker  ved  anbefa le t  b rev .  Se l skabd^  
s t i f t e re  e r ;  f ru  Fr ida  Nørby ,  Morbærve j i s  
Århus ,  Søren  Norby ,  Højvangen  75 ,  Odens  
Ole  Er ic  Norby ,  Teg lbakken  28 ,  Højb jo jc  
Bes tyre l se ;  nævnte  Fr ida  Nørby ,  Søren  N/ [  
by ,  Ole  Er ic  Norby ,  samt  d i rek tør  Hann  
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urby .  Tårngade  47 ,  S t ruer .  Di rek t ion ;  
/  vn te  Ole  Er ic  Norby .  Se l skabe t  t egnes  a f  
imedlemmer  a f  bes ty re l sen  i  fo ren ing  e l l e r  
bderunder  ved  a fhændelse  og  pan tsætn ing  
; l fas t  e j endom — a f  d i rek toren  a lene  e l l e r  a f  
n  samlede  bes tyre l se .  
Xegis te r -nummer  47 .771:  »BS-MANAGE-
"NT CONSULTING A/S«  hvis  fo rmål  e r  a t  
cove  konsu len tv i rksomhed  inden  fo r  oko-
nmisk  p lan lægning ,  o rgan isa t ion  og  sys tem-
joe jde  samt  dermed bes lægtede  ak t iv i t e te r ,  
f i l skabe t  ha r  hovedkontor  i Kobenhavns  
nmmune ,  Axe l to rv  6 ,  Kobenhavn;  de t s  ved-
sg te r  e r  a f  26 .  ju l i  1971 .  Den  tegnede  ak t ie -
o i ta l  udgor  10 .000  kr .  fu ld t  indbe ta l t .  Ak-
Slcap i ta len  e r  fo rde l t  i  ak t i e r  på  500  kr .  og  
l i l t ip la  he ra f .  Hver t  ak t iebe lob  på  500  kr .  
ae r  1 s t emme ef te r  3  måneders  no te r ings t id .  
J . t i e rne  lyder  på  navn .  Akt ie rne  e r  ikke  
• - i sætn ingspap i re r .  Der  gælder  indskrænk-
^ iger  i  ak t i e rnes  omsæt te l ighed ,  j f r .  ved tæg-
nnes  §  3 .  Bekendtgøre l se  t i l  ak t ionærerne  
le r  ved  anbefa le t  b rev .  Se l skabe ts  s t i f t e re  
d i rek tør  Werner  Augus t  Hugo  Schou ,  
u r tmannsve j  4 ,  He l le rup ,  s t a t sau tor i se re t  
i ' i so r  Jo rgen  Baagoe  Schou ,  s tewardesse  
j i t t a  Juu l  Schou ,  begge  a f  Ki ldevældsve j  
.A .  V i rum.  Bes tyre l se :  nævnte  Werner  Au-
Js t  Hugo  Schou ,  Br i t t a  Juu l  Schou ,  samt  
j l e l ingschef  Pa l le  Baagoe  Schou ,  Trekan ten  
Bi rkerod .  Se l skabe t  t egnes  a f  to  medlem-
i ; r  a f  bes ty re l sen  i  fo ren ing ,  ved  a fhændelse  
1  pan tsætn ing  a f  fas t  e jendom af  den  samle-
I bes ty re l se .  Eneprokura  e r  medde l t :  Jo r -
n  Baagoe  Schou .  
Regis te r -nummer  47 .772:  »CRF 3S A/S« 
gs  fo rmål  e r  a t  d r ive  in te rna t iona l  hande l .  
Izskabe t  ha r  hovedkontor  i  Kobenhavns  
r rmmune ,  c /o  landsre t ssagføre r  Mogens  Gl i -
]up ,  Sk indergade  23 ,  Kobenhavn;  de t s  ved-
)g te r  e r  a f  5 .  november  1971 .  Den  tegnede  
>i . i ekap i ta l  udgor  10 .000  kr .  fu ld t  indbe ta l t .  
i J t i ekap i ta len  e r  fo rde l t  i  ak t i e r  på  500  og  
KDO kr .  Hver t  ak t iebe løb  på  500  kr .  g iver  1 
rnmme.  Akt ie rne  lyder  på  navn .  Bekendtgø-
ase  t i l  ak t ionærerne  sker  ved  anbefa le t  
v :v .  Se l skabe ts  s t i f t e re  e r :  f ru  Lene  Borup  
las t rup ,  l andsre t ssagføre r  Mogens  Gl i s t rup ,  
2gge  a f  Skovbryne t  100 ,  Lyngby ,  advoka t  
nen  Hors ten ,  Øs tbanegade  103 ,  København .  
l«s ty re l se :  nævnte  Lene  Borup  Gl i s t rup ,  
gogens  Gl i s t rup ,  Sven  Hors ten .  Se l skabe t  
nnes  — derunder  ved  a fhændelse  og  pan t ­
sætning af fast ejendom — af to medlemmer 
af bestyrelsen i  forening eller af en direktør 
alene. 
Regis te r -nummer  47 .773:  »CRF 33 A/S« 
hvis  fo rmål  e r  a t  d r ive  in te rna t iona l  hande l .  
Se l skabe t  ha r  hovedkontor  i Kobenhavns  
kommune ,  c /o  landsre t ssagføre r  Mogens  Gl i ­
s t rup ,  Sk indergade  23 ,  København;  de t s  ved­
tægte r  e r  a f  5 .  november  1971 .  Den  tegnede  
ak t iekap i ta l  udgør  10 .000  kr .  fu ld t  indbe ta l t .  
Akt iekap i ta len  e r  fo rde l t  i  ak t i e r  på  500  og  
2 .000  kr .  Hver t  ak t iebe lob  på  500  kr .  g iver  1 
s t emme.  Akt ie rne  lyder  på  navn .  Bekendtgø­
re l se  t i l  ak t ionærerne  sker  ved  anbefa le t  
b rev .  Se l skabe ts  s t i f t e re  e r :  f ru  Lene  Borup  
Gl i s t rup ,  l andsre t ssagføre r  Mogens  Gl i s t rup ,  
begge  a f  Skovbryne t  100 ,  Lyngby ,  advoka t  
Sven  Hors ten ,  Øs tbanegade  103 ,  København .  
Bes tyre l se :  nævnte  Lene  Borup  Gl i s t rup ,  
Mogens  Gl i s t rup .  Sven  Hors ten .  Se l skabe t  
t egnes  — derunder  ved  a fhændelse  og  pan t ­
sætn ing  a f  fas t  e jendom — a f  to  medlemmer  
a f  bes ty re l sen  i  fo ren ing  e l l e r  a f  en  d i rek tør  
a lene .  
Huder 28. januar 1972 er optaget i aktiesel­
skabs-registeret som: 
Regis te r -nummer  47 .774:  »CRh 72 / l /S"  
hv is  fo rmål  e r  a t  d r ive  in te rna t iona l  hande l .  
Se l skabe t  ha r  hovedkontor  i  Københavns  
kommune ,  c /o  landsre t ssagføre r  Mogens  Gl i ­
s t rup ,  Sk indergade  23 ,  København;  de t s  ved­
tægte r  e r  a f  5 .  november  1971 .  Den  tegnede  
ak t iekap i ta l  udgør  10 .000  kr .  fu ld t  indbe ta l t .  
Akt iekap i ta len  e r  fø rde l t  i  ak t i e r  på  500  og  
2 .000  kr .  Hver t  ak t iebe løb  på  500  kr .  g iver  I  
s t emme.  Akt ie rne  lyder  på  navn .  Bekendtgø­
re l se  t i l  ak t ionærerne  sker  ved  anbefa le t  
b rev .  Se l skabe ts  s t i f t e re  e r :  f ru  Lene  Borup  
Gl i s t rup ,  l andsre t ssagføre r  Mogens  Gl i s t rup ,  
begge  a f  Skovbryne t  100 ,  Lyngby ,  advoka t  
Sven  Hors ten ,  Øs tbanegade  103 ,  Kobenhavn .  
Bes tyre l se :  nævnte  Lene  Borup  Gl i s t rup ,  
Mogens  Gl i s t rup ,  Sven  Hors ten .  Se l skabe t  
t egnes  -  derunder  ved  a fhændelse  og  pan t ­
sætn ing  a f  fas t  e jendom — a f  to  medlemmer  
a f  bes ty re l sen  i  fo ren ing  e l l e r  a f  en  d i rek tør  
a lene .  
Regis te r -nummer  47 .775:  »CRh 63 A/S« 
hvis  fo rmål  e r  a t  d r ive  in te rna t iona l  hande l .  
Se l skabe t  ha r  hovedkontor  i  Københavns  
kommune ,  c /o  landsre t ssagføre r  Mogens  
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Glis t rup ,  Sk indergade  23 ,  Kobenhavn;  
de t s  ved tægte r  e r  a f  5 .  november  1971 .  
Den  tegnede  ak t iekap i ta l  udgor  10 .000  kr .  
fu ld t  indbe ta l t .  Akt iekap i ta len  e r  fo rde l t  i  
ak t i e r  på  500  og  2 .000  kr .  Hver t  ak t iebe lob  på  
500  kr .  g iver  1 s t emme.  Akt ie rne  lyder  på  
navn .  Bekendtgøre l se  t i l  ak t ionærerne  sker  
ved  anbefa le t  b rev .  Se l skabe ts  s t i f t e re  e r ;  f ru  
Lene  Borup  Gl i s t rup ,  l andsre t ssagføre r  
Mogens  Gl i s t rup ,  begge  a f  Skovbryne t  100 ,  
Lyngby ,  advoka t  Sven  Hors ten ,  Øs tbanegade  
103 ,  København .  Bes tyre l se :  nævnte  Lene  
Borup  Gl i s t rup ,  Mogens  Gl i s t rup ,  Sven  Hør­
s ten .  Se l skabe t  t egnes  — derunder  ved  a fhæn­
de lse  og  pan tsætn ing  a f  fas t  e jendom — a f  to  
medlemmer  a f  bes ty re l sen  i f o ren ing  e l l e r  a f  
en  d i rek tør  a lene .  
Regis te r -nummer  47 .776:  »CRF 55 A/S« 
hvis  fø rmål  e r  a t  d r ive  in te rna t iona l  hande l .  
Se l skabe t  ha r  hovedkontor  i Københavns  
kommune ,  c /o  landsre t ssagføre r  Mogens  Gl i ­
s t rup ,  Sk indergade  23 ,  København;  de t s  ved­
tægte r  e r  a f  5 .  november  1971 .  Den  tegnede  
ak t iekap i ta l  udgør  10 .000  kr .  fu ld t  indbe ta l t .  
Akt iekap i ta len  e r  fo rde l t  i  ak t i e r  på  500  øg  
2 .000  kr .  Hver t  ak t iebe lob  på  500  kr .  g iver  1 
s t emme.  Akt ie rne  lyder  på  navn .  Bekendtgø­
re l se  t i l  ak t ionærerne  sker  ved  anbefa le t  
b rev .  Se l skabe ts  s t i f t e re  e r :  f ru  Lene  Borup  
Gl i s t rup ,  l andsre t ssagføre r  Mogens  Gl i s t rup ,  
begge  a f  Skovbryne t  100 ,  Lyngby ,  advoka t  
Sven  Hors ten ,  Øs tbanegade  103 ,  København .  
Bes tyre l se :  nævnte  Lene  Borup  Gl i s t rup ,  
Mogens  Gl i s t rup ,  Sven  Hors ten .  Se l skabe t  
t egnes  — derunder  ved  a fhændelse  og  pan t ­
sætn ing  a f  fas t  e jendom — a f  to  medlemmer  
a f  bes ty re l sen  i  fo ren ing  e l l e r  a f  en  d i rek tør  
a lene .  
Regis te r -nummer  47 .777:  »CRF 42 A/S" 
hvis  fø rmål  e r  a t  d r ive  in te rna t iona l  hande l .  
Se l skabe t  ha r  hovedkontor  i  Københavns  
kommune ,  c /o  landsre t ssagføre r  Mogens  Gl i ­
s t rup ,  Sk indergade  23 ,  København;  de t s  ved­
tægte r  e r  a f  5 .  november  1971 .  Den  tegnede  
ak t iekap i ta l  udgør  10 .000  kr .  fu ld t  indbe ta l t .  
Akt iekap i ta len  e r  fø rde l t  i  ak t i e r  på  500  og  
2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver T 
s temme.  Akt ie rne  lyder  på  navn .  Bekendtgø­
re l se  t i l  ak t ionærerne  sker  ved  anbefa le t  
b rev .  Se l skabe ts  s t i f t e re  e r :  f ru  Lene  Borup  
Gl i s t rup ,  l andsre t ssagføre r  Mogens  Gl i s t rup ,  
begge  a f  Skovbryne t  100 ,  Lyngby ,  advoka t  
Sven  Hors ten ,  Øs tbanegade  103 ,  København .  
Bes tyre l se :  nævnte  Lene  Borup  Gl i s t ru i  
Mogens  Gl i s t rup ,  Sven  Hørs ten .  Se l skab)  
t egnes  -  derunder  ved  a fhændelse  og  pa i f j  
sætn ing  a f  fas t  e jendom — a f  to  medlemrm 
af  bes ty re l sen  i  fo ren ing  e l l e r  a f  en  d i rek t>  
a lene .  
Regis te r -nummer  47 .778:  »CRF 40 A/\\ 
hvis  fo rmål  e r  a t  d r ive  in te rna t iona l  handb  
Se lskabe t  ha r  hovedkontor  i  Kobenhaw:  
kommune ,  c /o  landsre t ssagføre r  Mogens  GD 
s t rup ,  Sk indergade  23 ,  Kobenhavn;  de t s  vo  
tægte r  e r  a f  5 .  november  1971 .  Den  tegnes  
ak t iekap i ta l  udgør  10 .000  kr .  fu ld t  indbe ta j J  
Akt iekap i ta len  e r  fo rde l t  i  ak t i e r  på  500  i 
2 .000  kr .  Hver t  ak t iebe lob  på  500  kr .  g iven t  
s t emme.  Akt ie rne  lyder  på  navn .  Bekendtg]  
re l se  t i l  ak t ionærerne  sker  ved  anbefa l i j  
b rev .  Se l skabe ts  s t i f t e re  e r :  f ru  Lene  Bor i (  
Gl i s t rup ,  Landsre t ssagføre r  Mogens  GD 
s t rup ,  begge  a f  Skovbryne t  100 ,  Lyngby ,  a j  
voka t  Sven  Hors ten ,  Øs tbanegade  103 ,  K>1 
benhavn .  Bes tyre l se :  nævnte  Lene  Bor i (  
Gl i s t rup ,  Mogens  Gl i s t rup ,  Sven  Hørs teJ  
Se l skabe t  t egnes  — derunder  ved  a fhændeb  
og  pan tsætn ing  a f  fas t  e jendom — a f  to  mor  
lemmer  a f  bes ty re l sen  i  fo ren ing  e l l e r  a f  I  
d i rek tør  a lene .  
Regis te r -nummer  47 .779:  »CRF 22 A/\V 
hvis  fo rmål  e r  a t  d r ive  in te rna t iona l  handbi  
Se l skabe t  ha r  høvedkontor  i Københawi  
kommune ,  c /o  landsre t ssagføre r  Mogens  GD 
s t rup ,  Sk indergade  23 ,  København;  de t s  veav  
tægte r  e r  a f  5 .  november  1971 .  Den  tegnesr  
ak t iekap i ta l  udgør  10 .000  kr .  fu ld t  indbe tæJ  
Akt iekap i ta len  e r  fø rde l t  i  ak t i e r  på  500  C 
2 .000  kr .  Hver t  ak t iebe løb  på  500  kr .  g ives  
s temme.  Akt ie rne  lyder  på  navn .  BekendtgJ l  
re l se  t i l  ak t ionærerne  sker  ved  anbefa i / t  
b rev .  Se l skabe ts  s t i f t e re  e r :  f ru  Lene  Bono  
Gl i s t rup ,  l andsre t ssagføre r  Møgens  Gl i s tmj  
begge  a f  Skovbryne t  100 ,  Lyngby ,  advoHo 
Sven  Hors ten ,  Øs tbanegade  103 ,  Kobenha 1 ' ^ !  
Bes tyre l se :  nævnte  Lene  Borup  Gl i s tnm 
Mogens  Gl i s t rup ,  Sven  Hors ten .  Se l ska l l j j  
t egnes  — derunder  ved  a fhændelse  og  pa  
sætn ing  a f  fas t  e jendom — a f  to  medlemrrnr  
a f  bes ty re l sen  i  fo ren ing  e l l e r  a f  en  d i rek l i> l :  
a l ene .  
Regis te r -nummer  47 .780:  »A/S af / i / \ l  
1971"  hvis  fo rmål  e r  a t  d r ive  in te rna t iono  
hande l .  Se l skabe t  har  høvedkontor  i  Kobead  
havns  kommune ,  c /o  landsre t ssagføre r  MM 
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rns  Gl i s t rup ,  Sk indergade  23 ,  Kobenhavn;  
-J t s  ved tægte r  e r  a f  13 .  november  1971 .  Den  
i ; ;nede  ak t iekap i ta l  udgør  10 .000  kr .  fu ld t  
l l ibe ta l t .  Akt iekap i ta len  e r  fo rde l t  i  ak t i e r  
:  500  og  2 .000  kr .  Hver t  ak t iebe lob  på  500  
g iver  1 s t emme.  Akt ie rne  lyder  på  navn .  
^1 kend tgore l se  t i l  ak t ionærerne  sker  ved  
dbefa le t  b rev .  Se l skabe ts  s t i f t e re  e r :  f ru  
nne  Borup  Gl i s t rup ,  l andsre t ssagføre r  
cogens  Gl i s t rup ,  begge  a f  Skovbryne t  100 ,  
ingby ,  advoka t  Pe te r  S t robech ,  Ørnekuls -
lj  30 ,  Char lo t ten lund .  Bes tyre l se :  nævnte  
nne  Borup  Gl i s t rup ,  Mogens  Gl i s t rup ,  Pe-
-  S t robech .  Se l skabe t  t egnes  -  derunder  
td  a fhændelse  og  pan tsætn ing  a f  fas t  e jen-
nm — a f  to  medlemmer  a f  bes ty re l sen  i  fo r -
l i ing  e l l e r  a f  en  d i rek tør  a lene .  
HRegis te r -nummer  47 .781:  »Maskinjahrik-
\ ' i  V .P .  F . ,  S lage l se  A /S«  hvis  fo rmål  e r  a t  
/ .ve  hande l  og  fabr ika t ion ,  he runder  im-
i r t -  og  ekspor tv i rksomhed .  Se l skabe t  ha r  
/vedkontor  i  S lage l se  kommune ,  Kongs ted-
. j j ,  S lage l se ;  de t s  ved tægte r  e r  a f  30 .  jun i  
VI \ .  Den tegnede  ak t iekap i ta l  udgør  
©.000  kr .  fu ld t  indbe ta l t ,  de l s  kon tan t ,  de l s  i 
bd re  værd ie r .  Akt iekap i ta len  e r  fo rde l t  i  
i t t i e r  på  1 .000 ,  5 .000  og  10 .000  kr .  Hver t  ak-
dbe lob  på  1 .000  kr .  g iver  1  s t emme.  Akt ie r ­
lyder  på  navn .  Akt ie rne  e r  ikke  omsæt-
mgspapi re r .  Bekendtgøre l se  t i l  ak t ionærer -
'  sker  ved  brev .  Se l skabe ts  s t i f t e re  e r :  fabr i -
nn t  Hara ld  Jensen ,  f ru  Anel i se  Jensen ,  beg-
j  a f  S lo t s  Bje rgby ,  værkføre r  Børge  Rober t  
Andersen ,  Kie ru l f f sve j  60 ,  a l l e  S lage l se .  Be-
ivre l se :  nævnte  Hara ld  Jensen ,  Ane l i se  Jen-
.m.  Borge  Rober t  Andersen .  Di rek t ion :  
/ svn te  Hara ld  Jensen .  Se l skabe t  t egnes  — 
n runder  ved  a fhændelse  og  pan tsætn ing  a f  
i s t  e jendom — a f  d i rek tøren  a lene  e l l e r  a f  to  
medlemmer  a f  bes ty re l sen  i  fo ren ing .  
HRegis te r -nummer  47 .782:  »A/S af 26. marts 
\7 I»  hvis  fo rmål  e r  a t  udarbe jde  og  t i l re t t e -
ggge  underv i sn ingsmate r ie l ,  he runder  lære­
g iger  med  henbl ik  på  udgive l se  på  dansk  og  
laen landsk  fo r lag  samt  a t  fo re tage  inves te -
g ig  i  f a s t  e jendom e l le r  anden  kap i ta lanbr in -
^Ise  e f te r  bes ty re l sens  skøn .  Se l skabe t  ha r  
/ •vedkontor  i  Her lev  kommune ,  Kragenæs-
(j  3 ,  Her lev ;  de t s  ved tægte r  e r  a f  26 .  mar t s  
T71 .  Den  tegnede  ak t iekap i ta l  udgør  10 .000  
t  .  fu ld t  indbe ta l t .  Akt iekap i ta len  e r  fo rde l t  i  
i J t i e r  på  500  kr .  Hver t  ak t iebe løb  på  500  kr .  
t jve r  I  s t emme.  Akt ie rne  lyder  på  navn .  Ak­
t ie rne  e r  ikke  omsætn ingspap i re r .  Der  gæl ­
der  indskrænkninger  i  ak t i e rnes  omsæt te l ig ­
hed ,  j f r .  ved tægte rnes  §  3 .  Bekendtgøre l se  t i l  
ak t ionærerne  sker  ved  brev .  Se l skabe ts  s t i f t e ­
re  e r :  sko le inspek tor  Car l  Chr i s t i an  Kromann 
Clausen ,  f ru  E lse  Clausen ,  begge  a f  Krage-
næsve j  3 ,  t and læge  Mogens  Furbo ,  Sne-
mandsve j  8 ,  a l l e  a f  Her lev .  Bes tyre l se :  nævn­
te  Car l  Chr i s t i an  Kromann Clausen ,  E lse  
Clausen ,  Mogens  Furbo .  Se l skabe t  t egnes  a f  
to  medlemmer  a f  bes ty re l sen  i  fo ren ing  e l l e r  
a f  e t  medlem af  bes ty re l sen  i  fo ren ing  med  en  
d i rek tør ,  ved  a fhændelse  og  pan tsætn ing  a f  
fas t  e jendom af  den  samlede  bes tyre l se .  
Regis te r -nummer  47 .783:  » C R F  7 j  A / S «  
hvis  fo rmål  e r  a t  d r ive  in te rna t iona l  hande l .  
Se l skabe t  ha r  hovedkontor  i  Københavns  
kommune ,  c /o  landsre t ssagføre r  Mogens  Gl i ­
s t rup ,  Sk indergade  23 ,  København;  de t s  ved­
tægte r  e r  a f  5 .  november  1971 .  Den  tegnede  
ak t iekap i ta l  udgør  10 .000  kr .  fu ld t  indbe ta l t .  
Akt iekap i ta len  e r  fo rde l t  i  ak t i e r  på  500  og  
2 .000  kr .  Hver t  ak t iebe lob  på  500  kr .  g iver  1  
s t emme.  Akt ie rne  lyder  pa  navn .  Bekendtgø­
re l se  t i l  ak t ionærerne  sker  ved  anbefa le t  
b rev .  Se l skabe ts  s t i f t e re  e r :  l andsre t ssagføre r  
Mogens  Gl i s t rup ,  f ru  Lene  Borup  Gl i s t rup ,  
begge  a f  Skovbryne t  100 ,  Lyngby ,  advoka t  
Sven  Hors ten ,  Øs tbanegade  103 ,  København .  
Bes tyre l se :  nævnte  Mogens  Gl i s t rup .  Lene  
Borup  Gl i s t rup ,  Sven  Hors ten .  Se l skabe t  
t egnes  -  derunder  ved  a fhændelse  og  pan t ­
sætn ing  a f  fas t  e jendom — a f  to  medlemmer  
a f  bes ty re l sen  i  fo ren ing  e l l e r  a f  en  d i rek tør  
a lene .  
Regis te r -nummer  47 .784:  »CRf^ 82 A/S« 
hvis  fo rmål  e r  a t  d r ive  in te rna t iona l  hande l .  
Se l skabe t  ha r  hovedkontor  i  Københavns  
kommune ,  c /o  landsre t ssagføre r  Mogens  Gl i ­
s t rup  Skindergade  23 ,  København;  de t s  ved­
tægte r  e r  a f  5 .  november  1971 .  Den  tegnede  
ak t iekap i ta l  udgør  10 .000  kr .  fu ld t  indbe ta l t .  
Akt iekap i ta len  e r  fo rde l t  i  ak t i e r  på  500  og  
2 .000  kr .  Hver t  ak t iebe lob  på  500  kr .  g iver  1  
s t emme.  Akt ie rne  lyder  på  navn .  Bekendtgø­
re l se  t i l  ak t ionærerne  sker  ved  anbefa le t  
b rev .  Se l skabe ts  s t i f t e re  e r :  l andsre t ssagføre r  
Moeens  Gl i s t rup ,  f ru  Lene  Borup  Gl i s t rup ,  
beeee  a f  Skovbryne t  100 ,  Lyngby ,  advoka t  
Sven  Hors ten ,  Øs tbanegade  103 ,  København .  
Bes tvre l se :  nævnte  Mogens  Gl i s t rup ,  Lene  
Borup  Gl i s t rup ,  Sven  Hors ten .  Se l skabe t  
t egnes  -  derunder  ved  a fhændelse  og  pan t -
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sætning af fast ejendom -  af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af en direktør 
alene. 
Regis te r -nummer  47 .785;  »Finn Nielsen 
Sk ihsrad ioserv ice  A /S«  hvis  fo rmål  e r  a t  d r ive  
hande l  samt  fo re tage  kap i ta lanbr inge l se .  Se l ­
skabe t  har  hovedkontor  i  H i r t sha l s  kommu­
ne ,  Havnen ,  Hi r t sha l s ;  de t s  ved tægte r  e r  a f  
16 .  jun i  og  14 .  december  1971 .  Den  tegnede  
ak t iekap i ta l  udgør  100 .000  kr .  fu ld t  indbe ta l t ,  
de l s  kon tan t ,  de l s  i  andre  værd ie r .  Akt iekap i ­
ta len  e r  fo rde l t  i  ak t i e r  på  500  kr .  Hver t  ak t ie ­
be løb  på  500  kr .  g iver  I s t emme.  Akt ie rne  
lyder  på  navn .  Akt ie rne  e r  ikke  omsætn ings-
pap i re r .  Der  gælder  indskrænkninger  i  ak t i ­
e rnes  omsæt te l ighed ,  j f r .  ved tægte rnes  §  5 .  
Bekendtgøre l se  t i l  ak t ionærerne  sker  ved  
anbefa le t  b rev .  Se l skabe ts  s t i f t e re  e r :  rad io­
forhandle r  F inn  Arr i ld  Nie l sen ,  f ru  Lena  
Nie l sen ,  begge  a f  Emmersbækvej  64 ,  advoka t  
Bent  Halbye ,  a l l e  a f  Hi r t sha l s .  Bes tyre l se :  
nævnte  F inn  Arr i ld  Nie l sen  ( fo rmand) ,  Lena  
Nie l sen ,  Bent  Halbye .  Se l skabe t  t egnes  a f  
bes ty re l sens  fo rmand  a lene ,  ved  a fhændelse  
og  pan tsætn ing  a f  fas t  e jendom af  den  samle­
de  bes tyre l se .  
Regis te r -nummer  47 .786:  »A/S Herman 
Larsen  <& Son ,  Træsko fabr ik«  hvis  fo rmål  e r  a t  
d r ive  hande ls -  og  fabr ika t ionsv i rksomhed .  
Se l skabe t  ha r  hovedkontor  i  R ings ted  kom­
mune ,  Smålodsve j  21  A,  Benløse ,  Rings ted ;  
de t s  ved tægte r  e r  a f  1 .  jun i  og  8 .  december  
1971 .  Den  tegnede  ak t iekap i ta l  udgør  12 .000  
kr .  lu ld t  indbe ta l t .  Akt iekap i ta len  e r  fo rde l t  i  
ak t i e r  på  1 .000  kr .  Hver t  ak t iebe lob  på  1 .000  
kr .  g iver  1 s t emme.  Akt ie rne  lyder  på  navn .  
Akt ie rne  e r  ikke  omsætn ingspap i re r .  Der  
gælder  indskrænkninger  i ak t i e rnes  omsæt te ­
l ighed ,  j f r .  ved tægte rnes  §  3 .  Bekendtgøre l se  
t i l  ak t ionærerne  sker  ved  anbefa le t  b rev .  Se l ­
skabe ts  s t i f t e re  e r :  fabr ikan t  Herman Mar t in  
Larsen ,  fabr ikan t  Al lan  Larsen ,  f ru  Rosa  
Al fh i ld  Larsen ,  a l l e  a f  S tengårdsve i ,  GI .  Øl ­
s tykke .  Bes tyre l se :  nævnte  Herman Mar t in  
Larsen ,  Al lan  Larsen ,  Rosa  Al fh i ld  Larsen  
samt  f ru  Ber i t  Larsen ,  S tengårdsve j ,  GI .  Øl ­
s tykke .  Se l skabe t  t egnes  — derunder  ved  
Afhændelse  og  pan tsætn ing  a f  fas t  e jendom -
af  Herman Mar t in  Larsen  og  Al lan  Larsen  i  
fo ren ing .  
Regis te r -nummer  47 .787;  »A/S ABBED­
NÆS CEMENTVAREFABRIK. Næstved« 
hvis  fo rmål  e r  a t  d r ive  hande l  og  fabr ika t io  
Se l skabe t  ha r  hovedkontor  i  Næs tved  kone  
mune .  F i skerhusve j ,  Næstved ;  de t s  ved tæs  
ter  er  af  24.  juni  1971.  Den tegnede aktiekap 
t a l  udgør  250 .000  kr .  fu ld t  indbe ta l t ,  de l s  koo  
tan t ,  de l s  i  andre  værd ie r .  Akt iekap i ta len  i  
fo rde l t  i  ak t i e r  på  500 ,  5 .000  og  10 .000  H 
Hver t  ak t iebe løb  på  500  kr .  g iver  1 s t emmi  
e f te r  I måneds  no te r ings t id .  Akt ie rne  lydb  
på  navn .  Akt ie rne  e r  ikke  omsætn ingspap i  
re r .  Der  gælder  indskrænkninger  i  ak t i e rnn  
omsæt te l ighed ,  j f r .  ved tægte rnes  §  4 .  BS 
kendtgøre l se  t i l  ak t ionærerne  sker  ved  anbd  
fa le t  b rev .  Se l skabe ts  s t i f t e re  e r :  f abr ika t  
Jens  Kr i s t i an  Svend  Aage  Kr i s tensen ,  H 
Ruth  Ede l  Kr i s tensen ,  begge  a f  Bækkeve j  [  
Appenæs ,  Næstved ,  advoka t  Jørgen  Wulk  
Maglegårdsve j  7 ,  Næstved .  Bes tyre l se :  nævv 
te  Jens  Kr i s t i an  Svend  Aage  Kr i s tensen ,  Ruu  
Ede l  Kr i s tensen ,  Jø rgen  Wulf f .  Di rek t ioo  
nævnte  Jens  Kr i s t i an  Svend  Aage  Kr i s tensen  
Se l skabe t  t egnes  a f  to  medlemmer  a f  bes t )^  
r e i sen  i f o ren ing  e l l e r  a f  en  d i rek tør  a len ;  
ved  a fhændelse  og  pan tsætn ing  a f  fas t  e jes j  
dom af  den  samlede  bes tyre l se .  Eneprokuu  
e r  medde l t ;  Ruth  Ede l  Kr i s tensen .  
Regis te r -nummer  47 .788;  »A/S Borge < 
Hansen ' s  Vognmands jorre fn ing ,  Undlose«  hvi i  
fo rmål  e r  a t  d r ive  f rag t -  og  vognmandsfor re i  
n ing .  Se l skabe t  d r iver  t i l l ige  v i rksomhsr l  
under  navne t ;  »Undløse  Frag t -  og  Vognmanon  
for re tn ing  A/S ,  Undløse«  (»A/S  Børge  1 .  Ha i i  
sen ' s  Vognmandsfor re tn ing ,  Undløse«) .  Se2  
skabe t  har  hovedkontor  i  J e rn løse  kommunm 
Undløse  pr .  To l lose ;  de t s  ved tægte r  e r  a f  21  
jun i  1971 .  Den  tegnede  ak t iekap i ta l  udggl  
200 .000  kr .  fu ld t  indbe ta l t ,  de l s  kon tan t ,  de lb  
andre  værd ie r .  Akt iekap i ta len  e r  fo rde l t J l '  
ak t ie r  på  1 .000 ,  5 .000  og  10 .000  kr .  Hver t  a t  
t i ebe løb  på  1 .000  kr .  g iver  1 s t emme.  Akt iea i j  
ne  lyder  på  navn .  Akt ie rne  e r  ikke  omsæs< 
n ingspap i re r .  Der  gælder  indskrænkningens  
ak t ie rnes  omsæt te l ighed ,  j f r .  ved tægte rnes?o  
4 .  Bekendtgøre l se  t i l  ak t ionærerne  sker  vov  
anbefa le t  b rev .  Se l skabe ts  s t i f t e re  e r :  f ru  GeaC 
da  Hansen ,  vognmand Børge  Ingemann HatF  
sen ,  begge  a f  Undløse  pr .  Tø l løse ,  typogn§  
Esben  S teen  Hansen ,  Øs te rgade  9 ,  To l løs 'o  
Bes tyre l se ;  nævnte  Gerda  Hansen ,  Bono  
Ingemann Hansen ,  Esben  S teen  Hansen  
Di rek t ion :  nævnte  Børge  Ingemann Hansen  
Se lskabe t  t egnes  a f  to  medlemmer  a f  bes t i e  
re i sen  i  fo ren ing  e l l e r  a f  e t  medlem af  bes t ig  
re i sen  i  fo ren ing  med  d i rek tøren ,  ved  a fhæas  
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»e og pantsætning af fast ejendom af den 
nlede bestyrelse. Eneprokura er meddelt; 
rrge Ingemann Hansen. 
Xegis te r -nummer  47 .789;  »A/S aj 12/11 
VI"  hv is  fo rmål  e r  a t  d r ive  in te rna t iona l  
) i ide l .  Se l skabe t  ha r  hovedkontor  i  Køben-
r 'ns  kommune ,  c /o  landsre t ssagføre r  Mo-
»is  Gl i s t rup ,  Sk indergade  23 ,  København;  
? is  ved tægte r  e r  a f  12 .  november  1971 .  Den  
nnede  ak t iekap i ta l  udgør  10 .000  kr .  fu ld t  
Ubeta l t .  Akt iekap i ta len  e r  fo rde l t  i  ak t i e r  
^500  og  2 .000  kr .  Hver t  ak t iebe løb  på  500  
l  g iver  1 s t emme.  Akt ie rne  lyder  på  navn .  
>kendtgøre l se  t i l  ak t ionærerne  sker  ved  
joefa le t  b rev .  Se l skabe ts  s t i f t e re  e r ;  l ands-
x j sagføre r  Mogens  Gl i s t rup ,  f ru  Lene  Bo-
|  Gl i s t rup ,  begge  a f  Skovbryne t  100 ,  Lyng-
;  advoka t  Pe te r  S t røbech ,  Ørnekulsve j  30 ,  
mr lo t ten lund .  Bes tyre l se ;  nævnte  Mogens  
i» t reup ,  Lene  Borup  Gl i s t rup ,  Pe te r  S t rø -
ih .  Se l skabe t  t egnes  — derunder  ved  a f -
mdelse  og  pan tsætn ing  a f  fas t  e jendom — 
i l to  medlemmer  a f  bes ty re l sen  i  fo ren ing  
i : r  a f  en  d i rek tør  a lene .  
• Xeg is te r -nummer  47 .790;  »CRF 83 A/S« 
s  formål  e r  a t  d r ive  in te rna t iona l  hande l .  
I skabe t  .ha r  hovedkontor  i  Københavns  
rmmune ,  c /o  landsre t ssagføre r  Mogens  Gl i -
^up ,  Sk indergade  23 ,  København;  de t s  ved-
J»te r  e r  a f  5 .  november  1971 .  Den  tegnede  
^ i iekap i ta l  udgør  10 .000  kr .  fu ld t  indbe ta l t .  
i J t i ekap i ta len  e r  fo rde l t  i  ak t i e r  på  500  og  
XD0 k r .  Hver t  ak t iebe løb  på  500  kr .  g iver  I  
r rmme.  Akt ie rne  lyder  på  navn .  Bekendtgø-
3 ;e  t i l  ak t ionærerne  sker  ved  anbefa le t  
v iv .  Se l skabe ts  s t i f t e re  e r ;  l andsre t ssagføre r  
§ogens  Gl i s t rup ,  f ru  Lene  Borup  Gl i s t rup ,  
§»ge  a f  Skovbryne t  100 ,  Lyngby ,  advoka t  
i :n  Hors ten ,  Øs tbanegade  103 ,  København .  
J s ty re l se ;  nævnte  Mogens  Gl i s t rup ,  Lene  
jTup  Glis t rup ,  Sven  Hors ten .  Se l skabe t  
nnes  — derunder  ved  a fhændelse  og  pan t -
n ;n ing  a f  fas t  e jendom — a f  to  medlemmer  
idbes tyre l sen  i f o ren ing  e l l e r  a f  en  d i rek tør  
i rne .  
iRegis te r -nummer  47 .791;  »Heiny Hautopp 
hvis  fo rmål  e r  a t  d r ive  hande l ,  indus t r i  
d  håndværk  inden  for  par fumer i -  og  to i le t -
n inchen  og  i  øvr ig t  enhver  e f te r  bes ty re l -
2 is  skøn  i  fo rb inde l se  dermed s tående  e r -
Tersv i rksomhed .  Se l skabe t  ha r  hovedkontor  
• l l lborg  kommune .  Ny Kas te tve j  14 ,  Ålborg ;  
de t s  ved tægte r  e r  a f  28 .  jun i  1971 .  Den  tegne­
de  ak t iekap i ta l  udgør  50 .000  kr .  fu ld t  indbe­
ta l t  i  værd ie r .  Akt iekap i ta len  e r  fo rde l t  i  ak t i ­
e r  på  1 .000  og  10 .000  kr .  Hver t  ak t iebe løb  på  
1 .000  kr .  g iver  1 s t emme.  Akt ie rne  lyder  på  
navn .  Akt ie rne  e r  ikke  omsætn ingspap i re r .  
Der  gælder  indskrænkninger  i  ak t i e rnes  
omsæt te l ighed ,  j f r .  ved tægte rnes  §  4 .  Be­
kendtgøre l se  t i l  ak t ionærerne  sker  ved  anbe­
fa le t  b rev .  Se l skabe ts  s t i f t e re  e r ;  g rosse re r  
Heiny  F ischer  Hautopp ,  f ru  E lse  Mar ie  Hau­
topp ,  f rk .  L is  Rosenbeck  Hautopp ,  a l l e  a f  Ny 
Kas te tve j  14 ,  Ålborg .  Bes tyre l se ;  nævnte  
Heiny  F ischer  Hautopp ,  E lse  Mar ie  Hau­
topp ,  L is  Rosenbeck  Hautopp .  Di rek t ion ;  
nævnte  Heiny  F ischer  Hautopp .  Se l skabe t  
t egnes  a f  en  d i rek tør  i f o ren ing  med  e t  med­
lem af  bes ty re l sen ,  ved  a fhændelse  og  pan t ­
sætn ing  a f  fas t  e jendom af  den  samlede  be­
s ty re l se .  
Regis te r -nummer  47 .792;  »COMP - X A/S« 
hvis  fo rmål  e r  a t  fo re tage  opkøb  a f  bygge­
grunde  t i l  bebygge lse  og  sa lg  samt  køb  og  
sa lg  a f  værd ipap i re r .  Se l skabe t  ha r  hoved­
kontor  i  Køge  kommune .  Be l l i sve j  35 ,  Køge ;  
de t s  ved tægte r  e r  a f  28 .  sep tember  1971 .  Den  
tegnede  ak t iekap i ta l  udgør  10 .000  kr .  lu ld t  
indbe ta l t .  Akt iekap i ta len  e r  fo rde l t  i  ak t i e r  
på  500  kr .  Hver t  ak t iebe løb  på  500  kr .  g iver  1 
s t emme.  Akt ie rne  lyder  på  navn .  Akt ie rne  e r  
ikke  omsætn ingspap i re r .  Der  gælder  ind­
skrænkninger  i  ak t i e rnes  omsæt te l ighed ,  j f r .  
ved tægte rnes  §  2 .  Bekendtgøre l se  t i l  ak t io ­
nærerne  sker  ved  anbefa le t  b rev .  Se l skabe ts  
s t i f t e re  e r ;  f ru  Kate  Gudrun  Maud Agnes  
Larsen ,  murermes te r  Mogens  Henning  Lar ­
sen ,  begge  a f  Be l l i sve j  35 ,  advoka t  Jørgen  
Thors ted  Hald ,  Je rnbanegade  12 ,  a l l e  a f  
Køge .  Bes tyre l se ;  nævnte  Mogens  Henning  
Larsen  ( fo rmand) ,  f ru  Kate  Gudrun  Maud 
Agnes  Larsen ,  Jø rgen  Thørs ted  Hald .  Se l ska­
be t  t egnes  a f  bes ty re l sens  fø rmand  a lene  e l l e r  
a f  to  medlemmer  a f  bes ty re l sen  i  fo ren ing  
med  en  d i rek tor ,  ved  a fhændelse  og  pan tsæt ­
n ing  a f  fas t  e jendom af  to  medlemmer  a f  be­
s ty re l sen  i  fo ren ing .  
Regis te r -nummer  47 .793;  -Dalmose Blik­
kens lager forre tn ing  A/S«  hvis  fo rmål  e r  a t  d r i ­
ve  hande l ,  håndværk-  og  fabr ika t ionsv i rk-
somhed .  Se l skabe t  har  hovedkontor  i  Hashøj  
kommune ,  Fårdrup ,  S lage l se ;  de t s  ved tægte r  
e r  a f  17 .  mar t s  1971 .  Den  tegnede  ak t iekap i ­
ta l  udgør  10 .000  kr .  fu ld t  indbe ta l t ,  de l s  kon­
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t an t ,  de l s  i  andre  værd ie r .  Akt iekap i ta len  e r  
fo rde l t  i  ak t i e r  på  500  og  1 ,000  kr .  Hver t  ak­
t i ebe løb  på  500  kr .  g iver  I  s t emme ef te r  2  
måneders  no te r ings t id .  Akt ie rne  lyder  på  
navn .  Akt ie rne  e r  ikke  omsætn ingspap i re r .  
Der  gælder  indskrænkninger  i ak t i e rnes  
omsæt te l ighed ,  j f r .  ved tægte rnes  §  4 .  Be­
kendtgøre l se  t i l  ak t ionærerne  sker  ved  anbe­
fa le t  b rev .  Se l skabe ts  s t i f t e re  e r ;  b l ikkens la ­
germes te r  Arne  Windeba l le ,  f ru  As t r id  Win­
deba l le ,  begge  a f  Dalmose ,  b l ikkens lager  
Henning  Sørensen ,  Kie ru l f sve j ,  S lage l se .  Be­
s ty re l se ;  nævnte  Arne  Windeba l le ,  As t r id  
Windeba l le ,  Henning  Sørensen .  Di rek t ion ;  
nævnte  Arne  Windeba l le .  Se l skabe t  t egnes  a f  
bes ty re l sen  i  fo ren ing  e l l e r  a f  e t  medlem af  
bes ty re l sen  i  fo ren ing  med  en  d i rek tør ,  ved  
a fhændelse  og  pan tsætn ing  a f  fas t  e jendom 
af  den  samlede  bes tyre l se .  Eneprokura  e r  
medde l t ;  Arne  Windeba l le .  
Regis te r -nummer  47 .794;  »Julius P. Niel­
sens  S tevedore forre tn ing  A /S«  hvis  fo rmål  e r  a t  
d r ive  en t reprenør -  og  s tevedorev i rksomhed .  
Se l skabe t  ha r  hovedkontor  i Københavns  
kommune ,  Bækkeskovve j  13 ,  Brønshøj :  de t s  
ved tægte r  e r  a f  13 .  f ebruar  og  28 .  ok tober  
1970 .  Den  tegnede  ak t iekap i ta l  udgør  
100 .000  kr .  fu ld t  indbe ta l t ,  i  værd ie r .  Akt ie ­
kap i ta len  e r  fo rde l t  i  ak t i e r  på  5 .000  kr .  Hver t  
ak t iebe løb  på  5 .000  kr .  g iver  1 s t emme ef te r  2  
måneders  no te r ings t id .  Akt ie rne  lyder  på  
navn .  Akt ie rne  e r  ikke  omsætn ingsppa i re r .  
Der  gælder  indskrænkninger  i ak t i e rnes  
omsæt te l ighed ,  j f r .  ved tægte rnes  §  4 .  Be­
kendtgøre l se  t i l  ak t ionærerne  sker  ved  anbe­
fa le t  b rev .  Se l skabe ts  s t i f t e re  e r ;  nu  a fdode  
s tevedore  Ju l ius  Pe te r  Nie l sen ,  Bækkeskov­
ve j  13 ,  s t evedore  Nie l s  Pe te r  Janus  Nie l sen ,  
Mol le rupve j  39 ,  s t evedore  Thomas  Wi l l i am 
Freder ick  Nie l sen ,  Hvidovre ,  a l l e  14 ,  s t eve­
dore  Adam Englehard t ,  He ldbove j  69 ,  a f  
København .  Bes tyre l se ;  nævnte  Nie l s  Pe te r  
Janus  Nie l sen ,  Thomas  Wi l l i am Freder ick  
Nie l sen ,  Adam Englehard t  Nie l sen .  Di rek t i -
on ;  nævnte  Nie l s  Pe te r  Janus  Nie l sen .  Se l - '  
skabe t  t egnes  a f  to  medlemmer  a f  bes ty re l sen  
i  fo ren ing  e l l e r  a f  en  d i rek tør  a lene ,  ved  a f ­
hænde lse  og  pan tsætn ing  a f  fas t  e jendom af  
den  samlede  bes tyre l se .  
Regis te r -nummer  47 .795;  »Rederiaktiesel­
skabe t  Coland"  hvis  fo rmål  e r  a t  d r ive  reder i ­
v i rksomhed  og  hermed bes lægte t  v i rksom­
hed  e f te r  bes ty re l sens  skøn .  Se l skabe t  ha r  
hovedkontor  i  Københavns  kommune ,  HF 
negade  37 ,  København;  de t s  ved tægte r  en ;  
4 .  jun i  1972 .  Den  tegnede  ak t iekap i ta l  ud t  
100 .000  kr .  fu ld t  indbe ta l t .  Akt iekap i ta lem 
forde l t  i  ak t i e r  på  500  kr .  e l l e r  mul t ip la  he  3  
Hver t  ak t iebe løb  på  500  kr .  g iver  1 s t enur  
Akt ie rne  lyder  på  navn .  Akt ie rne  e r  1H1 
omsætningspapirer. Bekendtgørelse til akT>l 
nærerne  sker  ved  anbefa le t  b rev .  Se l skabdi  
s t i f t e re  e r ;  l andsre t ssagføre r  Helge  Hasse l ,  ,1  
voka t  F inn  I l lum,  advoka t fu ldmægt ig  S t^  
Ole  Larsen ,  a l l e  a f  Bergensgade  10 ,  I  
benhavn .  Bes tyre l se ;  nævnte  Helge  Hasg i  
F inn  I l lum samt  d i rek tør  Al f  Er ik  Hol lc  
Crafoord ,  Professorsga tan  24 ,  S  -  223  £  
Lund ,  Sver ige .  Di rek t ion ;  nævnte  Hes  
Hasse l .  Se l skabe t  t egnes  a f  en  d i rek tør  i  f t  
en ing  med  e t  medlem af  bes ty re l sen  e l l ens  
to  medlemmer  a f  bes ty re l sen  i  fo ren ing ,  T  
afhændelse  og  pan tsætn ing  a f  fas t  e jendb  
a f  den  samlede  bes tyre l se .  
Regis te r -nummer  47 .796;  »A/S Måns PhV 
hvis  fo rmål  e r  a t  d r ive  fabr ika t ion ,  handeb  
anden  i  fo rb inde l se  hermed s tående  v i rksom 
hed .  Se l skabe t  ha r  hovedkontor  i Hø je -s  
s t rup  kommune .  Rugvænget  52 ,  Tås t rup ;  o  :  
ved tægte r  e r  a f  28 .  sep tember  1971 .  Den  r i  
nede  ak t iekap i ta l  udgør  26 .000  kr .  fu ld t  i  
be ta l t ,  de l s  kon tan t ,  de l s  i  andre  værcb i  
Akt iekap i ta len  e r  fo rde l t  i  ak t i e r  på  -
1 .000  og  5 .000  kr .  Hver t  ak t iebe løb  på  500C 
g iver  I  s t emme ef te r  2  måneders  no te r ingsg  
Akt ie rne  lyder  på  navn .  Akt ie rn  e r  i i  
omsætn ingspap i re r .  Der  gælder  indskraar  
n inger  i  ak t i e rnes  omsæt te l ighed ,  j f r .  ved t lb  
t e rnes  §  4 .  Bekendtgøre l se  t i l  ak t ionæren  
sker  ved  anbefa le t  b rev .  Se l skabe ts  s t i f l i :  
e r ;  ingen iør  Werner  Hi lber t  Månson ,  f ruu i  
l en  Månson ,  begge  a f  Fredensve j  48 ,  H  
O l e  P e t e r  H e n r i k s e n ,  P a r k v e j  4 0 ,  a l l e  a f I J  
s t rup .  Bes tyre l se ;  nævnte  Werner  Hi l l i l  
Månson  ( fo rmand) ,  E l len  Månson ,  Hansgr  
Pe te r  Henr iksen .  Di rek t ion ;  nævnte  Wee-
Hi lber t  Månson .  Se l skabe t  t egnes  a f  besWz 
sens  fo rmand  e l le r  a f  en  d i rek tør  a lene  (  s  
a f  to  medlemmer  a f  bes ty re l sen  i f o rena-
ved  a fhændelse  og  pan tsætn ing  a f  fas t  o  
dom af  den  samlede  bes tyre l se .  
Regis te r -nummer  47 .797;  »A/S ISOL 
hvis  fo rmål  e r  a t  d r ive  hus-  og  tekn isk  i s i  
r ing  (en t reprenørv i rksomhed) .  Se l skabe t  t s  
hovedkontor  i  Koge  kommune ,  Glen teveav  
Køge;  de t s  ved tægte r  e r  a f  1 .  maj ,  19 .  nowo 
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r r  og  29 .  december  1971 .  Den  tegnede  ak t ie -
i  p i ta l  udgør  10 .000  kr .  fu ld t  indbe ta l t ,  de l s  
in tan t ,  de l s  i  andre  værd ie r .  Akt iekap i ta len  
]  forde l t  i  ak t i e r  på  500  kr .  Hver t  ak t iebe lob  
500  kr .  g iver  1 s t emme.  Akt ie rne  lyder  på  
vvn .  Bekendtgøre l se  t i l  ak t ionærerne  sker  
bd  b rev .  Se l skabe ts  s t i f t e re  e r :  i so la to r  Nie l s -
i rgen  Kr i s tensen ,  en t reprenør  Br i ta  Aye la  
Llborg  Kr i s tensen ,  begge  a f  Glen teve j  
f ,  tømrer  Ole  Kr i s tensen ,  S tormøl leve j  5 ,  
3  e  a f  Køge .  Bes tyre l se ;  nævnte  Nie l s - Jørgen  
r i s tensen  ( fo rmand) ,  Br i t a  Aye la  Valborg  
r i s tensen ,  Ole  Kr i s tensen .  Se l skabe t  t egnes  
bes ty re l sens  fo rmand  e l le r  p rokur i s ten ,  
bd  a fhændelse  og  pan tsætn ing  a f  fas t  e jen-
i»m a f  den  samlede  bes tyre l se .  P rokur i s t ;  
r i t a  Aye la  Valborg  Kr i s tensen .  
1  Regis te r -nummer  47 .798;  »E. Pihl Morten-
w  A/S»  hvis  fo rmål  e r  a t  d r ive  tomrer -  og  
^edkerv i rksomhed  og  anden  form for  byg-
/v i rksomhed .  Se l skabe t  ha r  hovedkontor  i  
©benhavns  kommune ,  Øresundsve j  147 ,  
©benhavn;  de t s  ved tægte r  e r  a f  28 .  maj  
Wl .  Den  tegnede  ak t iekap i ta l  udgør  
30 .000  kr .  fu ld t  indbe ta l t ,  de l  kon tan t ,  de l s  i  
j i d re  værd ie r .  Akt iekap i ta len  e r  fo rde l t  i  
l : t i e r  på  1 .000  og  10 .000  kr .  Hver t  ak t iebe løb  
i  1 .000  kr .  g iver  1 s t emme.  Akt ie rne  lyder  
i  navn .  Akt ie rne  e r  ikke  omsætn ingspap i -
. i r .  Der  gælder  indskrænkninger  i  ak t i e rnes  
rmsæt te l ighed ,  j f r .  ved tægte rnes  §  4 .  Be-
i rnd tgøre l se  t i l  ak t ionærerne  sker  ved  brev .  
Mskabe ts  s t i f t e re  e r ;  tømrermes te r  Børge  
r lh l -Mor tensen ,  f ru  Anne-Lise  Ingeborg  
r lh I -Mor tensen ,  begge  a f  Kas t rupve j  183 ,  f ru  
i j i se  Mar ie  Niko l ine  Sophie  Mor tensen ,  
uarsa lave j  15 ,  a l l e  a f  København .  Bes tyre l -
; ;  nævnte  Børge  P ih l -Mor tensen  samt  rev i -
n r  Jørgen  Lindegård  Henr iksen ,  Brøndby-
i l ; t e rve j  57 ,  hø jes te re t s sagføre r  Borge  Kock ,  
imagerbrogade  17 ,  begge  a f  København ,  
l i i r ek t ion ;  nævnte  Borge  P ih l -Mor tensen .  
I : l skabe t  t egnes  a f  to  medlemmer  a f  bes ty -
rd l sen  i  f o ren ing  e l l e r  a f  d i rek tøren ,  ved  a f ­
sende lse  og  pan tsætn ing  a f  fas t  e jendom af  
l i inds t  ha lvde len  a f  bes ty re l sen  i  fo ren ing  
»aed  d i rek tøren .  Prokura  e r  medde l t ;  Oluf  
i f l r sen  Bang  i fo ren ing  med  e t  medlem af  
? , : s ty re l sen .  
R Regis te r -nummer  47 .799;  »A/S Borge Bach-
\ W I I I I  Hansen«  hvis  fo rmål  e r  a t  d r ive  hånd-
lærk ,  fabr ika t ion ,  hande l  og  dermed bes læg-
Jt  v i rksomhed .  Se l skabe t  ha r  hovedkontor  i  
Skælskør  kommune ,  Værks tedsve j  1 ,  Skælsk­
ør ;  de t s  ved tægte r  e r  a f  12 .  f ebruar  1971 .  
Den  tegnede  ak t iekap i ta l  udgør  100 .000  kr .  
fu ld t  indbe ta l t ,  de l s  kon tan t ,  de l s  i  andre  
værd ie r .  Akt iekap i ta len  e r  fo rde l t  i  ak t i e r  på  
500 ,  1 .000  og  10 .000  kr .  Hver t  ak t iebe løb  på  
500  kr .  g iver  1 s t emme.  Akt ie rne  lyder  på  
navn .  Akt ie rne  e r  ikke  omsætn ingspap i re r .  
Der  gælde  indskrænkninger  i  ak t i e rnes  
omsæt te l ighed ,  j f r .  ved tægte rnes  §  4 .  Be­
kendtgøre l se  t i l  ak t ionærerne  sker  i  »S jæl ­
l ands  T idende« .  Se l skabe ts  s t i f t e re  e r ;  smede­
mes te r  Borge  Henr ik  Bachmann Hansen ,  f ru .  
Gre te  Hansen ,  begge  a f  Syrenve j  4 ,  smed  
Er ik  Bachmann Hansen ,  Gar tnervænget ,  a l l e  
a f  Skælskør .  Bes tyre l se ;  nævnte  Gre te  Han­
sen  ( fo rmand) ,  Børge  Henr ik  Bachmann 
Hansen ,  Er ik  Bachmann Hansen .  Di rek t ion ;  
nævnte  Børge  Henr ik  Bachmann Hansen .  
Se l skabe t  t egnes  a f  to  medlemmer  a f  bes ty ­
re l sen  i  fo ren ing  e l l e r  a f  bes ty re l sens  fo r ­
mand  i f o ren ing  med  d i rek tøren ,  ved  a fhæn­
de lse  og  pan tsætn ing  a f  fas t  e jendom af  den  
samlede  bes tyre l se .  
Regis te r -nummer  47 .800;  »Y RSAB YG A/S« 
hvis  fo rmål  e r  a t  på tage  s ig  bygningsen t repr i -
se r ,  a t  f remst i l l e  og  fo rhandle  p ræfabr ikerede  
bygninger  og  bygningsde le ,  a t  d r ive  f inans ie ­
r ingsv i rksomhed  og  a t  bes idde  fas t  e jendom.  
Se l skabe t  ha r  hovedkontor  i  Senge løse  
kommune ,  c /o  landsre t ssagføre r  Her lu f  Bun­
ken ,  S t .  Kongensgade  55 ,  Kobenhavn;  de t s  
ved tægte r  e r  a f  29 .  jun i  1971 .  Den  tegnede  
ak t iekap i ta l  udgør  10 .000  kr .  fu ld t  indbe ta l t .  
Akt iekap i ta len  e r  fo rde l t  i  ak t i e r  på  500  kr .  
Hver t  ak t iebe lob  på  500  kr .  g iver  1  s t emme 
ef te r  2  måneders  no te r ings t id .  Akt ie rne  lyder  
på  navn .  Akt ie rne  e r  ikke  omsætn ingspap i ­
re r .  Bekendtgøre l se  t i l  ak t ionærerne  sker  ved  
brev .  Se l skabe ts  s t i f t e re  e r ;  f ru  Yrsa  As ta  
Ves te rgaard ,  Håndværkerbakken  8 ,  Senge lø­
se ,  Tås t rup ,  sekre tær  Olga  Kr i s t ine  Mel ­
gaard ,  Jakob  Knudsens  Vej  4 ,  l andsre t ssagfø­
re r  Her lu f  Nie l s  Bunken ,  S t .  Kongensgade  
55 ,  begge  a f  København .  Bes tyre l se ;  nævnte  
Yrsa  As ta  Ves te rgaard ,  Olga  Kr i s t ine  Mel ­
gaard ,  Her lu f  Nie l s  Bunken .  Se l skabe t  t egnes  
a f  to  medlemmer  a f  bes ty re l sen  i  fo ren ing  
e l l e r  a f  to  d i rek tøre r  i  fo ren ing  e l l e r  a f  e t  
medlem af  bes ty re l sen  i  fo ren ing  med  en  d i ­
rek tør ,  ved  a fhændelse  og  pan tsætn ing  a f  fas t  
e jendom af  minds t  ha lvde len  a f  bes ty re l sen  
e l l e r  a f  to  medlemmer  a f  bes ty re l sen  i  fo r ­
en ing  med  en  d i rek tør .  
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Regis te r -nummer  47 .801:  »Fredensborg 
Bog- og Offsettrykkeri og Gra-Bi Reklame 
A/S«  hvis  fo rmål  e r  a t  d r ive  bogt rykker i ,  t ryk­
n ing  a f  rek lamear t ik le r  og  dermed bes lægte t  
^Vi rksomhed .  Se l skabe t  ha r  hovedkontor  i  
fF tedensborg-Humlebask  kommune ,  Bene-
df ( j t eve j  3 ,  F redensborg ;  de t s  ved tægte r  e r  a f  
30 .  augus t  1970 .  Den  tegnede  ak t iekap i ta l  
uagør  30 .000  kr .  fu ld t  indbe ta l t ,  de l s  kon tan t ,  
de l s  i  andre  vædie r .  Akt iekap i ta len  e r  fo rde l t  
i  ak t i e r  på  2 .000  kr .  Hver t  ak t iebe løb  på  2 .000  
kr .  g iver  1 s t emme ef te r  1 måneds  no te r ings -
t id .  Akt ie rne  lyder  på  navn .  Der  gælder  ind­
skrænkninger  i  ak t i e rnes  omsæt te l ighed ,  j f r .  
ved tægte rnes  §  4 .  Bekendtgøre l se  t i l  ak t io ­
nærerne  sker  ved  anbefa le t  b rev .  Se l skabe ts  
s t i f t e re  e r ;  bog t rykker  Al lan  Gramkow Bid­
s ted ,  Ves te rbro  181 ,  Vær løse ,  bog t rykker  
Verner  Preben  Almtof t  Chr i s tensen ,  Blank­
ager  11 ,  Alber t s lund ,  bog t rykker  Henning  
Gram,  Gr ibskovve j  3 ,  København .  Bes tyre l ­
se :  nævnte  Al lan  Gramkow Bids ted ,  Verner  
Chr i s tensen ,  Henning  Gram.  Se l skabe t  t eg­
nes  — derunder  ved  a fhændelse  og  pan tsæt ­
n ing  a f  fas t  e jendom — a f  den  samlede  bes ty­
re l se .  Eneprokura  e r  medde l t :  Al lan  Gram­
kow Bids ted .  
Regis te r -nummer  47 .802:  »A/S Elkjær Jen­
sen ,  ark i tek t ,  V iborg«  hvis  fo rmål  e r  a t  d r ive  
a rk i tek tv i rksomhed  samt  i  fo rb inde l se  her ­
med  pro jek te r ing  og  opføre l se  a f  fas te  e jen­
domme og  hande l  hermed .  Se l skabe t  ha r  
hovedkontor  i  V iborg  kommune .  Bi rkes t ien  
9 ,  Bi rg i t t e lys t ,  Viborg ;  de t s  ved tægte r  e r  a f  7 .  
ok tober  1971 .  Den  tegnede  ak t iekap i ta l  ud­
gør  10 .000  kr .  fu ld t  indbe ta l t ,  de l s  kon tan t ,  
de l s  i  andre  vædie r .  Akt iekap i ta len  e r  fo rde l t  
i  ak t i e r  på  500  kr .  Hver t  ak t iebe løb-på  500  kr .  
g iver  1 s t emme ef te r  3  måneders  no te t ings t id .  
Akt ie rne  lyder  på  navn .  Akt ie rne  e r  ikke  
omsætn ingspap i re r .  Der  gælder  indskrænk­
n inger  i  ak t i e rnes  omsæt te l ighed ,  j f r .  ved tæg­
te rnes  §  3 .  Bekendtgøre l se  t i l  ak t ionærerne  
sker  ved  anbefa le t  b rev .  Se l skabe t  s t i f t e re  e r :  
a rk i tek t  Mar t in  E lk jær  Jensen ,  sygemedhjæl ­
per  Es ther  Bak  Jensen ,  begge  a f  Bi rkes t ien  9 ,  
Bi rg i t t e lys t ,  advoka t  Fr i t z  Videbech ,  Nico la j ­
gade  10 ,  Viborg .  Bes tyre l se :  nævnte  Mar t in  
E lk jær  Jensen ,  Es ther  Bak  Jensen ,  Fr i t z  Vi ­
debech .  Se l skabe t  t egnes  a f  to  medlemmer  a f  
bes ty re l sen  i  fo ren ing  e l l e r  a f  en  d i rek tør ,  ved  
a fhændelse  og  pan tsætn ing  a f  fas t  e jendom 
af  den  samlede  bes tyre l se .  
Under 31. januar 1972 er optaget i aktiesr 
skabs-registeret som: 
Regis te r -nummer  47 .803:  »Torsten Gjt\ 
mansen  & Co.  A /S«  hvis  fo rmål  e r  a t  d r in  
hande l  og  t ranspor t .  Se l skabe t  ha r  hovedko  
to r  i  Københavns  kommune ,  Ske lmosev ;  
7—9,  København;  de t s  ved tægte r  e r  a f  I .  æ  
gus t  og  6 .  december  1971 .  Den  tegnede  ak t ) :  
kap i ta l  udgør  10 .000  kr .  fu ld t  indbe ta l t .  AA 
t i ekap i ta len  e r  fo rde l t  i  ak t i e r  på  500  kr .  
mul t ip la  hera f .  Hver t  ak t iebe løb  på  500  1 
g iver  1 s t emme ef te r  3  måneders  no te r ings t J^  
Akt ie rne  lyder  på  navn .  Bekendtgøre l se  ;  
ak t ionærerne  sker  ved  anbefa le t  b rev .  S8  
skabe ts  s t i f t e re  e r :  d i rek tør  Mogens  Gjo j j  
mansen ,  chauf før  Tors ten  Kars ten  Gjermæ;  
sen ,  begge  a f  Ul r ikda l sve j  11 ,  advoka t  Hæl  
Henr ik  Lund ,  Næstvedgade  22 ,  a l l e  a f  K>1 
benhvn .  Bes tyre l se :  nævnte  Mogens  Gj» i i  
mansen ,  Tors ten  Kars ten  Gjermansen ,  Hæl  
Henr ik  Lund .  Se l skabe t  t egnes  a f  to  medie  3  
mer  a f  bes ty re l sen  i  fo ren ing ,  e l l e r  a f  en  d i re i  
tø r  i  f o ren ing  med  e t  medlem af  bes ty re l se?  
ved  a fhændelse  og  pan tsætn ing  a f  fas t  e jo i  
dom af  den  samlede  bes tyre l se .  
Regis te r -nummer  47 .804:  »A/s af 2l/\\ 
1971«  hvis  fo rmål  e r  a t  d r ive  in te rna t iono  
hande l .  Se l skabe t  ha r  hovedkontor  i Købed  
havns  kommune ,  c /o  landsre t ssagføre r  MVI 
gens  Gl i s t rup ,  Sk indergade  23 ,  Københavi ;  
de t s  ved tægte r  e r  a f  21 .  november  1971 .  DQ 
tegnede  ak t iekap i ta l  udgør  10 .000  kr .  fuu  
indbe ta l t .  Akt iekap i ta len  e r  fo rde l t  i  ak t J>  
på 500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 51 
kr .  g iver  1 s t emme.  Akt ie rne  lyder  på  na^B 
Bekendtgøre l se  t i l  ak t ionærerne  sker  w  
anbefa le t  b rev .  Se l skabe ts  s t i f t e re  e r :  f ru  Les .  
Borup  Gl i s t rup ,  l andsre t ssagføre r  Moge3§  
Gl i s t rup ,  begge  a f  Skovbryne t  100 ,  Lyngl l§  
advoka t  Pe te r  S t røbech ,  Ørnekulsve j  
Char lo t ten lund .  Bes tyre l se :  nævnte  Lea .  
Borup  Gl i s t rup ,  Mogens  Gl i s t rup ,  Pe te r  St i ! j<  
bech .  Se l skabe t  t egnes  — derunder  ved  1  
hænde lse  og  pan tsætn ing  a f  fas t  e jendomm 
af  to  medlemmer  a f  bes ty re l sen  i  fo ren i in  
e l l e r  a f  en  d i rek tør  a lene .  
Regis te r -nummer  47 .805:  »A/S af 2S/\V 
1971«  hvis  fo rmål  e r  a t  d r ive  in te rna t iono  
hande l .  Se l skabe t  ha r  hovedkontor  i  Købod  
havns  kommune ,  c /o  landsre t ssagføre r  1V7I  
gens  Gl i s t rup ,  Sk indergade  23 ,  Københavs i  
de t s  ved tægte r  e r  a f  28 .  november  19  91  
Den  tegnede  ak t iekap i ta l  udgør  10 .000  C 
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bdt  indbe ta l t .  Akt iekap i ta len  e r  fo rde l t  
I j ik t i e r  på  500  og  2 .000  kr .  Hver t  ak t ie -
S ø b  på  500  kr .  g iver  1  s t emme.  Akt ie rne  
j e r  på  navn .  Bekendtgøre l se  t i l  ak t ionæ-
me sker  ved  anbefa le t  b rev .  Se l skabe ts  
Aere  e r ;  f ru  Lene  Borup  Gl i s t rup ,  l ands-
assagføre r  Mogens  Gl i s t rup ,  begge  a f  
covbryne t  100 ,  Lyngby ,  advoka t  Pe te r  S t rø -
Ish ,  Ørnekulsve j  30 ,  Char lo t ten lund .  Bes ty-
i se :  nævnte  Lene  Borup  Gl i s t rup ,  Mogens  
Bis t rup ,  Pe te r  S t røbech .  Se l skabe t  t egnes  -
j-under  ved  a fhændelse  og  pan tsætn ing  a f  
i t  e j endom -  af  to  medlemmer  a f  bes ty re l -
ii  i  f o ren ing  e l l e r  a f  en  d i rek tør  a lene .  
Xegis te r -nummer  47 .806;  »A/S Morits Tho-
hvis  fo rmål  e r  a t  d r ive  hande l  og  fabr ika-
nsv i rksomhed  samt  a t  e rhverve  og  ud le je  
1  e jendom.  Se l skabe t  ha r  hovedkontor  i  
a senholm kommune ,  8544  Mørke ;  de t s  
iHtægte r  e r  a f  22 .  sep tember  og  16 .  sep tem-
• 1971 .  Den  tegnede  ak t iekap i ta l  udgør  
(DOO kr .  fu ld t  indbe ta l t .  Akt iekap i ta len  e r  
bde l t  i  ak t i e r  på  500 ,  1 .000  og  5 .000  kr .  
ae r t  ak t iebe løb  på  500  kr .  g iver  1  s t emme 
i s r  2  måneders  no te r ings t id .  Akt ie rne  lyder  
i  navn .  Akt ie rne  e r  ikke  omsætn ingspap i -
.  Der  gælder  indskrænkninger  i  ak t i e rnes  
asæt te l ighed ,  j f r .  ved tægte rnes  §  4 ,2° .  Be-
jnd tgøre l se  t i l  ak t ionærerne  sker  ved  brev .  
zskabe ts  s t i f t e re  e r :  ingen iør  Mor i t s  Tho-
f o ,  f ru  Ingeborg  Gudrun  Thyra  Thorup ,  
>gge  a f  Ves te rve j  7 ,  Mørke ,  hande lsmed-
Is lper ,  s tud .  mere .  Henning  Thorup ,  Gre-
jve j  762 ,  Løgten ,  Skøds t rup .  Bes tyre l se ;  
vvn te  Mor i t s  Thorup ,  Ingeborg  Gudrun  
{yra  Thorup ,  Henning  Thorup .  Di rek t ion ;  
vvn te  Mor i t s  Thorup .  Se l skabe t  t egnes  a f  
j  d i rek tør  a lene  e l l e r  a f  to  medlemmer  a f  
J ; ty re l sen  i  fo ren ing ,  ved  a fhændelse  og  
mtsætn ing  a f  fas t  e jendom af  den  samlede  
J i ty re l se .  
Reg is te r -nummer  47 .807;  »Reklame Service 
wnry Chris tensen  A/S«  hvis  fo rmål  e r  fabr i -
j i ion  og  hande l .  Se l skabe t  ha r  hovedkontor  
s løbenhavns  kommune ,  Hauser  P lads  32 ,  
dbenhavn;  de t s  ved tægte r  e r  a f  25 .  ok tober  
l ' l .  Den  tegnede  ak t iekap i ta l  udgør  50 .000  
t  fu ld t  indbe ta l t ,  de l s  kon tan t ,  de l s  i  andre  
r rd ie r .  Akt iekap i ta len  e r  fo rde l t  i  ak t i e r  på  
XDO kr .  e l l e r  mul t ip la  hera f .  Hver t  ak t iebe-
på  1 .000  kr .  g iver  1  s t emme.  Akt ie rne  
i se r  på  navn .  Akt ie rne  e r  ikke  omsætn ings-
l io i re r .  Der  gælder  indskrænkninger  i  ak t i ­
e rnes  omsæt te l ighed ,  j f r .  ved tægte rnes  §  3 .  
Bekendtgøre l se  t i l  ak t ionærerne  sker  ved  
anbefa le t  b rev .  Se l skabe ts  s t i f t e re  e r ;  bog­
t rykker  Henry  Chr i s tensen ,  Krogholmgårds-
ve j  20 ,  Vedbæk,  typograf  Viggo  Kim Chr i ­
s tensen ,  Brandholms  Al lé  98 ,  Rødovre ,  re ­
p ræsen tan t  Jy t te  Gudrun  Thaarup ,  Værebro­
ve j  38 ,  Bagsværd .  Bes tyre l se ;  nævnte  Henry  
Chr i s tensen ,  Viggo  Kim Chr i s tensen ,  Jy t te  
Gudrun  Thaarup .  Di rek t ion ;  nævnte  Viggo  
Kim Chr i s tensen .  Se l skabe t  t egnes  — derun­
der  ved  a fhændelse  og  pan tsætn ing  a f  fas t  
e jendom — a f  to  medlemmer  a f  bes ty re l sen  i  
fo ren ing .  Eneprokura  e r  medde l t ;  Henry  
Chr i s tensen  og  Viggo  Kim Chr i s tensen .  
Regis te r -nummer  47 .808;  »A/S af 9/11 
1971«  hvis  fo rmål  e r  a t  d r ive  in te rna t iona l  
hande l .  Se l skabe t  ha r  hovedkontor  i  Køben­
havns  kommune ,  c /o  landsre t ssagføre r  Mo­
gens  Gl i s t rup ,  Sk indergade  23 ,  København;  
de t s  ved tægte r  e r  a f  9 .  november  1971 .  Den  
tegnede  ak t iekap i ta l  udgør  10 .000  kr .  fu ld t  
indbe ta l t .  Akt iekap i ta len  e r  fo rde l t  i  ak t i e r  
på  500  og  2 .000  kr .  Hver t  ak t iebe lob  på  500  
kr .  g iver  1 s t emme.  Akt ie rne  lyder  på  navn .  
Bekendtgøre l se  t i l  ak t ionærerne  sker  ved  
anbefa le t  b rev .  Se l skabe ts  s t i f t e re  e r ;  f ru  
Lene  Borup  Gl i s t rup ,  l andsre t ssagføre r  
Mogens  Gl i s t rup ,  begge  a f  Skovbryne t  100 ,  
Lyngby ,  advoka t  Pe te r  S t røbech ,  Ørnekuls ­
ve j  30 ,  Char lo t ten lund .  Bes tyre l se ;  nævnte  
Lene  Borup  Gl i s t rup ,  Mogens  Gl i s t rup ,  Pe­
te r  S t røbech .  Se l skabe t  t egnes  -  derunder  
ved  a fhændelse  og  pan tsætn ing  a f  fas t  e jen­
dom -  af  to  medlemmer  a f  bes ty re l sen  i  fo r ­
en ing  e l l e r  a f  en  d i rek tør  a lene .  
Regis te r -nummer  47 .809;  »A/S aj 29/11 
1971« hvis  fo rmål  e r  a t  d r ive  in te rna t iona l  
hande l .  Se l skabe t  har  hovedkontor  i  Koben­
havns  kommune ,  c /o  landsre t ssagføre r  Mo­
gens  Gl i s t rup ,  Sk indergade  23 ,  Kobenhavn;  
de t s  ved tægte r  e r  a f  29 .  november  1971 .  Den  
tegnede  ak t iekap i ta l  udgør  10 .000  kr .  tu ld t  
indbe ta l t .  Akt iekap i ta len  e r  fo rde l t  i  ak t i e r  
på  500  og  2 .000  kr .  Hver t  ak t iebe løb  på  500  
kr .  g iver  1  s t emme.  Akt ie rne  lyder  på  navn .  
Bekendtgøre l se  t i l  ak t ionærerne  sker  ved  
anbefa le t  b rev .  Se l skabe ts  s t i f t e re  e r :  f ru  
Lene  Borup  Gl i s t rup ,  l andsre t ssagføre r  
Mogens  Gl i s t rup ,  begge  a f  Skovbryne t  100 ,  
Lyngby ,  advoka t  Pe te r  S t røbech ,  Ørnekuls ­
ve j  30 ,  Char lo t ten lund .  Bes tyre l se ;  nævnte  
Lene  Borup  Gl i s t rup ,  Mogens  Gl i s t rup ,  Pe­
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t e r  S t robech .  Se l skabe t  t egnes  — derunder  
ved  a fhændelse  og  pan tsætn ing  a f  fas t  e jen­
dom — a f  to  medlemmer  a f  bes ty re l sen  i  fo r -
en inge l le ra f  en  d i rek tør  a lene .  
Repis te r -nummer  47 .810;  »CRZ 4 A/S« hvis  
fo rmål  e r  a t  fo re tage  da tabehandl ing .  Se l ska­
be t  ha r  hovedkontor  i  Lyngby-Tårbæk 
kommune ,  c /o  landsre t ssagføre r  Mogens  Gl i ­
s t rup ,  Sk indergade  23 ,  København;  de t s  ved­
tægte r  e r  a f  26 .  november  1971 .  Den  tegnede  
ak t iekap i ta l  udgør  10 .000  kr . ,  hvora f  9 .000  kr .  
e r  A-ak t ie r  og  1 .000  kr .  e r  B-ak t ie r .  Akt ieka­
p i ta len  e r  fu ld t  indbe ta l t .  Akt iekap i ta len  e r  
fo rde l t  i  ak t i e r  på  500  og  2 .250  kr .  Hver t  ak­
t i ebe løb  på  500  kr .  g iver  1 s t emme.  B-ak t ie r -
ne  har  ikke  s temmere t .  Akt ie rne  kan  lyde  på  
ihændehaver .  Bekendtgøre l se  t i l  ak t ionærer ­
ne  sker  i »Po l i t iken« .  Se l skabe ts  s t i f t e re  e r ;  
l andsre t ssagføre r  Mogens  Gl i s t rup ,  cand .  ju r .  
Lene  Borup  Gl i s t rup ,  begge  a f  Skovbryne t  
100 ,  Lyngby ,  advoka t  Pe te r  S t røbech ,  Ørne-
kulsve j  30 ,  Char lo t ten lund .  Bes tyre l se ;  nævn­
te  Mogens  Gl i s t rup ,  Lene  Borup  Gl i s t rup ,  
Pe te r  S t robech .  Se l skabe t  t egnes  — derunder  
ved  a fhændelse  og  pan tsætn ing  a f  fas t  e jen­
dom — a f  to  medlemmer  a f  bes ty re l sen  i  fo r ­
en ing  e l l e r  a f  en  d i rek tør  a lene .  
Regis te r -nummer  47 .81  I ;  »CRZ 5 A/S« hvis  
fo rmål  e r  a t  fo re tage  da tabehandl ing .  Se l ska­
be t  ha r  hovedkontor  i  Lyngby-Tårbæk 
kommune ,  c /o  landsre t ssagføre r  Mogens  Gl i ­
s t rup ,  Sk indergade  23 ,  København;  de t s  ved­
tægte r  e r  a f  26 .  november  1971 .  Den  tegnede  
ak t iekap i ta l  udgør  10 .000  kr . ,  hvora f  9 .000  kr .  
e r  A-ak t ie r  og  1 .000  kr .  e r  B-ak t ie r .  Akt ieka­
p i ta len  e r  fu ld t  indbe ta l t .  Akt iekap i ta len  e r  
fo rde l t  i  ak t i e r  på  500  og  2 .250  kr .  Hver t  
A-ak t iebe løb  på  500  kr .  g iver  I s t emme.  
B-ak t ie rne  har  ikke  s temmere t .  Akt ie rne  kan  
lyde  på  ihændehaver .  Bekendtgøre l se  t i l  
ak t ionærerne  sker  i  »Po l i t iken« .  Se l skabe ts  
• s t i f t e re  e r ;  l andsre t ssagføre r  Mogens  Gl i ­
s t rup ,  cand .  ju r .  Lene  Borup  Gl i s t rup ,  begge  
a f  Skovbryne t  100 ,  Lyngby ,  advoka t  Pe te r  
S t robech ,  Ørnekulsve j  30 ,  Char lo t ten lund .  
Bes tyre l se ;  nævnte  Mogens  Gl i s t rup ,  Lene  
Borup  Gl i s t rup ,  Pe te r  S t røbech .  Se l skabe t  
t egnes  — derunder  ved  a fhændelse  og  pan t ­
sætn ing  a f  fas t  e jendom — a f  to  medlemmer  
a f  bes ty re l sen  i f o ren ing  e l l e r  a f  en  d i rek tør  
a lene .  
Regis te r -nummer  47 .812;  »CRZ 6 A/S« hvr  
fo rmål  e r  a t  fo re tage  da tabehandl ing .  Se l s ld  
be t  ha r  hovedkontor  i  Lyngby-Tårbæk ko ic  
mune ,  c /o  landsre t ssagføre r  Mogens  Gl i s t ru"  
Sk indergade  23 ,  København;  de t s  ved tægt ! ;  
e r  a f  26 .  november  1971 .  Den  tegnede  ak t i i l  
kap i ta l  udgør  10 .000  kr . ,  hvora f  9 .000  kr .  
A-ak t ie r  og  1 .000  kr .  e r  B-ak t ie r .  Akt iekapp  
ta len  e r  fu ld t  indbe ta l t .  Akt iekap i ta len  
fo rde l t  i  ak t i e r  på  500  og  2 .250  kr .  Hv© 
A-ak t iebe løb  på  500  kr .  g iver  I  s t emrrm 
B-ak t ie rne  har  ikke  s temmere t .  Akt ie rne  kd  
lyde  på  ihændehaver .  Bekendtgøre l se  t i l  ak>l  
onærerne  sker  i  »Po l i t iken« .  Se l skabe ts  s t i fd ' t  
r e  e r ;  l andsre t ssagføre r  Mogens  Gl i s t ru i r  
cand .  ju r .  Lene  Borup  Gl i s t rup ,  begge  
Skovbryne t  100 ,  Lyngby ,  advoka t  Pe te r  S tnJ  
bech ,  Ørnekulsve j  30 ,  Char lo t ten lund .  Bes t J^  
re l se ;  nævnte  Mogens  Gl i s t rup ,  Lene  Bom 
Gl i s t rup ,  Pe te r  S t robech .  Se l skabe t  t egnes  z  
de runder  ved  a fhændelse  og  pan tsætn ing  \  
fas t  e jendom — a f  to  medlemmer  a f  bes ty ro i  
sen  i  fo ren ing  e l l e r  a f  en  d i rek tør  a lene .  
Regis te r -nummer  47 .813;  »Witca Entreprv, 
nor-Serv ice  A /S«  hvis  fo rmål  e r  a t  yde  se rv io i  
t i l  en t reprenører  og  byggese l skaber  ved  sa£ .  
og  ud le jn ing  a f  v in te r te l t e  samt  montagea t ;  
be jde  i  fo rb inde l se  med  broer  og  be tonbygg 'g :  
r i  i nden  fo r  an lægssek toren  samt  l ignenon  
v i rksomhed  e f te r  bes ty re l sen  skøn .  Se l skabd  
har  hovedkontor  i  G los t rup  kommune ,  Ind ib  
s t r iho lmen  31-33 ,  Hvidovre ;  de t s  ved tægMi  
e r  a f  25 .  november  og  13 .  december  197V(  
Den  tegnede  ak t iekap i ta l  udgør  10 .000  k l  
fu ld t  indbe ta l t .  Akt iekap i ta len  e r  fo rde l t J l  
ak t ie r  på  500  kr .  e l l e r  mul t ip la  hera f .  Hve3> 
ak t iebe lob  på  500  kr .  g iver  1 s t emme.  Akt iea i  
ne  lyder  på  navn .  Bekendtgøre l se  t i l  ak t ionan  
re rne  sker  ved  brev .  Se l skabe ts  s t i f t e re  ea  
d i rek tør  Eva ld  Hørberg ,  Vedbæk St randwfc  
505 ,  Vedbæk,  d i rek tør  Tors ten  Lennasn  
Ramm,  Margre theve j  22 ,  Hol te ,  ingennn  
Klaus  Hørberg ,  Mel lemmarksve j  11 ,  G1IC 
s t rup .  Bes tyre l se ;  nævnte  Eva ld  Hørbena  
Tors ten  Lennar t  Ramm,  Klaus  Hørberg .  So2  
skabe t  t egnes  — derunder  ved  a fhændelse  c  s  
pan tsætn ing  a f  fas t  e jendom — a f  den  saml l r r  
de  bes tyre l se .  
Regis te r -nummer  47 .814;  »ESTATE A/S Z 
9.  apr i l  1971«  hvis  fo rmål  e r  a t  opkøbe  e jea i ;  
dommen mat r .  n r .  153  Rindby-Nørby ,  Nono  
by  sogn  og  andre  fas te  e jendomme med t i l td l i  
hør  — t i l  ud le jn ing ,  t i l  underv i sn ings-  og  oo  
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mingsformål .  Se l skabe t  ha r  hovedkontor  i 
a ense  kommune ,  Ves te rgade  62 ,  Odense ;  
i>:s  ved tægte r  e r  a f  12 .  maj  og  7 .  november  
7 I .  Den  tegnede  ak t iekap i ta l  udgør  50 .000  
t f u ld t  indbe ta l t .  Akt iekap i ta len  e r  fo rde l t  i  
i  i e r  på  1 .000  kr .  Hver t  ak t iebe løb  på  1 .000  
;  g iver  1 s t emme ef te r  1  måneds  no te r ings -
. Ak t ie rne  lyder  på  navn .  Akt ie rne  e r  ikke  
f i i sætn ingspap i re r .  Der  gælder  indskrænk-
^ger  i  ak t i e rnes  omsæt te l ighed ,  j f r .  ved tæg-
nnes  §  5 .  Bekendtgøre l se  t i l  ak t ionærerne  
i ; r  ved  brev .  Se l skabe ts  s t i f t e re  e r ;  sko le in -
hk tør  Poul  Wi l le r ,  lære r inde  Ki rs ten  Dam-
nrd  Wi l le r ,  begge  a f  Nordgade  I ,  Ol le rup ,  
lo le inspek tør  Henning  Jacobsen ,  Rugårds -
137 ,  Odense ,  lærer inde  Dor the  Anne t te  
sndsen .  Vadbro  66 ,  Søborg ,  tømrer  Wal -
i t r  Juu l  Hansen ,  Svanemosegårdsve j  6A,  
^benhavn .  Bes tyre l se ;  nævnte  Poul  Wi l le r ,  
• r s ten  Damgaard  Wi l le r  samt  landsre t ssag-
re r  Ot to  Akse l  Lykke  Jørgensen ,  Vindsve j  
DOdense .  Se l skabe t  t egnes  a f  to  medlemmer  
J  bes ty re l sen  i  fo ren ing ,  ved  a fhændelse  og  
mtsætn ing  a f  fas t  e jendom af  den  samlede  
[ s ty re l se .  
^Regis te r -nummer  47 .815;  »Gepo AjS, meiol-
re jobr ik«  hvis  fo rmål  e r  a t  d r ive  fabr ika t ion .  
? ! l skabe t  ha r  hovedkontor  i  G ladsaxe  kom-
mne.  Grusgraven  10 ,  Bagsværd ;  de t s  ved-
5gte r  e r  a f  30 .  jun i  og  21 .  december  1971 .  
i :n  t egnede  ak t iekap i ta l  udgør  1 .000 .000  kr .  
bd t  indbe ta l t ,  de l s  kon tan t ,  de l s  i  andre  
i : rd ie r .  Akt iekap i ta len  e r  fo rde l t  i  ak t i e r  på  
[>00 ,  10 .000  og  50 .000  kr .  Hver t  ak t iebe løb  
1 .000  k r .  g iver  I  s t emme.  Akt ie rne  lyder  
navn .  Akt ie rne  e r  ikke  omsætn ingspap i -
Der  gælder  indskrænkninger  i  ak t i e rnes  
fnsæt te l ighed ,  j f r .  ved tægte rnes  §  4 .  Be-
mdtgøre l se  t i l  ak t ionærerne  sker  ved  anbe-
ae t  b rev .  Se l skabe ts  s t i f t e re  e r ;  fabr ikan t  
i f t r l  Georg  Nie l sen ,  Da lmoseve j  3 ,  l andsre t s -
tg føre r  Knud  Norsker ,  Nytorv  3 ,  begge  a f  
Jobenhavn ,  ingen iør  Ole  Poul  Ri i s ,  Sko le -
>lkken  49 ,  Vi rum.  Bes tyre l se ;  nævnte  Kar l  
j so rg  Nie l sen ,  Knud  Norsker ,  Ole  Poul  Ri i s .  
i i i r ek t ion ;  nævnte  Kar l  Georg  Nie l sen .  Se l -
l i i abe t  t egnes  a f  en  d i rek tør  a lene  e l l e r  — 
u runder  ved  a fhændelse  og  pan tsætn ing  a f  
t s t  e jendom -  af  to  medlemmer  a f  bes ty re l -
m i fo ren ing .  Eneprokura  e r  medde l t ;  Ole  
uoul  Ri i s .  
51Regis te r -nummer  47 .816;  »CRZ 7  A/S« hvis  
i r rmål  e r  a t  fo re tage  da tabehandl ing .  Se l ska­
be t  ha r  hovedkontor  i  Lyngby-Tårbæk 
kommune ,  c /o  landsre t ssagføre r  Mogens  Gl i ­
s t rup ,  Sk indergade  23 ,  København;  de t s  ved­
tægte r  e r  a f  26 .  november  1971 .  Den  tegnede  
ak t iekap i ta l  udgør  10 .000  kr . ,  hvora f  9 .000  kr .  
e r  A-ak t ie r  og  1 .000  kr .  e r  B-ak t ie r .  Akt ieka­
p i ta len  e r  fu ld t  indbe ta l t .  Akt iekap i ta len  e r  
fu ld t  indbe ta l t .  Akt iekap i ta len  e r  fo rde l t  i  
ak t i e r  på  500  og  2 .250  kr .  Hver t  A-ak t iebe løb  
på  500  kr .  g iver  I  s t emme,  B-ak t ie rne  har  
ikke  s temmere t .  Akt ie rne  kan  lyde  på  ihæn­
dehaver .  Bekendtgøre l se  t i l  ak t ionærerne« '  
sker  i  »Po l i t iken« .  Se l skabe ts  s t i f t e re  e r ;  ad­
voka t  Pe te r  S t røbech ,  Ørnekulsve j  30 ,  Char ­
lo t ten lund ,  cand .  ju r .  Lene  Borup  Gl i s t rup ,  
l andsre t ssagføre r  Mogens  Gl i s t rup ,  begge  a f  
Skovbryne t  100 ,  Lyngby .  Bes tyre l se ;  nævnte  
Pe te r  S t røbech ,  Lene  Borup  Gl i s t rup ,  Mo­
gens  Gl i s t rup .  Se l skabe t  t egnes  -  derunder  
ved  a fhændelse  og  pan tsætn ing  a f  fas t  e jen­
dom -  af  to  medlemmer  a f  bes ty re l sen  i  fo r ­
en ing  e l l e r  a f  en  d i rek tør  a lene .  
Regis te r -nummer  47 .817;  »CRZ 8 A/S« hvis  
fo rmål  e r  a t  fo re tage  da tabehandl ing .  Se l ska­
be t  ha r  hovedkontor  i  Lyngby-Tårbæk 
kommune ,  c /o  landsre t ssagføre r  Mogens  Gl i ­
s t rup ,  Sk indergade  23 ,  København;  de t s  ved­
tægte r  e r  a f  26 .  november  1971 .  Den  tegnede  
ak t iekap i ta l  udgør  10 .000  kr . ,  hvora f  9 .000  kr .  
e r  A-ak t ie r  og  1 .000  kr .  e r  B-ak t ie r .  Akt ieka­
p i ta len  e r  fu ld t  indbe ta l t .  Akt iekap i ta len  e r  
fo rde l t  i  ak t i e r  på  500  og  2 .250  kr .  Hver t  
A-ak t iebe løb  på  500  kr .  g iver  1  s t emme,  
B-ak t ie rne  har  ikke  s temmere t .  Akt ie rne  kan  
lyde  på  ihændehaveren .  Bekendtgøre l se  t i l  
ak t ionærerne  sker  i  »Pol i t iken« .  Se l skabe ts  
s t i f t e re  e r ;  advoka t  Pe te r  S t røbech ,  Ørnekuls ­
ve j  30 ,  Char lo t ten lund ,  cand .  ju r .  Lene  Borup  
Gl i s t rup ,  l andsre t ssagføre r  Mogens  Gl i s t rup ,  
begge  a f  Skovbryne t  100 ,  Lyngby .  Bes tyre l se ;  
nævnte  Pe te r  S t røbech ,  Lene  Borup  Gl i ­
s t rup ,  Mogens  Gl i s t rup .  Se l skabe t  t egnes  -
derunder  ved  a fhændelse  og  pan tsætn ing  a f  
fas t  e jendom -  af  to  medlemmer  a f  bes ty re l ­
sen  i  fo ren ing  e l l e r  a f  en  d i rek tør  a lene .  
Regis ter -nummer 47 .818;  »Rafn-Larsen 
Automobiler A/S« hvis  formål  er  a t  dr ive  v irk­
somhed med sa lg ,  reparat ion ,  l eas ing  og  an­
den  udle jn ing  a f  automobi ler ,  lu f t far tøjer  og  
lys t far tøjer  samt  a t  dr ive  hande l  og  f inans ie -
nng  inden  for  samme e l l er  bes lægtede  bran­
cher .  Se l skabet  har  hovedkontor  i  G ladsaxe  
kommune.  Brude lysvej  18 22,  Bagsværd,  
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de ts  ved tægte r  e r  a f  23 .  augus t  1971 .  Den  
tegnede  ak t iekap i ta l  udgør  50 .000  kr .  fu ld t  
indbe ta l t  i  værd ie r .  Akt iekap i ta len  e r  fo rde l t  
i  ak t i e r  på  500  og  49 .000  kr .  Hver t  ak t iebe løb  
på  500  kr .  g iver  1  s t emme.  Akt ie rne  lyder  på  
navn .  Der  gælder  indskrænkninger  i  ak t i e r ­
nes  omsæt te l ighed ,  j f r .  ved tægte rnes  §  2 .  
Bekendtgøre l se  t i l  ak t ionærerne  sker  ved  
anbefa le t  b rev .  Se l skabe ts  s t i f t e re  e r ;  au tomo­
bi l fo rhandle r  Preben  Frode  Rafn-Larsen ,  f ru  
Ki rs ten  Viv i  Rafn-Larsen ,  begge  a f  Dalgårds -
parken  19 ,  Lynge ,  advoka t  Arne  Presman 
Pedersen ,  Hovmarksve j  79 ,  Char lo t ten lund .  
Bes tyre l se ;  nævnte  Preben  Frode  RafnrLar -
sen ,  Ki r s ten  Viv i  Rafn-Larsen ,  Arne  Presman 
Pedersen .  Di rek t ion ;  nævnte  Preben  Frode  
Rafn-Larsen .  Se l skabe t  t egnes  — derunder  
ved  a fhændelse  og  pan tsætn ing  a f  fas t  e jen­
dom — a f  den  samlede  bes tyre l se  e l l e r  a f  en  
d i rek tør  a lene .  
Regis te r -nummer  47 .819;  Vestergaard 
Jensen  A /S ,  Braarup«  hvis  fo rmål  e r  a t  d r ive  
p rodukt ion ,  fabr ika t ion  og  hande l  a f  enhver  
a r t .  Se l skabe t  ha r  hovedkontor  i  K je l l e rup  
kommune ,  Brårup ,  Ans  by ;  de t s  ved tægte r  e r  
a f  22 .  apr i l  og  20 .  december  1971 .  Den  tegne­
de  ak t iekap i ta l  udgør  500 .000  kr .  fu ld t  indbe­
ta l t ,  de l s  kon tan t ,  de l s  i  andre  værd ie r .  Akt ie ­
kap i ta len  e r  fo rde l t  i  ak t i e r  på  1 .000  og  10 .000  
kr .  Hver t  ak t iebe løb  på  1 .000  kr .  g iver  1  
s t emme ef te r  3  måneders  no te r ings t id .  Akt i ­
e rne  lyder  på  navn .  Akt ie rne  e r  ikke  omsæt-
n ingspap i re r .  Der  gælder  indskrænkninger  i  
ak t i e rnes  omsæt te l ighed ,  j f r .  ved tægte rnes  §  
3 .  Bekendtgøre l se  t i l  ak t ionærerne  sker  ved  
anbefa le t  b rev .  Se l skabe ts  s t i f t e re  e r ;  en t re ­
prenør  Knud  Ves te rgaard  Jensen ,  f ru  Edi th  
Jensen ,  e lek t r iker  Arne  Ves te rgaard  Jensen ,  
a l l e  a f  Brårup ,  Ans .  Bes tyre l se ;  nævnte  Knud  
Ves te rgaard  Jensen  ( fo rmand) ,  Edi th  Jensen ,  
Arne  Ves te rgaard  Jensen .  Di rek t ion ;  nævnte  
Knud  Ves te rgaard  Jensen .  Se l skabe t  t egnes  
a f  bes ty re l sens  fo rmand  a lene  e l l e r  a f  en  d i ­
rek tør  i  f o ren ing  med  e t  medlem af  bes ty re l ­
sen ,  ved  a fhændelse  og  pan tsætn ing  a f  fas t  
e jendom af  to  medlemmer  a f  bes ty re l sen  i  
fo ren ing .  Eneprokura  e r  medde l t ;  Ed i th  Jen­
sen .  
Regis te r -nummer  47 .820;  »Nørgaard 
Frandsen  A /S«  hvis  fo rmål  e r  a t  d r ive  hande l  
og  fabr ika t ion .  Se l skabe t  ha r  hovedkontor  i  
Løgs tør  kommune ,  Øs te rbrogade  4 ,  Løgs tør ;  
de t s  ved tægte r  e r  a f  6 .  f ebruar  1971 .  Den  
tegnede  ak t iekap i ta l  udgør  50 .000  kr .  fuUl  
indbe ta l t ,  de l s  kon tan t ,  de l s  i  andre  værd ie i  
Akt iekap i ta len  e r  fo rde l t  i  ak t i e r  på  1 .000  k l  
Hver t  ak t iebe løb  på  1 .000  kr .  g iver  1  s t emmrr  
Akt ie rne  lyder  på  navn .  Akt ie rne  e r  ikU/  
omsætn ingspap i re r .  Der  gælder  indskrænn 
n inger  i ak t i e rnes  omsæt te l ighed ,  j f r .  ved tæa  
te rnes  §  4 .  Bekendtgøre l se  t i l  ak t ionærerm 
sker  ved  anbefa le t  b rev .  Se l skabe ts  s t i f t es  
e r ;  købmand Arne  Nørgaard  Frandsen ,  Al l l l  
en  15  A,  købmand Pa l le  Nørgaard  Frandses .  
Anders  Nie l sens  Vej  13 ,  f ru  Hanne  NørgaaB 
Hansen ,  Joh .  Sk jo ldborg  Vej  11 ,  a l l e  
Løgs tør .  Bes tyre l se ;  nævnte  Arne  Nørgaaa  
Frandsen ,  Pa l le  Nørgaard  Frandsen ,  Hanin  
Nørgaard  Hansen .  Di rek t ion ;  nævnte  Arn  
Nørgaard  Frandsen .  Se l skabe t  t egnes  a f  & 
d i rek tør  a lene  e l l e r  a f  to  medlemmer  a f  bd  
s ty re l sen  i  fo ren ing ,  ved  a fhændelse  og  pam 
sætn ing  a f  fas t  e jndom af  den  samlede  besD^ 
re l se .  Eneprokura  e r  medde l t ;  Pa l le  Nøl  
gaard  Frandsen .  
Regis te r -nummer  47 .821;  »CRZ 10 A/\\ 
hvis  fo rmål  e r  a t  fo re tage  da tabehandl imi  
Se l skabe t  ha r  hovedkontor  i  Lyngby-Tårbæt  
kommune ,  c /o  landsre t ssagføre r  Mogens  GO 
s t rup ,  Sk indergade  23 ,  København;  de t s  ves ,  
tægte r  e r  a f  26 .  november  1971 .  Den  tegneo  
ak t iekap i ta l  udgør  10 .000  kr . ,  hvora f  9 .000  H (  
e r  A-ak t ie r  og  1 .000  kr .  e r  B-ak t ie r .  Akt iebh  
p i ta len  e r  fu ld t  indbe ta l t .  Hver t  A-ak t iebe l»h  
på  500  kr .  g iver  1 s t emme.  B-ak t ie rne  hr l  
i kke  s temmere t .  Akt ie rne  kan  lyde  på  ihæa  
dehaver .  Bekendtgøre l se  t i l  ak t ionærer i ;  
sker  i  »Pol i t iken« .  Se l skabe ts  s t i f t e re  o  
l andsre t ssagføre r  Mogens  Gl i s t rup ,  cand .  ju^  
Lene  Borup  Gl i s t rup ,  begge  a f  Skovbryny  
100 ,  Lyngby ,  advoka t  Pe te r  S t røbech ,  Ørm 
kulsve j  30 ,  Char lo t ten lund .  Bes tyre l se ;  næwa 
te  Mogens  Gl i s t rup ,  Lene  Borup  Gl i s t ru i  
Pe te r  S t røbech .  Se l skabe t  t egnes  — deruncbn  
ved  a fhændelse  og  pan tsætn ing  a f  fas t  e jea j ;  
dom — a f  to  medlemmer  a f  bes ty re l sen  i  fo l  
en ing  e l l e r  a f  en  d i rek tør  a lene .  
Regis te r -nummer  47 .822;  »CRZ II A/\^ 
hvis  fo rmål  e r  a t  fo re tage  da tabehandl in i l  
Se l skabe t  ha r  hovedkontor  i  Lyngby-Tårbad  
kommune ,  c /o  landsre t ssagføre r  Mogens  CD 
s t rup ,  Sk indergade  23 ,  København;  de t s  vov  
tægte r  e r  a f  26 .  november  1971 .  Den  tegnesn  
ak t iekap i ta l  udgør  10 .000  kr . ,  hvora f  9 .000  0  
e r  A-ak t ie r  og  1 .000  kr .  e r  B-ak t ie r .  Akt ieWsi  
p i t a len  e r  fu ld t  indbe ta l t .  Akt iekap i ta len  n :  
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rde l t  i  ak t i e r  på  500  og  2 .250  kr .  Hver t '  
t ak t iebe løb  på  500  kr .  g iver  1 s t emme. '  
t ak t ie rne  har  ikke  s temmere t .  Akt ie rne  kan  
>l le  på  ihændehaver .  Bekendtgøre l se  t i l  ak t i ­
særerne  sker  i  »Po l i t iken« .  Se l skabe ts  s t i f t e -
e r :  l andsre t ssagføre r  Mogens  Gl i s t rup ,  
rnd .  ju r .  Lene  Borup  Gl i s t rup ,  begge  a f  
aovbryne t  100 ,  Lyngby ,  advoka t  Pe te r  S t rø -
xh ,  Ørnekulsve j  30 ,  Char lo t ten lund .  Bes ty-
^se ;  nævnte  Mogens  Gl i s t rup ,  Lene  Borup  
i i s t rup ,  Pe te r  S t røbech .  Se l skabe t  t egnes  -
irunder  ved  a fhændelse  og  pan tsætn ing  a f  
Ut  e jendom -  af  to  medlemmer  a f  bes ty re l -
m i fo ren ing  e l l e r  a f  en  d i rek tør  a lene .  
1  Regis te r -nummer  47 .823;  »Torhen Berg 
ZS«  hvis  fo rmål  e r ;  f inmekanisk  p rodukt ion .  
I l skabe t  ha r  hovedkontor  1  Kobenhavns  
immune ,  Møl le  Al lé  12—14,  København;  
I t s  ved tægte r  e r  a f  30 .  ju l i  1971 .  Den  tegne­
ak t iekap i ta l  udgør  12 .000  kr .  fu ld t  indbe-
) l t ,  de l s  kon tan t ,  de l s  i  andre  værd ie r .  Akt ie -
• jp i ta len  e r  fo rde l t  i  ak t i e r  på  500  og  1 .000  
. .  Hver t  ak t iebe løb  på  500  kr .  g iver  I  s t em-
, s .  Akt ie rne  lyder  på  navn .  Akt ie rne  e r  ikke  
msætn ingspap i re r .  Der  gælder  indskrænk-
mger  i  ak t i e rnes  omsæt te l ighed ,  j f r .  ved tæg-
i rnes  §  3 .  Bekendtgøre l se  t i l  ak t ionærerne  
aer  ved  anbefa le t  b rev .  Se l skabe ts  s t i f t e re  
: :  f abr ikan t  Torben  Berg ,  f ru  Lola  Berg ,  
ggge  a f  Møl le  Al lé  12—14,  a fde l ings leder  
r fhnny  Emi l  Car l  Al le r ,  Høj landsvangen  76 ,  
3  e  a f  København .  Bes tyre l se ;  nævnte  Tor -
ri  n  Berg ,  Lo la  Berg ,  Johnny  Emi l  Car l  Al le r ,  
l i r ek t ion ;  nævnte  Torben  Berg .  Se l skabe t  
ig>nes  a f  to  medlemmer  a f  bes ty re l sen  i  fo r -
l i i ing  e l l e r  a f  en  d i rek tør  a lene ,  ved  a fhæn-
•h lse  og  pan tsætn ing  a f  fas t  e jendom af  be-
ly re l sen  i  fo ren ing .  
^Regis te r -nummer  47 .824:  »Hundested 
•ych t -  og  Sk ibssaIgsbureau  A/S«  hvis  fo rmål  e r  
3  e rhverve  både  — se j lbåde  og  motorbåde  — 
j  ud le jn ing ,  samt  kob  og  sa lg  a f  lys t fa r tø je r ,  
i t runder  sa lg  a f  lys t fa r tø je r ,  som haves  i  
nommiss ion .  Se l skabe t  ha r  hvoedkontor  i  
i ix indes ted  kommune ,  Havl i tve j  17 ,  Hunde-
3sd ;  de t s  ved tægte r  e r  a f  21 .  maj  1971 .  Den  
i sgnede  ak t iekap i ta l  udgør  30 .000  kr .  fu ld t  
Ibdbe ta l t  i  værd ie r .  Akt iekap i ta len  e r  fo rde l t  
Akt ie r  på  1 .000  kr .  Hver t  ak t iebe løb  på  1 .000  
. .  g iver  1  s t emme ef te r  8  dages  no te r ings t id .  
l ek t ie rne  lyder  på  navn .  Akt ie rne  e r  ikke  
'msætn ingspap i re r .  Der  gælder  indskrænk­
n inger  i  ak t i e rnes  omsæt te l ighed ,  j f r .  ved tæg­
te rnes  §  4 .  Bekendtgøre l se  t i l  ak t ionærerne  
sker  ved  brev .  Se l skabe ts  s t i f t e re  e r ;  sk ibs fø­
re r  Ejg i l  B isb je rg ,  f ru  Thora  Hermann  Bis -
b je rg ,  begge  a f  Havl i tve j  17 ,  mask inmes te r  
Jens  Kaj  Beck ,  Hundes tedgårdsve j  1 ,  a l l e  a f  
Hundes ted .  Bes tyre l se ;  nævnte  Ejg i l  B is -
b je rg ,  Thora  Hermann  Bisb je rg ,  Jens  Kaj  
Beck .  Se l skabe t  t egnes  — derunder  ved  a f ­
hænde lse  a f  fas t  e jendom — a f  to  medlemmer  
a f  bes ty re l sen  i  fo ren ing .  
Regis te r -nummer  47 .825;  »Kaj Jørgensen 
Transpor t  og  Hande l ,  S langerup  A/S«  hvis  
fo rmål  e r  a t  d r ive  vognmandsfor re tn ing ,  en­
t reprenørv i rksomhed ,  hande l  og  f inans ie r ing .  
Se l skabe t  ha r  hovedkontor  i  S langerup  
kommune ,  Øve j  27 ,  S langerup ;  de t s  ved tæg­
te r  e r  a f  18 .  jun i  og  25 .  november  1971 .  Den  
tegnede  ak t iekap i ta l  udgør  50 .000  kr .  lu ld t  
indbe ta l t .  Akt iekap i ta len  e r  fo rde l t  i  ak t i e r  
på  500  kr .  og  mul t ip la  hera f .  Hver t  ak t iebe­
løb  på  500  kr .  g iver  1  s t emme ef te r  3  måne­
ders  no te r ings t id .  Akt ie rne  lyder  på  navn .  
Akt ie rne  e r  ikke  omsætn ingspap i re r .  Der  
gælder  indskrænkniger  i  ak t i e rnes  omsæt te ­
l ighed ,  j f r .  ved tægte rnes  §  3 .  Bekendtgøre l se  
t i l  ak t ionærerne  sker  ved  anbefa le t  b rev .  Se l ­
skabe ts  s t i f t e re  e r ;  vognmand Kaj  Chr i s t i an  
Rugaard  Jørgensen ,  f ru  Anni  Jørgensen ,  
begge  a f  Øve j  27 ,  a rbe jdsmand  Anders  Mar-
t in^Jensen ,  Hi l l e rødve j  15 ,  a l l e  a f  S langerup .  
Bes tyre l se ;  nævnte  Kaj  Chr i s t i an  Rugaard  
Jørgensen ,  Anni  Jørgensen ,  Anders  Mar t in  
Jensen .  Di rek t ion :  nævnte  Kaj  Chr i s t i an  Ru­
gaard  Jørgensen .  Se l skabe t  t egnes  a f  to  med­
lemmer  a f  bes ty re l sen  i  fo ren ing  e l l e r  a f  en  
d i rek tør  i  fo ren ing  med  e t  medlem af  bes ty ­
re l sen ,  ved  a fhændelse  og  pan tsætn ing  a f  
fas t  e jendom af  den  samlede  bes tyre l se .  
Regis ter -nummer 47 .826;  »A/S Henning 
Hansen,  Vej le« hvis  formål  er  a t  udøve  v irk­
somhed med handel  og  fabr ikat ion  saml  kob  
og  udle jn ing  a f  fas t  e jendom og  med kapi ta l ­
an læg.  Se l skabet  har  hovedkontor  i  Vej le  
kommune,  Ibæk Strandvej ,  Vej le ;  de ts  ved­
tægter  er  a f  19.  apr i l  1971.  Den tegnede  akt ie ­
kapi ta l  udgør  600 .000  kr . ,  hvoraf  120 .000  kr .  
e r  A-akt ier  og  480.000 kr .  er  B -akt ier .  Akt ie ­
kapi ta len  er  fu ldt  indbeta l t ,  de l s  kontant ,  de l s  
i  andre  værdier .  Akt iekapi ta len  er  fu ldt  ind­
beta l t ,  de l s  kontant ,  de l s  i  andre  værdier .  
Akt iekapi ta len  er  forde l t  i  akt ier  på  1 .000 ,  
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10 .000  og  50 .000  kr .  Hver t  A-ak t iebe løb  på  
1 .000  kr .  g iver  10  s temmer ,  og  hver t  B-ak t ie -
be lob  på  1 .000  kr .  g iver  1 s t emme ef te r  1 
måneds  no te r ings t id .  B-ak t ie rne  har  re t  t i l  
fo r lods  udbyt te ,  j f r .  ved tægte rnes  §  4 .  Akt ie r ­
ne  lyder  på  navn .  Akt ie rne  e r  ikke  omsæt-
n ingspap i re r .  Der  gælder  indskrænkninger  i  
ak t i e rnes  omsæt te l ighed ,  j f r .  ved tægte rnes  §  
5 .  Akt ie rne  e r  ind løse i ige  e f te r  reg le rne  i ved­
tægte rnes  §  6 .  Bekendtgøre l se  t i l  ak t ionærer ­
ne  sker  ved  anbefa le t  b rev .  Se l skabe ts  s t i f t e re  
e r ;  i senkræmmer  Germann  Henning  Hansen ,  
f ru  Bi r te  Hansen ,  begge  a f  Be l l i sve j  32 ,  l ands­
re t s sagføre r  Johannes  Ki rkegaard  Hornum,  
Or la  Lehmanns  Gade  8 ,  a l l e  a f  Vej le .  Bes ty­
re l se ;  nævnte  Germann  Henning  Hansen ,  
Bi r te  Hansen ,  Johannes  Ki rkegaard  Hor­
num.  Di rek t ion :  nævnte  Germann  Henning  
Hansen .  Se l skabe t  t egnes  a f  en  d i rek tør  a lene  
e l l e r  a f  to  medlemmer  a f  bes ty re l sen  i  fo r ­
en ing ,  ved  a fhændelse  og  pan tsætn ing  a f  fas t  
e jendom af  den  samlede  bes tyre l se .  
Regis te r -nummer  47 .827;  »MU RERME­
STER BØRGE PEDERSEN - KLINTE HU­
SET A/S«  hvis  fo rmål  e r  håndværk-  og  en t re ­
prenørv i rksomhed  og  hande l  og  i  t i l s lu tn ing  
her t i l  a t  købe ,  opføre ,  ud le je  og  sælge  fas t  
e jendom.  Se l skabe t  ha r  hovedkontor  i  
Grenå  kommune .  Kl in teve j  1  A ,  Grenå ;  
de t s  ved tægte r  e r  a f  29 .  jun i  og  15 .  decem­
ber  1971 .  Den  tegnede  ak t iekap i ta l  udgør  
10 .000  kr .  fu ld t  indbe ta l t ,  de l s  kon tan t ,  
de l s  i  andre  værd ie r .  Akt iekap i ta len  e r  fo r ­
de l t  i  ak t i e r  på  500  og  1 .000  kr .  Hver t  ak t ie -
be lob  på  500  kr .  g iver  I  s t emme ef te r  3  måne­
ders  no te r ings t id .  Akt ie rne  lyder  på  navn .  
Akt ie rne  e r  ikke  omsætn ingspap i re r .  Der  
gælder  indskrænkninger  i  ak t i e rnes  omsæt te ­
l ighed ,  j f r .  ved tægte rnes  §  4 .  Bekendtgøre l se  
t i l  ak t ionærerne  sker  ved  anbefa le t  b rev .  Se l ­
skabe ts  s t i f t e re  e r ;  murermes te r  Børge  Jens  
Chr i s t i an  Pedersen ,  f ru  Ki rs ten  Amst rup  
Pedersen ,  begge  a f  Kl in teve j  1  a ,  Grenå ,  
tømrermes te r  Valdemar  Pedersen ,  Ves te rga­
de  31 ,  Ryomgård .  Bes tyre l se ;  nævnte  Børge  
Jens  Chr i s t i an  Pedersen ,  Ki r s ten  Amst rup  
Pedersen ,  Va ldemar  Pedersen .  Di rek t ion ;  
nævnte  Borge  Jens  Chr i s t i an  Pedersen ,  Se l ­
skabe t  t egnes  — derunder  ved  a fhændelse  og  
pan tsætn ing  a f  fas t  e jendom — a f  Børge  Pe­
dersen  a lene ,  så  længe  han  e r  medlem af  be­
s ty re l sen  e l l e r  a f  to  medlemmer  a f  bes ty re l ­
sen  i  fo ren ing .  Eneprokura  e r  medde l t ;  Ki r ­
s ten  Amst rup  Pedersen .  
Regis te r -nummer  47 .828;  »Æ 24 A/S« hviv  
fo rmål  e r  a t  d r ive  in te rna t iona l  hande l .  Ses  
skabe t  har  hovedkontor  i  Københavns  kom 
mune ,  c /o  landsre t ssagføre r  Mogens  GIK 
s t rup ,  Sk indergade  23 ,  København;  de t s  veo ;  
tægte r  e r  a f  22 .  f ebruar  og  30 .  apr i l  1971 .  Des«  
t egnede  ak t iekap i ta l  udgør  10 .000  kr .  fu lo l  
indbe ta l t .  Akt iekap i ta len  e r  fo rde l t  i  ak t i e i  
på  500  og  4 .000  kr .  Hver t  ak t iebe løb  på  50< 
kr .  g iver  I  s t emme.  Akt ie rne  lyder  på  nav iv  
Der  gælder  indskrænkninger  i ak t i e rner  
omsæt te l ighed ,  j f r .  ved tægte rnes  §  4 .  BoJ  
kendtgøre l se  t i l  ak t ionærerne  sker  i  »Pol iOi  
ken« .  Se l skabe ts  s t i f t e re  e r ;  advoka t  Johæi  
Chr i s to f fe r  Hoppe ,  Skovr ingen  15 ,  Vedbæla  
cand .  ju r .  Lene  Borup  Gl i s t rup ,  l andsre t ssagu  
fø re r  Mogens  Gl i s t rup ,  begge  a f  Skovbrynen  
100 ,  Lyngby .  Bes tyre l se ;  nævnte  Johan  Chnt  
s to f fe r  Hoppe ,  Lene  Borup  Gl i s t rup ,  Mogens  
Gl i s t rup .  Se l skabe t  t egnes  — derunder  ves  
a fhændelse  og  pan tsætn ing  a f  fas t  e jendom r  
a f  to  medlemmer  a f  bes ty re l sen  i  fo ren imi  
e l l e r  a f  en  d i rek tør  a lene .  
Regis te r -nummer  47 .829;  »Bygningsbevar 
r ingsse l skabe t  a f  1971  A /S«  hvis  fo rmål  e  
gennem opkøb ,  i s tandsæt te l se  og  v ideresa i ; .  
a t  søge  a t  bevare  værd i fu lde  gamle  huse  o  
bygningsmi l jøer .  Se l skabe t  ha r  hovedkontono  
Københavns  kommune ,  GI .  S t rand  40 ,  Ko> 
benhavn;  de t s  ved tægte r  e r  a f  4 .  ok tobed  
1971 .  Den  tegnede  ak t iekap i ta l  udgør  10 .00C 
kr .  fu ld t  indbe ta l t .  Akt iekap i ta len  e r  forde l t J l  
ak t ie r  på  500  kr .  Hver t  ak t iebe løb  på  500  k>l  
g iver  1  s t emme ef te r  3  måneders  no te r ings t i t i )  
Akt ie rne  lyder  på  navn .  Akt ie rne  e r  ikbb  
omsætn ingspap i re r .  Der  gælder  indskrænHn 
n inger  i  ak t i e rnes  omsæt te l ighed ,  j f r .  ved tæga  
te rnes  §  4 .  Bekendtgøre l se  t i l  ak t ionærermi  
sker  ved  anbefa le t  b rev .  Se l skabe ts  s t i f t ens  
e r ;  over inspek tør ,  mag .  a r t .  Hara ld  Svenns  
Langberg ,  Gråbrødre  Torv  3 ,  Københavrv i  
advoka t  Cars ten  Hauch ,  Ef te rå rsve j  LI  
Char lo t ten lund ,  l andsre t ssagføre r  Adam Erh :  
Cars ten  Hauch ,  Gee lsve j  29 ,  Hol te .  Bes tyres i  
se ;  nævnte  Hara ld  Svenn  Langberg ,  Cars ten  
Hauch ,  Adam Er ik  Cars ten  Hauch .  Se l skab^di  
t egnes  a f  to  medlemmer  a f  bes ty re l sen  i  foo ' i  
en ing  e l l e r  a f  e t  medlem af  bes ty re l sen  i  foo")  
en ing  med  en  d i rek tør ,  ved  a fhændelse  o  
pan tsætn ing  a f  fas t  e jendom af  den  samleos  
bes tyre l se .  
Regis te r -nummer  47 .830;  »A/S af l()h()\ 
1971«  hvis  fo rmål  e r  løsøreudle jn ing .  Se l sk ;> lc  
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har  hovedkontor  i  Lyngby-Tårbæk 
T n m u n e ,  c /o  landsre t ssagføre r  Mogens  Gl i -
up ,  Sk indergade  23 ,  Kobenhavn;  de t s  ved-
^ te r  e r  a f  10 .  apr i l  1971 .  Den  tegnede  ak-
xap i ta l  udgør  10 .000  kr .  hvoraf  9 .000  kr .  e r  
ak t ie r  og  1 .000  kr .  e r  B-ak t ie r .  Akt iekap i -
; ;n  e r  fu ld t  indbe ta l t .  Akt iekap i ta len  e r  
bde l t  i  ak t i e r  på  500  og  4 .000  kr .  Hver t  
nk t iebe lob  på  500  kr .  g iver  1  s t emme,  
h ik t ie rne  har  ikke  s temmere t .  Akt ie rne  
ae r  på  ihændehaveren .  Bekendtgøre l se  t i l  
i  i onærerne  sker  i  »Po l i t iken« .  Se l skabe ts  
J te re  e r ;  l andsre t ssagføre r  Mogens  Gl i s t rup ,  
Lene  Borup  Gl i s t rup ,  begge  a f  Skovbry-
100 ,  Lyngby ,  advoka t  Er ic  Bo  Ebskov ,  
i r rebrøgade  220 ,  København .  Bes tyre l se :  
wnte  Mogens  Gl i s t rup ,  Lene  Borup  Gl i -
[ i ip ,  Er ic  Bo  Ebskov .  Di rek t ion ;  nævnte  
^•gens  Gl i s t rup .  Se l skabe t  t egnes  — derun-
ved  a fhændelse  og  pan tsætn ing  a f  fas t  
mdom — a f  to  medlemmer  a f  bes ty re l sen  i  
sn ing  e l le r  a f  en  d i rek tør  a lene .  
Jnder I. februar 1972 er optaget i aktiesel-
\ibs-regi.steret som: 
Regis te r -nummer  47 .831:  »A/S af 16/10 
{ v l«  hv is  fo rmål  e r  a t  d r ive  in te rna t iona l  
»nde l .  Se l skabe t  ha r  hovedkontor  i  Køben-
ivns  kommune ,  c /o  landsre t ssagføre r  Mo-
<ns  Gl i s t rup ,  Sk indergade  23 ,  Kobenhavn;  
2  s  ved tægte r  e r  a f  16 .  ok tober  1971 .  Den  
nnede  ak t iekap i ta l  udgør  10 .000  k r .  fu ld t  
be ta l t .  Akt iekap i ta len  e r  fo rde l t  i  ak t i e r  
?  500  og  2 .000  kr .  Hver t  ak t iebe løb  på  500  
l  g iver  1  s t emme.  Akt ie rne  lyder  på  navn .  
>kendtgore l se  t i l  ak t ionærerne  sker  ved  
joefa le t  b rev .  Se l skabe ts  s t i f t e re  e r ;  f ru  
ime  Borup  Gl i s t rup ,  l andsre t ssagføre r  
pogens  Gl i s t rup ,  begge  a f  Skovbryne t  100 ,  
jngby ,  advoka t  Pe te r  S t røbech ,  Ørne ju l s -
30 ,  Char lo t ten lund .  Bes tyre l se ;  nævnte  
sne  Borup  Gl i s t rup ,  Mogens  Gl i s t rup ,  Pe-
!  S t røbech .  Se l skabe t  t egnes  — derunder  
I a fhænde lse  og  pan tsætn ing  a f  f s t  e jen-
rm — a f  to  medlemmer  a f  bes ty re l sen  i  fo r -
; ing  e l l e r  a f  en  d i rek tør  a lene .  
jRegister-nummer 47.832; »A/S af 21/10 
VI«  hvis  fo rmål  e r  a t  d r ive  in te rna t iona l  
Dnde l .  Se l skabe t  ha r  hovedkontor  i  Køben-
nvns  kommune ,  Sk indergade  23 ,  Køben-
n v n;  de t s  ved tægte r  e r  a f  21 .  ok tober  1971 .  
nn  t egnede  ak t iekap i ta l  udgør  10 .000  kr .  
ib t  indbe ta l t .  Akt iekap i ta len  e r  fo rde l t  i  
ak t i e r  på  500  og  2 .000  kr .  Hver t  ak t iebe løb  på  
500  kr .  g iver  1 s t emme.  Akt ie rne  lyder  på  
navn .  Bekendtgøre l se  t i l  ak t ionærerne  sker  
ved  anbefa le t  b rev .  Se l skabe ts  s t i f t e re  e r ;  f ru  
Lene  Borup  Gl i s t rup ,  l andsre t ssagføre r  
Mogens  Gl i s t rup ,  begge  a f  Skovbryne t  100 ,  
Lyngby ,  advoka t  Pe te r  S t røbech ,  Ørnekuls -
ve j  30 ,  Char lo t ten lund .  Bes tyre l se ;  nævnte  
Lene  Borup  Gl i s t rup ,  Mogens  Gl i s t rup ,  Pe­
te r  S t røbech .  Se l skabe t  t egnes  — derunder  
ved  a fhændelse  og  pan tsætn ing  a f  fas t  e jen­
dom — a f  to  medlemmer  a f  bes ty re l sen  i  fo r ­
en ing  e l l e r  a f  en  d i rek tør  a lene .  
Regis te r -nummer  47 .833;  »A/S Andersen og 
Laus t sen«  hvis  fo rmål  e r  a t  d r ive  hande l  og  
ud le jn ing  a f  underho ldn ingsau tomater  og  
dermed bes lægte t  v i rksomhed  samt  f inans ie ­
r ing .  Se l skabe t^  har  hovedkontor  i  Århus  
kommune .  Rosenvangs  Al lé  222 ,  Højb je rg ;  
de t s  ved tægte r  e r  a f  11 .  mar t s  1971 .  Den  teg­
nede  ak t iekap i ta l  udgør  100 .000  kr .  fu ld t  ind­
be ta l t ,  de l s  kon tan t ,  de l s  i  andre  værd ie r .  
Akt iekap i ta len  e r  fo rde l t  i  ak t i e r  på  1 .000  og  
10 .000  kr .  Hver t  ak t iebe løb  på  1 .000  kr .  g iver  
1  s t emme ef te r  3  måneders  no te r ings t id .  Ak­
t ie rne  lyder  på  navn .  Akt ie rne  e r  ikke  omsæt-
n ingspap i re r .  Der  gælder  indskrænkninger  i  
ak t i e rnes  omsæt te l ighed ,  j f r .  ved tægte rnes  §  
3 .  Bekendtgøre l se  t i l  ak t ionærerne  sker  ved  
anbefa le t  b rev .  Se l skabe ts  s t i f t e re  e r ;  fabr i ­
kan t  Jørgen  Ingemann Laus t sen ,  f ru  Anny  
Mar ie  Laus t sen ,  begge  a f  Teg lvangen  29 ,  
Mal l ing ,  f abr ikan t  Poul  Har tv ig  Andersen ,  
Gudrun  Andersen ,  begge  a f  Car inave j  8 ,  
Århus  C .  Bes tyre l se :  nævnte  Jørgen  Inge­
mann  Laus t sen ,  Anny  Mar ie  Laus t sen ,  Poul  
Har tv ig  Andersen ,  Gudrun  Andersen .  Di rek­
t ion :  nævnte  Jørgen  Ingemann Laus t sen ,  
Poul  Har tv ig  Andersen .  Se l skabe t  t egnes  a f  
Jø rgen  Ingemann Laus t sen  og  Poul  Har tv ig  
Andersen  hver  fo r  s ig ,  ved  a fhændelse  og  
pan tsætn ing  a f  fas t  e jendom af  den  samlede  
bes tyre l se .  
Regis te r -nummer  47 .834:  »A/S Andersen og 
Langje ld t«  hvis  fo rmål  e r  hande l  og  ud le jn ing  
a f  underho ldn ingsau tomater  og  dermed be­
s lægte t  v i rksomhed .  Se l skabe t  har  hovedkon­
tor  1  Århus  kommune .  Rosenvangs  Al lé  222 ,  
Århus .  Den  tegnede  ak t iekap i ta l  udgør  
100 .000  kr .  fu ld t  indbe ta l t ,  de l s  kon tan t ,  de l s  i  
andre  værd ie r .  Akt iekap i ta len  e r  fo rde l t  i  
ak t i e r  på  I .OOO og  10 .000  kr .  Hver t  ak t iebe løb  
på  1 .000  kr .  g iver  1  s t emme ef te r  3  måneders  
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note r ings t id .  Akt ie rne  lyder  på  navn .  Akt ie r ­
ne  e r  ikke  omsætn ingspap i re r .  Der  gælder  
indskrænkninger  i  ak t ie rnes  omsæt te l ighed ,  
j f r .  ved tægte rnes  §  3 .  Bekendtgøre l se  t i l  ak t i ­
onærerne  sker  ved  anbefa le t  b rev .  Se l skabe ts  
s t i f t e re  e r ;  fabr ikan t  Poul  Har tv ig  Andersen ,  
f ru  Gudrun  Andersen ,  begge  a f  Car inave j  8 ,  
f abr ikan t  Henning  Langfe id t ,  f ru  Anny  Ki r ­
s t ine  Langfe ld t ,  begge  a f  Nordborggade  24 ,  
a l l e  a f  Århus  C .  Bes tyre l se ;  nævnte  Poul  
Har tv ig  Andersen ,  Gudrun  Andersen ,  Hen­
n ing  Langfe ld t ,  Anny  Ki rs t ine  Langfe id t .  
Di rek t ion ;  nævnte  Poul  Har tv ig  Andersen ,  
Henning  Langfe ld t .  Se l skabe t  t egnes  a f  Poul  
Har tv ig  Andersen  og  Henning  Langfe ld t  
hver  fo r  s ig ,  ved  a fhændelse  og  pan tsætn ing  
a f  fas t  e jendom af  den  samlede  bes tyre l se .  
Regis te r -nummer  47 .835;  »A/S af 17/4 
1971«  hvis  fo rmål  e r  løsøreudle jn ing .  Se l ska­
be t  ha r  hovedkontor  i  Lyngby-Tårbæk 
kommune ,  c /o  landsre t ssagføre r  Mogens  Gl i ­
s t rup ,  Sk indergade  23 ,  København;  de t s  ved­
tægte r  e r  a f  17 .  apr i l  1971 .  Den  tegnede  ak t ie ­
kap i ta l  udgør  10 .000  kr . ,  hvora f  9 .000  kr .  e r  
A-ak t ie r  og  1 .000  kr .  e r  B-ak t ie r .  Akt iekap i -"  
t a len  e r  fu ld t  indbe ta l t .  Akt iekap i ta len  e r  
fo rde l t  i  ak t i e r  på  500  og  4 .000  kr .  Hver t  
A-ak t iebe løb  på  500  kr .  g iver  1  s t emme.  
B-ak t ie rne  har  ikke  s temmere t .  Akt ie rne  
lyder  på  ihændehaveren .  Bekendtgøre l se  t i l  
ak t ionærerne  sker  i  »Po l i t iken« .  Se l skabe ts  
s t i f t e re  e r ;  l andsre t ssagføre r  Mogens  Gl i ­
s t rup ,  f ru  Lene  Borup  Gl i s t rup ,  begge  a f  
Skovbryne t  100 ,  Lyngby ,  advoka t  Er ic  Bo  
Ebskov ,  Nør rebrogade  220 ,  København .  Be­
s ty re l se ;  nævnte  Mogens  Gl i s t rup ,  Lene  
Borup  Gl i s t rup ,  Er ic  Bo  Ebskov .  Di rek t ion ;  
nævnte  Mogens  Gl i s t rup .  Se l skabe t  t egnes  — 
derunder  ved  a fhændelse  og  pan tsætn ing  a f  
fas t  e jendom — a f  to  medlemmer  a f  bes ty re l ­
sen  i  fo ren ing  e l l e r  a f  en  d i rek tør  a lene .  
Regis te r -nummer  47 .836;  »A/S af 15/4 
1971«  hvis  fo rmål  e r  løsøreudle jn ing .  Se l ska­
be t  ha r  hovedkontor  i  Lyngby-Tårbæk 
kommune ,  c /o  landsre t ssagføre r  Mogens  Gl i ­
s t rup ,  Sk indergade  23 ,  København;  de t s  ved­
tægte r  e r  a f  15 .  apr i l  1971 .  Den  tegnede  ak t ie ­
kap i ta l  udgør  10 .000  kr . ,  hvora f  9 .000  kr .  e r  
A-ak t ie r  og  1 .000  kr .  e r  B-ak t ie r .  Akt iekap i ­
ta len  e r  fu ld t  indbe ta l t .  Akt iekap i ta len  e r  
fo rde l t  i  ak t i e r  på  500  og  4 .000  kr .  Hver t  
A-ak t iebe løb  på  500  kr .  g iver  1  s t emme.  
B-ak t ie rne  har  ikke  s temmere t .  Akt ie rne  
lyder  på  ihændehaveren .  Bekendtgøre l se  • 
ak t ionærerne  sker  i  »Po l i t iken« .  Se l skaber  
s t i f t e re  e r ;  l andsre t ssagføre r  Mogens  Gu 
s t rup ,  f ru  Lene  Borup  Gl i s t rup ,  begge  
Skovbryne t  100 ,  Lyngby ,  advoka t  Er ic  I  
Ebskov ,  Nør rebrogade  220 ,  København .  H  
s tyre l se ;  nævnte  Mogens  Gl i s t rup ,  Les  
Borup  Gl i s t rup ,  Er ic  Bo  Ebskov .  Di rek t io i  
nævnte  Mogens  Gl i s t rup .  Se l skabe t  t egnes? ;  
de runder  ved  a fhænse l se  og  pan tsætn ing  ^  
fas t  e jendom — a f  to  medlemmer  a f  bes tyn  
sen  i  fo ren ing  e l l e r  a f  en  d i rek tør  a lene .  
Regis te r -nummer  47 .837;  »Garik Jen.'.v 
A /S«  hvis  fo rmål  e r  p rodukt ion ,  hande l  I 
f inans ie r ing .  Se l skabe t  ha r  hovedkontonc  
Københavns  kommune .  Be l lahø jve j  6 ,  M 
benhavn;  de t s  ved tægte r  e r  a f  15 .  ok tobc  
1971 .  Den  tegnede  ak t iekap i ta l  udgør  20 .0 .  
k r .  fu ld t  indbe ta l t .  Akt iekap i ta len  e r  fo rdes l  
ak t ie r  på  500  og  1 .000  kr .  Hver t  ak t iebe løb  d  
500  kr .  g iver  1  s t emme ef te r  2  måneders  noo  
r ings t id .  Akt ie rne  lyder  på  navn .  Akt ie rnes  
ikke  omsætn ingspap i re r .  Der  gælder  in i  
sk rænkninger  i  ak t i e rnes  omsæt te l ighed ,  _ ,  
ved tægte rnes  §  3 .  Bekendtgøre l se  t i l  ak t l>  
nærerne  sker  ved  brev .  Se l skabe ts  s t i f t e re  s  
gar tner  Gar ik  Jensen ,  Jørgen  Ankersga tami  
Malmø C,  Sver ige ,  ga r tner  Hara ld  Jensen ,  ,  
Ade le  Olga  Jensen ,  begge  a f  Be l lahø jve j (3  
f ru  Anne t te  Els ine  Sørensen ,  L indholmser  
5  C,  a l l e  a f  København .  Bes tyre l se ;  næviv  
Gar ik  Jensen ,  Hara ld  Jensen ,  Ade le  OO 
Jensen .  Se l skabe t  t egnes  a f  to  medlemmens  
bes tyre l sen  i  fo ren ing ,  ved  a fhændelse  e  
pan t sætn ing  a f  fas t  e jendom af  den  samlo l i  
bes ty re l se .  
Regis te r -nummer  47 .838;  »A/S af l()\ 
1971«  hvis  fo rmål  e r  pap i r fabr ika t ion .  Se l s l ld  
be t  ha r  hovedkontor  i  Lyngby-Tårb ; ;d  
kommune ,  c /o  landsre t ssagføre r  Mogens  O  
st rup ,  Sk indergade  23 ,  København;  de t s  vov  
tægte r  e r  a f  16 .  maj  1971 .  Den  tegnede  akM 
kapi ta l  udgør  10 .000  kr . ,  hvora f  2 .500  kr .  . i  
A-ak t ie r  og  7 .500  kr .  e r  B-ak t ie r .  Akt iekafo  
ta len  e r  fu ld t  indbe ta l t .  Akt iekap i ta len  n  
fo rde l t  i  ak t i e r  på  500  og  3 .500  kr .  Hvvf  
A-ak t iebe løb  på  500  kr .  g iver  1 s t emnrr  
B-ak t ie rne  har  ikke  s temmere t .  Akt iens i  
lyder  på  navn .  Akt ie rne  e r  ikke  omsætn inn i  
pap i re r .  Der  gælder  indskrænkninger  i  aUjs  
e rnes  omsæt te l ighed ,  j f r .  ved tægte rnes  §  §  
Bekendtgøre l se  t i l  ak t ionærerne  sker  i  »PoS.  
t iken« .  Se l skabe ts  s t i f t e re  e r ;  l andsre t ssag§i :  
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Mogens  Gl i s t rup ,  cand .  ju r .  Lene  Borup  
gs t rup ,  begge  a f  Skovbryne t  100 ,  Lyngby ,  
ivoka t  Sven  Hors ten ,  Øs tbanegade  103 ,  
jbenhavn .  Bes tyre l se ;  nævnte  Mogens  Gl i -
mp,  Lene  Borup  Gl i s t rup ,  Sven  Hors ten ,  
g  skabe t  t egnes  -  derunder  ved  a fhændelse  
1  pan tsætn ing  a f  fas t  e jendom -  af  to  med-
mmer  a f  bes ty re l sen  i  fo ren ing  e l l e r  a f  en  
aek tør  a lene .  
Hegis te r -nummer  47 .839:  »A/S aj 14/10 
f l«  hvis  fo rmål  e r  a t  d r ive  in te rna t iona l  
mdel .  Se l skabe t  ha r  hovedkontor  i  Koben-
ivns  kommune ,  c /o  landsre t ssagføre r  Mo-
-ns  Gl i s t rup ,  Sk indergade  23 ,  København;  
as  ved tægte r  e r  a f  14 .  ok tober  1971 .  Den  
r inede  ak t iekap i ta l  udgør  10 .000  kr .  fu ld t  
Ibe ta l t .  Akt iekap i ta len  e r  fo rde l t  i  ak t i e r  
.  500 og  2 .000  kr .  Hver t  ak t iebe løb  på  500  
1 g iver  1  s t emme.  Akt ie rne  lyder  på  navn .  
> lkendtgøre l se  t i l  ak t ionærerne  sker  ved  
iQefa le t  b rev .  Se l skabe ts  s t i f t e re  e r ;  l ands-
gssagføre r  Mogens  Gl i s t rup ,  f ru  Lene  Bo-
0  Gl i s t rup ,  begge  a f  Skovbryne t  100 ,  Lyng­
advoka t  Pe te r  S t røbech ,  Ørnekulsve j  30 ,  
sa r lo t t en lund .  Bes tyre l se ;  nævnte  Mogens  
a i s t rup ,  Lene  Borup  Gl i s t rup ,  Pe te r  S t rø -
Ich .  Se l skabe t  t egnes  -  derunder  ved  a f -
•A nse l se  og  pan tsætn ing  a f  fas t  e jendom -  af  
nmedlemmer  a f  bes ty re l sen  i  fo ren ing  e l l e r  
i sn  d i rek tør  a lene .  
5Regis te r -nummer  47 .840;  »Aktieselskabet 
spec ia l foder*  hvis  fo rmål  e r  a t  d r ive  hande l  
1 f abr ika t ion .  Se l skabe t  ha r  hovedkontor  i  
r lhus  kommune ,  Hasse lager ,  Århus ;  de t s  
id tægte r  e r  a f  18 .  november  1971 .  Den  teg-
bde  ak t iekap i ta l  udgør  500 .000  kr .  fu ld t  ind-
u la l t .  Akt iekap i ta len  e r  fo rde l t  i  ak t i e r  på  
0HX)  k r .  e l l e r  mul t ip la  hera f .  Hver t  ak t iebe-
o  på  1 .000  kr .  g iver  1  s t emme.  Akt ie rne  
j l e r  på  navn .  Der  gælder  indskrænkninger  i  
i J t i e rnes  omsæt te l ighed ,  j f r .  ved tægte rnes  §  
9  Bekendtgøre l se  t i l  ak t ionærerne  sker  ved  
/ev .  Se l skabe ts  s t i f t e re  e r ;  »Akt iese l skabe t  
lo rn-  og  Foders to f  Kompagnie t« ,  Grønda ls -
. j j ,  Århus ,  Viby  J . ,  d i rek tør  Mads  Per  Tøn-
i sen ,  Arnakve j  5 ,  d i rek tør  Henning  Anker  
bdersen ,  Sp icave j  16 ,  begge  a f  Højb je rg ,  
^s ty re l se ;  nævnte  Mads  Per  Tønnesen ,  
nmning  Anker  Pedersen ,  samt  d i rek tør  Cur t  
l l i l ly  Hjor th  Hansen ,  Arnakvænget  15 ,  Høj -
i : rg .  Di rek t ion ;  Rudol f  Fr imodt  Sørensen ,  
o io rnve j  7 ,  R isskov .  Se l skabe t  t egnes  a t  en  
d i rek tør  i  fo ren ing  med  e t  medlem af  bes ty ­
re l sen  e l l e r  a f  to  d i rek tøre r  i  fo ren ing  e l l e r  a f  
to  medlemmer  a f  bes ty re l sen  i  fo ren ing  e l l e r  
a f  en  d i rek tør  og  en  prokur i s t  i  fo ren ing ,  ved  
a fhændelse  og  pan tsætn ing  a f  fas t  e jendom 
af  e t  f l e r ta l  a f  bes ty re l sen  i  fo ren ing .  
Regis te r -nummer  47 .841:  »Kar! Tolstrup & 
Sønner  A /S«  hvis  fo rmål  e r  a t  d r ive  res taura t i ­
onsv i rksomhed ,  hande lsv i rksomhed  en  gros  
og  de ta i l  — samt  f inans ie r ingsv i rksomhed .  
Se l skabe t  ha r  hovedkontor  i  Sk ive  kommune ,  
Ves te rvang  2 ,  Sk ive ;  de t s  ved tægte r  e r  a f  25 .  
jun i  1970 .  Den  tegnede  ak t iekap i ta l  udgør  
15 .000  kr .  fu ld t  indbe ta l t  i  værd ie r .  Akt ieka­
p i ta len  e r  fo rde l t  i  ak t i e r  på  500  kr .  Hver t  ak-
t i ebe løb  på  500  kr .  g iver  1  s t emme ef te r  4  
ugers  no te r ings t id .  Akt ie rne  lyder  på  navn .  
Akt ie rne  e r  ikke  omsætn ingspap i re r .  Der  
gælder  indskrænkninger  i  ak t i e rnes  omsæt te ­
l ighed ,  j f r .  ved tægte rnes  §  6 .  Bekendtgøre l se  
t i l  ak t ionærerne  sker  ved  brev .  Se l skabe ts  
s t i f t e re  e r :  res taura tør  Kar l  Kr i s t i an  Tols t rup ,  
f ru  Kr i s t ine  Tols t rup ,  res taura tør  Le i f  To l ­
s t rup ,  a l l e  a f  Sk ive ,  medhjælper  Ole  Tols t rup ,  
Breum pr .  Jeb je rg .  Bes tyre l se ;  nævnte  Kar l  
Kr i s t i an  Tols t rup ,  Kr i s t ine  Tols t rup ,  Le i f  
To ls t rup .  Se l skabe t  t egnes  a f  to  medlemmer  
a f  bes ty re l sen  i  fo ren ing ,  ved  a fhændelse  og  
pan tsætn ing  a f  fas t  e jendom af  den  samlede  
bes tyre l se .  Eneprokura  e r  medde l t :  Le i f  To l ­
s t rup .  
Regis te r -nummer  47 .842:  »Svend Johansen 
Trælas tengros  A /S«  hvis  fo rmål  e r  a t  d r ive  
v i rksomhed  ved  hande l  og  agen turv i rksom­
hed .  Se l skabe t  ha r  hovedkontor  i  Bramminge  
kommune .  Søndergade  10 ,  Bramminge ;  de t s  
ved tægte r  e r  a f  1 .  augus t  og  9 .  december  
1971 .  Den  tegnede  ak t iekap i ta l  udgør  10 .000  
kr .  fu ld t  indbe ta l t .  Akt iekap i ta len  e r  fo rde l t  i  
ak t i e r  på  500  og  1 .000  kr .  Hver t  ak t iebe løb  på  
500  kr .  g iver  1 s t emme.  Akt ie rne  lyder  på  
navn .  Akt ie rne  e r  ikke  omsætn ingspap i re r .  
Der  gælder  indskrænkninger  i  ak t i e rnes  
omsæt te l ighed ,  j f r .  ved tægte rnes  §  3 .  Be­
kendtgøre l se  t i l  ak t ionærerne  sker  ved  brev .  
Se l skabe ts  s t i f t e re  e r :  Tømmerhandle r  Svend  
Johansen ,  f ru  Helga  Johansen ,  seminar iee lev  
P ia  S t i i rup  Johansen ,  a l l e  a f  Søndergade  10 ,  
Bramminge .  Bes tyre l se :  Nævnte  Svend  Jo­
hansen ,  Helga  Johansen ,  P ia  S t i i rup  Johan­
sen .  Di rek t ion :  Nævnte  Svend  Johansen .  Se l ­
skabe t  t egnes  a f  en  d i rek tør  i  fo ren ing  med  e t  
medlem af  bes ty re l sen  e l l e r  a f  to  medlemmer  
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af bestyrelsen i forening, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af tre medlem­
mer af bestyrelsen i  forening. 
Regis te r -nummer  47 .843:  »O. K. Hansen 
A/S ,  Morning«  hvis  fo rmål  e r  a t  d r ive  v i rk ­
somhed  ved  hande l  og  repara t ion  inden  fo r  
rad io-  og  f j e rnsynsbranchen  a f  enhver  a r t ,  
he runder  f inans ie r ing  og  ud le jn ing  a f  appara ­
tu r .  Se l skabe t  ha r  hovedkontor  i  Hørn ing  
kommune ,  Hørn ing ;  de t s  ved tægte r  e r  a f  30 .  
sep tember  1971 .  Den  tegnede  ak t iekap i ta l  
udgør  25 .000  kr .  fu ld t  indbe ta l t ,  de l s  kon tan t ,  
de l s  i  andre  værd ie r .  Akt iekap i ta len  e r  fo r ­
de l t  i  ak t i e r  på  1 .000  og  10 .000  kr .  Hver t  ak­
t i ebe løb  på  1 .000  kr .  g iver  1 s t emme ef te r  1 
måneds  no te r ings t id .  Akt ie rne  lyder  på  navn .  
Akt ie rne  e r  ikke  omsætn ingspap i re r .  Der  
gælder  indskrænkninger  i  ak t i e rnes  omsæt te ­
l ighed ,  j f r .  ved tægte rnes  §  4 .  Bekendtgøre l se  
t i l  ak t ionærerne  sker  ved  anbefa le t  b rev .  Se l ­
skabe ts  s t i f t e re  e r :  Radioforhandle r  Ole  
Kje ld  Hansen ,  f ru  Jy t te  Hansen ,  begge  a f  
Gunlogsve j  I ,  S t i l l ing ,  f ru  Mar ie  Hansen ,  
Svane levve j  11 ,  Hasse lager .  Bes tyre l se :  
Nævnte  Ole  Kje ld  Hansen ,  Jy t te  Hansen ,  
Mar ie  Hansen .  Di rek t ion :  Nævnte  Ole  Kje ld  
Hansen .  Se l skabe t  t egnes  a f  den  samlede  be­
s ty re l se  e l l e r  a f  en  d i rek tør  a lene ,  ved  a fhæn­
de lse  og  pan tsætn ing  a f  fas t  e jendom af  en  
d i rek tør  i  fo ren ing  med  e t  medlem af  bes ty ­
re l sen  e l l e r  a f  den  samlede  bes tyre l se .  
Regis te r -nummer  47 .844:  »A/S af H/4 
1971«  hvis  fo rmål  e r  løsøreudle jn ing .  Se l ska­
be t  ha r  hovedkontor  i  Lyngby-Tårbæk 
kommune ,  c /o  landsre t ssagføre r  Mogens  Gl i ­
s t rup ,  Sk indergade  23 ,  København;  de t s  ved­
tægte r  e r  a f  11 .  apr i l  1971 .  Den  tegnede  ak t ie ­
kap i ta l  udgør  10 .000  kr . ,  hvora f  9 .000  kr .  e r  
A-ak t ie r  og  1 .000  kr .  e r  B-ak t ie r .  Akt iekap i ta ­
len  e r  fu ld t  indbe ta l t .  Akt iekap i ta len  e r  fo r ­
de l t  i  ak t i e r  på  500  og  4 .000  kr .  Hver t  A-ak t ie -
be løb  på  500  kr .  g iver  I  s t emme.  B-ak t ie rne  
har  ikke  s temmere t .  Akt ie rne  lyder  på  ihæn­
dehaveren .  Bekendtgøre l se  t i l  ak t ionærerne  
sker  i  »Pol i t iken« .  Se l skabe ts  s t i f t e re  e r :  l ands­
re t s sagføre r  Mogens  Gl i s t rup ,  f ru  Lene  Borup  
Gl i s t rup ,  begge  a f  Skovbryne t  100 ,  Lyngby ,  
advoka t  Er ic  Bo  Ebskov ,  Nør rebrogade  220 ,  
København .  Bes tyre l se :  Nævnte  Mogens  
Gl i s t rup ,  Lene  Borup  Gl i s t rup ,  Er ic  Bo  Eb­
skov .  Di rek t ion :  Nævnte  Mogens  Gl i s t rup .  
Se l skabe t  t egnes  — derunder  ved  a fhændelse  
og  pan tsætn ing  a f  fas t  e jendom — a f  to  med- -
lemmer af bestyrelsen i forening eller af e 
direktør alene. 
Regis te r -nummer  47 .845:  »A/S af /& 
1971«  hvis  fo rmål  e r  løsøreudle jn ing .  Se l sW;  
be t  ha r  hovedkontor  i  Lyngby-Tårbs (  
kommune ,  c /o  landsre t ssagføre r  Mogens  GC 
s t rup ,  Sk indergade  23 ,  København;  de t s  ves  
tægte r  e r  a f  18 .  apr i l  1971 .  Den  tegnede  ak t i J  
kap i ta l  udgør  10 .000  kr . ,  hvora f  9 .000  kr .  .  
A-ak t ie r  og  1 .000  kr .  B-ak t ie r .  Akt iekap i ta l t  
e r  fu ld t  indbe ta l t .  Akt iekap i ta len  e r  fo rde l  1;  
ak t i e r  på  500  og  4 .000  kr .  Hver t  A-ak t iebe lo l  
på  500  kr .  g iver  1 s t emme,  B-ak t ie rne  hr i  
ikke  s temmere t .  Akt ie rne  lyder  på  ihændehr l  
ve ren .  Bekendtgøre l se  t i l  ak t ionærerne  skes  
»Pol i t iken« .  Se l skabe ts  s t i f t e re  e r :  Lanor  
re t s sagføre r  Mogens  Gl i s t rup ,  f ru  Lene  BS 
rup  Gl i s t rup ,  begge  a f  Skovbryne t  100 ,  Lym 
by ,  advoka t  Er ic  Bo  Ebskov ,  Nør rebroga tB 
220 ,  København .  Bes tyre l se :  Nævnte  MIv  
gens  Gl i s t rup ,  Lene  Borup  Gl i s t rup ,  Er ic  D 
Ebskov .  Di rek t ion :  Nævnte  Mogens  GO 
s t rup .  Se l skabe t  t egnes  — derunder  ved  a  
hænde lse  og  pan tsætn ing  a f  fas t  e jendom n  
a f  to  medlemmer  a f  bes ty re l sen  i  fo ren i i i r  
e l l e r  a f  en  d i rek tør  a lene .  
Regis te r -nummer  47 .846:  »Cen-pri.x A/\\ 
hvis  fo rmål  e r  a t  fo re tage  da tabehandl in i  
Se l skabe t  ha r  hovedkontor  i  Lyngby-Tårbæc  
kommune ,  c /o  landsre t ssagføre r  Mogens  GO 
s t rup ,  Sk indergade  23 ,  København;  de t s  vea .  
tægte r  e r  a f  26 .  november  1971 .  Den  t egner  
ak t iekap i ta l  udgør  10 .000  kr . ,  hvora f  9 .000  H (  
e r  A-ak t ie r  og  1 .000  kr .  e r  B-ak t ie r .  Akt ieka  B .  
t a l en  e r  fu ld t  indbe ta l t .  Akt iekap i ta len  
fo rde l t  i  ak t i e r  på  500  og  2 .250  kr .  H  vev  
A-ak t iebe løb  på  500  kr .  g iver  I s t emmn 
B-ak t ie rne  har  ikke  s temmere t .  Akt ie rne  kd  
lyde  på  ihændehaver .  Bekendtgøre l se  
ak t ionærerne  sker  i  »Po l i t iken« .  Se l skabod  
s t i f t e re r  e r :  Landsre t ssagføre r  Mogens  GO 
s t rup ,  cand .  ju r .  Lene  Borup  Gl i s t rup ,  begge  
a f  Skovbryne t  100 ,  Lyngby ,  advoka t  Pe t fa  
S t røbech ,  Ørnekulsve j  30 ,  Char lo t ten lunu  
Bes tyre l se :  Nævnte  Mogens  Gl i s t rup ,  Les .  
Borup  Gl i s t rup ,  Pe te r  S t røbech .  Se l skabdt :  
tegnes — derunder ved afhændelse og parii; 
sætn ing  a f  fas t  e jendom — a f  to  medlemmm 
af  bes ty re l sen  i  fo ren ing  e l l e r  a f  en  d i rek te  
a lene .  
Regis te r -nummer  47 .847:  »A/S af 20/ 
1971«  hvis  fo rmål  e r  a t  d r ive  in te rna t ionno  
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rnde l .  Se l skabe t  ha r  hovedkontor  i  Køben-
wns  kommune ,  c /o  landsre t ssagføre r  Mo­
ns  Gl i s t rup ,  Sk indergade  23 ,  København;  
d t s  ved tægte r  e r  a f  20 .  ok tober  1971 .  Den  
i ; ;nede  ak t iekap i ta l  udgør  10 .000  kr .  fu ld t  
l l lbe ta l t .  Akt iekap i ta len  e r  fo rde l t  i  ak t i e r  
;  500  og  2 .000  kr .  Hver t  ak t iebe løb  på  500  
g iver  1 s t emme.  Akt ie rne  lyder  på  navn .  
>1 kend tgøre l se  t i l  ak t ionærerne  sker  ved  an-
;1fa le t  b rev .  Se l skabe t  s t i f t e re  e r :  l andsre t s -
Inføre r  Mogens  Gl i s t rup ,  f ru  Lene  Borup  
Bis t rup ,  begge  a f  Skovbryne t  100 ,  Lyngby ,  
vvoka t  Pe te r  S t røbech ,  Ørnekulsve j  30 ,  
i i a r lo t t en lund .  Bes tyre l se ;  nævnte  Mogens  
- i i s t rup ,  Lene  Borup  Gl i s t rup ,  Pe te r  S t rø -
xh .  Se l skabe t  t egnes  — derunder  ved  a fhæn-
dlse  og  pan tsætn ing  a f  fas t  e jendom — a f  to  
)5d lemmer  a f  bes ty re l sen  i  fo ren ing  e l l e r  
3en  d i rek tør  a lene .  
RRegis te r -nummer  47 .848;  »AjS af 31/10 
V/<f  hv i s  fo rmål  e r  a t  d r ive  in te rna t iona l  
rmdel .  Se l skabe t  har  hovedkontor  i  Køben-
wns  kommune ,  c /o  landsre t ssagføre r  Mo­
ms  Gl i s t rup ,  Sk indergade  23 ,  København;  
' t t s  ved tægte r  e r  a f  31 .  ok tober  1971 .  Den  
ignede  ak t iekap i ta l  udgør  10 .000  kr .  fu ld t  
Idbe ta l t .  Akt iekap i ta len  e r  fo rde l t  i  ak t i e r  
;  500  og  2 .000  kr .  Hver t  ak t iebe løb  på  500  
g iver  1 s t emme.  Akt ie rne  lyder  på  navn .  
> l ikendtgøre l se  t i l  ak t ionærerne  sker  ved  
dbefa le t  b rev .  Se l skabe ts  s t i f t e re  e r ;  Lands-
z i ssagføre r  Mogens  Gl i s t rup ,  f ru  Lene  Bo-
cp  Gl i s t rup ,  begge  a f  Skovbryne t  100 ,  Lyng-
„  advoka t  Pe te r  S t røbech ,  Ørnekulsve j  30 ,  
u ia r lo t t en lund .  Bes tyre l se ;  Nævnte  Mogens  
Bis t rup ,  Lene  Borup  Gl i s t rup ,  Pe te r  S t rø -
xh .  Se lskabe t  t egnes  — derunder  ved  a f -
lende lse  og  pan tsætn ing  a f  fas t  e jendom — 
)  t o  medlemmer  a f  bes ty re l sen  i  fo ren ing  
aer  a f  en  d i rek tør  a lene .  
HRegis te r -nummer  47 .849;  »Hareskov Elek-
T A/S«  hvis  fo rmål  e r  a t  d r ive  håndværk ,  
i J t reprenørv i rksomhed ,  hande l ,  f inans ie r ing  
køb ,  sa lg  og  admin is t ra t ion  a f  fas t  e jen-
nrn i .  Se l skabe t  ha r  hovedkontor  i  Vær løse  
n immune ,  »Rødegaard« ,  T ibberup  Al lé  96 ,  
•mreskov;  de t s  ved tægte r  e r  a f  8 .  mar t s  1971 .  
Ten  t egnede  ak t iekap i ta l  udgør  50 .000  kr .  
bd t  indbe ta l t ,  de l s  kon tan t ,  de l s  i  andre  
i : rd ie r .  Akt iekap i ta len  e r  fo rde l t  i  ak t i e r  på  
,00 ,  3 .000  og  10 .000  kr .  Hver t  ak t iebe løb  på  
0  kr .  g iver  1 s t emme.  Akt ie rne  lyder  på  
r /vn .  Akt ie rne  e r  ikke  omsætn ingspap i re r .  
Der  gælder  indskrænkninger  i  ak t i e rnes  
omsæt te l ighed ,  j f r .  ved tægte rnes  §  2 .  Be­
kendtgøre l se  t i l  ak t ionærerne  sker  ved  anbe­
fa le t  b rev .  Se l skabe ts  s t i f t e re  e r ;  Aut .  e l - in ­
s ta l l a tø r  Jø rgen  Glyb ,  f ru  Lene  Kold tof t  Glyb ,  
begge  a f  Jomfrubakken  9 ,  Vær løse ,  regn­
skabschef  Arne  Glyb ,  La tyrusve j  18 ,  Hørs ­
ho lm.  Bes tyre l se ;  Nævnte  Jørgen  Glyb .  Leni  
Kold tof t  Glyb ,  Arne  Glyb .  Di rek t ion :  Nævn­
te  Jørgen  Glyb .  Se l skabe t  t egnes  a f  d i rek tø­
ren  a lene  e l l e r  a f  to  medlemmer  a f  bes ty re l ­
sen  i  fo ren ing ,  ved  a fhændelse  og  pan tsæt ­
n ing  a f  fas t  e jendom af  den  samlede  bes tyre l ­
se .  
Regis te r -nummer  47 .850;  »Alternativt Byg­
ge  Compagni  A /S«  hvis  fo rmål  e r  a t  sælge  og  
opføre  de  a f  a rk i tek te rne  S teen  Krarup  og  
Per  Søgaard  Nie l sen  t egnede  typehuse ,  ka l ­
de t  »A-B-C-byg-D Huse t« .  Se l skabe t  ha r  
hovedkontor  1  Københavns  kommune ,  c /o  
landsre t ssagføre r  H.  1 .  F r imodt -Møl le r ,  Lak­
segade  19 ,  København;  de t s  ved tægte r  e r  a f  
9 .  sep tember  1971 .  Den  tegnede  ak t iekap i ta l  
udgør  12 .000  kr .  fu ld t  indbe ta l t .  Akt iekap i ­
ta len  e r  fo rde l t  i  ak t i e r  på  500  og  1 .000  kr .  
Hver t  ak t iebe løb  på  500  kr .  g iver  1  s t emme.  
Akt ie rne  lyder  på  navn .  Akt ie rne  e r  ikke  
omsætn ingspap i re r .  Der  gælder  indskrænk­
n inger  i  ak t i e rnes  omsæt te l ighed ,  j f r .  ved tæg­
te rnes  §  3 .  Bekendtgøre l se  t i l  ak t ionærerne  
sker  ved  anbefa le t  b rev .  Se l skabe ts  s t i f t e re  
e r ;  Ark i tek t  S teen  Krarup ,  Lærkens  Kvar te r  
22  C ,  Alber t s lund ,  a rk i tek t  Per  Søgaard  Nie l ­
sen ,  Engve j  19 ,  Rungs ted  Kys t ,  fo rs ik r ings in­
spek tør  Hans  Sædding  Kol le  Chr i s tensen ,  
Docker lundsve j  63  B,  Odense .  Bes tyre l se ;  
Advoka t  Hans  Ot to  Fr imodt -Møl le r  ( fo r ­
mand) ,  Laksegade  19 ,  København ,  samt  
nævnte  S teen  Krarup ,  Per  Søgaard  Nie l sen ,  
Hans  Sædding  Kol le  Chr i s tensen .  Se l skabe t  
t egnes  -  derunder  ved  a fhændelse  og  pan t ­
sætn ing  a f  fas t  e jendom — a f  bes ty re l sens  
fo rmand  i  fo ren ing  med  e t  medlem af  bes ty ­
re l sen .  Eneprokura  e r  medde l t :  Hans  Ot to  
Fr imodt -Møl le r .  
Regis te r -nummer  47 .851;  »J. B Bogbinderi 
A /S«  hvis  fo rmål  e r  a t  d r ive  bogbinderv i rk­
somhed  a f  enhver  a r t ,  a t  købe  og  sælge  a r t ik ­
le r  og  vare r ,  de r  s tå r  i  fo rb inde l se  med  bog­
b inder iv i rksomhed ,  he runder  læder  og  gu ld ,  
a t  bes idde  ak t ie r  og  ob l iga t ioner ,  og  a t  bes id ­
de  fas t  e jendom og  pan tebreve .  Se l skabe t  ha r  
hovedkontor  i  Rosk i lde  kommune .  Svaneve j  
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35 ,  Rosk i lde ;  de t s  ved tægte r  e r  a f  15 .  jun i  og  
7 .  december  1971 .  Den  tegnede  ak t iekap i ta l  
udgør  60 .000  kr .  fu ld t  indbe ta l t  i  værd ie r .  
Akt iekap i ta len  e r  fo rde l t  i  ak t i e r  på  1 .000  kr .  
Hver t  ak t iebe løb  på  1 .000  kr .  g iver  1 s t emme 
ef te r  1 måneds  no te r ings t id .  Akt ie rne  lyder  
på  navn .  Akt ie rne  e r  ikke  omsætn ingspap i -
re r .  Der  gælder  indskrænkninger  i  ak t i e rnes  
omsæt te l ighed ,  j f r .  ved tægte rnes  §  4 .  Be­
kendtgøre l se  t i l  ak t ionærerne  sker  ved  brev .  
Se l skabe ts  s t i f t e re  e r ;  Bogbindermes te r  
Mads  Jørgen  Berg  Jørgensen ,  børnehave læ­
re r inde  Inger  Marna  Jørgensen ,  begge  a f  
Bonderoseve j  11 ,  Rosk i lde ,  sa lgschauf før  
John  S teen  Hansen ,  Nør rebrogade  247 ,  Kø­
benhavn .  Bes tyre l se ;  Nævnte  Mads  Jørgen  
Berg  Jørgensen ,  Inger  Marna  Jørgensen ,  
John  S teen  Hansen .  Dr i f t s leder .  Nævnte  
Mads  Berg  Jørgensen .  Se l skabe t  t egnes  a f  en  
d i rek tør  (d r i f t s leder )  a lene  e l l e r  a f  to  med­
lemmer  a f  bes ty re l sen  i  fo ren ing ,  ved  a fhæn­
de lse  og  pan tsætn ing  a f  fas t  e jendom af  den  
samlede  bes tyre l se .  
Regis te r -nummer  47 .852;  »Jensen Orkidé 
Ekspor t  A /S«  hvis  fo rmål  e r  p rodukt ion  a f  og  
hande l  med  gar tner ip rodukte r .  Se l skabe t  ha r  
hovedkontor  i  Københavns  kommune .  Be l la ­
hø jve j  6 ,  København;  de t s  ved tægte r  e r  a f  15 .  
ok tober  1971 .  Den  tegnede  ak t iekap i ta l  ud­
gør  20 .000  kr .  fu ld t  indbe ta l t .  Akt iekap i ta len  
e r  fo rde l t  i  ak t i e r  på  500  og  1 .000  kr .  Hver t  
ak t iebe løb  på  500  kr .  g iver  1 s t emme ef te r  2  
måneders  no te r ings t id .  Akt ie rne  lyder  på  
navn .  Akt ie rne  e r  ikke  omsætn ingspap i re r .  
Der  gælder  indskrænkninger  i  ak t i e rnes  
omsæt te l ighed ,  j f r .  ved tægte rnes  §  3 .  Be­
kendtgøre l se  t i l  ak t ionærerne  sker  ved  brev .  
Se l skabe ts  s t i f t e re  e r :  Gar tner  Hara ld  Jen­
sen ,  f ru  Ade le  Olga  Jensen ,  begge  a f  Be l lahø j ­
ve j  6 ,  f ru  Anne t te  Els ine  Sørensen ,  L ind­
ho lmsve j  5  C ,  a l l e  a f  Kobenhavn ,  gar tner  
Gar ik  Jensen ,  Jørgen  Ankers  Gatan  9 ,  
Malmø C,  Sver ige .  Bes tyre l se ;  Nævnte  Ha­
ra ld  Jensen ,  Ade le  Olga  Jensen ,  Gar ik  Jen­
sen .  Se l skabe t  t egnes  a f  to  medlemmer  a f  
bes ty re l sen  i  fo ren ing ,  ved  a fhændelse  og  
pan tsætn ing  a f  fas t  e jendom af  den  samlede  
bes tyre l se .  
Regis te r -nummer  47 .853:  »A/S Axel Chri­
s tensen ,  Odder«  hvis  fo rmål  e r  fabr ika t ion  a f  
og  hande l  med  møble r  og  t i l svarende  p ro­
dukte r  i  s åve l  Danmark  som udenfor  l ande ts  
g rænser .  Se l skabe t  ha r  hovedkontor  i  Odder  
kommune ,  Højgaardsve j  9 ,  Odder ;  de t s  veo :  
tægte r  e r  a f  27 .  ju l i  1971 .  Den  tegnede  ak t ie i  
kap i ta l  udgør  100 .000  kr .  fu ld t  indbe ta l t ,  de  s  
kontan t ,  de l s  i  andre  værd ie r .  Akt iekap i ta les  
e r  fo rde l t  i  ak t i e r  på  500  og  5 .000  kr .  Hve is  
ak t iebe løb  på  500  kr .  g iver  1 s t emme.  Akt ie  s  
ne  lyder  på  navn .  Der  gælder  indskrænknin i  
ge r  i  ak t i e rnes  omsæt te l ighed ,  j f r .  ved tægtea  
nes  §  3 .  Bekendtgøre l se  t i l  ak t ionærerne  ske> 
ved  brev .  Se l skabe ts  s t i f t e re  e r :  Fabr ikan i  
Axe l  Chr i s tensen ,  f ru  Ruth  Chr i s tensen ,  be ja  
ge  a f  Randlevve j  12 ,  bogholderske  I r rm 
Emge Jensen ,  Rosensgade  18 ,  a l l e  a f  Oddes l  
Bes tyre l se :  Nævnte  Axel  Chr i s tensen ,  Rut i j  
Chr i s tensen ,  I rma  Emge Jensen .  Di rek t io io  
Nævnte  Axel  Chr i s tensen .  Se l skabe t  t egmn 
af  to  medlemmer  a f  bes ty re l sen  i  fo ren in i  
e l l e r  a f  d i rek tøren  i  fo ren ing  med  e t  medies  
a f  bes ty re l sen ,  ved  a fhændelse  og  pan tsææ 
n ing  a f  fast  e jendom af  den  samlede  bes ty re i  
se .  
Regis te r -nummer  47 .854:  »Britta Ervoldfo 
A/S«  hvis  fo rmål  e r  a t  d r ive  s tu t te r i - ,  hande læl  
f inans ie r ings -  og  fabr ika t ionsv i rksomhets  
Se l skabe t  ha r  hovedkontor  i  S ten løse  kor rn  
mune .  Kål to f ten  5 ,  Ganløse  pr .  Måløv ;  des l  
ved tægte r  e r  a f  2 .  apr i l  1971 .  Den  tegneos  
ak t iekap i ta l  udgør  10 .000  kr .  fu ld t  indbe ta l i ;  
Akt iekap i ta len  e r  fo rde l t  i  ak t i e r  på  500  o  
1 .000  kr .  Hver t  ak t iebe løb  på  500  kr .  g iven ;  
s temme.  Akt ie rne  lyder  på  navn .  Akt ie rne  •  ;  
ikke  omsætn ingspap i re r .  Der  gælder  in«n  
sk rænkninger  i  ak t i e rnes  omsæt te l ighed ,  j l t i  
ved tægte rnes  §  4 .  Bekendtgøre l se  t i l  ak t i  h  
nærerne  sker  ved  anbefa le t  b rev .  Se l skabesc  
s t i f t e re  e r :  Tømrermes te r  Har ry  E lo  Ervo j  
der ,  f ru  Br i t t a  Ervo lder ,  »Elo  Ervo lder  A/S  
a l le  a f  Kål to f ten  5 ,  Ganløse ,  l andsre t ssagRs  
re r  F lemming  Schrøder ,  Furesøve j  9 ,  Farunu  
Bes tyre l se :  Nævnte  Har ry  E lo  Ervo lder  ( to l  
mand) ,  Br i t t a  Ervo lder ,  F lemming  Schrøde jb  
Se l skabe t  t egnes  -  derunder  ved  a fhændelb  
og  pan tsætn ing  a f  fas t  e jendom — a f  bes ty ren  
sens  fo rmand  a lene .  
Regis te r -nummer  47 .855:  »Arkitekt He^\ 
n ing  Larsens  Tegnes tue  A /S«  hvis  fo rmål  e r  i ;  
d r ive  a rk i tek tv i rksomhed .  Se l skabe t  ha r  hr i  
vedkontor  i  Kobenhavns  kommune ,  Vimmom 
s k a f t e t  4 9 ,  K ø b e n h a v n ;  d e t s  v e d t æ g t e r  e r  T  
29 .  jun i  1971 .  Den  tegnede  ak t iekap i ta l  udggt  
200 .000  kr .  fu ld t  indbe ta l t ,  de l s  kon tan t ,  de lb  
andre  værd ie r .  Akt iekap i ta len  e r  fo rde l t l l e  
ak t ie r  på  1 .000  og  10 .000  kr .  Hver t  ak t iebe løb  
på  1 .000  kr .  g iver  1 s t emme.  Akt ie rne  lydbv  
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.  navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapi-
ir .  Der  gælder  indskrænkninger  i akt iernes  
nnsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 7.  Be-
rndtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved anbe-
) le t  brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  Arki tekt  
;  a .a .  professor  Henning Gøbel  Larsen,  
) : ;odsborg Park 58,  Skodsborg,  f ru  Eva An-
Jt te  Smidth-Fibiger ,  Peder  Hvidtfeldts  
i ræde 10,  f ru  Johanne Mary Hansen Larsen,  
CDsenvængets  Allé  1,  begge af  Kobenhavn.  
' ; ; s tyrelse;  Nævnte Henning Gobel  Larsen,  
;va Annet te  Smidth-Fibiger ,  Johanne Mary 
tansen Larsen.  Direkt ion;  Nævnte Henning 
oøbel  Larsen.  Selskabet  tegnes af  en direk-
i r  a lene el ler  af  to  medlemmer af  bestyrel-
nn i forening,  ved afhændelse  og pantsæt-
nng af  fas t  e jendom af  den samlede bestyrel-
]  Regis ter-nummer 47.856;  »Ejendomsselska-
\ t  Slotsvænget  I ,  Odense A/S« hvis  formål  er  
erhverve ejendommen Slotsvænget  1,  
tdense,  indret te  og udleje  denne ejendom ti l  
o le  og undervisningsvirksomhed for  f røken 
oørl i icks  Skole ,  Odense,  samt anden virk-
nmhed som ef ter  bestyrelsens skøn s tår  i  
i rbindelse  med de nævnte formål .  Selskabet  
ur  hovedkontor  i  Odense kommune,  Slots-
senget  1,  Odense;  dets  vedtægter  er  af  18.  
nm og 9.  december  1971.  Den tegnede akt ie-
l ipi ta l  udgør  20.000 kr .  fuldt  indbetal t .  Ak-
•I tkapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 500 og ) .000 
Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  giver  1 s tem-
ae ef ter  1 måneds noter ingst id .  Akt ierne 
bder  på  navn.  Aktierne er  ikke omsætnings-
l ipirer .  Der  gælder  indskrænkninger  i  akt i -
nnes omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 5.  
Iskendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved 
• l ibefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  Skole-
2;s tyrer  Johannes Jørgensen,  f ru  Kirs ten 
jTunsgaard Jørgensen,  begge af  Slotsvænget  
)  Odense,  læge Bent  Jorgensen,  Skjoldsgade 
Esbjerg,  f ru  El len Petr ine Margrethe 
j i lausen,  Lysholms Allé  7 ,  Haslev.  Bestyrel-
; :  Nævnte Johannes Jørgensen (formand),  
l i i rs ten Brunsgaard Jørgensen,  Bent  Jørgen-
nn,  El len Petr ine Margrethe Clausen.  Sel-
B;abet  tegnes af  bestyrelsens formand og et  
laedlem af  bestyrelsen i forening,  ved afhæn­
delse  og pantsætning af  fas t  e jendom af  den 
n.mlede bestyrelse .  Eneprokura er  meddel t ;  
r lohannes Jørgensen.  
R Regis ter-nummer 47.857;  »BETCO A/S« 
?iT is  formål  er  a t  dr ive fabrikat ion og handel .  
Selskabet  har  hovedkontor  i Roski lde kom­
mune,  Havnevej  11,  Roski lde;  dets  vedtægter  
er  af  16.  februar  1971.  Den tegnede akt ieka­
pi ta l  udgør  10.000 kr .  fuldt  indbetal t .  Akt ie­
kapi ta len er  fordel t  i akt ier  på 500 og 1.000 
kr .  Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  giver  I s tem­
me.  Aktierne lyder  på navn.  Aktierne er  ikke 
omsætningspapirer .  Der  gælder  indskrænk­
ninger  i  akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtæg­
ternes  §  4.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne 
sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  
er ;  Civi l ingeniør  Svend Brask,  Valnøddevej  
31,  d i rektør  Ole Brask,  Strandgårdsvej  20,  
begge af  Roski lde,  nu afdøde advokat  Jørgen 
Bang,  Vendersgade 5,  København.  Bestyrel­
se;  Nævnte Svend Brask,  Ole Brask samt 
advokat  Lars  Erik Knudsen,  Set .  Annæ Plads 
20,  København.  Selskabet  tegnes af  to  med­
lemmer af  bestyrelsen i forening,  ved afhæn­
delse  og pantsætning af  fas t  e jendom af  den 
samlede bestyrelse .  
Under 2. februar 1972 er optaget i aktiesel­
skabs-registeret som: 
Register-nummer 47.858;  »L. K. Træsko 
A/S« hvis  formål  er  a t  dr ive virksomhed ved 
handel ,  fabr ikat ion og f inansier ing.  Selskabet  
har  hovedkontor  i Københavns kommune.  
Mellemtoftevej  1,  København;  dets  vedtæg­
ter  er  af  30.  november 1971.  Den tegnede ak­
t iekapi ta l  udgør  20.000 kr .  fuldt  indbetal t .  
Akt iekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 500 og 
1.000 kr .  Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  giver  I 
s temme ef ter  1 måneds noter ingst id .  Aktier­
ne lyder  på navn.  Aktierne er  ikke omsæt­
ningspapirer .  Der  gælder  indskrænkninger  i  
akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  
§ 3.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved 
anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  Grosse­
rer  Knud Chris tensen Nørremark,  f ru  Ally 
Esther  Nørremark,  begge af  Pi leskovvej  13,  
Greve Strand,  grosserer  Lasse Knud Nørre­
mark,  f ru  Bir te  Klink Nørremark,  begge af  
Engdiget  7 ,  Rødovre.  Bestyrelse;  Nævnte 
Knud Chris tensen Nørremark (formand),  
Lasse Knud Nørremark (næstformand),  Ally 
Esther  Nørremark,  Bir te  Klink Nørremark.  
Selskabet  tegnes af  en direktør ,  bestyrelsens 
formand el ler  næstformand hver  for  s ig ,  ved 
afhændelse  og pantsætning af  fas t  e jendom 
af  en direktør  i  forening med et  medlem af  
bestyrelsen el ler  af  t re  medlemmer af  besty­
relsen i  forening.  
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Register-nummer 47.859;  »Codisan A/S« 
hvis  formål  er  a t  dr ive internat ional  industr i  
og handel ,  herunder  im- og eksport ,  samt 
grossis tvirksomhed i forbindelse  med Cody 
Laborator ies  Limited,  I r land.  Selskabet  har  
hovedkontor  i  Roski lde kommune.  Anemo­
nevej  60,  Roski lde;  dets  vedtægter  er  af  24.  
november 1970 og 12.  november 1971.  Den 
tegnede akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fuldt  
indbetal t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  
på 500 kr .  Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  giver  1 
s temme.  Aktierne lyder  på navn.  Aktierne er  
ikke omsætningspapirer .  Der  gælder  ind­
skrænkninger  i akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  
vedtægternes  §  4.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionæ­
rerne sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f ­
tere  er :  Salgsdirektør  Poul  Dyrby,  f ru  Margi t  
Dyrby,  Anemonevej  60,  advokat  Walther  
Edvard Dybdahl  Jensen,  Provstevænget  9,  
a l le  af  Roski lde.  Bestyrelse:  Nævnte Poul  
Dyrby (formand),  Margi t  Dyrby,  samt farma-
cis t  James Russel l  Cook,  Hewn Rock Kil l i -
ney County,  Dublin.  Direkt ion:  Nævnte Poul  
Dyrby.  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens for­
mand alene el ler  af  en direktør  i forening 
med et  medlem af  bestyrelsen,  ved afhændel­
se  og pantsætning af  fas t  e jendom af  den 
samlede bestyrelse .  
Regis ter-nummer 47.860;  »Makerna A/S« 
hvis  formål  er  a t  foretage databehandl ing.  
Selskabet  har  hovedkontor  i Lyngby-Tårbæk 
kommune,  c /o  landsretssagfører  Mogens Gli­
s t rup,  Skindergade 23,  København;  dets  ved­
tægter  er  af  26.  november 1971 Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr . ,  hvoraf  9 .000 kr .  
er  A-akt ier  og 1.000 kr .  er  B-akt ier .  Akt ieka­
pi ta len er  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len er  
fordel t  i  akt ier  på 500 og 2.250 kr .  Hvert  
A-akt iebeløb på 500 kr .  giver  1 s temme.  
B-akt ierne har  ikke s temmeret .  Aktierne kan-
lyde på ihændehaver .  Bekendtgørelse  t i l  
akt ionærerne sker  i »Pol i t iken«.  Selskabets  
s t i f tere  er ;  cand.  jur .  Lene Borup Glis t rup,  
landsretssagfører  Mogens Glis t rup,  begge af  
Skovbrynet  100,  Lyngby,  advokat  Peter  Strø­
bech,  Ørnekulsvej  30,  Charlot tenlund.  Besty­
relse;  Nævnte Lene Borup Glis t rup,  Mogens 
Glis t rup,  Peter  Strøbech.  Selskabet  tegnes — 
derunder  ved afhændelse  og pantsætning af  
fas t  e jendom — af  to  medlemmer af  bestyrel­
sen i forening el ler  af  en direktør  a lene.  
Regis ter-nummer 47.861;  »A/S Balle Kjole­
industr i«  hvis  formål  er  a t  dr ive håndværk.  
industr i  og handel .  Selskabet  har  hovedkom 
tor  i  Ebel tof t  kommune,  Østergade 4,  Bal le l  
dets  vedtægter  er  af  27.  jul i  1971.  Den tegner  
de akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fuldt  indbør  
ta l t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i akt ier  på 5© 
kr .  Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  giver  1 s term 
me.  Aktierne lyder  på navn.  Der  gælder  inof  
skrænkninger  i  akt iernes  omsættel ighed,  j f l j  
vedtægternes  §  4.  Bekendtgørelse  t i l  akt ioi  
nærerne sker  ved brev.  Selskabets  s t i f tere  es  
Tilskærerske Karin Møller ,  s lagter  Pal l l .  
Skriver  Møller ,  begge af  Østergade 4,  Bal l t l l  
købmand Søren Chris t ian Chris t iansen Hvioi  
kjær.  Knebelbro pr .  Knebel .  Bestyrelse  
Nævnte Karin Møller ,  Pal le  Skriver  Møllea 
Søren Chris t ian Chris t iansen Hvidkjær.  DC 
rekt ion;  Nævnte Pal le  Skriver  Møller .  Ses-
skabet  tegnes af  direktøren alene el ler  af  deal  
samlede bestyrelse ,  ved afhændelse  og pann 
sætning af  fas t  e jendom af  direktøren i  foo 
ening med et  medlem af  bestyrelsen el ler  s  
den samlede bestyrelse .  
Regis ter-nummer 47.862;  »LØGSTRUW 
SAVVÆRK OG TØMMERHANDEL A/SZ 
hvis  formål  er  a t  t i lvirke og sælge t ræ-  o  
bygningsar t ikler .  Selskabet  har  hovedkontot  
i  Viborg kommune,  Løgstrup;  dets  vedtægt©] 
er  af  25.  juni  1971.  Den tegnede akt iekapi t ;J i  
udgør  50.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  dels  kontam; 
dels  i  andre værdier .  Hvert  akt iebeløb pj  
1 .000 kr .  giver  1 s temme.  Aktierne lyder  p  
navn.  Der  gælder  indskrænkninger  i  akt ies i  
nes  omsættel ighed jfr .  vedtægternes  § 4.  B 8  
kendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved anbd 
falet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  savværbh 
ejer  Verner  Jørgensen,  f ru  Tove Hasselag-gj  
Jørgensen,  begge af  Østergade 45,  bl ikkenshl8 
ger  Poul  Erik Skovborg,  Romlundvej  16,  a l l f i  
af  Løgstrup.  Bestyrelse;  nævnte Verner  Jø&l 
gensen (formand),  Tove Hasselager  Jørgera;  
sen,  Poul  Erik Skovborg.  Selskabet  tegnes 8 
bestyrelsens formand alene,  e l ler  af  to  met3(  
lemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  o  
direktør  a lene,  ved afhændelse  og pantsææ 
ning af  fas t  e jendom af  den samlede bestyrer  
se .  
Regis ter-nummer 47.863;  »A/S af 12/^ 
1971«,  hvis  formål  er  løsøreudlejning.  Selsk: ;>l ;  
bet  har  hovedkontor  i  Lyngby-Tårbæ3B( 
kommune,  c /o  landsretssagfører  Mogens;  
Glis t rup,  Skindergade 23,  København;  dest  
vedtægter  er  af  12.  apr i l  1971.  Den tegneos 
akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr . ,  hvoraf  9.OCX) 
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ir. er  A-akt ier  og 1.000 kr .  er  B-akt ier .  Akt ie-
eapi ta len er  fuldt  indbetal t .  Hvert  A-akt iebe-
ii»b på  500 kr .  g iver  1 s temme.  B-akt ierne har  
•l ;ke  s temmeret .  Aktierne lyder  på ihændeha-
; ; ren.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  i  
Ooli t iken«.  Selskabets  s t i f tere  er :  landsrets-
^tgfører  Mogens Glis t rup,  f ru  Lene Borup 
l l l is t rup,  begge af  Skovbrynet  100,  Lyngby,  
bvokat  Eric  Bo Ebskov,  Nørrebrogade 220,  
København.  Bestyrelse;  nævnte Lene Borup 
1 l i s t rup,  Mogens Glis t rup,  Eric  Bo Ebskov.  
i ' i rekt ion:  nævnte Mogens Glis t rup.  Selska-
is t  tegnes — derunder  ved afhændelse  og 
mntsætning af  fas t  e jendom — af  to  medlem-
aer  af  bestyrelsen i forening el ler  af  en direk-
nr  alene.  
Regis ter-nummer 47.864;  »FX A/S«, hvis  
lormål  er  a t  dr ive internat ional  handel .  Sel-
i iabet  har  hovedkontor  i Københavns kom-
jiune,  c /o  landsretssagfører  Mogens Gli-
i rup,  Skindergade 23,  København;  dets  ved­
tægter  er  af  12.  marts  1971.  Den tegnede akt i -
;xapi ta l  udgør  10.000 kr .  fuldt  indbetal t .  Ak-
lækapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 500 og 4.000 
Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  g iver  I s tem-
ae.  Aktierne lyder  på navn.  Der  gælder  ind-
urænkninger  i akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  
indtægternes  §  4.  Bekendtgørelse  t i l  akt io-
æererne sker  i  »Pol i t iken«.  Selskabets  s t i f tere  
advokat  Johan Chris toffer  Hoppe,  Skov­
ingen 15,  Vedbæk,  cand.  jur .  Lene Borup 
i l l is t rup,  landsretssagfører  Mogens Glis t rup,  
^sgge af  Skovbrynet  100,  Lyngby.  Bestyrelse;  
ævnte  Johan Chris toffer  Hoppe,  Lene Bo-
qip Glis t rup,  Mogens Glis t rup.  Selskabet  
§gnes — derunder  ved afhændelse  og pant-
lætning af  fas t  e jendom — af  to  medlemmer 
I '  bestyrelsen i forening el ler  af  en direktør  
isene.  
R Regis ter-nummer 47.865;  »CRZ 13 A/S« 
i i ' i s  formål  er  a t  foretage databehandl ing.  
i l ; lskabet  har  hovedkontor  i  Lyngby-Tårbæk 
r iommune,  c /o  landsretssagfører  Mogens Gli-
uTup,  Skindergade 23,  København;  dets  ved-
§;gter  er  af  26.  november 1971.  Den tegnede 
iJ i t iekapi ta l  udgør  10.000 kr . ,  hvoraf  9 .000 kr .  
A-akt ier  og 1.000 kr .  er  B-akt ier .  Akt ieka-
ul ta len er  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len er  
nrdel t  i  akt ier  på 500 og 2.250 kr .  Hvert  
B-akt iebeløb på 500 kr .  giver  1 s temme.  
B -akt ierne har  ikke s temmeret .  Aktierne kan 
j tde på ihændehaver .  Bekendtgørelse  t i l  akt i -
snærerne sker  i  »Pol i t iken«.  Selskabets  s t i f te­
re  er ;  landsretssagfører  Mogens Glis t rup,  
cand.  jur .  Lene Borup Glis t rup,  begge af  
Skovbrynet  100,  Lyngby,  advokat  Peter  Strø­
bech,  Ørnekulsvej  30,  Charlot tenlund.  Besty­
relse;  nævnte Mogens Glis t rup,  Lene Borup 
Glis t rup,  Peter  Strøbech.  Selskabet  tegnes — 
derunder  ved afhændelse  og pantsætning af  
fas t  e jendom — af  to  medlemmer af  bestyrel­
sen i forening el ler  af  en direktør  a lene.  
Regis ter-nummer 47.866;  »CRZ 14 A/S« 
hvis  formål  er  a t  foretage databehandl ing.  
Selskabet  har  hovedkontor  i Lyngby-Tårbæk 
kommune,  c /o  landsretssagfører  Mogens Gli­
s t rup,  Skindergade 23,  København;  dets  ved­
tægter  er  af  26.  november 1971.  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr . ,  hvoraf  9 .000 kr .  
er  A-akt ier  og 1.000 kr .  er  B-akt ier .  Akt ieka­
pi ta len er  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len er  
fordel t  i  akt ier  på 500 og 2.250 kr .  Hvert  
A-akt iebeløb på 500 kr .  g iver  I  s temme.  
B-akt ierne har  ikke s temmeret .  Aktierne kan 
lyde på ihændehaver .  Bekendtgørelse  t i l  
akt ionærerne sker  i »Pol i t iken«.  Salskabets  
s t i f tere  er ;  landsretssagfører  Mogens Gli­
s t rup,  cand.  jur .  Lene Borup Glis t rup,  begge 
af  Skovbrynet  100,  Lyngby,  advokat  Peter  
Strøbech,  Ørnekulsvej  30,  Charlot tenlund.  
Bestyrelse;  nævnte Mogens Glis t rup,  Lene 
Borup Glis t rup,  Peter  Strøbech.  Selskabet  
tegnes — derunder  ved afhændelse  og pant­
sætning af  fas t  e jendom — af  to  medlemmer 
af  bestyrelsen i forening el ler  af  en direktør  
a lene.  
Regis ter-nummer 47.867;  »E. H. Data A/S« 
hvis  formål  er  a t  dr ive konsulentvirksomhed 
inden for  databehandl ing og virksomhedsle­
delse .  Selskabet  har  hovedkontor  i  Køben­
havns kommune,  Parosvej  10,  København;  
dets  vedtægter  er  af  25.  oktober  1971.  Den 
tegnede akt iekapi ta l  udgør  30.000 kr .  Af  ak­
t iekapi ta len er  indbetal t  10.000 kr . ,  det  res te­
rende beløb indbetales  senest  den 24.  okto­
ber  1972.  Aktiekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 
1.000,  3 .000 og 5.000 kr .  Hvert  akt iebeløb på 
1.000 kr .  giver  1 s temme ef ter  2  måneders  
noter ingst id .  Aktierne lyder  på navn.  Aktier­
ne er  ikke omsætningspapirer .  Der  gælder  
indskrænkninger  i  akt iernes  omsættel ighed,  
j f r .  vedtægternes  §  6.  Bekendtgørelse  t i l  akt io­
nærerne sker  ved brev.  Selskabets  s t i f tere  
er ;  konsulent  Bjørn Steffen Holdal ,  Parosvej  
10,  København,  konsulent  Jørgen Elgaard 
Nielsen,  f ru  Rosa Nielsen,  begge af  Capel la-
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vænget  8,  Odense.  Bestyrelse:  nævnte Bjørn 
Steffen Holdal  ( formand),  Jørgen Elgaard 
Nielsen,  Rosa Nielsen.  Selskabet  tegnes af  t re  
medlemmer af  bestyrelsen i  forening el ler  af  
bestyrelsens formand i forening med direktø­
ren,  ved afhændelse  og pantsætning af  fas t  
e jendom af  den samlede bestyrelse .  
Regis ter-nummer 47.868:  »Brændselsfirma-
et  Jensens Varme A/S« hvis  formål  er  a t  dr ive 
handel ,  håndværk,  invester ing,  industr i  og 
speciel t  salg af  fas t  og f lydende brændsel .  
Selskabet  har  hovedkontor  i  Københavns 
kommune,  Oehlenschlægersgade 72,  Køben­
havn;  dets  vedtægter  er  af  29.  november 
1971.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  50.000 
kr .  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  andre 
værdier .  Aktiekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 
500 kr .  og mult ipla  heraf .  Hvert  akt iebeløb 
på 500 kr .  giver  1 s temme ef ter  3  måneders  
noter ingst id .  Aktierne lyder  på navn.  Aktier­
ne er  ikke omsætningspapirer .  Der  gælder  
indskrænkninger  i akt iernes  omsættel ighed,  
j f r .  vedtægternes  §  3.  Bekendtgørelse  t i l  akt i ­
onærerne sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  
s t i f tere  er :  brændselshandler  Mogens Bruun 
Jensen,  f ru  Kirs ten Jensen,  begge af  Hvid­
ovre Strandvej  88,  Hvidovre,  pensionis t  Axel  
Georg Jensen,  Havnsø pr .  Føl lenslev.  Besty­
relse:  nævnte Mogens Bruun Jensen,  Kirs ten 
Jensen,  Axel  Georg Jensen.  Selskabet  tegnes 
af  to  medlemmer af  bestyrelsen i forening 
el ler  af  en direktør  i  forening med et  medlem 
af  bestyrelsen,  ved afhændelse  og pantsæt­
ning af  fas t  e jendom af  den samlede bestyrel­
se .  
Regis ter-nummer 47.869:  »A/S Vejsiggård 
Damkultur« hvis  formål  er  a t  dr ive dambrug,  
herunder  produkt ion og handel  med f isk 
m.  v.  i  såvel  indland som udland.  Selskabet  
har  hovedkontor  i Hols ted kommune,  Glej­
bjerg;  dets  vedtægter  er  af  25.  juni  1971.  Den 
tegnede akt iekapi ta l  udgør  300.000 kr .  fuldt  
indbetal t  i  værdier .  Aktiekapi ta len er  fordel t  
i  akt ier  på  1.000 og 10.000 kr .  Hvert  akt ie­
beløb på 1.000 kr .  g iver  1 s temme ef ter  3  
måneders  noter ingst id .  Akt ierne lyder  på 
navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  
Der  gælder  indskrænkninger  i akt iernes  om­
sættel ighed,  j f r .  vedtægternes  §  4.  Bekendt­
gørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved anbefalet  
brev.  Selskabets  s t i f tere  er :  gårdejer  Jens 
Chris t ian Husmann Ravn,  f iskemester  Niels  
Peter  Ravn,  f ru  Bertha El isabeth Ravn,  a l le  
af  »Vejsiggård«,  Glejbjerg.  Bestyrelse:  nævnn 
Jens Chris t ian Husmann Ravn,  Niels  Pet t  
Ravn,  Bertha El isabeth Ravn.  Direkt ioo 
nævnte Jens Chris t ian Husmann Ravv 
Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  best t ;  
re isen i  forening el ler  af  direktøren,  ved æ 
hændelse  og pantsætning af  fas t  e jendoo 
af  to  medlemmer i forening med direktørea 
Regis ter-nummer 47.870:  »NY TJØRNl\ 
GAD ES AUTOLAK A/S« hvis  formål  er  
dr ive autolakering og autoopretningi  
virksomhed samt handel  med automobiler» 
dermed beslægtetede formål .  Selskabet  hr i  
hovedkontor  i  Århus kommune.  Ny Tjørnn 
gade 19,  Århus;  dets  vedtægter  er  af  29.  juu 
1971.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  25.0(K3 
kr .  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  andb 
værdier .  Aktiekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  j  
500,  1 .000 og 10.000 kr .  Hvert  akt iebeløb j  
500 kr .  giver  1 s temme ef ter  I måneds noUc 
r ingst id .  Akt ierne lyder  på navn.  Aktierne ;  
ikke omsætningspapirer .  Der  gælder  inn 
skrænkninger  i  akt iernes  omsættel ighed,  j t ' [  
vedtægternes  § 3.  Bekendtgørelse  t i l  akt i i t  
nærerne sker  ved brev.  Selskabets  s t i f tere  e  
autolakerer  Kurt  Thorup Knudsen,  f ru  Coo 
nie  Bergl iot  Muxoll  Knudsen,  begge af  M 
Tjørnegade 19,  Århus,  f ru  Annel ise  Jenses« 
Slet tehagevej  21,  Risskov.  Bestyrelse:  nævv 
te  Kurt  Thorup Knudsen,  Connie  Bergl i i l  
Muxoll  Knudsen,  Annel ise  Jensen.  Direkd 
on:  nævnte Kurt  Thorup Knudsen.  Selskabdj  
tegnes af  to  medlemmer af  bestyrelsen i  fo l  
ening,  ved afhændelse  og pantsætning af  fæl  
e jendom, af  den samlede bestyrelse .  Enepnc 
kura er  meddel t :  Kurt  Thorup Knudsese 
Connie  Bergl iot  Muxoll  Knudsen.  
Regis ter-nummer 47.871:  »P. SIMONSEN 
HANDELSAKTIESELSKAB« hvis  formål  I 
a t  dr ive handel  såvel  nat ional  som internat ih  
nal ,  invester ing,  samt anden ef ter  bestyror  
sens skøn dermed beslægtet  virksomhed.  Sej?  
skabet  har  hovedkontor  i Århus kommunm. 
Bjørnholms Allé  22,  Viby J . ,  dets  vedtægtJg 
er  af  15.  oktober  1971.  Den tegnede akt i i j ;  
kapi ta l  udgør  10.000 kr .  fuldt  indbetaej  
Aktiekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 500 o (  
4 .000 kr .  Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  g ivvi  
1 s temme.  Aktierne lyder  på navn.  Aktienne 
er  ikke omsætningspapirer .  Der  gæld bl  
indskrænkninger  i  akt iernes  omsættel ighesr l  
j f r .  vedtægternes  § 3.  Bekendtgørelse  t i l  as  
t ionærerne sker  ved anbefalet  brev.  Selskj la  
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Ms st i f tere  er ;  fabr ikant  Per  Robert  Si-
consen,  prokuris t  Bri t ta  Astr id  Simonsen,  
^gge af  Lyngbyvej  7 ,  pensionis t  Robert  
i : ; rnhard Simonsen,  Skanderborgvej  27,  
ae  af  Århus.  Bestyrelse;  nævnte Per  Ro-
i r t  Simonsen,  Bri t ta  Astr id  Simonsen,  
CDbert  Bernhard Simonsen.  Direkt ion;  nævn-
Per  Robert  Simonsen.  Selskabet  tegnes 
Robert  Simonsen alene,  så  længe han 
ansat  som direktør  e l ler  — derunder  ved 
rhændelse  og pantsætning af  fas t  e jendom 
i  af  den samlede bestyrelse .  Eneprokura er  
ssddel t ;  Bri t ta  Astr id  Simonsen.  
i  Regis ter-nummer 47.872;  »ESBØNDE-
\LJP BYGGEFORRETNING A/S« hvis  for-
Mi er  a t  dr ive byggevirksomhed.  Selskabet  
i . r  hovedkontor  i  Græsted-Gil le le je  kom-
uune,  Esbønderup pr .  Græsted;  dets  vedtæg-
T er  af  1.  jul i  1971.  Den tegnede akt iekapi ta l  
^Igør  10.000 kr .  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi-
j len er  fordel t  i  akt ier  på 500 kr .  Hvert  akt ie-
hløb på 500 kr .  giver  1 s temme.  Aktierne 
ber  på navn.  Aktierne er  ikke omsætnings-
l ipirer .  Der  gælder  indskrænkninger  i akt i -
nnes omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 3.  
lekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved 
J ibefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  direk-
i r  Knud Søndergaard Dehn,  Kastanievej  3,  
uubbekøbing,  f ru  Waltraut  Dehn,  Slotsgade 
, ,  salgschef  Jørgen Dehn,  Slotsgade 19,  beg-
af  Vordingborg.  Bestyrelse;  nævnte Knud 
i»ndergaard Dehn,  Waltraut  Dehn,  Jørgen 
xhn.  Direkt ion;  nævnte Jørgen Dehn.  Sel-
sabet  tegnes — derunder  ved afhændelse  og 
•untsætning af  fas t  e jendom — af  to  medlem-
ær af  bestyrelsen i  forening el ler  af  en direk-
ir  alene.  
R Regis ter-nummer 47.873;  »HUSLY ejen-
wmsaki ieselskab« hvis  formål  er  a t  dr ive byg-
--  og invester ingsvirksomhed.  Selskabet  har  
/ovedkontor  i  Københavns kommune,  Læ-
i : rs t ræde 32—34,  København;  dets  vedtæg-
T er  af  22.  maj  og 22.  december  1971.  Den 
l ignede akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fuldt  
Ibdbetal t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  
i  500 og 1.000 kr .  Hvert  akt iebeløb på 500 
. .  g iver  1 s temme.  Aktierne lyder  på navn.  
Ot ierne er  ikke omsætningspapirer .  Der  
lælder  indskrænkninger  i  akt iernes  omsætte-
r l jhed,  j f r .  vedtægternes  §  4.  Bekendtgørelse  
B akt ionærerne sker  ved anbefalet  brev.  Sel-
Isabets  s t i f tere  er ;  advokat  Henrik Kaa-
utup-Larsen,  f ru  Karen Marie  Lyager  Kaa-
strup-Larsen,  begge af  Klintedalen 38,  Fa­
rum, fru Birgi t te  Larsen,  Engblommevej  45,  
København.  Bestyrelse;  nævnte Henrik Kaa-
strup-Larsen,  Karen Marie  Lyager  Kaa-
strup-Larsen,  Birgi t te  Larsen.  Selskabet  teg­
nes  af  en direktør  a lene el ler  af  to  medlem­
mer af  bestyrelsen i  forening,  ved afhændelse  
og pantsætning af  fas t  e jendom, af  den samle­
de bestyrelse .  
Regis ter-nummer 47.874;  »ANTIQUE 
TRANSIT A/S« hvis  formål  er  a t  dr ive spedi­
t ionsforretning.  Selskabet  har  hovedkontor  i  
Københavns kommune.  Jernvej  6 ,  Fr ihavnen,  
København;  dets  vedtægter  er  af  26.  novem­
ber  1971.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
25.000 kr .  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len er  
fordel t  på  akt ier  på 500,  1 .000 og 10.000 kr .  
Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  giver  1 s temme.  
Aktierne lyder  på navn.  Aktierne er  ikke 
omsætningspapirer .  Der  gælder  indskrænk­
ninger  i  akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtæg­
ternes  §  3.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne 
sker  i  »Berl ingske Tidende«.  Selskabets  s t i f te­
re  er ;  direktør  Poul  Graversen,  Estor i l ,  Por­
tugal ,  grosserer  Niels  Preben Weirgang,  f ru  
Kirs ten Weirgang,  Hegnsvej  21,  Nærum, af­
del ingschef  Carl  Frederik Clement  Lupnov,  
Jernbane Allé  25 B,  København.  Bestyrelse:  
nævnte Poul  Graversen,  Niels  Preben Weir­
gang,  Kirs ten Weirgang,  Carl  Frederik Cle­
ment  Lupnov.  Selskabet  tegnes af  to  med­
lemmer af  bestyrelsen i forening,  ved afhæn­
delse  og pantsætning af  fas t  e jendom, af  den 
samlede bestyrelse .  
Regis ter-nummer 47.875;  »CRZ 17 A/S* 
hvis  formål  er  a t  foretage databehandl ing.  
Selskabet  har  hovedkontor  i  Lyngby-Tårbæk 
kommune,  c /o  landsretssagfører  Mogens Gli­
s t rup,  Skindergade 23,  København;  dets  ved­
tægter  er  af  26.  november 1971.  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr . ,  hvoraf  9 .000 kr .  
er  A-akt ier  og 1.000 kr .  er  B-akt ier .  Akt ieka­
pi ta len er  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len er  
fordel t  i  akt ier  på 500 og 2.250 kr .  Hvert  
A-akt iebeløb på 500 kr .  giver  1 s temme.  
B-akt ierne har  ikke s temmeret .  Aktierne kan 
lyde på ihændehaveren.  Bekendtgørelse  t i l^  
akt ionærerne sker  i  »Pol i t iken«.  Selskabets  
s t i f tere  er :  landsretssagfører  Mogens Gli­
s t rup cand.  jur .  Lene Borup Glis t rup,  begge 
Skovbrynet  100,  Lyngby,  advokat  Peter  Strø­
bech,  Ørnekulsvej  30,  Charlot tenlund.  Besty­
relse;  nævnte Mogens Glis t rup,  Lene Borup 
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Glist rup,  Peter  Strøbech.  Selskabet  tegnes — 
derunder  ved afhændelse  og pantsætning af  
fas t  e jendom — af  to  medlemmer af  bestyrel­
sen i  forening el ler  af  en direktør  a lene.  
Regis ter-nummer 47.876:  »CRZ 18 A/S« 
hvis  formål  er  a t  foretage databehandl ing.  
Selskabet  har  hovedkontor  i Lyngby-Tårbæk 
kommune,  c /o  landsretssagfører  Mogens Gli­
s t rup,  Skindergade 23,  København;  dets  ved­
tægter  er  af  26.  november 1971.  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr . ,  hvoraf  9 .000 kr .  
er  A-akt ier  og 1.000 kr .  er  B-akt ier .  Akt ieka­
pi ta len er  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len er  
fordel t  i  akt ier  på  500 og 2.250 kr .  Hvert  
A-akt iebeløb på 500 kr .  giver  1 s temme.  
B-akt ierne har  ikke s temmeret .  Aktierne kan 
lyde på ihændehaver .  Bekendtgørelse  t i l  akt i ­
onærerne sker  i »Pol i t iken«.  Selskabets  s t i f te­
re  er ;  landsretssagfører  Mogens Glis t rup,  
cand.  jur .  Lene Borup Glis t rup,  begge af  
Skovbrynet  100,  Lyngby,  advokat  Peter  Strø­
bech,  Ørnekulsvej  30,  Charlot tenlund.  Besty­
relse;  nævnte Mogens Glis t rup,  Lene Borup 
Glis t rup,  Peter  Strøbech.  Selskabet  tegnes -
derunder  ved afhændelse  og pantsætning af  
fas t  e jendom -  af to  medlemmer af  bestyrel­
sen i forening el ler  af  en direktør  a lene.  
Under 3. februar 1972 er optaget i aktiesel-
skabs-registeret som: 
Register-nummer 47.877;  »C. N. T. CON-
STRUCTION TRADING A/S« hvis  formål  er  
a t  dr ive entreprenørvirksomhed uden for  
Danmark,  handel  og industr i  i  og uden for  
Danmark.  Selskabet  har  hovedkontor  i Hø-
je-Tåstrup kommune,  Klovtof teparken 24,  
Tåstrup;  dets  vedtægter  er  af  1.  ju l i  1971.  Den 
tegnede akt iekapi ta l  udgør  16.000 kr .  fuldt  
indbetal t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  
på 500 kr .  Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  giver  1 
s temme.  Aktierne lyder  på navn.  Aktierne er  
ikke omsætningspapirer .  Der  gælder  ind­
skrænkninger  i  akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  
vedtægternes  §§ 6  og 9.  Bekendtgørelse  t i l  
akt ionærerne sker  ved anbefalet  brev,  luf t ­
postbrev el ler  te legram. Selskabets  s t i f tere  er ;  
Curt  Helmuth Heuser ,  Gunnie  Bri t ta  Heu-
ser ,  begge af  Holger  Danskes Vej  33,  Køben­
havn,  John Helmuth Heuser ,  Klovtof tepar­
ken 24,  Tåstrup,  Ahmed Azmi Abd eT Aziz  
Azzan,  Vil la  Azmi Azzan,  Nasir ia  Street ,  
Riad,  Saudi  Arabien.  Bestyrelse;  nævnte 
Curt  Helmuth Heuser ,  John Helmuth Heu;  
ser ,  Ahmed Azmi Abel  e l 'Aziz  Azzam. Ses  
skabet  tegnes -  derunder  ved afhændelse  æ 
pantsætning af  fas t  e jendom -  af den sarm 
lede bestyrelse .  Eneprokura er  meddel l ;  
Ahmed Azmi Abel  eTAziz Azzam. 
Regis ter-nummer 47.878;  »Dudek Pias* 
A/S« hvis  formål  er  a t  dr ive handel ,  fabr ikat t j  
on,  køb og salg af  fas t  e jendom, ejendomsaof  
minis t ra t ion samt invester ing.  Selskabet  hsr  
hovedkontor  i Værløse kommune,  Kir ld"  
Værløsevej  26 A,  Værløse;  dets  vedtægter  e  
af  29.  juni  1971.  Den tegnede akt iekapi tsJ  
udgør  100.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  dels  kone 
tant ,  dels  i  andre værdier .  Aktiekapi ta len e  
fordel t  i  akt ier  på 500,  5 .000 og 10.000 k>l  
Hvert  akt iebelob på 500 kr .  giver  1 s temmm 
Aktierne lyder  på navn.  Der  gælder  inor  
skrænkninger  i akt iernes  omsættel ighed,  j f l i  
vedtægternes  §  3.  Bekendtgørelse  t i l  akt ioi  
nærerne sker  ved anbefalet  brev.  Selskaber  
s t i f tere  er ;  fabr ikant  Peter  Paul  Dudek,  fnl  
Olga Nikol ine Dudek,  begge af  Li l le  Værlol"  
sevej  20,  Værløse,  advokat  Hugo Steen Bes 
teisen,  Nr.  Far imagsgade 11,  Københaviv 
Bestyrelse;  nævnte Peter  Paul  Dudek,  Olgl 1  
Nikoline Dudek,  Hugo Steen Bertelsen.  DQ 
rekt ion;  nævnte Peter  Paul  Dudek.  Selskabed 
tegnes af  en direktør  a lene el ler  af  to  meoa 
lemmer af  bestyrelsen i forening,  ved afhæna 
delse  og pantsætning af  fas t  e jendom af  deafc 
samlede bestyrelse .  Eneprokura er  meddelb 
Hugo Steen Bertelsen.  
Regis ter-nummer 47.879;  »CRZ 19 A/S. 
hvis  formål  er  a t  foretage databehandl injn 
Selskabet  har  hovedkontor  i Lyngby-Tårbæa 
kommune,  c /o  landsretssagfører  Mogens GIO 
strup,  Skindergade 23,  København;  dets  veoa 
tægter  er  af  26.  november 1971.  Den tegneoa 
akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr . ,  hvoraf  9 .000 bl  
er  A-akt ier  og 1.000 kr .  er  B-akt ier .  Aktieki ;>l :  
p i ta len er  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len o 
fordel t  i  akt ier  på 500 og 2.250 kr .  Hves,  
A-akt iebeløb på,  500 kr .  g iver  1 s temmm 
B-aktierne har ikke stemmeret. Aktierne kaB>l 
lyde på ihændehaver .  Bekendtgørelse  t i l  as  
t ionærerne sker  i »Pol i t iken«.  Selskabets  s t iJa  
tere  er ;  landsretssagfører  Mogens Glis t ruin 
cand.  jur .  Lene Borup Glis t rup,  begge ;  
Skovbrynet  100,  Lyngby,  advokat  Peter  St i iu  
bech,  Ørnekulsvej  30,  Charlot tenlund.  Best  Jg:  
re lse;  nævnte Mogens Glis t rup,  Lene BoruK 
Glis t rup,  Peter  Strøbech.  Selskabet  tegnes gj  
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i i runder  ved afhændelse  og pantsætning af  
« t  e jendom -  af to  medlemmer af  bestyrel-
nn i  forening el ler  af  en direktør  a lene.  
IRegis ter-nummer 47.880;  »GUNDSØ 
^LIGSELSKAB A/S« hvis  formål  er  a t  op-
rre  og adminis t rere  beboelsesejendomme 
). :er  de  for  a lmennytt ige bol igselskaber  gæl-
inde bestemmelser .  Selskabet  har  hoved-
i»ntor  i  Gundsø kommune,  c /o  Kobenhavns 
mindel ige Boligselskab,  Vester  Voldgade 
„  København;  dets  vedtægter  er  af  24.  maj  
Hl ,  godkendt  af  bol igminis ter ie t  22.  juni  
"71.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  10.000 
. .  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i  
i  t ier  på  1.000 kr .  Hvert  akt iebeløb pa 1.000 
. .  g iver  1 s temme.  Aktierne lyder  på navn.  
ser  gælder  indskrænkninger  i  akt iernes  
rmsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 3.  Be-
nndtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved brev.  
l : lskabets  s t i f tere  er ;  Københavns almindel i -
;  Bol igselskab,  Selskab med begrænset  
msvar ,  Vester  Voldgade 17,  København,  
rofessor  Pal le  Suenson,  Rygård,  direktør  
isr  Vilhelm Kolbing-Nielsen,  Mothsvej  71,  
j :gge af  Holte .  Bestyrelse;  borgmester ,  gård-
3er"  Aksel  Kris t ian Skot te  ( formand),  Åge-
l .pvej  30,  Agerup,  viceborgmester ,  s tenhug-
i : rmester  Aage Andersen,  Nyvej  14,  Gund-
i*magle,  proprietær Leo Berner ,  Gulddysse-
j i j  1 ,  Gundsømagle,  a l le  af  Roski lde,  overlæ-
dr .  med.  Povl  Andreas  Wimpffen Bræ-
ii rup,  Aurehøjvej  2 ,  Hel lerup,  forskningsle-
isr ,  cand.  pol i t .  Bent  Rold Andersen,  Hede-
Mten 46,  Næstved,  samt nævnte Pal le  Suen-
lon,  Per  Vilhelm Kolbing-Nielsen.  Forret-
ri  ngsfører ;  nævnte Københavns almindel ige 
ool igselskab.  Selskab med begrænset  An-
B var .  Selskabet  tegnes — derunder  ved afhæn-
Islse  og pantsætning af  fas l  e jendom — af  
lorretningsføreren i forening med et  medlem 
"  bestyrelsen el ler  af  bestyrelsens formand i 
lorening med et  medlem af  bestyrelsen.  
1 Regis ter-nummer 47.881;  »CRZ 22 A/S« 
iwis  formål  er  a t  foretage databehandl ing.  
Is lskabet  har  hovedkontor  i Lyngby-Tårbæk 
icommune,  c /o  landsretssagfører  Mogens Gli-
nrup,  Skindergade 23,  København;  dets  ved­
jægter  er  af  26.  november 1971.  Den tegnede 
ixt iekapi ta l  udgør  10.000 kr . ,  hvoraf  9 .000 kr .  
1  A-akt ier  og 1.000 kr .  er  B-akt ier .  Akt ieka­
pi ta len er  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len er  
lordel t  i  akt ier  på 500 og 2.250 kr .  Hvert  
j - -akt iebeløb på 500 kr .  giver  1 s temme.  
B-akt ierne har  ikke s temmeret .  Aktierne kan 
lyde på ihændehaver .  Bekendtgørelse  t i l  akt i ­
onærerne sker  i »Pol i t iken«.  Selskabets  s t i f ­
tere  er ;  advokat  Peter  Strøbech,  Ørnekulsvej  
30,  Charlot tenlund,  cand.  jur .  Lene Borup 
Glis t rup,  landsretssagfører  Mogens Glis t rup,  
begge af  Skovbrynet  100,  Lyngby.  Bestyrelse;  
nævnte Peter  Strøbech,  Lene Borup Gli­
s t rup,  Mogens Glis t rup.  Selskabet  tegnes — 
derunder  ved afhændelse  og pantsætning af  
fas t  e jendom -  af to  medlemmer af  bestyrel­
sen i  forening el ler  af  en direktør  a lene.  
Regis ter-nummer 47.882;  »CRZ 23 A/S« 
hvis  formål  er  a t  foretage databehandl ing.  
Selskabet  har  hovedkontor  i  Lyngby-Tårbæk 
kommune,  c /o  landsretssagfører  Mogens Gli­
s t rup,  Skindergade 23,  København;  dets  ved­
tægter  er  af  26.  november 1971.  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr . ,  hvoraf  9 .000 kr .  
er  A-akt ier  og 1.000 kr .  er  B-akt ier .  Akt ieka­
pi ta len er  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len er  
fordel t  i  akt ier  på 500 og 2.250 kr .  Hvert  
A-akt iebeløb på 500 kr .  giver  1 s temme.  
B-akt ierne har  ikke s temmeret .  Aktierne kan 
lyde på ihændehaver .  Bekendtgørelse  t i l  akt i ­
onærerne sker  i  »Pol i t iken«.  Selskabets  s t i f te­
re  er ;  advokat  Peter  Strøbech,  Ørnekulsvej  
30,  Charlot tenlund,  cand.  jur .  Lene Borup 
Glis t rup,  landsretssagfører  Mogens Glis t rup,  
begge af  Skovbrynet  100,  Lyngby.  Bestyrelse;  
nævnte Peter  Strøbech,  Lene Borup Gli­
s t rup,  Mogens Glis t rup.  Selskabet  tegnes 
derunder  ved afhændelse  og pantsætning af  
fas t  e jendom -  af to  medlemmer af  bestyrel­
sen i forening el ler  af  en direktør  a lene.  
Regis ter-nummer 47.883;  »CRZ 26 A/S« 
hvis  formål  er  a t  foretage databehandl ing.  
Selskabet  har  hovedkontor  i  Lyngby-Tårbæk 
kommune,  c /o  landsretssagfører  Mogens Gli­
s t rup,  Skindergade 23,  København;  dets  ved­
tægter  er  af  26.  november 1971.  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr . ,  hvoraf  9 .000 kr .  
er  A-akt ier  og 1.000 kr .  er  B-akt ier .  Akt ;eka-
pi ta len er  fudl t  indbetal t .  Akt iekapi ta len er  
fordel t  i  akt ier  på 500 og 2.250 kr .  Hvert  
A-akt iebeløb på 500 kr .  giver  1 s temme.  
B-akt ierne har  ikke s temmeret .  Aktierne kan 
lyde på ihændehaver .  Bekendtgørelse  t i l  akt i ­
onærerne sker  i  »Pol i t iken«.  Selskabets  s t i f te­
re  er ;  advokat  Peter  Strøbech,  Ørnekulsvej  
30,  Charlot tenlund,  cand.  jur .  Lene Borup 
Glis t rup,  landsretssagfører  Mogens Glis t rup,  
begge af  Skovbrynet  100,  Lyngby.  Bestyrelse;  
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nævnte Peter  Strøbech,  Lene Borup Gli­
s t rup,  Mogens Glis t rup Selskabet  tegnes -
derunder  ved afhændelse  og pantsætning af  
fas t  e jendom — af  to  medlemmer af  bestyrel­
sen i forening el ler  af  en direktør  a lene.  
Regis ter-nummer 47.884;  »CRZ 20 AjS« 
hvis  formål  er  a t  foretage databehandl ing.  
Selskabet  har  hovedkontor  i  Lyngby-Tårbæk 
kommune,  c /o  landsretssagfører  Mogens Gli-
' s t rup,  Skindergade 23,  København;  dets  ved­
tægter  er  af  26.  november 1971.  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr . ,  hvoraf  9 .000 kr .  
er  A-akt ier  og 1.000 kr .  er  B-akt ier .  Akt ieka­
pi ta len er  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len er  
fordel t  i  akt ier  på 500 og 2.500 kr .  hver t  
A-akt iebeløb på 500 kr .  g iver  1 s temme.  
B-akt ierne har  ikke s temmeret .  Aktierne kan 
lyde på ihændehaver .  Bekendtgørelse  t i l  akt i ­
onærerne sker  i »Pol i t iken«.  Selskabets  s t i f te­
re  er ;  landsretssagfører  Mogens Glis t rup,  
cand.  jur .  Lene Borup Glis t rup,  begge af  
Skovbrynet  100,  Lyngby,  advokat  Peter  Strø­
bech,  Ørnekulsvej  30,  Charlot tenlund.  Besty­
relse;  nævnte Mogens Glis t rup,  Lene Borup 
Glis t rup,  Peter  Strøbech.  Selskabet  tegnes — 
derunder  ved afhændelse  og pantsætning af  
fas t  e jendom — af  to  medlemmer af  bestyrel­
sen i  forening el ler  af  en direktør  a lene.  
Regis ter-nummer 47.885;  »CRZ 21 AjS« 
hvis  formål  er  a t  foretage databehandl ing.  
Selskabet  har  hovedkontor  i  Lyngby-Tårbæk 
kommune,  c /o  landsretssagfører  Mogens Gli­
s t rup,  Skindergade 23,  København;  dets  ved­
tægter  er  af  26.  november 1971.  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr . ,  hvoraf  9 .000 kr .  
er  A-akt ier  og 1.000 kr .  er  B-akt ier .  Akt ieka­
pi ta len er  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len er  
fordel t  i  akt ier  på 500 og 2.250 kr .  Hvert  
A-akt iebeløb på 500 kr .  g iver  1 s temme.  
B-akt ierne har  ikke s temmeret .  Aktierne kan 
lyde på ihændehaver .  Bekendtgørelse  t i l  akt i ­
onærerne sker  i »Pol i t iken«.  Selskabets  s t i f te­
re  er ;  landsretssagfører  Mogens Glis t rup,  
cand.  jur .  Lene Borup Glis t rup,  begge af  
Skovbrynet  100,  Lyngby,  advokat  Peter  Strø­
bech,  Ørnekulsvej  30,  Charlot tenlund.  Besty­
relse;  nævnte Mogens Glis t rup,  Lene Borup 
Glis t rup,  Peter  Strøbech.  Selskabet  tegnes -
derunder  ved afhændelse  og pantsætning af  
fas t  e jendom — af  to  medlemmer af  bestyrel­
sen i  forening e l ler  af  en direktør  a lene.  
Regis ter-nummer 47.886;  »Sønderjylland 
Huskloak A/S« hvis  formål  er  a t  købe,  sælge:  
bebygge,  res taurere ,  udleje ,  f inansiere  oo 
adminis t rere  fast  e jendom, samt købe og sæls  
ge pantebreve,  akt ier ,  obl igat ioner ,  kontrabl  
ter  og l ignende værdipapirer .  Endvidere  im 
vester ing i og del tagelse  i  fabr ikat ion,  håndb 
værk,  handel ,  forskning,  forsøgsvirksomheo:  
internat ional  market ing og markedsanalysen 
teknisk og teoret isk rådgivning og bis tand oo 
i øvr igt  enhver  ef ter  bestyrelsens skøn i  fonc 
bindelse  hermed s tående virksomhed.  Selskæ.  
bet  har  hovedkontor  i Gram kommune,  Folel  
Gram; dets  vedtægter  er  af  14.  septembes* 
1971.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  10.000 
kr .  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  t i  
akt ier  på 500 og 4.500 kr .  Hvert  akt iebeløb pq 
500 kr .  giver  I s temme.  Aktierne lyder  pq 
navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapireia  
Der  gælder  indskrænkninger  i  akt ierneai  
omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  §§ 5,  6  og 8  
Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ve«3 
anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  regnm 
skabsfører  Karlo Peter  Poulsen,  Ribevej  3££ 
Bramminge,  entreprenør  Svend Aage JohaiB 
Nørgaard,  f ru  Agnete  Nørgaard,  begge aB 
Fole ,  Gram. Bestyrelse;  nævnte Karlo PetesJ  
Poulsen,  Svend Aage Johan Nørgaard,  Agnear  
te  Nørgaard.  Direkt ion;  nævnte Svend Aag'g 
Johan Nørgaard.  Selskabet  tegnes — derumi 
der  ved afhændelse  og pantsætning af  fas£ 
ejendom — af  e t  medlem af  bestyrelsen i fono 
ening med direktøren.  
Regis ter-nummer 47.887;  »CRZ 31 A/SZ 
hvis  formål  er  a t  foretage databehandl ingn 
Selskabet  har  hovedkontor  i Lyngby-Tårbæa;  
kommune,  c /o  landsretssagfører  Mogens GIIC 
s t rup,  Skindergade 23,  København;  dets  veos 
tægter  er  af  26.  november 1971.  Den tegnedas 
akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr . ,  hvoraf  9 .000 k>l  
e r  A-akt ier  og 1.000 kr .  er  B-akt ier .  Aktiekapqfj  
ta len er  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len ej  
fordel t  i  akt ier  på 500 og 2.250 kr .  Hvers  
A-akt iebeløb på 500 kr .  g iver  I s temmom 
B-aktierne har ikke stemmeret. Aktierne kaB> 
lyde på ihændehaver .  Bekendtgørelse  t i l  aktJ>l  
onærerne sker  i  »Pol i t iken«.  Selskabets  s t i f te t )  
re  er ;  advokat  Peter  Strøbech,  Ørnekulsvov;  
30,  Charlot tenlund,  cand.  jur .  Lene Boruui  
Glis t rup,  landsretssagfører  Mogens Glis t ruf iu  
begge af  Skovbrynet  100,  Lyngby.  Bestyrelsezl  
nævnte Peter  Strøbech,  Lene Borup GI IC 
s t rup,  Mogens Glis t rup.  Selskabet  tegnes e 
derunder  ved afhændelse  og pantsætning as ;  
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i«t  e jendom — af  to  medlemmer af  bestyrel-
nn i forening el ler  af  en direktør  a lene.  
Under 4. februar 1972 er optaget i aktiesel-
wbs-registeret som: 
^Register-nummer 47.888:  »A/S V. J. P. af 
' . '3-1971-f inansieringsselskab« hvis  formål  er  
"Ibygge huse og dr ive f inansier ingsvirksom-
b.  Selskabet  har  hovedkontor  i  Torslun-
I I shøj  kommune,  Friggasvej  8 ,  Ishøj ,  Tå-
mp;  dets  vedtægter  er  af  22.  marts ,  13.  jul i  
I 19 .  november 1971.  Den tegnede akt ieka-
£al  udgør  10.000 kr . ,  fuldt  indbetal t .  Akt ie-
oi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 500 kr .  Hvert  
i iebeløb på 500 kr .  g iver  1 s temme.  Aktier-
I lyder  på navn.  Aktierne er  ikke omsæt-
jngspapirer .  Der  gælder  indskrænkninger  i 
i l t iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 
I  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved 
dbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  tørn-
Jan Pihl  Espersen,  Fr iggasvej  8 ,  redder  
uul  Er ik  Nielsen,  Fr iggasvej  2  A,  begge af  
3  øj ,  arbejdsmand Valdemar Alfred Esper-
r i ,  Jægervangen 29,  Greve.  Bestyrelse:  
/vnte  Jan Pihl  Espersen (formand),  Poul  
>lk Nielsen,  Valdemar Alfred Espersen samt 
^ d .  jur .  Jørn Kurt  Hedin,  Nørrevej  18,  Karls-
)nde.  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens for­
und alene el ler  af  to  medlemmer af  besty-
zsen i  forening el ler  af  e t  medlem af  besty-
zsen i  forening med en direktør ,  ved afhæn-
?Jse og pantsætning af  fas t  e jendom af  den 
rmlede bestyrelse .  
5Regis ter-nummer 47.889:  »Restaurations-
skabet  af  2/IO-I97I  A/S« hvis  førmål  er  a t  
/ ive res taurat ionsvirksomhed.  Selskabet  har  
vvedkontor  i  Ålborg kommune,  Kong Chr.  
j l lé  37,  Ålborg;  dets  vedtægter  er  af  2 .  og 18.  
»Jtober  1971.  Den tegnede akt iekapi ta l  ud-
T 30.000 kr .  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len 
1  fordel t  i  akt ier  på 500 og 1.000 kr .  Hvert  
i l t iebeløb på 500 kr .  giver  1 s temme.  Aktier-
I lyder  på navn.  Aktierne er  ikke omsæt-
^ngspapirer .  Der  gælder  indskrænkninger  i 
i l t iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 
9  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved 
(dbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er :  direktør  
oorki ld  Sørensen Sloth Kris tensen,  Kong 
. i r .  Allé  37,  Ålborg,  res taurat ionschef  Eddie  
[øl ler ,  Chr .  Møllers  Vej  41,  Gug,  advokat  
ggen Kell  Nielsen,  Frederiksgade 14,  Kø-
•inhavn.  Bestyrelse:  nævnte Thorki ld  Søren-
i S loth Kris tensen,  Eddie  Møller ,  Jørgen 
Kell  Nielsen.  Selskabet  tegnes — derunder  
ved afhændelse  og pantsætning af  fas t  e jen­
dom — af  to  medlemmer af  bestyrelsen i  for­
ening el ler  af  e t  medlem af  bestyrelsen i for­
ening med en direktør .  Eneprokura — også 
ved afhændelse  og pantsætning af  fas t  e jen­
dom — er  meddel t .Thorki ld  Sørensen Sloth 
Kris tensen og Eddie  Møller .  
Regis ter-nummer 47.890:  »A/S Svend Bon­
nesen.  Odder« hvis  formål  er  fabr ikat ion af  og 
handel  med manufakturvarer  og dermed be­
s lægtede produkter  samt f inansier ing i for­
bindelse  dermed.  Selskabet  har  hovedkontor  
i Odder  kommune,  Odder;  dets  vedtægter  er  
af  16.  september  1971.  Den tegnede akt ieka­
pi ta l  udgør  50.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  dels  
kontant ,  dels  i  andre værdier .  Aktiekapi ta len 
er  fordel t  i  akt ier  på 1.000 og 5.000 kr .  Hvert  
akt iebeløb på 1.000 kr .  giver  1 s temme.  Akti­
erne lyder  på navn.  Der  gælder  indskrænk­
ninger  i  akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtæg­
ternes  §  4.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne 
sker  ved brev.  Selskabets  s t i f tere  er :  manu­
fakturhandler  Svend Bonnesen,  f ru  Bir te  
Bonnesen,  begge af  Pi levænget  10,  manufak­
turhandler  Svend Vinther  Bonnesen,  Mølle­
bakken 14,  a l le  af  Odder .  Bestyrelse:  nævnte 
Svend Bonnesen,  Bir te  Bonnesen,  Svend 
Vinther  Bonnesen.  Selskabet  tegnes af  to  
medlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  
en direktør  i  forening med et  medlem af  be­
s tyrelsen,  ved afhændelse  og pantsætning af  
fas t  e jendom af  den samlede bestyrelse .  
Regis ter-nummer 47.891:  »Jala - Dansk 
Kjolekonfekt ion A/S« hvis  formål  er  a t  dr ive 
internat ional  handel  og industr i ,  f inansier ing 
og anden i  forbindelse  hermed s tående virk­
somhed.  Selskabet  har  hovedkontor  i  Ran­
ders  kommune,  Niels  Brocks Gade 2,  Ran­
ders;  dets  vedtægter  er  af  30.  juni  1971.  Den 
tegnede akt iekapi ta l  udgør  15.000 kr .  fuldt  
indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  andre værdier .  
Aktiekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 500 kr .  
og mult ipla  heraf .  Hvert  noteret  akt iebeløb 
på 500 kr .  g iver  1 s temme.  Aktierne lyder  på 
navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  
Der  gælder  indskrænkninger  i  akt iernes  
omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  §  3.  Be­
kendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved anbe­
falet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er :  ingeniør  
Kurt  Anders  Johannes Jacobsen,  f ru  Molly 
Jacobsen,  Ole Bjørn Jacobsen,  a l le  af  Pr ins  
Ottos  Vej  9 ,  Kris t rup,  Randers .  Bestyrelse:  
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nævnte Kurt  Anders  Johannes Jacobsen,  
Molly Jacobsen,  Ole Bjørn Jacobsen.  Selska­
bet  tegnes af  to  medlemmer af  bestyrelsen i  
forening el ler  af  e t  medlem af  bestyrelsen i  
forening med en direktør ,  ved afhændelse  og 
pantsætning af  fas t  e jendom af  den samlede 
bestyrelse .  
Regis ter-nummer 47.892;  » 'PLAST PRO­
FIL A/S« hvis  formål  er  fabr ikat ion og salg af  
plast .  Selskabet  har  hovedkontor  i Ramsø 
kommune.  Søndergade 38,  Viby Sj . ;  dets  ved­
tægter  er  af  15.  apr i l  1971.  Den tegnede akt ie­
kapi ta l  udgør  40.500 kr .  fuldt  indbetal t .  Ak­
t iekapi ta len er  fordel t  i akt ier  på 500,  2 .000 
og 4.000 kr .  Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  giver  
1 s temme ef ter  2  måneders  noter ingst id .  Ak­
t ierne lyder  på navn.  Aktierne er  ikke omsæt-
ningspapirer .  Der  gælder  indskrænkninger  i  
akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  §  
3.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved 
anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  direk­
tør  Aage Bielefeldt  Aggeboe,  Søndergade 38,  
revisor  Erik Egsdal ,  Søndergade 78,  begge af  
Viby Sj . ,  brandmand Bent  ingvald Jønsson,  
Jagtvej  55,  København.  Bestyrelse;  nævnte 
Bent  Ingvald Jønsson (formand),  Aage Biele­
feldt  Aggeboe,  Erik Egsdal  Direkt ion;  nævn­
te  Aage Bielefeldt  Aggeboe.  Selskabet  tegnes 
af  to  medlemmer af  bestyrelsen i forening 
el ler  af  en direktør  a lene,  ved afhændelse  og 
pantsætning af  fas t  e jendom af  en direktør  i  
tørcning med bestyrelsens formand.  
' •^gis ter-nummer 47.893;  »CRZ 48  A/S«  
hvfif  formål  er  a t  foretage databehandl ing.  
Selskabet  har  hovedkontor  i Lyngby-Tårbæk 
kommune,  c /o  landsretssagfører  Mogens 
Glis t rup,  Skindergade 23,  København;  dets  
vedtægter  er  af  26.  november 1971.  Den teg­
nede.  akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr . ,  hvoraf  
9 .000 kr .  er  A-akt ier  og 1.000 kr .  er  B-akt ier .  
Akt iekapi ta len er  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi­
ta len er  fordel t  i  akt ier  på 500 og 2.250 kr .  
Hvert  A-akt iebelob på 500 kr .  giver  1 s tem­
me.  B-akt ierne har  ikke s temmeret .  Aktierne 
kan lyde på ihændehaver .  Bekendtgørelse  t i l  
akt ionærerne sker  i »Pol i t iken«.  Selskabets  
s t i f tere  er ;  landsretssagfører  Mogens Gli­
s t rup,  cand.  jur .  Lene Borup Glis t rup,  begge 
af  Skovbrynet  100,  Lyngby,  advokat  Peter  
Strøbech,  Ørnekulsvej  30,  Charlot tenlund.  
Bestyrelse;  nævnte Mogens Glis t rup,  Lene 
Borup Glis t rup,  Peter  Strøbech.  Selskabet  
tegnes — derunder  ved afhændelse  og pant­
sætning af  fas t  e jendom — af  to  medlemmrr 
af  bestyrelsen i forening el ler  af  en direktJ .  
a lene.  
Regis ter-nummer 47.894;  »CRZ 50  A / \  
hvis  formål  er  a t  foretage databehandl imi  
Selskabet  har  hovedkontor  i Lyngby-Tårbæi 
kommune,  c /o  landsretssagfører  Mogens GL 
strup,  Skindergade 23,  København;  dets  ves  
tægter  er  af  26.  november 1971.  Den tegne»3 
akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr . ,  hvoraf  9 .000 H 
er  A-akt ier  og 1.000 kr .  er  B-akt ier .  Aktiek>l  
pi ta len er  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len 
fordel t  i  akt ier  på 500 og 2.250 kr .  Hve-
A-akt iebeløb på 500 kr .  giver  1 s temrm 
B-akt ier  har  ikke s temmeret .  Akt ierne k;>l  
lyde på ihændehaver .  Bekendtgørelse  t i l  ak>I  
onærerne sker  i »Pol i tken«.  Selskabets  s t i f t l  
re  er ;  landsretssagfører  Mogens Glis t r i in  
cand.  jur .  Lene Borup Glis t rup,  begge 
Skovbrynet  100,  Lyngby,  advokat  Peter  Stn)  
bech,  Ørnekulsvej  30,  Charlot tenlund.  Best2 
re lse;  nævnte Mogens Glis t rup,  Lene Bone 
Glis t rup,  Peter  Strøbech.  Selskabet  tegnese;  
derunder  ved afhændelse  og pantsætning §  
fast  e jendom -  af to  medlemmer af  bestyn 
sen i forening el ler  af  en direktør  a lene.  
Regis ter-nummer 47.895;  »CRZ 51  A /^  
hvis  formål  er  a t  foretage databehandl ini l  
Selskabet  har  hovedkontor  i  Lyngby-Tårbsd 
kommune,  c /o  landsretssagfører  Mogens O 
strup,  Skindergade 23,  København;  dets  vev 
tægter  er  af  26.  november 1971.  Den tegnear  
akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr . ,  hvoraf  9 .000 C 
er  A-akt ier  og 1.000 kr .  er  B-akt ier .  AktieHs 
pi ta len er  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len n 
fordel t  i  akt ier  på 500 og 2.250 kr .  Hvvl  
A-akt iebeløb på 500 kr .  g iver  1 s temmn 
B-akt ierne har  ikke s temmeret .  Aktierne tøl  
lyde på ihændehaver .  Bekendtgørelse  t i l  s  i 
t ionærerne sker  i  »Pol i t iken«.  Selskabets  s ig  
tere  er ;  landsretssagfører  Mogens Glis tnnj  
cand.  jur .  Lene Borup Glis t rup,  begge 3 
Skovbrynet  100,  Lyngby,  advokat  Peter  St i?  
bech,  Ørnekulsvej  30,  Charlot tenlund.  Besaa 
relse;  nævnte Mogens Glis t rup,  Lene Bono 
Glis t rup,  Peter  Strøbech.  Selskabet  tegnesai  
derunder  ved afhændelse  og pantsætninggr  
fast  e jendom -  af to  medlemmer af  bestyny;  
sen i forening el ler  af  en direktør  a lene.  
Regis ter-nummer 47.896;  »CRZ 53  / l / \ k  
hvis  formål  er  a t  foretage databehandl i i i i l l  
Selskabet  har  hovedkontor  i Lyngby-Tårb; ;d-
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nmmune,  c /o  landsretssagfører  Mogens Gli-
uup,  Skindergade 23,  København;  dets  ved-
sgter  er  af  26.  november 1971.  Den tegnede 
i . t iekapi ta l  udgør  10.000 kr . ,  hvoraf  9.(XK) kr .  
-akt ier  og 1.000 kr .  er  B-akt ier .  Akt ieka-
calen er  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len er  
bdel t  i  akt ier  på 500 og 2.250 kr .  Hvert  
akt iebeløb på 500 kr .  g iver  1 s temme,  
akt ierne har  ikke s temmeret .  Akt ierne kan 
ae  på ihændehaver .  Bekendtgørelse  t i l  akt i -
aærerne sker  i »Pol i tken«.  Selskabets  s t i f te-
er ;  landsretssagfører  Mogens Glis t rup,  
>nd.  jur .  Lene Borup Glis t rup,  begge af  
CDvbrynet  100,  Lyngby,  advokat  Peter  Strø-
Ich,  Ørnekulsvej  30,  Charlot tenlund.  Besty-
ise:  nævnte Mogens Glis t rup,  Lene Borup 
g s t rup,  Peter  Strøbech.  Selskabet  tegnes — 
runder  ved afhændelse  og pantsætning af  
Jt  e jendom — af  to  medlemmer af  bestyrel-
t i  forening el ler  af  en direktør  a lene.  
i"egis ter-nummer 47.897:  »Gas- og vandme-
, Erl ing Nielsen A/S<< hvis  formål  er  a t  dr ive 
. ' .S . - instal la t ionsforretning samt enhver  
3;ge-  og anlægsvirksomhed,  herunder  han-
i med faste  e jendomme,  opførelse  af  byg­
der  t i l  eget  brug og t i l  v ideresalg e l ler  ud-
i i ing samt anden i forbindelse  hermed stå-
ale  v i rksomhed ef ter  bestyrelsens skøn.  
Iskabet  har  hovedkontor  i  Skanderborg 
mmune.  Møllegade 19,  Skanderborg;  dets  
I tægter  er  af  28.  juni  1971.  Den tegnede 
aiekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  
s  kontant ,  dels  i  andre værdier .  Aktiekapi-
n n  er  fordel t  i  akt ier  på 500 kr .  Hvert  akt ie­
løb på 500 kr .  giver  1 s temme ef ter  14 da-
noter ingst id .  Aktierne lyder  på navn.  
i i  ierne er  ikke omsætningspapirer .  Der  
bder  indskrænkninger  i  akt iernes  omsætte-
aed,  j f r .  vedtægternes  §  5.  Bekendtgørelse  
fakt ionærerne sker  ved brev.  Selskabets  
3;ere  er ;  gas-  og vandmester  Erl ing Nielsen,  
Uytte  Valbæk Nielsen,  gas-  og vandmester  
lorg Jensen,  a l le  af  Møllegade 19,  Skander-
Sg.  Bestyrelse;  nævnte Erl ing Nielsen,  Jyt te  
;dbæk Nielsen,  Georg Jensen.  Direkt ion;  
ivnte  Erl ing Nielsen.  Selskabet  tegnes af  
Aktøren alene el ler  — derunder  ved afhæn-
3Je og pantsætning af  fas t  e jendom — af  
z  samlede bestyrelse .  
a .egis ter-nummer 47.898;  »A/S Sydjydsk 
ykcentral« hvis  formål  er  a t  dr ive offset-
^zkeri  og dermed beslægtet  virksomhed.  
Skabet  har  hovedkontor  i  Haderlsev 
kommune,  Nørregade 34,  Haderslev;  dets  
vedtægter  er  af  23.  september  1971.  Den teg­
nede akt iekapi ta l  udgør  50.000 kr .  fuldt  ind­
betal t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 
1.000 og 10.000 kr .  Hvert  akt iebeløb på 1.000 
kr .  giver  1 s temme ef ter  6  ugers  noter ingst id .  
Aktierne lyder  på navn.  Aktierne er  ikke 
omsætningspapirer .  Der  gælder  indskrænk­
ninger  i  akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtæg­
ternes  §  3.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne 
sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  
redaktør  Viktor  Chris t ian Petersen,  f ru  Kir­
s t ine Overgaard Petersen,  begge af  Vægter­
gade 1—3, Ribe,  bogtrykker  Georg Anders  
Dal l ,  f ru  Tove Dal l ,  begge af  Strengløkke 10,  
Haderslev.  Bestyrelse;  nævnte Viktor  Chri­
s t ian Petersen,  Kirs t ine Overgaard Petersen,  
Georg Anders  Dal l ,  Tove Dall .  Direkt ion:  
nævnte Viktor  Chris t ian Petersen,  Georg 
Anders  Dal l .  Selskabet  tegnes af  to  medlem­
mer af  bestyrelsen i forening el ler  af  en direk­
tør  a lene,  ved afhændelse  og pantsætning af  
fas t  e jendom af  den samlede bestyrelse .  
Regis ter-nummer 47.899;  »A/S Cumulus-In-
vest« hvis  formål  er  invester ings-  & f inansie­
r ingsvirksomhed.  Selskabet  har  hovedkontor  
i  Hi l lerød kommune.  Ved Skovgærdet  27,  
Hil lerød;  dets  vedtægter  er  af  7 .  juni  og 19.  
november 1971.  Den tegnede akt iekapi ta l  
udgør  300.000 kr .  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi­
ta len er  fordel t  i akt ier  på 500,  5 .000,  10.000,  
45.000,  50.000,  100.000 og 200.000 kr .  Hvert  
akt iebeløb på 500 kr .  g iver  1 s temme ef ter  3  
måneders  noter ingst id .  Akt ierne lyder  på 
navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  
Der  gælder  indskrænkninger  i akt iernes  
omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 3.  Be­
kendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved anbe­
falet  brev el ler  i »Berl ingske Tidende«.  Sel­
skabets  s t i f tere  er ;  ingeniør  Wilfr ied Gunnar  
Schl i i ter ,  f ru  Henny Gerda Schl i i ter ,  begge af  
Ved Skovgærdet  27,  Hil lerød,  repræsentant  
Poul  Nielsen,  Nytoft  8 .  Bramdrupdam. Besty­
relse;  nævnte Wilfr ied Gunnar  Schl i i ter  ( for­
mand),  Henny Gerda Schl i i ter ,  Poul  Niel­
sen.  Direkt ion;  nævnte Wilfr ied Gunnar  
Schl i i ter .  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens 
formand alene el ler  af  en direktør  a lene,  ved 
afhændelse  og pantsætning af  fas t  e jendom 
af  den samlede bestyrelse .  
Regis ter-nummer 47.900;  »Esbjerg Charie-
ring A/S« hvis  formål  er  a t  dr ive t ime-charter  
virksomhed,  handel  og rederidr i f t .  Selskabet  
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har  hovedkontor  i Esbjerg kommune,  Es­
bjerg;  dets  vedtægter  er  af  15.  marts  og 25.  
november 1971.  Den tegnede akt iekapi ta l  
udgør  10.000 kr .  Af  akt iekapi ta len er  indbe­
tal t  5 .000 kr . ,  det  res terende beløb indbetales  
senest  15.  marts  1972.  Aktiekapi ta len er  for­
del t  i  akt ier  på  500 og 1.000 kr .  Hvert  akt ie­
beløb på 500 kr .  giver  1 s temme.  Aktierne 
lyder  på navn.  Aktierne er  ikke omsætnings-
papirer .  Der  gælder  indskrænkninger  i akt i ­
ernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 3.  
Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved 
anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  befrag­
ter  Jørgen Juhl  Poulsen,  f ru  Anna Elisabeth 
Poulsen,  begge af  Havbakken 28,  Hjer t ing,  
lærer  Gunver  Rahr ,  Tårnvej  3,  Brøndum, 
Guldager .  Bestyrelse;  nævnte Jørgen Juhl  
Poulsen,  Anna Elisabeth Poulsen samt be­
fragter  Ole Eduard Kris tensen,  Revent lows­
gade 30,  København.  Direkt ion;  nævnte Jør­
gen Juhl  Poulsen.  Selskabet  tegnes -  derun­
der  ved afhændelse  og pantsætning af  fas t  
e jendom — af  en direktør  a lene el ler  af  den 
samlede bestyrelse .  
Regis ter-nummer 47.901;  »CRZ 54 A/S« 
hvis  formål  er  a t  foretage databehandl ing.  
Selskabet  har  hovedkontor  i  Lyngby-Tårbæk 
kommune,  c /o  landsretssagfører  Mogens Gli­
s t rup,  Skindergade 23,  København;  dets  ved­
tægter  er  af  26.  november 1971.  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr . ,  hvoraf  9 .000 kr .  
er  A-akt ier  og 1.000 kr .  er  B-akt ier .  Akt ieka­
pi ta len er  fuldt  indbetal t .  Hvert  A-akt iebeløb 
på 500 kr .  giver  1 s temme.  B-akt ierne giver  
ikk^ s temmeret .  Aktierne kan lyde på ihæn­
dehaveren.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne 
sker  i  »Pol i t iken«.  Selskabets  s t i f tere  er ;  ad­
vokat  Peter  Strøbech,  Ørnekulsvej  30,  Char­
lot tenlund,  cand.  jur .  Lene Borop Glis t rup,  
landsretssagfører  Mogens Glis t rup,  begge 
Skovbrynet  100,  Lyngby.  Bestyrelse;  nævnte 
Peter  Strøbech,  Lene Borup Glis t rup,  Mogens 
Glis t rup.  Selskabet  tegnes — derunder  ved af­
hændelse  og pantsætning af  fas t  e jendom — 
af  to  medlemmer af  bestyrelsen i forening 
el ler  af  en direktør  a lene.  
Regis ter-nummer 47.902;  »CRZ 58 A/S« 
hvis  formål  er  a t  foretage databehandl ing.  
Selskabet  har  hovedkontor  i Lyngby-Tårbæk 
kommune,  c /o  landsretssagfører  Mogens Gli­
s t rup,  Skindergade 23,  København;  dets  ved­
tægter  er  af  26.  november 1971.  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr . ,  hvoraf  9 .000 kr .  
er  A-akt ier  og 1.000 kr .  er  B-akt ier .  AktieH; 
pi ta len er  fuldt  indbetal t .  Hvert  A-akt iebel l ;  
på  500 kr .  giver  1 s temme.  B-akt ierne H 
ikke s temmeret .  Aktierne kan lyde på ihaas  
dehaver .  Bekendtgørelse  t i l  akt ionæren;  
sker  i »Pol i t iken«.  Selskabets  s t i f tere  er ;  s  
vokat  Peter  Strøbech,  Ørnekulsvej  30,  Ch rl  
lo t tenlund,  cand.  jur .  Lene Borup Glis t rn  
landsretssagfører  Mogens Glis t rup,  begges 
Skovbrynet  100,  Lyngby.  Bestyrelse;  næviv 
Peter  Strøbech,  Lene Borup Glis t rup,  1W! 
gens Glis t rup.  Selskabet  tegnes — derunor  
ved af  hændelse  og pantsætning af  fas t  ej»i '  
dom — af  to  medlemmer af  bestyrelsen i f l  
ening el ler  af  en direktør  a lene.  
Regis ter-nummer 47.903;  »Østfyns Byg% 
aktieselskab,  Nyborg« hvis  formål  er  a t  udlVll  
byggearbejder  i hovedentreprise  samt f in;n 
s ier ing.  Selskabet  har  hovedkontor  i  Nybtd 
kommune.  Humlevænget  4,  Nyborg;  db 
vedtægter  er  af  25.  maj  1971.  Den tegnen 
akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fuldt  indbetJ ;  
Aktiekapi ta len er  fordel t  i akt ier  på 500 C 
Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  giver  1 s temnn 
Aktierne lyder  på navn.  Aktierne er  iHi  
omsætningspapirer .  Der  gælder  indskræis  
ninger  i  akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedts l  
ternes  §  3.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionæren 
sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f teres^ 
murermester  Hans Jørgen Hansen,  Rae" 
hol tvejen.  Herrested,  gas-  og vandmegs 
Johan Pohlmann,  Dronningensvej  20,  tø]  
rermester  Poul  Egon Larsen,  Kjærsvej  4 ,  s  f  
elektroinstal la tør  Axel  Kjærulf  Pedersi  
Bøjdenvej  72,  Vindinge,  a l le  af  Nyborg,  
s tyrelse;  nævnte Poul  Egon Larsen (I!)  
mand) ,  Hans Jørgen Hansen,  Johan PoS 
mann,  Axel  Kjærulf  Pedersen.  Direkt i i t ,  
nævnte Poul  Egon Larsen.  Selskabet  teg§;  
af  bestyrelsens formand alene el ler  af  to  mm 
lemmer af  bestyrelsen i forening,  ved afhsrf  
delse  og pantsætning af  fas t  e jendom af  o 1  
samlede bestyrelse .  
Regis ter-nummer 47.904;  »CRZ 41 
hvis  formål  er  a t  foretage databehandl lb  
Selskabet  har  hovedkontor  i  Lyngby-TårHn 
kommune,  c /o  landsretssagfører  Mogens <• 2  
s t rup,  Skindergade 23,  København;  dets  v/  < 
tægter  er  af  26.  november 1971.  Den tegnns 
akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr . ,  hvoraf  9.00030 
er  A-akt ier  og 1.000 kr .  er  B-akt ier .  Akt ie i j  
pi ta len er  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta lens  
fordel t  i  akt ier  på 500 og 2.250 kr .  H 'H 
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•I  k t iebelob på 500 kr .  giver  1 s temme.  
Aktierne har  ikke s temmeret .  Akt ierne kan 
;;  på  ihændehaver .  Bekendtgørelse  t i l  ak­
særerne sker  i  »Pol i t iken«.  Selskabets  s t i f ­
er ;  advokat  Peter  Strøbech,  Ørnekulsvej  
)  Charlot tenlund,  cand.  jur .  Lene Borup 
l i t rup,  landsretssagfører  Mogens Glis t rup,  
sge af  Skovbrynet  100,  Lyngby.  Bestyrelse;  
ivnte  Peter  Strøbech,  Lene Borup Gli-
^p.  Mogens Glis t rup.  Selskabet  tegnes — 
under  ved afhændelse  og pantsætning af  
> e jendom — af  to  medlemmer af  bestyrel-
i i  forening el ler  af  en direktør  a lene.  
regis ter-nummer 47.905;  »CRZ 36 A/S« 
.  formål  er  a t  foretage databehandl ing.  
Skabet  har  hovedkontor  i  Lyngby-Tårbæk 
umune,  c /o  landsretssagfører  Mogens Gli-
qp.  Skindergade 23,  København;  dets  ved-
jJter  er  af  26.  november 1971.  Den tegnede 
aekapi ta l  udgør  10.000 kr . ,  hvoraf  9 .000 kr .  
A -akt ier  og 1.000 kr .  er  B-akt ier .  Akt ieka-
j l len er  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len er  
3iel t  i  akt ier  på 500 og 2.250 kr .  Hvert  
Atiebeløb på 500 kr .  g iver  1 s temme,  
xt ierne har  ikke s temmeret .  Alt ierne kan 
i på  ihændehaver .  Bekendtgørelse  t i l  akt i -
r rerne sker  i »Pol i t iken«.  Selskabets  s t i f te-
i ; r :  advokat  Peter  Strøbech,  Ørnekulsvej  
)Charlot tenlund,  cand.  jur .  Lene Borup 
i l t rup,  landsretssagfører  Mogens Glis t rup,  
jge af  Skovbrynet  100,  Lyngby.  Bestyrelse;  
nnte  Peter  Strøbech,  Lene Borup Gli-
.cp,  Mogens Glis t rup.  Selskabet  tegnes — 
under  ved afhændelse  og pantsætning af  
3  ejendom — af  to  medlemmer af  bestyrel-
1 i  forening el ler  af  en direktør  a lene.  
aegis ter-nummer 47.906;  »CRZ 38 A/S« 
formål  er  a t  foretage databehandl ing,  
skabet  har  hovedkontor  i  Lyngby-Tårbæk 
mmune,  c /o  landsretssagføre Mogens Gli-
.o ,  Skindergade 23,  København;  dets  ved-
3:er  er  af  26.  november 1971.  Den tegnede 
Jskapi ta l  udgør  10.000 kr . ,  hvoraf  9 .000 kr .  
-akt ier  og 1.000 kr .  er  B-akt ier .  Akt ieka-
alen er  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len er  
iael t  i  akt ier  på 500 og 2.250 kr .  Hvert  
ixt iebeløb på 500 kr .  giver  1 s temme.  
Jxt ierne har  ikke s temmeret .  Akt ierne kan 
q på  ihændehaver .  Bekendtgørelse  t i l  akt i -
nrerne sker  i  »Pol i t iken«.  Selskabets  s t i f te-
i r ;  advokat  Peter  Strøbech,  Ørnekulsvej  
^Charlot tenlund,  cand.  jur .  Lene Borup 
i l t rup,  landsretssagfører  Mogens Glis t rup,  
begge af  Skovbrynet  100,  Lyngby.  Bestyrelse;  
nævnte Peter  Strøbech,  Lene Borup Gli­
s t rup,  Mogens Glis t rup.  Selskabet  tegnes — 
derunder  ved afhændelse  og pantsætning af  
fas t  e jendom — af  to  medlemmer af  bestyrel­
sen i forening el ler  af  en direktør  a lene.  
Regis ter-nummer 47.907;  »Mogens G. 
Højrup A/S« hvis  formål  er  a t  dr ive handel ,  
håndværk og industr ivirksomhed samt byg­
gevirksomhed.  Selskabet  har  hovedkontor  i  
Jægerspris  kommune.  Askevej  5 ,  Jægerspris ;  
dets  vedtægter  er  af  I .  december  1970 og 11.  
oktober  1971.  Den tegnede akt iekapi ta l  ud­
gør  100.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  
dels  i  andre værdier .  Aktiekapi ta len er  for­
del t  i  akt ier  på 500 og 10.000 kr .  Hvert  noteret  
akt iebeløb på 500 kr .  giver  1 s temme.  Aktierne 
lyder  på navn.  Der  gælder  indskrænkninger  i  
akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  §  
4.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved 
anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  bl ik­
kenslagermester  Mogens Gravlund Højrup,  
Askevej  5 ,  Jægerspris ,  bl ikkenslagermester  
Knud Gravlund Højrup,  Hyttevej  2 ,  Skibby,  
gårdejer  Poul  Madsen,  Hasselhøjgård,  Ger-
lev,  Krigstrup.  Bestyrelse;  nævnte Mogens 
Gravlund Højrup,  Knud Gravlund Højrup,  
Poul  Madsen,  samt fru Anne Dorthe Højrup,  
Askevej  5 ,  Jægerspris ,  advokat  Carl  Jørgen 
Clasen,  Ventevej  26,  Frederikssund.  Direkt i -
'on;  nævnte Mogens Gravlund Højrup.  Sel­
skabet  tegnes -  derunder  ved afhændelse  og 
pantsætning af  fas t  e jendom -  af en direktør  
a lene el ler  af  den samlede bestyrelse .  
Regis ter-nummer 47.908;  »Henning Iversen. 
Malervirksomhed.  A/S« hvis  formål  er  a t  dr ive 
malervirksomhed og anden dermed beslæg­
tet  virksomhed i  Danmark.  Selskabet  har  
hovedkontor  i  Skive kommune.  Ahornvæn­
get  75,  Skive;  dets  vedtægter  er  af  27.  maj  og 
25.  september  1971.  Den tegnede akt iekapi­
ta l  udgør  20.000 kr .  Af akt iekapi ta len er  ind­
betal t  5 .000 kr . ,  det  res terende beløb indbeta­
les  senest  den 27.  maj  1972.  Aktiekapi ta len er  
fordel t  i  akt ier  på 500 kr .  og mult ipla  heraf .  
Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  giver  1 s temme 
ef ter  3  måneders  noter ingst id .  Der  gælder  
særl ige regler  om valg af  bestyrelse ,  j f r .  ved­
tægternes  § 11.  Akt ierne lyder  på navn.  Akti­
erne er  ikke omsætningspapirer .  Der  gælder  
indskrænkninger  i  akt iernes  omsættel ighed,  
j f r .  vedtægternes  §  3.  Bekendtgørelse  t i l  akt i ­
onærerne sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  
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st i f tere  er ;  malermester  Henning Iversen,  
kontorassis tent  Bir the Viborg Iversen,  begge 
af  Ahornvænget  75,  hospi ta ls laborant  Else  
Grove Andreassen,  Granvænget ,  a l le  af  Ski­
ve.  Bestyrelse:  nævnte Henning Iversen,  Else  
Grove Andreassen,  Bir the Viborg Iversen.  
Selskabet  tegnes — derunder  ved afhændelse  
og pantsætning af  fas t  e jendom — af  den sam­
lede bestyrelse .  
Regis ter-nummer 47.909;  »STENO-VÆV 
A/S« hvis  formål  er  a t  dr ive handel .  Selskabet  
har  hovedkontor  i Gentof te  kommune,  Søn-
vderengen 24,  Søborg;  dets  vedtægter  er  af  7 .  
august  og 29.  december  1971.  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  51.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  
dels  kontant ,  dels  i  andre værdier .  Aktiekapi­
ta len er  fordel t  i  akt ier  på  500 kr .  og mult ipla  
heraf .  Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  giver  1 
s temme ef ter  3  måneders  noter ingst id .  Akti­
erne lyder  på navn.  Aktierne er  ikke omsæt-
ningspapirer .  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærer­
ne sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  
er ;  direktør  Jørgen Rasvig,  fysioterapeut  
Hanne Møller  Rasvig,  begge af  Sønderengen 
24,  Søborg,  salgschef  Frank Rasmussen,  
Bagsværdvej  125,  Lyngby.  Bestyrelse;  nævn­
te  Jørgen Rasvig,  Hanne Møller  Rasvig,  
Frank Rasmussen.  Direkt ion;  nævnte Jørgen 
Rasvig.  Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  
bestyrelsen i forening el ler  af  en direktør  a le­
ne,  ved afhændelse  og pantsætning af  fas t  
e jendom af  den samlede bestyrelse .  
Regis ter-nummer 47.910;  »CRZ 40 A/S« 
.  hvis  formål  er  a t  foretage databehandl ing.  
Selskabet  har  hovedkontor  i  Lyngby-Tårbæk 
kommune,  c /o  landsretssagfører  Mogens Gli­
s t rup,  Skindergade 23,  København;  dets  ved­
tægter  er  af  26.  november 1971.  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr . ,  hvoraf  9 .000 kr .  
er  A-akt ier  og 1.000 kr .  er  B-akt ier .  Akt ieka­
pi ta len er  fordel t  i  akt ier  på  500 og 2.250 kr .  
Hvert  A-akt iebeløb på 500 kr .  giver  1 s tem­
me.  B-akt ierne har  ikke s temmeret .  Aktierne 
kan lyde på ihændehaver .  Bekendtgørelse  t i l  
akt ionærerne sker  i »Pol i t iken«.  Selskabets  
s t i f tere  er ;  advokat  Peter  Strøbech,  Ørnekuls-
^vej  30,  Charlot tenlund,  cand.  jur .  Lene Bo­
rup Glis t rup,  landsretssagfører  Mogens Gli­
s t rup,  begge af  Skovbrynet  100,  Lyngby.  Be­
styrelse;  nævnte Peter  Strøbech,  Lene Borup 
Glis t rup,  Mogens Glis t rup.  Selskabet  tegnes 
— derunder  ved afhændelse  og pantsætning 
af  fas t  e jendom — af  to  medlemmer af  besty­
relsen i forening el ler  af  en direktør  a lene.  
Regis ter-nummer 47.911;  »Trans-Norw 
Puhlications A/S« hvis  formål  er  a t  dr ive vin '  
somhed ved handel  og kapi ta lanbringels l  
Selskabet  har  hovedkontor  i Københavv 
kommune.  Farvergade 4,  København;  det  
vedtægter  er  af  29.  november 1971.  Den te i  
nede akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fuldt  im 
betal t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  
500 og 1.000 kr .  Hvert  akt iebeløb på 500 II 
g iver  I s temme.  Aktierne lyder  på navn.  AA 
t ierne er  ikke omsætningspapirer .  Der  gæ;  
der  indskrænkninger  i akt iernes  omsættel l ;  
hed,  j f r .  vedtægternes  § 3.  Bekendtgørelse  3  
akt ionærerne sker  ved anbefalet  brev.  S2 
skabets  s t i f tere  er ;  direktør  Bent  Tømmini  
Mågevænget  59,  Dragør ,  værkfører  Aae.  
Tømming,  Tårnvej  82,  Rødovre,  f iskehand b 
Magnus Anders  Vil lads  Tømming,  Pets  
Bangs Vej  218,  København.  Bestyrehh 
nævnte Bent  Tømming,  Aage Tømmini i  
Magnus Anders  Vil lads  Tømming.  Direkt ioi  
nævnte Bent  Tømming.  Selskabet  tegnes 2 
to  medlemmer af  bestyrelsen i forening el le  
af  en direktør  a lene,  ved afhændelse  og pa:B 
sætning af  fas t  e jendom af  den samlede H 
s tyrelse .  
Under 7.  februar 1972 er optaget i akties^ 
skabs-registeret som: 
Register-nummer 47.912;  »CRZ 46 A/\t 
hvis  formål  er  a t  foretage databehandl ini l  
Selskabet  har  hovedkontor  i Lyngby-Tårbso 
kommune,  c /o  landsretssagfører  Mogens GD 
strup,  Skindergade 23,  København;  dets  vev 
tægter  er  af  26.  november 1971.  Den tegnesr  
akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr . ,  hvoraf  9 .000 I  C 
e r  A-akt ier  og 1.000 kr .  er  B-akt ier .  Akt iekb 
pi ta len er  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len n 
fordel t  i  akt ier  på 500 og 2.250 kr .  Hv«v 
A-akt iebeløb på 500 kr .  giver  1 s temnnr 
B-akt ierne har  ikke s temmeret .  Akt ierne k>l  
lyde på ihændehaver .  Bekendtgørelse  t i l  a ldf j  
onærerne sker  i  »Pol i t iken«.  Selskabets  st te  
tere  er ;  advokat  Peter  Strøbech,  Ørnekulsel i  
30,  Charlot tenlund,  cand.  jur .  Lene Bono 
Glis t rup,  landsretssagfører  Mogens Glis t ru  
begge af  Skovbrynet  100,  Lyngby.  Bestyrelb-
nævnte Peter  Strøbech,  Lene Borup O 
strup,  Mogens Glis t rup.  Selskabet  tegnes^i  
derunder  ved afhændelse  og pantsætninggn 
fast  e jendom -  af to  medlemmer af  bestyisyj  
sen i  forening el ler  af  en direktør  a lene.  
Regis ter-nummer 47.913;  »Erik JuelliW* 
A/S« hvis  formål  er  a t  dr ive virksomhed nn I 
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mdelsgartner i  samt hestestut ter i .  Selskabet  
T hovedkontor  i  Københavns kommune,  
I fords  Allé  37,  København;  dets  vedtægter  
eaf  30.  juni  og 26.  november 1971.  Den teg-
fcde akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fuldt  ind­
ta l t ,  dels  kontant ,  dels  i  andre værdier .  
1 t iekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 500 kr .  
mult ipla  heraf .  Hvert  akt iebeløb på 500 
giver  1 s temme ef ter  3  måneders  note-
§gst id .  Akt ierne lyder  på navn.  Aktierne er  
};e  omsætningspapirer .  Der  gælder  ind-
rænkninger  i akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  
l i tægternes  §  3.  Bekendtgørelse  t i l  akt io-
i  rerne sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  
Here er ;  handelsgar tner  Erik Juel lund,  f ru  
Mene Juel lund,  begge af  Oxford Allé  37,  
i  dsretssagfører  Paul  Alexander  Kurzenber-
Frederiksberggade 1,  a l le  af  København,  
astyrelse;  nævnte Erik Juel lund,  Helene 
Is l lund,  Paul  Alexander  Kurzenberger .  
)Tekt ion:  nævnte Erik Juel lund.  Selskabet  
i ;nes  af  direktøren alene — el ler  derunder  
b  afhændelse  og pantsætning af  fas t  e jen-
rm — af  den samlede bestyrelse .  
RRegister-nummer 47.914;  »CA-DATA A/S» 
• i i is  formål  er  a t  dr ive konsulentvirksomhed 
1 handel  blandt  andet  inden for  EDB-områ-
,) t ,  herunder  foretage udvikl ing og salg af  
qpl ikat ionssystemer,  uddannelsesmater ia ler  
l ignende.  Selskabet  har  hovedkontor  i 
mdsaxe kommune.  Frøst jernevej  13,  Bag­
gård;  dets  vedtægter  er  af  15.  oktober  1971.  
n;n tegnede akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  
bdt  indbetal t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i  
i i ier  på  500 og 1.000 kr .  Hvert  akt iebeløb på 
0  kr .  giver  1 s temme.  Aktierne lyder  på 
iwn.  Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  
i : r  gælder  indskrænkninger  i  akt iernes  
^nsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 3.  Be-
•mdtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  i  »Ber-
;^gske Tidende«.  Selskabets  s t i f tere  er ;  kon-
aent  Peter  Ebbe Clausen,  Frøst jernevej  13,  
ggsværd,  ingeniør  Kjeld Andreasen,  Linde-
• i rken 3,  Hjal lese ,  Fyn,  landsretssagfører  
mnrik Bendik Elmer,  Nikolaj  Plads 26,  
dtbenhavn.  Bestyrelse;  nævnte Peter  Ebbe 
musen,  Kjeld Andreasen,  Henrik Bendik 
rmer.  Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  
is tyrelsen i forening,  ved afhændelse  og 
imtsætning af  fas t  e jendom af  den samlede 
Js tyrelse .  
J lRegis ter-nummer 47.915;  »CRZ 61 A/S« 
^i is  formål  er  a t  foretage databehandl ing.  
Selskabet  har  hovedkontor  i Lyngby-Tårbæk 
kommune,  c /o  landsretssagfører  Mogens Gli­
s t rup,  Skindergade 23,  København;  dets  ved­
tægter  er  af  26.  november 1971.  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr . ,  hvoraf  9 .000 kr .  
er  A-akt ier  og 1.000 kr .  er  B-akt ier .  Akt ieka­
pi ta len er  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len er  
fordel t  i  akt ier  på 500 og 2.250 kr .  Hvert  
A-akt iebeløb på 500 kr .  giver  1 s temme.  
B-akt ierne har  ikke s temmeret .  Aktierne kan 
lyde på ihændehaver .  Bekendtgørelse  t i l  akt i ­
onærerne sker  i  »Pol i tken«.  Selskabets  s t i f te­
re  er ;  landsretssagfører  Mogens Glis t rup,  
cand.  jur .  Lene Borup Glis t rup,  begge af  
Skovbrynet  100,  Lyngby,  advokat  Peter  Strø­
bech,  Ørnekulsvej  30,  Charlot tenlund.  Besty­
relse;  nævnte Mogens Glis t rup,  Lene Borup 
Glis t rup,  Peter  Strøbech.  Selskabet  tegnes -
derunder  ved afhændelse  og pantsætning af  
fas t  e jendom -  af to  medlemmer af  bestyrel­
sen i  forening el ler  af  en direktør  a lene.  
Regis ter-nummer 47.916;  »CRZ 62 A/S« 
hvis  formål  er  a t  foretage databehandl ing.  
Selskabet  har  hovedkontor  i  Lyngby-Tårbæk 
kommune,  c /o  landsretssagfører  Mogens Gli­
s t rup,  Skindergade 23,  København;  dets  ved­
tægter  er  af  26.  november 1971.  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr . ,  hvoraf  9 .000 kr .  
er  A-akt ier  og 1.000 kr .  er  B-akt ier .  Akt ieka­
pi ta len er  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len er  
fordel t  i  akt ier  på 500 og 2.250 kr .  Hvert  
A-akt iebeløb på 500 kr .  giver  1 s temme.  
B-akt ierne har  ikke s temmeret .  Akt ierne kan 
lyde på ihændehaver .  Bekendtgørelse  t i l  akt i ­
onærerne sker  i  »Pol i tken«.  Selskabets  s t i f te­
re  er ;  landsretssagfører  Mogens Glis t rup,  
cand.  jur .  Lene Borup Glis t rup,  begge af  
Skovbrynet  100,  Lyngby,  advokat  Peter  Strø­
bech.  Ørnekulsvej  30,  Charlot tenlund.  Besty­
relse;  nævnte Mogens Glis t rup,  Lene Borup 
Glis t rup,  Peter  Strøbech.  Selskabet  tegnes -
derunder  ved afhændelse  og pantsætning af  
fas t  e jendom -  af to  medlemmer af  bestyrel­
sen i  forening el ler  af  en direktør  a lene.  
Regis ter-nummer 47.917;  »Aktieselskabet 
XBB 1971« hvis  formål  er  a t  investere  i  og 
del tage i  fabr ikat ion,  håndværk,  handel ,  for­
søgsvirksomhed og i  øvr igt  enhver  ef ter  besty­
relsens skøn i  forbindelse  hermed s tående 
virksomhed,  herunder  også køb og salg af  fas t  
e jendom og værdipapirer ,  samt løsøreudlej­
ning Endvidere  koncertarrangør-virksom­
hed og publ ic-relat ion- ,  manager-  og impre­
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sar iovirksomhed.  Selskabet  har  hovedkontor  
i  Århus kommune,  Frederiksgade 78 A,  År­
hus;  dets  vedtægter  er  af  26.  september  1971.  
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  
fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i  
akt ier  på 500 og 2.000 kr .  Hvert  akt iebeløb på 
500 kr .  giver  1 s temme.  Aktierne lyder  på 
navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  
Der  gælder  indskrænkninger  i akt iernes  
omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  §§ 5,  6  og 8.  
Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved 
anbefalet  brev.  Selskabet  s t i f tere  er ;  f ru  Jyt te  
Alice Werena Sørensen,  værkfører  Keld Otto 
Sørensen,  begge af  Nyvej  55,  Alberts lund,  
konsulent  Jørgen Karl  Bertram, Frederiksga­
de 78 A,  Århus.  Bestyrelse;  nævnte Jyt te  Ali­
ce  Werena Sørensen,  Keld Otto Sørensen,  
Jørgen Karl  Bertram. Direkt ion;  nævnte Jør­
gen Karl  Bertram. Selskabet  tegnes — derun­
der  ved afhændelse  og pantsætning af  fas t  
e jendom -  af e t  medlem af  bestyrelsen i  for­
ening med direktøren.  Eneprokura er  med­
del t ;  Jørgen Karl  Bertram. 
Regis ter-nummer 47.918;  »EV ROP EAN 
BUTTON FACTORY A/S« hvis  formål  er  a t  
dr ive produkt ion og handel ,  eksport-  og im­
portvirksomhed,  agenturvirksomhed og der­
med beslægtet  virksomhed.  Selskabet  har  
hovedkontor  i S tenløse kommune.  Frydens-
bjergvej  39,  Stenløse;  dets  vedtægter  er  af  30.  
september  1971.  Den tegnede akt iekapi ta l  
udgør  100.000 kr .  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi­
ta len er  fordel t  i  akt ier  på 10.000 kr .  Hvert  
akt iebeløb på 10.000 kr .  giver  1 s temme.  Ak­
t ierne lyder  på navn.  Aktierne er  ikke omsæt­
ningspapirer .  Der  gælder  indskrænkninger  i 
akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  §  
3.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved 
anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  køb­
mand Thorki ld  Hyldahl ,  Carl  Berthelsens Vej  
6 ,  Århus,  direktør  Ole Strøbech,  f ru  Vita  Jo­
hanne Kongebro Strøbech,  begge af  Mus-
vidtvej  5 ,  Stenløse.  Bestyrelse;  nævnte Thor­
ki ld  Hyldahl ,  Ole  Strøbech,  Vita  Johanne 
Kongebro Strøbech.  Direkt ion;  nævnte Ole 
Strøbech.  Selskabet  tegnes af  to  medlemmer 
af  bestyrelsen i forening el ler  af  en direktør  
a lene,  ved afhændelse  og pantsætning af  fas t  
e jendom af  den samlede bestyrelse .  
Regis ter-nummer 47.919;  »P. SIMONSEN 
specialmøbler A/S« hvis  formål  er  a t  dr ive 
handel  såvel  nat ional  som internat ional ,  fa­
br ikat ion,  invester ing,  samt anden ef ter  be­
styrelsens skøn dermed beslægtet  virksom 
hed.  Selskabet  har  hovedkontor  i Århur  
kommune,  Bjørnholms Allé  22,  Viby J . ;  des  
vedtægter  er  af  15.  oktober  1971.  Den tegmn 
de akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fuldt  indbtd 
ta l t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 50(  
kr .  Hver  akt ie  på 500 kr .  giver  1 s temme.  W/ 
t ierne lyder  på navn.  Aktierne er  ikke omsææ 
ningspapirer .  Der  gælder  indskrænkningen:  
akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  2 
3 .  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ve.  
anbefalet  brev.  Selkabets  s t i f tere  er ;  fabnc 
kant  Per  Robert  Simonsen,  prokuris t  BriUi  
Astr id  Simonsen,  begge af  Lyngbyvej  7,  peia  
s ionis t  Robert  Bernhard Simonsen,  Skandesl  
borgvej  27,  a l le  af  Århus.  Bestyrelse;  PiS 
Robert  Simonsen,  Bri t ta  Astr id  Simonsea.  
Robert  Bernhard Simonsen.  Direkt ion;  PiS 
Robert  Simonsen.  Selskabet  tegnes af  Pf l  
Robert  Simonsen alene,  så  længe han er  ae  
sat  som direktør  el ler  — derunder  ved afhæ a  
delse  og pantsætning af  fas t  e jendom — 
den samlede bestyrelse .  Eneprokura er  meis  
del t ;  Bri t ta  Astr id  Simonsen.  
Regis ter-nummer 47.920;  »Ejendomsaktiw 
selskabet  af  1/11-1971« hvis  formål  er  køb o -
sa lg  af  fas t  e jendom, f inansier ing,  udstykninni  
reder i  og handelsvirksomhed og dermed bd 
s lægtet  virksomhed.  Selskabet  har  hovedkoo 
tor  i  Næstved kommune,  Axel torv 6,  Næga 
ved;  dets  vedtægter  er  af  1.  november 197V( 
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  10.000 lol  
fu ldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  t i  
akt ier  på 500 kr .  e l ler  mult ipla  heraf .  Hves.  
akt iebeløb på 500 kr .  g iver  1 s temme.  Aktiesi  
ne lyder  på navn.  Aktierne er  ikke omsaæ; 
ningspapirer .  Der  gælder  indskrænkningens 
akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternesa;  
2.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  vov 
anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  advok>l(  
Svend Arne Jørgensen,  Fyrreparken 11,  bd 
f ragter  Hans Jørn Therki ldsen,  Duelundswz 
12,  begge af  Næstved,  advokat  Henrik WiiV 
ge,  Nørregårdsvej  7,  Allers lev,  Lejre .  Best te '  
re lse;  nævnte Svend Arne Jørgensen ( fol  
mand),  Hans Jørgen Therki ldsen,  Hennn 
Winge.  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens fol  
mand alene el ler  af  to  medlemmer af  best te ;  
re isen i  forening,  ved afhændelse  og pantsaasg 
ning af  fas t  e jendom af  den samlede bestyrmy 
se .  
Regis ter-nummer 47.921;  »Byggeaktiesis 
skabet  af  1/11-197!« hvis  formål  er  a t  opfø1(  
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i . t  e jendom af  enhver  ar t  herunder  a lminde-
i  bygge-  og anlægsvirksomhed,  samt rederi ­
handelsvirksomhed.  Selskabet  har  hoved-
nntor  i  Næstved kommune,  Axel torv 6,  
sestved;  dets  vedtægter  er  af  1.  november 
\7I .  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  10.000 
fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i  
i l ier  på 500 kr .  e l ler  mult ipla  heraf .  Hvert  
ht iebeløb på 500 kr .  g iver  1 s temme.  Aktie­
lyder  på navn.  Aktierne er  ikke omsæt-
j i igspapirer .  Der  gælder  indskrænkninger  i 
i l iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  §  
3 Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved 
cbefalet  brev.  Selskabet  s t i f tere  er ;  advokat  
ænd Arne Jørgensen,  Fyrreparken 11,  be-
ggter  Hans Jørn Therki ldsen,  Duelundsvej  
begge af  Næstved,  advokat  Henrik Win-
Nørregårdsvej  7 ,  Allers lev,  Lejre .  Besty-
æe:  nævnte Svend Arne Jørgensen (for­
ind) ,  Hans Jørn Therki ldsen,  Henrik Win-
Selskabet  tegnes af  bestyrelsens formand 
nne el ler  af  to  medlemmer af  bestyrelsen i  
aening,  ved afhændelse  og pantsætning af  
I t  e jendom af  den samlede bestyrelse .  
Regis ter-nummer 47.922;  »CRZ 63 A/S« 
zs  formål  er  a t  foretage databehandl ing,  
zskabet  har  hovedkontor  i  Lyngby-Tårbæk 
Tmmune,  c /o  landsretssagfører  Mogens Gli-
up,  Skindergade 23,  København;  dets  ved-
igter  er  af  26.  november 1971.  Den tegnede 
i iekapi ta l  udgør  10.000 kr . ,  hvoraf  9 .000 kr .  
AA-akt ier  og 1.000 kr .  er  B-akt ier .  Akt ieka-
alen er  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len er  
bdel t  i  akt ier  på 500 og 2.250 kr .  Hvert  
lakt iebeløb på 500 kr .  giver  1 s temme,  
lakt ierne har  ikke s temmeret .  Aktierne 
aer  på ihændehaveren.  Bekendtgørelse  t i l  
i i : ionærerne sker  i  »Pol i t iken«.  Selskabets  
i l ' tere  er ;  landsretssagfører  Mogens Gli-
|up,  cand.  jur .  Lene Borup Glis t rup,  begge 
B Skovbrynet  100,  Lyngby,  advokat  Peter  
Oøbech,  Ørnekulsvej  30,  Charlot tenlund.  
Jzstyrelse:  nævnte Mogens Glis t rup,  Lene 
nrup Glis t rup,  Peter  Strøbech.  Selskabet  
anes  — derunder  ved afhændelse  og pant-
i lning af  fas t  e jendom — af  to  medlemmer 
dbestyrelsen i forening el ler  af  en direktør  
nne.  
iRegis ter-nummer 47.923;  »CRZ 66 A/S« 
2S formål  er  a t  foretage databehandl ing.  
Izskabet  har  hovedkontor  i  Lyngby -Tårbæk 
rrmmune,  c /o  landsretssagfører  Mogens Gli-
^up,  Skindergade 23,  København;  dets  ved­
tægter  er  af  26.  november 1971.  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr . ,  hvoraf  9 .000 kr .  
er  A-akt ier  og 1.000 kr .  er  B-akt ier .  Akt ieka­
pi ta len er  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len er  
fordel t  i  akt ier  på 500 og 2.250 kr .  Hvert  
A-akt ieselskab på 500 kr .  giver  1 s temme.  
B-akt ierne har  ikke s temmeret .  Akt ierne kan 
lyde på ihændehaver .  Bekendtgørelse  t i l  akt i ­
onærerne sker  i »Pol i t iken«.  Selskabets  s t i f te­
re  er ;  landsretssagfører  Mogens Glis t rup,  
cand.  jur .  Lene Borup Glis t rup,  begge af  
Skovbrynet  100,  Lyngby,  advokat  Peter  Strø­
bech,  Ørnekulsvej  30,  Charlot tenlund.  Besty­
relse;  nævnte Mogens Glis t rup,  Lene Borup 
Glis t rup,  Peter  Strøbech.  Selskabet  tegnes — 
derunder  ved afhændelse  og pantsætning af  
fas t  e jendom — af  to  medlemmer af  bestyrel­
sen i forening el ler  af  en direktør  a lene.  
Regis ter-nummer 47.924;  »Nordisk Kedel­
central  Leasing A/S« hvis  formål  er  a t  dr ive 
handels-  og industr ivirksomhed og udlejning '  
af  t ransportable  varmecentraler ,  samt udlån 
og invester ingsvirksomhed.  Selskabet  har  
hovedkontor  i  Varde kommune.  Engdraget ,  
Varde;  dets  vedtægter  er  af  22.  juni  og 30.  
november 1971.  Den tegnede akt iekapi ta l  
udgør  40.000 kr .  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi­
ta len er  fordel t  i  akt ier  på 500 og 1.000 kr .  
Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  g iver  1 s temme 
ef ter  2  måneders  noter ingst id .  Akt ierne lyder  
på navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapi-
rer .  Der  gælder  indskrænkninger  i akt iernes  
omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  §  4.  Be­
kendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved anbe­
falet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  fabr ikschef  
Henry Magnus Busch,  Ingemannsvej  7 ,  c ivi l ­
økonom Jørn Eskelund Jepsen,  Egernvej  1,  
begge af  Varde,  forretningsfører  Lars  Ja­
kob Juhl ,  Set .  Mikkels  Allé  36,  Tåstrup.  
Bestyrelse;  nævnte Henry Magnus Busch,  
Lars  Jakob Juhl ,  Jørn Eskelund Jepsen.  Di­
rekt ion;  nævnte Jørn Eskelund Jepsen.  Sel­
skabet  tegnes af  to  medlemmer af  bestyrelsen 
i  forening el ler  af  en direktør  a lene,  ved af­
hændelse  og pantsætning af  fas t  e jendom af  
den samlede bestyrelse .  
Regis ter-nummer 47.925;  »CRZ 47 A/S« 
hvis  formål  er  a t  foretage databehandl ing.  
Selskabet  har  hovedkontor  i  Lyngby-Tårbæk 
kommune,  c /o  landsretssagfører  Mogens Gli­
s t rup,  Skindergade 23,  København;  dets  ved­
tægter  er  af  26.  november 1971.  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr . ,  hvoraf  9 .000 kr .  
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er  A-akt ier  og 1.000 kr .  er  B-akt ier .  Akt ieka­
pi ta len er  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len er  
fordel t  i  akt ier  på 500 og 2.250 kr .  Hvert  
A-akt iebeløb på 500 kr .  giver  1 s temme.  
B-akt ierne har  ikke s temmeret .  Aktierne kan 
lyde på ihændehaver .  Bekendtgørelse  t i l  akt i ­
onærene sker  i »Pol i t iken«.  Selskabets  s t i f tere  
er :  advokat  Peter  Strøbech,  Ørnekulsvej  30,  
Charlot tenlund,  cand.  jur .  Lene Borup Gli­
s t rup,  landsretssagfører  Mogens Glis t rup,  
begge af  Skovbrynet  100,  Lyngby.  Bestyrelse;  
nævnte Peter  Strøbech,  Lene Borup Gli­
s t rup,  Mogens Glis t rup.  Selskabet  tegnes — 
derunder  ved afhændelse  og pantsætning af  
fas t  e jendom — af  to  medlemmer af  bestyrel­
sen el ler  af  en direktør  a lene.  
Regis ter-nummer 47.926.  »RASEMPI AjS« 
hvis  formål  er  a t  dr ive revis ionsvirksomhed,  
udlejningsvirksomhed samt handel  og indu­
str i .  Selskabet  har  hovedkontor  i Glostrup 
kommune,  GI.  Køge Landevej  513,  Hvidov­
re;  dets  vedtægter  er  af  29.  juni  1970.  Den 
tegnede akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fuldt  
indbetal t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  
på 500 kr .  Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  giver  1 
s temme.  Aktierne lyder  på navn.  Der  gælder  
indskrænkninger  i akt iernes  omsættel ighed,  
j f r .  vedtægternes  § 2.  Bekendtgørelse  t i l  akt i ­
onærerne sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  
s t i f tere  er :  revisor  Allan Krogh,  kontorassi­
s tent  Aase Krogh,  begge af  Solgavl  13,  Brøns­
høj ,  revisor  Hanne Hammer Gøl ,  Hvidovre­
vej  548,  Hvidovre.  Bestyrelse:  nævnte Allan 
Krogh,  Aase Krogh,  Hanne Hammer Gøl .  
Direkt ion:  nævnte Hanne Hammer Gøl .  Sel­
skabet  tegnes — derunder  ved afhændelse  og 
pantsætning af  fas t  e jendom — af  den samle­
de bestyrelse .  Eneprokura er  meddel t :  Han­
ne Hammer Gøl  og Anton Gøl .  
Regis ter-nummer 47.927:  »C.C.P. Holding 
A/S« hvis  formål  er  a t  dr ive virksomhed med 
handel  og industr i  samt invester ing og f inan­
sier ing.  Selskabet  har  hovedkontor  i Vej le  
kommune.  Agersnapvej  18,  Vej le ;  dets  ved­
tægter  er  af  11.  juni  1971.  Den tegnede akt ie­
kapi ta l  udgør  10.000 kr .  fuldt  indbetal t .  Ak­
t iekapi ta len er  fordel t  i akt ier  på 500 og 1.000 
kr .  Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  giver  1 s tem­
me ef ter  sket  noter ing.  Aktierne lyder  på 
navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  
Der  gælder  indskrænkninger  i akt iernes  
omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 3.  Be­
kendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved brev.  
Selskabets  s t i f tere  er :  konsul  Jan Pers ,  P.  O 
Box 1471,  Nairobi ,  Kenya,  f ru  Jyt te  Åndes 
berg Pers ,  fabr ikant  Georg Alfred Pers ,  begs 
ge af  Agersnapvej  18,  Vej le ,  f ru  Marie  Louis i  
Bertha Pers ,  Vejs t rup,  Fyn.  Bestyrelse  
nævnte Jan Pers, Jytte Anderberg Pers, GJL 
org Alfred Pers .  Direkt ion:  Georg Alfrea"  
Pers .  Selskabet  tegnes af  en direktør  a lenn 
el ler  af  to  medlemmer af  bestyrelsen i foo 
ening,  ved afhændelse  og pantsætning af  fas  
ejendom af  den samlede bestyrelse .  
Regis ter-nummer 47.928:  »Maskinfabrik^ 
J.A.M. Nyborg A/S« hvis  formål  er  handel ;  
fabr ikat ion og f inansier ingsvirksomhed.  Se;  
skabet  har  hovedkontor  i Nyborg kommunrn 
Aisvej  2 ,  Nyborg;  dets  vedtægter  er  af  28.  mm 
1971.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  70.000 
kr . ,  hvoraf  20.000 kr .  er  A-akt ier  og 50.000 W 
er  B-akt ier .  Akt iekapi ta len er  fuldt  indbetæJ 
i værdier .  Aktiekapi ta len er  fordel t  i  akt iu)  
på  500 kr .  e l ler  mult ipla  heraf .  Hvert  A-akt i  i ]  
beløb på 500 kr .  giver  1 s temme.  B-akt ierm 
har  ikke s temmeret .  Aktierne lyder  på navv.  
Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  DtC 
gælder  indskrænkninger  i  akt iernes  omsættJJ  
l ighed,  j f r .  vedtægternes  § 3.  Bekendtgørehh 
t i l  akt ionærerne sker  ved anbefalet  brev.  Soi?  
skabets  s t i f tere  er :  ingeniør  Jørgen Ank^ 
Mortensen,  f ru  Grethe German Mortense3< 
begge af  Aisvej  2 ,  Nyborg,  forretningsfønc 
Pou]  Mart in  Berner ,  Præstevænget  11,  AA 
sens.  Bestyrelse:  nævnte Jørgen Anker  Mæl 
tensen (formand),  Grethe German Morte3J 
sen,  Poul  Mart in  Berner .  Direkt ion:  nævnn 
Jørgen Anker  Mortensen.  Selskabet  tegnes g 
bestyrelsens formand el ler  af  to  medlemmm 
af  bestyrelsen i forening,  ved afhændelse  o 
pantsætning af  fas t  e jendom af  den samleos 
bestyrelse .  
Regis ter-nummer 47.929:  »CRZ 68 A/i\\ 
hvis  formål  er  a t  foretage databehandl inni  
Selskabet  har  hovedkontor  i Lyngby-Tårbaisc  
kommune,  c /o  landsretssagfører  Mogens GO 
strup,  Skindergade 23,  København;  dets  vesv 
tægter  er  af  26.  november 1971.  Den tegneosi  
akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr . ,  hvoraf  9 .000 H (  
er  A-akt ier  og 1.000 kr .  er  B-akt ier .  Akt iebb 
pi ta len er  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len n 
fordel t  i  akt ier  på 500 og 2.250 kr .  Hvav 
A-akt iebeløb på 500 kr .  g iver  1 s temrrnr  
B-akt ierne har  ikke s temmeret .  Akt ierna 
kan lyde på ihændehaver .  Bekendtgørelse  3,  
akt ionærerne sker  i  »Pol i t iken«.  Selskabad 
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l i i f tere  er :  advokat  Peter  Strøbech,  Ørnekuls-
[; ; j  30,  Charlot tenlund,  cand.  jur .  Lene Bo-
ji ip  Gl is t rup,  landsretssagfører  Mogens Gli-
i rup,  begge af  Skovbrynet  100,  Lyngby.  Be-
yyrelse:  nævnte Peter  Strøbech,  Lene Borup 
l l is t rup,  Mogens Glis t rup.  Selskabet  tegnes 
i derunder  ved afhændelse  og pantsætning 
fast  e jndom — af  to  medlemmer af  besty-
I I sen i  forening el ler  af  en direktør  a lene.  
\  Regis ter-nummer 47.930;  »CRZ 67 A/S« 
i ' i s  formål  er  a t  foretage databehandl ing.  
I I skabet  har  hovedkontor  i  Lyngby-Tårbæk 
lommune,  c /o  landsretssagfører  Mogens Gli-
rup,  Skindergade 23,  København;  dets  ved-
^gter  er  af  26.  november 1971.  Den tegnede 
)  t iekapi ta l  udgør  10.000 kr . ,  hvoraf  9 .000 kr .  
^ A-akt ier  og 1.000 kr .  er  B-akt ier .  Akt ieka-
i la len er  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len er  
»rdel t  i  akt ier  på 500 og 2.250 kr .  Hvert  
s-akt iebeløb på 500 kr .  giver  1 s temme,  
sakt ierne har  ikke s temmeret .  Akt ierne kan 
»l ie  på  ihændehaver .  Bekendtgørelse  t i l  akt i -
særerne sker  i »Pol i t iken«.  Selskabets  s t i f tere  
:  advokat  Peter  Strøbech,  Ørnekulsvej  30,  
;nar lot tenlund,  cand.  jur .  Lene Borup Gli-
jup,  landsretssagfører  Mogens Glis t rup,  
ggge af  Skovbrynet  100,  Lyngby.  Bestyrelse:  
' svnte  Peter  Strøbech,  Lene Borup Gli-
rup,  Mogens Glis t rup.  Selskabet  tegnes — 
i runder  ved afhændelse  og pantsætning af  
is t  e jendom — af  to  medlemmer af  bestyrel-
m el ler  af  en direktør  a lene.  
^Regis ter-nummer 47.931:  »Regulus. Pæda-
vgisk Forlag A/S« hvis  formål  er  a t  dr ive for-
2;svirksomhed samt anden virksomhed med 
ixnytning her t i l .  Selskabet  har  hovedkontor  
CGIadsaxe kommune,  Aldershvi levej  189,  
ggsværd;  dets  vedtægter  er  af  10.  septem-
T og 31.december  1971.  Den tegnede akt ie-
icpi ta l  udgør  12.000 kr .  Af  akt iekapi ta len er  
i lbetal t  5 .000 kr . ,  det  res terende beløb ind-
Gtales  senest  7 .  februar  1973.  Aktiekapi-
isen er  fordel t  i  akt ier  på  1.000 kr .  og mult i -
I heraf .  Hvert  akt iebeløb på 1.000 kr .  giver  
jJ temme ef ter  1 måneds noter ingst id .  Akti -
a ie  lyder  på navn.  Aktierne er  ikke omsæt-
gigspapirer .  Der  gælder  indskrænkniger  i  
j i i iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  §§ 
6  og 7.  Akt ierne er  indløsel ige ef ter  regler-
i i  vedtægternes  §  5.  Bekendtgørelse  t i l  ak-
jmærerne sker  ved anbefalet  brev.  Selska-
2.s  s t i f tere  er :  kontorchef ,  cand.  jur .  Else  
ur ie  Oline Basse,  Junggreensvej  9 ,  Køben­
havn,  seminarieadjunkt ,  cand.  jur .  & ar t .  
Max Rasmussen,  Chr .  Richardts  Vej  12 C,  
Odense,  hovedstadssekretær Flemming Gyl­
l ing Chris tensen,  Aldershvi levej  189,  Bag­
sværd,  advokat  Knud Einar  Oest  Edelberg,  
Stovbyvej  20,  Rødovre.  Bestyrelse:  nævnte 
Else  Marie  Oline Basse,  Max Rasmussen,  
Hemming Gyll ing Chris tensen,  Knud Einar  
Oest  Edelberg.  Direkt ion:  nævnte Flemming 
Gyll ing Chris tensen.  Selskabet  tegnes af  to  
medlemmer af  bestyrelsen i forening,  ved 
afhændelse  og pantsætning af  fas t  e jendom 
af  den samlede bestyrelse .  
Regis ter-nummer 47.932:  »Lorenz Frisken 
A/S« hvis  formål  er  a t  dr ive virksomhed ved 
handel .  Selskabet  har  hovedkontor  i  Rødovre 
kommune.  Axelhøj  48,  Rødovre;  dets  ved­
tægter  er  af  26.  september  1971.  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fuldt  indbetal t .  
Akt iekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 500 kr .  
Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  g iver  1 s temme.  
Aktierne lyder  på navn.  Aktierne er  ikke om-
sætningspapirer .  Dergælder  indskrænkninger  
i  akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 
3.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved 
brev.  Selskabets  s t i f tere  er :  direktør  Lorenz 
Fredrik Frisken,  Axelhøj  48,  Rødovre,  læge­
sekretær Git ta  Igegard Mortensen,  Ullasvej  
21,  Rønne,  tegner  Lorenz Chris t ian Gregers  
Frisken,  Nørrevænget  106,  Værløse.  Besty­
relse:  nævnte Lorenz Frederik Frisekn (for­
mand),  Git ta  Igegerd Mortensen,  Lorenz 
Chris t ian Gregers  Frisken.  Selskabet  tegnes 
— derunder  ved afhændelse  og pantsætning 
af  fas t  e jendom — af  bestyrelsens formand 
alene.  
Regis ter-nummer 47.933:  »Offsetttrykkeriet 
Plus Tre A/S« hvis  formål  er  a t  f remst i l le  og 
sælge t ryksager  og ef ter  bestyrelsens skøn 
anden dermed beslægtet  virksomhed samt 
f inansier ing.  Selskabet  har  hovedkontor  i  
Københavns kommune,  Østerbrogade 54 C,  
København;  dets  vedtægter  er  af  7.  jul i  1971.  
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  50.000 kr .  
fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i  
akt ier  på 500,  1 .000,  5 .000 og 10.000 kr .  Hvert  
akt iebelob på 500 kr .  giver  1 s temme.  Aktier­
ne lyder  på navn.  Aktierne er  ikke omsæt-
ningspapirer .  Der  gælder  indskrænkninger  i  
akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  §  
7.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved 
anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er :  direk­
tør  Herluf  Hyldahl  Hansen,  Fr ihedsvej  8 ,  
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Rungsted Kyst ,  d i rektør  Bent  Kris tensen,  
Stat ionsvej  15,  Vedbæk,  direktør  Joseph 
Nyborg Chris tensen,  Hvidovre Strandvej  46,  
Hvidovre.  Bestyrelse;  nævnte Herluf  Hyl­
dahl  Hansen,  Bent  Kris tensen samt landsrets­
sagfører  Jørgen Erichsen Hoffmeyer ,  Nørre­
gade 15,  København.  Selskabet  tegnes — der­
under  ved afhændelse  af  fas t  e jendom — af  to  
medlemmer af  bestyrelsen i  forening.  
Regis ter-nummer 47.934;  »Langeskov Mø­
trikfabrik AlS« hvis  formål  er  a t  dr ive handel  
og industr i  og anden i  forbindelse  hermed 
s tående virksomhed.  Selskabet  har  hoved­
kontor  i  Langeskov kommune,  Røjrupvej  15,  
Langeskov;  dets  vedtægter  er  af  31.  august  
1971.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
100.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  
andre værdier .  Aktiekapi ta len er  fordel t  i  
akt ier  på 1.000 og 10.000 kr .  Hvert  akt iebeløb 
på 500 krl  giver  1 s temme.  Aktierne lyder  på 
navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  
Der  gælder  indskrænkninger  i  akt iernes  
omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 3.  Be­
kendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved anbe­
falet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  fabr ikant  
Lauri ts  Rasmussen Ulr ikkeholm,  f ru  Herdis  
Marie  Ulr ikkeholm,  maskinarbejder  Hans 
Ulr ikkeholm,  al le  af  Røjrupvej  15,  Lange­
skov.  Direkt ion;  nævnte Lauri ts  Rasmussen 
Ulr ikkeholm.  Selskabet  tegnes af  to  medlem­
mer af  bestyrelsen i  forening el ler  af  en direk­
tør  a lene,  ved afhændelse  og pantsætning af  
fas t  e jendom af  den samlede bestyrelse .  
Regis ter-nummer 47.935;  »Aarhus Ejen­
domsaktieselskab« hvis  formål  er  a t  opkøbe 
fast  e jendom med videresalg for  øje .  Selska­
bet  har  hovedkontor  i  Århus kommune.  Klo­
s tergade 10,  Århus;  dets  vedtægter  er  af  2.  
jul i  og 20.  november 1971.  Den tegnede akt ie­
kapi ta l  udgør  10.000 kr .  fuldt  indbetal t .  Ak­
t iekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 1.000 kr .  
Hvert  akt iebeløb på 1.000 kr l  giver  1 s temme.  
Aktierne lyder  på navn.  Aktierne er  ikke 
omsætningspapirer .  Der  gælder  indskrænk­
ninger  i  akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtæg­
ternes  §  15.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærene 
sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  
er ;  direktør  Ulla  Bramsen,  prokuris t  Ronald 
Richtenfeldt ,  begge af  H.  C.  Andersens Vej  5 ,  
Si lkeborg,  revisor  Lis  Benthe Chris tensen,  
revisor  Torben Chris tensen,  begge af  Klo­
s tergade 10,  Århus C.  Bestyrelse;  nævnte 
Ulla  Bramsen,  Ronald Richtenfeldt ,  Torben 
Chris tensen.  Direkt ion;  nævnte Torben Chir  
s tensen.  Selskabet  tegnes af  to  medlemmer i  
bestyrelsen i forening el ler  af  e t  medlem 
bestyrelsen i forening med en direktør ,  ve 
afhændelse  og pantsætning af  fas t  e jendoo 
af  den samlede bestyrelse .  
Regis ter-nummer 47.936;  »Wen-Byg A/ \  
hvis  formål  er  a t  dr ive handel ,  herunder  opfl i  
re lse  og udleje  af  fas t  e jendom. Selskabet  ks> 
t i l l ige foretage kapi ta lanbringelse .  Selskatd.  
har  hovedkontor  i Hir tshals  kommune,  Kysy 
vejen 55,  Hir tshals ;  dets  vedtægter  er  af  II  
ju l i  og 29.  november 1971.  Den tegnede akth 
kapi ta l  udgør  30.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  det  
kontant ,  dels  i  andre værdier .  Aktiekapi ta l«!]  
er  fordel t  i  akt ier  på 1.000 kr .  Hvert  akt iebd '  
løb på 1.000 kr .  giver  1 s temme.  Aktier i :  
lyder  på navn.  Aktierne er  ikke omsætningn 
papirer .  Der  gælder  indskrænkninger  i ak>l  
ernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § l  
Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  vv 
anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  ejeaj  
domshandler  Kurt  Chris t iansen,  Kystvej je  
55,  møbelhandler  Egon Chris t iansen,  Kystw] 
jen 45,  begge af  Hir tshals ,  købmand Hu;u 
Chris t iansen,  Plantagevej  8 ,  Bindslev.  Beste  
re lse;  nævnte Kurt  Chris t iansen,  Egon ChrT 
s t iansen,  Hugo Chris t iansen.  Selskabet  toJ  
nes  — derunder  ved afhændelse  og pantsæt  
ning af  fas t  e jendom — af  en direktør  a les l  
e l ler  af  to  medlemmer af  bestyrelsen i  fo l  
ening.  
Under 8. februar 1972 er optaget i akties*.* 
skabs-registeret som; 
Register-nummer 47.937;  »FINN 77//?LJ5 
PEDERSEN ARKITEKTKONTOR A/S« hvrl  
formål  er  a t  dr ive arki tekt-  og entreprenøn 
virksomhed og i  forbindelse  hermed at  købo 
opføre,  udleje  og sælge fast  e jendom. Sels ld?!  
bet  har  hovedkontor  i  Grenå kommunu 
Skovbrynet  2 ,  Grenå;  dets  vedtægter  er  af  1! 1  
juni  1971.  Den tegnede akt iekapi ta l  udggt  
10.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  delb 
andre værdier .  Aktiekapi ta len er  fordel t t ls  
akt ier  på 500 og 1.000 kr .  Hvert  akt iebeløb d 
500 kr .  giver  1 s temme ef ter  3  måneders  nolfoi  
r ingst id .  Akt ierne lyder  på navn.  Aktierne s i  
ikke omsætningspapirer .  Der  gælder  inni  
skrænkninger  i akt iernes  omsættel ighed,  __ J  
vedtægternes  § 4.  Bekendtgørelse  t i l  akt i t f j l  
nærerne sker  ved anbefalet  brev.  Selskabodj  
s t i f tere  er ;  bogholderske Else  Pedersen,  ar l iB 
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xt  Finn Thrue Pedersen,  begge af  Skovbry-
)t  2 ,  enkefru Dagny Leonia  Stenfeldt ,  Fug-
:vænget  17,  a l le  af  Grenå.  Bestyrelse;  nævn-
lElse  Pedersen,  Finn Thrue Pedersen,  Dag-
Leonis  Stenfeldt .  Selskabet  tegnes — der-
bder  ved afhændelse  og pantsætning af  fas t  
i  ndom — af  to  medlemmer af  bestyrelsen i  
aening.  Eneprokura er  meddel t :  Finn 
i rue Pedersen.  
^Regis ter-nummer 47.938;  »CRZ 69 A/S« 
' i i s  formål  er  a t  foretage databehandl ing.  
' I lskabet  har  hovedkontor  i Lyngby-Tårbæk 
nmmune,  c /o  landsretssagfører  Mogens Gli-
uup,* Skindergade 23,  København;  dets  ved-
ggter  er  af  26.  november 1971.  Den tegnede 
Utiekapi ta l  udgør  10.000 kr . ,  hvoraf  9 .000 kr .  
\A-akt ier  og 1.000 kr .  er  B-akt ier .  Akt ieka-
salen er  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len er  
adel t  i  akt ier  på 500 og 2.250 kr .  Hvert  
mktiebeløb på 500 kr .  g iver  1 s temme.  
Hktierne har  ikke s temmeret .  Akt ierne kan 
3le  på  ihændehaver .  Bekendtgørelse  t i l  akt i -
sererne sker  i »Pol i t iken«.  Selskabets  s t i f te-
er :  landsretssagfører  Mogens Glis t rup,  
ind.  jur .  Lene Borup Glis t rup,  begge af  
oovbrynet  100,  Lyngby,  advokat  Peter  Strø-
Iwh,  Ørnekulsvej  30,  Charlot tenlund.  Besty-
2se;  nævnte Mogens Glis t rup,  Lene Borup 
astrup,  Peter  Strøbech.  Selskabet  tegnes — 
uunder  ved afhændelse  og pantsætning af  
1  ejendom — af  to  medlemmer af  bestyrel-
i i  forening el ler  af  en direktør  a lene.  
^Regis ter-nummer 47.939;  »CRZ 77 A/S« 
<:is  formål  er  a t  foretage databehandl ing,  
i lskabet  har  hovedkontor  i  Lyngby-Tårbæk 
nmmune,  c /o  landsretssagfører  Mogens Gli-
uap,  Skindergade 23,  København;  dets  ved-
ggter  er  af  26.  november 1971.  Den tegnede 
i l iekapi ta l  udgør  10.000 kr . ,  hvoraf  9 .000 kr .  
^A-akt ier  og 1.000 kr .  er  B-akt ier .  Akt ieka-
talen er  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len er  
bdel t  i  akt ier  på 500 og 2.250 kr .  Hvert  
lakt iebeløb på 500 kr .  giver  1 s temme,  
• i f lkt ierne har  ikke s temmeret .  Akt ierne kan 
ae  på ihændehaver .  Bekendtgørelse  t i l  akt i ­
eærerne sker  i  »Pol i t iken«.  Selskabets  s t i f te-
a er ;  landsretssagfører  Mogens Glis t rup,  
bid.  jur .  Lene Borup Glis t rup,  begge af  
/ovbrynet  100,  Lyngby,  advokat  Peter  Strø-
d:h ,  Ørnekulsvej  30,  Charlot tenlund.  Besty-
ase; nævnte Mogens Glis t rup,  Lene Borup 
izstrup,  Peter  Strøbech.  Selskabet  tegnes — 
uunder  ved afhændelse  og pantsætning af  
fas t  e jendom — af  to  medlemmer af  bestyrel­
sen i  forening el ler  af  en direktør  a lene.  
Regis ter-nummer 47.940;  »DANLI A/S« 
hvis  formål  er  a t  dr ive fabrikat ion,  handel ,  
invester ings-  og konsulentvirksomhed.  Sel­
skabet  har  hovedkontor  i  Egebjerg kommu­
ne,  Stat ionsvej  47 A,  Stenstrup;  dets  vedtæg­
ter  er  af  14.  apr i l  1971.  Den tegnede akt ieka­
pi ta l  udgør  10.000 kr .  fuldt  indbetal t .  Akt ie­
kapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 100 og 1.000 
kr .  Hvert  akt iebeløb på 100 kr .  g iver  1 s tem­
me ef ter  2  måneders  noter ingst id .  Akt ierne 
lyder  på navn.  Aktierne er  ikke omsætnings-
papirer .  Der  gælder  indskrænkninger  i akt i ­
ernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 4.  
Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved 
anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  produk­
t ionschef  Holger  Ingemann Pedersen,  f ru  
Anne Lise Pedersen,  begge af  Stat ionsvej  47 
A,  Stenstrup,  købmand Johannes Laas Bon-
nema,  Ewalds Allé  68,  Esbjerg.  Bestyrelse;  
nævnte Holger  Ingemann Pedersen,  Anne 
Lise Pedersen,  Johannes Laas Bonnema.  
Direkt ion;  nævnte Holger  Ingemann Peder­
sen.  Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  
bestyrelsen i forening,  ved afhændelse  og 
pantsætning af  fas t  e jendom af  den samlede 
bestyrelse .  
Regis ter-nummer 47.941;  »European Hotel 
Corporation (EHC) A/S« hvis  formål  er  enten 
direkte  el ler  gennem dat terselskab(er)  a t  dr i ­
ve hotel-  og restaurat ionsvirksomhed og 
dermed beslægtet  virksomhed i Danmark.  
Selskabet  har  hovedkontor  i  Københavns 
kommune,  c /o  landsretssagfører  O.  Kjeld 
Hansen,  Rådhuspladsen 59,  København;  dets  
vedtægter  er  af  16.  december  1971.  Den teg­
nede akt iekapi ta l  udgør  7.500.000 kr .  fuldt  
indbetal t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i akt ier  
på 1.000,  10.000,  50.000,  100.000 og 500.000 
kr .  Hvert  akt iebeløb på 1.000 kr .  g iver  1 
s temme.  Aktierne lyder  på navn.  Aktierne er  
ikke omsætningspapirer .  Der  gælder  ind­
skrænkninger  i  akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  
vedtægternes  §§ 3  og 4.  Bekendtgørelse  t i l  
akt ionærerne sker  ved anbefalet  brev.  Sel­
skabets  s t i f tere  er :  direktør  Bjarne Fogh,  
Høeghsmindevej  58,  Gentof te ,  underdirektør  
Børge Sichelkow, Niels  Andersens Vej  48,  
Hel lerup,  landsretssagfører  Ole Kjeld Han­
sen,  Rådhuspladsen 59,  København.  Besty­
relse;  nævnte Bjarne Fogh,  Ole Kjeld Han­
sen,  direktør  Johan Henrik Paus,  Baunegårds-
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vej  70,  Hel lerup,  director  Hugh David Mac 
Ewen Barton,  Pelham Place,  London,  mana­
ger  Frenz Xaver  Bregenzer ,  Bahnhofslrasse ,  
42-8702,  Zol l ikon,  Schweitz ,  d i rektør  Søren 
Glud,  Eremitageparken 207,  s t . ,  le j l .  B,  Lyng­
by,  advokat  Hans Chris toffersen,  Frederiks­
berggade 3,  København.  Direkt ion;  Henning 
Urban Nielsen,  Haugesundvej  4 ,  Nærum. 
Selskabet  tegnes af  t re  medlemmer af  besty­
relsen i forening el ler  af  en direktør  i for­
ening med et  medlem af  bestyrelsen,  ved af­
hændelse  og pantsætning af  fas t  e jendom af  
den samlede bestyrelse .  
Regis ter-nummer 47.942:  »Handelsfirmaet 
Emaru A/S<< hvis  formål  er  a t  dr ive handels­
virksomhed i ind-  og udland.  Selskabet  har  
hovedkontor  i Gentof te  kommune,  Bramsvej  
10 A,  Charlot tenlund;  dets  vedtægter  er  af  1.  
apr i l  og 30.  december  1971.  Den tegnede ak­
t iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fuldt  indbetal t .  
Akt iekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 1.000 kr .  
Hver  akt ie  på 1.000 kr .  giver  I s temme.  Akti­
erne lyder  på navn.  Aktierne er  ikke omsæt-
ningspapirer .  Der  gælder  indskrænkninger  i 
akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  §  
2.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved 
anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  læge 
Erika Elonora Oline Erichsen,  f ru  Mary Gre­
gersen,  begge af  Bramsvej  10 A,  Charlot ten­
lund,  f ru  Ruth Gregersen,  Vestergade 85,  
Roski lde.  Bestyrelse;  nævnte Erika Elonora 
Oline Erichsen,  Marry Gregersen,  Ruth Gre­
gersen.  Direkt ion;  nævnte Erika Eleonora 
Oline Erichsen.  Selskabet  tegnes — derunder  
ved afhændelse  og pantsætning af  fas t  e jen­
dom — af  to  medlemmer af  bestyrelsen i for­
ening el ler  af  e t  medlem af  bestyrelsen i for­
ening med en direktør .  
Regis ter-nummer 47.943;  »Emaru Fahrika-
tionsaktieselskah« hvis  formål  er  a t  dr ive fa-
br ikat ionsvirksomhed i ind-  og udland.  Sel­
skabet  har  hovedkontor  i Gentof te  kommu­
ne,  Bramsvej  10 A,  Charlot tenlund;  dets  ved­
tægter  er  af  1.  apr i l  og 30.  december  1971.  
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  
fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i 
akt ier  på 1.000 kr .  Hver  akt ie  på 1.000 kr .  
giver  I s temme.  Aktierne lyder  på navn.  Ak­
t ierne er  ikke omsætningspapirer .  Der  gæl­
der  indskrænkninger  i akt iernes  omsættel ig­
hed,  j f r .  vedtægternes  § 2.  Bekendtgørelse  t i l  
akt ionærerne sker  ved anbefalet  brev.  Sel­
skabets  s t i f tere  er ;  læge Erika Eleonora Oline 
Erichsen,  f ru  Marry Gregersen,  begge 
Bramsvej  10 A,  Charlot tenlund,  f ru  Ruu 
Gregersen,  Vestergade 85,  Roski lde.  Besl t^  
re lse;  nævnte Erika Eleonora Oline Erichs©< 
Marry Gregersen,  Ruth Gregersen.  Direk>l  
on;  nævnte Erika Eleonora Oline Erichs©^ 
Selskabet  tegnes — derunder  ved afhændeKt 
og pantsætning af  fas t  e jendom — af  to  meai  
lemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  i  
medlem af  bestyrelsen i forening med en « 
rektør .  
Regis ter-nummer 47.944;  »SPMS Scatuw 
navia A/S« hvis  formål  er  erhvervsmæssigt  j  
udføre  salgsfremmende foranstal tninger  
beslægtet  virksomhed i de  nordiske lanor  
Selskabet  har  hovedkontor  i Københawj 
kommune,  Strødamsvej  52,  København;  det  
vedtægter  er  af  7.  juni  1971.  Den tegnede æ 
t iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fuldt  indbetæJ 
Aktiekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på  50? 
2.000 og 5.000 kr .  Hvert  akt iebeløb på 500 I  ( 
g iver  1 s temme.  Aktierne lyder  på navn.  AA 
t ierne er  ikke omsætningspapirer .  Der  gæi  
der  indskrænkninger  i akt iernes  omsættel iL 
hed,  j f r .  vedtægternes  § 4  (s tk .  2) .  BekendtgJ  
relse  t i l  akt ionærerne sker  ved anbefalf i '  
brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  Lockey,  Normrr  
Craig & Kummel A/S,  Strødamsvej  52,  K>i 
benhavn,  regnskabschef  John Jørgen PeDs 
Sørensen,  Hørsholmpark 7,  reklamechef  O 
Erik Larsen,  Blovstrødvej  36,  begge af  Hø(9 
holm.  Bestyrelse;  nævnte John Jørgen Peta  
Sørensen,  Ole Erik Larsen samt direktør  W//  
l iam Graham Lockey,  Cognane 6834 Morbd -
infer ior-  Schweiz.  Selskabet  tegnes af  I 
medlemmer af  bestyrelsen i forening,  vv 
afhændelse  og pantsætning af  fas t  e jendob 
af  den samlede bestyrelse .  
Regis ter-nummer 47.945;  »CRZ 77 /4/ \L 
hvis  formål  er  a t  foretage databehandl i i i i l  
Selskabet  har  hovedkontor  i Lyngby-Tårbad 
kommune,  c /o  landsretssagfører  Mogens O 
strup,  Skindergade 23,  København;  dets  vov 
tægter  er  af  26.  november 1971.  Den tegne3n 
akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr . ,  hvoraf  9 .000 0 '  
e r  A-akt ier  og 1.000 kr .  er  B-akt ier .  Akt ie lbi  
pi ta len er  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len n;  
fordel t  i  akt ier  på 500 og 2.250 kr .  HvvF 
A-akt iebeløb på 500 kr .  g iver  1 s temmn 
B-akt ierne har  ikke s temmeret .  Aktierne kA 
lyde på ihændehaver .  Bekendtgørelse  t i l  aHs 
onærerne sker  i »Pol i t iken«.  Selskabets  s t i f l i j  
re  er ;  advokat  Peter  Strøbech,  Ørnekuls2l i  
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„ Charlot tenlund,  cand.  jur .  Lene Borup 
i l is t rup,  landsretssagfører  Mogens Glis t rup,  
ggge af  Skovbrynet  100,  Lyngby.  Bestyrelse;  
svnte  Peter  Strøbech,  Lene Borup Gli-
j -up,  Mogens Glis t rup.  Selskabet  tegnes — 
i runder  ved afhændelse  og pantsætning af  
i«t  e jendom -  af to  medlemmer af  bestyrel-
m i forening el ler  af  en direktør  a lene.  
IRegis ter-nummer 47.946:  »CRZ 76 A/S« 
i i is  formål  er  a t  foretage databehandl ing.  
: l lskabet  har  hovedkontor  i Lyngby-Tårbæk 
immune,  c /o  landsretssagfører  Mogens Gli-
jup,  Skindergade 23,  København;  dets  ved-
ggter  er  af  26.  november 1971.  Den tegnede 
i t iekapi ta l  udgør  10.000 kr . ,  hvoraf  9 .000 kr .  
\  A-akt ier  og 1.000 kr .  er  B-akt ier .  Akt ieka-
u.alen er  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len er  
rdel t  i  akt ier  på 500 og 2.250 kr .  Hvert  A-ak-
ibeløb på 500 kr .  giver  1 s temme.  B-akt ier-
har  ikke s temmeret .  Aktierne kan lyde på 
aøendehaver .  Bekendtgørelse  t i l  akt ionæ-
rne sker  i  »Pol i t iken«.  Selskabets  s t i f tere  er :  
yvokat  Peter  Strøbech,  Ørnekulsvej  30,  
;nar lot tenlund,  cand.  jur .  Lene Borup Gli-
jup,  landsretssagfører  Mogens Glis t rup,  
ggge af  Skovbrynet  100,  Lyngby.  Bestyrelse:  
' svnte  Peter  Strøbech,  Lene Borup Gli-
uup,  Mogens Glis t rup.  Selskabet  tegnes — 
i runder  ved afhændelse  og pantsætning af  
) ; t  e jendom — af  to  medlemmer af  bestyrel-
n  i forening el ler  af  en direktør  a lene.  
HRegister-nummer 47.947:  »Farstrup Mobel-
wrik A/S« hvis  formål  er  a t  dr ive fabrikat i -
„  handel  og dermed beslægtet  virksomhed 
rmt erhvervelse  og adminis t ra t ion af  fas t  
i tndom. Selskabet  har  hovedkontor  i Søn-
<TSØ kommune,  Fars t rup;  dets  vedtægter  er  
II1.  oktober  1971.  Den tegnede akt iekapi ta l  
5gør  150.000 kr . ,  hvoraf  12.000 kr .  er  A-akt i -
3  og 138.000 kr .  er  B-akt ier .  Akt iekapi ta len 
Afuldt  indbetal t  i  værdier .  Aktiekapi ta len er  
b 'del t  i  akt ier  på 1.000 og 10.000 kr .  Hvert  
Imktiebeløb på 1.000 kr .  g iver  I s temme ef-
I 14  dages noter ingst id .  B-akt ierne har  ikke 
nmmeret .  Aktierne lyder  på navn.  Aktierne 
l i  ikke omsætningspapirer .  Der  gælder  ind-
j rænkninger  i  akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  
id tægternes  § 3.  Bekendtgørelse  t i l  akt io­
nrerne sker  ved brev.  Selskabets  s t i f tere  er :  
laektør  Rasmus Peter  Kris t ian Nielsen,  Far-
^uip,  d i rektør  Axel  Karl  Nielsen,  disponent  
rnm Rønhave,  begge af  Kildehaven,  Morud,  
lætyrelse:  nævnte Rasmus Peter  Kris t ian 
Nielsen,  Axel  Karl  Nielsen,  Tom Rønhave.  
Direkt ion:  nævnte Rasmus Peter  Kris t ian 
Nielsen,  Axel  Karl  Nielsen.  Selskabet  tegnes 
af  t re  medlemmer af  bestyrelsen i forening,  
ved afhændelse  og pantsætning af  fas t  e jen­
dom af  den samlede bestyrelse .  
Regis ter-nummer 47.948:  »Vagn O. Kyed & 
Per Kyed Arkitekter A/S« hvis  formål  er  a t  
dr ive arki tektvirksomhed,  handel ,  industr i  og 
anden i forbindelse  hermed s tående virksom­
hed.  Selskabet  har  hovedkontor  i  Odense 
kommune,  Gerthasvej  I ,  Odense;  dets  ved­
tægter  er  af  28.  september  1971 og 6.  februar  
1972.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
100.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  
andre værdier .  Aktiekapi ta len er  fordel t  i 
akt ier  på 1.000 og 10.000 kr .  Hvert  akt iebeløb 
på 1.000 kr .  g iver  I s temme.  Aktierne lyder  
på navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapi­
rer .  Der  gælder  indskrænkninger  i akt iernes  
omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  §  3.  Be­
kendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved anbe­
falet  brev.  Selskabets  t i f tere  er :  arki tekt  Vagn 
Ove Fog Kyed,  arki tekt  Per  Kyed,  f ru  Edi th  
Krag Kyed,  a l le  af  Gerthasvej  14,  f ru  Li l ian 
Kyed,  Gerthasvej  1,  a l le  af  Odense.  Bestyrel­
se:  nævnte Vagn Ove Fog Kyed,  Per  Kyed,  
Edi th  Krag Kyed,  Li l ian Kyed.  Direkt ion:  
nævnte Vagn Ove Fog Kyed,  Per  Kyed.  Sel­
skabet  tegnes af  to  medlemmer af  bestyrelsen 
i  forening el ler  af  en direktør  a lene,  ved af­
hændelse  og pantsætning af  fas t  e jendom af  
den samlede bestyrelse .  
Regis ter-nummer 47.949:  »A/S Jørn Lind-
hardt-VVS-installatør« hvis  formål  er  a t  dr ive 
handel ,  håndværk,  fabr ikat ion,  byggen og 
virksomhed i t i lknytning her t i l .  Selskabet  har  
hovedkontor  i  Skibby kommune.  Højtof ten 
18,  Skibby;  dets  vedtægter  er  af  19.  august  
1971.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
100.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  
andre værdier .  Aktiekapi ta len er  fordel t  i  
akt ier  på 500,  1 .000 og 10.000 kr .  Hvert  akt ie­
beløb på 500 kr .  giver  I  s temme.  Aktierne 
lyder  på navn.  Aktierne er  ikke omsætnings-
papirer .  Der  gælder  indskrænkninger  i  akt i ­
ernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 3.  
Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved 
anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er :  VVS-in-
s ta l la tør  Jørn Lindhardt ,  f ru  Bir the Lizzi  
Lindhardt ,  begge af  Højtof ten 18,  kontorassi­
s tent  Frank-Poul  Askirk,  Hovedgaden 15,  
a l le  af  Skibby.  Bestyrelse:  nævnte Jørn Lind­
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hårdt ,  Bir the Lizzi  Lindhardt ,  Frank-Poul  
Askirk.  Direkt ion:  nævnte Jørn Lindhardt .  
Selskabet  tegnes af  en direktør  a lene el ler  -
derunder  ved afhændelse  og pantsætning af  
fas t  e jendom — af  t re  medlemmer af  bestyrel­
sen i  forening.  
Regis ter-nummer 47.950;  »CRZ 87 A/S« 
hvis  formål  er  a t  foretage databehandl ing.  
Selskabet  har  hovedkontor  i  Lyngby-Tårbæk 
kommune,  c /o  landsretssagfører  Mogens Gli­
s t rup,  Skindergade 23,  København;  dets  ved­
tægter  er  af  26.  november 1971.  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr . ,  hvoraf  9 .000 kr .  
er  A-akt ier  og 1.000 kr .  er  B-akt ier .  Akt ieka­
pi ta len er  fordel t  i  akt ier  på  500 og 2.250 kr .  
Hvert  A-akt iebeløb på 500 kr .  giver  1 s tem­
me,  B-akt ierne har  ikke s temmeret .  Aktierne 
kan lyde på ihændehaver .  Bekendtgørelse  t i l  
akt ionærerne sker  i  »Pol i t iken«.  Selskabets  
s t i f tere  er :  advokat  Peter  Strøbech,  Ørne-
kulsvej  30,  Charlot tenlund,  cand.  jur .  Lene 
Borup Glis t rup,  landsretssagfører  Mogens 
Glis t rup,  begge af  Skovbrynet  100,  Lyngby.  
Bestyrelse:  nævnte Peter  Strøbech,  Lene Bo­
rup Glis t rup,  Mogens Glis t rup.  Selskabet  teg­
nes  — derunder  ved afhændelse  og pantsæt­
ning af  fas t  e jendom — af  to  medlemmer af  be­
styrelsen i  forening el ler  af  en direktør  a lene.  
Regis ter-nummer 47.951:  »CRZ 78 A/S« 
hvis  formål  er  a t  foretage databehandl ing.  
Selskabet  har  hovedkontor  i  Lyngby-Tårbæk 
kommune,  c /o  landsretssagfører  Mogens Gli­
s t rup,  Skindergade 23,  København;  dets  ved­
tægter  er  af  26.  november 1971.  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr . ,  hvoraf  9 .000 kr .  
er  A-akt ier  og I .QD0 kr .  er  B-akt ier .  Akt ieka­
pi ta len er  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len er  
fordel t  i  akt ier  på 500 og 2.250 kr .  Hvert  
A-akt iebeløb på 500 kr .  giver  1 s temme.  
B-akt ierne har  ikke s temmeret .  Akt ierne kan 
lyde på ihændehaver .  Bekendtgørelse  t i l  ak­
t ionærerne sker  i  »Pol i t iken«.  Selskabets  s t i f ­
tere  er :  advokat  Peter  Strøbech,  Ørnekulsvej  
30,  Charlot tenlund,  cand.  jur .  Lene Borup 
Glis t rup,  landsretssagfører  Mogens Glis t rup,  
begge af  Skovbrynet  100,  Lyngby.  Bestyrelse:  
nævnte Peter  Strøbech,  Lene Borup Gli­
s t rup,  Mogens Glis t rup.  Selskabet  tegnes — 
derunder  ved afhændelse  og pantsætning af  
fas t  e jendom — af  to  medlemmer af  bestyrel­
sen i forening el ler  af  en direktør  a lene.  
Regis ter-nummer 47.952:  »CRZ 80 A/S« 
hvis  formål  er  a t  foretage databehandl ing.  
Selskabet  har  hovedkontor  i Lyngby-Tårbæs 
kommune, c/o landsretssagfører Mogens GIL 
st rup,  Skindergade 23,  København;  dets  ve»3 
tægter  er  af  26.  november 1971.  Den tegneo;  
akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr . ,  hvoraf  9 .000 kJ 
er  A-akt ier  og 1.000 kr .  er  B-akt ier .  Aktiek^J 
pi ta len er  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len < 
fordel t  i  akt ier  på 500 og 2.250 kr .  Hvea 
A-akt iebeløb på 500 kr .  giver  1 s temmrr 
B-akt ierne har  ikke s temmeret .  Akt ierne ks^ 
lyde på ihændehaver .  Bekendtgørelse  t i l  aki j l  
onærerne sker  i  »Pol i t iken«.  Selskabets  s t i f tJ l  
re  er :  advokat  Peter  Strøbech,  Ørnekulsw;  
30,  Charlot tenlund,  cand.  jur .  Lene Bom 
Glis t rup,  landsretssagfører  Mogens Glis t ruu 
begge af  Skovbrynet  100,  Lyngby.  Bestyrelsal  
nævnte Peter  Strøbech,  Lene Borup GC 
strup,  Mogens Glis t rup.  Selskabet  tegnes z 
derunder  ved afhændelse  og pantsætning < 
fas t  e jendom — af  to  medlemmer af  bestym 
sen i forening el ler  af  en direktør  a lene.  
Regis ter-nummer 47.953:  »CRZ 81 A/\\ 
hvis  formål  er  a t  foretage databehandl imi  
Selskabet  har  hovedkontor  i  Lyngby-Tårbæc 
kommune,  c /o  landsretssagfører  Mogens GO 
strup,  Skindergade 23,  København;  dets  ves  
tægter  er  af  26.  november 1971.  Den tegneos 
akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr . ,  hvoraf  9 .000 W < 
e r  A-akt ier  og 1.000 kr .  er  B-akt ier .  Akt iebi ;  
pi ta len er  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len r 
fordel t  i  akt ier  på 500 og 2.250 kr .  Hvov 
A-akt iebeløb på 500 kr .  giver  1 s temrrm 
B-akt ierne har  ikke s temmeret .  Akt ierne ks>l  
lyde på ihændehaver .  Bekendtgørelse  t i l  ak>l j  
onærerne sker  i »Pol i t iken«.  Selskabets  s t i f t t l i  
re  er :  advokat  Peter  Strøbech,  Ørnekulsvej i  
Charlot tenlund,  cand.  jur .  Lene Borup GO 
strup,  landsretssagfører  Mogens Glis t r im 
begge af  Skovbrynet  100,  Lyngby.  BestyrelsL 
nævnte Peter  Strøbech,  Lene Borup GO 
strup,  Mogens Glis t rup.  Selskabet  tegnes 2^ 
derunder  ved afhændelse  og pantsætning §  
fast  e jendom — af  to  medlemmer af  bestym^ 
sen i forening el ler  af  en direktør  a lene.  
Regis ter-nummer 47.954:  »A/S N. S. A7\V 
sen & Son,  Odder« hvis  formål  er  byggeri ,  li  , i  
br ikat ion og handel  med byggemater iaMe 
fabrikat ion og handel  med produkter  af  t i :J  
samt f inansier ing og handel  med faste  ejeaj t  
domme.  Selskabet  har  hovedkontor  i  Odcbb 
kommune.  Parkvej  19,  Odder;  dets  vedtæglt§;  
er  af  10.  september  1971.  Den tegnede akt t>J  
kapi ta l  udgør  100.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  d ib  
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lontant ,  dels  i  andre værdier .  Aktiekapi ta len 
t  fordel t  i  akt ier  på 1.000 og 5.000 kr .  Hvert  
J t iebeløb på 1.000 kr .  giver  1 s temme.  Akti-
nne lyder  på navn.  Der  gælder  indskrænk-
nnger  i  akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtæg-
irnes  §  3.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne 
): ;er  ved brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  tømrer-
sester  Søren Nordmand Nielsen,  f ru  Li l ly  
3ola  Nielsen,  begge af  Parkvej  19,  landsrets-
ggfører  Arne Rud Ulf  Nordmand,  Gers-
lorffsgade 13,  a l le  af  Odder .  Bestyrelse;  
3evnte  Søren Normand Nielsen,  Li l ly  Viola  
j i ie lsen,  Arne Rud Alf  Normand.  Direkt ion;  
aevnte  Søren Normand Nielsen.  Selskabet  
ggnes af  to  medlemmer af  bestyrelsen i for-
i i i ing e l ler  af  en direktør  i  forening med et  
aedlem af  bestyrelsen,  ved afhændelse  og 
umtsætning af  fas t  e jendom af  den samlede 
^styrelse .  
1 Regis ter-nummer 47.955;  »leif hansen tra-
vng,  værktøjsmaskiner-værktøj  a/s« hvis  for­
sål  er  a t  dr ive handel  og industr i .  Selskabet  
mr hovedkontor  i  Århus kommune,  Brend-
nrupvej  206,  Århus;  dets  vedtægter  er  af  2 .  
•j  p tember  1971 og 3.  januar  1972.  Den tegne-
e  akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fuldt  indbe-
l l t ,  dels  kontant ,  dels  i  andre værdier .  Aktie­
kapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 500 kr .  og mul-
lola  heraf .  Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  giver  
zs temme ef ter  3  måneders  noter ingst id .  Ak-
1erne lyder  på navn.  Aktierne er  ikke omsæt-
nngspapirer .  Der  gælder  indskrænkninger  i  
J i t iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 
Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved 
Inbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  ingeniør  
aeif  Sigfred Hansen,  f ru  Vita  Hansen,  begge 
"  Brendstrupvej  206,  Århus,  f ru  Laura Han-
T:n,  Kamma Rahbechs Vej  28,  Åbyhøj .  Be­
dyrelse:  nævnte Leif  Sigfred Hansen,  Vita  
sansen,  Laura Hansen samt advokatfuld-
eiægtig Thorki ld  Rydahl ,  Frue Kirkeplads 4,  
i rhus.  Direkt ion;  nævnte Leif  Sigfred Han-
un.  Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  
^s tyrelsen i forening,  ved afhændelse  og 
lantsætning af  fas t  e jendom af  den samlede 
'æstyrelse .  Eneprokura er  meddel t ;  Vita  
ulansen.  
1  Regis ter-nummer 47.956;  »P. KNAKKER-
VAARD A/S« hvis  formål  er  a t  dr ive handel ,  
låndværk og f inansier ing.  Selskabet  har  ho-
b:dkontor  i  Ringsted kommune.  Smålodsvej  
B,  Benløse;  dets  vedtægter  er  af  18.  sep-
t rmber  1971.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
100.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  
andre værdier .  Aktiekapi ta len er  fordel t  i 
akt ier  på 1.000 og 10.000 kr .  Hvert  akt iebeløb 
på 1.000 kr .  giver  1 s temme ef ter  60 dages 
noter ingst id .  Aktierne lyder  på navn.  Aktier­
ne er  ikke omsætningspapirer .  Der  gælder  
indskrænkninger  i akt iernes  omsættel ighed,  
j f r .  vedtægternes  §  4.  Bekendtgørelse  t i l  akt i ­
onærerne sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  
t i f tere  er ;  aut .  e l - instal la tør  Poul  Preben 
Knakkergaard,  f ru  Else-Marie  Knakker-
gaard,  begge af  Heimdalsvej  11,  Benløse,  
Ringsted,  økonomichef  Børge Knakker­
gaard,  Tidselbjergvej  29,  Slagelse .  Bestyrelse:  
nævnte Poul  Preben Knakkergaard,  El­
se-Marie  Knakkergaard,  Børge Knakker­
gaard.  Direkt ion;  nævnte Poul  Preben Knak­
kergaard.  Selskabet  tegnes af  en direktør  
a lene el ler  — derunder  ved afhændelse  og 
pantsætning af  fas t  e jendom — af  den samle­
de bestyrelse .  
Regis ter-nummer 47.957:  »A/s di vi ni« hvis  
formål  er  a t  dr ive fabrikat ion og handel ,  im-
pressar ievirksomhed samt f inansier ingsvirk­
somhed.  Selskabet  har  hovedkontor  i  Ålborg 
kommune,  Vesterbro 85-87,  Ålborg;  dets  
vedtægter  er  af  1.  oktober  1971.  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fuldt  indbetal t .  
Akt iekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 500 og 
1.000 kr .  Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  g iver  I 
s temme.  Aktierne lyder  på navn.  Aktierne er  
ikke omsætningspapirer .  Der  gælder  ind­
skrænkninger  i  akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  
vedtægternes  § 3.  Bekendtgørelse  t i l  akt io­
nærerne sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  
stiftere er; programmør Hanne Overgaard, 
assurandør  Benny Frantz  Overgaard,  begge 
af  Forbindelsesvejen 32,  Nørresundby,  re-
præstentant  Niels  Erik Hostrup Nielsen,  
Søndervangsvej  23,  Ålborg.  Bestyrelse:  
nævnte Hanne Overgaard,  Benny Frantz  
Overgaard,  Niels  Erik Hostrup Nielsen samt 
forretningsindehaver  Lis  Solvejg Overbeck 
Nielsen,  Søndervangsvej  23,  Ålborg.  Selska­
bet  tegnes -  derunder  -ved afhændelse  og 
pantsætning af  fas t  e jendom — af  Niels  Erik 
Hostrup Nielsen og Benny Frantz  Overgaard 
i forening el ler  af  t re  medlemmer af  bestyrel­
sen i  forening.  
Register-nummer 47.958:  »Til LSTRU P 
TRADING A/S« hvis  formål  er  a t  dr ive han­
del  med fast  e jendom, her i  inkluderet  a t  e je  
og udleje  fas t  e jendom, samt udføre konsu­
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lentopgaver  og servicefunkt ioner  for  andre 
virksomheder ,  samt endvidere  dr ive handel  i 
a l  a lmindel ighed såvel  indenrigs  som uden­
rigs .  Selskabet  har  hovedkontor  i Hi l l lerod 
kommune,  Nordskrænten 5,  Tuls t rup,  Hil le­
rød;  dets  vedtægter  er  af  18.  marts  og 30.  
november 1971.  Den tegnede akt iekapi ta l  
udgør  10.000 kr .  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi­
ta len er  fordel t  i akt ier  på 500 og 4.000 kr .  
Hvert  akt iebelob på 500 kr .  g iver  1 s temme.  
Aktierne lyder  på navn.  Aktierne er  ikke 
omsætningspapirer .  Bekendtgørelse  t i l  akt io­
nærerne sker  ved brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  
kontorassis tent  Inge Knudsen,  eksportkonsu­
lent  Per  Knudsen,  begge af  Nordskrænten 5,  
Tuls t rup,  Hil lerød,  pensionatsejer  Karla  El i ­
sabeth Knudsen,  Øverødvej  17,  Hol te .  Besty­
relse;  nævnte Inge Knudsen,  Per  Knudsen,  
Karla  El isabeth Knudsen.  Direkt ion;  nævnte 
Inge Knudsen.  Selskabet  tegnes — derunder  
ved afhændelse  og pantsætning af  fas t  e jen­
dom — af  den samlede bestyrelse  e l ler  af  en 
prokuris t  a lene.  Prokuris ter ;  Inge Knudsen og 
Per  Knudsen.  
Regis ter-nummer 47.959;  »POLAROID 
A/S« hvis  formål  er  fabr ikat ion af  og handel  
med fotograf iske og opt iske ar t ikler  samt 
lever ing af  t jenesteydelser  i  forbindelse  her­
med.  Selskabet  har  hovedkontor  i Køben­
havns kommune,  c /o  advokat  Ole Nørre­
gaard,  Vognmagergade 7,  Kobenhavn;  dets  
vedtægter  er  af  2 .  august  1971.  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  375.000 kr .  fuldt  indbetal t .  
Akt iekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 1.000 kr .  
Hvert  akt iebelob på 1.000 kr .  g iver  1 s temme.  
Aktierne lyder  på navn.  Aktierne er  ikke 
omsætningspapirer .  Bekendtgørelse  t i l  akt io­
nærerne sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  
s t i f tere  er ;  landsretssagfører  Esben Dragsted,  
Kærvangen 45,  Gentof te ,  advokat  Peter  Fri is ,  
Slotsparken 34,  Bagsværd,  advokat  Ole 
Nørregaard,  Paradiskrogen 3,  Hol te .  Besty­
relse;  nævnte Peter  Fri is ,  Ole  Nørregaard 
samt vicepresident  Thomas Hunt  Wyman,  
Wester ly  Road Weston,  Massachuset ts ,  
U.S.A.  Direkt ion;  nævnte Ole Nørregaard.  
Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  besty­
relsen i forening,  ved afhændelse  og pantsæt­
ning af  fas t  e jendom af  den samlede bestyrel­
se .  
Regis ter-nummer 47.960;  »CRZ 74 A/S« 
hvis  formål  er  a t  foretage databehandl ing.  
Selskabet  har  hovedkontor  i Lyngby-Tårbæk 
kommune,  c /o  landsretssagfører  Mogens Gli i l  
s t rup,  Skindergade 23,  København;  dets  vecb 
tægter  er  af  26.  november 1971.  Den tegnedb 
akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr . ,  hvoraf  9 .000 k |> 
er  A-akt ier  og 1.000 kr .  er  B-akt ier .  Akt iekæ.  
pi ta len er  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len ea 
fordel t  i akt ier  på 500 og 2.250 kr .  Hven;  
A-akt iebeløb på 500 kr .  g iver  1 s temmer 
B-akt ierne har  ikke s temmeret .  Aktierne kais  
lyde på ihændehaver .  Bekendtgørelse  t i l  akt i )  
onærerne sker  i »Pol i t iken«.  Selskabets  s t i f te]  
re  er ;  landsretssagfører  Mogens Glis t rupp 
cand.  jur .  Lene Borup Glis t rup,  begge æ 
Skovbrynet  100,  Lyngby,  advokat  Peter  Strø­
bech,  Ørnekulsvej  30,  Charlot tenlund.  Bestyk 
relse;  nævnte Mogens Glis t rup,  Lene Boruu 
Glis t rup,  Peter  Strøbech.  Selskabet  tegnes -
derunder  ved afhændelse  og pantsætning æ 
fast  e jendom — af  to  medlemmer af  bestyreb 
sen i forening el ler  af  en direktør  a lene.  
Regis ter-nummer 47.961;  »CRZ 75 AjSl: 
hvis  formål  er  a t  foretage databehandl ingr  
Selskabet  har  hovedkontor  i Lyngby-Tårbæla 
kommune,  c /ø  landsretssagfører  Mogens Gli l i  
s t rup,  Skindergade 23,  København;  dets  ved)- ,  
tægter  er  af  26.  november 1971.  Den tegned b 
akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr . ,  hvoraf  9 .000 kn>l  
e r  A-akt ier  og 1.000 kr .  er  B-akt ier .  Akt iekæ; 
pi ta len er  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len es  
fordel t  i akt ier  på 500 og 2.250 kr .  Hvens 
A-akt iebelob på 500 kr .  g iver  1 s temmon 
B-akt ierne har  ikke s temmeret .  Aktierne kaiK 
lyde på ihændehaver .  Bekendtgørelse  t i l  a loU 
t ionærerne sker  i »Pol i t iken«.  Selskabets  st i f i i j  
tere  er ;  landsretssagfører  Mogens Glis t rupu 
cand.  jur .  Lene Borup Glis t rup,  begge æ 
Skovbrynet  100,  Lyngby,  advokat  Peter  Strøi  
bech.  Ørnekulsvej  30,  Charlot tenlund.  Best>/J ,  
re lse;  nævnte Mogens Glis t rup,  Lene Boruu-
Glis t rup,  Peter  Strøbech.  Selskabet  tegnes -  c 
derunder  ved afhændelse  og pantsætning au 
fast  e jendom -  af to  medlemmer af  bestyrelb-
sen i forening el ler  af  en direktør  a lene.  
Under 9. februar 1972 er oplaget i akfiese^i 
skabs-registeret som: 
Register-nummer 47.962;  »GYPROC gip?s\\ 
pladefahrikation. Filial af Aktieholaget GIK) 
proc,  Varberg,  Sverige,  Kalundborg" af  Ko>l  
lundborg kommune.  Hareskovvej  12,  Kalunon 
borg,  der  er  forretningsafdel ing af  »Aktioi l  
bolaget  Gyproc« af  Varberg,  Sverige.  Selskab,  
bets  formål  er  a t  f remst i l le  og sælge gip. ' :q i  
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rodukter  og al le  s lags  byggemater ia ler  og 
i ive  dermed forenel ig  virksomhed.  Forret-
nngsafdel ingens formål  er  fabr ikat ion afgips-
mder .  Dets  vedtægter  er  af  25.  januar  1955 
sed ændringer  af  25.  august  og 12.  november 
) '69.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
.  .000.000,00 sv.  kr .  fuldt  indbetal t .  Forret-
nngsafdel ingens forretningsforer :  landsrets-
sigforer  Jorgen Gorr isen,  Rungsted Strand-
U 157,  Rungsted Kyst ,  ingeniør  Sven Axel  
cordfeldt ,  Klosterparken 63,  Kalundborg,  
orretningsafdel ingen tegnes af  forretnings-
i rerne hver  for  s ig ,  ved afhændelse  og pant-
i l tning af  fas t  e jendom af  forretningsførerne 
corening.  
i  Regis ter-nummer 47.963:  »CRZ 88 A/S« 
r is  formål  er  a t  foretage databehandl ing.  
I I skabet  har  hovedkontor  i Lyngby-Tårbæk 
i»mmune,  c /o  landsretssagfører  Mogens Gli-
rup,  Skindergade 23,  København;  dets  ved-
^gter  er  af  26.  november 1971.  Den tegnede 
J t iekapi ta l  udgør  10.000 kr . ,  hvoraf  9 .000 kr .  
s  A-akt ier  og 1.000 kr .  er  B-akt ier .  Akt ieka-
i la len er  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len er  
)Tdel t  i  akt ier  på 500 og 2.250 kr .  Hvert  
Bakt iebeløb på 500 kr .  giver  1 s temme.  
Bakt ierne har  ikke s temmeret .  Akt ierne kan 
(He på  ihændehaver .  Bekendtgørelse  t i l  akt i -
særerne sker  i  »Pol i t iken«.  Selskabets  s t i f te-
er :  landsretssagfører  Mogens Glis t rup,  
md.  jur .  Lene Borup Glis t rup,  begge af  
oovbrvnet  100,  Lyngby,  advokat  Peter  Strø-
xh,  Ørnekulsvej  30,  Charlot tenlund.  Besty-
?.se:  nævnte Mogens Glis t rup,  Lene Borup 
<iis t rup,  Peter  Strøbech.  Selskabet  tegnes — 
i runder  ved afhændelse  og pantsætning af  
J t  e jendom — af  to  medlemmer af  bestyrel-
n i  forening el ler  af  en direktør  a lene.  
^Regis ter-nummer 47.964:  »CRZ 89 A/S« 
^is  formål  er  a t  foretage databehandl ing.  
^Iskabet  har  hovedkontor  i Lyngby-Tårbæk 
nmmune,  c /o  landsretssagfører  Mogens Gli-
uup,  Skindergade 23,  København;  dets  ved-
ggter  er  af  26.  november 1971.  Den tegnede 
iJ t iekapi ta l  udgør  10.000 kr . ,  hvoraf  9 .000 kr .  
^-akt ier  og 1.000 kr .  er  B-akt ier .  Akt ieka-
B;alen er  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len er  
Didel t  i  akt ier  på 500 og 2.250 kr .  Hvert  
Bakt iebeløb på 500 kr .  giver  I  s temme.  
[Bakt ierne har  ikke s temmeret .  Akt ierne kan 
•jHe på  ihændehaver .  Bekendtgørelse  t i l  akt i -
»ærerne sker  i  »Pol i t iken«.  Selskabets  s t i f te-
er :  landsretssagfører  Mogens Glis t rup,  
cand.  jur .  Lene Borup Glis t rup,  begge af  
Skovbrynet  100,  Lyngby,  advokat  Peter  Strø­
bech,  Ørnekulsvej  30,  Charlot tenlund.  Besty­
relse:  nævnte Mogens Glis t rup,  Lene Borup 
Glis t rup,  Peter  Strøbech.  Selskabet  tegnes — 
derunder  ved afhændelse  og pantsætning af  
fas t  e jendom — af  to  medlemmer af  bestyrel­
sen i forening el ler  af  en direktør  a lene.  
Regis ter-nummer 47.965:  »Dan Cake Give 
A/S« hvis  formål  er  a t  dr ive fabrikat ion og 
handel .  Selskabet  har  hovedkontor  i  Give 
kommune.  Give;  dets  vedtægter  er  af  24.  maj  
1971.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
100.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  
andre værdier .  Aktiekapi ta len er  fordel t  i  
akt ier  på 1.000 og 4.000 kr .  Hvert  akt iebeløb 
på 1.000 kr .  giver  I s temme ef ter  3  måneders  
noter ingst id .  Aktierne lyder  på navn.  Aktier­
ne er  ikke omsætningspapirer .  Der  gælder  
indskrænkninger  i akt iernes  omsættel ighed,  
j f r .  vedtægternes  § 3.  Bekendtgørelse  t i l  akt i ­
onærerne sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  
s t i f tere  er :  fabr ikant  Jens Eski ldsen,  f ru  Mary 
Antonie  Eski ldsen,  begge af  Krohaven,  fabr i ­
kant  Erl ing Hessel lund Eski ldsen,  Bogeve;  
17,  a l le  af  Give.  Bestyrelse:  nævnte Jern 
Eski ldsen,  Mary Antonie  Eski ldsen,  Erl ing 
Hessel lund Eski ldsen.  Direkt ion:  nævnte 
Jens Eski ldsen.  Selskabet  tegnes — derunder  
ved afhændelse  og pantsætning af  fas t  e jen­
dom — af  to  medlemmer af  bestyrelsen i for­
ening el ler  af  en direktør  i forening med et  
medlem af  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 47.966:  »SIM-CORP, 
Simulation Planning Corporation A/S« hvis  
formål  er  på bestyrelses-  og direkt ionsplan a t  
yde rådgivning i forbindelse  med økonomisk 
planlægning for  virksomheder ,  inst i tut ioner  
og forval tningsorganer  inden for  den pr ivate  
og offent l ige sektor .  Selskabet  dr iver  t i l l ige 
virksomhed under  navnene:  »SIMPLAN A/S 
(SIM-CORP, Simulat ion Planning Corporat i ­
on A/S)«,  »SIMULPLAN A/S (SIM-CORP. 
Simulat ion Planning Corporat ion A/S)«.  Sel­
skabet  har  hovedkontor  i  Københavns kom­
mune,  Kronprinsessegade 14,  København;  
dets  vedtægter  er  af  21.  jul i  og 2.  september  
1971.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
100.000 kr .  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len er  
fordel t  i  akt ier  på 5.000 og 10.000 kr .  Hvert  
noteret  akt iebeløb på 5.000 kr .  giver  1 s tem­
me.  Aktierne lyder  på navn.  Aktierne er  ikke 
omsætningspapirer .  Bekendtgørelse  t i l  akt io­
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nærerne sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  
s t i f tere  er ;  dr .  Peter  Mark Pruzan,  Vælde-
gårdsvej  73,  Gentof te ,  dr .  James Thomas 
Ross Jackson,  Havrevænget  7,  Hol te ,  s ta ts­
autor iseret  revisor  Wil ly  Bent  Hansen,  Græs-
legård.  Hårløse,  Hil lerød,  s ta tsautor iseret  
revisor  Tage Georg Hamil ton Therki ldsen,  
Klampenborgvej  32,  Klampenborg.  Bestyrel­
se:  landsretssagfører  Mogens Kris t ian Mo­
gensen (formand),  Amagertorv 24,  Køben­
havn,  underdirektør  Wil ly  Johannes Madsen,  
Vinagervej  21,  Lyngby,  samt nævnte Peter  
Mark Pruzan.  Direkt ion;  Leif  Juul  Jørgen­
sen,  Nivåvænge 12,  Nivå.  Selskabet  tegnes af  
bestyrelsens formand el ler  af  en direktør  a le­
ne el ler  af  to  medlemmer af  bestyrelsen i  for­
ening,  ved afhændelse  og pantsætning af  fas t  
e jendom af  formanden og et  medlem af  be­
styrelsen i forening.  
Regis ter-nummer 47.967:  »AjS Vejle Slid­
banefabrik,  Svend Aage Hansen,  Vejle« hvis  
formål  er  a t  dr ive virksomhed med fabrikat i ­
on og handel ,  samt kapi ta lanlæg.  Selskabet  
har  hovedkontor  i Vej le  kommune.  Boulevar­
den,  Vej le ;  dets  vedtægter  er  af  27.  august  
1971.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
200.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  
andre værdier .  Aktiekapi ta len er  fordel t  i  
akt ier  på 1.000 og 10.000 kr .  Hvert  akt iebeløb 
på 1.000 kr .  g iver  1 s temme ef ter  I måneds 
noter ingst id .  Akt ierne lyder  på navn.  Aktier­
ne er  ikke omsætningspapirer .  Der  gælder  
indskrænkninger  i  akt iernes  omsættel ighed,  
j f r .  vedtægternes  §§ 4,  6  og 7.  Bekendtgørelse  
t i l  akt ionærerne sker  ved anbefalet  brev.  Sel­
skabets  s t i f tere  er :  fabr ikant  Svend Aage 
Revkjær Hansen,  f ru  Hertha Maria  Hansen,  
begge af  Pomonavej  12,  værkfører  Svend 
Ingemann Olsen,  Højen,  a l le  af  Vej le .  Besty­
relse:  nævnte Svend Aage Revkjær Hansen,  
Hertha Maria  Hansen,  Svend Ingemann Ol­
sen samt landsretssagfører  Johannes Kirke­
gaard Hornum, Orla  Lehmanns Gade 8,  Vej­
le .  Direkt ion:  nævnte Svend Aage Revkjær 
Hansen.  Selskabet  tegnes af  direktøren alene 
el ler  af  to  medlemmer af  bestyrelsen i for­
ening,  ved afhændelse  og pantsætning af  fas t  
e jendom af  den samlede bestyrelse .  
Regis ter-nummer 47.968:  »A/S af 26/11 
1971« hvis  formål  er  a t  dr ive internat ional  
handel .  Selskabet  har  hovedkontor  i Koben­
havns kommune,  c /o  landsretssagfører  Mo­
gens Glis t rup,  Skindergade 23,  København;  
dets  vedtægter  er  af  26.  november 1971.  Den;  
tegnede akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fuldb 
indbetal t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i  akt ies  
på 500 og 2.000 kr .  Hvert  akt iebeløb på 500C 
kr .  giver  1 s temme.  Aktierne lyder  på navm 
Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  veoe 
anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er :  f rm 
Lene Borup Glis t rup,  landsretssagføres  
Mogens Glis t rup,  begge af  Skovbrynet  lOOX 
Lyngby,  advokat  Peter  Strøbech,  Ørnekulsgl  
vej  30,  Charlot tenlund.  Bestyrelse:  nævnti t  
Lene Borup Glis t rup,  Mogens Glis t rup,  Pes '  
ter  Strøbech.  Selskabet  tegnes — derundes 
ved afhændelse  af  fas t  e jendom — af  to  medb 
lemmer af  bestyrelsen i  forening el ler  af  e ta  
direktør  a lene.  
Regis ter-nummer 47.969:  »CRZ 90 A/SZ 
hvis  formål  er  a t  foretage databehandl ingr  
Selskabet  har  hovedkontor  i Lyngby-Tårbæla 
kommune,  c /o  landsretssagfører  Mogens Gli i l i  
s t rup,  Skindergade 23,  København;  dets  vedb 
tægter  er  af  26.  november 1971.  Den tegned«b 
akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  hvoraf  9 .000 krd 
er  A-akt ier  og 1.000 kr .  er  B-akt ier .  Akt iekae:  
pi ta len er  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len es  
fordel t  i  akt ier  på 500 og 2.250 kr .  Hvene 
A-akt iebeløb på 500 kr .  giver  1 s temmær 
B-akt ierne har  ikke s temmeret .  Akt ierne kaiB 
lyde på ihændehaver .  Bekendtgørelse  t i l  akt ioi  
nærerne sker  i  »Pol i t iken«.  Selskabets  s t i f toj  
re  er :  advokat  Peter  Strøbech,  Ørnekulsvev 
30,  Charlot tenlund,  cand.  jur .  Lene Boruju 
Glis t rup,  landsretssagfører  Mogens Glis t rupu 
begge af  Skovbrynet  100,  Lyngby.  Bestyrelsoz 
nævnte Peter  Strøbech,  Lene Borup GliK 
s t rup,  Mogens Glis t rup.  Selskabet  tegnes -• .  
derunder  ved afhændelse  og pantsætning as  
fas t  e jendom — af  to  medlemmer af  bestyrelb-
sen i forening el ler  af  en direktør  a lene.  
Regis ter-nummer 47.970:  »KOLDING 
GODSREGISTRERiNGSLAGER A/S« hvvi  
formål  er  i overensstemmelse med toldlol t  
vens t i l  enhver  t id  gældende bestemmelser  a  -
s t i l le  fornødne indretninger  t i l  rådighed fol  
regis t rer ing (godsregis t rer ing)  af  indført tK 
varer  m.  v.  imod betal ing af  gebyr ,  fas tsat  es  
ler  godkendt  af  toldvæsenet .  Selskabet  har l  
hovedkontor  i  Kolding kommune,  Esbjergi ;  
vej ,  Kolding;  dets  vedtægter  er  af  22.  januau 
og 11.  januar  1971.  Den tegnede akt iekapi t i ;J i (  
udgør  25.000 kr .  fuldt  indbetal t .  Akt iekapqs 
ta len er  fordel t  i  akt ier  på 500 og 1.000 k>l  
Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  g iver  1 s temrrnr  
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f ter  3  måneders  noter ingst id .  Akt ierne lyder  
i l  navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapi-
i : r .  Der  gælder  indskrænkninger  i  akt iernes  
mæsttel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 4.  Be-
j jndtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved anbe-
I le t  brev.  Selskabets  s t i f tere  er :  spedi t ionsf i r ­
maet  H.  Daugaard,  K/S Gregers  Larsen,  
oedi t ion,  skibsmæglerf i rmaet  Neckelmann 
I l  Hansen,  a l le  af  Kolding.  Bestyrelse:  spedi-
i i r  Per  Pal lesen,  Heimdalsvej  55,  spedi tør  
i regers  Larsen,  Strandvejen 21,  skibsmægler  
l i ie ls  Chris t ian Hansen,  Fjordvej  113,  a l le  af  
aolding.  Forretningsfører :  Poul  Erik Chri-
3ensen,  Margrethesvej  44,  Kolding.  Selska-
; : t  tegnes af  to  medlemmer af  bestyrelsen i  
urening,  ved afhændelse  og pantsætning af  
zs t  e jendom af  den samlede bestyrelse .  Pro-
ura  er  meddel t :  Poul  Erik Chris tensen i for-
ining med et  medlem af  bestyrelsen.  
1 Regis ter-nummer 47.971:  »O. Pagh Kristen-
iv/ ;  A/S« hvis  formål  er  a t  dr ive handel  og 
låndværk.  Selskabet  har  hovedkontor  i 01-
)od kommune.  Nygade 1,  Ølgod;  dets  ved-
isgter  er  af  4 .  marts  og 17.  december  1971.  
aen tegnede akt iekapi ta l  udgør  75.000 kr .  
l id t  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  andre 
ærdier .  Aktiekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 
0000 og 5.000 kr .  Hvert  akt iebeløb på 1.000 
giver  I s temme.  Aktierne lyder  på navn.  
aer  gælder  indskrænkninger  i  akt iernes  
rmsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 3.  Be-
undtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved anbe-
jl le t  brev.  Selskabets  s t i f tere  er :  e l - instal la tør  
vve Pagh Kris tensen,  f ru  Birgi t  Slot  Kris ten-
1  n,  begge af  Skrænten 41,  Ølgod,  f ru  Kris t i -
e  Dorthea Beksgaard Chris tensen,  Borger-
j ide 13,  Grindsted.  Bestyrelse:  nævnte Birgi t  
oot  Kris tensen (formand),  Ove Pagh Kris ten-
nn,  Kris t ine Dorthea Beksgaard Chris ten-
rrn.  Direkt ion:  nævnte Ove Pagh Kris tensen,  
blskabet  tegnes af  bestyrelsens formand i 
Trening med et  medlem af  bestyrelsen,  ved 
rfhændelse  og pantsætning af  fas t  e jendom 
3 den samlede bestyrelse .  
1  Regis ter-nummer 47.972:  »SJÆLLANDS-
9RUND A/S« hvis  formål  er  f inansier ing og 
vvester ing,  a t  erhverve fast  e jendom, a t  ud-
ive entreprenørvirksomhed,  adminis t ra t ion 
g  anden i forbindelse  hermed s tående virk-
lomhed.  Disse formål  kan dr ives  såvel  for  
agen regning som indirekte  via  mel lemled,  
^gesom der  kan opret tes  dat terselskaber  her-
ur .  Selskabet  har  hovedkontor  i  Kobenhavns 
kommune,  c /o  cand.  pol i t .  Hans Gustav Brix,  
Horsebakken 36,  København;  dets  vedtægter  
er  af  10.  maj  1970,  10.  marts  og 10.  jul i  1971.  
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr . ,  
hvoraf  8 .000 kr .  er  A-akt ier  og 2.000 kr .  er  
B-akt ier .  Af  akt iekapi ta len er  indbetal t  8 .500 
kr .  Det  res terende beløb indbetales  senest  9 .  
februar  1973.  Aktiekapi ta len er  fordel t  i  akt i ­
er  på 50,  100 og 1.000 kr .  Hvert  A-akt iebeløb 
på 100 kr .  giver  10 s temmer,  hvert  B-akt iebe-
løb på 100 kr .  giver  1 s temme ef ter  3  måne­
ders  noter ingst id .Der  gælder  særl ige regierom 
valg af  bestyrelse ,  j f r .  vedtægternes  §  4.  Akti­
erne lyder  på navn.  Aktierne er  ikke omsæt-
ningspapirer .  Der  gælder  indskrænkninger  i  
akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  §§ 
4  og 20.  A-akt ierne har  særl ige ret t igheder ,  
j f r .  vedtægternes  §§ 4  og 19.  B-akt ierne er  
indløsel ige ef ter  reglerne i vedtægternes  § 4.  
Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved 
anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er :  cand.  
pol i t .  Hans Gustav Brix,  »H.  Brix & N.  Bii low 
Invest  A/S«,  begge af  Horsebakken 36,  Kø­
benhavn,  grosserer  Niels  Bi i low,  Auroravej  
28,  Rødovre.  Bestyrelse:  nævnte Hans Gu­
stav Brix,  Niels  Bi i low samt fru Edi th  Kris tof­
fersen,  Mørk Hansens Vej  4 ,  København.  
Selskabet  tegnes -  derunder  ved afhændelse  
og pantsætning af  fas t  e jendom af  Hans 
Gustav Brix og Niels  Bi i low i forening.  
Regis ter-nummer 47.973:  »KRYSTAL­
VASK A/S« hvis  formål  er  f inansier ing og 
invester ing,  a t  erhverve fast  e jendom, at  dr i ­
ve handel ,  a t  udøve entreprenørvirksomhed,  
adminis t ra t ion og anden i forbindelse  her­
med s tående virksomhed.  Disse formål  kan 
dr ives  såvel  for  egen regning som indirekte  
via  mel lemled,  l igesom der  kan opret tes  dat­
terselskaber  herfor .  Blandt  formål  kan også 
være dr i f t  af  but ikker ,  selvbet jeningsvaske-
og rensebut ikker .  Selskabet  har  hovedkontor  
i  Rødovre kommune,  c /o  direktør  Niels  
Bi i low,  Auroravej  28,  Rødovre;  dets  vedtæg­
ter  er  af  10.  maj  1970,  10.  marts  og 10.  jul i  
1971.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  10.000 
kr . ,  hvoraf  8 .000 kr .  er  A-akt ier  og 2.000 kr .  
er  B-akt ier .  Af  akt iekapi ta len er  indbetal t  
8 .500 kr . ,  det  res terende beløb indbetales  
senest  den 9.  februar  1973.  Aktiekapi ta len er  
fordel t  i  akt ier  på 50,  100 og 1.000 kr .  Hvert  
A-akt iebeløb på 100 kr .  giver  10 s temmer,  
hvert  B-akt iebeløb på 100 kr .  giver  1 s temme 
ef ter  3  måneders  noter ingst id .  Der  gælder  
særl ige regler  om valg af  bestyrelse ,  j f r .  ved­
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lægternes  § 4.  Akt ierne lyder  på navn.  Akti­
erne er  ikke omsætningspapirer .  Der  gælder  
indskrænkninger  i akt iernes  omsættel ighed,  
jfr .  vedtægternes  §§ 4  og 20.  A-akt ierne har  
særl ige ret t igheder ,  j f r .  vedtægternes  §§ 4  og 
19.  B-akt ierne er  indlosel ige ef ter  reglerne i  
vedtægternes  § 4.  Bekendtgørelse  t i l  akt io­
nærerne sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  
s t i f tere  er :  cand.  pol i t .  Hans Gustav Brix,  »H.  
Brix & N.  Bii low Invest  A/S«,  begge af  Hor­
sebakken 36,  København,  grosserer  Niels  
Bulow,  Auroravei  28,  Rødovre.  Bestyrelse;  
nævnte Hans Gustav Brix,  Niels  Bulow samt 
fru Edi th  Kris toffersen,  Mørk Hansens Vej  4 ,  
Kobenhavn.  Selskabet  tegnes — derunder  ved 
afhændelse  og pantsætning af  fas t  e jendom — 
af  Hans Gustav Brix og Niels  Bi i low i for­
ening.  
Regis ter-nummer 47.974;  »PENGEMAN 
A/S« hvis  formål  er  f inansier ing og investe­
r ing,  a t  erhverve fast  e jendom, at  dr ive han­
del ,  a t  udøve entreprenørvirksomhed,  admini­
s t ra t ion og anden i forbindelse  hermed s tåen­
de virksomhed.  Disse formål  kan dr ives  såvel  
for  egen regning som indirekte  via  mel lem­
led,  l igesom der  kan opret tes  dat terselskaber  
herfor .  Selskabet  har  hovedkontor  i Frede­
r iksberg kqmmune,  Sdr .  Fasanvej  80 A,  Val­
by;  dets  vedtægter  er  af  10.  maj  1970,  10.  
marts  og 10.  jul i  1971.  Den tegnede akt ieka­
pi ta l  udgør  10.000 kr . ,  hvoraf  5 .100 kr .  er  
A-akt ier  og 4.900 kr .  er  B-akt ier .  Af  akt ieka­
pi ta len er  indbetal t  6 .500 kr . ,  det  res terende 
beløb indbetales  senest  den 9.  februar  1973.  
Aktiekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 50,  100,  
500 og 1.000 kr .  Hvert  A-akt iebeløb på 100 
kr .  giver  10 s temmer ,  hvert  B-akt iebeløb på 
100 kr .  g iver  1 s temme ef ter  3  måneders  note-
r ingst id .  Der  gælder  særl ige regler  om valg af  
bestyrelse ,  j f r .  vedtægternes  § 4.  Akt ierne 
lyder  på navn.  Aktierne er  ikke omsætnings-
papirer .  Der  gælder  indskrænkninger  i akt i ­
ernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  §§ 4  
og 20.  A-akt ierne har  særl ige ret t igheder ,  j f r .  
vedtægternes  §§ 4  og 19.  B-akt ierne er  ind­
løsel ige ef ter  reglerne i vedtægternes  § 4.  
Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved 
anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  cand.  
pol i t .  Hans Gustav Brix,  »H.  Brix & N.  Bulow 
Invest  A/S«,  begge af  Horsebakken 36,  Kø­
benhavn,  grosserer  Niels  Bi i low,  Auroravej  
28,  Rødovre.  Bestyrelse;  nævnte Hans Gu­
stav Brix,  Niels  Bi i low samt fru Alma Elisa­
beth Brix,  Skot terupgade 6,  København.  Sel­
skabet  tegnes — derunder  ved athændelse  oo 
pantsætning af fast ejendom — af Hans GLLI 
stav Brix a lene.  
Regis ter-nummer 47.975;  »Støvring AM' 
to-LakA/S" hvis  formål  er  a t  dr ive handel  oo 
reparat ionsvirksomhed.  Selskabet  har  hoved)  
kontor  i S tøvring kommune,  Hobrovej  796^ 
Svenstrup;  dets  vedtægter  er  af  I .  augusi  
1971.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  10.000 
kr .  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  1  
akt ier  på 500 og 1.000 kr .  Hvert  akt iebelob pq 
500 kr .  giver  I s temme ef ter  3  måneders  notes)  
r ingst id .  Akt ierne lyder  på navn.  Aktierne e 
ikke omsætningspapirer .  Der  gælder  inor  
skrænkninger  i akt iernes  omsættel ighed,  j f l j  
vedtægternes  § 3.  Bekendtgørelse  t i l  akt ioi  
nærerne sker  ved brev.  Selskabets  s t i f tere  e is  
autoforhandler  Hans Henrik Bak Rasmusu 
sen,  f ru  Vita  Rasmussen,  begge af  Hobrovev 
796-798,  Svenstrup,  handelsmand Robens 
Jensen,  Danmarksgade 7,  Sdr .  Kongerslevs 
Bestyrelse;  nævnte Hans Henrik Bak Ragfi  
mussen (formand),  Vita  Rasmussen,  Robens 
Jensen.  Selskabet  tegnes — derunder  vei3 
afhændelse  og pantsætning af  fas t  e jendom -  i  
a f  bestyrelsens formand.  
Regis ter-nummer 47.976;  »Georg Miil/eiX 
A/S« hvis  formål  er  a t  dr ive handel ,  specieb 
med kosmetiske ar t ikler .  Selskabet  har  hor  
vedkontor  i Københavns kommune,  Thomaur 
Laubs Gade 11—13,  København;  dets  vedbt  
tægter  er  af  I .  november 1971.  Den tegnedb 
akt iekapi ta l  udgør  250.000 kr .  Af  akt iekapiq 
ta len er  indbetal t  25.000 kr .  kontant ,  det  resi  
s terende beløb indbetales  senest  den 1.  oktoJ  
ber  1972.  Aktiekapi ta len er  fordel t  i akt ier  pq 
1.000,  5 .000 og 10.000 kr .  Hvert  akt iebelob pq 
1.000 kr .  g iver  I s temme.  Aktierne lyder  pq 
navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapiresi  
Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  vesv 
brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  direktør  Arnm 
Georg Hogermann Mii l ler ,  ViIvordeparke3> 
32,  landsretssagfører  Erik Chrintz  Hansens;  
Vilvordevej  84,  begge af  Charlot tenlund,  fnl  
Git te  Ingeborg Høgermann Benol ie l ,  Barsoai  
høj  29,  Hel lerup.  Bestyrelse;  nævnte Arnm 
Georg Hogermann Muller ,  Erik Chrinl ini  
Hansen,  Git te  Ingeborg Høgermann Benol lo  
el .  Direkt ion;  nævnte Arne Georg Høgersj  
mann Muller .  Selskabet  tegnes af  en direktcj j ;  
a lene el ler  af  to  medlemmer af  bestyrelsen ne 
forening,  ved afhændelse  og pantsætning a  * 
fas t  e jendom af  t re  medlemmer af  bestyresi  
sen i forening.  
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Regis ter -nummer  47.977;  »Ole Larsen Byg 
\ /S«  hvis  formål  e r  a t  dr ive  fabr ika t ion  og  
t jandel ,  herunder  specie l t  e rhvervelse  og  
sebyggelse  af  fas t  e jendom med videre  sa lg  
o r  øje .  Se lskabet  har  hovedkontor  i Hels ing-
i r  kommune,  Olr iksvej  11 A,  Hels ingør ;  de ts  
sedtægter  e r  af  11 .  september  1971.  Den teg-
aede  akt iekapi ta l  udgør  19.000 kr .  fu ld t  ind­
se ta l t .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  på  
000 kr .  og  mul t ip la  heraf .  Hver t  ak t iebeløb 
så  500 kr .  g iver  1 s temme ef ter  3  måneders  
Doter ings t id .  Akt ierne  lyder  på  navn.  Akt ier -
se  er  ikke  omsætningspapi rer .  Bekendtgøre l -
t i l  ak t ionærerne  sker  ved anbefa le t  brev .  
se lskabets  s t i f te re  er :  a rk i tekt  Ole  Larsen ,  
ru  Kirs ten  Larsen ,  begge af  Olr iksvej  11 A,  
Hels ingør ,  e jendomsmægler  Arne  Tvorup 
rhr is tensen,  Mørdrupvej  33,  Espergærde ,  
bes tyre lse ;  nævnte  Ole  Larsen ,  Kirs ten  Lar­
sen ,  Arne  Tvorup Chr is tensen.  Direkt ion;  
sævnte  Kirs ten  Larsen .  Selskabet  tegnes  af  
CD medlemmer  af  bes tyre lsen  i  forening e l le r  
¥  en d i rektør  i  fo rening med e t  medlem af  
ses tyre lsen ,  ved  afhændelse  og  pantsætning 
I f  fas t  e jendom,  af  den  samlede  bes tyre lse .  
5 Under 10. februar 1972 er oplaget i ak ti es et­
ik a hs-registeret som: 
Regis ter -nummer  47.978;  »CRF 51 A/S« 
vvis  formål  e r  a t  dr ive  in ternat ional  handel ,  
se lskabet  har  hovedkontor  i Københavns  
oommune,  c /o  landsre tssagfører  Mogens  
l i i l i s t rup ,  Skindergade  23,  Kobenhavn;  de ts  
sedtægter  e r  af  5 .  november  1971.  Den teg-
sede  akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fu ld t  ind­
se ta l t .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  på  
' (DO og  2 .000 kr .  Hver t  ak t iebeløb på  500 kr .  
/Hver  I s temme.  Akt ierne  lyder  på  navn.  
bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved 
anbefa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  e r :  lands-
ise tssagfører  Mogens  Gl is t rup ,  f ru  Lene  Bo-
uup Gl is t rup ,  begge af  Skovbrynet  100,  Lyng-
/•y ,  advokat  Sven Hors ten ,  Østbanegade 103,  
; lobenhavn.  Bes tyre lse :  nævnte  Mogens  Gl i -
i l rup ,  Lene  Borup Gl is t rup ,  Sven Hors ten ,  
se lskabet  tegnes  — derunder  ved afhændelse  
§ 'g  pantsætning af  fas t  e jendom — af  to  med­
lemmer  af  bes tyre lsen  i fo rening e l le r  a f  en  
l i i rektør  a lene .  
Regis ter -nummer  47.979:  »CRF 71 A/S« 
/v is  formål  e r  a t  dr ive  in ternat ional  handel .  
I se lskabet  har  hovedkontor  i Kobenhavns  
oommune,  c /o  landsre tssagfører  Mogens  Gl i ­
s t rup ,  Skindergade  23,  Kobenhavn;  de ts  ved­
tægter  e r  af  5 .  november  1971.  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fu ld t  indbeta l t .  
Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  på  500 og 
2 .000 kr .  Hver t  akt iebeløb på  500 kr .  g iver  1 
s temme.  Akt ierne  lyder  på  navn.  Bekendtgø­
re lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved anbefa le t  
brev .  Selskabets  s t i f te re  e r :  landsre tssagfører  
Mogens  Gl is t rup ,  f ru  Lene  Borup Gl is t rup ,  
begge af  Skovbrynet  100,  Lyngby,  advokat  
Sven Hors ten ,  Østbanegade 103,  København.  
Bes tyre lse ;  nævnte  Mogens  Gl is t rup ,  Lene  
Borup Gl is t rup ,  Sven Hors ten .  Selskabet  
tegnes  — derunder  ved afhændelse  og  pant ­
sætning af  fas t  e jendom — af  to  medlemmer  
af  bes tyre lsen  i forening e l le r  a f  en  d i rektør  
a lene .  
Regis ter -nummer  47.980:  »N YHEDSBU-
R EAU ET NEWS EXPRESS A/S« hvis  formål  
e r  a t  dr ive  fabr ika t ion ,  handel  og  journal i ­
s t i sk  og  fo tograf isk  v i rksomhed.  Selskabet  
har  hovedkontor  i  Glos t rup  kommune.  Ho­
vedvejen  118,  Glos t rup;  de ts  vedtægter  e r  af  
30 .  december  1971.  Den tegnede akt iekapi ta l  
udgør  10.000 kr .  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kontant ,  
de ls  i  andre  værdier .  Akt iekapi ta len  er  for ­
del t  i  ak t ie r  på  500 kr .  og  mul t ip la  heraf .  
Hver t  akt iebelob på  500 kr .  g iver  1 s temme.  
Akt ierne  lyder  på  navn.  Akt ierne  er  ikke  
omsætningspapi rer .  Der  gælder  indskrænk­
ninger  i  ak t ie rnes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtæg­
ternes  §  4 .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  
sker  ved brev .  Selskabets  s t i f te re  e r ;  presse­
fo tograf  Jens-Aage Jungersen ,  Elmehusene  
292.  Glos t rup ,  journal i s t  Car l  Einar  Søvad,  
f ru  Bir te  Søndergaard  Søvad,  begge af  Blok­
land 46,  Alber ts lund.  Bes tyre lse ;  nævnte  
Jens-Aage Jungersen ,  Car l  Einar  Søvad,  Bir ­
te  Søndergaard  Søvad.  Direkt ion:  nævnte  
Jens-Aage Jungersen ,  Car l  Einar  Søvad.  Sel ­
skabet  tegnes  af  en  d i rektør  a lene  e l le r  -
derunder  Ved afhændelse  og  pantsætning af  
fas t  e jendom -  af  den samlede  bes tyre lse .  
Regis ter -nummer  47.981;  »Stig Knudsens 
Værktojs fabr ik  A/S« hvis  formål  e r  a t  dr ive  
indus t r i -  og  handelsvi rksomhed.  Selskabet  
har  hovedkontor  i  Greve  kommune.  Hånd­
værkerbyen 6 ,  Greve  St rand;  de ts  vedtægter  
e r  af  23  juni  1971.  Den tegnede akt iekapi ta l  
udgør  50.000 kr .  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kontant ,  
de is  i  andre  værdier .  Akt iekapi ta len  e r  for ­
del t  i  ak t ie -  på  500,  1 .000 og  10.000 kr .  Hver t  
akt iebeløb på  500 kr .  g iver  1 s temme.  Akt ier ­
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ne lyder  på  navn.  Akt ierne  er  ikke  omsæt-
ningspapi rer .  Der  gælder  indskrænkninger  i  
ak t ie rnes  omsæt ter ighed,  j f r .  vedtægternes  §  
3 .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved 
anbefa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  e r ;  fabr i ­
kant  St ig  Kierul f  Knudsen,  f ru  Kirs ten  Knud­
sen,  begge af  Håndværkerbyen 6 ,  Greve  
St rand,  boghandler  Børge  Anders  Knudsen,  
Alrunevej  21 ,  Hel lerup.  Bes tyre lse ;  nævnte  
St ig  Kierul f  Knudsen,  Kirs ten  Knudsen,  Bør­
ge  Anders  Knudsen.  Direkt ion;  nævnte  St ig  
Kierul f  Knudsen.  Selskabet  tegnes  af  en  d i ­
rektør  a lene  e l le r  a f  to  medlemmer  af  bes ty­
re lsen  i  forening,  ved afhændelse  og  pantsæt­
ning af  fas t  e jendom af  den samlede  bes tyre l ­
se .  Eneprokura  er  meddel t ;  Kirs ten  Knudsen.  
Regis ter -nummer  47.982;  »CRZ 60 AjS« 
hvis  formål  e r  a t  fore tage  databehandl ing .  
Selskabet  har  hovedkontor  i Lyngby-Tårbæk 
kommune,  c /o  landsre tssagfører  Mogens  Gl i ­
s t rup ,  Skindergade  23,  København;  de ts  ved­
tægter  e r  af  26 .  november  1971.  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr . ,  hvoraf  9 .000 kr .  
e r  A-akt ier  og  1 .000 kr .  e r  B-akt ier .  Akt ieka­
pi ta len  e r  fu ld t  indbeta l t .  Akt iekapi ta len  er  
fordel t  i  ak t ier  på  500 og 2 .250 kr .  Hver t  
A-akt iebeløb på  500 kr .  g iver  1  s temme.  
B-akt ierne  har  ikke  s temmeret .  Akt ierne  kan 
lyde  på  ihændehaver .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t i ­
onærerne  sker  i  "Pol i t iken«.  Se lskabets  s t i f te ­
re  e r ;  advokat  Peter  S t røbech,  Ørnekulsvej  
30,  Char lo t tenlund,  cand.  jur .  Lene  Borup 
Gl is t rup ,  landsre tssagfører  Mogens  Gl is t rup ,  
begge af  Skovbrynet  100,  Lyngby.  Bes tyre lse ;  
nævnte  Peter  St røbech,  Lene  Borup Gl i ­
s t rup ,  Mogens  Gl is t rup .  Selskabet  tegnes  — 
derunder  ved afhændelse  og  pantsætning af  
fas t  e jendom — af  to  medlemmer  af  bes tyre l ­
sen  i  forening e l le r  a f  en  d i rektør  a lene .  
Regis ter -nummer  47.983;  »CRZ 59 A/S« 
hvis  formål  e r  a t  fore tage  databehandl ing .  
Selskabet  har  hovedkontor  i Lyngby-Tårbæk 
kommune,  C/o  landsre tssagfører  Mogens  
Gl is t rup ,  Skindergade  23,  København,  de ts  
vedtægter  e r  af  26 .  november  1971.  Den 
tegnede akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr . ,  hvor­
af  9 .000 kr .  e r  A-akt ier  og  1 .000 kr .  e r  
B-akt ier .  Akt iekapi ta len  er  fu ld t  indbeta l t .  
Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  på  500 
og 2 .250 kr .  Hver t  A-akt iebeløb på  500 kr .  
g iver  1 s temme.  B-akt ierne  har  ikke  s temme­
re t .  Akt ierne  kan lyde  på  ihændehaver .  
Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  i  »Po­
l i t iken«.  Se lskabets  s t i f te re  e r ;  advokas  
Peter  S t røbech,  Ørnekulsvej  30 ,  Char lo t tenn 
lund,  cand.  jur .  Lene  Borup Gl is t rup ,  landsa  
re tssagfører  Mogens  Gl is t rup ,  begge af  Skow 
brynet  100,  Lyngby.  Bes tyre lse ;  nævnte  Pete is  
S t røbech,  Lene  Borup Gl is t rup ,  Mogens  Gl i i l  
s t rup .  Selskabet  tegnes  — derunder  ved afh  
hændelse  og  pantsætning af  fas t  e jendom — 
af  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i foreningr  
e l le r  a f  en  d i rektør  a lene .  
Regis ter -nummer  47.984;  »CRZ 27 A/SI 
hvis  formål  e r  a t  fore tage  da tabehandl ingi  
Selskabet  har  hovedkontor  i  Lyngby-Tårbæla  
kommune,  c /o  landsre tssagfører  Mogens  Gl i i l  
s t rup ,  Skindergade  23,  København;  de ts  vedb 
tægter  e r  af  26 .  november  1971.  Den tegnedib  
akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr . ,  hvoraf  9 .000 kn> 
e r  A-akt ier  og  1 .000 kr .  e r  A-akt ier  og  I .OOO 
kr .  e r  B-akt ier .  Akt iekapi ta len  er  fu ld t  indbeex 
ta l t .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  på  5000 
og  2 .250 kr .  Hver t  A-akt iebeløb på  500 kn> 
g iver  1 s temme.  B-akt ierne  har  ikke  s temmesi  
re t .  Akt ierne  kan lyde  på  ihændehaver .  BesJ  
kendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  i  »Pol i t ib  
ken«.  Se lskabets  s t i f te re  e r ;  advokat  Petes :  
S t røbech,  Ørnekulsvej  30,  Char lo t tenluncbr  
cand.  jur .  Lene  Borup Gl is t rup ,  landsre tssaggi  
fører  Mogens  Gl is t rup ,  begge af  Skovbrynesr  
100,  Lyngby.  Bes tyre lse ;  nævnte  Peter  St røer  
bech,  Lene  Borup Gl is t rup ,  Mogens  Gl i i l i  
s t rup .  Selskabet  tegnes  — derunder  ved afk  
hændelse  og  pantsætning af  fas t  e jendom -
af  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i  forenin jn  
e l le r  a f  en  d i rektør  a lene .  
Regis ter -nummer  47.985;  »CRZ 37 A/St. 
hvis  formål  e r  a t  fore tage  da tabehandl ingn 
Selskabet  har  hovedkontor  i  Lyngby-Tårbæ æ 
k o m m u n e ,  c / o  l a n d s r e t s s a g f ø r e r  M o g e n s  G I I I L  
s t rup ,  Skindergade  23,  København;  de ts  vecba  
tægter  e r  af  26 .  november  1971.  Den tegnedb;  
akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr . ,  hvoraf  9 .000 ki>l  
e r  A-akt ier  og  1 .000 kr .  e r  B-akt ier .  Akt iekasM 
pi ta len  e r  fu ld t  indbeta l t .  Akt iekapi ta len  ea  
fordel t  i  ak t ie r  på  500 og 2 .250 kr .  Hveio^  
A-akt iebeløb på  500 kr .  g iver  1 s temmom 
B-akt ierne  har  ikke  s temmeret .  Akt ierne  kaB> 
lyde  på  ihændehaver .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t i J> |  
onærerne  sker  i »Pol i t iken«.  Se lskabets  s t i f tens :  
er; advokat Peter Strøbech, Ørnekulsvej 30£ 
Char lo t tenlund,  cand.  jur .  Lene  Borup GI  IC 
s t rup ,  landsre tssagfører  Mogens  Gi is t runu-
begge af  Skovbrynet  100,  Lyngby.  Bes tyre lsogl  
nævnte  Peter  S t røbech,  Lene  Borup GIIC 
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i  rup ,  Mogens  Gl is t rup .  Selskabet  tegnes  -
aerunder  ved afhændelse  og  pantsætning af  
i i i s t  e jendom — af  to  medlemmer  af  bes tyre l -
i sn  i  forening e l le r  a f  en  d i rektør  a lene .  
Regis ter -nummer  47.986:  »A/S af 14/12 
Q97/ f f  hvis  formål  e r  a t  dr ive  in ternat ional  
sandel .  Se lskabet  har  hovedkontor  i  Køben-
savns  kommune,  c /o  landsre tssagfører  Mo­
sens  Gl is t rup ,  Skindergade  23,  København;  
se ts  vedtægter  e r  af  14.  december  1971.  Den 
agnede akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fu ld t  
udbeta l t .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  på  
CX) og  2 .000 kr .  Hver t  akt iebeløb på  500 kr .  
/ver  1 s temme.  Akt ierne  lyder  på  navn.  
aekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved 
lnbefa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  e r ;  f ru  Lene  
Dorup Gl is t rup ,  landsre tssagfører  Mogens  
l l i s t rup ,  begge af  Skovbrynet  100,  Lyngby,  
Hvokat  Pe ter  S t røbech,  Ørnekulsvej  30,  
r ihar lo t tenlund.  Bes tyre lse :  nævnte  Lene 
oorup Gl is t rup ,  Mogens  Gl is t rup ,  Peter  St rø-
jsch .  Se lskabet  tegnes  — derunder  ved af -
aendelse  og  pantsætning af  fas t  e jendom — 
to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i  forening 
j l le r  a f  en  d i rektør  a lene .  
I Regis ter -nummer  47.987:  »ES Huset A/S« 
iv is  formål  e r  a t  dr ive  handel ,  herunder  han-
Is l  med fas t  e jendom,  byggevirksomhed,  
i rksomhed som rådgiver  ved opføre lse  af  
mrcelhuse  og  ent reprenørvi rksomhed i  for -
nndelse  hermed.  Selskabet  har  hovedkontor  
3Ebel tof t  kommune.  Bakkedraget  11,  Ebel -
l ' f t ;  de ts  vedtægter  e r  af  IL  oktober  1971.  
aen  tegnede akt iekapi ta l  udgør  21.000 kr .  
) l ld t  indbeta l t .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  
J i t ie r  på  1 .000 kr .  Hver t  ak t iebeløb på  1 .000 
.*.  g iver  1 s temme ef ter  2  måneders  note-
i .ngs t id .  Akt ierne  lyder  på  navn.  Akt ierne  er  
>lke  omsætningspapi rer .  Der  gælder  ind-
i rænkninger  i  ak t ie rnes  omsæt te l ighed,  j f r .  
b ;d tægternes  §  3 .  Bekendtgøre ise  t i l  ak t io-
sererne  sker  ved anbefa le t  brev .  Selskabets  
l i f te re  e r :  a rk i tekt ,  d i rektør  Wladimir  Ivano-
Dlch S idorenko,  Søholmparken 2 ,  S lagelse ,  
bdre tn ingsarki tekt  El len  Juul  Syberg ,  Bak-
b:draget  11 ,  Ebel tof t ,  ingeniør  Per  Koch,  
mnggade 25,  Sørvad.  Bes tyre lse :  nævnte  
sHadimir  Ivanovi tsh  Sidorenko ( formand) ,  
a len  Juul  Syberg ,  Per  Kock.  Direkt ion:  
/evnte  Wladimir  Ivanovi tch  Sidorenko.  Sel -
l iabet  tegnes  af  bes tyre lsens  formand a lene ,  
bd  afhændelse  og  pantsætning af  fas t  e jen-
i rm af  bes tyre lsens  formand i forening med 
nmedlemmer  af  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  47.988:  »Sollerod-Huset 
A/S« hvis  formål  e r  a t  dr ive  ent reprenørvi rk­
somhed og handel  for t r insvis  med fas t  e jen­
dom samt  inves ter ingsvi rksomhed.  Selskabet  
har  hovedkontor  i  Gentof te  kommune,  Or­
drupvej  45  B,  Char lo t tenlund;  de ts  vedtægter  
e r  af  22 .  december  1971.  Den tegnede akt ie­
kapi ta l  udgør  10.000 kr .  fu ld t  indbeta l t .  Ak­
t iekapi ta len  e r  fordel t  i  ak t ie r  på  500 kr .  e l le r  
mul t ip la  heraf .  Hver t  ak t iebeløb på  500 kr .  
g iver  I  s temme.  Akt ierne  lyder  på  navn.  Ak­
t ierne  er  ikke  omsætningspapi rer .  Der  gæl­
der  indskrænkninger  i ak t ie rnes  omsæt te l ig­
hed,  j f r .  vedtægternes  §  3 .  Bekendtgøre lse  t i l  
ak t ionærerne  sker  ved brev .  Selskabets  s t i f te ­
re  e r :  f ru  Grete  Ingemann,  ark i tekt  Valdemar  
Kars ten  Ingemann,  begge af  Skodsborgparken 
64,  Skodsborg ,  s ta tsaut .  e jendomsmægler  
Jørgen Ulr ich  Aamand,  Syvendehusvej  16,  
Her i  ev .  Bes tyre lse :  nævnte  Grete  Ingemann,  
Valdemar  Kars ten  Ingemann,  Jørgen Ulr ich  
Aamand.  Direkt ion:  nævnte  Valdemar  Kar­
s ten  Ingemann,  Jørgen Ulr ich  Aamand.  Sel ­
skabet  tegnes  — derunder  ved afhændelse  og  
pantsætning af  fas t  e jendom — af  den  samlede  
bes tyre lse .  Eneprokura  — også  ved afhændel ­
se  og  pantsætning af  fas t  e jendom — er  med­
del t :  Valdemar  Kars ten  Ingemann og Jorgen 
Ulr ich  Aamand.  
Regis ter -nummer  47.989:  »K.L.T.V. A/S« 
hvis  formål  e r  handel  og  fabr ika t ion .  Selska­
bet  har  hovedkontor  i  Københavns  kommu­
ne,  Dr .  Tværgade 16,  København;  de ts  ved­
tægter  e r  af  12 .  august  1971.  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fu ld t  indbeta l t .  
Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  på  1 .000 kr .  
Hver t  akt iebelob på  1 .000 kr .  g iver  I  s temme.  
Akt ierne  lyder  på  navn.  Akt ierne  er  ikke  
omsætningspapi rer .  Der  gælder  indskrænk­
ninger  i  ak t ie rnes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtæg­
ternes  §  7 .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  
sker  ved anbefa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  
e r :  landsre tssagfører  Er ik  Munter ,  advokat  
Kur t  Skovlund,  advokat  Finn Ronne,  a l le  a f  
Dr .  Tværgade 16,  Kobenhavn.  Bes tyre lse :  
nævnte  Er ik  Munter ,  Kur t  Skovlund,  Finn 
Rønne.  Selskabet  tegnes  af  to  medlemmer  af  
bes tyre lsen  i  forening e l le r  a f  e t  medlem af  
bes tyre lsen  i forening med en  d i rektør ,  ved  
afhændelse  og  pantsætning af  fas t  e jendom 
af  den samlede  bes tyre lse .  
R e g i s t e r - n u m m e r  47.990:  »Suldrup Entre­
prenør forre tn ing  A /S«  h v i s  f o r m å l  e r  a t  d r i v e  
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bygge-  og  ent reprenørvi rksomhed samt  
vognmands-  og  grusgravforre tn ing og  anden 
l ignende v i rksomhed.  Selskabet  har  hoved­
kontor  i  S tøvr ing  kommune,  Suldrup;  de ts  
vedtægter  e r  af  7 .  juni  1971.  Den tegnede ak­
t iekapi ta l  udgør  100.000 kr .  fu ld t  indbeta l t  i 
værdier .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  på  
5 .000 kr .  Hver t  akt iebeløb på  5 .000 kr .  g iver  1 
s temme.  Akt ierne  lyder  på  navn.  Akt ierne  er  
ikke  omsætningspapi rer .  Der  gælder  ind­
skrænkninger  i ak t ie rnes  omsæt te l ighed,  j f r .  
vedtægternes  S 4 .  Bekendtgore lse  t i l  ak t io­
nærerne  sker  ved anbefa le t  brev .  Selskabet  
s t i f te re  e r :  en t reprenør  Jens  Kjær  Larsen ,  f ru  
Edi th  Lykke Larsen ,  begge af  Vestergade ,  
Suldrup,  mekaniker  Nie ls  Kragelund Buus  
Larsen ,  Kræmmergade 10,  Nibe ,  ingeniør  
Poul  Er ik  Nie lsen ,  Sol tof ten  2 ,  S tøvr ing .  Be­
s tyre lse ;  nævnte  Jens  Kjær  Larsen  ( for ­
mand) ,  Edi th  Lykke Larsen ,  Nie ls  Kragelund 
Buus  Larsen ,  Poul  Er ik  Nie lsen .  Se lskabet  
tegnes  -  derunder  ved afhændelse  og  pant ­
sætning af  fas t  e jendom -  af  bes tyre lsens  
formand a lene .  
Regis ter -nummer  47.991:  »LLXOR-BYG 
A/ 'S-  In  is  formal  e r  a t  dr i \  c  e jendoms- ,  handel -
og ent reprenørvi rksomhed.  Selskabet  har  
hovedkontor  i  Greve  kommune.  Godsparken 
7 ,  Greve  St rand;  de ts  vedtægter  e r  af  25 .  maj  
og  25.  oktober  1971.  Den tegnede akt iekapi ­
ta l  udgør  50.000 kr .  fu ld t  indbeta l t .  Akt ieka­
pi ta len  e r  fordel t  i ak t ie r  på  500,  1 .000 og  
5 .000 kr .  Elver t  ak t iebelob på  500 kr .  g iver  l  
s temme.  Akt ierne  lyder  på  navn.  Der  gælder  
indskrænkninger  i ak t ie rnes  omsæt te l ighed,  
j f r .  vedtægternes  §  3 .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t i ­
onærerne  sker  ved anbefa le t  brev .  Selskabets  
s t i f te re  e r :  f ru  Kathe  Ida  Heide ,  Eolehaven 
145,  A/S af  19.  januar  1970,  Elensborggade 
27,  a rk i tekt  Per  Wibe  Larsen ,  Englodden 
18 B,  a l le  a f  Kobenhavn,  Aage Heide  Stens­
bal le ,  S t randvej  30,  Horsens .  Bes tyre lse ;  
nævnte  Kathe  Ida  Heide  ( formand) ,  Per  
Wibe  Larsen ,  Aage Heide .  Direkt ion;  nævn­
te  Kathe  Ida  Heide .  Selskabet  tegnes  — der­
under  ved afhændelse  og  pantsætning af  fas t  
e jendom — af  bes tyre lsens  formand a lene .  
Under II. februar 1972 er oplaget i aktiesel-
skabs-registeret som: 
Regis ter -nummer  47.992;  »Grafisk Facto­
r ing  A/S« hvis  formål  e r  a t  dr ive  v i rksomhed 
med fac tor ing ,  f inans ier ing  og  inves ter ing .  
Selskabet  har  hovedkontor  i Københavnn 
kommune,  Gothersgade  14,  København;  de tJ  
vedtægter  e r  af  16.  august  1971.  Den tegned«fc  
akt iekapi ta l  udgør  100.000 kr .  fu ld t  indbeta l t t l  
Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  på  2 .000 kn ,  
Hver t  akt iebeløb på  2 .000 kr .  g iver  1 s temmesi  
Akt ierne  lyder  på  navn.  Akt ierne  er  ikkd 
omsætningspapi rer .  Der  gælder  indskrænk>l  
n inger  i  ak t ie rnes  omsæt te l ighed,  j f r .  ,vedtæg§ 
ternes  §  2 .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærermn 
sker  ved anbefa le t  brev .  Selskabets  s t i f te rn  
er :  d i rektør  Regnar  Anton Arnesen,  Stock>l  
f le thsvej  17 ,  d i rektør  Torben Arnesen,  Nes  
s tor  Al lé  4 ,  advokat  Jens  Terkel  Lund-  Nie ls  
sen .  Dr .  Tværgade 16.  a l le  a f  Kobenhavn.  Bol  
s tyre lse :  nævnte  Regnar  Anton Arnesen ( fonc  
mand) ,  Torben Arnesen,  Jens  Terko.  
Lund-Nielsen .  Direkt ion;  nævnte  Regnat i i  
Anton Arnesen.  Selskabet  tegnes  af  bes tyreb  
sens  formand a lene  e l le r  a f  tø  medlemmer  æ 
bes tyre lsen  i  forening e l le r  a f  en  d i rektør  a lea l  
ne ,  ved  afhændelse  og  pantsætning af  fase  
e jendom,  af  den  samlede  bes tyre lse .  
Regis ter -nummer  47.993;  »A/S af 12/I.V 
1971« hvis  formål  e r  a t  dr ive  in ternat ionær  
handel .  Se lskabet  har  hovedkontor  i  Købenrr ,  
havns  kommune,  c /o  landsre tssagfører  Mol  
gens  Gl is t rup ,  Skindergade  23,  Københavm-
dets  vedtægter  e r  af  12 .  december  1971.  Des '  
tegnede  akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fu lcbl  
indbeta l t .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t iea i  
på  500 og 2 .000 kr .  Hver t  akt iebeløb på  500 '  
kr .  g iver  1 s temme.  Akt ierne  lyder  på  navnv 
Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ves  
anbefa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  e r :  landsb 
re tssagfører  Mogens  Gl is t rup ,  f ru  Lene  Bo^ 
rup Gl is t rup ,  begge af  Skovbrynet  100,  Lyngn 
by,  advokat  Peter  St røbech,  Ørnekulsvej  30£ 
Char lo t tenlund.  Bes tyre lse :  nævnte  Mogens  
Gl is t rup ,  Lene  Borup Gl is t rup ,  Peter  S t rør  
bech.  Selskabet  tegnes  — derunder  ved a :^  
hændelse  og  pantsætning a l  fas t  e jendom r  
a f  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i  foreninni  
e l le r  a f  en  d i rektør  a lene .  
Regis ter -nummer  47.994:  »A/S aj i9/A\ (  
1971•< hvis  formål  e r  in ternat ional  handeab 
Selskabet  har  hovedkontor  i Københavnv 
kommune,  c /o  landsre tssagfører  Mogens  GI1C 
s t rup ,  Skindergade  23,  København;  de ts  veos  
tægter  e r  af  19 .  december  1971.  Den tegnecba  
akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fu ld t  indbeta l t ]  
Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  på  500 o  i 
2 .000 kr .  Hver t  akt iebelob på  500 kr . .  g iver  i s  
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: ;mme.  Akt ierne  lyder  på  navn.  Bekendtgø-
^l ise  t i l  ak t ionærerne  sker  ved anbefa le t  
aev .  Se lskabets  s t i f te re  e r ;  landsre tssagfører  
nogens  Gl is t rup ,  f ru  Lene  Borup Gl is t rup ,  
^gge  af  Skovbrynet  100,  Lyngby,  advokat  
) : te r  S t røbech,  Ørnekulsvej  30 ,  Char lo t ten-
rnd.  Bes tyre lse ;  nævnte  Mogens  Gl is t rup ,  
i : ;ne  Borup Gl is t rup ,  Peter  S t røbech.  Selska-
i t  tegnes  — derunder  ved afhændelse  og  
^ n tsætning af  fas t  e jendom — af  to  medlem-
: ; r  af  bes tyre lsen  i forening e l le r  a f  en  d i rek-
T alene .  
1  Regis ter -nummer  47.995;  »Jellig Fanuing 
IS« hvis  formål  e r  a t  dr ive  landbrug,  udle jn ing 
1 f as t  e jendom,  f i sker i  og  handel .  Se lskabet  
i r  hovedkontor  i Mar ibo  kommune,  »Ba-
uærgård«,  Keldernæs,  S tokkemarke;  de ts  
bdtægter  e r  af  21 .  ju l i  1971 og  6 .  januar  1972.  
sn  tegnede akt iekapi ta l  udgør  75.000 kr .  
) ld t  indbeta l t .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  
Hier  på  500,  5 .000 og 25.000 kr .  Hver t  akt ie-
i l løb  på  500 kr .  g iver  I s temme.  Akt ierne  
i l le r  på  navn.  Akt ierne  er  ikke  omsætnings-
qpi rer .  Der  gælder  indskrænkninger  i ak t i -
nes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  2 .  
lekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved 
3ev.  Se lskabets  s t i f te re  e r ;  d i rektør  Leo 
mmanuel  Je l l ig ,  f ru  Al ice  Edi th  Je l l ig ,  begge 
.  Aurehøjvej  13,  Hel lerup,  S teen  Birger  Je l -
„  Bukkebal levej  61 ,  Rungsted  Kyst .  Bes ty-
^Ise ;  nævnte  Leo Immanuel  Je l l ig ,  Al ice  
l i i th  Je l l ig ,  S teen  Birger  Je l l ig .  Direkt ion;  
' svnte  Leo Immanuel  Je l l ig ,  S teen  Birger  
Ul ig .  Se lskabet  tegnes  af  en  d i rektør  a lene  
aer  af  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i for -
l i ing ,  ved  afhændelse  og  pantsætning af  fas t  
i sndom af  den samlede  bes tyre lse .  
^Regis ter -nummer  47.996;  »Munck cS Kiin-
>h A/S"  hvis  formål  e r  a t  dr ive  handel ,  
mdværk og f inans ier ingsvi rksomhed.  Sel -
iabet  har  hovedkontor  i  Københavns  kom-
mne,  Nja lsgade  54,  København;  de ts  ved-
^gter  e r  af  25 .  maj  1971.  Den tegnede akt ie-
»pi ta l  udgør  10.000 kr .  fu ld t  indbeta l t .  Ak-
>lkapi ta len  e r  fordel t  i  ak t ie r  på  500 og 1 .000 
Hver t  akt iebeløb på  500 kr .  g iver  1 s tem-
Akt ierne  lyder  på  navn.  Akt ierne  er  ikke  
^ .nsætningspapi rer .  Der  gælder  indskrænk-
anger  i  ak t ie rnes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtæg-
rrnes  §  4 ,  Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  
ler  ved  anbefa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  
murermester  Poul  Viggo Munck,  f ru  
ia ry  Chr is t ine  Munck,  begge af  Nja lsgade  
54,  f ru  Inge  Kunkels ,  Kongedybet  27 ,  a l le  a f  
København.  Bes tyre lse ;  nævnte  Poul  Viggo 
Munck,  Mary Chr is t ine  Munck,  Inge  Kun­
kels ,  samt  murermester  Rolf  Kunkels ,  Kon­
gedybet  27,  København.  Selskabet  tegnes  — 
derunder  ved afhændelse  og  pantsætning af  
fas t  e jendom — af  den  samlede  bes tyre lse .  
Regis ter -nummer  47.997;  »CPU 16 A/S« 
hvis  formål  e r  a t  dr ive  in ternat ional  handel .  
Se lskabet  har  hovedkontor  i Københavns  
kommune,  c /o  landsre tssagfører  Mogens  Gl i ­
s t rup ,  Skindergade  23,  København;  de ts  ved­
tægter  e r  af  8 .  oktober  1971.  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fu ld t  indbeta l t .  
Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  på  500 og 
2 .000 kr .  Hver t  akt iebeløb på  500 kr .  g iver  I 
s temme.  Akt ierne  lyder  på  navn.  Bekendtgø­
re lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved anbefa le t  
brev .  Selskabets  t i f te re  e r ;  f ru  Lene  Borup 
Gl is t rup ,  landsre tssagfører  Mogens  Gl is t rup ,  
begge af  Skovbrynet  100,  Lyngby,  advokat  
Sven Hors ten ,  Østbanegade 103,  Kobenhavn.  
Bes tyre lse ;  nævnte  Lene Borup Gl is t rup ,  
Mogens  Gl is t rup .  Sven Hors ten .  Selskabet  
tegnes  — derunder  ved afhændelse  og  pant ­
sætning af  fas t  e jendom — af  to  medlemmer  
af  bes tyre lsen  i forening e l le r  a f  en  d i rektør  
a lene .  
Regis ter -nummer  47.998;  »A/S af 2/12 
1971« hvis  formål  e r  in ternat ional  handel .  
Se lskabet  har  hovedkontor  i Københavns  
kommune,  c /o  landsre tssagfører  Mogens  Gl i ­
s t rup ,  Skindergade  23,  København;  de ts  ved­
tægter  e r  af  2 .  december  1971.  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fu ld t  indbeta l t .  
Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  på  500 og 
2 .000 kr .  Hver t  akt iebeløb på  500 kr .  g iver  I 
s temme.  Akt ierne  lyder  på  navn.  Bekendtgø­
re lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved anbefa le t  
brev .  Selskabets  s t i f te re  e r ;  f ru  Lene  Borup 
Gl is t rup ,  landsre tssagfører  Mogens  Gl is t rup ,  
begge af  Skovbrynet  100,  Lyngby,  advokat  
Peter  S t røbech,  Ørnekulsvej  30,  Char lo t ten­
lund.  Bes tyre lse :  nævnte  Lene Borup Gl i ­
s t rup ,  Mogens  Gl is t rup ,  Peter  S t røbech.  Sel ­
skabet  tegnes  -  derunder  ved afhændelse  og  
pantsætning af  fas t  e jendom -  af  to  medlem­
mer  af  bes tyre lsen  i  forening e l le r  a f  en  d i rek­
tør  a lene .  
Regis ter -nummer  47.999;  »Æ 63 A/S« hvis  
formål  e r  løsøreudle jn ing.  Selskabet  har  ho­
vedkontor  i  Lyngby-Tårbæk kommune,  c /o  
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landsre tssagfører  Mogens  Gl is t rup ,  Skinder­
gade  23,  København;  de ts  vedtægter  e r  af  5 .  
mar ts  1971 og  13.  januar  1972.  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr . ,  hvoraf  2 .500 kr .  
e r  A-akt ier  og  7 .500 kr .  e r  B-akt ier .  Akt ieka­
pi ta len  e r  fu ld t  indbeta l t .  Akt iekapi ta len  er  
fordel t  i  ak t ie r  på  500 og 3 .750 kr .  Hver t  
A-akt iebeløb på  500 kr .  g iver  1  s temme,  
B-akt ierne  har  ikke  s temmeret .  Akt ierne  
lyder  på  ihændehaveren .  Bekendtgøre lse  t i l  
ak t ionærerne  sker  i »Pol i t iken«.  Se lskabets  
s t i f te re  e r :  advokat  Stef fen  Kjærul f f -
Schmidt ,  Øster  Far imagsgade 63,  Køben­
havn,  cand.  jur .  Lene  Borup Gl is t rup ,  lands­
re tssagfører  Mogens  Gl is t rup ,  begge af  
Skovbrynet  100,  Lyngby.  Bes tyre lse :  nævnte  
Stef fen  Kjærul f f -Schmidt ,  Lene  Borup Gl i ­
s t rup ,  Mogens  Gl is t rup .  Selskabet  tegnes  — 
derunder  ved afhændelse  og  pantsætning af  
fas t  e jendom — af  to  medlemmer  af  bes tyre l ­
sen  i  forening e l le r  a f  en  d i rektør  a lene .  
Regis ter -nummer  48.000:  »Latexa Export 
A/S« hvis  formål  e r  handel .  Se lskabet  har  ho­
vedkontor  i Københavns  kommune.  Sorgen­
f r igade  8  A,  København;  de ts  vedtægter  e r  af  
1 .  november  1971.  Den tegnede akt iekapi ta l  
udgør  10.000 kr .  fu ld t  indbeta l t .  Akt iekapi ­
ta len  e r  fordel t  i  ak t ie r  på  100 kr .  og  mul t ip la  
heraf .  Hver t  akt iebeløb på  100 kr .  g iver  1 
s temme ef ter  3  måneders  noter ings t id .  Ak­
t ierne  lyder  på  navn.  Akt ierne  er  ikke  om-
sætningspapi rer .  Der  gælder  indskrænknin­
ger  i ak t ie rnes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægter ­
nes  §  3.  Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  
sker  ved anbefa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  
e r :  fabr ikant  Ib  Kromann Sever in ,  f ru  Mo­
nica  Sever in ,  Rødovrevej  448,  Rødovre ,  
f ru  Oskar  Fonté l ,  Jernvej  Ph.  38 ,  København.  
Bes tyre lse :  nævnte  Ib  Kromann Sever in ,  
Monica  Sever in ,  Oskar  Fonté l .  Se lskabet  
tegnes  af  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i for ­
ening e l le r  a f  en  d i rektør  i  forening med e t  
medlem af  bes tyre lsen ,  ved  afhændelse  og  
pantsætning af  fas t  e jendom af  den samlede  
bes tyre lse .  
Regis ter -nummer  48.001;  »A/S J. Wiede-
manns  Ef t f«  hvis  formål  e r  a t  dr ive  handel  og  
f inans ier ing .  Selskabet  har  hovedkontor  i  
Københavns  kommune.  Flæsketorvet  8—10,  
København;  de ts  vedtægter  e r  af  29 .  juni  
1971.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
100.000 kr .  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kontant ,  de ls  i  
andre  værdier .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  
ak t ie r  på  500,  1 .000 og  10.000 kr .  Hver t  akt ie i  
be løb på  500 kr .  g iver  I  s temme ef ter  2  måner  
ders  noter ings t id .  Akt ierne  lyder  på  navn 
Akt ierne  er  ikke  omsætningspapi rer .  D©< 
gælder  indskrænkninger  i  ak t ie rnes  omsæt te!  
l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  4 .  Bekendtgøre læl  
t i l  ak t ionærerne  sker  ved anbefa le t  brev .  See  
skabets  s t i f te re  e r :  grosserer  Max Oluf  Edvan 
Larsen ,  f ru  Tove Li l l i  Larsen ,  begge af  F im 
landsgade  21,  København,  grosserer  Mogenn 
Max Larsen ,  Fredensvej  14,  Sol rød St ranoi  
Bes tyre lse :  nævnte  Max Oluf  Edvard  Larsen;  
Tove Li l l i  Larsen ,  Mogens  Max Larsen .  Sels  
skabet  tegnes  af  to  medlemmer  af  bes tyre lse  s  
i  forening,  ved  afhændelse  og  pantsætning æ 
fas t  e jendom af  den samlede  bes tyre lse .  
Regis ter -nummer  48.002:  »B. Højmark 
Rasmussen A/S« hvis  formål  e r  a t  dr ive  hami  
del - ,  indus t r i  og  fabr ika t ionsvi rksomhed ef tes :  
bes tyre lsens  skøn.  Selskabet  har  hovedkomc 
tor  i  Københavns  kommune,  Nørager  Pladb 
5 ,  København;  de ts  vedtægter  e r  af  1 .  jumi  
1971.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  10 .000 
kr .  fu ld t  indbeta l t .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i l  
ak t ier  på  500 og 1 .000 kr .  Hver t  akt iebeløb pq  
500 kr .  g iver  1 s temme.  Akt ierne  lyder  pq  
navn.  Akt ierne  er  ikke  omsætningspapi re is  
Der  gælder  indskrænkninger  i ak t ie rnear  
omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  3 .  Bo?  
kendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved brevs  
Selskabets  s t i f te re  e r :  d i rektør  Børge  Høtø  
mark  Rasmussen,  f ru  Inger  Rasmussen,  begs  
ge  af  Tranegi lde  St randvej  11,  Greve  St ranon 
f røken Jul ie  Mar ie  Rasmussen,  Østergade  60d 
Odder .  Bes tyre lse :  nævnte  Børge  Højmann 
Rasmussen,  Inger  Rasmussen,  Ju l ie  Mar i iu  
Rasmussen.  Direkt ion:  nævnte  Børge  Hø&l 
mark  Rasmussen.  Selskabet  tegnes  af  en  db  
rektør alene eller af to medlemmer af bestvj< 
re isen  i  forening,  ved afhændelse  og  pantsææ 
ning af  fas t  e jendom af  den samlede  bes tyres i  
se .  Eneprokura  er  meddel t :  Inger  Rasmu:ui  
sen .  
Regis ter -nummer  48.003:  »A/S af I8/1\\ 
1971« hvis  formål  e r  in ternat ional  handesb 
Selskabet  har  hovedkontor  i  Københavnv 
kommune,  c /o  landsre tssagfører  Mogens  G1IC 
s t rup ,  Skindergade  23,  København;  de ts  veos  
tægter  e r  af  18 .  december  1971.  Den tegnedbs  
akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fu ld t  indbeta l l i ; ]  
Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  på  500 o  
2.000 kr .  Hver t  akt iebeløb på  500 kr .  g iver  i s  
s temme.  Akt ierne  lyder  på  navn.  Bekendtgog]  
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Mse t i l  ak t ionærerne  sker  ved anbefa le t  
rev .  Selskabets  s t i f te re  e r :  f ru  Lene  Borup 
l l i s t rup ,  landsre tssagfører  Mogens  Gl is t rup ,  
i igge  af  Skovbrynet  100,  Lyngby,  advokat  
^ ter  St røbech,  Ørnekulsvej  30 ,  Char lo t ten-
ind .  Bes tyre lse ;  nævnte  Lene Borup Gl i -
mip ,  Mogens  Gl is t rup ,  Peter  S t røbech.  Sel -
; , ;abet  tegnes  — derunder  ved afhændelse  og  
antsætning af  fas t  e jendom — af  to  medlem-
aer  af  bes tyre lsen  i forening e l le r  a f  en  d i rek-
i4r  a lene .  
Regis ter -nummer  48.004;  »Bygge- og finan-
^er ingsse lskabet  At tente  A/S« hvis  formål  e r  a t  
r ive  byggevirksomhed,  f inans ier ingsvi rk-
lomhed samt  handel .  Se lskabet  har  hoved-
ontor  i Københavns  kommune,  c /o  lands-
l ; t ssagfører  B.  Husted-Andersen ,  Ryvangs  
111c 22 ,  København;  de ts  vedtægter  e r  af  16.  
ovember  1970 og 23.  december  1971.  Den 
agnede akt iekapi ta l  udgør  200.000 kr .  fu ld t  
a idbeta l t .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  
a  1.000 og  10.000 kr .  Hver t  akt iebeløb på  
3000 kr .  g iver  1 s temme.  Akt ierne  lyder  på  
avn.  Akt ierne  er  ikke  omsætningspapi rer .  
3*er  gælder  indskrænkninger  i  ak t ie rnes  
Tmsætte l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  3 .  Be-
sndtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved anbe-
) l le t  b rev .  Selskabets  s t i f te re  e r :  landsre tssag-
i«rer  Anders  St ig  Borge  Husted-Andersen ,  
nyvangs  Al lé  22 ,  Kobenhavn,  f ru  Rosa  Hu-
aed-Andersen ,  Rygaards  Al lé  40 ,  Hel lerup,  
>l"ki tekt  Kar l  Almer  Nie lsen ,  f ru  Eva Thyra  
i j jor th  Nie lsen ,  begge af  Kol legievej  5 ,  Char-
l ' t ten lund.  Bes tyre lse :  nævnte  Anders  St ig  
Oørge  Husted-Andersen ,  Rosa  Husted-And-
2"sen,  Kar l  Almer  Nie lsen ,  Eva  Thyra  H jor th  
j i ie l sen .  Direkt ion;  nævnte  Rosa  Husted-An-
lersen ,  Eva  Thyra  Hjor th  Nie lsen .  Selskabet  
ggnes  af  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i  for -
in ing e l le r  a f  e t  medlem af  bes tyre lsen  i  for -
io ing med en  d i rektør  a l le r  a f  to  d i rektører  i  
i i rening,  ved  afhændelse  og  pantsætning af  
las t  e jendom af  mindst  ha lvdelen  af  bes tyre l -
nn  i  fo rening e l le r  a f  to  medlemmer  af  bes ty-
dlsen  i  forening med en  d i rektør .  
1  Regis ter -nummer  48.005;  »HEICOSAN 
WS« hvis  formål  e r  a t  dr ive  handels-  og  inve-
iser ingsvi rksomhed.  Selskabet  har  hovedkon-
i»r  i  Ålborg  kommune.  Rodsle t ,  Vadum;  dets  
b td tægter  e r  af  3 .  mar ts  1971.  Den tegnede 
l i t iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fu ld t  indbeta l t .  
Akt iekapi ta len  e r  fordel t  i  ak t ie r  på  500 kr .  
ivver t  ak t iebeløb på  500 kr .  g iver  1 s temme.  
Akt ierne  lyder  på  navn.  Akt ierne  er  ikke  
omsætningspapi rer .  Der  gælder  indskrænk­
ninger  i  ak t ie rnes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtæg­
ternes  §  3 .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  
sker  ved anbefa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  
e r :  repræsentant  Vi l ly  Sørensen,  f ru  Ri ta  
Ste l la  Sørensen,  begge af  Jernbanegade 28,  
Al l ingåbro ,  pens ionis t  Kar l  Mar inus  Søren­
sen ,  Nie ls  Jue ls  Gade 4 ,  Århus .  Bes tyre lse ;  
nævnte  Vi l ly  Sørensen,  Ri ta  Ste l la  Sørensen,  
Kar l  Mar inus  Sørensen.  Selskabet  tegnes  af  
to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i  forening,  ved  
afhændelse  og  pantsætning af  fas t  e jendom 
af  den samlede  bes tyre lse .  
Regis ter -nummer  48.006:  »I BI-tryk A/S« 
hvis  formål  e r  of fse t t ryk ,  reprodukt ionsan­
s ta l t  og  bes lægte t  v i rksomhed ef ter  bes tyre l ­
sens  bes temmelse .  Selskabet  har  hovedkon­
tor  i  Al lerød kommune.  Tof tevej  15  A,  Al le­
rød;  de ts  vedtægter  e r  af  13 .  januar  1971.  Den 
tegnede akt iekapi ta l  udgør  20.000 kr .  fu ld t  
indbeta l t ,  de ls  kontant ,  de ls  i  andre  vædier .  
Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  på  500 kr .  
e l le r  mul t ip la  heraf .  Hver t  akt iebelob på  500 
kr .  g iver  I s temme.  Akt ierne  lyder  på  navn.  
Akt ierne  er  ikke  omsætningspapi rer .  Der  
gælder  indskrænkninger  i ak t ie rnes  omsæt te­
l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  4 .  Bekendtgøre lse  
t i l  ak t ionærerne  sker  ved anbefa le t  brev  .  Se l ­
skabets  s t i f te re  e r :  bogt rykker  Ib  Jacobsen,  
faglærer inde  Inger  Bugge Jacobsen,  of fse t ­
t rykker  Søren Jacobsen,  a l le  a f  Tof tevej  15  
A,  kemigraf  Per  Jacobsen,  Ørnevang 76,  a l le  
a f  Al lerod.  Bes tyre lse :  nævnte  Ib  Jacobsen,  
Inger  Bugge Jacobsen,  Per  Jacobsen.  Direk­
t ion:  nævnte  Ib  Jacobsen.  Selskabet  tegnes  af  
en  d i rektør  a lene  e l le r  a f  to  medlemmer  af  
bes tyre lsen  i  forening,  ved  afhændelse  og  
pantsætning af  fas t  e jendom af  t re  medlem­
mer  af  bes tyre lsen  i  forening.  Eneprokura  er  
meddel t :  Inger  Bugge Jacobsen.  
Regis ter -nummer  48.007;  »CRZ 15 A/S« 
hvis  formål  e r  a t  fore tage  da tabehandl ing .  
Selskabet  har  hovedkontor  i Lyngby-Tårbæk 
kommune,  c /o  landsre tssagfører  Mogens  Gl i ­
s t rup ,  Skindergade  23,  København;  de ts  ved­
tægter  e r  af  26 .  november  1971.  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr . ,  hvoraf  9 .000 kr .  
e r  A-akt ier  og  1 .000 kr .  e r  B-akt ier .  Akt ieka­
pi ta len  e r  fu ld t  indbeta l t .  Akt iekapi ta len  er  
fordel t  i  ak t ier  på  500 og 2 .250 kr .  Hver t  
A-akt iebeløb på  500 kr .  g iver  1 s temme.  
B-akt ierne  har  ikke  s temmeret .  Akt ierne  kan 
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lyde  på  ihændehaver .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t i ­
onærerne  sker  i »Pol i t iken«.  Se lskabets  s t i f te ­
re  e r :  advokat  Peter  S t røbech,  Ørnekulsvej  
30,  Char lo t tenlund,  cand.  jur .  Lene  Borup 
Gl is t rup ,  landsre tssagfører  Mogens  Gl is t rup ,  
begge af  Skovbrynet  100,  Lyngby.  Bes tyre lse ;  
nævnte  Peter  S t robech,  Lene  Borup Gl i ­
s t rup ,  Mogens  Gl is t rup .  Selskabet  tegnes  — 
derunder  ved afhændelse  og  pantsætning af  
fas t  e jendom — af  to  medlemmer  af  bes tyre l ­
sen  i  forening e l le r  a f  en  d i rektør  a lene .  
Regis ter -nummer  48.008:  »Divimedia A/S« 
hvis  formål  e r  a t  fore tage  da tabehandl ing .  
Selskabet  har  hovedkontor  i Lvngby-Tårbæk 
kommune,  c /o  landsre tssagfører  Mogens  Gl i ­
s t rup ,  Skindergade  23,  København;  de ts  ved­
tægter  e r  af  26 .  november  1971.  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr . ,  hvoraf  9 .000 kr .  
e r  A-akt ier  og  1 .000 kr .  e r  B-akt ier .  Akt ieka­
pi ta len  er  fu ld t  indbeta l t .  Akt iekapi ta len  er  
fordel t  i ak t ie r  på  500 og 2 .250 kr .  Hver t  
A-akt iebeløb på  500 kr .  g iver  1 s temme.  
B-akt ierne  har  ikke  s temmeret .  Akt ierne  kan 
lyde  på  ihændehaver .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t i ­
onærerne  sker  i  »Pol i t iken«.  Se lskabets  s t i f te re  
e r ;  cand.  jur .  Lene  Borup Gl is t rup ,  landsre ts ­
sagfører  Mogens  Gl is t rup ,  begge af  Skovbry­
net  100,  Lyngby,  advokat  Peter  S t robech,  
Ørnekulsvej  30 ,  Char lo t tenlund.  Bes tyre lse :  
nævnte  Lene Borup Gl is t rup ,  Mogens  Gl i ­
s t rup ,  Peter  S t røbech.  Selskabet  tegnes  — 
derunder  ved afhændelse  og  pantsætning af  
fas t  e jendom — af  to  medlemmer  af  bes tyre l ­
sen  i  forening e l le r  a f  en  d i rektør  a lene .  
Regis ter -nummer  48.009:  »NICOLAJA 
A/S« hvis  formål  e r  køb og sa lg  samt  udle j ­
n ing af  fas t  e jendom og løsøre  og  res taura t i ­
ons-  og  hote lv i rksomhed.  Selskabet  har  ho­
vedkontor  i Skærbæk kommune.  Tingvej  18,  
Brøns ,  Skærbæk;  dets  vedtægter  e r  af  I .  ok­
tober  1971.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
10.000 kr .  fu ld t  indbeta l t .  Akt iekapi ta len  er  
fordel t  i  ak t ie r  på  500 og 1 .000 kr .  Hver t  ak­
t iebeløb på  500 kr .  g iver  I s temme ef ter  14  
dages  noter ings t id .  Akt ierne  lyder  på  navn.  
Akt ierne  er  ikke  omsætningspapi rer .  Der  
gælder  indskrænkninger  i ak t ie rnes  omsæt te­
l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  2 .  Bekendtgøre lse  
t i l  ak t ionærerne  sker  ved anbefa le t  brev .  Sel ­
skabets  s t i f te re  e r :  a fdel ings leder  Svend Helge  
Nicola isen ,  f ru  Karen Margre the  Nicola isen ,  
begge af  Tingvej  18,  Brøns ,  Skærbæk,  advo­
kat  Hans  Peter  Jas t rup ,  Randlevvej  2 ,  Odder .  
Bes tyre lse :  nævnte  Hans  Peter  Jas t rup  ( foru  
mand) ,  Svend Helge  Nicola isen ,  Karen Mani  
gre the  Nicola isen .  Direkt ion;  nævnte  Kare is  
Margrethe Nicolaisen. Selskabet tegnes af t»J 
medlemmer  af  bes tyre lsen  i forening e l le r  a£  
bes tyre lsens  formand i forening med en  di i t  
rek tor ,  ved  afhændelse  og  pantsætning af  fasgi  
e jendom af  den samlede  bes tyre lse .  
Regis ter -nummer  48.010:  »Murerfirmaet] 
Karlsen  & Byskov  A/S« hvis  formål  e r  a t  ud  fød 
re  murerarbejde ,  både  som hovedentreprenn 
ør  og  underent reprenør ,  opføre  og  sælg»§ 
parce lhuse  samt  anden vi rksomhed,  som efh  
ter  bes tyre lsens  skøn s tår  i  fo rb indelse  me«3 
de  ovennævnte  formål .  Se lskabet  har  hovedb 
kontor  i  F redensborg-Humlebæk kommuner  
Holmeskovvej ,  Fredensborg;  de ts  vedlægtes ,  
e r  af  23 .  juni  1971.  Den tegnede akt iekapi tæJ  
udgør  30.000 kr .  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  køntantn  
dels  i  andre  værdier .  Akt iekapi ta len  er  fonc  
de l t  i  ak t ie r  på  500 kr .  e l le r  mul t ip la  hera tB 
Hver t  akt iebeløb på  500 kr .  g iver  1 s temmer  
Akt ierne  lyder  på  navn.  Der  gælder  incbf  
skrænkninger  i ak t ie rnes  omsæt te l ighed,  j f i ' t j  
vedtægternes  §  4 .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t io i  
nærerne  sker  ved anbefa le t  brev .  Se lskabets  
s t i f te re  e r :  murermester  Vi l ly  Kar lsen ,  fn l  
Solveig  Kar lsen ,  begge af  Homeskovves  
Fredensborg ,  murermester  Peder  Byskov,  fn l  
Jyt te  Mar ie  Byskov,  begge af  Alholmparkes .  
ve j  8  nr .  5 ,  Hi l le rød.  Bes tyre lse ;  nævnte  Vi l i l l i  
Kar lsen ,  Peder  Byskov,  Solveig  Kar lsen ,  Jy ty  
te  Mar ie  Byskov.  Selskabet  tegnes  af  to  meos  
lemmer  af  bes tyre lsen  i  forening e l le r  a f  es  
d i rektør  a lene ,  ved afhændelse  og  pantsætæ 
ning af  fas t  e jendom af  den samlede  bes tyres"  
se .  Eneprokura  er  meddel t ;  Vi l ly  Kar lsen  oo 
Peder  Byskov.  
Regis ter -nummer  48.01 1:  »aktieselskabet Rh 
Serup Poulsen ,  Viborg« hvis  formål  e r  a t  dr ivvi  
handel ,  produkt ion ,  f inans ier ing  og  inves te) ,  
r ing  samt  anden i  forb indelse  hermed s tåendbr  
v i rksomhed.  Selskabet  har  hovedkontor  i  
Viborg  kommune.  Erant isvej  8 ,  Viborg;  de i i s l  
vedtægter  e r  af  30 .  apr i l  og  17.  decembed 
1971.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  10.0000 
kr .  fu ld t  indbeta l t .  Akt iekapi ta len  er  fordelUl ;  
ak t ier  på  100 kr .  e l le r  mul t ip la  heraf .  Hvev 
akt ionær  har  1 s temme uanset  hvor  manggn 
akt ier  han bes idder .  Akt ierne  lyder  på  navnvj  
Akt ierne  er  ikke  omsætningspapi rer .  DeO 
gælder  indskrænkninger  i ak t ie rnes  omsæt to j j  
l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  3 .  Bekendtgøre lses  
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ni  ak t ionærerne  sker  ved anbefa le t  brev .  Sel ­
skabets  s t i f te re  e r ;  papi rhandler  Kaj  Serup 
) foulsen ,  f ru  Kirs ten  Kar in  Poulsen ,  begge af  
e rant i svej  8 ,  mekaniker  Poul  Serup Poulsen ,  
søndre  Al lé  35 ,  a l le  a f  Viborg .  Bes tyre lse ;  
eævnte  Kaj  Serup Poulsen ,  Kirs ten  Kar in  
roulsen ,  Poul  Serup Poulsen .  Selskabet  tegnes  
-  derunder  ved afhændelse  og  pantsætning 
t f  fas t  e jendom -  af  den samlede  bes tyre lse .  
Regis ter -nummer  48.012;  »K.J.T. Bygge­
rådgivning A/S« hvis  formål  e r  a t  dr ive  rådgi -
aende og projekterende  arki tekt -  og  ingeni ­
ørvi rksomhed inden for  byggesektoren .  Sel ­
skabet  kan også  fore tage  kapi ta l inves ter inger  
3edrorende fas t  e jendom.  Selskabet  har  ho-
3edkontor  i Odense  kommune,  Kirsebær-
sænget  8 ,  Næsby;  de ts  vedtægter  e r  af  10.  
mar ts  og  26.  oktober  1971.  Den tegnede akt i ­
ekapi ta l  udgør  10.500 kr .  Af  akt iekapi ta len  er  
ndbeta l t  7 .500 kr .  i  værdier ,  de t  res terende  
3«eløb indbeta les  senes t  den  11.  februar  1973.  
Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  på  500 kr .  
^•g  mul t ip la  heraf .  Hver t  akt iebeløb på  500 
i  r .  g iver  1 s temme ef ter  3  måneders  note-
uings t id .  Akt ierne  lyder  på  navn.  Akt ierne  er  
xke  omsætningspapi rer .  Der  gælder  ind­
skrænkninger  i ak t ie rnes  omsæt te l ighed,  j f r .  
aedtægternes  §  5 .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t io-
cærerne  sker  ved anbefa le t  brev .  Selskabets  
i J t i f te re  e r ;  ingeniør  Mogens  Knudsen,  Bo-
aensevej  94 ,  a rk i tekt  Mogens  Tom Jensen,  
i l i r sebærvænget  8 ,  begge af  Næsby,  ingeniør  
[ ' - lemming Todbjerg-Nie lsen ,  Rulkehøjen  38,  
Hja l lese .  Bes tyre lse ;  nævnte  Mogens  Knud­
sen,  Mogens  Tom Jensen,  F lemming Tod-
iLt jerg-Nie lsen .  Se lskabet  tegnes  af  t re  med-
ismmer  af  bes tyre lsen  i forening e l le r  a f  en  
[ i l i rektør  i  fo rening med e t  medlem af  bes ty-
aelsen ,  ved  afhændelse  og  pantsætning af  fas t  
) ( jendom af  den  samlede  bes tyre lse .  
Regis ter -nummer  48.013;  »Nykøbing F. 
byggeselskab A/S« hvis  formål  e r  a t  fore tage  
-{ygge-  og  anlægsvi rksomhed samt  køb og 
la lg  af  fas t  e jendom.  Selskabet  har  hoved-
oontor  i Nykøbing F.  kommune,  I ta l iensvej  
,?5 ,  Nykøbing F. ;  de ts  vedtægter  e r  af  1 .  okto-
aer  1971.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
.00 .000 kr .  fu ld t  indbeta l t .  Akt iekapi ta len  er  
lordel t  i ak t ie r  på  2 .500 kr .  Hver t  akt iebeløb 
éå  2.500 kr .  g iver  1 s temme.  Akt ierne  lyder  
cå  navn.  Akt ierne  er  ikke  omsætningspapi -
i s r .  Der  gælder  indskrænkninger  i ak t ie rnes  
r rmsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  5 .  Be­
kendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved anbe­
fa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  e r ;  e jendoms­
handler  Poul  Engels ted  Hess ,  Nykøbingvej  
69 ,  Sakskøbing,  ingeniør  Arne  Engels ted  
Hess ,  Pe ter  Freuchens  Vej  74 ,  murermester  
Ole  Schul tz ,  Københavnsvej  6 ,  dr i f t s leder  
Edmund Jensen,  Sdr .  Kirkeby,  a l le  a f  Nykø­
bing F .  Bes tyre lse ;  nævnte  Poul  Engels ted  
Hess ,  Arne  Engels ted  Hess ,  Ole  Schul tz ,  
Edmund Jensen.  Direkt ion;  nævnte  Ole  
Schul tz .  Se lskabet  tegnes  af  en  d i rektør  i fo r ­
ening med e t  medlem af  bes tyre lsen  e l le r  — 
derunder  ved afhændelse  og  pantsætning af  
fas t  e jendom — af  den  samlede  bes tyre lse .  
Eneprokura  er  meddel t ;  Poul  Engels ted  
Hess .  
Regis ter -nummer  48.014;  »Eigil Christensen 
A/S ,  Sk ive  Autolaker i«  hvis  formål  e r  a t  udøve 
erhvervsvi rksomhed med autolaker ing  og 
v i rksomhed i  forb indelse  hermed,  herunder  
autoopre tn ing samt  a t  udøve malervi rksom­
hed og a t  fore tage  f inans ier ing-  og  kapi ta lan­
læg i  forb indelse  med de  nævnte  v i rksomhe­
der .  Selskabet  har  hovedkontor  i Skive  
kommune,  Odgårdsvej  50 ,  Skive;  de ts  ved­
tægter  er  af  26 .  mar ts  og  13.  december  1971.  
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  200.000 kr .  
fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kontant ,  de ls  i  andre  
værdier .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  på  
500 kr .  e l le r  mul t ip la  heraf  dog højs t  10 .000 
kr .  Hver t  akt iebeløb på  500 kr .  g iver  1 s tem­
me.  Akt ierne  lyder  på  navn.  Akt ierne  er  ikke  
omsætningspapi rer .  Der  gælder  indskrænk­
ninger  i  ak t ie rnes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtæg­
ternes  §  5 .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  
sker  ved anbefa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  e r ;  
malermester  Svend Eigi l  Chr is tensen,  bog­
holderske  Inger  Chr is tensen,  begge af  Resen­
vej  43  A,  advokat  Helge  Andsager ,  Ves ter  
Fæl ledvej  29 ,  a l le  a f  Skive .  Bes tyre lse ;  nævn­
te  Svend Eigi l  Chr is tensen ( formand) ,  Inger  
Chr is tensen,  Helge  Andsager .  Direkt ion ,  
nævnte  Svend Eigi l  Chr is tensen.  Selskabet  
tegnes  af  d i rektøren  a lene  e l le r  af  bes tyre l ­
sens  formand a lene ,  ved afhændelse  og  pant ­
sætning af  fas t  e jendom af  ha lvdelen  af  bes ty­
re lsen .  
Regis ter -nummer  48.015;  »CRZ 35 A/S« 
hvis  formål  e r  a t  fore tage  da tabehandl ing .  
Selskabet  har  hovedkontor  i Lyngby-Tårbæk 
kommune,  c /o  landsre tssagfører  Mogens  Gl i ­
s t rup ,  Skindergade  23,  København;  de ts  ved­
tægter  e r  af  26 .  november  1971.  Den tegnede 
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akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr . ,  hvoraf  9 .000 kr .  
e r  A-akt ier  og  1 .000 kr .  e r  B-akt ier .  Akt ieka­
pi ta len  e r  fu ld t  indbeta l t .  Akt iekapi ta len  er  
fordel t  i  ak t ie r  på  500 og 2 .250 kr .  Hver t  
A-akt iebeløb på  500 kr .  g iver  1  s temme.  
B-akt ierne  har  ikke  s temmeret .  Akt ierne  kan 
lyde  på  ihændehaver .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t i ­
onærerne  sker  i  »Pol i t iken«.  Se lskabets  s t i f te re  
e r ;  advokat  Peter  St røbech,  Ørnekulsvej  30 ,  
Char lo t tenlund,  cand.  jur .  Lene  Borup Gl i ­
s t rup ,  landsre tssagfører  Mogens  Gl is t rup ,  
begge af  Skovbrynet  100,  Lyngby.  Bes tyre lse ;  
nævnte  Peter  St røbech,  Lene  Borup Gl i ­
s t rup ,  Mogens  Gl is t rup .  Selskabet  tegnes  — 
derunder  ved afhændelse  og  pantsætning af  
fas t  e jendom — af  to  medlemmer  af  bes tyre l ­
sen  i  forening e l le r  a f  en  d i rektør  a lene .  
Regis ter -nummer  48.016;  »CRZ 25 A/S« 
hvis  formål  e r  a t  fore tage  databehandl ing .  
Selskabet  har  hovedkontor  i  Lyngby-Tårbæk 
kommune,  c /o  Irs .  Mogens  Gl is t rup ,  Skinder­
gade  23,  København;  de ts  vedtægter  e r  af  26 .  
november  1971.  Den tegnede akt iekapi ta l  
udgør  10.000 kr . ,  hvoraf  9 .000 kr .  e r  A-akt ier  
og  1 .000 kr .  e r  B-akt ier .  Akt iekapi ta len  er  
fu ld t  indbeta l t .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  
ak t ie r  på  500 og 2 .250 kr .  Hver t  A-akt iebeløb 
på  500 kr .  g iver  1 s temme.  B-akt ierne  har  ikke  
s temmeret .  Akt ierne  kan lyde  på  ihændeha­
ver .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  i  
»Pol i t iken«.  Se lskabets  s t i f te re  e r ;  I rs .  Mo­
gens  Gl is t rup ,  cand.  jur .  Lene  Borup Gl i ­
s t rup ,  begge af  Skovbrynet  100,  Lyngby,  ad­
vokat  Peter  S t røbech,  Ørnekulsvej  30 ,  Char­
lo t tenlund.  Bes tyre lse ;  nævnte  Mogens  Gl i ­
s t rup ,  Lene  Borup Gl is t rup ,  Peter  S t røbech.  
Selskabet  tegnes  — derunder  ved afhændelse  
og  pantsætning af  fas t  e jendom — af  to  med­
lemmer  af  bes tyre lsen  i  forening e l le r  a f  en  
d i rektør  a lene .  
Regis ter -nummer  48.017;  »A/S af 23/11 
1971« hvis  formål  er  a t  dr ive  in ternat ional  
handel .  Se lskabet  har  hovedkontor  i  Køben­
havns  kommune,  c /o  landsre tssagfører  Mo­
gens  Gl is t rup ,  Skindergade  23,  København;  
de ts  vedtægter  e r  af  23 .  november  1971.  Den 
tegnede akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fu ld t  
indbeta l t .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  
på  500 og 2 .000 kr .  Hver t  akt iebeløb på  500 
kr .  g iver  1 s temme.  Akt ierne  lyder  på  navn.  
Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved 
anbefa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  e r ;  lands­
re tssagfører  Mogens  Gl is t rup ,  f ru  Lene  Bo­
rup Gl is t rup ,  begge af  Skovbrynet  100,  Lyngg 
by,  advokat  Peter  St røbech,  Ørnekulsvej  30)  
Char lo t tenlund.  Bes tyre lse ;  nævnte  Mogenn 
Gl is t rup ,  Lene  Borup Gl is t rup ,  Peter  St røo 
bech.  Selskabet  tegnes  — derunder  ved af i i  
hændelse  og  pantsætning af  fas t  e jendom -
af  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i forenin jn  
e l le r  a f  en  d i rektør  a lene .  
Under 14. februar 1972 er optaget i aktieseh* 
skabs-registeret som: 
Regis ter -nummer  48.018;  »Ole Albeck A/S-l 
hvis  formål  e r  a t  dr ive  impor t  og  ekspor tJ i  
handel  såvel  engros  som deta i l ,  fabr ika t ionn 
agentur ,  f inans ier ing  samt  a t  dr ive  konsuu 
lent - t jenes te .  Se lskabet  har  hovedkontor  
Vej le  kommune,  Ribe  Landevej  100,  Vej les  
de ts  vedtægter  e r  af  25 .  juni  1971 og  6 .  januais  
1972.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  I0 .000C 
kr .  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kontant ,  de ls  i  andre i  
værdier .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  psc  
1 .000 og  5 .000 kr .  Hver t  akt iebeløb på  1.000C 
kr .  g iver  1  s temme ef ter  I måneds  noter ingse}  
t id .  Akt ierne  lyder  på  navn.  Der  gælder  indb 
skrænkninger  i ak t ie rnes  omsæt te l ighed,  j fn l  
vedtægternes  §  3 .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t ioo  
nærerne  sker  ved anbefa le t  brev .  Selskabet : ! ;  
s t i f te re  e r ;  revisor  Ole  Albeck,  Ribe  Landevej  
I00,  Vej le ,  skotøjshandler  Lorentz  Albeck>l  
S jæl landsparken 22,  Randers ,  maskinhandle is  
Henning Seerup Olesen,  Vej levej ,  Brandes!  
Bes tyre lse ;  nævnte  Ole  Albeck,  LorentsJ i  
Albeck,  Henning Seerup Olesen.  Selskabe3(  
tegnes  af  e t  medlem af  bes tyre lsen  a lene ,  veoa  
afhændelse  og  pantsætning af  fas t  e jendorrm 
af  den  samlede  bes tyre lse .  
Regis ter -nummer  48.019;  »Konservesfabrik 
ken  Nyborg A/S« hvis  formål  e r  fabr ika t iomo 
handel  og  f inans ier ing .  Selskabet  har  hovedbs  
kontor  i  Nyborg  kommune.  Tås ingevej  101 
Nyborg;  de ts  vedtægter  e r  af  21 .  juni  1971IV 
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  100.00(K)(  
k r .  fu ld t  indbeta l t  i  værdier .  Akt iekapi taB]  
len  e r  fordel t  i  ak t ie r  på  1 .000,  5 .000 op  
10.000 kr .  Hver t  akt iebeløb på  1 .000 kr .  g ive3\  
I s temme.  Akt ierne  lyder  på  navn.  Akt iernon-
er  ikke  omsætningspapi rer .  Der  gælder  indbr  
skrænkninger  i ak t ie rnes  omsæt te l ighed,  j fn l j  
vedtægternes  §  3 .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t iooi  
nærerne  sker  ved anbefa le t  brev .  SelskabeUJs  
s t i f te re  e r ;  fabr ikant  Jar l  Ar thur  Fl ink ,  f runl  
Tove Fl ink ,  begge af  Fasanvej  17,  Aunslevvs  
f ru  Ast r id  Jesanna Kris t ina  Fl ink ,  Solvænge as  
10,  Nyborg .  Bes tyre lse ;  nævnte  Jar l  Ar thui iu i  
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Hink ( formand) ,  Tove Fl ink ,  Ast r id  Jesanna 
i . r i s t ina  Fl ink .  Direkt ion:  nævnte  Jar l  Ar thur  
Hink.  Se lskabet  tegnes  af  bes tyre lsens  for -
j i iand a lene  e l le r  a f  to  medlemmer  af  bes ty-
l ; ; l sen  i  forening,  ved afhændelse  og  pantsæt-
ung af  fas t  e jendom af  den samlede  bes tyre l -
Regis ter -nummer  48.020:  »CRF // A/S« 
vvis  formål  e r  a t  dr ive  in ternat ional  handel .  
3e lskabet  har  hovedkontor  i  Københavns  
oommune,  c /o  landsre tssagfører  Mogens  Gl i -
i rup ,  Skindergade  23,  København;  de ts  ved-
3egter  e r  a f  5 .  november  1971.  Den tegnede 
At iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fu ld t  indbeta l t .  
Akt iekapi ta len  e r  fordel t  i  ak t ie r  på  500 og 
3000 kr .  Hver t  akt iebeløb på  500 kr .  g iver  1 
aemme.  Akt ierne  lyder  på  navn.  Bekendtgø-
l : l se  t i l  ak t ionærerne  sker  ved anbefa le t  
r rev .  Se lskabets  s t i f te re  e r :  landsre tssagfører  
l logens  Gl is t rup ,  f ru  Lene  Borup Gl is t rup ,  
:2gge  af  Skovbrynet  100,  Lyngby,  advokat  
iven Hors ten ,  Østbanegade 103,  København,  
aes tyre lsen:  nævnte  Mogens  Gl is t rup ,  Lene  
oorup Gl is t rup ,  Sven Hors ten .  Selskabet  
§gnes  — derunder  ved afhændelse  og  pant -
se tn ing af  fas t  e jendom — af  to  medlemmer  
bes tyre lsen  i  forening e l le r  a f  en  d i rektør  
sene .  
1 Regis ter -nummer  48.021:  »CRZ 65 A/S« 
iv is  formål  e r  a t  fore tage  da tabehandl ing ,  
i s l skabet  har  hovedkontor  i  Lyngby-Tårbæk 
ommune,  c /o  landsre tssagfører  Mogens  Gl i -
iTup,  Skindergade  23,  København;  de ts  ved-
isg ter  e r  af  26 .  november  1971.  Den tegnede 
l i t iekapi ta l  udgør  10.000 kr . ,  hvoraf  9 .000 kr .  
A-akt ier  og  1 .000 kr .  e r  B-akt ier .  Akt ieka-
iJ ta ien  e r  fu ld t  indbeta l t .  Akt iekapi ta len  er  
nrdel t  i  ak t ie r  på  500 og 2 .250 kr .  Hver t  
s -akt iebeløb på  500 kr .  g iver  I  s temme,  
t j -akt ierne  har  ikke  s temmeret .  Akt ierne  kan 
bde  på  ihændehaver .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t io-
aererne  sker  i  »Pol i t iken«.  Se lskabets  s t i f te re  
:  landsre tssagfører  Mogens  Gl is t rup ,  cand.  
Lene  Borup Gl is t rup ,  begge af  Skovbry-
Jt  100,  Lyngby,  advokat  Peter  S t røbech,  
r rnekulsvej  30 ,  Char lo t tenlund.  Bes tyre lse :  
/evnte  Mogens  Gl is t rup ,  Lene  Borup Gl i -
uup,  Peter  S t røbech.  Selskabet  tegnes  — 
jTunder  ved afhændelse  og  pantsætning af  
J i t  e jendom — af  to  medlemmer  af  bes tyre l -
n i  fo rening e l le r  a f  en  d i rektør  a lene .  
HRegis ter -nummer  48.022:  »CRZ 65 A/S« 
zi i s  formål  e r  a t  fore tage  da tabehandl ing .  
Selskabet  har  hovedkontor  i  Københavns  
kommune,  c /o  landsre tssagfører  Mogens  Gl i ­
s t rup ,  Skindergade  23,  København;  de ts  
vedtægter  e r  af  26 .  november  1971.  Den teg­
nede  akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr . ,  hvoraf  
9 .000 kr .  e r  A-akt ier  og  1 .000 kr .  e r  B-akt ier .  
Akt iekapi ta len  er  fu ld t  indbeta l t .  Akt iekapi ­
ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  på  500 og 2 .250 kr .  
Hver t  A-akt iebeløb på  500 kr .  g iver  I . s tem­
me.  B-akt ierne  har  ikke  s temmeret .  Akt ierne  
kan lyde  på  ihændehaver .  Bekendtgøre lse  t i l  
ak t ionærerne  sker  i  »Pol i t iken«.  Se lskabets  
s t i f te re  e r :  landsre tssagfører  Mogens  Gl is t rup ,  
cand.  jur .  Lene  Borup Gl is t rup ,  begge af  
Skovbrynet  100,  Lyngby,  advokat  Peter  St rø­
bech,  Ørnekulsvej  30,  Char lo t tenlund.  Bes ty­
re lse :  nævnte  Mogens  Gl is t rup ,  Lene  Borup 
Gl is t rup ,  Peter  St røbech.  Selskabet  tegnes  -
derunder  ved afhændelse  og  pantsætning af  
fas t  e jendom — af  to  medlemmer  af  bes tyre l ­
sen  i  forening e l le r  a f  en  d i rektør  a lene .  
Regis ter -nummer  48.023:  »Brdr. Lokke, 
Tønder A/S« hvis  formål  e r  a t  dr ive  fo togra­
f isk  v i rksomhed,  herunder  fo tografer ing ,  
f remkaldelse  og  kopier ing  samt  sa lg  af  fo tos ,  
fo toudstyr  og  handel  med l igear tede  ef fek­
ter ,  der  na tur l ig t  omfat tes  af  v i rksomheden.  
Selskabet  har  hovedkontor  i  Tønder  kommu­
ne,  S toregade  6 ,  Tønder ;  de ts  vedtægter  e r  af  
24 .  juni  1971.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
50.000 kr .  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kontant ,  de ls  i  
andre  værdier .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  
ak t ie r  på  500 kr .  Hver t  akt iebeløb på  500 kr .  
g iver  1 s temme ef ter  3  måneders  noter ings t id .  
Akt ierne  lyder  på  navn.  Akt ierne  er  ikke  
omsætningspapi rer .  der  gælder  indskrænk­
ninger  i  ak t ie rnes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtæg­
ternes  §  5 .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  
sker  ved anbefa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  e r :  
fo tograf  Erns t  Løkke,  S lo tsbanken I ,  fabr i ­
kant  Peter  Løkke,  fo tograf  John Espersen ,  
begge af  Ndr .  Landevej  106,  for re tn ingsfører  
Axel  Løkke Borg,  Buen 22,  a l le  a f  Tønder .  
Bes tyre lse :  nævnte  Erns t  Løkke,  Peter  Løk­
ke ,  Axel  Løkke Borg,  John Espersen .  Selska­
bet  tegnes  af  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i  
forening e l le r  a f  en  d i rektør  i  forening med e t  
medlem af  bes tyre lsen ,  ved  afhændelse  og  
pantsætning af  fas t  e jendom af  den samlede  
bes tyre lse .  
Regis ter -nummer  48.024:  »Hans Spedshjerg 
A/S« hvis  formål  e r  a t  dr ive  vognmandsforre t ­
n ing og  handel .  Se lskabet  har  hovedkontor  i  
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Esbjerg  kommune,  Tourup,  Esbjerg;  de ts  
vedtægter  e r  af  23 .  juni  og  17.  december  
1971.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
200.000 kr .  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kontant ,  de ls  i  
andre  værdier .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  
ak t ie r  på  500,  10 .000 og  50.000 kr .  Hver t  ak­
t iebeløb på  500 kr .  g iver  1 s temme.  Akt ierne  
lyder  på  navn.  Akt ierne  er  ikke  omsætnings-
papi rer .  Der  gælder  indskrænkninger  i ak t i ­
e rnes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  2 .  
Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved 
anbefa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  e r ;  vogn­
mand Hans  Egon Spedsbjerg ,  f ru  Inga  Speds-
bjerg ,  begge af  Tourup,  snedkermester  Hol­
ger  Henry  Rud,  Kirkegade 171,  a l le  a f  Es­
bjerg .  Bes tyre lse :  nævnte  Hans  Egon Speds­
bjerg  ( formand) ,  Inga  Spedsbjerg ,  Holger  
Henry  Rud.  Direkt ion;  nævnte  Hans  Egon 
Spedsbjerg .  Selskabet  tegnes  — derunder  ved 
afhændelse  og  pantsætning af  fas t  e jendom — 
af  bes tyre lsens  formand i forening med e t  
medlem af  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  48.025;  »AjS af 9. decem­
ber 1971« hvis  formål  e r  a t  dr ive  in ternat ional  
handel .  Se lskabet  har  hovedkontor  i  Køben­
havns  kommune,  c /o  landsre tssagfører  Mo­
gens  Gl is t rup ,  Skindergade  23,  København;  
de ts  vedtægter  e r  af  9 .  december  1971.  Den 
tegnede akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fu ld t  
indbeta l t .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  
på  500 og 2 .000 kr .  Hver t  akt iebeløb på  500 
kr .  g iver  1 s temme.  Akt ierne  lyder  på  navn.  
Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved 
anbefa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  e r ;  f ru  Lene  
Borup Gl is t rup ,  landsre tssagfører  Mogens  
Gl is t rup ,  begge af  Skovbrynet  100,  Lyngby,  
advokat  Peter  S t røbech,  Ørnekulsvej  30 ,  
Char lo t tenlund.  Bes tyre lse ;  nævnte  Lene 
Borup Gl is t rup ,  Mogens  Gl is t rup ,  Peter  St rø­
bech.  Selskabet  tegnes  — derunder  ved af ­
hændelse  og  pantsætning af  fas t  e jendom — 
af  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i fo rening 
e l le r  a f  en  d i rektør  a lene .  
Regis ter -nummer  48,026;  »A/S af 7/ /2  
1971« hvis  formål  er  a t  dr ive  in ternat ional  
handel .  Se lskabet  har  hovedkontor  i Køben­
havns  kommune,  c /o  landsre tssagfører  Mo­
gens  Gl is t rup ,  Skindergade  23,  København;  
de ts  vedtægter  e r  af  7 .  december  1971.  Den 
tegnede akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fu ld t  
indbeta l t .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  
på  500 og 2 .000 kr .  Hver t  akt iebeløb på  500 
kr .  g iver  1 s temme.  Akt ierne  lyder  på  navn.  
Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  veao 
anbefa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  e r ;  f ru  Lenei  
Borup Gl is t rup ,  landsre tssagfører  Mogenæi  
Gl is t rup ,  begge af  Skovbrynet  100,  Lyngby,v  
advokat  Peter  St røbech,  Ørnekulsvej  30 r C 
Char lo t tenlund.  Bes tyre lse ;  nævnte  Lenes  
Borup Gl is t rup ,  Mogens  Gl is t rup ,  Pe ter  S t rø- (  
bech.  Selskabet  tegnes  — derunder  ved af -1  
hændelse  og  pantsætning af  fas t  e jendom — 
af  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i foreningg 
e l le r  a f  en  d i rektør  a lene .  
Regis ter -nummer  48.027;  »S tiga-Konfekt 
t ion A/S« hvis  formål  e r  a t  dr ive  handel -  og  in-n  
dus t r iv i rksomhed.  Selskabet  har  hovedkontoio  
i S i lkeborg  kommune,  Viborgvej  22 ,  S i lke-s  
borg;  de ts  vedtægter  e r  af  20 .  august  1971.  Dens  
tegnede akt iekapi ta l  udgør  100.000 kr .  fu ld tb  
indbeta l t ,  de ls  kontant ,  de ls  i  andre  værdien '  
Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  på  500.0 1  
5.000 og 10.000 kr .  Hver t  akt iebeløb på  500C 
kr .  g iver  1 s temme.  Akt ierne  lyder  på  navnn 
Akt ierne  er  ikke  omsætningspapi rer .  Dens  
gælder  indskrænkninger  i  ak t ie rnes  omsæt te-s  
l ighed,  j f r .  vedtægternes  §§ 5  og 7 .  Bekendt- t l  
gøre ise  t i l  ak t ionærerne  sker  ved anbefa lers  
brev .  Selskabets  s t i f te re  e r ;  fabr ikant  Jørn  St ig i  
Andersen ,  f ru  Gre te  Holman Andersen ,  res-
præsentant  Bo St ig  Andersen ,  a l le  a f  Viborgg-
vej  24 ,  S i lkeborg .  Bes tyre lse ;  nævnte  Jørm 
St ig  Andersen ,  Gre te  Holman Andersen ,  Bo£:  
S t ig  Andersen .  Direkt ion;  nævnte  Jørn  St ig i ]  
Andersen .  Selskabet  tegnes  af  to  medlemmesi  
af  bes tyre lsen  i  forening e l le r  a f  e t  medlem a£  
bes tyre lsen  i forening med en  d i rektør ,  veos  
afhændelse  og  pantsætning af  fas t  e jendor tnr  
a f  ha lvdelen  af  bes tyre lsen  i forening e l le r  a£  
to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i forening meos  
en  d i rektør .  Eneprokura  er  meddel t ;  Gre te j ;  
Holman Andersen  og Jørn  St ig  Andersen .  
Regis ter -nummer  48.028;  »Variant-Hu^ 
A/S« hvis  formål  e r  a t  dr ive  handel  med,  hena  
under  impor t  og  ekspor t  af ,  bygningsmater iaf i i  
le r ,  bygningselementer  og  færdige  huse  samm 
opst i l l ing  af  de  bygningselementer ,  som se l l s  
skabet  e r  leverandør  af .  Se lskabet  har  hovedb;  
kontor  i Københavns  kommune,  c /o  advokas^  
Nie ls  Arup,  Kronpr insessegade  32,  Købenn;  
havn;  de ts  vedtægter  e r  af  28 .  august  og  13EI  
november  1970.  Den tegnede akt iekapi tas j  
udgør  10.000 kr .  fu ld t  indbeta l t .  Akt iekapi iq  
ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  på  1 .000 kr .  og  mul t ih l  
p la  heraf .  Hver t  akt iebeløb på  1 .000 kr .  g ive  sv  
1 s temme ef ter  3  måneders  noter ings t id .  Ak>l> 
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3erne  lyder  på  navn.  Akt ierne  er  ikke  omsæt-
l i ingspapi rer .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærer-
ae  sker  ved anbefa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  
i r ;  økonomichef ,  c iv i løkonom Erik  Bi i low,  
eahnsensvej  2  B,  dr .  ing . ,  c iv i l ingeniør  Ib  
»Adam Rimstad ,  Vældegårdsvej  25 ,  begge af  
uentof te ,  d i rektør  Orvin  El is  Agnar  Kris t i -
nnsson,  Berns tensvågen 10,  Fa ls terbo,  Sver i -
ae ,  advokat  Nie ls  Dahl  Arup,  Kronpr insesse-
Bade 32,  København.  Bes tyre lse ;  nævnte  Er ik  
i l i i low,  Ib  Adam Rimstad ,  Orvin  El is  Agnar  
i  . r i s t iansson,  Nie ls  Dahl  Arup.  Selskabet  
Segnes  a f  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i  for -
nning e l le r  a f  en  d i rektør  i  forening med e t  
»nedlem af  bes tyre lsen ,  ved  afhændelse  og  
santsætning af  fas t  e jendom af  den samlede  
aes tyre lse .  
Regis ter -nummer  48.029;  »AjS BAND-
) OLM MASKINFABRIK« hvis  formål  e r  a t  
i r ive  handels-  og  fabr ika t ionsvi rksomhed.  
s l skabet  har  hovedkontor  i  Mar ibo kommu-
,s .  Birketvej ,  Bandholm;  de ts  vedtægter  e r  
"  3.  ju l i  1970.  Den tegnede akt iekapi ta l  ud-
ør  50.000 kr .  fu ld t  indbeta l t ,  i  værdier .  Ak-
ækapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  på  1 .000 kr .  
/ver t  akt iebeløb på  1 .000 kr .  g iver  1 s temme.  
Akt ierne  lyder  på  navn.  Akt ierne  er  ikke  
rmsætningspapi rer .  Der  gælder  indskrænk-
i  nger  i ak t ie rnes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtæg-
r rnes  §  3 .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  
ixer  ved anbefa le t  brev .  Se lskabets  s t i f te re  e r :  
Ibr ikant  Poul  Er ik  Nie lsen ,  f ru  Lis  Kar in  
l i ie l sen ,  begge af  Birketvej ,  fabr ikant  Lei f  
aernt  Nie lsen ,  f ru  Yvonne Leni  Nie lsen ,  beg-
s  af  Linds t rømvej ,  a l le  a f  Bandholm.  Bes ty-
l : l se :  nævnte  Poul  Er ik  Nie lsen ,  Lis  Kar in  
melsen ,  Lei f  Bernt  Nie lsen ,  Yvonne Leni  
» i ie lsen .  Se lskabet  tegnes  — derunder  ved 
i fhændelse  og  pantsætning af  fas t  e jendom — 
"  den samlede  bes tyre lse .  Prokura  er  med-
le l t ;  Poul  Er ik  Nie lsen  og  Lei f  Bernt  Nie lsen  
o 'orening.  
\  Regis ter -nummer  48.030;  »K. Kjeldsen Byg-
vakt ieselskah" hvis  formål  e r  udføre lse  af  
^vggemodning,  opføre lse  af  fas t  e jendom 
n mt  køb og sa lg  af  fas t  e jendom og værdipa-
nrer .  Selskabet  har  hovedkontor  i S tøvr ing  
lommune,  Fredensgade  5  A,  Støvr ing;  de ts  
b :d tægter  e r  af  18 .  oktober  1971.  Den tegne-
2 akt iekapi ta l  udgør  12.000 kr .  fu ld t  indbe-
j l l t ,  de ls  kontant ,  de ls  i  andre  værdier .  Akt ie-
qip i ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  på  500 og 1 .000 
.*.  Hver t  akt iebeløb på  500 kr .  g iver  I  s tem­
me ef ter  3  måneders  notermgst id .  Akt ierne  
lyder  på  navn.  Akt ierne  er  ikke  omsætnings-
papi rer .  Der  gælder  indskrænkninger  i ak t i ­
e rnes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  4 .  
Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved 
anbefa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  e r :  ent re­
prenør  Anton Kaj  Kje ldsen,  f ru  Bodi l  Lizz ie  
Kje ldsen,  begge af  Fredensgade  5  A,  Støv­
r ing ,  pol i t iass is tent  Johannes  Wolff ,  Ørs teds­
gade  133,  Sønderborg .  Bes tyre lse ;  nævnte  
Anton Kaj  Kje ldsen,  Bodi l  Lizz ie  Kje ldsen,  
Johannes  Wolff .  Se lskabet  tegnes  — derunder  
ved afhændelse  og  pantsætning af  fas t  e jen­
dom — af  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i for ­
ening e l le r  a f  en  d i rektør  i  forening med e t  
medlem af  bes tyre lsen .  Eneprokura  -  også  
ved afhændelse  og  pantsætning af  fas t  e jen­
dom — er  meddel t ;  Anton Kaj  Kje ldsen.  
Regis ter -nummer  48.031;  »DEPA Danish 
Entertaining and P rodnet  ion Age nev A/S« hvis  
formål  e r  a t  dr ive  p lanlægning,  rådgivning og  
produkt ion  af  tea ter -show- og turné-vi rksom­
hed og dermed bes lægtede  akt iv i te ter .  Se l ­
skabet  har  hovedkontor  i Næstved kommu­
ne,  Axel torv  I ,  4700 Næstved;  de ts  vedtægter  
e r  af  17 .  november  1971.  Den tegnede akt ie­
kapi ta l  udgør  20.000 kr .  fu ld t  indbeta l t  i  vær­
dier .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  på  
1 .000 kr .  Hver t  akt iebeløb på  1 .000 kr .  g iver  1 
s temme.  Akt ierne  lyder  på  navn.  Akt ierne  er  
ikke  omsætningspapi rer .  Der  gælder  ind­
skrænkninger  i ak t ie rnes  omsæt te l ighed,  j f r .  
vedtægternes  §  1 .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t io­
nærerne  sker  ved anbefa le t  brev .  Selskabets  
s t i f te re  e r ;  impressar io  Poul  Henr ik  Birkum 
Petersen ,  f ru  Kirs ten  Petersen ,  begge af  Sla­
gelsevej  5 ,  Næstved,  kontorchef  Kar l  Preben 
Juul  Kr is tensen,  f ru  Grethe  El in  Svendsen 
Kris tensen,  begge af  Hammerichsvej  14,  
Vordingborg .  Bes tyre lse ;  nævnte  Poul  Hen­
r ik  Birkum Petersen  ( formand) ,  Kirs ten  Pe­
tersen ,  Kar l  Preben Juul  Kr is tensen,  Gre the  
El in  Svendsen Kris tensen.  Direkt ion;  nævnte  
Poul  Henr ik  Birkum Petersen ,  Kar l  Preben 
Juul  Kr is tensen.  Selskabet  tegnes  af  bes tyre l ­
sens  formand a lene  e l le r  a f  to  medlemmer  af  
bes tyre lsen  i  forening e l le r  a f  e t  medlem af  
bes tyre lsen  i  forening med en  d i rektør ,  ved  
afhændelse  og  pantsætning af  fas t  e jendom 
af  den samlede  bes tyre lse .  
Register-nummer 48.032:  »Torring Konfek­
tion A/S« hvis formål er at fabrikere og hand­
le med teksti lvarer og anden dermed i forbin­
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delse  s tående  vi rksomhed ef ter  bes tyre lsens  
skøn.  Selskabet  har  hovedkontor  i  Tør­
r ing-Uldum kommune,  Uldum;  dets  vedtæg­
ter  e r  af  29 .  december  og 15.  december  1971.  
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  55.000 kr .  
fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kontant ,  de ls  i  andre  
værdier .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  på  
500 og 1 .000 kr .  Hver t  akt iebeløb på  500 kr .  
g iver  1  s temme ef ter  3  måneders  noter ings t id .  
Akt ierne  lyder  på  navn.  Akt ierne  er  ikke  
omsætningspapi rer .  Der  gælder  indskrænk­
ninger  i  ak t ie rnes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtæg­
ternes  §  5 .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  
sker  ved anbefa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  e r ;  
fabr ikant  Gunner  Mikkelsen ,  f ru  Bodi l  Bjer ­
re  Mikkelsen ,  begge af  Åle ,  dr i f t s leder  Hans  
Holger  Larsen ,  f ru  Anna El isabeth  Larsen ,  
begge af  Klovborg .  Bes tyre lse ;  nævnte  Gun­
nar  Mikkelsen ,  Bodi l  Bjer re  Mikkelsen ,  
Hans  Holger  Larsen ,  Anna El isabeth  Larsen .  
Selskabet  tegnes  af  to  medlemmer  af  bes ty­
re lsen  i  forening e l le r  a f  en  d i rektør  a lene ,  
ved  afhændelse  og  pantsætning af  fas t  e jen­
dom af  den samlede  bes tyre lse .  
Regis ter -nummer  48.033;  »FOCUS MØB­
LER A/S« hvis  formål  e r  handel  inden for  
møbelbranchen og dermed bes lægtede  områ­
der .  Særl ig  omfat ter  se lskabets  formål ;  A.  a t  
udsende kata loger  med e t  godt  og  a ls id ig t  
udvalg  af  t idens  populære  møbler .  B.  a t  b i l ­
l iggøre  møbler  for  den  danske  forbruger­
kreds  ved koncent rerede  og fæl les  indkøb,  
for  derved samtid ig  a t  s tyrke  medlemmernes  
konkurrenceevne.  Selskabet  har  hovedkon­
tor  i  Horsens  kommune,  Blumersgade  8 ,  
Horsens ;  de ts  vedtægter  e r  af  17 .  august  
1971.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
156.000 kr . ,  indbeta l t .  Akt iekapi ta len  er  
69.333,38 kr . ,  de t  res terende  beløb indbeta les  
med 43.333,31 kr .  senes t  den  1.  mar ts  og  
43.333,31 kr .  senes t  den  1.  september  1972.  
Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  på  500,  
1 .000 og  2 .000 kr .  Hver t  akt iebeløb på  500 kr .  
g iver  1 s temme.  Akt ierne  lyder  på  navn.  Ak­
t ierne  er  ikke  omsætningspapi rer .  Der  gæl­
der  indskrænkninger  i  ak t ie rnes  omsæt te l ig­
hed,  j f r .  vedtægternes  §  4 .  Bekendtgøre lse  t i l  
ak t ionærerne  sker  ved anbefa le t  brev .  Sel ­
skabets  s t i f te re  e r ;  d i rektør  Jan  Johan Johan­
sen,  Kast rupvej  97 ,  København,  møbelhand­
ler  Rober t  Peder  Nie lsen ,  S toregade  114,  
Esbjerg ,  møbelhandler  Aage Holm Hansen,  
Østergade  7 ,  Nykøbing F. ,  møbelhandler  
Jørn  Ovesen,  Jy l landsgade  30,  Ålborg ,  mø­
belhandler  Poul  Viggo Hansen,  Vesterbroi  
19—25,  Odense ,  d i rektør  Aage Iversen ,  Bluu 
mersgade  8 ,  Horsens .  Bes tyre lse ;  nævnte  Jani  
Johan Johansen,  Rober t  Peder  Nie lsen ,  Aagej  
Holm Hansen,  Jørn  Ovesen,  Poul  Viggo Han n 
sen .  Direkt ion;  nævnte  Aage Iversen .  Se lskab 
bet  tegnes  af  en  d i rektør  i  forening med es  
medlem af  bes tyre lsen  e l le r  a f  to  medlemmeis  
af  bes tyre lsen  i  forening,  ved  afhændelse  ogc  
pantsætning af  fas t  e jendom af  den samledet  
bes tyre lse .  
Regis ter -nummer  48.034;  »A/S af 3/IL\ 
1971« hvis  formål  e r  in ternat ional  handel ls  
Selskabet  har  hovedkontor  i  Københavnm 
kommune,  c /o  landsre tssagfører  Mogens  Gl i i l  
s t rup ,  Skindergade  23,  København;  de ts  vedb 
tægter  e r  af  2 .  december  1971.  Den tegnedob 
akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fu ld t  indbeta l#!  
Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  på  500 ojo  
2 .000 kr .  Hver t  akt iebeløb på  500 kr .  g iver  •  
s temme.  Akt ierne  lyder  på  navn.  Bekendtgør  
re lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved anbefa les!  
brev .  Selskabets  s t i f te re  e r ;  landsre tssagføres-
Mogens  Gl is t rup ,  f ru  Lene  Borup Gl is t rupj i  
begge af  Skovbrynet  100,  Lyngby,  advokaB;  
Peter  St røbech,  Ørnekulsvej  30 ,  Char lo t tenn;  
lund.  Bes tyre lse ;  nævnte  Mogens  Gl is t rupj i  
Lene  Borup Gl is t rup ,  Peter  St røbech.  Selskas ,  
be t  tegnes  — derunder  ved afhændelse  o:o  
pantsætning af  fas t  e jendom — af  to  medlemm 
mer  af  bes tyre lsen  i  forening e l le r  a f  en  d i re ld ;  
tør  a lene .  
Regis ter -nummer  48.035;  »A/S af 4/L\ 
1971« hvis  formål  e r  in ternat ional  handeb!  
Selskabet  har  hovedkontor  i  Københavnn,  
kommune,  c /o  landsre tssagfører  Mogens  Gl i iK 
s t rup ,  Skindergade  23,  København;  de ts  vedbi  
tægter  e r  af  4 .  december  1971.  Den tegned 'b ;  
akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fu ld t  indbeta l te  
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 0,0 
2.000 kr .  Hver t  akt iebeløb på  500 kr .  g iver  i  
s temme.  Akt ierne  lyder  på  navn.  Bekendtgør  s  
re lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved anbefa les l i  
brev .  Selskabets  s t i f te re  e r ;  landsre tssagføroi  
Mogens  Gl is t rup ,  f ru  Lene  Borup Gl is t rupr ju  
begge af  Skovbrynet  100,  Lyngby,  advokaB>l  
Pe ter  S t røbech,  Ørnekulsvej  30 ,  Char lo t tenna  
lund.  Bes tyre lse ;  nævnte  Mogens  Gl is t rupr ju  
Lene  Borup Gl is t rup ,  Peter  St røbech.  SelskaB>l  
be t  tegnes  — derunder  ved afhændelse  o .o  
pantsætning af  fas t  e jendom — af  to  medlemm; 
mer  af  bes tyre lsen  i  forening e l le r  a f  en  d i re lob  
tør  a lene .  
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Regis ter -nummer  48.036;  »JYSØ A/S« hvis  
mrmål  e r :  handel  samt  inves ter ing-  og  f inan-
aer ingsvi rksomhed af  enhver  ar t ,  herunder  
cab og  sa lg  af  pantebreve ,  værdipapi rer  og  
>.s t  e jendom samt  anden ef ter  bes tyre lsens  
i ; :øn  i  forb indelse  hermed s tående vi rksom-
isd .  Selskabet  har  hovedkontor  i Køben-
Hvns  kommune,  Signel i lve j  20 ,  København;  
es ts  vedtægter  e r  af  30 .  august  og  26.  oktober  
071.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  10.000 
T .  fu ld t  indbeta l t .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  
x t ie r  på  500 og 1 .000 kr .  Hver t  akt iebeløb på  
(X)  kr .  g iver  1 s temme ef ter  3  måneders  note-
mgst id .  Akt ierne  lyder  på  navn.  Akt ierne  er  
Lke omsætningspapi rer .  Der  gælder  ind-
xrænkninger  i  ak t ie rnes  omsæt te l ighed,  j f r .  
"d tægternes  §  3 .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t io-
særerne  sker  ved brev .  Selskabets  s t i f te re  e r :  
JU Jyt te  Tove Sørensen,  kapta jn  Bjarne  
fhorki ld  Sørensen,  begge af  Signel i lve j  20 ,  
ru  Meta  Johanne Palshøj ,  Sneppevej  9 ,  a l le  
T København.  Bes tyre lse :  nævnte  Bjarne  
i t iork i ld  Sørensen,  Jy t te  Tove Sørensen,  
Meta  Johanne Palshøj .  Direkt ion:  nævnte  
j ja rne  Thorki ld  Sørensen.  Selskabet  tegnes  
derunder  ved afhændelse  og  pantsætning 
T fas t  e jendom — af  den  samlede  bes tyre lse  
l l le r  a f  en  d i rektør  a lene .  Eneprokura  er  
meddel t :  Jy t te  Tove Sørensen.  
Regis ter -nummer  48.037:  »Johnny Olsen 
\ ! /5"  hvis  formål  e r  a t  dr ive  e l - ins ta l la t ions-
l i i rksomhed,  handel  og  f inans ier ing .  Selska-
3 i et  har  hovedkontor  i F reder iksberg  kom­
mune,  H.  C.  Ørs teds  Vej  55 ,  København;  de ts  
aedtægter  e r  af  24 .  juni  1971.  Den tegnede 
Akt iekapi ta l  udgør  30.000 kr .  fu ld t  indbeta l t ,  
ae ls  kontant ,  de ls  i  andre  værdier .  Akt iekapi -
I f l len  e r  fordel t  i  ak t ie r  på  500 kr .  og  mul t ip la  
seraf .  Hver t  akt iebeløb på  500 kr .  g iver  1 
k lemme ef ter  3  måneders  noter ings t id .  Akt i -
nrne  lyder  på  navn.  Akt ierne  er  ikke  omsæt-
l i ingspapi rer .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærer-
ae  sker  ved anbefa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  
T :  e l - ins ta l la tør  Johnny Berg  Olsen ,  f ru  Juna  
l i  i r te  Olsen ,  begge af  Lærkevej  42 ,  Glos t rup ,  
Isekse lerer  Hara ld  Nygaard  Olsen ,  Hendr iks-
oolms Boulevard  79,  Rødovre .  Bes tyre lse ;  
æævnte  Johnny Berg  Olsen ,  Juna  Bir te  Olsen ,  
u lara ld  Nygaard  Olsen .  Selskabet  tegnes  af  to  
anedlemmer  af  bes tyre lsen  i  forening e l le r  a f  
m di rektør  i  forening med e t  medlem af  be­
dyre lsen ,  ved afhændelse  og  pantsætning af  
g is t  e jendom af  den samlede  bes tyre lse .  
Regis ter -nummer  48.038:  »E. Rounborg 
Tryk A/S« hvis  formål  e r  a t  dr ive  graf isk  v i rk­
somhed og anden hermed i forb indelse  s tåen­
de  vi rksomhed ef ter  bes tyre lsens  skøn.  Sel ­
skabet  har  hovedkontor  i Skive  kommune,  
Østerbro  4 ,  Skive;  de ts  vedtægter  e r  af  23 .  
december  1970.  Den tegnede akt iekapi ta l  
udgør  100.000 kr .  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kon­
tant ,  de ls  i  andre  værdier .  Akt iekapi ta len  er  
fordel t  i  ak t ie r  på  500 og 2 .000 kr .  Hver t  ak­
t iebeløb på  500 kr .  g iver  1 s temme ef ter  2  
måneders  noter ings t id .  Akt ierne  lyder  på  
navn.  Akt ierne  er  ikke  omsætningspapi rer .  
Der  gælder  indskrænkninger  i  ak t ie rnes  
omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  4 .  Be­
kendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved brev .  
Selskabets  s t i f te re  e r ;  bogt rykker  Ejner  
Rounborg ,  f ru  Dagny Rounborg ,  begge af  
Skovbakker  2 ,  landsre tssagfører  Eyvind Thi­
s ted ,  V.  Fæ ledvej  38,  a l le  a f  Skive .  Bes tyre l ­
se :  nævnte  Ejner  Rounborg ,  Dagny Roun­
borg ,  Eyvind This ted .  Direkt ion:  nævnte  
Ejner  Rounborg .  Selskabet  tegnes  af  en  d i -
ektør  a lene  e l le r  — derunder  ved afhændelse  
og  pantsætning af  fas t  e jendom — af  den  sam­
lede  bes tyre lse .  
Regis ter -nummer  48.039;  »PERUVIA A/S« 
hvis  formål  e r  a t  dr ive  handel ,  inves ter ing  og  
f inans ier ing ,  herunder  køb og sa lg  a t  res tau­
ra t ioner  og  fas te  e jendomme.  Selskabet  har  
hovedkontor  i  Odense  kommune.  Vindegade 
65,  Odense;  de ts  vedtægter  e r  af  21 .  august  og  
28.  december  1971.  Den tegnede akt iekapi ta l  
udgør  30.000 kr .  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kontant ,  
de ls  i  andre  værdier .  Akt iekapi ta len  er  for ­
del t  i  ak t ie r  på  500,  1 .000,  5 .000 og  10.000 kr .  
Hver t  notere t  akt iebeløb på  500 kr .  g iver  1 
s temme.  Akt ierne  lyder  på  navn.  Akt ierne  er  
ikke  omsætningspapi rer .  Der  gælder  ind­
skrænkninger  i  ak t ie rnes  omsæt te l ighed,  j f r .  
vedtægternes  §  4 .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionæ­
rerne  sker  ved brev .  Selskabets  s t i f te re  e r :  
res taura tør  Henning Jensen Dam,  Vindegade 
65,  Odense ,  f ru  Alma Jenny Dam,  fhv.  l ig-
n ingskommiss ionsformand Car l  Jensenius  
Jensen Dam,  begge af  Spurvevej  6 ,  Freder i ­
c ia .  Bes tyre lse :  nævnte  Henning Jensen 
Dam,  Alma Jenny Dam,  Car l  Jensenius  Jen­
sen  Dam.  Selskabet  tegnes  -  derunder  ved 
afhændelse  og  pantsætning af  fas t  e jendom -
af  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i  forening 
e l le r  a f  e t  medlem af  bes tyre lsen  i  forening 
med en  d i rektør  e l le r  for re tn ingsfører .  Ene­
prokura  er  meddel t :  Henning Jensen Dam.  
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Regis ter -nummer  48.040;  »Spar Sex Hold­
ing A/S« hvis  formål  e r  køb,  sa lg  og  admini ­
s t ra t ion  af  fas t  e jendom samt  f inans ier ing .  
Selskabet  har  hovedkontor  i Kobenhavns  
kommune,  Freder ic iagade  46,  København;  
de ts  vedtægter  e r  af  27 .  november  1970.  Den 
tegnede akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fu ld t  
indbeta l t .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  
på  500,  1 .000 og  2 .000 kr .  Hver t  akt iebeløb på  
500 kr .  g iver  1 s temme.  Akt ierne  lyder  på  
navn.  Akt ierne  er  ikke  omsætningspapi rer .  
Der  gælder  indskrænkninger  i  ak t ie rnes  
omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  4 .  Be­
kendtgøre ise  t i l  ak t ionærerne  sker  ved anbe­
fa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  e r ;  grosserer  
Nie ls  Alf red  Røhl ings ,  Solbakkevej  58  B,  
Gentof te ,  k l in iksekre tær  Lis  Andersen ,  Vin­
kelvej  36 ,  Lyngby,  grosserer  Ole  Nygaard  
Chr is tensen,  kursus leder  Inger  Chr is tensen,  
begge af  Ibsensvej  26  A,  Tås t rup .  Bes tyre lse ;  
nævnte  Nie ls  Alf red  Røhl ings ,  Lis  Andersen ,  
Ole  Nygaard  Chr is tensen,  Inger  Chr is tensen.  
Selskabet  tegnes  — derunder  ved afhændelse  
og  pantsætning af  fas t  e jendom — af  t re  med­
lemmer  af  bes tyre lsen  i forening.  
Regis ter -nummer  48.041;  »SPORTPRO­
MOTION UDST/LL/NG A/S« hvis  formål  e r  
a t  a r rangere  uds t i l l inger ,  sa lg  af  reklame samt  
markedsfør ing .  Selskabet  har  hovedkontor  i  
F reder iksberg  kommune.  Pla tanvej  28 ,  Kø­
benhavn;  de ts  vedtægter  e r  af  4 .  oktober  
1971 og  7 .  januar  1972.  Den tegnede akt ieka­
pi ta l  udgør  10.000 kr .  fu ld t  indbeta l t .  Akt ie­
kapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  på  500 kr .  Hver t  
notere t  akt iebeløb på  500 kr .  g iver  1 s temme.  
Akt ierne  lyder  på  navn.  Der  gælder  ind­
skrænkninger  i  ak t ie rnes  omsæt te l ighed,  j f r .  
vedtægternes  §  4 .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t io­
nærerne  sker  ved brev .  Selskabets  s t i f te re  e r ;  
d i rektør  Staf fan  Boye Svenby,  Limhamnsvå-
gen 140,  Malmø,  Sver ige ,  forså ln ingschef  Sven 
Er ik  Er iksson,  Amira lgatan  4 ,  Malmø,  sekre­
tær  Kate  Lone Freund Gawinetski ,  advokat  
Jørgen Ole  Gawinetski ,  begge af  Holbergsga­
de  19,  København,  s tud .  jur .  Ole  Markmann,  
Skodsborgvej  364,  Nærum.  Bestyre lse ;  nævn­
te  Staf fan  Bor je  Svenby,  Sven Er ik  Er iksson,  
Kate  Lone Freund Gawinetski ,  Jørgen Ole  
Gawinetski ,  Ole  Markmann.  Selskabet  tegnes  
af  Kate  Lone Freund Gawinetski ,  Jørgen Ole  
Gawinetski  e l le r  Ole  Markmann to  i  forening 
e l le r  hver  for  s ig  i  forening med Staf fan  B5r je  
Svenby e l le r  Sven Er ik  Er iksson,  ved  afhæn­
delse  og  pantsætning af  fas t  e jendom af  des  
samlede  bes tyre lse .  
Regis ter -nummer  48.042;  »M- T Husti 
Svendborg A/S« hvis  formål  e r  a t  dr ive  ham 
dels- ,  håndværks- ,  indus t r i -  og  f inans ier ings« 
v i rksomhed.  Selskabet  har  hovedkontor  
Svendborg  kommune,  Øxenbjergvej  56( :  
Svendborg;  de ts  vedtægter  e r  af  16.  august  
1971.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  20.000i  
kr .  fu ld t  indbeta l t .  Akt iekapi ta len  er  fordel t t l  
ak t ier  på  500 kr .  og  mul t ip la  heraf .  Hver t  aWi 
t iebeløb på  500 kr .  g iver  1 s temme ef ter  
måneders  noter ings t id .  Akt ierne  lyder  pq  
navn.  Akt ierne  er  ikke  omsætningspapi re is  
Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  veo 
anbefa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  e r ;  mures"  
Kur t  Søbye,  Drosse lvænget  3 ,  Thurø ,  tømres -
Harry  Bendt  Johansen,  S t rammelsegade  79\  
Landet ,  Tås inge ,  murer  Aage Rosager  Dinesr  
sen .  Pengekrogen 42,  tømrer  Henr ik  Flogg(  
Pe tersen ,  Øxenbjergvej  56 ,  begge af  Svencbi  
borg .  Bes tyre lse ;  nævnte  Kur t  Søbye,  Harr r  
Bendt  Johansen,  Aage Rosager  Dinesen;  
Henr ik  Flogt  Petersen .  Selskabet  tegnes  af  M 
medlemmer  af  bes tyre lsen  i forening e l le r  ae  
en  d i rektør  a lene ,  ved afhændelse  og  pant tn  
sætning af  fas t  e jendom af  den samlede  beac  
s tyre lse .  
Regis ter -nummer  48.043;  »AJAS datasermv 
ce A/S« hvis  formål  e r  a t  dr ive  da tabehandbi  
l ings- ,  bogfør ings-  og  konsulentv i rksomhecb;  
Selskabet  har  hovedkontor  i Glos t rup  komm 
mune.  Fabr iksparken 31,  Glos t rup;  de ts  vedbt  
tægter  e r  af  26 .  oktober  og  30.  decembeac  
1971.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgøOj  
400.000 kr .  Af  akt iekapi ta len  er  indbeta l l i ;  
70 .000 kr . ,  de t  res terende  beløb indbeta les l  
senses t  den  I .  oktober  1972.  Akt iekapi ta len!  
e r  fordel t  i  ak t ie r  på  500 kr .  e l le r  mul t iphlq  
heraf .  Hver t  akt iebeløb på  500 kr .  g iver  
s temme ef ter  I måneds  noter ings t id .  Akt iens  
ne  lyder  på  navn.  Akt ierne  er  ikke  omsætJa  
n ingspapi rer .  Der  gælder  indskrænkninger  i  
akt iernes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  i:  i  
4.  Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  veos  
anbefa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  e r ;  d i rekte  
tør  Ole  Freder ik  Nygaard-  Andersen ,  Jul io i l i  
Sødr ings  Vej  17 ,  Char lo t tenlund,  d i rektø&j  
Hans  Henr ik  Østerbye ,  Valby Langgade 3  AA 
København,  advokat  Jens  Anker  Sørensenns  
Vindingevej  71  D,  Roski lde .  Bes tyre lsesg  
nævnte  Ole  Freder ik  Nygaard-Andersenns  
Hans  Henr ik  Østerbye ,  Jens  Anker  Sørensenns  
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Oirekt ion:  nævnte  Ole  Freder ik  Ny-
saard-Andersen ,  Hans  Henr ik  Østerbye .  Sel ­
skabet  tegnes  af  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  
1 forening e l le r  a f  e t  medlem af  bes tyre lsen  i 
corening med en  d i rektør  e l le r  a f  to  d i rektø-
aer  i  forening,  ved  afhændelse  og  pantsæt-
in ing af  fas t  e jendom af  den samlede  bes tyre l -
3e .  Eneprokura  er  meddel t :  Preben Geneser .  
Regis ter -nummer  48.044;  »V/SYL A/S« 
nvis  formål  e r  a t  dr ive  v i rksomhed med repa-
sa t ion ,  køb og sa lg  af  automobi ler ,  køb og 
sa lg  af  fas t  e jendom,  adminis t ra t ion  af  sam-
nne,  pantebrevshandel  og  inves ter ingsvi rk-
Domhed.  Selskabet  har  hovedkontor  i Køben-
j i iavns  kommune,  St .  Kannikes t ræde 15,  
yCobenhavn;  de ts  vedtægter  e r  af  16 .  august  
jog  27 .  december  1971.  Den tegnede akt ieka-
loi ta l  udgør  10.000 kr .  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  
kontant ,  de ls  i  andre  værdier .  Akt iekapi ta len  
ur  fordel t  i  ak t ie r  på  500 og 1 .000 kr .  Hver t  
l ik t iebeløb på  500 kr .  g iver  I  s temme.  Akt ier -
me lyder  på  navn.  Der  gælder  indskrænknin­
ger  i  ak t ie rnes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægter -
»nes  §  6 .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  
wed anbefa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  e r ;  
rmalermester  Povl  Syvar t  Viggo Larsen ,  f ru  
El la  Kr is t ine  Larsen ,  begge af  Salsmosevej ,  
S tenløse ,  advokat  Sigurdur  Helgi  Jønsson,  
8e l  Col les  Al lé  3 ,  Rings ted  Kyst .  Bes tyre lse ;  
ine  Larsen ,  S igurdur  Helgi  Jønsson samt  
rmalermester  Viggo Larsen ,  Nørrekær  139,  
5Rodovre .  Direkt ion:  nævnte  Viggo Lar-
a .en .  Se lskabet  tegnes  — derunder  ved afhæn-
jHelse  og  pantsætning af  fas t  e jendom — af  
i l l i rektøren  i  forening med e t  medlem af  be-
J . tyre lsen  e l le r  a f  to  medlemmer  af  bes tyre l -
a .en  i  forening.  
Under 15. februar 1972 er optaget i aktiesel­
skabs-registeret som: 
Regis ter -nummer  48.045;  »A/S aj 18/10 
}197Ih hvis  formål  e r  in ternat ional  handel .  
»Selskabet  har  hovedkontor  i  Københavns  
»xommune,  c /o  landsre tssagfører  Mogens  Gl i -
Js t rup ,  Skindergade  23,  København;  de ts  ved-
s ig ter  er  af  18 .  oktober  1971.  Den tegnede 
Jakt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fu ld t  indbeta l t .  
Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  på  500 og 
.2 .000 kr .  Hver t  akt iebeløb på  500 kr .  g iver  1 
i s temme.  Akt ierne  lyder  på  navn.  Bekendtgø-
3"else  t i l  ak t ionærerne  sker  ved anbela le t  
lorev .  Selskabets  s t i f te re  e r ;  landsre tssagfører  
f /Vlogens  Gl is t rup ,  f ru  Lene  Borup Gl is t rup ,  
begge af  Skovbrynet  100,  Lyngby,  advokat  
Peter  S t røbech,  Ørnekulsvej  30 ,  Char lo t ten­
lund.  Bes tyre lse ;  nævnte  Mogens  Gl is t rup ,  
Lene  Borup Gl is t rup ,  Peter  S t røbech.  Selska­
bet  tegnes  — derunder  ved afhændelse  og  
pantsætning af  fas t  e jendom — af  to  medlem­
mer  af  bes tyre lsen  i forening e l le r  a f  en  d i rek­
tør  a lene .  
Regis ter -nummer  48.046;  »A/S af 15/12 
1971« hvis  formål  e r  a t  dr ive  in ternat ional  
handel .  Se lskabet  har  hovedkontor  i  Køben­
havns  kommune,  c /o  landsre tssagfører  Mo­
gens  Gl is t rup ,  Skindergade  23,  Kobenhavn;  
de ts  vedtægter  e r  af  15 .  december  1971.  Den 
tegnede akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  tu ld t  
indbeta l t .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  
på  500 og 2 .000 kr .  Hver t  akt iebeløb på  500 
kr .  g iver  1 s temme.  Akt ierne  lyder  på  navn.  
Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved 
anbefa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  e r ;  lands­
re tssagfører  Mogens  Gl is t rup ,  f ru  Lene  Bo­
rup Gl is t rup ,  begge af  Skovbrynet  100,  Lyng­
by,  advokat  Peter  St røbech,  Ørnekulsvej  30 ,  
Char lo t tenlund.  Bes tyre lse ;  nævnte  Mogens  
Gl is t rup ,  Lene  Borup Gl is t rup ,  Peter  St rø­
bech.  Selskabet  tegnes  -  derunder  ved af ­
hændelse  og  pantsætning af  fas t  e jendom -
af  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i  forening 
e l le r  a f  en  d i rektør  a lene .  
Regis ter -nummer  48.047;  »A/S Nielost« 
hvis  formål  e r  a t  dr ive  handel  og  indust r i ,  
fabr ika t ion ,  f inans ier ing  og  anden i forb indel ­
se  hermed s tående vi rksomhed.  Selskabet  har  
hovedkontor  i  Århus  kommune,  Hørgårdsvej  
44 ,  Risskov;  de ts  vedtægter  e r  af  23 .  septem­
ber  1971.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
100.000 kr .  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kontant ,  de ls  i  
andre  værdier .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  
ak t ie r  på  500 kr .  og  mul t ip la  heraf .  Hver t  
notere t  akt iebeløb på  500 kr .  g iver  1 s temme.  
Akt ierne  lyder  pa  navn.  Akt ierne  er  ikke  
omsætningspapi rer .  Der  gælder  indskrænk­
ninger  i  ak t ie rnes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtæg­
ternes  §  3 .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  
sker  ved anbefa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  
er"  os tegrosserer  Nie ls  Kr is t ian  Nie lsen ,  f ru  
Inger  Nie lsen ,  begge af  Hørgårdsvej  45 ,  Ris­
skov lagerforval ter  Knud-Er ik  Andreasen,  
Emil '  Åres t rups  Vej  13 ,  Århus .  Bes tyre lse ;  
nævnte  Nie ls  Kr is t ian  Nie lsen ,  Inger  Nie lsen ,  
Knud-Er ik  Andreasen.  Selskabet  tegnes  af  to  
medlemmer  af  bes tyre lsen  i  forening e l le r  a f  
e t  medlem af  bes tyre lsen  i  forening med en  
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direktør ,  ved  afhændelse  og-  pantsætning af  
fas t  e jendom af  den samlede  bes tyre lse .  
Regis ter -nummer  48.048:  »Dansk Fritids-
Charter  A/S« hvis  formål  e r  a t  dr ive  handel  
med samt  udle jn ing og  repara t ion  af  f r i t ids­
akt iv i te ter .  Se lskabet  har  hovedkontor  i  År­
hus  kommune,  Ole  Rømers  Gade 98,  Århus;  
de ts  vedtægter  e r  af  25 .  juni  1971.  Den tegne­
de  akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fu ld t  indbe­
ta l t .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  på  500 
kr .  Hver t  akt iebeløb på  500 kr .  g iver  I  s tem­
me ef ter  to  måneders  noter ings t id .  Akt ierne  
lyder  på  navn.  Akt ierne  er  ikke  omsætnings-
papi rer ,  j f r .  vedtægternes  §  4 .  Bekendtgøre l ­
se  t i l  ak t ionærerne  sker  ved anbefa le t  brev .  
Selskabets  s t i f te re  e r :  fabr ikant  Cur t  Brøgger  
Andersen ,  f ru  Inger  Andersen ,  begge af  So­
fus  Baudi tz  Vej  21 ,  Åbyhøj ,  au tomobi l for ­
handler  Frode  Brøgger  Andersen ,  Skander­
borgvej  2 ,  Hadsten .  Bes tyre lse :  nævnte  Cur t  
Brøgger  Andersen ,  Inger  Andersen ,  Frode  
Brøgger  Andersen .  Direkt ion:  nævnte  Cur t  
Brøgger  Andersen .  Selskabet  tegnes  af  to  
medlemmer  af  bes tyre lsen  i  forening e l le r  af  
en  d i rektør  a lene ,  ved afhændelse  og  pant ­
sætning af  fas t  e jendom af  en  d i rektør  i  for ­
ening med to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i  
forening.  
Regis ter -nummer  48.049:  »Berdos Textil 
A/S« hvis  formål  e r  a t  dr ive  handel  og  fabr i ­
ka t ion .  Selskabet  har  hovedkontor  i  Århus  
kommune.  Vest re  Ringgade 232,  Århus;  de ts  
vedtægter  e r  af  24 .  november  1971.  Den teg­
nede  akt iekapi ta l  udgør  20 .000 kr .  fu ld t  ind­
beta l t .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  på  
1 .000 og  5 .000 kr .  Hver t  akt iebeløb på  1 .000 
kr .  g iver  1 s temme ef ter  2  måneders  note­
r ings t id .  Akt ierne  lyder  på  navn.  Akt ierne  er  
ikke  omsætningspapi rer .  Der  gælder  ind­
skrænkninger  i  ak t ie rnes  omsæt te l ighed,  j f r .  
vedtægternes  §  4 .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t io­
nærerne  sker  ved brev .  Selskabets  s t i f te re  e r :  
grosserer  Svend Døss ing-Thomsen,  f ru  Ber­
tha  Mørch Døss ing-Thomsen,  begge af  Vest re  
Ringgade 232,  Århus ,  f ru  Bente  Weldingh,  
Ti ls t  Ves tervej  21 ,  Mundels t rup .  Bes tyre lse :  
nævnte  Svend Døss ing-Thomsen,  Ber tha  
Mørch Døss ing-Thomsen,  Bente  Weldingh.  
Direkt ion:  nævnte  Svend Døss ing-Thomsen.  
Selskabet  tegnes  af  e t  medlem af  bes tyre lsen  
e l le r  a f  en  d i rektør  a lene ,  ved afhændelse  og  
pantsætning af  fas t  e jendom af  den samlede  
bes tyre lse .  
Regis ter -nummer  48.050:  »A/S af II/IL' 
1971« hvis  formål  e r  a t  dr ive  in ternat ionale  
handel .  Se lskabet  har  hovedkontor  i  Køben-r  
havns  kommune,  c /o  landsre tssagfører  Mo-c  
gens  Gl is t rup ,  Skindergade  23,  København:r  
de ts  vedtægter  e r  af  11.  december  1971.  Dem'  
tegnede  akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fu ld t t  
indbeta l t .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t iens  
på  500 og 2 .000 kr .  Hver t  akt iebeløb på  500(  
kr .  g iver  1  s temme.  Akt ierne  lyder  på  navn.n  
Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  vedb:  
anbefa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  e r :  f rar  
Lene  Borup Gl is t rup ,  landsre tssagførens  
Mogens  Gl is t rup ,  begge af  Skovbrynet  100,0  
Lyngby,  advokat  Peter  St røbech,  Ørnekuls-2  
ve j  30 ,  Char lo t tenlund.  Bes tyre lse :  nævnte]  
Lene  Borup Gl is t rup ,  Mogens  Gl is t rup ,  Pe-3  
te r  S t røbech.  Selskabet  tegnes  — derundeia  
ved afhændelse  og  pantsætning af  fas t  e jen-n  
dom — af  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i  for -n  
ening e l le r  a f  en  d i rektør  a lene .  
Regis ter -nummer  48.051:  »A/S af I0/I2i'' 
1971« hvis  formål  er  a t  dr ive  in ternat ional lB 
handel .  Se lskabet  har  hovedkontor  i  Køben-n  
havns  kommune ,  c /o  landsre t ssagføre r  Mo - o  
gens  Gl is t rup ,  Skindergade  23,  København;n  
dets  vedtægter  e r  af  10 .  december  1971.  Denn;  
tegnede  akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fu ld t tb  
indbeta l t .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t iena  
på  500 og 2 .000 kr .  Hver t  akt iebeløb på  500D( 
kr .  g iver  1 s temme.  Akt ierne  lyder  på  navn.n  
Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  vedb;  
anbefa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  e r :  f ru  Lenor  
Borup Gl is t rup ,  landsre tssagfører  Mogenan 
Gl is t rup ,  begge af  Skovbrynet  100,  Lyngby,^  
advokat  Peter  St røbech,  Ørnekulsvej  30 T 0(  
Char lo t tenlund.  Bes tyre lse :  nævnte  Lenean 
Borup Gl is t rup ,  Mogens  Gl is t rup ,  Pe ter  St rø-G 
bech.  Selskabet  tegnes  — derunder  ved af-1f  
hændelse  og  pantsætning af  fas t  e jendom — 
af  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i  foreninggn 
e l le r  a f  en  d i rektør  a lene .  
Regis ter -nummer  48.052:  »A/S GI. Bom\\\ 
holt gård Avls- og Forskningscenter for Lahora\i\ 
toriedyr« hvis  formål  e r  produkt ion  af  laboraBi  
tor iedyr  og  enhver  ef ter  bes tyre lsens  skøn n 
forbindelse  dermed s tående v i rksomhed samm 
handel ,  dr i f t  a f  fas t  e jendom og f inans ier inggn 
Selskabet  dr iver  t i l l ige  v i rksomhed undeis i :  
navn:  »A/S GI .  Bomhol tgård  Breeding anon 
Research  Centre  (A/S GI .  Bomhol tgård  Avls-z l  
og  Forskningscenter  for  Labora tor iedyr)«»(-
Selskabet  har  hovedkontor  i  Ry kommunesn 
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{j l .  Bomhol tgård ,  Laven,  Ry;  de ts  vedtægter  
i r  af  21 .  september  1971.  Den tegnede akt ie­
kapi ta l  udgør  200.000 kr .  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  
)  ontant ,  de ls  i  andre  værdier .  Akt iekapi ta len  
i r  fordel t  i  ak t ie r  på  1 .000,  5 .000 og 10.000 kr .  
Hver t  ak t iebeløb på  1 .000 kr .  g iver  1 s temme.  
Akt ierne  lyder  på  navn.  Akt ierne  er  ikke  
i  msætningspapi rer .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t io-
særerne  sker  ved anbefa le t  brev .  Selskabets  
i l i f te re  e r ;  dr .  med. ,  ve t r .  Car l  Weinhol t  Fr i i s ,  
ru  Li l ly  Fr i i s ,  begge  af  GI .  Bomhol tgård ,  
j .aven.  Ry,  Char lo t te  Honnens  de  Lichten-
aerg .  Els tedhøj  3 ,  I ,  Lys t rup ,  Ida  Mere-
Zeuthen Fr i i s ,  Hørmarks  Al lé  24 ,  Risskov,  
bes tyre lse ;  nævnte  Car l  Weinhol t  Fr i i s ,  Li l ly  
i  r i i s  samt  d i rektør  Aksel  Johannes  Larsen ,  
Cy.  Direkt ion;  nævnte  Car l  Weinhol t  Fr i i s ,  
se lskabet  tegnes  af  en  d i rektør  a lene  e l le r  a f  
j  e  medlemmer  af  bes tyre lsen  i  forening,  ved  
IThændelse  og  pantsætning af  fas t  e jendom 
Tden samlede  bes tyre lse .  
Regis ter -nummer  48.053;  »Conrad P. Mol-
\ r  & Søn A/S« hvis  formål  e r  a t  dr ive  handel  
jaed  og  repara t ion  af  motorkøre tø jer  med 
l l lbehør  samt  f inans ier ing .  Se lskabet  har  
covedkontor  i  Vejen  kommune.  Søndergade  
1—33,  Vejen;  de ts  vedtægter  e r  af  11 .  sep-
rmber  1971.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
XXXOOO kr .  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kontant ,  de ls  i  
»ndre  værdier .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  
ix t ie r  på  1 .000 og  10.000 kr .  Hver t  akt iebeløb 
å  1.000 kr .  g iver  1 s temme.  Akt ierne  lyder  
å  navn.  Akt ierne  er  ikke  omsætningspapi -
i : r .  Der  gælder  indskrænkninger  i  ak t ie rnes  
rmsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  4 .  Be-
isndtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved anbe-
»l le t  b rev .  Selskabets  s t i f te re  e r ;  autofor-
mndler  Konrad Peter  Møl ler ,  au toforhand-
i r  Rober t  Møl ler ,  begge af  Vejen ,  f ru  Mar ie  
æntzen,  Clausholms Al lé  5 ,  Viby.  Bes tyre l -
;  nævnte  Konrad Peter  Møl ler ,  Rober t  
i lø l le r ,  Mar ie  Bentzen.  Direkt ion;  nævnte  
oonrad Peter  Møl ler ,  Rober t  Møl ler .  Se lska-
)5t  tegnes  af  en  d i rektør  a lene  e l le r  a f  to  
aedlemmer  af  bes tyre lsen  i forening,  ved  
r fhændelse  og  pantsætning af  fas t  e jendom 
D'den samlede  bes tyre lse .  
^Regis ter -nummer  48.054;  »J. J. ESPEN-
-A/  A/S« hvis  formål  e r  a t  dr ive  murer- ,  en-
• jeprenør- ,  handel -  og  projekter ingsvi rksom-
b : d samt  køb,  sa lg  og  f inans ier ing .  Se lskabet  
i r  hovedkontor  i Svendborg  kommune,  
oos tervænget  4 ,  Svendborg;  de ts  vedtægter  
e r  af  30 .  august  1971.  Den tegnede akt iekapi ­
ta l  udgør  500.000 kr . ,  hvoraf  350.000 kr .  e r  
A-akt ier  og  150.000 kr .  e r  B-akt ier .  Akt ieka­
pi ta len  er  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kontant ,  de ls  i  
andre  værdier .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  
ak t ie r  på  1 .000,  5 .000 og  10.000 kr .  Hver t  
A-akt iebeløb på  1 .000 kr .  g iver  t i  s temmer ,  
hver t  B-akt iebeløb på  1 .000 kr .  g iver  I  s tem­
me.  Akt ierne  lyder  på  navn.  Akt ierne  er  ikke  
omsætningspapi rer .  Der  gælder  indskrænk­
ninger  i  ak t ie rnes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtæg­
ternes  §  4 .  Se lskabets  s t i f te re  e r :  murerme­
s ter  Car l  Thorki ld  Espensen,  f ru  Edi th .  
Espensen,  f røken Johanne Espensen,  a l le  a f  
Høje  Bøgevej  8 ,  Svendborg .  Bes tyre lse ;  
nævnte  Car l  Thorki ld  Espensen ( formand) ,  
Edi th  Espensen,  Johanne Espensen.  Direkt i ­
on;  nævnte  Car l  Thorki ld  Espensen.  Selska­
bet  tegnes  af  bes tyre lsens  formand og en  d i ­
rektør  i  forening e l le r  a f  to  medlemmer  af  
bes tyre lsen  i  forening med en  d i rektør ,  ved  
afhændelse  og  pantsætning af  fas t  e jendom 
af  den samlede  bes tyre lse .  Prokura  er  med­
del t :  Rober t  Kar l  Petersen .  
Regis ter -nummer  48.055:  »Petersen & Røh-
l ings '  spi l leautomatudlejning a/s« hvis  formål  
e r  udle jn ing af  sp i l leautomater .  Se lskabet  har  
hovedkontor  i  Gentof te  kommune.  Solbak­
kevej  58  B,  Gentof te ;  de ts  vedtægter  e r  af  29 .  
september  1971.  Den tegnede akt iekapi ta l  
udgør  10.000 kr .  fu ld t  indbeta l t .  Akt iekapi ­
ta len  e r  fordel t  i  ak t ie r  på  500 og 1 .000 kr .  
Hver t  akt iebeløb på  500 kr .  g iver  1 s temme.  
Akt ierne  lyder  på  navn.  Akt ierne  e r  ikke  
omsætningspapi rer .  Der  gælder  indskrænk­
ninger  i  ak t ie rnes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtæg­
ternes  §  4 .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  
sker  ved anbefa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  
e r ;  grosserer  Alf red  Johan Jørgensen Røh-
l ings ,  Solbakkevej  58  B,  Gentof te ,  res taura­
tør  Fr i t s  Oscar  Kar l  Pe tersen ,  Pagteroldvej  
34 ,  grosserer  Jørgen Henry  Jægers lund,  Aha-
ven 77,  begge af  København.  Bes tyre lse :  
nævnte  Alf red  Johan Jørgensen Røhl ings ,  
Fr i tz  Oscar  Kar l  Petersen ,  Jørgen Henry  
Jægers lund.  Selskabet  tegnes  — derunder  ved 
afhændelse  og  pantsætning af  fas t  e jendom — 
af  t re  medlemmer  af  bes tyre lsen  i  forening.  
Regis ter -nummer  48.056;  »CRZ 45 A/S« 
hvis  formål  e r  a t  fore tage  databehandl ing .  
Selskabet  har  hovedkontor  i  Lyngby-Tår­
bæk kommune,  c /o  landsre tssagfører  Mo­
gens  Gl is t rup ,  Skindergade  23,  København;  
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dets  vedtægter  e r  af  26 .  november  197 1 .  Den 
tegnede akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr . ,  hvoraf  
9 .000 kr .  e r  A-akt ier  og  1 .000 kr .  e r  B-akt ier .  
Akt iekapi ta len  er  fu ld t  indbeta l t .  Akt iekapi ­
ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  på  500 og 2 .250 kr .  
Hver t  A-akt iebelob på  500 kr .  g iver  1 s tem­
me.  B-akt ierne  har  ikke  s temmeret .  Akt ierne  
kan lyde  på  ihændehaver .  Bekendtgøre lse  t i l  
ak t ionærerne  sker  i  »Pol i t iken«.  Se lskabets  
s t i f te re  e r ;  advokat  Peter  S t røbech,  Ørnekuls-
vej  30 ,  Char lo t tenlund,  cand.  jur .  Lene  Bo­
rup Gl is t rup ,  landsre tssagfører  Mogens  Gl i ­
s t rup ,  begge af  Skovbrynet  100,  Lyngby.  Be­
s tyre lse :  nævnte  Peter  S t røbech,  Lene  Borup 
Gl is t rup ,  Mogens  Gl is t rup .  Selskabet  tegnes  
— derunder  ved afhændelse  og  pantsætning 
af  fas t  e jendom -  af  to  medlemmer  af  bes ty­
re lsen  i fo rening e l le r  a f  en  d i rektør  a lene .  
Regis ter -nummer  48.057;  »Malerfirmaet V. 
S .  Larsen A/S« hvis  formål  e r  a t  dr ive  byg-
ningsmalervi rksomhed -  og  enhver  i forb indel ­
se  dermed s tående vi rksomhed.  Selskabet  har  
hovedkontor  i  Gladsaxe  kommune,  Gladsaxe  
Møl levej  67-69,  Søborg;  de ts  vedtægter  e r  af  
10 .  juni  1971.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
400.000 kr .  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kontant ,  de ls  i  
andre  værdier .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  
ak t ie r  på  1 .000 og  10.000 kr .  Hver t  akt iebeløb 
på  1 .000 kr .  g iver  1 s temme ef ter  1 måneds  
noter ings t id .  Akt ierne  lyder  på  navn.  Akt ier ­
ne  er  ikke  omsætningspapi rer .  Der  gælder  
indskrænkninger  i  ak t ie rnes  omsæt te l ighed,  
j f r .  vedtægternes  §  3 .  Bekndtgøre lse  t i l  ak t io­
nærerne  sker  ved anbefa le t  brev .  Se lskabets  
s t i f te re  e r ;  malermester  Valdemar  Sever in  
Larsen ,  f ru  Edi th  Sophie  Larsen ,  begge af  
Hjor tholms Al lé  22 ,  København,  malerme­
s ter  Klaus  Bonde Larsen ,  f ru  Annel ise  Bene­
dic te  Højer  Larsen ,  begge af  Gladsaxe  Møl­
levej  67—69,  Søborg .  Bes tyre lse ;  nævnte  Val­
demar  Sever in  Larsen  ( formand) ,  Edi th  Sop­
hie  Larsen ,  Klaus  Bonde Larsen ,  Annel ise  
Benedic te  Højer  Larsen .  Direkt ion;  nævnte  
Klaus  Bonde Larsen .  Selskabet  tegnes  af  be­
s tyre lsens  formand a lene  e l le r  a f  d i rektøren  
a lene ,  ved  afhændelse  og  pantsætning af  fas t  
e jendom af  den samlede  bes tyre lse .  
Regis ter -nummer  48.058;  »Æ 59 A/S« hvis  
formål  e r  a t  dr ive  in ternat ional  handel .  Sel ­
skabet  har  hovedkontor  i  Københavns  kom­
mune,  c /o  landsre tssagfører  Mogens  Gl i ­
s t rup ,  Skindergade  23,  København;  de ts  ved­
tægter  e r  af  21 .  maj  1970,  12 .  august  1971 og  
13.  januar  1972.  Den tegnede akt iekapi ta lh  
udgør  10.000 kr . ,  hvoraf  9 .000 kr .  e r  A-akt ien  
og 1 .000 kr .  e r  B-akt ier .  Akt iekapi ta len  en:  
fu ld t  indbeta l t .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i i  
ak t ie r  på  500 og 4 .000 kr .  Hver t  A-akt iebeløbd 
på  500 kr .  g iver  1 s temme.  B-akt ierne  ham 
ikke  s temmeret .  Akt ierne  lyder  på  ihændeha-f  
veren .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ii  
»Pol i t iken«.  Se lskabets  s t i f te re  e r ;  landsre ts - -?  
sagfører  Mogens  Gl is t rup ,  f ru  Lene  Borupi  
Gl is t rup ,  begge af  Skovbrynet  100,  Lyngby,y  
advokat  Bent  Viggo Anton Markers ,  Kron-n  
pr insessegade  16,  København.  Bes tyre lses  
nvænte  Mogens  Gl is t rup  ( formand) ,  Lener  
Borup Gl is t rup ,  Bent  Viggo Anton Markers .z-
Direkt ion;  nævnte  Mogens  Gl is t rup .  Selska-B 
bet  tegnes  -  derunder  ved afhændelse  ogc  
pantsætning af  fas t  e jendom -  af  bes tyre lsensn  
formand a lene  e l le r  a f  to  medlemmer  af  be-3  
s tyre lsen  i fo rening e l le r  a f  en  d i rektør  a lene .  .  
Regis ter -nummer  48.059;  »DANSK RE\ 
KLAME SHOW A/S« hvis  formål  e r  a t  dr ivev 
reklamevirksomhed,  modeopvisninger ,  induu 
s t r i  og  handel .  Se lskabet  har  hovedkontor  -
Rødovre  kommune,  Brandholms Al lé  32  E3 
Rødovre ;  de ts  vedtægter  e r  af  1 .  februas  
1972.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  10.0000 
kr .  fu ld t  indbeta l t .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  1  
akt ier  på  500 kr .  og  mul t ip la  heraf .  Hver t  ak^l j  
t iebeløb på  500 kr .  g iver  1 s temme.  Akt iernen 
lyder  på  navn.  Akt ierne  er  ikke  omsætnings^  
papi rer .  Der  gælder  indskrænkninger  i ak t i i j .  
e rnes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  4^ 
Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  veos  
anbefa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  e r ;  landset  
re tssagfører  Svend Kaj  Oppenhejm,  advokas , .  
Anders  Guldager  Chr is t iansen,  advokat  PalUl l  
Haargaard ,  a l le  a f  Rådhuspladsen 59,  Købenm 
havn.  Bes tyre lse ;  Er ik  Mortensen,  Vej legårdbi  
sparken 2 ,  Brøndby St rand,  f ru  Inez  Ann; .n i  
Sa lvesen,  Valby Langgade 266,  Københavmv 
konsulent  Kr is t ian  Thomsen,  Brandholmm 
Allé  32 E,  Rødovre .  Selskabet  tegnes  af  t»J  
medlemmer  af  bes tyre lsen  i  forening e l le r  as  
en  d i rektør  i  forening med e t  medlem af  bead 
s tyre lsen ,  ved  afhændelse  og  pantsætning as  
fas t  e jendom af  den samlede  bes tyre lse .  Enean 
prokura  er  meddel t ;  Kr is t ian  Thomsen.  
Regis ter -nummer  48.060;  »Trælastkompa&w 
niet  Nakskov,  Torben Chris tensen A/S« hvvr  
formål  e r  handel  med t rælas t  og  bygningsmsm 
ter ia ler  samt  dermed bes lægte t  v i rksomheoar  
Selskabet  har  hovedkontor  i  Nakskov konno 
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inune ,  Rodbyvej  87 ,  Nakskov;  de ts  vedtægter  
T af  29 .  juni  1971.  Den tegnede akt iekapi ta l  
tdgor  400.000 kr .  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kon-
unt ,  de ls  i  andre  værdier .  Akt iekapi ta len  er  
lordel t  i  ak t ie r  på  500,  2 .000,  10 .000,  25 .000 
£> 50 .000 kr .  Hver t  notere t  akt iebelob på  500 
giver  I  s temme.  Akt ierne  lyder  på  navn.  
aer  gælder  indskrænkninger  i  ak t ie rnes  
msæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  3 .  Be-
; :ndtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved brev .  
I ; ; l skabets  s t i f te re  er ;  tømmerhandler  Tor-
isn  Chr is tensen,  Havnegade 61,  Nakskov,  
Gøken Else  Hjørne ,  Frodings  Al lé  12,  lands-
J tssagfører  Hara ld  Peter  Svane  Qvis t ,  Fre-
i ; r iksberggade 25,  begge af  Kobenhavn.  
ss tyre lse ;  nævnte  Torben Chr is tensen,  Else  
»j jorne ,  Hara ld  Peter  Svane  Qvis t .  Direkt ion;  
ævnte  Torben Chr is tensen.  Selskabet  teg-
'••s  a f  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i for -
i ing ,  ved afhændelse  og  pantsætning af  fas t  
"ndom af  den samlede  bes tyre lse .  
1  Regis ter -nummer  48.061;  »Joh. Fr. Holst & 
. \* i i  A jS« hvis  formål  e r  a t  dr ive  produkt ion  
handel .  Se lskabet  har  hovedkontor  i  Ha-
i rs lev  kommune,  Vestergade  44,  Haders lev;  
J t s  vedtægter  e r  af  30 .  juni  1971.  Den tegne­
akt iekapi ta l  udgør  75.000 kr .  fu ld t  indbe-
] t ,  de ls  kontant ,  de ls  i  andre  værdier .  Akt ie-
qpi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  på  1 .000 kr .  Hver t  
[J t iebeløb på  1 .000 kr .  g iver  1 s temme.  Akt i -
ne  lyder  på  navn.  Akt ierne  er  ikke  omsæt-
[ngspapi rer .  Der  gælder  indskrænkninger  i 
d t ie rnes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  
1 Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved 
'Sv .  Selskabets  s t i f te re  e r ;  smedemester  
nnr ich  Chr is t ian  Kar l  Hols t ,  f ru  Henny 
uar lo t te  Hols t ,  bankass is tent  Johann Fr ied-
rlh  Hols t ,  a l le  a f  Vestergade  22,  f ru  Sonja  
lunk.  Parkvej  22 ,  f ru  Anne Chr is ta  Ander-
,n .  Teaters t ien  19,  a l le  a f  Haders lev .  Bes ty-
izse ;  nævnte  Hinr ich  Chr is t ian  Kar l  Hols t ,  
nmny Char lo t te  Hols t ,  Johann Fr iedr ich  
lo ls t ,  Sonja  Blunk,  Anne Chr is ta  Andersen .  
2skabet  tegnes  af  to  medlemmer  af  bes ty-
jzsen  i  forening e l le r  a f  en  d i rektør  a lene ,  
H a fhændelse  af  fas t  e jendom af  den samle-
J  bes tyre lse  e l le r  a f  en  d i rektør  i  forening 
bd  to  medlemmer  af  bes tyre lsen .  
»Xegis ter -nummer  48.062;  »Vester Abv Mo-
wsnedkeri  A/S« hvis  formål  e r  a t  dr ive  v i rk-
Inhed med fabr ika t ion ,  handel ,  agentur  og  
lans ier ing .  Se lskabet  har  hovedkontor  i  
joorg  kommune.  Indust r ive j  10 ,  Fåborg;  
de ts  vedtægter  e r  af  12 .  februar  1971.  Den 
tegnede akt iekapi ta l  udgør  600.000 kr .  fu ld t  
indbeta l t ,  de ls  kontant ,  de ls  i  andre  værdier .  
Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  på  1 .000,  
10 .000 og  50.000 kr .  Hver t  akt iebeløb på  
1 .000 kr .  g iver  I  s temme.  Akt ierne  lyder  på  
navn.  Akt ierne  er  ikke  omsætningspapi rer .  
Der  gælder  indskrænkninger  i  ak t ie rnes  
omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  4 .  Be­
kendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved anbe­
fa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  e r ;  fabr ikant  
Boye Eigi l  Johannes  Thygesen,  f ru  Inger  
Thygesen,  begge af  Indust r ive j  18 ,  Ves ter  
Aby,  advokat  Hans  Hvi id ,  Torvet  10,  Fåborg .  
Bes tyre lse ;  nævnte  Boye Eigi l  Johannes  
Thygesen,  Inger  Thygesen,  Hans  Hvi id .  Di­
rekt ion;  nævnte  Boye Eigi l  Johannes  Thyge­
sen .  Selskabet  tegnes  af  d i rektøren  a lene  e l ­
le r  a f  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i  forening,  
ved afhændelse  og  pantsætning af  fas t  e jen­
dom af  den samlede  bes tyre lse .  
Regis ter -nummer  48.063;  »Æ 61 A/S« hvis  
formål  e r  a t  dr ive  in ternat ional  handel .  Sel ­
skabet  har  hovedkontor  i Københavns  kom­
mune,  c /o  landsre tssagfører  Mogens  Gl i ­
s t rup ,  Skindergade  23,  København;  de ts  ved­
tægter  e r  af  22 .  februar  og  23.  ju l i  1971 og  13.  
januar  1972.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
10.000 kr .  fu ld t  indbeta l t .  Akt iekapi ta len  er  
fordel t  i  ak t ie r  på  500 og 4 .000 kr .  Hver t  ak­
t iebelob på  500 kr .  g iver  I s temme.  Akt ierne  
lyder  på  navn.  Der  gælder  indskrænkninger  i  
ak t ie rnes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  
4 .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  i  
»Pol i t iken«.  Se lskabets  s t i f te re  e r :  landsre ts ­
sagfører  Mogens  Gl is t rup ,  cand.  jur .  Lene  
Borup Gl is t rup ,  begge af  Skovbrynet  100,  
Lyngby,  advokat  Johan Chr is tof fer  Hoppe,  
Skovr ingen 15,  Vedbæk.  Bes tyre lse ;  nævnte  
Mogens  Gl is t rup ,  Lene  Borup Gl is t rup ,  Jo­
han Chr is tof fer  Hoppe.  Selskabet  tegnes  — 
derunder  ved afhændelse  og  pantsætning af  
fas t  e jendom — af  to  medlemmer  af  bes tyre l ­
sen  i  forening e l le r  a f  en  d i rektør  a lene .  
Regis ter -nummer  48.064;  »Æ 62 A/S« hvis  
formål  e r  a t  dr ive  in ternat ional  handel .  Sel ­
skabet  har  hovedkontor  i Kobenhavns  kom­
mune,  c /o  landsre tssagfører  Mogens  Gl i ­
s t rup ,  Skindergade  23,  København;  de ts  ved­
tægter  e r  af  12.  mar ts  og  23.  ju l i  1971 og  13.  
januar  1972.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
10.000 kr .  fu ld t  indbeta l t .  Akt iekapi ta len  er  
fordel t  i  ak t ie r  på  500 og 4 .000 kr .  Hver t  ak­
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t iebeløb på  500 kr .  g iver  I  s temme.  Akt ierne  
lyder  på  navn.  Der  gælder  indskrænkninger  i  
ak t iernes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  
4 .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  i  
»Pol i t iken«.  Se lskabets  s t i f te re  e r ;  landsre ts ­
sagfører  Mogens  Gl is t rup ,  cand.  jur .  Lene  
Borup Gl is t rup ,  begge af  Skovbrynet  100,  
Lyngby,  advokat  Johan Chr is tof fer  Hoppe,  
Skovr ingen 15,  Vedbæk.  Bes tyre lse :  nævnte  
Mogens  Gl is t rup ,  Lene  Borup Gl is t rup ,  Jo­
han Chr is tof fer  Hoppe.  Selskabet  tegnes  — 
derunder  ved afhændelse  og  pantsætning af  
fas t  e jendom -  af  to  medlemmer  af  bes tyre l ­
sen  i  forening e l le r  a f  en  d i rektør  a lene .  
Regis ter -nummer  48.065;  »Sporten Rønne 
A/S« hvis  formål  e r  a t  dr ive  handel .  Se lskabet  
har  hovedkontor  i  Rønne kommune,  St .  Tor­
vegade 4 ,  Rønne;  de ts  vedtægter  e r  af  21 .  juni  
1971.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  10.000 
kr .  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kontant ,  de ls  i  andre  
værdier .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  på  
100 kr .  Hver t  akt iebeløb på  500 kr .  g iver  I  
s temme.  Akt ierne  lyder  på  navn.  Akt ierne  er  
ikke  omsætningspapi rer .  Der  gælder  ind­
skrænkninger  i  ak t ie rnes  omsæt te l ighed,  j f r .  
vedtægternes  §  4 .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionæ­
rerne  sker  ved anbefa le t  brev .  Selskabets  s t i f ­
te re  er ;  købmand John Larsen ,  f ru  Rosi ta  
Anna Østergaard  Larsen ,  begge af  Sejersvej  
21 ,  landsre tssagfører  Ib  Bornemann Kar lsen ,  
S toregade  18,  a l le  a f  Rønne.  Bes tyre lse ;  
nævnte  John Larsen ,  Rosi ta  Anna Øster ­
gaard  Larsen ,  Ib  Bornemann Kar lsen .  Direk­
t ion;  nævnte  John Larsen .  Selskabet  tegnes  
af  d i rektøren  a lene  e l le r  a f  to  medlemmer  af  
bes tyre lsen  i  forening,  ved  afhændelse  og  
pantsætning af  fas t  e jendom af  den  samlede  
bes tyre lse .  
Regis ter -nummer  48.066;  »L. C. Lauritzens 
Boghandel  A/S« hvis  formål  e r  a t  dr ive  bog­
handel  og  anden i  forb indelse  dermed s tåen­
de  erhvervsvi rksomhed.  Selskabet  har  hoved­
kontor  i  Ålborg  kommune,  Østerå  4 ,  Ålborg;  
de ts  vedtægter  e r  af  28 ,  juni  1971.  Den tegne­
de  akt iekapi ta l  udgør  120.000 kr . ,  hvoraf  
40 .000 kr .  e r  A-akt ier  og  80.000 kr .  e r  B-akt i -
er .  Akt iekapi ta len  er  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  
kontant ,  de ls  i  andre  værdier .  Akt iekapi ta len  
er  fordel t  i  ak t ie r  på  1 .000 kr .  Hver t  akt iebe­
løb  på  1 .000 kr .  g iver  1 s temme.  Der  gælder  
sær l ige  regler  om valg  af  bes tyre lsen ,  j f r .  ved­
tægternes  §  3 .  Akt ierne  lyder  på  navn.  Akt i ­
erne  er  ikke  omsætningspapi rer .  Der  gælder  
indskrænkninger  i  B-akt iernes  omsæt te l igg  
hed,  j f r .  vedtægternes  §  3 .  A-akt ierne  er  f r ih  
omsæt te l ige .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionæren:  
ne  sker  ved anbefa le t  brev .  Selskabets  s t i f te rn  
er ;  boghandler  Laur i tz  Chr is t jan  Laur i tzem 
f ru  Agnete  Laur i tzen ,  begge af  Agnetevej  4^ 
Hasser is ,  Ålborg ,  c iv i l ingeniør  Laur i tz  Chr ih  
s t ian  Laur i tzen ,  Laugårds  Al lé  20  B,  Søborg"  
Bestyres le ;  nævnte  Laur i tz  Chr is t jan  Laur i t t i  
zen ,  Agnete  Laur i tzen  samt  d i rektør  Kæ.  
Lynnerup,  C.  V.  E .  Knuths  Vej  9 ,  Hel lerupqi  
Direkt ion;  nævnte  Laur i tz  Chr is t jan  Laur i t t i  
zen .  Selskabet  tegnes  -  derunder  ved afhæm 
delse  og  pantsætning af  fas t  e jendom — æ 
den samlede  bes tyre lse .  Eneprokura  er  mecb:  
de l t ;  Laur i tz  Chr is t jan  Laur i tzen .  
Regis ter -nummer  48.067;  »Aktieselskabs 
Vald.  Nielsen & Søn,  Holding« hvis  formål  es  
a t  dr ive  handel  med ent reprenørmater ie l  oo  
f inans ier ing .  Selskabet  har  hovedkontor  
Københavns  kommune.  Spedi tørvej  I I ,  K©.  
benhavn;  de ts  vedtægter  e r  af  8 .  juni  197IV 
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  10.000 ki>l  
fu ld t  indbeta l t .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  t  
ak t ier  på  500 og 1 .000 kr .  Hver t  akt iebeløb pq 
500 kr .  g iver  1  s temme ef ter  2  måneders  note ts  
r ings t id .  Akt ierne  lyder  på  navn.  Akt ierne  o  
ikke  omsætningspapi rer .  Der  gælder  inor  
skrænkninger  i  ak t iernes  omsæt te l ighed,  j f t i  
vedtægternes  §  4 .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t io i :  
nærene  sker  ved brev .  Selskabets  s t i f te re  e  s  
di rektør  Nie ls  Er ik  Birger  Nie lsen ,  Knøsesg  
60 ,  Greve  St rand,  d i rektør  Børge  Valdemsn 
Nie lsen ,  Gavnøvej  3 ,  Brøndby St rand,  »VaUIf  
Nie lsen  & Søn,  t ranspor t -  og  ent reprenørmsrr  
t e r i e l  A / S « ,  S p e d i t ø r v e j  I I ,  K ø b e n h a v n .  B » a  
s tyre lse ;  nævnte  Børge  Valdemar  Nie lsers ,  
Nie ls  Er ik  Birger  Nie lsen  samt  f ru  Ane Mari f  
Ju t ta  Nie lsen ,  Gavnøvej  3 ,  Brøndby St ranmi  
f ru  Lis  Nie lsen ,  Knøsen 60,  Greve  Strant ru  
Selskabet  tegnes  af  t re  medlemmer  af  bes t ' Jg  
re isen  i  forening,  ved afhændelse  og  pantsææ.  
n ing af  fas t  e jendom af  den samlede  bes tyrer  
se .  Eneprokura  er  meddel t ;  »Vald .  Nie lsen  n  
Søn,  t ranspor t -  og  ent reprenørmater ie l  A/S2\  
Regis ter -nummer  48.068;  »A/S PibefahnA 
ken Bari« hvis  formål  e r  f remst i l l ing  af  p ibodi  
m.  v .  t i l  sa lg  i  ind-  og  udland.  Selskabet  h: ; r i  
hovedkontor  i  Kolding kommune,  Ole  R^  
mers  Vej  14,  Kolding;  de ts  vedtægter  e r  af  3E 
august  1971.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgfe l  
150.000 kr .  fu ld t  indbeta l t  i  værdier .  Akt iek>ls  
p i ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  på  1 .000 og  10.000.  
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i r .  Hver t  akt iebeløb på  1 .000 kr .  g iver  I  
» t temme ef ter  3  måneders  noter ings t id .  Akt i -
i rne  lyder  på  navn.  Akt ierne  er  ikke  omsæt-
i ingspapi rer .  Der  gælder  indskrænkninger  i  
Akt iernes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  
. .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved 
nnbefa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  e r :  p ibefa-
i r ikant  Viggo Henning Nie lsen ,  res taura tør  
i . izzy  Sorgfr i  Nie lsen ,  begge af  Skovbogade 
O,  Kolding,  skolee lev  Kai  Torben Nie lsen ,  
LIminde.  Bes tyre lse ;  nævnte  Viggo Henning 
i l l ie l sen ,  Lizzy Sorgfr i  Nie lsen ,  Kai  Torben 
i l l ie l sen .  Direkt ion;  nævnte  Viggo Henning 
i l l ie l sen .  Se lskabet  tegnes  af  to  medlemmer  af  
aes tyre lsen  i  forening e l le r  a f  en  d i rektør  a le-
3e ,  ved  afhændelse  og  pantsætning af  fas t  
j i jendom af  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i  
lo rening med en  d i rektør .  
Regis ter -nummer  48.069;  »Montvask- og 
^ens,  Haderslev,  A/S« hvis  formål  e r  a t  dr ive  
»nøntvasker i  og  renser i  samt  enhver  form for  
l i rksomhed,  der  måt te  s tå  i  forb indelse  med 
3et  anfør te  formål .  Se lskabet  har  hovedkon­
tor  i  Haders lev  kommune.  Her tug  Hans  Går-
aen,  Haders lev;  de ts  vedtægter  e r  af  2 .  ju l i  
971.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
>20.000 kr .  fu ld t  indbeta l t .  Akt iekapi ta len  er  
lordel t  i  ak t ie r  på  1 .000 kr .  Hver t  akt iebeløb 
M 1.000 kr .  g iver  1 s temme.  Akt ierne  lyder  
M navn.  Der  gælder  indskrænkninger  i  ak t i -
i rnes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  3 .  
aekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved 
nrev .  Se lskabets  s t i f te re  e r ;  købmand Hans  
s  ansen Orbesen,  f ru  Gudrun Orbesen,  begge 
"  Ørbyhage,  Haders lev ,  s tud .  ing .  Johannes  
{yt te l  Orbesen,  Paludan Mul lers  Vej  18 ,  
l l lborg .  Bes tyre lse ;  nævnte  Hans  Hansen 
Trbesen,  Gudrun Orbesen,  Johannes  Hyt te l  
r rbesen.  Direkt ion;  nævnte  Gudrun Orbe-
i :n .  Selskabet  tegnes  af  to  medlemmer  af  
Æstyre lsen  i  forening e l le r  a f  d i rektøren  a le-
.æ,  ved afhændelse  og  pantsætning af  fas t  
a jendom af  den samlede  bes tyre lse .  
I Regis ter -nummer  48.070;  »A/S KOOP 
KATA« hvis  formål  e r  a t  dr ive  service-  og  
loonsulentv i rksomhed inden for  da tabehand-
img og bes lægtede  områder  for  der igennem 
3 medvirke  t i l  a t  skaffe  forbrugerne  god og 
l l i l l ig  da tabehandl ingsservice  samt  ved sam-
d"bejde  med fagbevægelse  og  koopera t ive  
l i rksomheder  a t  s tyrke  den koopera t ive  
/ svægelse .  Ti l  opnåelse  af  d isse  formål  kan 
dt i skabet  e rhverve  e jendomme,  opre t te  da t ­
terse lskaber  og  i  øvr ig t  medvirke  ved opre t ­
te lse  af  se lskaber  inden for  koopera t ionen.  
Selskabet  har  hovedkontor  i Københavns  
kommune,  Linnesgade  14,  København;  de ts  
vedtægter  e r  af  24 .  juni  1970 og  15.  septem­
ber  1971.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
680.000 kr . ,  hvoraf  400.000 kr .  e r  A-akt ier  og  
280.000 kr .  e r  B-akt ier .  Akt iekapi ta len  er  
fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kontant ,  de ls  i  andre  
værdier  og  ved konver ter ing  af  gæld .  Akt ie­
kapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  på  5 .000 kr .  Hver t  
akt iebelob på  5 .000 kr .  g iver  1 s temme,  dog a t  
ingen akt ionær  kan afgive  mere  end 20 s tem­
mer .  B-akt ierne  er  bere t t igede  t i l  for lods  
kumula t iv t  udbyt te  på  5  pet .  og  t i l  for lods  
dækning i  t i l fælde  af  l ikvidat ion .  Akt ierne  
lyder  på  navn.  Akt ierne  er  ikke  omsætnings-
papi rer .  Der  gælder  indskrænkninger  i ak t i ­
e rnes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §§ 4  
og 5 .  Akt ierne  er  indløse l ige  ef ter  reglerne  i  
vedtægternes  §  5 .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t io­
nærerne  sker  ved brev .  Selskabets  s t i f te re  e r ;  
»Jord  og  Betonarbejdernes  Akt iese lskab«,  
I s levdalvej  208,  Rødovre ,  a rbejderbevægel­
sens  koopera t ive  Finans ier ingsfond.  Det  
koopera t ive  Fæl lesforbund,  begge af  Kron-
pr insensgade  13,  Kobenhavn.  Bes tyre lse ;  
hovedkasserer  Er ik  Rober t  Toxværd Nie lsen  
( formand) ,  Sønder lundvej  1 ,  Her lev ,  d i rektør  
Henr ik  Heie ,  Hol landsvej  54 ,  Lyngby,  d i rek­
tør  Holger  Er iksen,  Skovbrynet  27 ,  Bag­
sværd,  for re tn ingsfører  Hara ld  Freder ik  
Pedersen ,  Rylevænget  23 ,  Bagsværd,  c iv i l ­
økonom Kjeld  Ole  Rasmussen,  Vandkarsevej  
41A,  Bagsværd.  Direkt ion;  d i rektør ,  c iv i l ­
økonom Leif  Er ik  Wonsi ld ,  Kofod Anchers  
Vej  1 ,  Espergærde .  Selskabets  tegnes  —derun­
der  ved afhændelse  og  pantsætning af  fas t  
e jendom — af  bes tyre lsens  formand og d i rek­
tøren  i  forening e l le r  a f  to  medlemmer  af  
bes tyre lsen  i  forening.  
Regis ter -nummer  48.071;  »Boviseleet A/S« 
hvis  formål  e r  a t  dr ive  for re tn ing med handel ,  
herunder  agentur  og  kommiss ionshandel ,  b l .  
a .  med kvæg og landbrugsvarer ,  samt  f inans i ­
er ingsvi rksomhed,  som har  en  natur l ig  for ­
b indelse  med se lskabets  erhvervsmæssige  
formål .  Se lskabet  har  hovedkontor  i  Køben­
havns  kommune,  Dr .  Tværgade 5 ,  Køben­
havn;  de ts  vedtægter  e r  af  20 .  oktober  1971.  
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  450.000 kr . ,  
hvoraf  200.000 kr .  e r  A-akt ier  og  250.000 kr .  
e r  B-akt ier .  Af  akt iekapi ta len  er  indbeta l t  
180.000 kr . ,  de t  res terende  beløb indbeta les  
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senes t  den  18.  oktober  1972.  Akt iekapi ta len  
er  fordel t  i  ak t ie r  på  1 .000 kr .  og/e l le r  mul t i ­
p la  heraf .  Hver t  A-akt iebelob på  1 .000 kr .  
g iver  20  s temmer ,  og  hver t  B-akt iebelob på  
1 .000 kr .  g iver  1 s temme.  B-akt ierne  har  re t  
t i l  for lods  udbyt te ,  j f r .  vedtægternes  §  22.  
Akt ierne  lyder  på  navn.  Akt ierne  er  ikke  
omsætningspai rer .  Der  gælder  indskrænk­
ninger  i ak t ie rnes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtæg­
ternes  §  8 .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  
sker  ved anbefa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  e r :  
ekspor tør  Hans  Er ich  Hesse ldal ,  Tof ten  4 ,  
Kolding,  grosserer  Andreas  Mar ius  Bernhard  
Ruus ,  Chr .  X 's  Al lé  164,  Lyngby,  højes tere ts ­
sagfører  Oskar  Bondo Svane,  højes tere tssag­
fører  Hel lmut  Egmont  Helge  Møhr ing-An-
dersen ,  begge af  Bergensgade  10,  København.  
Bes tyre lse :  nævnte  Andreas  Mar ius  Bern­
hard  Ruus ,  Oskar  Bondo Svane,  Hel lmut  
Egmont  Helge  Møhr ing-Andersen .  Direkt i ­
on:  Gunnar  Anker  Petersen ,  S torevang 53,  
Birkerød.  Selskabet  tegnes  af  en  d i rektør  
a lene  e l le r  a f  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i  
forening,  ved  afhændelse  og  pantsætning af  
fas t  e jendom af  den samlede  bes tyre lse .  
Regis ter -nummer  48.072:  »Foto-Magasinet, 
Nykøbing F.  A/S« hvis  formål  e r  a t  dr ive  han­
del  med a l le  former  for  fo toudstyr .  Se lskabet  
har  hovedkontor  i  Nykøbing Fals ter  kommu­
ne,  Østergade  18,  Nykøbing F. ;  de ts  vedtæg­
ter  e r  af  25 .  juni  1971.  Den tegnede akt iekapi ­
ta l  udgør  100.000 kr .  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kon­
tant ,  de ls  i  andre  værdier .  Akt iekapi ta len  er  
fordel t  i  ak t ie r  på  1 .000 og  5 .000 kr .  Hver t  
akt iebelob på  1 .000 kr .  g iver  1 s temme.  Akt i ­
erne  lyder  på  navn.  Akt ierne  er  ikke  omsæt-
ningspapi rer .  Der  gælder  indskrænkninger  i  
ak t ie rnes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  
3 .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved 
anbefa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  e r :  fo to­
handler  Else  Margi t  El l inor  Kie lskov,  Orup-
gårdvej  5 ,  prokur is t  Per  Sto lberg  Nie lsen ,  
Roald  Ammundsens  Vej  2 ,  te lefonmester  
Car l  Freder ik  Kie lskov,  Rosenvænget  16,  
a l le  a f  Nykøbing F.  Bes tyre lse :  nævnte  Else  
Margi t  El l inor  Kie lskov,  Per  Sto lberg  Nie l ­
sen ,  Car l  Freder ik  Kie lskov.  Direkt ion:  
nævnte  Per  Sto lberg  Nie lsen .  Selskabet  teg­
nes  af  en  d i rektør  a lene  e l le r  — derunder  ved 
afhændelse  og  pantsætning af  fas t  e jendom — 
af  t re  medlemmer  af  bes tyre lsen  i  forening.  
Regis ter -nummer  48.073:  »H. Kirkelokke 
Hansen A/S« hvis  formål  e r  a t  handle  med og 
dyrke  dr ivhuskul turer  og  i  øvr ig t  a t  dr ive  
handel ,  fabr ika t ion ,  løsøreudle jn ing,  f inans ie-3  
r ing  og  inves ter ing  samt  udvikl ings- ,  konsuu 
lent -  og  servicevi rksomhed.  Selskabet  ha i£  
hovedkontor  i  Odense  kommune,  Sle t tensves  
233,  Søhus;  de ts  vedtægter  e r  af  5 .  september  
1971.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  11.100C 
kr . ,  hvoraf  600 kr .  e r  A-akt ier ,  9 .000 kr .  e  s  
B-akt ier  og  1 .500 kr .  e r  C-akt ier .  Akt iekapik  
ta len  er  fu ld t  indbeta l t  de ls  kontant ,  de ls  , 
andre  værdier .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  
ak t ier  på  100 og 500 kr .  Hver t  A-akt iebelø l fc  
på  100 kr .  g iver  1 s temme ef ter  t re  måneden;  
noter ings t id .  B-  og  C-akt ierne  har  ikke  s temrr  
mere t .  B-akt ierne  har  re t  t i l  for lods  udbyt teJ  
Akt ierne  lyder  på  navn.  Akt ierne  er  ikk.>l  
omsætningspapi rer .  Der  gælder  indskrænld  
ninger  i  ak t ie rnes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtæg­
ternes  §  4 .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærern  e  
sker  ved brev .  Selskabets  s t i f te re  e r :  c iv i l imi  
geniør  Poul  Laur i t s  Hansen,  k l in ikchef  Rigi  
mor  Agnes  Hansen,  begge af  Havdrupvej  34^ 
Brønshøj ,  gar tner  Hans  Kirkeløkke Hansem;  
Sle t tensvej  233,  Søhus .  Bes tyre lse :  nævnt iJ i  
Poul  Laur i t s  Hansen ( formand) ,  Rigmooi  
Agnes  Hansen,  Hans  Kirkeløkke Hansem;  
Selskabet  tegnes  — derunder  ved afhændels^ l  
og  pantsætning af  fas t  e jendom -  af  bes tyreb  
sens  formand a lene  e l le r  a f  to  medlemmer  æ 
bes tyre lsen  i  forening.  Eneprokura  er  mecb;  
de l t ;  Hans  Kirkeløkke Hansen.  
Regis ter -nummer  48.074:  »Æ 60 A/S« hvi iv  
formål  e r  papi r fabr ika t ion .  Selskabet  ha^r  
hovedkontor  i Lyngby-Tårbæk kommunen 
c /o  landsre tssagfører  Mogens  Gl is t rup ,  Ski rm 
dergade  23,  København;  de ts  vedtægter  e r  æ 
24.  maj ,  3 .  august  1971 og  13.  januar  I97IV 
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  10.000 kn> 
hvoraf  2 .500 kr .  e r  A-akt ier  og  7 .500 kr .  ea  
B - a k t i e r .  A k t i e k a p i t a l e n  e r  f u l d t  i n d b e t a l  I B  
Aktiekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  på  500 oo 
3 .500 kr .  Hver t  A-akt iebelob på  500 kr .  g iveav 
1 s temme,  B-akt ierne  har  ikke  s temmeres i  
Akt ierne  lyder  på  navn.  Akt ierne  er  ikk>l ;  
omsætningspapi rer .  Der  gælder  indskrænkln  
n inger  i  ak t ie rnes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtæga 
ternes  §  4 .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærernm 
sker  i  »Pol i t iken«.  Se lskabets  s t i f te re  e r :  aoe  
vokat  Sven Hors ten ,  Østbanegade 103,  K©> 
benhavn,  cand.  jur .  Lene  Borup Gl is t ruf lu  
landsre tssagfører  Mogens  Gl is t rup ,  begge s  ;  
Skovbrynet  100,  Lyngby.  Bes tyre lse :  nævnt in  
Sven Hors ten ,  Lene  Borup Gl is t rup ,  Mogens  
Gl is t rup .  Selskabet  tegnes  -  derunder  vesv  
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Afhændelse  og  pantsætning af  fas t  e jendom -
]f  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i  forening 
I I le r  a f  en  d i rektør  a lene .  
Regis ter -nummer  48.075;  »Idetronic A/S« 
/v is  formål  e r  fabr ika t ion  af  og  handel  med 
l lekt ronisk  uds tyr  samt  anden i  forb indelse  
sermed s tående vi rksomhed.  Selskabet  har  
)  ovedkontor  i  Fåborg  kommune,  Vester  
Aby;  de ts  vedtægter  e r  af  10 .  ju l i  1971.  Den 
csgnede akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fu ld t  
ndbeta l t .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  
j iå  1 .000 kr .  Hver t  akt iebeløb på  1 .000 kr .  
i  iver  1 s temme.  Akt ierne  lyder  på  navn.  Der  
» .ælder  indskrænkninger  i  ak t ie rnes  omsæt te-
i  ghed,  j f r .  vedtægternes  §  2 .  Bekendtgøre lse  
f i i l  ak t ionærerne  sker  ved anbefa le t  brev .  Sel ­
skabets  s t i f te re  e r :  korrespondent  Conny Ena 
Nygaard  Lassen,  fabr ikant  Johannes  Lassen,  
)«egge af  F je l lebroen,  Vester  Skerninge ,  e l - in-
iJ ta l la tør  Uffe  Hjor tborg  Pedersen ,  f ru  Eva 
Merete  Pedersen ,  begge af  Fåborgvej  25 ,  
» v es ter  Åby.  Bes tyre lse :  nævnte  Conny Ena 
Nygaard  Lassen,  Johannes  Lassen,  Uffe  
Hjor tborg  Pedersen ,  Eva Merete  Pedersen ,  
se lskabet  tegnes  af  t re  medlemmer  af  bes ty-
ae lsen  i forening,  ved afhændelse  og  pantsæt-
i i ing  af  fas t  e jendom af  den samlede  bes tyre l ­
se .  Eneprokura  er  meddel t :  Uffe  Hjor tborg  
Pedersen  og Eva Merete  Pedersen .  
Regis ter -nummer  48.076:  »Visti Vistisen, 
[byggeindustr i  A/S« hvis  formål  e r  a t  dr ive  
håndværk og indust r i ,  herunder  byggevirk-
Qomhed samt  f remst i l l ing  og  handel  med 
{oyggekomponenter  samt  endvidere  opføre lse  
^og sa lg  af  parce lhuse ,  herunder  sommerhuse  
^og e rhvervelse  af  byggegrunde t i l  to r  måle t .  
Se lskabet  har  hovedkontor  i  Skive  kommune,  
JSkive;  de ts  vedtægter  e r  af  17 .  juni  1971.  Den 
segnede akt iekapi ta l  udgør  125.000 kr .  fu ld t  
nndbeta l t ,  de ls  kontant ,  de ls  i  andre  værdier .  
Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  på  500 kr .  
l : l le r  mul t ip la  heraf .  Hver t  akt iebeløb på  500 
ixr .  g iver  1 s temme ef ter  3  måneders  note-
i r ings t id .  Akt ierne  lyder  på  navn.  Akt ierne  er  
>lkke  omsætningspapi rer .  Der  gælder  ind-
Sikrænkninger  i  ak t ie rnes  omsæt te l ighed,  j f r .  
svedtægternes  §  3 .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t io-
;nærerne  sker  ved anbefa le t  brev .  Selskabets  
i l t i f te re  e r :  d i rektør  Vis t i  Vis t i sen ,  f ru  El la  
Margre te  Ragnhi ld  Vis t i sen ,  begge af  Hovve-
i sn  3,  Skive ,  s tud .  oecon Ole  Vis t i sen ,  Fry-
aenlunds  Al lé  71 ,  Århus ,  f ru  Anna Skje l le rup,  
a tesedavej  1 ,  Naksov.  Bes tyre lse :  nævnte  Vi­
s t i  Vis t i sen ,  El la  Margre te  Ragnhi ld  Vis t i sen ,  
Ole  Vis t i sen ,  Anna Skje l le rup.  Direkt ion:  
nævnte  Vis t i  Vis t i sen .  Se lskabet  tegnes  af  en  
d i rektør  a lene  e l le r  a f  den  samlede  bes tyre l ­
se ,  ved  afhændelse  og  pantsætning af  fas t  
e jendom af  en  d i rektør  i  forening med e t  
medlem af  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  48.077:  »ITT Mobil Ra­
dio, Afdeling af ITT Mobile Communicationes 
Limited« af  Glos t rup  kommune.  Fabr ikspar­
ken 31,  Glos t rup ,  der  e r  for re tn ingsafdel ing  
af  »ITT Mobi le  Communicat ions  Limi ted« af  
190 St rand,  London W.  C 2,  England.  Selska­
bets  formål  e r  a t  dr ive  handel .  Forre tn ingens  
formål  e r  a t  dr ive  handel .  Dets  vedtægter  e r  
af  25 .  november  1949 med ændr inger  senes t  
a f  7 .  november  1963.  Den tegnede akt iekapi ­
ta l  udgør  £  2 .000,  hvoraf  e r  indbeta l t  £  1 .920.  
Forre  tn  i  ngsafdel  ingens  for re tn ingsfører :  
over ingeniør ,  for re tn ingsfører  Anker  Jørgen­
sen  Bruus ,  Moses tedet  67 ,  Værløse .  Forre t -
n ingsafdel ingen tegnes  — derunder  ved af ­
hændelse  og  pantsætning af  fas t  e jendom 
— af  for re tn ingsføreren .  
Under 16. februar 1972 er optaget i aktiesel­
skabs-registeret som: 
Regis ter -nummer  48.078:  »Schweizer Regli 
A/S« hvis  formål  e r  a t  dr ive  handel  og  hånd­
værk.  Selskabet  har  hovedkontor  i Esbjerg  
kommune,  Kongensgade 34,  Esbjerg;  de ts  
vedtægter  e r  af  29 .  juni  1971.  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  100.000 kr .  fu ld t  indbeta l t ,  
de ls  kontant ,  de ls  i  andre  værdier .  Akt iekapi ­
ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  på  1 .000 og  10.000 kr .  
Hver t  akt iebeløb på  1 .000 kr .  g iver  1 s temme.  
Akt ierne  lyder  på  navn.  Der  gælder  ind­
skrænkninger  i  ak t iernes  omsæt te l ighed,  j f r .  
vedtægternes  §  3 .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t io­
nærerne  sker  ved an  befa l  e t  brev .  Selskabets  
s t i f te re  e r :  urmager  Werner  Regl i ,  Kongens­
gade  32,  for re tn ingsfører  Vi l ly  Hansen,  St i -
gårdsvej  45 ,  f ru  Chr is t ine  Regl i ,  Englandsga­
de  23,  a l le  a f  Esbjerg .  Bes tyre lse :  nævnte  
Werner  Regl i  ( formand) ,  Vi l ly  Hansen,  Chr i ­
s t ine  Regl i .  Direkt ion:  nævnte  Werner  Regl i .  
Se lskabet  tegnes  af  bes tyre lsens  formand i 
forening med e t  medlem af  bes tyre lsen ,  ved  
afhændelse  og  pantsætning af  fas t  e jendom 
af  den samlede  bes tyre lse .  Eneprokura  er  
meddel t :  Werner  Regl i .  
Register-nummer 48.079:  »Viga Form­
spænd A/S« hvis formål er fabrikation og 
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handel .  Se lskabet  har  hovedkontor  i  Give  
kommune,  Give;  de ts  vedtægter  e r  af  15 .  
november  1971.  Den tegnede akt iekapi ta l  
udgør  500.000 kr .  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kon­
tant ,  de ls  i  andre  værdier .  Akt iekapi ta len  er  
fordel t  i  ak t ie r  på  1 .000,  5 .000,  50 .000 og  
100.000 kr .  Hver t  akt iebeløb på  1 .000 kr .  g i ­
ver  1  s temme.  Akt ierne  lyder  på  navn.  Akt i ­
erne  er  ikke  omsætningspapi rer .  Der  gælder  
indskrænkninger  i  ak t ie rnes  omsæt te l ighed,  
j f r .  vedtægternes  §  4 .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t io­
nærerne  sker  ved anbefa le t  brev .  Selskabets  
s t i f te re  e r ;  fabr ikant  Adolf  Damgaard ,  f ru  
Gerda  Askjær  Damgaard ,  begge af  Torvega­
de  56,  f ru  Ingeborg  Askjær  Chr is tensen,  Vi l ­
lavej  9 ,  a l le  a f  Give .  Bes tyre lse ;  nævnte  Adolf  
Damgaard  ( formand) ,  Gerda  Askjær  Dam­
gaard ,  Ingeborg  Askjær  Chr is tensen.  Direkt i ­
on;  nævnte  Adolf  Damgaard .  Selskabet  teg­
nes  af  bes tyre lsens  formand a lene  e l le r  a f  en  
d i rektør  a lene  e l le r  a f  to  medlemmer  af  be­
s tyre lsen  i  forening,  ved  afhændelse  og  pant ­
sætning af  fas t  e jendom af  bes tyre lsens  for ­
mand i forening med to  medlemmer  af  bes ty­
re lsen .  
Regis ter -nummer  48.080;  »JYDSK LØN-
KONTOLAAN A/S« hvis  formål  e r  a t  dr ive  
udlåns-  og  f inans ier ingsvi rksomhed.  Selska­
bet  har  hovedkontor  i  Kolding kommune,  
Sjæl landsvej  14,  Kolding;  de ts  vedtægter  e r  
af  30.  august  1971.  Den tegnede akt iekapi ta l  
udgør  10.000 kr .  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kontant ,  
de ls  i  andre  værdier .  Akt iekapi ta len  e r  for ­
del t  i  ak t ie r  på  500 kr .  Hver t  akt iebeløb på  
500 kr .  g iver  1 s temme ef ter  3  måneders  note-
r ings t id .  Akt ierne  lyder  på  navn.  Akt ierne  er  
ikke  omsætningspapi rer .  Der  gælder  ind­
skrænkninger  i  ak t ie rnes  omsæt te l ighed,  j f r .  
vedtægternes  §  3 .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t io­
nærerne  sker  ved brev .  Selskabets  s t i f te re  e r ;  
prokur is t  Jens  Er ik  Pal lesen ,  ekspedient  Jens  
Peter  Larsen ,  begge af  S jæl landsvej  14 ,  p lan­
teskolee jer  Svend Pal lesen ,  Vej levej  70 ,  a l le  
a f  Kolding.  Bes tyre lse ;  nævnte  Jens  Er ik  Pal ­
lesen ,  Svend Pal lesen ,  Jens  Peter  Larsen .  
Direkt ion;  nævnte  Jens  Er ik  Pal lesen .  Sel ­
skabet  tegnes  — derunder  ved afhændelse  og  
pantsætning af  fas t  e jendom — af  den  samle­
de  bes tyre lse  i  forening e l le r  a f  en  d i rektør  
a lene .  
Regis ter -nummer  48.081;  »A/S af 24/10 
1971« hvis  formål  e r  a t  dr ive  in ternat ional  
handel .  Se lskabet  har  hovedkontor  i  Køben­
havns  kommune,  c /o  landsre tssagfører  Mo~(  
gens  Gl is t rup ,  Skindergade  23,  Københavner  
de ts  vedtægter  e r  af  24 .  oktober  1971.  Denn 
tegnede akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fu ld tJ l  
indbeta l t .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ien;  
på  500 og 2 .000 kr .  Hver t  akt iebeløb på  5000* 
kr .  g iver  1 s temme.  Akt ierne  lyder  på  navn. . r  
Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  vedb 
anbefa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  er :  f ruu  
Lene  Borup Gl is t rup ,  landsre tssagførere  
Mogens  Gl is t rup ,  begge af  Skovbrynet  100,0  
Lyngby,  advokat  Peter  S t røbech,  Ørnekuls- -«  
ve j  30 ,  Char lo t tenlund.  Bes tyre lse ;  nævntes  
Lene Borup Gl is t rup ,  Mogens  Gl is t rup ,  Pe-e  
te r  S t røbech.  Selskabet  tegnes  -  derundene 
ved afhændelse  og  pantsætning af  fas t  e jen-r  
dom — af  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i  for - i  
ening e l le r  a f  en  d i rektør  a lene .  
Regis ter -nummer  48.082;  »Æ 64 A/S« hvigi  
formål  e r  papi r fabr ika t ion .  Selskabet  han£ 
hovedkontor  i Lyngby-Tårbæk kommune.3  
c /o  landsre tssagfører  Mogens  Gl is t rup ,  Skin-n  
dergade  23,  København;  de ts  vedtægter  e r  a lB 
17.  maj  1971 og  13.  januar  1972.  Den tegnedot  
akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr . ,  hvoraf  2 .500 kn;  
er A-aktier og 7.500 kr. er B-aktier. Aktieka -B 
pi ta len  e r  fu ld t  indbeta l t .  Akt iekapi ta len  e is  
fordel t  i  ak t ier  på  500 og 3 .500 kr .  Hvem;  
A-akt iebeløb på  500 kr .  g iver  1  s temmeai  
B-akt ierne  har  ikke  s temmeret .  Akt iernen 
lyder  på  navn.  Akt ierne  er  ikke  omsætnings-25 
papi rer .  Der  gælder  indskrænkninger  i  ak t i - i j  
e rnes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  4^  
Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  i  »Pol i  i l (  
t iken«.  Se lskabets  s t i f te re  e r ;  advokat  Svens  
Hors ten ,  Østbanegade 103,  København,  f ruf  
Lene  Borup Gl is t rup ,  landsre tssagførers-
Mogens  Gl is t rup ,  begge af  Skovbrynet  100CK 
Lyngby.  Bes tyre lse ;  nævnte  Sven Hors tenm 
Lene Borup Gl is t rup ,  Mogens  Gl is t rup .  Sel l s  
skabet tegnes — derunder ved afhændelse OJIO 
pantsætning af  fas t  e jendom — af  to  medlemm 
mer  af  bes tyre lsen  i  forening e l le r  a f  en  di rek^l ;  
tør  a lene .  
Regis ter -nummer  48.083;  »A/S af 29/I.\\ 
1971« hvis  formål  e r  a t  dr ive  in ternat ionasn  
handel .  Se lskabet  har  hovedkontor  i  Købenns  
havns  kommune,  c /o  landsre tssagfører  MoDh 
gens  Gl is t rup ,  Skindergade  23,  Københavmv 
dets  vedtægter  e r  af  29 .  december  1971.  Dei3(  
tegnede  akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fu ldbi i  
indbeta l t .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ies i j  
på  500 og 2 .000 kr .  Hver t  akt iebeløb på  500? 
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xr .  g iver  1 s temme.  Akt ierne  lyder  på  navn.  
Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved 
anbefa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  e r :  f ru  
±ene  Borup Gl is t rup ,  landsre tssagfører  
Alogens  Gl is t rup ,  begge af  Skovbrynet  100,  
—yngby,  advokat  Peter  S t røbech,  Ørnekuls-
ive j  30 ,  Char lo t tenlund.  Bes tyre lse :  nævnte  
_Lene Borup Gl is t rup ,  Mogens  Gl is t rup ,  Fe­
je r  St røbech.  Selskabet  tegnes  — derunder  
ived afhændelse  og  pantsætning af  fas t  e jen-
Uom — af  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i  for -
i sn ing e l le r  a f  en  d i rektør  a lene .  
Regis ter -nummer  48.084:  »AjS af 27/10 
\ I97I» hvis  formål  e r  in ternat ional  handel .  
Se lskabet  har  hovedkontor  i  Københavns  
>ikommune,  c /o  landsre tssagfører  Mogens  Gl i - ,  
i r t t rup ,  Skindergade  23,  København;  de ts  ved­
tægter  er  af  27 .  oktober  1971.  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fu ld t  indbeta l t .  
/Akt iekapi ta len  e r  fordel t  i  ak t ie r  på  500 og 
2 .000 kr .  Hver t  ak t iebeløb på  500 kr .  g iver  1 
I s temme.  Akt ierne  lyder  på  navn.  Bekendtgø­
re lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved anbefa le t  
orev .  Selskabets  s t i f te re  e r :  f ru  Lene  Borup 
uj l i s t rup ,  landsre tssagfører  Mogens  Gl is t rup ,  
oegge af  Skovbrynet  100,  Lyngby,  advokat  
0 eter  St røbech,  Ørnekulsvej  30 ,  Char lo t ten-
uund.  Bes tyre lse :  nævnte  Lene Borup Gl i -
J . t rup ,  Mogens  Gl is t rup ,  Peter  S t røbech.  Sel -
zskabet  tegnes  — derunder  ved afhændelse  og  
;oantsætning af  fas t  e jendom — af  to  medlem-
rmer  af  bes tyre lsen  i  forening e l le r  a f  en  d i rek­
tør  a lene .  
Regis ter -nummer  48.085:  »A/S af 25/10 
' \ I97I« hvis  formål  e r  in ternat ional  handel .  
Se lskabet  har  hovedkontor  i  Københavns  
>kommune,  c /o  landsre tssagfører  Mogens  Gl i -
i s t rup ,  Skindergade  23,  København;  de ts  ved­
s lægter  e r  af  25 .  oktober  1971.  Den tegnede 
(akt iekapi ta l ,  udgør  10.000 kr .  fu ld t  indbeta l t .  
/Akt iekapi ta len  e r  fordel t  i  ak t ier  på  500 og 
.2 .000 kr .  Hver t  akt iebeløb på  500 kr .  g iver  I  
i s temme.  Akt ierne  lyder  på  navn.  Bekendtgø-
are lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved anbefa le t  
lOrev.  Se lskabets  s t i f te re  e r :  f ru  Lene  Borup 
CGIis t rup ,  landsre tssagfører  Mogens  Gl is t rup ,  
»oegge af  Skovbrynet  100,  Lyngby,  advokat  
»•Peter  S t røbech,  Ørnekulsvej  30 ,  Char lo t ten-
u und.  Bes tyre lse :  nævnte  Lene Borup Gl i -
Js t rup ,  Mogens  Gl is t rup ,  Peter  S t røbech.  Sel ­
vskabet  tegnes  — derunder  ved afhændelse  og  
i ioantsætning af  fas t  e jendom — af  to  medlem-
rmer  af  bes tyre lsen  i  forening e l le r  a f  en  d i rek­
tør  alene .  
Regis ter -nummer  48.086:  »Thorbjørn Meyer 
A/S« hvis  formål  e r  a t  dr ive  indus t r ie l  mar­
kedsfør ing  og  anden konsulentv i rksomhed,  
reklame og f inans ier ing .  Se lskabet  har  ho­
vedkontor  i  Gentof te  kommune,  Jægersborg  
Al lé  243,  Gentof te ;  de ts  vedtægter  e r  af  29 .  
september  1971.  Den tegnede akt iekapi ta l  
udgør  10.000 kr .  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kontant ,  
de ls  i  andre  værdier .  Akt iekapi ta len  er  for ­
del t  i  ak t ie r  på  500 og 1 .000 kr .  Hver t  akt ie­
beløb på  500 kr .  g iver  1 s temme.  Akt ierne  
lyder  på  navn.  Akt ierne  er  ikke  omsætnings-
papi rer .  Der  gælder  indskrænkninger  i  ak t i ­
e rnes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  2 .  
Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved 
anbefa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  e r ;  cand.  
mere .  Thorbjørn  Meyer ,  f ru  Winnie  Hanna 
Meyer ,  begge af  Jægersborg  Al lé  243,  Gen­
tof te ,  landsre tssagfører  Poul  Er ik  Sørensen,  
Bymidten  35,  Værløse .  Bes tyre lse :  nævnte  
Thorbjørn  Meyer ,  Winnie  Hanna Meyer .  
Poul  Er ik  Sørensen.  Direkt ion:  nævnte  Thor­
bjørn  Meyer .  Selskabet  tegnes  af  d i rektøren  
a lene  e l le r  a f  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i  
forening,  ved  afhændelse  og  pantsætning af  
fas t  e jendom af  den  samlede  bes tyre lse .  
Regis ter -nummer  48.087:  »Salatfabriken 
Mavo København A/S« hvis  formål  e r  a t  dr ive  
fabr ika t ion-  og  handelsvi rksomhed med lev­
nedsmidler  og  andre  varer ,  som bes tyre lsen  
skønner  de t  hens ig tsmæssig t  a t  inddrage  
under  se lskabets  v i rksomhed samt  a t  e rhver­
ve  og  bes idde  fas t  e jendom.  Selskabet  har  
hovedkontor  i  Københavns  kommune,  Yder-
landsvej  5 ,  København;  de ts  vedtægter  e r  af  
30 .  september  1971.  Den tegnede akt iekapi ­
ta l  udgør  10.000 kr .  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kon­
tant ,  de ls  i  andre  værdier .  Akt iekapi ta len  er  
fordel t  i  ak t ie r  på  500 og 1 .000 kr .  Hver t  no­
tere t  akt iebeløb på  500 kr .  g iver  1 s temme.  
Akt ierne  lyder  på  navn.  Akt ierne  er  ikke  
omsætningspapi rer .  Der  gælder  indskrænk­
ninger  i  ak t ie rnes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtæg­
ternes  §  4 .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  
sker  ved anbefa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  e r :  
d i rektør  Bent  Laues t ,  f ru  Birg i t  Laues t ,  beg­
ge  af  Holmekrogen 29,  Virum,  f ru  Susanne 
Sonne-Schmidt ,  Rosenvængets  Al lé  14,  Kø­
benhavn.  Bes tyre lse :  nævnte  Bent  Laues t  
( formand) ,  Birg i t  Laues t ,  Susanne Son­
ne-Schmidt .  Direkt ion:  nævnte  Bent  Laues t .  
Se lskabet  tegnes  af  bes tyre lsens  formand 
a lene  e l le r  a f  en  d i rektør  a lene  e l le r  a f  to  
medlemmer  af  bes tyre lsen  i  forening,  ved  
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afhændelse  og  pantsætning af  fas t  e jendom 
af  bes tyre lsens  formand i forening med e t  
medlem af  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  48.088:  »AjS BYGGIN G, 
CONSTRVCTION IMPROVEMENTS« hvis  
formål  e r  a t  dr ive  v i rksomhed inden for  byg­
gebranchen med hydraul isk  løf te-  og  sænke­
teknik .  Selskabet  har  hovedkontor  i  Odense  
kommune,  Blåbærvej  71 ,  Hja l lese ;  de ts  ved­
tægter  e r  af  25 .  november  1971.  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  700.000 kr .  fu ld t  indbeta l t ,  
de ls  kontant ,  de ls  i  andre  værdier .  Akt iekapi ­
ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  på  500,  1 .000 og  
10.000 kr .  Hver t  akt iebeløb på  1 .000 kr .  g iver  
1  s temme.  Akt ierne  lyder  på  navn.  Akt ierne  
er  ikke  omsætningspapi rer .  Bekendtgøre lse  
t i l  ak t ionærerne  sker  ved brev .  Selskabets  
s t i f te re  e r ;  ingeniør  Hans  Lei f  Chr is tensen,  
f ru  Tove Birgi t  Chr is tensen,  begge af  Blå­
bærvej  71 ,  Hja l lese ,  landsre tssagfører  Knud 
Helge  Damsgaard  Skaar ing ,  Nørregade  16,  
Odense .  Bes tyre lse ;  nævnte  Hans  Lei f  Chr i ­
s tensen,  Tove Birgi t  Chr is tensen,  Knud Hel­
ge  Damsgaard  Skaar ing .  Direkt ion;  nævnte  
Hans  Lei f  Chr is tensen.  Selskabet  tegnes  — 
derunder  ved afhændelse  og  pantsætning af  
fas t  e jendom — af  den  samlede  bes tyre lse .  
Eneprokura  er  meddel t ;  Hans  Lei f  Chr is ten­
sen .  
Regis ter -nummer  48.089;  »Aktieselskabet af 
15.  november 1971« hvis  formål  e r  fabr ika t ion ,  
handel ,  f inans ier ing  og  anden ef ter  bes tyre l ­
sens  skøn i  forb indelse  hermed s tående vi rk­
somhed.  Selskabet  har  hovedkontor  i  Køben­
havns  kommune,  c /o  advokatkontore t ,  Nørre  
Far imagsgade 3 ,  København;  de ts  vedtægter  
e r  af  15.  november  1971.  Den tegnede akt ie­
kapi ta l  udgør  10.000 kr .  fu ld t  indbeta l t .  Ak­
t iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  på  500 kr .  
Hver t  notere t  akt iebeløb på  500 kr .  g iver  1 
s temme.  Akt ierne  lyder  på  navn.  Akt ierne  er  
ikke  omsætningspapi rer .  Der  gælder  ind­
skrænkninger  i ak t ie rnes  omsæt te l ighed,  j f r .  
vedtægternes  §  3 .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t io­
nærerne  sker  ved anbefa le t  brev .  Selskabets  
s t i f te re  e r ;  landsre tssagfører  Er ik  Nie lsen ,  
advokat  Arne  Bier f reund,  advokat  Nie ls  Er ik  
Mørch,  a l le  a f  Nørre  Far imagsgade 3 ,  Kø­
benhavn.  Bes tyre lse ;  nævnte  Er ik  Nie lsen ,  
Arne  Bier f reund,  Nie ls  Er ik  Mørch.  Direkt i ­
on;  nævnte  Er ik  Nie lsen .  Selskabet  tegnes  — 
derunder  ved afhændelse  og  pantsætning af  
fas t  e jendom — af  e t  f le r ta l  a f  bes tyre lsens  
medlemmer .  Eneprokura  er  meddel t ;  Er iWi  
Nie lsen .  
Regis ter -nummer  48.090;  »A/S Wian-Indsi) 
lev  Maskinfabrik« hvis  formål  e r  a t  dr ive  maf i  
sk infabr ika t ion ,  impor t  og  ekspor t  og  enhveis  
v i rksomhed i  forb indelse  med ovennævnte!  
erhverv  samt  a t  dr ive  handel  og  inves ter ingg 
Selskabet  har  hovedkontor  i  Hørning-Vengej  
kommune,  Skanderborgvej  6 ,  Hørning;  dehl  
vedtægter  e r  af  29 .  oktober  1970.  Den tegne  s  
de  akt iekapi ta l  udgør  145.000 kr . ,  fu ld t  indbe  s  
ta l t ,  de ls  kontant ,  de ls  i  andre  værdier .  Akt ie  s  
kapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  på  500,  5 .000 ogc  
10.000 kr .  Hver t  akt iebeløb på  500 kr .  g iver  I  
s temme ef ter  3  måneders  noter ings t id .  Akt i  iJ  
e rne  lyder  på  navn.  Akt ierne  er  ikke  omsæt-} '  
n ingspapi rer .  Der  gælder  indskrænkninger  
akt iernes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  
3.  Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  veo^ 
anbefa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  e r ;  fabr i -h  
kant  Er ik  Thomsen,  f ru  Else  Mar ie  Thomsenn 
begge af  Edslev  Møl le ,  Hørning,  rent ie is  
Thomas Thomsen,  Ulkjær .  Bes tyre lse ;  nævn-n  
te  Er ik  Thomsen,  Else  Mar ie  Thomsenn 
Thomas Thomsen.  Direkt ion;  nævnte  Er iWi 
Thomsen.  Selskabet  tegnes  af  to  medlemmeia  
af  bes tyre lsen  i  forening e l le r  a f  en  di rektønQ 
a lene ,  ved  afhændelse  og  pantsætning af  fas ta j  
e jendom af  den samlede  bes tyre lse .  
Regis ter -nummer  48.091;  »CRZ 2 A/S« hvigr  
formål  e r  a t  fore tage  databehandl ing .  Selska-B 
bet  har  hovedkontor  i Lyngby-Tårbæble  
kommune,  c /o  landsre tssagfører  Mogens  Gl i - i l  
s t rup ,  Skindergade  23,  København;  de ts  ved-b  
tægter  e r  af  26 .  november  1971.  Den tegnedeafc  
akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr . ,  hvoraf  9 .000 kr . . i :  
e r  A-akt ier  og  1 .000 kr .  e r  B-akt ier .  Akt ieka-^  
pi ta len  er  fu ld t  indbeta l t .  Akt iekapi ta len  ens  
fordel t  i  ak t ie r  på  500 og 2 .250 kr .  Hver th-
A-akt iebeløb på  500 kr .  g iver  I  s temme. .3 i  
B-akt ierne  har  ikke  s temmeret .  Akt ierne  kann^ 
lyde  på  ihændehaver .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t i - i t  
onærerne  sker  i »Pol i t iken«.  Se lskabets  s t i f te~3 
re  er ;  landsre tssagfører  Mogens  Gl is t rup ,^  
cand.  jur .  Lene  Borup Gl is t rup ,  begge af is  
Skovbrynet  100,  Lyngby,  advokat  Peter  S t rø-^  
bech,  Ørnekulsvej  30,  Char lo t tenlund.  Bes ty-y:  
re lse ;  nævnte  Mogens  Gl is t rup ,  Lene  Borupqi j  
Gl is t rup ,  Pe ter  St røbech.  Selskabet  tegnes  — 
derunder  ved afhændelse  og  pantsætning aHs 
fas t  e jendom — af  to  medlemmer  af  bes tyre l—Is  
sen  i forening e l le r  a f  en  d i rektør  a lene .  
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Regis ter -nummer  48.092;  »CRF 41 A/S« 
r  v i s  formål  e r  a t  dr ive  in ternat ional  han-
Jie l .  Se lskabet  har  hovedkontor  i  Koben-
; i iavns  kommune,  c /o  landsre tssagfører  Mo­
gens  Gl is t rup ,  Skindergade  23,  Kobenhavn;  
»i le ts  vedtægter  e r  af  5 .  november  1971.  Den 
aegnede akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fu ld t  
nndbeta l t .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  
; i>å  500 og 2 .000 kr .  Hver t  akt iebeløb på  500 
i , ; r .  g iver  1 s temme.  Akt ierne  lyder  på  navn.  
8ekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved 
i  nbefa le t  brev .  Se lskabets  s t i f te re  e r ;  lands-
ae tssagfører  Mogens  Gl is t rup ,  f ru  Lene  Bo-
uup Gl is t rup ,  begge af  Skovbrynet  100,  Lyng­
by,  advokat  Sven Hors ten ,  Østbanegade 103,  
Xobenhavn.  Bes tyre lse ;  nævnte  Mogens  Gl i -
J t rup ,  Lene  Borup Gl is t rup ,  Sven Hors ten .  
Selskabet  tegnes  — derunder  ved afhændelse  
^g  pantsætning af  fas t  e jendom — af  to  med-
smmer  af  bes tyre lsen  i  forening e l le r  a f  en  
i l i rektør  a lene .  
Regis ter -nummer  48.093;  »A/S M. Erichsen 
X Sønner« hvis  formål  e r  a t  dr ive  handel ,  så-
jvel  de ta i l  som engros ,  indus t r i  og  a t  fore tage  
ixapi ta lanbr ingelse .  Se lskabet  har  hovedkon­
tor  i  Varde  kommune,  Storegade  33,  Varde;  
»Bets  vedtægter  e r  af  26 .  maj  1971.  Den tegne-
)He ak t iekapi ta l  udgør  800.000 kr .  fu ld t  indbe-
Bal t  i  værdier .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t i -
i ; r  på  1 .000,  5 .000 og  10.000 kr .  Hver t  akt iebe-
oøb på  1 .000 kr .  g iver  1 s temme ef ter  14  dages  
x io ter ings t id .  Akt ierne  lyder  på  navn.  Akt ier -
jne  e r  ikke  omsætningspapi rer .  Der  gælder  
nndskrænkninger  i  ak t ie rnes  omsæt te l ighed,  
I f r .  vedtægternes  §  4 .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t io-
;nærerne  sker  ved anbefa le t  brev .  Selskabets  
J ; t i f te re  e r ;  groosserer  Svend Aage Er ichsen,  
f ru  Gerda  Marie  Er ichsen,  begge af  Kræm-
rmergade  12,  grosserer  Else  Mar ie  Er ichsen,  
iS toregade  33,  a l le  a f  Varde .  Bes tyre lse ;  nævn-
ae  Svend Aage Er ichsen,  Gerda  Marie  Er ich­
sen ,  Else  Mar ie  Er ichsen.  Direkt ion;  nævnte  
/Svend Aage Er ichsen.  Selskabet  tegnes  af  to  
rmedlemmer  af  bes tyre lsen  i forening e l le r  a f  
r i :n  d i rektør  i  forening med e t  medlem af  be­
s tyre lsen ,  ved afhændelse  og  pantsætning af  
sas t  e jendom af  den  samlede  bes tyre lse .  
Regis ter -nummer  48.094;  »Peder Chr. 
Østergaard A/S« hvis  formål  e r  a t  over tage  og  
l iv idereføre  den  hid t i l  a f  tømrermester  Peder  
lUhr .  Østergaard ,  Blous t rod ,  som enkel t -
rmandsf i rma drevne  tømrermestervi rksom-
jned,  og  i  øvr ig t  med formål  e t  dr ive  handel .  
håndværk og indust r i  samt  køb,  a fhændelse  
og  udle jn ing af  fas t  e jendom.  Selskabet  har  
hovedkontor  i Al lerød kommune,  Lunde-
gårdsvej  2  D,  Blovs t rød ,  Al lerød;  de ts  ved­
tægter  e r  af  27 .  maj  1971.  Den tegnede akt ie­
kapi ta l  udgør  250.000 kr .  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  
kontant ,  de ls  i  andre  værdier .  Akt iekapi ta len  
er  fordel t  i  ak t ie r  på  500,  1 .000 og  10.000 kr .  
Hver t  akt iebeløb på  500 kr .  g iver  1 s temme 
ef ter  3  måneders  noter ings t id .  Akt ierne  lyder  
på  navn.  Akt ierne  er  ikke  omsætningspapi ­
rer .  Der  gælder  indskrænkninger  i ak t ie rnes  
omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  3 .  Be­
kendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved anbe­
fa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  e r ;  tømrermester  
Peder  Chr is t ian  Østergaard ,  f ru  Li l l ian  Øster ­
gaard ,  f røken Aase  Margre te  Østergaard ,  a l le  
a f  Ereder iksborgvej  52 ,  Al lerød.  Bes tyre lse ;  
nævnte  Peder  Chr is t ian  Østergaard ,  Li l l ian  
Østergaard ,  Aase  Margre te  Østergaard .  Di­
rekt ion;  nævnte  Peder  Chr is t ian  Østergaard .  
Selskabet  tegnes  -  derunder  ved afhændelse  
og  pantsætning af  fas t  e jendom — af  to  med­
lemmer  af  bes tyre lsen  i forening e l le r  a f  en  
d i rektør  i  forening med e t  medlem af  bes ty­
re lsen .  Eneprokura  er  meddel t ;  Peder  Chr i ­
s t ian  Østergaard  og Li l l ian  Østergaard .  
Regis ter -nummer  48.095;  »Byggeakliesel-
skabet  af  2/11-1971« hvis  formål  e r  a t  dr ive  
byggevirksomhed,  handel  med og udle jn ing 
af  e jendomme,  indus t r i ,  f inans ier ing ,  konsu­
lent t jenes te ,  res taura t ionsdr i f t  og  anden i  
forb indelse  hermed s tående v i rksomhed.  Sel ­
skabet  har  hovedkontor  i  Odense  kommune,  
Schacksgade  44,  Odense;  de ts  vedtægter  e r  
af  2 .  november  1971.  Den tegnede akt iekapi ­
ta l  udgør  10.000 kr .  fu ld t  indbeta l t .  Akt ieka­
pi ta len  e r  fordel t  i  ak t ie r  på  2 .500 kr .  Hver t  
akt iebeløb på  500 kr .  g iver  1 s temme.  Akt ier ­
ne  lyder  på  navn.  Akt ierne  er  ikke  omsæt­
ningspapi rer .  Der  gælder  indskrænkninger  i  
ak t ie rnes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  
3 .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved 
anbefa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  e r ;  bygme­
s ter  Arne  Petersen ,  damefr isør  Berna  Mar­
gre the  Jakobsen Petersen ,  begge af  Lærkevej  
T9,  Gis lev ,  konsulent  Bent  Havlykke Larsen ,  
kontorass is tent  Inge  Runa Lyngbye,  begge af  
Schacksgade  44,  Odense .  Bes tyre lse ;  nævnte  
Arne  Petersen ,  Berna  Margre the  Jakobsen 
Petersen ,  Bent  Havlykke Larsen ,  Inge  Runa 
Lyngbye.  Selskabet  tegnes  af  t re  medlemmer  
af  bes tyre lsen  i  forening e l le r  a f  e t  medlem af  
bes tyre lsen  i  forening med di rektøren ,  ved 
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afhændelse  og  pantsætning af  fas t  e jendom 
af  den samlede  bes tyre lse .  
Regis ter -nummer  48.096:  »K. E. J. Trikota­
ge A/S« hvis  formål  e r  a t  dr ive  fabr ika t ion  og 
handel  a f  enhver  ar t ,  herunder  im-  og  eks­
por t ,  inden for  teks t i lbranchen,  fore tage  ka­
pi ta l inves ter ing  og  l ignende.  Selskabet  har  
hovedkontor  i  Ikas t  kommune.  Nygårds  Al lé  
6 ,  Ikas t ;  de ts  vedtægter  e r  af  2 .  september  
1971.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
100.000 kr .  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kontant ,  de ls  i  
andre  værdier .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  
ak t ie r  på  500,  2 .000 og  5 .000 kr .  Hver t  akt ie­
beløb på  500 kr .  g iver  1  s temme ef ter  2  måne­
ders  noter ings t id .  Akt ierne  lyder  på  navn.  
Der  gælder  indskrænkninger  i  ak t ie rnes  
omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  4 .  Be­
kendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved anbe­
fa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  e r :  fabr ikant  
Knud Er ik  Jakobsen,  f ru  Ri t ta  Vera  Jakob­
sen,  begge af  Nygårds  Al lé  6 ,  lagerekspedient  
Bent  Jakobsen,  Fin landsgade ,  a l le  a f  Ikas t .  
Bes tyre lse :  nævnte  Knud Er ik  Jakobsen,  Ri t ­
ta  Vera  Jakobsen,  Bent  Jakobsen.  Direkt ion:  
nævnte  Knud Er ik  Jakobsen.  Selskabet  teg­
nes  af  en  d i rektør  a lene  e l le r  a f  to  medlem­
mer  af  bes tyre lsen  i  forening,  ved  afhændelse  
og  pantsætning af  fas t  e jeodom af  den samle­
de  bes tyre lse .  
Regis ter -nummer  48.097:  »Cafe Mariendal, 
Frederiksberg A/S« hvis  formål  e r  a t  dr ive  
cafe-  og  res taura t ionsvi rksomhed og anden 
vi rksomhed,  som ef ter  bes tyre lsens  skøn s tår  
i  forb indelse  med de  ovennævnte  formål .  Sel ­
skabet  har  hovedkontor  i F reder iksberg  
kommune,  Mar iendalsvej  56 ,  København;  
de ts  vedtægter  e r  af  26 .  ju l i  1971.  Den tegne­
de  akt iekapi ta l  udgør  50.000 kr .  fu ld t  indbe­
ta l t ,  de ls  kontant ,  de ls  i  andre  værdier .  Akt ie­
kapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  på  1 .000 kr .  e l le r  
mul t ip la  heraf .  Hver t  akt iebeløb på  1 .000 kr .  
g iver  1 s temme.  Akt ierne  lyder  på  navn.  Der  
gælder  indskrænkninger  i  ak t ie rnes  omsæt te­
l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  3 .  Bekendtgøre lse  
t i l  ak t ionærerne  sker  ved anbefa le t  brev .  Sel ­
skabets  s t i f te re  e r :  f ru  Ast r id  Viktor ia  Larsen ,  
res taura tør  Helge  Egger t  Larsen ,  begge af  
Mar iendalsvej  56 ,  økonomichef  Mogens  Ove 
Nie lsen ,  Hjor tholms Al lé  36,  a l le  a f  Køben­
havn.  Bes tyre lse :  nævnte  Ast r id  Viktor ia  
Larsen ,  Helge  Egger t  Larsen ,  Mogens  Ove 
Nie lsen .  Direkt ion:  nævnte  Ast r id  Viktor ia  
Larsen .  Selskabet  tegnes  af  to  medlemmer  af  
bes tyre lsen  i  forening e l le r  a f  en  d i rektør  a le­
ne,  ved  afhændelse  og  pantsætning af  fas tJ .  
e jendom af  den samlede  bes tyre lse .  Enepro--< 
kura  er  meddel t :  Helge  Egger t  Larsen .  
Regis ter -nummer  48.098:  »Byggefirmaet K..\ 
Egholm Pedersen A/S« hvis  formål  e r  a t  dr ives  
handel  og  indust r i ,  fabr ika t ion ,  f inans ier ingg 
og  anden i  forb indelse  hermed s tående v i rk- ,  
somhed.  Selskabet  har  hovedkontor  i  Arhuszi  
kommune.  St i l l ingvej  481,  Har lev  J ;  de ts  ved- t  
tægter  e r  af  27 .  oktober  1971.  Den tegnedes  
akt iekapi ta l  udgør  25.000 kr . ,  fu ld t  indbeta l t , , J  
de ls  kontant ,  de ls  i  andre  værdier .  Akt iekapi—« 
ta len  e r  fordel t  i  ak t ie r  på  500 kr .  og  mul t ip laB 
heraf .  Hver t  notere t  akt iebeløb på  500 kr . / i  
g iver  I  s temme.  Akt ierne  lyder  på  navn.  Ak-- :  
t ie rne  er  ikke  omsætningspapi rer .  Der  gæl—I 
der  indskrænkninger  i  ak t ie rnes  omsæt te l ig- -^  
hed,  j f r .  vedtægternes  §  3 .  Bekendtgøre lse  t i l l i  
ak t ionærerne  sker  ved anbefa le t  brev .  Sel - - I  
skabets  s t i f te re  e r :  murermester  Kai  Gustavv 
Egholm Pedersen ,  f ru  Kirs ten  Pedersen ,  beg--?  
ge  af  St i l l ingvej  481,  p lanteskolee jer  Thon(  
Kris t ian  Egholm Pedersen ,  Tås t rup ,  a l le  a f l i  
Har lev  J .  Bes tyre lse :  nævnte  Kai  Gustavv 
Egholm Pedersen ,  Kirs ten  Pedersen ,  ThorK 
Kris t ian  Egholm Pedersen .  Selskabet  tegnesz:  
a f  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i  forening§ 
e l le r  a f  e t  medlem af  bes tyre lsen  i  foreningg 
med en  di rektør ,  ved  afhændelse  og  pantsæt- -}  
n ing af  fas t  e jendom af  den samlede  bes tyre l - - !  
se .  Eneprokura  — også  ved afhændelse  og§(  
pantsætning af  fas t  e jendom — er  meddel t :  
Kai  Gustav  Egholm Pedersen .  
Regis ter -nummer  48.099:  »INDUSTRIRE--1 
NOVATION A/S« hvis  formål  e r  a t  dr ive3\  
handel  og  t ranspor t ,  herunder  vognmands—2 
vi rksomhed.  Selskabet  har  hovedkontorkon—n 
tor  i Københavns  kommune,  Skelmosevej ja  
7—9,  København;  de ts  vedtægter  e r  af  17. .V 
december  1971.  Den tegnede akt iekapi ta l l f i  
udgør  200.000 kr .  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kon—n 
tant ,  de ls  i  andre  værdier .  Akt iekapi ta len  ens  
fordel t  i  ak t ie r  på  1 .000 og  10.000 kr .  Hver tJ i  
ak t iebeløb på  1 .000 kr .  g iver  1 s temme ef ter  3£  
måneders  noter ings t id .  Akt ierne  lyder  påéc  
navn.  Akt ierne  er  ikke  omsætningspapi rer . . ! ;  
Der  gælder  indskrænkninger  i  ak t iernesza  
omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §§ 3  og 9. .Q 
Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  vedbt  
anbefa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  e r :  f rum 
Wigga Almblom Gjermansen,  d i rektør  Mo—o 
gens  Gjermansen,  chauffør  Tors ten  Kars tenna  
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ZGjermansen,  a l le  a f  Ulr iksdaivej  11 ,  Valby.  
EBestyre lse ;  nævnte  Wigga Almblom Gjer-
rmansen,  Mogens  Gjermansen,  Tors ten  Kar­
lo ten  Gjermansen samt  for re tn ingsfører  Aage 
3Erhardt  Godthardt  Nie lsen ,  El lehammervej  
8 ,  advokat  Hans  Henr ik  Lund,  Næstvedgade 
9.2,  begge af  København.  Direkt ion:  nævnte  
/Mogens  Gjermansen.  Selskabet  tegnes  — 
Herunder  ved afhændelse  og  pantsætning af  
ras t  e jendom -  af  to  medlemmer  af  bes tyre l ­
sen  i forening e l le r  a f  en  d i rektør  a lene .  
Regis ter -nummer  48.100;  »Billy's Motor 
H/S" hvis  formål  e r  impor t  og  engros  handel  
l inden for  motorbranchen.  Selskabet  har  ho-
wedkontor  i  Hvidovre  kommune,  GI .  Køge-
j I landevej  374,  Hvidovre ;  de ts  vedtægter  e r  af  
H.  apr i l  og  23.  august  1971.  Den tegnede akt ie­
kapi ta l  udgør  10.000 kr .  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  
>kontant ,  de ls  i  andre  værdier .  Akt iekapi ta len  
ær  fordel t  i  ak t ie r  på  500 og 1 .000 kr .  Hver t  
mkt iebeløb på  500 kr .  g iver  1 s temme ef ter  2  
nmåneders  noter ings t id .  Akt ierne  lyder  på  
nnavn.  Akt ierne  er  ikke  omsætningspapi rer .  
]Der  gælder  indskrænkninger  i  ak t ie rnes  
oomsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  3 .  Be­
kendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved anbe­
fa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  e r ;  grosserer  
3Bi l ly  Pal le  Kraul ,  f ru  Li l ian  Quver in ius  
»IKraul ,  begge  af  Bat ter ive j  10 ,  Hvidovre ,  f ru  
HElse  Vi lhe lmine  Hermanda Kraul ,  Pr insesse  
)Char lo t te  Gade 22,  København.  Bes tyre lse ; ,  
nnævnte  Bi l ly  Pal le  Kraul ,  Li l ian  Quver in ius  
>IKraul ,  E lse  Vi lhe lmine  Hermanda Kraul .  Se l -
askabet  tegnes  af  en  d i rektør  i  forening med e t  
nmedlem af  bes tyre lsen  e l le r  a f  to  medlemmer  
saf  bes tyre lsen  i  forening,  ved  afhændelse  og  
qpantsætning af  fas t  e jendom af  den samlede  
dbes tyre lse .  
Under 17. februar 1972 er optaget i aktiesel-
>. sk a h s-re gi s teret som: 
Regis ter -nummer  48.101;  »Glarmesterfir-
Kymaet  J .  Jensen & Søn A/S« hvis  formål  e r  a t  
b  dr ive  håndværk,  handel ,  fabr ika t ion  og  f inan-
2 s ier ingsvi rksomhed.  Selskabet  har  hovedkon-
J  tor  i  Hels ingør  kommune,  Ri tavej  22 ,  Esper-
§  gærde;  de ts  vedtægter  e r  af  22 .  december  
1 1971.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
I  100.000 kr .  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kontant ,  de ls  i  
6  andre  værdier .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  
B akt ier  på  500,  1 .000 og  10.000 kr .  Hver t  akt ie-
t i  be løb  på  500 kr .  g iver  1  s temme.  Akt ierne  
' I  lyder  på  navn.  Akt ierne  er  ikke  omsætnings-
papi rer .  Der  gælder  indskrænkninger  i  ak t i ­
ernes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  3 .  
Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved 
anbefa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  e r ;  g larme­
s ter  Edvard  El i  Jensen,  f ru  Li l ly  Gre the  Jen­
sen ,  g larmester  F lemming Jensen,  a l le  a f  Ri­
tavej  22 ,  Espergærde .  Bes tyre lse ;  nævnte  
Edvard  El i  Jensen ( formand) ,  Li l ly  Gre the  
Jensen,  F lemming Jensen.  Selskabet  tegnes  
af  bes tyre lsens  formand i  forening med e t  
medlem af  bes tyre lsen ,  ved  afhændelse  og  
pantsætning af  fas t  e jendom af  den  samlede  
bes tyre lse .  Eneprokura  er  meddel t ;  Edvard  
El i  Jensen.  
Regis ter -nummer  48.102;  »F. D. Gram 
Elektronik  A/S« hvis  formål  e r  a t  dr ive  fabr i ­
ka t ion  af  og  handel  med e lekt ronisk  uds tyr ,  
samt  konsulent t jenes te  hermed.  Selskabet  
har  hovedkontor  i  Hels ingør  kommune.  
Blomsterparken 24,  Espergærde;  de ts  ved­
tægter  e r  af  15 .  september  1971.  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fu ld t  indbeta l t .  
Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  på  500 kr .  
e l le r  mul t ip la  heraf .  Hver t  ak t iebeløbpå 500 
kr .  g iver  1 s temme.  Akt ierne  lyder  på  navn.  
Akt ierne  er  ikke  omsætningspapi rer .  Der  
gælder  indskrænkninger  i  ak t iernes  omsæt te-
Fighed,  j f r .  vedtægternes  §  4 .  Bekendtgøre lse  
t i l  ak t ionærerne  sker  ved anbefa le t  brev .  Sel ­
skabets  s t i f te re  e r ;  d i rektør  Flemming Den­
nis  Rosenki lde  Gram,  f ru  Sonja  Gram,  begge 
af  Blomstermarken 24,  f ru  Marna  Kirs t ine  
Gram,  Søndermarken 67,  a l le  a f  Espergærde .  
Bes tyre lse ;  nævnte  Flemming Dennis  Rosen­
ki lde  Gram,  Sonja  Gram,  Marna  Kirs t ine  
Gram.  Direkt ion;  nævnte  Sonja  Gram.  Sel ­
skabet  tegnes  af  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  
i  forening e l le r  a f  en  d i rektør  a lene ,  ved af ­
hændelse  og  pantsætning af  fas t  e jendom af  
den  samlede  bes tyre lse .  Eneprokura  er  med­
del t ;  F lemming Dennis  Rosenki lde  Gram.  
Regis ter -nummer  48.103;  »CPU 2 A/S« hvis  
formål  e r  a t  dr ive  in ternat ional  handel .  Se l ­
skabet  har  hovedkontor  i  Københavns  kom­
mune,  c /o  landsre tssagfører  Mogens  Gl i ­
s t rup ,  Skindergade  23,  København;  de ts  ved­
tægter  e r  af  8 .  oktober  1971.  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fu ld t  indbeta l t .  
Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  på  500 og 
2 .000 kr .  Hver t  ak t iebeløb på  500 kr .  g iver  1 
s temme.  Akt ierne  lyder  på  navn.  Bekendtgø­
re lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved anbefa le t  
brev .  Selskabets  s t i f te re  e r ;  landsre tssagfore ' -
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Mogens  Gl is t rup ,  f ru  Lene  Borup Gl is t rup ,  
begge af  Skovbrynet  100,  Lyngby,  advokat  
Sven Hors ten ,  Østbanegade 103,  Kobenhavn.  
Bes tyre lse ;  nævnte  Mogens  Gl is t rup ,  Lene  
Borup Gl is t rup ,  Sven Hors ten .  Selskabet  
tegnes  — derunder  ved afhændelse  og  pant ­
sætning af  fas t  e jendom — af  to  medlemmer  
af  bes tyre lsen  i  forening e l le r  a f  en  d i rektør  
a lene .  
Regis ter -nummer  48.104:  »CPU 3 A/S« hvis  
formål  e r  a t  dr ive  in ternat ional  handel .  Se l ­
skabet  har  hovedkontor  i  Københavns  kom­
mune,  c /o  landsre tssagfører  Mogens  Gl i ­
s t rup ,  Skindergade  23,  København;  de ts  ved­
tægter  e r  af  8 .  oktober  1971.  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fu ld t  indbeta l t .  
Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  på  500 og 
2 .000 kr .  Hver t  akt iebeløb på  500 kr .  g iver  1 
s temme.  Akt ierne  lyder  på  navn.  Bekendtgø­
re lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved anbefa le t  
brev .  Selskabets  s t i f te re  e r ;  landsre tssagfører  
Mogens  Gl is t rup ,  f ru  Lene  Borup Gl is t rup ,  
begge af  Skovbrynet  100,  Lyngby,  advokat  
Sven Hors ten ,  Øsbanegade 103,  København.  
Bes tyre lse ;  nævnte  Mogens  Gl is t rup ,  Lene  
Borup Gl is t rup ,  Sven Hors ten .  Selskabet  
tegnes  — derunder  ved afhændelse  og  pant ­
sætning af  fas t  e jendom — af  to  medlemmer  
af  bes tyre lsen  i fo rening e l le r  a f  en  d i rektør  
a lene .  
Regis ter -nummer  48.105;  »A/S af I/Il 
1971« hvis  formål  e r  a t  dr ive  handel  og  fabr i ­
ka t ion .  Selskabet  har  hovedkontor  i Århus  
kommune,  Grøndalsvej  1 ,  Viby L;  de ts  ved­
tægter  e r  af  1 .  november  1971.  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  3 .  740.000 kr .  fu ld t  indbe­
ta l t .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  på  
1 .000 kr .  e l le r  mul t ip la  heraf .  Hver t  akt iebe­
løb  på  1 .000 kr .  g iver  1 s temme.  Akt ierne  
lyder  på  navn.  Akt ierne  er  ikke  omsætnings-
papi rer .  Der  gælder  indskrænkninger  i ak t i ­
e rnes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  3.  
Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved 
brev .  Selskabets  s t i f te re  e r ;  »Superfos  A/S«,  
Amal iegade  15,  København,  »Akt iese lskabet  
Korn-  og  Foders tof  Kompagnie t« ,  Grøndals-
vej ,  1 ,  Viby J . ,  d i rektør  Mads  Per  Tønnesen,  
Arnakvej  5 ,  Højbjerg ,  d i rektør  Viggo Hen­
r ichsen,  Ordrupvej  144,  Char lo t tenlund.  Be­
s tyre lse ;  nævnte  Mads  Per  Tønnesen,  Viggo 
Henr ichsen,  samt  d i rektør  Tage  Burgaard ,  
Peter  Bangs  Vej  74 ,  København,  d i rektør  
Axel  Ot to  Secher  Schmidt ,  Skolevej  27 ,  Egå .  
Direkt ion;  nævnte  Viggo Henr ichsen,  Mads  2 
Per  Tønnesen.  Selskabet  tegnes  af  en  d i rek-  -
tør  i  forening med e t  medlem af  bes tyre lsen  r  
e l le r  a f  to  d i rektører  i  forening e l le r  a f  to  c  
medlemmer  af  bes tyre lsen  i  forening e l le r  a f  1  
en d i rektør  og  en  prokur is t  i  forening,  ved  1: 
a fhændelse  og  pantsætning af  fas t  e jendom r 
^ e r ^ a '  bes tyre lsen .  Prokur is ter ;  Ove ;  
Wolff  Madsen,  Preben Mart in  Thomasen,  ,  
Svend Aage Nie lsen ,  Kr is t ian  Langgaard  i  
Sørensen,  Ejnar  Johannes  Hansen,  Knud t  
Evald  Thorsen,  Viggo Thordahl  Andreasen.  
Regis ter -nummer  48.106;  »Handelshuset Y 
MNOP A/S« hvis  formål  e r  a t  dr ive  handel .  .1  
Se lskabet  har  hovedkontor  i Københavns  z  
kommune,  Amagerbrogade 17,  København;  ; i  
de ts  vedtægter  e r  af  19.  oktober  1971.  Den n 
tegnede  akt iekapi ta l  udgør  10.500 kr .  fu ld t  J l  
indbetalt.  Aktiekapitalen er fordelt i aktier T 
på 500 og 1 .000 kr .  Hver t  akt iebeløb på  500 0  
kr .  g iver  I s temme.  Akt ierne  lyder  på  navn.  . i  
Akt ierne  er  ikke  omsætningspapi rer .  Der  i  
gælder  indskrænkninger  i ak t ie rnes  omsæt te-  -•  
l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  4 .  Bekendtgøre lse  3  
t i l  ak t ionærerne  sker  ved brev .  Selskabets  z:  
s t i f te re  e r ;  højes tere tssagfører  Borge  Kock,  
H.  C.  Andersens  Boulevard  47,  København,  t f  
l andsre tssagfører  Er ik  Chr in tz  Hansen,  Vi l -  - I  
vordevej  84 ,  Char lo t tenlund,  advokat  Knud b  
Anker-  Møl ler ,  Bøgevej  10,  LI .  Værløse .  Be-
s tyre lse ;  nævnte  Børge  Kock,  Er ik  Chr in tz  x  
Hansen,  Knud Anker-Møl ler .  Se lskabet  teg-  - ;  
nes  af  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i  for -  -•  
en ing,  ved  afhændelse  og  pantsætning af  fas t  J ;  
e jendom af  den samlede  bes tyre lse .  
Regis ter -nummer  48.107;  »Peter Rohenha-
gen A/« hvis  formål  e r  a t  dr ive  handel ,  indu-  - i  
s t r i  og  f inans ier ing  samt  l ignende v i rksomhed b  
ef ter  bes tyre lsens  skøn.  Selskabet  har  hoved-  -1  
kontor  i  F reder iksberg  kommune,  Gammel  k  
Kongevej  149,  København;  de ts  vedtægter  e r  T .  
a f  10 .  november  1971.  Den tegnede akt ieka-  - t  
p i ta l  udgør  10.000 kr .  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  z \  
kontant ,  de ls  i  andre  værdier .  Akt iekapi ta len  n:  
e r  fordel t  i  ak t ie r  på  500 kr .  e l le r  mul t ip la  B1 
heraf .  Hver t  akt iebeløb på  500 kr .  g iver  1 I  
s temme.  Akt ierne  lyder  på  navn.  Akt ierne  er  i t  
fKke omsætningspapi rer .  Bekendtgøre lse  t i l  l i ;  
ak t ionærerne  sker  ved brev .  Selskabets  s t i f te -  - s  
re  e r  . te r  Robenhagen,  sekre tær  Nina  Ro--o  
benhagen,  begge af  GI .  Kongevej  149,  lands-  -2  
re tssagfører  Jørn  Thomsen,  Classensgade  60,  t 0 
a l le  a f  København.  Bes tyre lse :  nævnte  Peter  13  
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Xobenhagen,  Nina  Robenhagen,  Jørn  Thorn-
åen.  Selskabet  tegnes  — derunder  ved afhæn-
)l le lse  og  pantsætning af  fas t  e jendom — af  
»Hen samlede  bes tyre lse .  Eneprokura  er  med-
»l le l t ;  Pe ter  Robenhagen.  
Regis ter -nummer  48.108:  »DKNF 4 A/S« 
A vis  formål  e r  a t  dr ive  handel  og  fabr ika t ion ,  
agentur-  og  konsulentv i rksomhed samt  an­
klen  hermed i forb indelse  s tående  vi rksom-
;  ed.  Selskabet  har  hovedkontor  i  Køben­
havns  kommune.  Vognmagergade  7 ,  Køben­
havn;  de ts  vedtægter  e r  af  28 .  oktober  1971.  
Gen tegnede akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  Af  
Akt iekapi ta len  e r  indbeta l t  5 .000 kr . ,  de t  re­
n terende  beløb indbeta les  senes t  28 .  oktober  
?972.  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  på  
L.000 kr .  Hver t  akt iebeløb på  1 .000 kr .  g iver  I  
i l temme.  Akt ierne  lyder  på  navn.  Akt ierne  er  
xke  omsætningspapi rer .  Bekendtgøre lse  t i l  
l ik t ionærerne  sker  ved anbefa le t  brev .  Selska­
bets  s t i f te re  e r :  landsre tssagfører  Esben Drag-
J ted ,  Kærvangen 45,  Gentof te ,  landsre tssag-
Oører  Johan Chr is t ian  Kromann,  Je lmsvej  4 ,  
j idvokat  Peter  Fr i i s ,  S lo tsparken 34,  begge af  
Bagsværd,  advokat  Ole  Nørregaard ,  Paradis-
urogen 3,  Hol te .  Bes tyre lse :  nævnte  Esben 
Orags ted ,  Johan Chr is t ian  Kromann,  Peter  
f - r i i s ,  Ole  Nørregaard .  Selskabet  tegnes  af  to  
medlemmer  af  bes tyre lsen  i  forening,  ved  af ­
hændelse  og pantsætning af  fas t  e jendom af  
^ len  samlede  bes tyre lse .  
Regis ter -nummer  48.109;  »DKNF 3 A/S« 
/nvis  formål  e r  a t  dr ive  handel  og  fabr ika t ion ,  
pgentur-  og  konsulentv i rksomhed samt  an-
Æen hermed i forb indelse  s tående  vi rksom-
joed.  Se lskabet  har  hovedkontor  i Køben­
havns  kommune.  Vognmagergade  7 ,  Køben­
havn;  de ts  vedtægter  e r  af  28 .  oktober  1971.  
Oen tegnede akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  Af  
Akt iekapi ta len  er  indbeta l t  5 .000 kr . ,  de t  re­
n terende  beløb indbeta les  senes t  28 .  oktober  
Q912.  Aktiekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  på  
) .  .000 kr .  Hver t  akt iebeløb på  1 .000 kr .  g iver  1 
j J temme.  Akt ierne  lyder  på  navn.  Akt ierne  er  
>kke omsætningspapi rer .  Bekendtgøre lse  t i l  
Akt ionærerne  sker  ved anbefa le t  brev .  Sel ­
skabets  s t i f te re  e r ;  landsre tssagfører  Esben 
iQrags ted ,  Kærvangen 45,  Gentof te ,  lands­
re tssagfører  Johan Chr is t ian  Kromann,  
)Helmsvej  4 ,  advokat  Peter  Fr i i s ,  S lo tsparken 
M,  begge af  Bagsværd,  advokat  Ole  Nørre-
B;aard ,  ParadTskrogen 3 ,  Hol te .  Bes tyre lse ;  
Biævnte  Esben Drags ted ,  Johan Chr is t ian  
Kromann,  Peter  Fr i i s ,  Ole  Nørregaard .  Sel ­
skabet  tegnes  af  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  
i  forening,  ved  afhændelse  og  pantsætning af  
fas t  e jendom af  den samlede  bes tyre lse .  
Regis ter -nummer  48.110;  »Dansk Montage 
Sven P.  Lindblad A/S« hvis  formål  e r  a t  dr ive  
ent reprenørvi rksomhed,  herunder  udføre lse  
af  smedearbejder ,  varme- ,  vand-  og  sani te ts -
arbejder  og  andre  tekniske  ins ta l la t ioner .  
Se lskabet  har  hovedkontor  i Københavns  
kommune,  Læssøesgade  11,  København;  de ts  
vedtægter  e r  af  15 .  ju l i  og  29.  december  1971.  
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  30.000 kr .  
fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kontant ,  de ls  i  andre  
værdier .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  på  
500,  1 .000 og  5 .000 kr .  Hver t  akt iebeløb på  
500 kr .  g iver  1 s temme.  Akt ierne  lyder  på  
navn.  Akt ierne  er  ikke  omsætningspapi rer .  
Der  gælder  indskrænkninger  i ak t ie rnes  
omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  3 .  Be­
kendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved anbe­
fa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  e r ;  smedeme­
s ter  Sven Peter  Lindblad ,  f ru  Olga  Jul ie  Lind­
blad ,  gas-  og  vandmester  Freddy Peter  Lind­
blad ,  a l le  a f  Kat tehalevej  4 ,  Blovs t rød .  Bes ty­
re lse :  nævnte  Sven Peter  Lindblad ,  Olga  Ju­
l ie  Lindblad ,  Freddy Peter  Lindblad .  Selska­
bet  tegnes  af  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i 
forening,  ved  afhændelse  og  pantsætning af  
fas t  e jendom af  den samlede  bes tyre lse .  
Regis ter -nummer  48.111;  »MULTICHEM 
A/S« hvis  formål  e r  a t  dr ive  handel ,  herunder  
impor t  og  ekspor t ,  med produkter  inden for  
kemisk  indust r i .  Se lskabet  har  hovedkontor  i 
Københavns  kommune,  Øster  Far imagsgade 
15,  København;  de ts  vedtægter  e r  af  14.  okto­
ber  1971.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
10.000 kr .  fu ld t  indbeta l t .  Akt iekapi ta len  er  
fordel t  i  ak t ie r  på  500 kr .  Hver t  akt iebeløb på  
500 kr .  g iver  I  s temme.  Akt ierne  lyder  på  
navn.  Der  gælder  indskrænkninger  i  ak t ie r ­
nes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  3 .  
Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved 
anbefa le t  brev .  Selskabets  t i f te re  e r :  Claes  
Mouret ,  Apar tado Aero  1313 Medi l l in ,  Co­
lombia ,  c iv i løkonom Michael  Mouret ,  f ru  
Jy t te  Mouret ,  f ru  Anet te  Mouret ,  a l le  a f  
Øster  Far imagsgade 15,  København.  Bes ty­
re lse :  nævnte  Claes  Mouret ,  Michael  Mou­
re t ,  Jy t te  Mouret .  Se lskabet  tegnes  af  en  d i ­
rektør  a lene  e l le r  a f  to  medlemmer  af  bes ty­
re lsen  i  forening,  ved  afhændelse  og  pantsæt­
ning af  fas t  e jendom af  den samlede  bes tyre l ­
se .  Eneprokura  er  meddel t ;  Michael  Mouret .  
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Regis ter -nummer  48.112:  »Skovlunde Vek­
selerer-  og Bankierf irma A/S<< hvis  formål  e r  
køb og sa lg  af  fas t  e jendom,  pantebreve  og 
evt .  løsøre ,  kapi ta lanlæg og f inans ier ing .  Sel ­
skabet  har  hovedkontor  i  Bal lerup-Måløv 
kommune.  Ved Hanevad 6 ,  Skovlunde;  de ts  
vedtægter  e r  af  14 .  oktober  1971.  Den tegne­
de  akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fu ld t  indbe­
ta l t .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  på  100 
og  1 .000 kr .  Hver t  akt iebeløb på  100 kr .  g iver  
I s temme.  Akt ierne  lyder  på  navn.  Der  gæl­
der  indskrænkninger  i ak t ie rnes  omsæt te l ig­
hed,  j f r .  vedtægternes  §  3 .  Bekendtgøre lse  t i l  
ak t ionærerne  sker  ved anbefa le t  brev .  Sel ­
skabets  s t i f te re  e r ;  murermester  Ole  Birk  
Ammitzbøl  Jensen,  El legårdsvej  9 ,  Gentof te ,  
d i rektør  John Langhorn ,  Ved Hanevad 6 ,  
sa lgschef  Kur t  Lykke Chr is tensen,  Ved Ha­
nevad 9 ,  begge af  Skovlunde,  landsre tssagfø­
rer  Johan Michael  Ziegler ,  Kløckersvej  4 ,  
Gentof te .  Bes tyre lse ;  nævnte  Ole  Birk  Am­
mitzbøl  Jensen,  John Langhorn ,  Kur t  Lykke 
Chr is tensen,  Johan Michat i  / Jegle r  Direkt i ­
on;  nævnte  John Langhorn .  Selskaoet  tegnes  
-  derunder  ved afhændelse  og  pantsætning 
af  fas t  e jendom -  af  to  medlemmer  af  bes ty­
re lsen  i  forening e l le r  a f  e t  medlem af  bes ty­
re lsen  i  forening med di rektøren .  
Regis ter -nummer  48.113;  »AKTIESEL­
SKABET HERTZ's  BOGTRYKKERI« hvis  
formål  e r  a t  dr ive  bogtrykker i ,  bogbinder i  og  
hermed bes lægte t  v i rksomhed.  Selskabet  har  
hovedkontor  i  Københavns  kommune.  Bog­
t rykkergården,  Snorresgade  22,  København;  
de ts  vedtægter  e r  af  17 .  oktober  1971.  Den 
tegnede akt iekapi ta l  udgør  150.000 kr .  fu ld t  
indbeta l t ,  de ls  kontant ,  de ls  i  andre  værdier .  
Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  på  500,  
1 .000,  5 .000,  10 .000 og  25.000 kr .  Hver t  akt ie­
beløb på  500 kr .  g iver  1 s temme.  Akt ierne  
lyder  på  navn.  Akt ierne  er  ikke  omsætnings-
papi rer .  Der  gælder  indskrænkninger  i  ak t i ­
ernes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  4 .  
Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved 
anbefa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  e r ;  f ru  El­
len  Margre the  Jens ine  Her tz ,  Snorresgade  
22,  København,  d i rektør  Knud Er ik  Østbi rk ,  
Onsgårdsvej  37,  Hel lerup,  landsre tssagfører  
Hans  Aage Hols te in  Koefoed,  Købmagerga­
de  67,  København.  Bes tyre lse ;  nævnte  El len  
Margre the  Jens ine  Her tz ,  Knud Er ik  Østbi rk ,  
Hans  Aage Hols te in  Koefoed.  Direkt ion;  
nævnte  El len  Margre the  Jens ine  Her tz .  Sel ­
skabet  tegnes  — derunder  ved afhændelse  og  
pantsætning af  fas t  e jendom — af  to  medlem-1 
mer  af  bes tyre lsen  i  forening e l le r  a f  d i rektø-1  
ren  a lene .  
Regis ter -nummer  48.114;  »CPU 47 AjS«]^ 
hvis  formål  e r  a t  dr ive  in ternat ional  handel .  
Se lskabet  har  hovedkontor  i  Københavns  
kommune,  c /o  landsre tssagfører  Mogens  Gl i ­
s t rup ,  Skindergade  23,  København;  de ts  ved- |  
tægter  e r  af  8 .  oktober  1971.  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr . ,  fu ld t  indbeta l t .  
Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  på  500 og 
2 .000 kr .  Hver t  akt iebeløb på  500 kr .  g iver  1  .  
s temme.  Akt ierne  lyder  på  navn.  Bekendtgø­
re lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved anbefa le t  
brev .  Selskabets  s t i f te re  e r ;  f ru  Lene  Borup i 
Gl i s t rup ,  landsre tssagfører  Mogens  Gl is t rup ,  ,  
begge  af  Skovbrynet  100,  Lyngby,  advokat  ;  
Sven Hors ten ,  Østbånegade 103,  København.  .  
Bes tyre lse ;  nævnte  Lene Borup Gl is t rup ,  ,  
Mogens  Gl is t rup ,  Sven Hors ten .  Selskabet  J 
t egnes  — derunder  ved afhændelse  og  pant -  -
sætning af  fas t  e jendom — af  to  medlemmer  i  
a f  bes tyre lsen  i  forening e l le r  a f  en  d i rektør  i  
a lene .  
Regis ter -nummer  48.115;  »CPU 48 A/S«* 
hvis  formål  e r  a t  dr ive  in ternat ional  handel .  .  
Se lskabet  har  hovedkontor  i  Københavns  2 
kommune,  c /o  landsre tssagfører  Mogens  Gl i -  -
s t rup ,  Skindergade  23,  København;  de ts  ved-  -
tægter  e r  af  8 .  oktober  1971.  Den tegnede s  
akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fu ld t  indbeta l t .  . :  
Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  på  500 og §  
2.000 kr .  Hver t  akt iebeløb på  500 kr .  g iver  1 I  
stemme. Aktierne lyder på navn. Bekendtgø- H 
re lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved anbefa le t  }•  
b rev .  Se lskabets  s t i f te re  e r ;  f ru  Lene  Borup q  
Gl is t rup ,  landsre tssagfører  Mogens  Gl is t rup ,  f (  
begge  af  Skovbrynet  100,  Lyngby,  advokat  J i  
Sven Hors ten ,  Østbanegade 103,  København,  . r  
Bes tyre lse ;  nævnte  Lene Borup Gl is t rup ,  t c  
Mogens  Gl is t rup ,  Sven Hors ten .  Selskabet  t ;  
tegnes  — derunder  ved afhændelse  og  pant -  - I  
sætning af  fas t  e jendom — af  to  medlemmer  i ;  
a f  bes tyre lsen  i  forening e l le r  a f  en  d i rektør  i .  
a lene .  
Regis ter -nummer  48.116;  »TEXBO A/S«^ 
hvis  formål  e r  a t  dr ive  fabr ika t ion  og  handel . . I :  
Se lskabet  har  hovedkontor  i  Gladsaxe  kom--n  
mune.  Mosekrogen 63,  Søborg;  de ts  vedtæg--§  
te r  e r  af  10 .  november  1971.  Den tegnede ak--> |  
t iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fu ld t  indbeta l t . J l  
Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  på  500 oggc 
2 .000 kr .  Hver t  akt iebeløb på  500 kr .  g iver  I  1  
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aJ temme.  Akt ierne  lyder  på  navn.  Akt ierne  er  
- Ixke  omsætningspapi rer .  Bkendtgøre lse  t i l  
Akt ionærerne  sker  ver  ved anbefa le t  brev .  
se lskabets  s t i f te re  e r :  grosserer  Jørgen Bis-
i&aard  Pedersen ,  Ras tes tedet  27 ,  Værløse ,  
l i  i rektør  Nie ls  Jakob Pedersen ,  f ru  Gre the  
^Mart ine  Theodora  Pedersen ,  begge af  Mose-
nxogen 63,  Søborg .  Bes tyre lse ;  nævnte  Jør-
isen  Bisgaard  Pedersen ,  Nie ls  Jakob Pe-
isersen ,  Gre the  Mart ine  Theodora  Peder-
leen .  Direkt ion:  nævnte  Nie ls  Jakob Peder-
i j :n .  Selskabet  tegnes  af  to  medlemmer  af  
f3Æstyre lsen  i  forening e l le r  a f  e t  medlem af  
bes tyre lsen  i  forening med enten  en  d i rektør  
j l l l le r  en  prokur is t ,  ved  afhændelse  og  pant -
ae tn ing af  fas t  e jendom af  den  samlede  be-
yre lse .  
1  Regis ter -nummer  48.117:  »Weimar og 
^ 'e imar A/S« hvis  formål  e r  a t  dr ive  v i rksom-
Di;d  med handel  og  fabr ika t ion .  Selskabet  har  
/covedkontor  i  Gentof te  kommune,  Søtof ten  
,<>,  Gentof te ;  de ts  vedtægter  e r  af  2 .  august  
( >7I .  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  10.000 
fu ld t  indbeta l t .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  
J :c t ie r  på  500 kr .  e l le r  mul t ip la  heraf .  Hver t  
i J :c t iebeløb på  500 kr .  g iver  I  s temme.  Akt ier -
; ;  lyder  på  navn.  Der  gælder  indkrænknin-
TT i  ak t ie rnes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægter -
2"s  §  3 .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  
bd  brev.  Selskabets  s t i f te re  e r :  guldsmed 
g£age Evald  Weimar ,  sekre tær  Anni  Weimar ,  
§ : ' gge  a f  Søtof ten  19,  Gentof te ,  grosserer  
jo  ogens  Joachim Chr is tophersen ,  Gustav  
a i ieds  Vej  23 ,  Søborg .  Bes tyre lse :  nævnte  
§Hge Evald  Weimar ,  Anni  Weimar ,  Mogens  
j sachim Chr is tophersen .  Direkt ion:  nævnte  
gage  Evald  Weimar .  Selskabet  tegnes  af  to  
b"dlemmer  af  bes tyre lsen  i forening e l le r  a f  
)  d i rektør  a lene ,  ved  afhændelse  og  pant -
iMning af  fas t  e jendom af  den samlede  be-
n v re lse .  
VJ Under 18. februar 1972 er optaget i ak tiesel-
abs-registeret som: 
51 Regis ter -nummer  48.118:  »Tostang A/S« 
ar ' i s  formål  e r  a t  fore tage  databehandl ing ,  
z ldskabet  har  hovedkontor  i  Lyngby -Tårbæk 
Tiommune,  c /o  landsre tssagfører  Mogens  Gl i -
uTup ,  Skindergade  23,  København;  de ts  ved-
i§3gter  e r  af  26 .  november  1971.  Den tegnede 
i i j ; t iekapi ta l  udgør  10.000 kr . ,  hvoraf  9 .000 kr .  
A A-akt ier  og  1 .000 kr .  e r  B-akt ier .  Akt ieka-
i t i l ta len  e r  fu ld t  indbeta l t .  Akt iekapi ta len  er  
b i rde l t  i  ak t ie r  på  500 og 2 .250 kr .  Hver t  
A-akt iebeløb på  500 kr .  g iver  I s temme.  
B-akt ierne  har  ikke  s temmeret .  Akt ierne  kan 
lyde  på  ihændehaver .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t i ­
onærerne  sker  i  »Pol i t iken«.  Se lskabets  s t i f te ­
re  e r :  cand.  jur .  Lene  Borup Gl is t rup ,  lands­
re tssagfører  Mogens  Gl is t rup ,  begge af  Skov­
brynet  100,  Lyngby,  advokat  Peter  S t røbech,  
Ørnekulsvej  30,  Char lo t tenlund.  Bes tyre lse :  
nævnte  Lene Borup Gl is t rup ,  Mogens  Gl i ­
s t rup ,  Peter  St røbech.  Selskabet  tegnes  — 
derunder  ved afhændelse  og  pantsætning af  
fas t  e jendom — af  to  medlemmer  af  bes tyre l ­
sen  i  forening e l le r  a f  en  d i rektør  a lene .  
Regis ter -nummer  48.119:  »A/S af 24/12 
1971« hvis  formål  e r  a t  udøve management­
service  samt  a t  inves tere  i  se lskaber  e l le r  i  
f i rmaer  med samme formål .  Se lskabet  har  
hovedkontor  i  Her lev  kommune.  Højbjergvej  
230,  Her lev;  de ts  vedtægter  e r  af  24 .  decem­
ber  1971.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
10.000 kr . ,  hyoraf  2 .500 kr .  e r  A-akt ier  og  
7 .500 kr .  e r  B-akt ier .  Akt iekapi ta len  er  fu ld t  
indbeta l t .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  
på  500 kr .  Hver t  A-akt iebeløb på  500 kr .  g i ­
ver  I  s temme.  B-akt ierne  har  ikke  s temme­
re t .  Akt ierne  lyder  på  navn.  Akt ierne  er  ikke  
omsætningspapi rer .  Der  gælder  indskrænk­
ninger  i  ak t ie rnes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtæg­
ternes  §  4 .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  
sker  ved brev  e l le r  te lex .  Se lskabets  s t i f te re  
e r :  c iv i løkonom Søren Faber ,  merkonom 
Inge  Faber ,  begge af  Camil la  Nie lsens  Vej  4 ,  
København,  konsulent  Knud Borge  Raa-
gaard ,  Vej lesøparken 23,  Hol te .  Bes tyre lse ;  
nævnte  Søren Faber ,  Inge  Faber ,  Knud Bør­
ge  Raagaard .  Direkt ion:  nævnte  Søren Fa­
ber .  Se lskabet  tegnes  -  derunder  ved afhæn­
delse  og  pantsætning af  fas t  e jendom — af  to  
medlemmer  af  bes tyre lsen  i  forening e l le r  a f  
en  d i rektør  a lene .  
Regis ter -nummer  48.120;  »A/S af 25/12 
1971« hvis  formål  e r  a t  dr ive  in ternat ional  
handel .  Se lskabet  har  hovedkontor  i  Køben­
havns  kommune,  c /o  landsre tssagfører  Mo­
gens  Gl is t rup ,  Skindergade  23,  København;  
de ts  vedtægter  e r  af  25 .  december  1971.  Den 
tegnede akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fu ld t  
indbeta l t .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  
på  500 og 2 .000 kr .  Hver t  akt iebeløb på  500 
kr .  g iver  1 s temme.  Akt ierne  lyder  på  navn.  
Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved 
anbefa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  e r ;  f ru  
Lene  Borup Gl is t rup ,  landsre tssagfører  
Mogens  Gl is t rup ,  begge af  Skovbrynet  100,  
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Lyngby,  advokat  Peter  S t røbech,  Ørnekuls-
vej  30 ,  Char lo t tenlund.  Bes tyre lse ;  nævnte  
Lene Borup Gl is t rup ,  Mogens  Gl is t rup ,  Pe­
ter  S t røbech.  Selskabet  tegnes  — derunder  
ved afhændelse  og  pantsætning af  fas t  e jen­
dom — af  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i  for ­
ening e l le r  a f  en  d i rektør  a lene .  
Regis ter -nummer  48.121;  »KAMPFELDT 
MØBLER A/S« hvis  formål  e r  a t  dr ive  fabr i ­
ka t ion  og  handel ,  b l .  a .  ved  a t  se lskabet  over­
tager  og  v iderefører  de t  af  f ru  Gudrun El i  
Kampfeld t  som eneindehaver  t i lhørende f i r ­
maer  . .KAMPFELDT MØBLER«,  Hi l le rød,  
. .MØBEL-HUSET. . ,  Hi l le rød,  og  den af  æg­
tefæl len ,  møbelhandler  Aar la  Kampfeld t  som 
eneindehaver  drevne  forre tn ing »FABR1KS-
UDSALGET«,  Hi l le rød.  Selskabet  har  
hovedkontor  i  Hi l le rød kommune.  Hels ing­
ørgade  19,  Hi l le rød;  de ts  vedtægter  e r  af  22 .  
juni  1972.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
500.000 kr . ,  hvoraf  10 .000 kr .  e r  A-akt ier  og  
490.000 kr .  e r  B-akt ier .  Akt iekapi ta len  er  
fu ld t  indbeta l t  i  værdier .  Akt iekapi ta len  er  
fordel t  i  ak t ie r  på  10.000 kr .  og  mul t ip la  her­
af .  Hver t  A-akt iebeløb på  500 kr .  g iver  1 
s temme ef ter  3  måneders  noter ings t id .  B-ak-
t ie rne  har  ikke  s temmeret .  Akt ierne  lyder  på  
navn.  Akt ierne  er  ikke  omsætningspapi rer .  
Der  gælder  indskrænkninger  i  ak t ie rnes  
omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  3 .  Be­
kendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved anbe­
fa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  e r ;  møbelhand­
ler  Aar la  Kampfeld t ,  f ru  Gudrun El i  Kamp­
fe ld t ,  begge af  S lo tsvænget  10,  cand.  mere .  
Per  Kampfeld t ,  Host rupsvej  27 ,  a l le  a f  Hi l le ­
rød ,  Bes tyre lse ;  nævnte  Aar la  Kampfeld t ,  
Gudrun El i  Kampfeld t ,  Per  Kampfeld t .  
Direkt ion;  nævnte  Aar la  Kampfeld t ,  Gudrun 
El i  Kampfeld t .  Se lskabet  tegnes  af  to  med­
lemmer  af  bes tyre lsen  i  forening e l le r  a f  en  
d i rektør  a lene ,  ved afhændelse  og  pantsæt­
ning af  fas t  e jendom af  den samlede  bes tyre l ­
se .  Eneprokura  er  meddel t ;  Per  Kampfeld t .  
Regis ter -nummer  48.122;  »AjS Brdr. Otto« 
hvis  formål  e r  a t  indkøbe og videresælge  a l le  
s lags  e l -ar t ik ler  t i l  b rug for  beboelse ,  for re t ­
n ing og  indust r i .  Se lskabet  har  hovedkontor  i  
Hørsholm kommune.  Hovedgaden 10,  Hørs­
holm;  de ts  vedtægter  e r  af  9 .  oktober  1970.  
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  
fu ld t  indbeta l t .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  
ak t ie r  på  500 kr .  e l le r  mul t ip la  heraf .  Hver t  
akt iebeløb på  500 kr .  g iver  1 s temme ef ter  3  
måneders  noter ings t id .  Akt ierne  lyder  på  
navn.  Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  ske:  
ved  anbefa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  e r ;  e l  
ins ta l la tør  Erns t  Axel  Ot to ,  f ru  Bir the  Lind 
Ot to ,  begge af  Digesmut tevej  9 ,  for re tn ings  
fører  Peter  Thomas Ot to ,  Duevej  21,  a l le  a  
Hørsholm.  Bes tyre lse ;  nævnte  Erns t  Axe 
Ot to ,  Bir the  Linda  Ot to ,  Peter  Thomas Ot te  
Direkt ion;  nævnte  Peter  Thomas Ot to .  Sel  
skabet  tegnes  af  to  medlemmer  af  bes tyre lse  
i  forening e l le r  a f  en  d i rektør  i  forening me^ 
et medlem af bestyrelsen, ved afhændelse 0( 
pantsætning af  fas t  e jendom af  den samledl  
bes tyre lse .  
Regis ter -nummer  48.123;  »A/S Kihmam 
hvis  formål  e r  a t  dr ive  produkt ion ,  handels  
og  f inans ier ingsvi rksomhed.  Selskabet  hat  
hovedkontor  i  Hvidovre  kommune,  Elmr  
Al lé  1 ,  Hvidovre ;  de ts  vedtægter  e r  af  14 .  ju i  
og  28.  december  1971.  Den tegnede akt iekæ 
pi ta l  udgør  10,000 kr .  fu ld t  indbeta l t .  Akt ie  
kapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  på  100 og 1 .00(  
kr .  Hver t  akt iebeløb på  100 kr .  g iver  I s tem 
me ef ter  2  måneders  noter ings t id .  Akt iernr  
lyder  på  navn.  Akt ierne  er  ikke  omsætnings :  
papi rer .  Der  gælder  indskrænkninger  i  ak tJ  
e rnes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægterenes  §  ^  
Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærern  sker  vee  
anbefa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  e r ;  ingen t  
ø r  Kur t  Adolf  Richard  Stol tenberg ,  f ru  Inge  
borg  Stol tenberg ,  f røken Br i t ta  Sto l tenber j -
a l le  a f  Elme Al lé  1 ,  Hvidovre .  Bes tyre lse ,  
nævnte  Kur t  Adolf  Richard  Sto l tenberg  
Ingeborg  Stol tenberg ,  Br i t ta  S to l tenberg  
Direkt ion;  nævnte  Ingeborg  Stol tenber j -
Selskabet  tegnes  af  d i rektøren  i  forening me3 
e t  medlem af  bes tyre lsen  e l le r  a f  to  medlerm 
mer  af  bes tyre lsen  i  forening,  ved  afhændels  
og  pantsætning af  fas t  e jendom af  den  samle 1  
de bes tyre lse .  Eneprokura  er  meddel t ;  Kuu 
Adolf  Richard  Sto l tenberg .  
Regis ter -nummer  48.124;  »BOU LEV Ak 
DEN 22.  AALBORG A/S,  AALBORG« hw 
formål  e r  a t  købe  fas t  e jendom,  specie l t  e jes  
dommen Boulevarden 22,  Ålborg ,  matr .  n  
501 ad  Ålborg  bygrunde,  a t  sælge  og  fore ta i f  
bebyggelse  af  fas t  e jendom,  herunder  a t  køb* 
og  sælge  pantebreve  samt  a t  indt ræde soo 
del tager  i  og  fore tage  indskud i andre  se lski l  
ber  med l ignende formål .  Se lskabet  har  h  r  
vedkontor  i  Ålborg  kommune,  Boulevardel  
22 ,  Ålborg;  de ts  vedtægter  e r  af  25 .  juni  o  
13.  januar  1972.  Den tegnede akt iekapi t l i  
udgør  32.000 kr .  fu ld t  indbeta l t .  Akt iekapj  
ta len  e r  fordel t  i  ak t ie r  på  1 ,000 kr .  Hver t  ae  
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i  i ebe løb på  1 .000 kr .  g iver  1 s temme.  Akt ier -
ine  lyder  på  navn.  Akt ierne  er  ikke  omsæt-
in ingspapi rer .  Der  gælder  indskrænkninger  i  
l ak t iernes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  
B.  Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved 
mnbefa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  e r ;  e jen-
i l Jomsmægler  Knud Er ik  Madsbjerg ,  Sdr .  
IFrandersvej  8 ,  Gug,  e jendomsmægler  Svend 
Børge  Sørensen,  Tidse lbakken 21,  Vodskov,  
[Ejendomsmægler  Johnn Bent  Nie lsen ,  Høste-
r rnarksvej  9 ,  Skalborg ,  e jendomsmægler  Car l  
Bjarne  Henr iksen,  Kløvervej  48 ,  Nørresund-
;c iy .  Bes tyre lse ;  nævnte  Knud Er ik  Mads-
io jerg ,  Svend Børge  Sørensen,  Johnn Bent  
Wielsen ,  Car l  Bjarne  Henr iksen.  Selskabet  
; f iagnes  af  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i for -
i : ;n ing ,  ved  afhændelse  og  pantsætning af  fas t  
j j i jendom af  den  samlede  bes tyre lse .  
Regis ter -nummer  48.125;  »Investerings-ak-
\Ueselskabet  »Trojka«« hvis  formål  e r  inves te-
i ' r ing  i  f as t  e jendom,  værdipapi rer  samt  handel  
Timed fas t  e jendom og værdipapi rer ,  a l t  i  e r -
rhvervsmæssig  hens ig t .  Se lskabet  har  hoved-
>kontor  i  Års  kommune,  c /o  advokat  Mogens  
Flange ,  Ars ;  de ts  vedtægter  e r  af  29 .  novem-
rber  1971 og  10.  januar  1972.  Den tegnede ak­
t iekapi ta l  udgør  15.000 kr .  fu ld t  indbeta l t .  
/Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  på  1 .000 kr .  
HHver t  ak t iebeløb på  1 .000 kr .  g iver  1 s temme.  
/Akt ierne  lyder  på  navn.  Akt ierne  er  ikke  
comsætningspapi rer .  Der  gælder  indskrænk-
rninger  i  ak t ie rnes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtæg­
ternes  §  4 .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerene  
Joker  ved brev .  Selskabets  s t i f te re  e r ;  for re t -
i rn ingsfører  Kar l  Aage Jensen,  hote le jer  Poul  
I lTiomsen,  advokat  Mogens  Chr is t ian  Fabr i -
i : : ius  Tange,  a l le  a f  Ars .  Bes tyre lse ;  nævnte  
>Kar l  Aage Jensen,  Poul  Thomsen,  Mogens  
Xhr is t ian  Fabr ic ius  Tange.  Selskabet  tegnes  
la f  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i  forening 
k; l le r  a f  d i rektøren  i  forening med e t  medlem 
tf l f  bes tyre lsen ,  ved  afhændelse  og  pantsæt-
in ing af  fas t  e jendom af  e t  f le r ta l  a f  bes tyre l -
asen .  
Regis ter -nummer  48.126;  »Bycosin A/S« 
/nvis  formål  e r  a t  dr ive  handel - ,  indus t r i -  og  
Is 'abr ika t ionsvi rksomhed ef ter  bes tyre lsens  
>l .køn.  Se lskabet  har  hovedkontor  i  Koben-
unavns  kommune,  Jemt landsgade  3 ,  Koben-
unavn;  de ts  vedtægter  e r  af  31 .  mar ts  1971.  
iOen tegnede akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  
u 'u ld t  indbeta l t .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  
Akt ier  på  500 og 1 .000 kr .  Hver t  akt iebelob på  
0*00 kr .  g iver  1 s temme.  Akt ierne  lyder  på  
navn.  Akt ierne  er  ikke  omsætningspapi rer .  
Der  gælder  indskrænkninger  i  ak t ie rnes  
omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  3 .  Be­
kendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved brev .  
Selskabets  s t i f te re  e r ;  d i rektør  Maur i tz  Lai -
ser  Br ick ,  Børr ingegatan  5  B S-Malmø,  
sa lgschef  Jørgen Kris t ian  Er iksen,  Fåborgvej  
259,  Odense ,  ser igraf  Lei f  Leo Bi l l ing ,  f ru  Li l ­
l i  Bi l l ing ,  begge af  Faklens  Kvar ter  10  B,  
Alber ts lund.  Bes tyre lse ;  nævnte  Maur i tz  
Leiser  Br ick ,  Jørgen Kris t ian  Er iksen,  Lei f  
Leo Bi l l ing .  Se lkabet  tegnes  af  d i rektøren  
a lene  e l le r  a f  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i  
forening,  ved afhændelse  og  pantsætning af  
fas t  e jendom af  den samlede  bes tyre lse .  Ene­
prokura  er  meddel t ;  Maur i tz  Leiser  Br ick .  
Regis ter -nummer  48.127;  »STOKKEBRO 
HÅNDVÆRKERBYG A/S. VERNINGE« 
hvis  formål  e r  a t  dr ive  byggevirksomhed.  Sel ­
skabet  har  hovedkontor  i  Tommerup kom­
mune,  Verninge;  de ts  vedtægter  e r  af  25 .  juni  
1971.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  38.000 
kr .  fu ld t  indbeta l t  i  værdier .  Akt iekapi ta len  
er  fordel t  i  ak t ie r  på  500 kr .  og  mul t ip la  heraf .  
Hver t  akt iebeløb på  500 kr .  g iver  1 s temme 
ef ter  3  måneders  noter ings t id .  Akt ierne  lyder  
på  navn.  Akt ierne  er  ikke  omsætningspapi ­
rer .  Der  gælder  indskrænkninger  i  ak t ie rnes  
omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  3 .  Be­
kendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved anbe­
fa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  e r ;  murerme­
s ter  Poul  Er ik  Jørgensen,  f ru  Merete  Else­
beth  Jørgensen,  begge af  Verninge  Sydmark,  
Jørgen Chr is ten  Nie lsen ,  Morbæk,  Uggers-
lev .  Bes tyre lse ;  nævnte  Poul  Er ik  Jørgensen,  
Merete  Elsebeth  Jørgensen,  Jørgen Chr is ten  
Nie lsen .  Direkt ion;  nævnte  Poul  Er ik  Jørgen­
sen .  Selskabet  tegnes  af  to  medlemmer  af  
bes tyre lsen  i  forening e l le r  a f  en  d i rektør  i  
forening med e t  medlem af  bes tyre lsen ,  ved  
afhændelse  og  pantsætning af  fas t  e jendom 
af  den samlede  bes tyre lse .  
Regis ter -nummer  48.128;  »binett-kjoler 
A/S« hvis  formål  e r  a t  dr ive  fabr ika t ion  og  
handel .  Se lskabet  har  hovedkontor  i  Århus  
kommune,  Højbjerg;  de ts  vedtægter  e r  af  15.  
december  1971.  Den tegnede akt iekapi ta l  
udgør  250.000 kr .  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kon­
tant ,  de ls  i  andre  værdier .  Akt iekapi ta len  er  
fordel t  i  ak t ier  på  1 .000 kr .  og  mul t ip la  heraf .  
Hver t  akt iebeløb på  1 .000 kr .  g iver  1 s temme 
ef ter  3  måneders  noter ings t id .  Akt ierne  lyder  
på  navn.  Akt ierne  er  ikke  omsætningspapi ­
rer .  Der  gælder  indskrænkninger  i  ak t ie rnes  
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omsætte l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  2 .  Be­
kendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved anbe­
fa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  e r :  fabr ikant  
Bent  Vestergaard  Knudsen,  f ru  Inge  Knud­
sen,  begge af  Jy l lands  Al lé  151,  Viby J . ,  l ands­
re tssagfører  Hans  Nie lsen  Ri isgaard ,  Dalvej  
9 ,  Brovs t .  Bes tyre lse ;  nævnte  Bent  Vester ­
gaard  Knudsen,  Inge  Knudsen,  Hans  Nie lsen  
Ri isgaard .  Direkt ion;  nævnte  Bent  Vester ­
gaard  Knudsen.  Selskabet  tegnes  af  to  med­
lemmer  af  bes tyre lsen  i  forening e l le r  a f  en  
d i rektør  i  forening med e t  medlem af  bes ty­
re lsen ,  ved  afhændelse  og  pantsætning af  fas t  
e jendom af  den samlede  bes tyre lse .  Enepro­
kura  er  meddel t ;  Bent  Vestergaard  Knudsen.  
Regis ter -nummer  48.129;  »Laxol AjS« hvis  
formål  e r  a t  dr ive  handel ,  fabr ika t ion  og  f i ­
nans ier ing .  Selskabet  har  hovedkontor  i  
Rønne kommune,  Smal lesund 81,  Rønne;  
de ts  vedtægter  e r  af  22 .  apr i l  1971 og  14.  ja ­
nuar  1972.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
100.000 kr .  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kontant ,  de ls  i  
andre  værdier .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  
ak t ie r  på  500 og 1 .000 kr .  Hver t  akt iebeløb på  
500 kr .  g iver  I  s temme.  Akt ierne  lyder  på  
anvn.  Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  
ved brev .  Selskabets  s t i f te re  e r ;  o l ie forhand­
ler  Henning Olaf  Verner  Andersen ,  f ru  Bir te  
Helene  Andersen ,  begge af  Smal lesund 81,  
landsre tssagfører  Bent  Valdemar  Chr is to­
phersen ,  Borgmester  Nie lsens  Vej  193,  a l le  a f  
Rønne.  Bes tyre lse ;  nævnte  Henning Olaf  
Verner  Andersen  ( formand) ,  Bir te  Helene  
Andersen  (næst formand) ,  Bent  Valdemar  
Chr is tophersen .  Direkt ion;  nævnte  Henning 
Olaf  Verner  Andersen .  Selskabet  tegnes  af  
formanden e l ler  næst formanden for  bes tyre l ­
sen  i  forening med e t  medlem af  bes tyre lsen ,  
ved  afhændelse  og  pantsætning af  fas t  e jen­
dom af  den samlede  bes tyre lse .  
Regis ter -nummer  48.130;  »CPU 75 A/S« 
hvis  formål  e r  a t  dr ive  in ternat ional  handel .  
Se lskabet  har  hovedkontor  i  Københavns  
kommune,  c /o  landsre tssagfører  Mogens  Gl i ­
s t rup ,  Skindergade  23,  København;  de ts  ved­
tægter  e r  af  8 .  oktober  1971.  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fu ld t  indbeta l t .  
Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  på  500 og 
2 .000 kr .  Hver t  akt iebeløb på  500 kr .  g iver  1  
s temme.  Akt ierne  lyder  på  navn.  Bekendtgø­
re lse  t i l  ak t ionærerene  sker  ved anbefa le t  
brev .  Selskabets  s t i f te re  e r ;  landsre tssagfører  
Mogens  Gl is t rup ,  f ru  Lene  Borup Gl is t rup ,  
begge af  Skovbrynet  100,  Lyngby,  advokat  
Sven Hors ten ,  Østbanegade 103,  København 
Bestyre lse ;  nævnte  Mogens  Gl is t rup ,  Lene  
Borup Gl is t rup ,  Sven Hors ten .  Selskabe  
tegnes  — derunder  ved afhændelse  og  pant  
sætning af  fas t  e jendom — af  to  medlemmei  
af  bes tyre lsen  i  forening e l le r  a f  en  d i rektø i  
a lene .  
Regis ter -nummer  48.131;  »A/S af 22/L 
1971« hvis  formål  e r  a t  dr ive  In ternat iona  
handel .  Se lskabet  har  hovedkontor  i  Køben 
havns  kommune,  c /o  landsre tssagfører  Mo 
gens  Gl is t rup ,  Skindergade  23,  København 
dets  vedtægter  e r  af  22 .  december  1971.  Dei  
tegnede  akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fu ld  
indbeta l t .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie ;  
på  500 og 2 .000 kr .  Hver t  akt iebeløb på  50  
kr .  g iver  1  s temme.  Akt ierne  lyder  på  navr  
Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  veo 
anbefa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  e r ;  lands  
re tssagfører  Mogens  Gl is t rup ,  fuu  Lene Ba 
rup Gl is t rup ,  begge af  Skovbrynet  100,  Lyng 
by,  advokat  Peter  St røbech,  Ørnekulsvej  3C 
Char lo t tenlund.  Bes tyre lse ;  nævnte  Mogem 
Gl is t rup ,  Lene  Borup Gl is t rup ,  Peter  St rø t  
bech.  Selskabet  tegnes  — derunder  ved af l  
hændelse  og  pantsætning af  fas t  e jendom -
af  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i  forenin ;  
e l le r  a f  en  d i rektør  a lene .  
Regis ter -nummer  48.132;  »Ejendomsaktia 
selskabet  af  ! I /6  1971« hvis  formål  e r  a t  d r^  
byggevirksomhed samt  køb,  sa lg ,  udle jn im 
og belåning af  fas te  e jendomme,  skibe ,  løsøro  
pantebreve  og andre  værdipapi rer  og  foih  
d r inger .  Se lskabet  har  hovedkontor  i  Hels in  
ge  kommune.  Ørbygade I I ,  Ørby,  Hels ingo 
de ts  vedtægter  e r  af  11.  juni  og  17.  decembo 
1971.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  10.00[  
kr .  fu ld t  indbeta l t .  Hver t  akt iebeløb på  50[  
kr .  g iver  1  s temme.  Akt ierne  lyder  på  navn 
Akt ierne  er  ikke  omsætningspapi rer .  De  
gælder  indskrænkninger  i  ak t ie rnes  omsæt t«  
l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  4 .  Bekendtgøre lse  
t i l  ak t ionærerne  sker  ved anbefa le t  brev .  Se ;  
skabets  s t i f te re  e r ;  ingeniør  Bent  Yding Bi i  
de ,  f ru  Mary Kris t ine  Andersen  Bi lde ,  begg§ 
af  Ørbygade 11,  Ørby,  Hels inge ,  f ru  Kris t iann 
Bæk,  Borgergade  80,  S i lkeborg .  Bes tyre lse ,  
nævnte  Bent  Yding Bi lde ,  Mary Kris t inn  
Andersen  Bi lde ,  Kr is t iane  Bæk.  Selskaboi  
tegnes  af  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i  fo ic  
en ing e l le r  a f  en  d i rektør  i  forening med o  
medlem af  bes tyre lsen  e l le r  a f  en  d i rektes  
a lene ,  såf remt  denne t i l l ige  e r  medlem af  bo(  
s tyre lsen ,  ved  afhændelse  og  pantsætning 
fas t  e jendom af  den samlede  bes tyre lse .  
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Regis ter -nummer  48.133;  »O. Dam Jesper­
sen A/S« hvis  formål  e r  a t  udøve indust r i -  og  
f i i iandelsvi rksomhed.  Selskabet  dr iver  t i l l ige  
l iv i rksomhed under  navnene;  »Hurup Møbel-
eabr ik  A/S (O.  Dam Jespersen  A/S)«  og  »Søn-
jHergades  Møbelhus  i  Hurup A/S (O.  Dam 
alespersen  A/S)« .  Se lskabet  har  hovedkontor  i  
/oydthy kommune,  Hurup Thy;  de ts  vedtæg-
aer  er  af  25 .  maj  1971.  Den tegnede akt iekapi -
sa l  udgør  200.000 kr .  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kon-
eant ,  de ls  i  andre  værdier .  Akt iekapi ta len  er  
o"ordel t  i  ak t ie r  på  1 .000,  5 .000 og 10.000 kr .  
Hiver t  ak t iebeløb på  1 .000 kr .  g iver  1 s temme.  
Akt ierne  lyder  på  navn.  Der  gælder  ind-
>l ikrænkninger  i  ak t ie rnes  omsæt te l ighed,  j f r .  
avedtægternes  §  6 .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionæ­
rerne  sker  ved anbefa le t  brev .  Selskabets  s t i f ­
te re  er ;  fabr ikant  Ove Dam Jespersen ,  f ru  
Johanne Henr ie t te  Jespersen ,  advokat  Jens  
j 0 eder  Pedersen ,  a l le  a f  Hurup Thy.  Bes tyre l -
3 ie ;  nævnte  Ove Dam Jespersen  ( formand) ,  Jo-
;nanne Henr ie t te  Jespersen ,  Jens  Peder  Peder­
asen.  Direkt ion;  nævnte  Ove Dam Jespersen .  
jSelskabet  tegnes  af  bes tyre lsens  formand 
la lene ,  ved  afhændelse  og  pantsætning af  fas t  
i s jendom af  den samlede  bes tyre lse .  
Regis ter -nummer  48.134;  »Kolerfabriken 
(Ærdi  A/S« hvis  formål  e r  a t  dr ive  fabr ika t ion  
^oog handel ,  ekspor t  og  impor t .  Se lskabet  har  
rhovedkontor  i  Rødovre  kommune,  Krogs-
: (bækvej  11 ,  Rødovre ;  de ts  vedtægter  e r  af  10.  
u juni  1971.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
)50 .000 kr . ,  hvoraf  10 .000 kr .  e r  A-akt ier  og  
)I40.000 kr .  e r  B-akt ier .  Akt iekapi ta len  er  fu ld t  
n indbeta l t ,  de ls  kontant ,  de ls  i  andre  værdier .  
/Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  på  1 .000 kr .  
1+lver t  A-akt iebeløb på  1 .000 kr .  g iver  1 s tem-
rrme.  B-akt ierne  har  ikke  s temmeret .  B-akt ier -
jme har  re t  t i l  for lods  udbyt te .  Akt ierne  lyder  
(på  navn.  Akt ierne  er  ikke  omsætningspapi -
' j re r .  Der  gælder  indskrænkninger  i  ak t ie rnes  
iGDmsætte l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  3 .  Be­
kendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved brev .  
^Selskabets  s t i f te re  e r ;  fabr ikant  Er l ing  Er ik  
hHugo Johansen,  f ru  Edi th  Kr is t ine  Johansen,  
jcbegge af  Kingosvej  11 ,  Tås t rup ,  landsre tssag-
oTører  Vagn Skovlund,  St .  Kongensgade  49,  
København.  Bestyre lse ;  nævnte  Er l ing  Er ik  
HHugo Johansen,  Edi th  Kr is t ine  Johansen,  
jWagn Skovlund.  Direkt ion;  nævnte  Er l ing  
i3Er ik  Hugo Johansen (adm.  d i rektør) .  Se lska-
jdbet  tegnes  af  den  adm.  d i rektør  a lene  e l le r  a f  
o3to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i forening,  ved  
teafhændelse  og  pantsætning af  fas t  e jendom af  
jbden samlede  bes tyre lse .  
Regis ter -nummer  48.135;  »CPU 74 A/S« 
hvis  formål  e r  a t  dr ive  in ternat ional  handel .  
Se lskabet  har  hovedkontor  i  Københavns  
kommune,  c /o  landsre tssagfører  Mogens  Gl i ­
s t rup ,  Skindergade  23,  København;  de ts  
vedtægter  e r  af  8 .  oktober  1971.  Den tegne­
de  akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fu ld t  indbe­
ta l t .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  på  500 
og 2 .000 kr .  Hver t  akt iebeløb på  500 kr .  g iver  
1 s temme.  Akt ierne  lyder  på  navn.  Bekendt­
gøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved anbefa le t  
brev .  Selskabets  s t i f te re  e r ;  f ru  Lene  Borup 
Gl is t rup ,  landsre tssagfører  Mogens  Gl is t rup ,  
begge af  Skovbrynet  100,  Lyngby,  advokat  
Sven Hors ten ,  Østbanegade 103,  København.  
Bes tyre lse ;  nævnte  Lene Borup Gl is t rup ,  
Sven Hors ten .  Selskabet  tegnes  -  derunder  
ved afhændelse  og  pantsætning af  fas t  e jen­
dom — af  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i  for ­
ening e l le r  a f  en  d i rektør  a lene .  
Under 21. februar 1972 er optaget i aktiesel­
skabs-registeret som: 
Regis ter -nummer  48.136;  »CRF 67 A/S« 
hvis  formål  e r  a t  dr ive  in ternat ional  handel .  
Se lskabet  har  hovedkontor  i  Københavns  
kommune,  c /o  landsre tssagfører  Mogens  Gl i ­
s t rup ,  Skindergade  23,  København;  de ts  ved­
tægter  e r  af  5 .  november  1971.  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fu ld t  indbeta l t .  
Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  på  500 og 
2 .000 kr .  Hver t  akt iebeløb på  500 kr .  g iver  1 
s temme.  Akt ierne  lyder  på  navn.  Bekendtgø­
re lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved anbefa le t  
brev .  Selskabets  s t i f te re  e r ;  f ru  Lene  Borup 
Gl is t rup ,  landsre tssagfører  Mogens  Gl is t rup ,  
begge af  Skovbrynet  100,  Lyngby,  advokat  
Sven Hors ten ,  Østbanegade 103,  København.  
Bes tyre lse ;  nævnte  Lene Borup Gl is t rup ,  
Mogens  Gl is t rup ,  Sven Hors ten .  Selskabet  
tegnes  -  derunder  ved afhændelse  og  pant ­
sætning af  fas t  e jendom — af  to  medlemmer  
af  bes tyre lsen  i  forening e l le r  a f  en  d i rektør  
a lene .  
Regis ter -nummer  48.137;  »CRF 68 A/S« 
hvis  formål  e r  a t  dr ive  in ternat ional  handel .  
Se lskabet  har  hovedkontor  i  Københavns  
kommune,  c /o  landsre tssagfører  Mogens  Gl i ­
s t rup ,  Skindergade  23,  København;  de ts  ved­
tægter  e r  af  5 .  november  1971.  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr . ,  fu ld t  indbeta l t .  
Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  på  500 og 
2 .000 kr .  Hver t  akt iebeløb på  500 kr .  g iver  1 
s temme.  Akt ierne  lyder  på  navn.  Bekendtgø­
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re lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved anbefa le t  
brev .  Selskabets  s t i f te re  e r ;  f ru  Lene  Borup 
Gl is t rup ,  landsre tssagfører  Mogens  Gl is t rup ,  
begge af  Skovbrynet  100,  Lyngby,  advokat  
Sven Hors ten ,  Østbanegade 103,  København.  
Bes tyre lse ;  nævnte  Lene Borup Gl is t rup ,  
Mogens  Gl is t rup ,  Sven Hors ten .  Selskabet  
tegnes  — derunder  ved afhændelse  og  pant ­
sætning af  fas t  e jendom — af  to  medlemmer  
af  bes tyre lsen  i  forening e l le r  a f  en  d i rektør  
a lene .  
Regis ter -nummer  48.138;  »Chr. Heesgaard 
Hoff  A/S« hvis  formål  e r  handel  og  hånd­
værk.  Selskabet  har  hovedkontor  i Vamdrup 
kommune,  Vamdrup;  de ts  vedtægter  e r  af  14.  
september  1971.  Den tegnede akt iekapi ta l  
udgør  10.000 kr . ,  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kontant ,  
de ls  i  andre  værdier .  Akt iekapi ta len  er  for ­
del t  i  ak t ie r  på  500 og 1 .000 kr .  Hver t  akt ie­
beløb på  500 kr .  g iver  1 s temme ef ter  3  måne­
ders  noter ings t id .  Akt ierne  lyder  på  navn.  
Akt ierne  er  ikke  omsætningspapi rer .  Der  
gælder  indskrænkninger  i  ak t ie rnes  omsæt te­
l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  4 .  Bekendtgøre lse  
t i l  ak t ionærerne  sker  ved anbefa le t  brev .  Sel ­
skabets  s t i f te re  e r ;  s lagtermester  Chr is ten  
Heesgaard  Hoff ,  f ru  Erna  Elvi ra  Hoff ,  begge 
af  Vestergade  9 ,  Vamdrup,  s lagtermester  
Ejner  Møl ler  Sørensen,  Enghavevej  8 ,  Lem­
vig .  Bes tyre lse ;  nævnte  Chr is ten  Heesgaard  
Hoff  ( formand) ,  Erna  Elvi ra  Hoff ,  Ejner  Møl­
ler  Sørensen.  Direkt ion;  nævnte  Chr is ten  
Heesgaard  Hoff .  Se lskabet  tegnes  — derun­
der  ved afhændelse  og  pantsætning af  fas t  
e jendom — af  bes tyre lsens  formand i forening 
med e t  medlem af  bes tyre lsen .  Eneprokura  er  
meddel t ;  Chr is ten  Heesgaard  Hoff  og  Erna  
Elvi ra  Hoff .  
Regis ter -nummer  48.139;  »A/S Broernes 
Spi l leautomater  I« hvis  formål  e r  a t  dr ive  
handel  samt  køb og dr i f t  a f  t ivol imaskiner .  
Se lskabet  har  hovedkontor  i  R ingkøbing 
kommune.  Buen 2 ,  Ringkøbing;  de ts  vedtæg­
ter  e r  af  7 .  ju l i  1971 og  7 .  januar  1972.  Den 
tegnede akt iekapi ta l  udgør  20.000 kr .  fu ld t  
indbeta l t .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  
på  1 .000 kr .  Hver t  akt iebeløb på  1 .000 kr .  
g iver  1 s temme.  Akt ierne  lyder  på  navn.  Ak­
t ierne  er  ikke  omsætningspapi rer .  Der  gæl­
der  indskrænkninger  i  ak t ie rnes  omsæt te l ig­
hed,  j f r .  vedtægternes  §  2 .  Bekendtgøre lse  t i l  
ak t ionærerne  sker  ved anbefa le t  brev .  Sel ­
skabets  s t i f te re  e r ;  grosserer  Helge  Bro,  f ru  
Inger  Margre the  Paabøl  Bro ,  begge af  Buen 
2 ,  Ringkøbing,  købmand Søren Bro,  Harbo 
øre .  Bes tyre lse ;  nævnte  Helge  Bro,  Inge  
Margre the  Paabøl  Bro ,  Søren  Bro.  Direkt i  
on;  nævnte  Helge  Bro .  Selskabet  tegnes  a  
d i rektøren  a lene  e l le r  a f  to  medlemmer  a  
bes tyre lsen  i forening,  ved afhændelse  o j  
pantsætning af  fas t  e jendom af  den samledt  
bes tyre lse .  
Regis ter -nummer  48.140;  »A/S »SLOTS' 
KROEN SKANDERBORG«« hvis  formål  e :  
a t  dr ive  hote l  og  res taura t ionsvi rksomheo 
og/e l le r  handel  med,  udle jn ing e l le r  bor t for  
pagtning af  fas te  e jendomme med der t i l  hø(  
rende  løsøre .  Se lskabet  har  hovedkontor  
Skanderborg  kommune,  Skanderborg;  de t  
vedtægter  e r  af  26 .  november  1970 og  17 
december  1971.  Den tegnede akt iekapi ta l  
udgør  100.000 kr .  fu ld t  indbeta l t .  Akt iekapi i  
ta len  e r  fordel t  i ak t ie r  på  100 og  1 .000 kr i  
Hver t  akt iebeløb på  100 kr .  g iver  I s temmo 
ef ter  14  dages  noter ings t id .  Akt ierne  lyder  p ;  
navn.  Akt ierne  er  ikke  omsætningspapi ren  
Der  gælder  indskrænkninger  i ak t ie rne  
omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  3 .  Be;  
kendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  i  »Skam 
derborg  Avis« .  Se lskabets  s t i f te re  e r ;  cafe te  
r iae jer  Henry  Sørensen Smedegaard ,  Arhug 
vej ,  depot indehaver  Bent  Thomassen Neen 
gaard .  Gram,  begge af  St i l l ing ,  d i rektør  Aag:  
Purup,  Nørregade  78,  vand-  og  gasmeste ;  
Svend Siver tsen ,  Skanderupgade,  begge a  
Skanderborg .  Bes tyre lse ;  por tner  Jens  Pete ;  
Pedersen  ( formand) .  Holmer ingvej  132,  Vib/  
J . ,  konfekturehandler  Aage Andresen,  Adel  
gade  112,  Skanderborg ,  samt  nævnte  Henr  
Smedegaard ,  Svend Siver tsen ,  Bent  Thomas 
sen  Neergård .  Selskabet  tegnes  af  bes tyre l :  
sens  formand i forening med e t  medlem æ 
bes tyre lsen  e l le r  — derunder  ved afhændelse  
og  pantsætning af  fas t  e jendom af  den  samle  
de  bes tyre lse .  
RegiSter -nummer  48.141;  »Fa.xe-Arhus 
s tr ibut ionscentral  A/S« hvis  formål  e r  a t  dnv^ 
handel  og  fabr ika t ion .  Selskabet  har  hovea  
kontor  i  Århus  kommune,  Hels ingforsgadt  
14  B,  Århus;  de ts  vedtægter  e r  af  2 .  augusi  
1971.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  50.00C 
kr .  fu ld t  indbeta l t .  Akt iekapi ta len  er  fordel t l  
ak t ier  på  500 e l le r  mul t ip la  heraf .  Hver t  akJ  
t iebeløb på  500 kr .  g iver  1 s temme.  Akt iernn 
lyder  på  navn.  Akt ierne  er  ikke  omsætnings^  
papi rer .  Der  gælder  indskrænkninger  i ak tJ  
ernes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægterenes  §  
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. i lekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved 
nnbefa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  e r :  d i rek-
Gør  S t ig  Oluf  Jørgensen-Værebro ,  Præste-
B:årdsvej ,  Hedensted ,  d i rektør  Bent  Bryde  
iWielsen ,  Bryggergården,  Rønnede,  Fakse ,  
• IFaxe-Valash ,  Vest ,  A/S«,  Rimmers lund pr .  
»Hedensted .  Bes tyre lse :  nævnte  St ig  Oluf  Jør-
3:ensen-Værebro ,  Bent  Bryde  Nie lsen  samt  
landsre tssagfører  Nie ls  Engelhard  Norr ing ,  
iXronpr insensgade  9 ,  København.  Direkt ion:  
r j iævnte  St ig  Oluf  Jørgensen-Værebro .  Selska-
3»et  t egnes  af  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i  
oorening e l le r  a f  en  d i rektør ,  ved  afhændelse  
qog pantsætning af  fas t  e jendom af  e t  medlem 
t f  bes tyre lsen  i forening med en  d i rektør  e l -
i :£raf  den  samlede  bes tyre lse .  
Regis ter -nummer  48.142:  »AjS NIVAA 
y.V.S.« hvis  formål  e r  a t  dr ive  handel ,  indu-
i l t r i  og håndværk,  derunder  smede-  og  bl ik-
a^ens lagervi rksomhed.  Selskabet  har  hoved­
kontor  i  Kar lebo kommune,  GI .  S t randvej ,  
iWivå;  de ts  vedtægter  e r  af  30 .  september  
9  971.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  10.000 
ur .  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kontant ,  de ls  i  andre  
K'ærdier .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  på  
0*00 og  1 .000 kr .  Hver t  akt iebeløb på  500 kr .  
i ^ i ve r  1 s temme ef ter  30  dages  noter ings t id .  
Akt ierne  lyder  på  navn.  Akt ierne  er  ikke  
lomsætningspapi rer .  Der  gælder  indskrænin-
yger  i  ak t ie rnes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægter ­
nes  §  3.  Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  
aved anbefa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  e r :  
lo l ikkens lagermester  Ger t  Jørgen Olsen,  GI .  
)S t randvej  5 ,  Nivå ,  smedemester  Bjarne  Nie l -
ssen ,  f ru  Rigmor  Nie lsen ,  begge af  Præste­
gårdsvej  16,  Tikøb.  Bes tyre lse ;  nævnte  Ger t  
j l lørgen Olsen ,  Bjarne  Nie lsen  samt  bankfuld-
mnægt ig  Flemming Ari ld  Larsen ,  Topasvej  8 ,  
' ^Espergærde .  Direkt ion:  nævnte  Ger t  Jørgen 
OOlsen,  Bjarne  Nie lsen .  Selskabet  tegnes  af  en  
i t d i r ek tø r  alene  e l le r  a f  to  medlemmer  af  be-
Js ty re l sen  i  fo rening,  ved  afhændelse  og  pant -
l i sætn ing  af  fas t  e jendom af  den  samlede  be-
jstyrelse. 
Regis ter -nummer  48.143:  »A. B. C. El-in-
t imallat ioner A/S« hvis  formål  e r  a t  udføre  e lek-
nl r i ske  arbejder  samt  dermed bes lægte t  v i rk-
osomhed.  Selskabet  har  hovedkontor  i  F rede-
J i r iksberg  kommune,  Roarsvej  6 ,  Kobenhavn;  
s tde ts  vedtægter  e r  af  13 .  mar ts  1971.  Den teg-
amede akt iekapi ta l  udgør  12.000 kr .  fu ld t  ind-
ydbeta l t .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  på  
500,  1 .000 og  2 .000 kr .  Hver t  akt iebeløb på  
500 kr .  g iver  I  s temme.  Akt ierne  lyder  på  
navn.  Akt ierne  er  ikke  omsætningspapi rer .  
Der  gælder  indskrænkninger  i ak t ie rnes  
omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægterenes  §  3 .  Be­
kendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  i »Ber­
l ingske  Tidende«.  Selskabets  s t i f te re  e r :  e l - in­
s ta l la tør  Benny Madsen,  f ru  Inger  Madsen,  
begge af  Nansensgade  63,  Jacob Peter  Sigurd  
Petersen ,  Polensgade  46,  a l le  a f  København.  
Bes tyre lse :  d i rektør  Johannes  Paulsen  ( for ­
mand) ,  Roarsvej  6-8 ,  København,  samt  
nævnte  Jacob Peter  Sigurd  Petersen ,  Benny 
Madsen.  Direkt ion:  nævnte  Benny Madsen.  
Selskabet  tegnes  af  to  medlemmer  af  bes ty­
re lsen  i  forening,  ved afhændelse  og  pantsæt­
ning af  fas t  e jendom af  bes tyre lsens  formand 
og e t  medlem af  bes tyre lsen  i  forening.  
Regis ter -nummer  48.144:  »Finansieringsak-
t ieselskabet  Ben Hur« hvis  formål  e r  a t  dr ive  
f inans ier ingsvi rksomhed,  kapi ta lanbr ingelse  i  
andre  v i rksomheder  samt  handel  og  l ignende 
v i rksomhed ef ter  bes tyre lsens  skøn.  Selska­
bet  har  hovedkontor  i  Esbjerg  kommune,  c /o  
»A/S Ejvin  Hansen,  Esbjerg«,  Hovedvej  12,  
Esbjerg;  de ts  vedtægter  e r  af  7 .  oktober  1971.  
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  100.000 kr .  
fu ld t  indbeta l t .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  
ak t ie r  på  1 .000,  5 .000 og  10.000 kr .  Hver t  ak-
t iebeløb på  1 .000 kr .  g iver  1 s temme.  Akt ier ­
ne  lyder  på  navn.  Akt ierne  er  ikke  omsæt­
ningspapi rer .  Der  gælder  indskrænkninger  i 
ak t ie rnes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  
3 .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved 
brev .  Selskabets  s t i f te re  e r ;  automobi l for ­
handler  Ejvin  Hansen,  f ru  Es ther  Hansen,  
Baldursgade  92,  advokat  Er ik  Poulsen ,  Has­
se lvangen 6 ,  Gjes ing ,  a l le  a f  Esbjerg .  Bes ty­
re lse ;  nævnte  Ejvin  Hansen,  Es ther  Hansen,  
Er ik  Poulsen .  Direkt ion:  nævnte  Ejvin  Han­
sen.  Selskabet  tegnes  af  en  d i rektør  a lene  e l ­
le r  — derunder  ved afhændelse  og  pantsæt­
ning af  fas t  e jendom — af  den  samlede  bes ty­
re lse .  
Regis ter -nummer  48.145:  »Ejendomsaktie­
selskabet Strandboulevarden 166-168, Koben­
havn« hvis  formål  e r  e jendomsdr i f t .  Se lskabet  
har  hovedkontor  i  Kobenhavns  kommune.  
Mågevej  1 3 ,  Kobenhavn;  de ts  vedtægter  e r  af  
1 .  oktober  1971.  Den tegnede akt iekapi ta l  
udgør  10.000 kr .  fu ld t  indbeta l t .  Akt iekapi ­
ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  på  500 kr .  e l le r  mul t i ­
p la  heraf .  Hver t  akt iebeløb på  500 kr .  g iver  1 
s temme.  Akt ierne  lyder  på  navn.  Akt ierne  er  
ikke  omsætningspapi rer .  Der  gælder  ind­
skrænkninger  i  ak t ie rnes  omsæt te l ighed,  j f r .  
vedtægternes  §  4 .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t io­
nærerne  sker  ved anbefa le t  brev .  Selskabets  
s t i f te re  e r ;  c iv i l ingeniør  Anders  Ole  Peder­
sen ,  adjunkt  Lise  Pedersen ,  begge af  Mågevej  
13,  København,  landsre tssagfører  Eyvind 
Boye Kromann Thomsen,  Søl l ingsvej  15 ,  
Char lo t tenlund.  Bes tyre lse :  nævnte  Anders  
Ole  Pedersen ,  Lise  Pedersen ,  Eyvind Boye 
Kromann Thomsen.  Selskabet  tegnes  af  e t  
medlem af  bes tyre lsen  a lene ,  ved  afhændelse  
og  pantsætning af  fas t  e jendom af  den samle­
de  bes tyre lse .  
Regis ter -nummer  48.146;  »Aktieselskabet 
Aage Jensen og Son Manufaktur, Helsingør« 
hvis  formål  e r  a t  dr ive  handel .  Se lskabet  har  
hovedkontor  i  Hels ingør  kommune.  Stenga­
de  62,  Hels ingør ;  de ts  vedtægter  e r  af  23 .  sep­
tember  1971.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
25.000 kr .  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kontant ,  de ls  i  
andre  værdier .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  
ak t ie r  på  500 og 1 .000 kr .  Hver t  akt iebeløb på  
500 kr .  g iver  1  s temme ef ter  2  måneders  note-
r ings t id .  Akt ierne  lyder  på  navn.  Der  gælder  
indskrænkninger  i  ak t ie rnes  omsæt te l ighed,  
j f r .  vedtægternes  §  3 .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t i ­
onærerne  sker  ved anbefa le t  brev .  Selskabets  
s t i f te re  e r ;  købmand Børge  Gudme Jensen,  
f ru  Bir the  Jensen,  begge af  S tengade 62,  d is ­
ponent  Flemming Aage Gudme Jensen,  
Ndr .  S t randvej  6 ,  a l le  a f  Hels ingør .  Bes tyre l ­
se ;  nævnte  Børge  Gudme Jensen,  Bir the  Jen­
sen,  F lemming Aage Gudme Jensen.  Direkt i ­
on;  nævnte  Børge  Gudme Jensen.  Selskabet  
tegnes  af  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i  for ­
ening,  ved  afhændelse  og  pantsætning af  fas t  
e jendom af  den samlede  bes tyre lse .  
Regis ter -nummer  48.147;  »Jydsk Hotelmon­
tering A/S« hvis  formål  e r  a t  dr ive  handels-  og  
inves ter ingsvi rksomhed.  Selskabet  har  ho­
vedkontor  i  Kolding kommune.  Fjordvang 
10,  Kolding;  de ts  vedtægter  e r  af  7 .  ju l i  1971.  
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  
fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kontant ,  de ls  i  andre  
værdier .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  på  
500 kr .  og  mul t ip la  heraf .  Hver t  akt iebeløb 
på  500 kr .  g iver  1  s temme ef ter  3  måneders  
noter ings t id .  Akt ierne  lyder  på  navn.  Akt ier ­
ne  er  ikke  omsætningspapi rer .  Der  gælder  
indskrænkninger  i  ak t ie rnes  omsæt te l ighed,  
j f r .  vedtægternes  §  3 .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t i ­
onærerne  sker  ved brev .  Selskabets  s t i f te r«  
e r ;  fabr ikant  Mikkel  Ul lerup Er iksen,  Dron 
ningens  Kovang,  Fredensborg ,  grosserer  Jen:  
Ber te l  Tackmann,  ass is tent  Inger  Jørgine  
Tackmann,  begge af  F jordvang 10,  Kolding 
Bestyre lse ;  nævnte  Mikkel  Ul lerup Er iksen 
Jens  Ber te l  Tackmann,  Inger  Jørgine  Tack 
mann.  Direkt ion;  nævnte  Jens  Ber te l  Tack 
mann.  Selskabet  tegnes  af  to  medlemmer  a  
bes tyre lsen  i forening e l le r  a f  en  d i rektør  a le  
ne ,  ved  afhændelse  og  pantsætning af  fas  
e jendom af  den samlede  bes tyre lse .  
Regis ter -nummer  48.148;  »VAGN Ti 
POULSEN A/S« hvis  formål  er ;  1 .  Udstyk­
ning,  bebyggelse ,  f inans ier ing  samt  køb,  sa lg  
og  udle je  af  fas t  e jendom,  2 .  Impor t  og  Eks­
por t ,  3 .  Oversæt te lse ,  4 .  Konsulentvi rksom­
hed.  Selskabet  har  hovedkontor  i Kolding 
kommune,  Ewaldsvej  10 ,  Kolding;  de ts  ved­
tægter  e r  af  6 .  november  1971.  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  20.000 kr .  fu ld t  indbeta l t  
Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  på  1 .000 kr  
Hver t  akt iebeløb på  1 .000 kr .  g iver  1 s temme 
ef ter  3  måneders  noter ings t id .  Akt ierne  lydeø 
på  navn.  Der  gælder  indskrænkninger  i  ak t i ­
e rnes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  3)  
Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  vec  
anbefa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  e r ;  Vagn 
Tof tegaard  Poulsen ,  f ru  Ragnhi ld  Margi t  
Ast rup Poulsen ,  begge af  Ewaldsvej  I0(  
landsre tssagfører  Johan Henr ik  Schjerbeck;  
Kar ishøj  7 ,  S t randhuse ,  a l le  a f  Kolding.  Be­
s tyre lse ;  nævnte  Vagn Tof tegaard  Poulseni  
Ragnhi ld  Margi t  Ast rup Poulsen ,  Johan 
Henr ik  Schjerbeck.  Direkt ion;  nævnte  Ragn i 
h i ld  Margi t  Ast rup Poulsen .  Selskabet  tegnes  
af  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i  forening 
e l le r  a f  e t  medlem af  bes tyre lsen  i  forening 
med di rekt ionen,  ved afhændelse  og  pantsæt-J  
n ing  af  fas t  e jendom af  den samlede  bes tyre l  l  
se .  
Regis ter -nummer  48.149;  »Marius Røntveå 
A/S« hvis  formål  e r  a t  dr ive  fabr ika t ion  ogi  
handel  med f isk  og  f i skeprodukter  samt  anr  
den ef ter  bes tyre lsens  skøn i  forb indels« .  
hermed s tående v i rksomhed.  Selskabe;  
har  hovedkontor  i  Skagen kommune,  Hav\ ,  
nen ,  Skagen;  de ts  vedtægter  e r  af  30 .  ju l i  
1971.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  300.00(M 
kr .  fu ld t  indbeta l t  i  værdier .  Akt iekapi i  
ta len  e r  fordel t  i  ak t ie r  på  1 .000 og  10.00{K 
kr .  Hver t  akt iebeløb på  1 .000 kr .  g iver  
s temme.  Akt ierne  lyder  på  navn.  Akt ierne  es  
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>lkke omsætningspapi rer .  Der  gælder  ind­
skrænkninger  i  ak t ie rnes  omsæt te l ighed,  j f r .  
^vedtægternes  §  3 .  Bekendtgøre ise  t i l  ak t io-
; f iærerne  sker  ved anbefa le t  brev .  Selskabets  
l i t i f te re  e r :  f i skeekspor tør  Jens  Chr is t ian  Jen-
3;en  Røntved,  Øst re  St randvej  45 ,  f i skeeks-
)00 r tø r  Mogens  Frantz  Røntved,  Øst re  
lo t randvej  79 ,  f i skeekspor tør  Jens  Peter  Ront-
3 ' ' ed ,  Revl ingevej  19 ,  a l le  a f  Skagen.  Bes tyre l ­
se :  nævnte  Jens  Chr is t ian  Jensen Røntved,  
Mogens  Frantz  Røntved,  Jens  Peter  Rønt-
3 'ed .  Direkt ion:  nævnte  Jens  Chr is t ian  Jensen 
^ løntved,  Mogens  Frantz  Røntved,  Jens  Pe-
3er  Røntved.  Selskabet  tegnes  af  to  medlem-
inner  a f  bes tyre lsen  i forening e l le r  a f  en  d i rek-
Qør  a lene ,  ved  afhændelse  og  pantsætning af  
tas t  e jendom af  den  samlede  bes tyre lse .  
Regis ter -nummer  48.150:  »AjS Klaus 
Overgaard Nielsen« hvis  formål  e r  a t  dr ive  1  
Ligandel  og  agentur  og  dermed bes lægte t  v i rk-
oomhed.  Selskabet  har  hovedkontor  i  Åbenrå  
a iommune,  Jørgensgård  5  B,  Åbenrå ;  de ts  
3 7 edtægter  e r  af  3 .  september  og  24.  december  
9  971.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  35.000 
•ur .  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kontant ,  de ls  i  andre  
s 'ærdier .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  på  
0«00 og  5 .000 kr .  Hver t  akt iebeløb på  500 kr .  
' i ; iver  1  s temme ef ter  6  ugers  noter ings t id .  
lAkt ierne  lyder  på  navn.  Akt ierne  er  ikke  
^omsætningspapi rer .  Der  gælder  indskrænk-
[ in inger  i  ak t ie rnes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtæg-
aernes  §  3 .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  
j lker  ved  anbefa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  
i ; r :  sa lgschef  Klaus  Overgaard  Nie lsen ,  Jør -
a jensgård  5  B,  Åbenrå ,  e lekt r iker  Ebbe Kaae  
iWielsen ,  ass is tent  Met te  Overgaard  Nie lsen ,  
a-egge  af  Brønserud,  Vissenbjerg .  Bes tyre lse :  
æjævnte  Klaus  Overgaard  Nie lsen ,  Ebbe Kaae  
iWielsen ,  Met te  Overgaard  Nie lsen .  Direkt i -
nm:  nævnte  Klaus  Overgaard  Nie lsen .  Selska-
3 'e t  t egnes  af  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i  
loorening e l le r  a f  d i rektøren  a lene ,  ved  afhæn-
lae lse  og  pantsætning af  fas t  e jendom af  den 
uamlede  bes tyre lse .  
Regis ter -nummer  48.151:  »B. B. Møbler, 
Jerslev A/S« hvis  formål  e r  a t  dr ive  handel ,  
a le lskabet  har  'hovedkontor  i  Brønders lev  
o iommune,  Jers lev;  de ts  vedtægter  e r  af  20 .  
u .ugust  1971.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
00 .000 kr .  fu ld t  indbeta l t .  Akt iekapi ta len  er  
loordel t  i  ak t ie r  på  1 .000 kr .  Hver t  akt iebeløb 
B»å 500 kr .  g iver  1 s temme ef ter  3  måneders  
o io ter ings t id .  Akt ierne  lyder  på  navn.  Akt ier ­
ne  er  ikke  omsætningspapi rer .  Der  gælder  
indskrænkninger  i  ak t ie rnes  omsæt te l ighed,  
j f r .  vedtægternes  §  3.  Bekendtgøre lse  t i l  ak t i ­
onærerne  sker  ved brev .  Selskabets  s t i f te re  
e r ;  møbelhandler  Henning Bjerg ,  f ru  Inge-
Lisa  Bjerg ,  medhjælper  Jan  S .  Schie lder  
Bjerg ,  a l le  a f  Mustedvej  170,  Jers lev .  Bes ty­
re lse :  nævnte  Henning Bjerg  ( formand) ,  Inge-
Lisa  Bjerg ,  Jan  Schie lder  Bjerg .  Se lskabet  
tegnes  — derunder  ved afhændelse  og  pant ­
sætning af  fas t  e jendom — af  bes tyre lsens  for ­
mand a lene .  
Regis ter -nummer  48.152:  »A/S Karl Peder­
sen & Søn vognmænd.  Odder« hvis  formål  e r  a t  
dr ive  vognmandsvi rksomhed,  herunder  ud­
le jn ing af  ent reprenørmater ie l .  Se lskabet  har  
hovedkontor  i  Odder  kommune.  Åbygade,  
Odder ;  de ts  vedtægter  e r  af  14.  august  1971 
og  11.  januar  1972.  Den tegnede akt iekapi ta l  
udgør  100.000 kr .  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kon­
tant ,  de ls  i  andre  værdier .  Akt iekapi ta len  er  
fordel t  i  ak t ie r  på  1 .000 og  5 .000 kr .  Hver t  
akt iebeløb på  1 .000 kr .  g iver  1 s temme.  Akt i ­
erne  lyder  på  navn.  Der  gælder  indskrænk­
ninger  i  ak t ie rnes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtæg­
ternes  §  3 .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  
sker  ved brev .  Selskabets  s t i f te re  e r ;  vogn­
mand Kar l  Pedersen ,  vognmand Iver  Steen  
Pedersen ,  f ru  Alma Emil ie  Pedersen ,  f ru  El in  
Møl ler  Pedersen ,  a l le  a f  Åbygade,  Odder .  
Bes tyre lse :  nævnte  Kar l  Pdersen ,  Iver  S teen  
Pedersen ,  Alma Emil ie  Pedersen ,  El in  Møl ler  
Pedersen .  Direkt ion:  nævnte  Kar l  Pedersen ,  
Iver  S teen  Pedersen .  Selskabet  tegnes  af  to  
medlemmer  af  bes tyre lsen  i forening e l le r  a f  
en  d i rektør  i  forening med e t  medlem af  be­
s tyre lsen ,  ved  afhændelse  og  pantsætning af  
fas t  e jendom af  den samlede  bes tyre lse .  
Regis ter -nummer  48.153:  »A/S Aarre Fa­
con-Spænd« hvis  formål  e r  fabr ika t ion  og  sa lg  
af  egne  produkter ,  og  anden i  forb indelse  
hermed s tående v i rksomhed.  Selskabet  har  
hovedkontor  i  Hel le  kommune,  Årre  pr .  Var­
de ;  de ts  vedtægter  e r  af  23 .  september  1971.  
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  50.000 kr .  
fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kontant ,  de ls  i  andre  
værdier .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  på  
1 .000 kr .  Hver  akt ie  på  1 .000 kr .  g iver  1 s tem­
me.  Akt ierne  lyder  på  navn.  Akt ierne  er  ikke  
omsætningspapi rer .  Der  gælder  indskrænk­
ninger  i  ak t ie rnes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtæg­
ternes  §  3 .  Bekendtgøres le  t i l  ak t ionærerne  
sker  ved anbefa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  
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er :  fabr ikant  Arne  Kvis t  Nie lsen ,  f ru  Karen 
Nie lsen ,  begge af  Birkegade  11,  værkfører  
Ove Schmidt ,  Jy l lerup,  a l le  a f  Årre  pr .  Varde .  
Bes tyre lse :  nævnte  Arne  Kvis t  Nie lsen ,  Ka­
ren  Nie lsen ,  Ove Schmidt .  Direkt ion:  nævnte  
Arne  Kvis t  Nie lsen .  Selskabet  tegnes  af  to  
medlemmer  af  bes tyre lsen  i  forening e l le r  a f  
en  d i rektør  a lene ,  ved afhændelse  og  pant ­
sætning af  fas t  e jendom af  den samlede  be­
s tyre lse .  
Regis ter -nummer  48.154:  »A/S Jydsk Celle-
heton« hvis  formål  e r  fabr ika t ion  af  i so ler ings­
mater ia ler ,  handel ,  f inans ier ing  og  hermed 
bes lægtede  formål .  Se lskabet  har  hovedkon­
tor  i F reder ic ia  kommune,  Err i t sø ,  Freder i ­
c ia ;  de ts  vedtægter  e r  af  30 .  Ju l i  1971.  Den teg­
nede  akt iekapi ta l  udgør  200.000 kr . ,  hvoraf  
20 .000 kr .  e r  A-akt ier  og  180.000 kr .  e r  B-ak-
t ier .  Akt iekapi ta len  er  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  i  
værdier ,  de ls  ved konver ter ing  af  gæld .  Ak­
t iekapi ta len  e r  fordel t  i  ak t ie r  på  1 .000 og  
10.000 kr .  Hver t  A-akt iebeløb på  1 .000 kr .  
g iver  1 s temme ef ter  1 måneds  noter ings t id .  
B-akt ierne  har  ikke  s temmeret .  Akt ierne  
lyder  på  navn.  Akt ierne  er  ikke  omsætnings-
papi rer .  Der  gælder  indskrænkninger  i ak t i ­
e rnes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  5 .  
Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved 
anbefa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  e r :  fabr i ­
kant  Kar l  Kr is tof fer  Gustavusen D5rr ,  f ru  
Ebba D5rr ,  prokur is t  Preben Devant ier  
Dorr ,  a l le  a f  Egeskovvej  21 ,  Freder ic ia .  Be­
s tyre lse :  nævnte  Kar l  Kr is tof fer  Gustavusen 
Dorr ,  Ebba D5rr ,  Preben Devant ier  Dorr .  
Direkt ion:  nævnte  Kar l  Kr is tof fer  Gustavu­
sen D5rr .  Se lskabet  tegnes  — derunder  ved 
afhændelse  og  pantsætning af  fas t  e jendom — 
af  en  d i rektør  a lene  e l le r  a f  to  medlemmer  af  
bes tyre lsen  i  forening.  Eneprokura  er  med­
del t :  Preben Devant ier  D5rr ,  
Regis ter -nummer  48.155:  »Ejendomsaktie­
selskabet  Lundemarken« hvis  formål  e r  a t  e r ­
hverve ,  bebygge samt  adminis t rere  fas t  e jen­
dom.  Selskabet  har  hovedkontor  i  Køben­
havns  kommune,  c /o  H.  Bendix  Madsen,  
S t randvejen  124,  Hel lerup;  de ts  vedtægter  e r  
af  1 .  apr i l  1971.  Den tegnede akt iekapi ta l  
udgør  60 .000 kr .  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kontant ,  
de ls  i  andre  værdier .  Akt iekapi ta len  er  for ­
del t  i  ak t ie r  på  3 .000 kr .  Hver t  akt iebeløb på  
3 .000 kr .  g iver  1 s temme ef ter  3  måneders  
noter ings t id .  Akt ierne  lyder  på  navn.  Akt ier ­
ne  er  ikke  omsætningspapi rer .  Der  gælder  
indskrænkninger  i  ak t ie rnes  omsæt te l ighe  
j f r .  vedtægternes  §  3 .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t  
onærerne  sker  ved anbefa le t  brev .  Selskabe  
s t i f te re  e r :  c iv i l ingeniør  Hans-Henr ik  Harr r  
St randvejen  126,  Hel lerup,  c iv i l ingeniør  J  
Mathias  Nordl ien  Rødsgaard ,  Hauser  Pla»  
20 ,  København,  ingeniør  Finn Mæchel ,  S tc  
b jergvej  26  B,  Snekkers ten ,  s ta tseksam.  e je  
domsmægler  Egon Peter  Børge  Pederse :  
depot indehaver  Vi lhe lm Rasmussen,  begge 
Rosenki ldevej  39 ,  Hels ingør ,  advokat fu l  
mægt ig  Hans  Bendix  Madsen,  Banegårc :  
p ladsen 1,  København.  Bes tyre lse :  nævm 
Jes  Mathias  Nordl ien  Rødsgaard ,  Vi lhe l l  
Rasmussen,  Hans  Bendix  Madsen.  Selskab:  
tegnes  — derunder  ved afhændelse  og  pan 
sætning af  fas t  e jendom — af  en  d i rektør  a l  
ne  e l le r  a f  den  samlede  bes tyre lse .  
Regis ter -nummer  48.156:  »Fiskeriaktiest, 
skabet  Si lver  Star« hvis  formål  e r  a t  dr ive  
sker i ,  for t r insvis  med le je t  f i skefar tø j ,  samt  
dr ive  handel  og  inves ter ing .  Selskabet  hr  
hovedkontor  i Skagen kommune.  Skage;  
de ts  vedtægter  e r  af  1 .  september  1971.  D< 
tegnede  akt iekapi ta l  udgør  50.000 kr .  fu l  
indbeta l t ,  de ls  kontant ,  de ls  i  andre  værdi '  
Akt iekapi ta len  er  fordel t  i ak t ie r  på  50 
1 .000 og  5 .000 kr .  Hver t  akt iebeløb på  500 I 
g iver  1 s temme.  Akt ierne  lyder  på  navn.  A/  
t ie rne  er  ikke  omsætningspapi rer .  Der  ga  
der  indskrænkninger  i ak t ie rnes  omsæt te l  I 
hed ,  j f r .  vedtægternes  §  4 .  Bekendtgøre lse  
akt ionærerne  sker  ved anbefa le t  brev .  S i  
skabets  s t i f te re  e r :  f i skeskipper  Nie ls  Chr  
s t ian  Bork ,  f ru  Minna Kirs t ine  Bork ,  begge;  
Lars  Bødkers  Vej  18,  f i skeskipper  John K^ 
s ing  Rasmussen,  Rimmervej  48 ,  a l le  af  SH 
gen.  Bes tyre lse :  nævnte  Nie ls  Chr is t ian  Bo c 
Minna Kirs t ine  Bork ,  John Kaas ing Rasmm 
sen.  Direkt ion:  nævnte  Nie ls  Chr is t ian  Boc 
Selskabet  tegnes  af  to  medlemmer  af  bes?  
re isen  i  forening e l le r  a f  en  d i rektør  a len:  
ved  afhændelse  og  pantsætning af  fas t  e jo  
dom af  den samlede  bes tyre lse .  
Regis ter -nummer  48.157:  »Vallensbæk H\ 
lebnreau A/S« hvis  formål  e r  a t  formidle  da£ 
behandl ing  og anden bes lægte t  v i rksomhoi  
inves ter ing  i f as t  e jendom belåning og f ina i  
s ie r ing ,  køb og sa lg  af  pantebreve  og ano 
omsæt te l ige  dokumenter ,  og  i øvr ig t  andb 
bes lægte t  v i rksomhed ef ter  bes tyre lse) ,  
skøn.  Selskabet  har  hovedkontor  i Greve-M 
debrønde kommune.  Indust r ikrogen 4 ,  Gro-
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l i t rand;  de ts  vedtægter  e r  af  15 .  ju l i  1971.  Den 
laegnede akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fu ld t  
)mdbeta l t ,  de is  kontant ,  de ls  i andre  værdier .  
I Akt iekapi ta len  e r  fordel t  i  ak t ie r  på  500 kr .  
'Hver t  akt iebeløb på  500 kr .  g iver  1 s temme 
l i f te r  2  måneders  noter ings t id .  Akt ierne  lyder  
&tå  navn.  Akt ierne  er  ikke  omsætningspapi -
3er .  Der  gælder  indskrænkninger  i ak t ie rnes  
rumsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  4 .  Be-
aændtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved anbe-
Imlet  brev .  Selskabets  s t i f te re  e r :  d i rektør  
fc i v agn Preben Gl imø,  f ru  Anna Kris t ine  
IGl imø,  begge af  Gjeddesdalsvej  10,  Brøndby 
J l t rand,  advokat  Hans  Albrecht -Bes te ,  Mik­
ae l  Bryggers  Gade 10,  Kobenhavn.  Bes tyre l ­
se ;  nævnte  Vagn Preben Gl imo,  Anna Kris t i -
3 ie  Gl imo,  Hans  Albrecht -Bes te .  Se lskabet  
inegnes  a f  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i for -
nning,  ved  afhændelse  og  pantsætning af  fas t  
^ i jendom af  den samlede  bes tyre lse .  
Under 22. februar 1972 er oplaget i aktiesel-
\kahs-regisieret som: 
Regis ter -nummer  48.158;  »Elasto Guhkom-
wagni  A/S« hvis  formål  e r  a t  dr ive  handel  og  
fabr ika t ion .  Selskabet  har  hovedkontor  i 
Wykobing F.  kommune;  de ts  vedtægter  e r  af  
^!9 .  september  og  10.  december  1971.  Den 
pegnede akt iekapi ta l  udgør  40.000 kr .  fu ld t  
inndbeta l t ,  de ls  kontant ,  de ls  i  andre  værdier .  
Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  på  1 .000 og  
) .» .000 kr .  Hver t  akt iebelob på  1 .000 kr .  g iver  \ 
j J temme ef ter  14  dages  noter ings t id .  Akt ierne  
;yyder  på  navn.  Akt ierne  er  ikke  omsætnings-
Boapirer .  Der  gælder  indskrænkninger  i ak t i -
mrnes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  4 .  
jSekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved 
runbefa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  e r ;  ingeni -
i»r  Verner  Chr is t ian  Jørgensen,  f ru  Gerda  
Mary Jørgensen,  begge af  Bakkevej  8 ,  advo-
u:a t  Svend Kongshøj  Marcussen,  Sundby Al lé  
03 ,  a l le  a f  Sundby L. ,  Nykøbing F.  Bes tyre lse ;  
s tævnte  Verner  Chr is t ian  Jørgensen ( for -
;mand) ,  Gerda  Mary Jørgensen,  Svend 
kongshøj  Marcussen.  Selskabet  tegnes  af  
bes tyre lsens  formand a lene  e l le r  a f  to  med­
iaemmer  af  bes tyre lsen  i forening e l le r  a f  en  
l i l i rektør  a lene ,  ved  afhændelse  og  pantsæt-
l i i ing  af  fas t  e jendom af  mindst  t re  medlem-
jmer  af  bes tyre lsen  i forening e l le r  a f  en  d i rek-
isør  i fo rening med e t  medlem af  bes tyre lsen .  
1 Regis ter -nummer  48.159;  »REVISIONS­
AKTIESELSKABET AF I. DECEMBER 
1970« hvis  formål  e r  a t  dr ive  revis ionsvi rk­
somhed og dermed bes lægte t  v i rksomhed.  
Selskabet  har  hovedkontor  i Kobenhavns  
kommune,  Nørre  Voldgade 27,  København;  
de ts  vedtægter  e r  af  3 .  maj  1971.  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fu ld t  indbeta l t ,  
de ls  kontant ,  de ls  i  andre  værdier .  Akt iekapi ­
ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  på  500 kr .  e l le r  mul t i ­
p la  heraf .  Hver t  akt iebeløb på  500 kr .  g iver  1 
s temme.  Akt ierne  lyder  på  navn.  Bekendtgø­
re lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved anbefa le t  
brev .  Selskabets  s t i f te re  e r ;  rektor  Svend 
Tage Larsen ,  Kærsangervej  64 ,  Holbæk,  f ru  
Ana Maria  Cardoso Larsen ,  s ta tsaut .  revisor  
Axel  Rolf  Larsen ,  begge af  Indelukket  33 ,  
Hel lerup.  Bes tyre lse ;  nævnte  Svend Tage 
Larsen ,  Ana Maria  Cardoso Larsen ,  Axel  
Rolf  Larsen .  Selskabet  tegnes  af  to  medlem­
mer  af  bes tyre lsen  i fo rening e l le r  a f  en  d i rek­
tør  i fo rening med e t  medlem af  bes tyre lsen ,  
ved  afhændelse  og  pantsætning af  fas t  e jen­
dom af  den samlede  bes tyre lse .  
Regis ter -nummer  48.160;  »a/s dawico tråd-
varefahrik« hvis  formål  e r  a tdr ive  v i rksomhed 
med fabr ika t ion  øg handel .  Se lskabet  har  
hovedkontor  i  Langebæk kommune,  Sageby,  
Mern;  de ts  vedtægter  e r  af  27 .  december  
1971.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgor  100.000 
kr .  hvoraf  50 .000 kr .  e r  A-akt ier  og  50.000 
kr .  e r  B-akt ier .  Akt iekapi ta len  er  fu ld t  ind­
beta l t ,  de ls  kontant ,  de ls  i  andre  værdier .  
Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  på  500 kr .  
e l le r  mul t ip la  heraf .  Hver t  A-akt iebeløb på  
500 kr .  g iver  1 s temme.  B-akt ierne  har  ikke  
s temmeret .  Akt ierne  lyder  på  navn.  Der  gæl­
der  indskrænkninger  i  ak t ie rnes  omsæt te l ig­
hed,  j f r .  vedtægternes  §  3 .  Bekendtgøre lse  t i l  
ak t ionærerne  sker  ved brev .  Selskabets  s t i f te ­
re  e r :  fabr ikant  Aksel  Ejvind Sørensen,  f ru  
Inga  Johanne Sørensen,  begge af  Sageby pr .  
Mern,  dr i f t s leder  Peter  Ust rup Sørensen,  
Maglebjergvej  10 ,  Ørs lev ,  Vordingborg ,  o ld­
f rueass is tent  Anni  Ust rup Sørensen,  Søborg  
Hovedgade 29,  Kobenhavn.  Bes tyre lse :  
nævnte  Aksel  Ejvind Sørensen,  Inga  Johanne 
Sørensen,  Peter  Ust rup Sørensen,  Anni  
Ust rup Sørensen.  Direkt ion;  nævnte  Aksel  
Ejvind Sørensen.  Selskabet  tegnes  af  to  med­
lemmer  af  bes tyre lsen  i  forening e l le r  a f  en  d i ­
rektør  a lene ,  ved afhændelse  og  pantsætning 
af  fas t  e jendom af  den samlede  bes tyre lse .  
Regis ter -nummer  48.161;  »Amanda Optik 
A/S« hvis  formål  e r  a t  dr ive  konsulentv i rk­
somhed,  handel ,  adminis t ra t ion ,  fabr ika t ion  
og  f inans ier ing .  Se lskabet  har  hovedkontor  i  
Ker teminde kommune,  Møl le lykken 34,  
Ker teminde;  de ts  vedtægter  e r  af  2 .  juni  
1971.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  10.000 
kr .  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kontant ,  de ls  i  an­
dre  værdier .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  
ak t ie r  på  250,  500 og 1 .000 kr .  Hver t  akt iebe­
løb  på  250 kr .  g iver  1 s temme.  Akt ierne  lyder  
på  navn.  Akt ierne  er  ikke  omsætningspapi -
rer .  Der  gælder  indskrænkninger  i  ak t ie rnes  
omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  4 .  Be­
kendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved anbe­
fa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  e r ;  specia lopt i -
ker  Hans  Chr is t ian  Krogh St rømvig ,  Møl le-
lykken 34,  repræsentant  Jørn  Aagaard  Jør­
gensen,  Langegade 101,  begge af  Ker temin­
de ,  revisor  Ove Lejdt  Olsen ,  Skovbakken 28,  
S t .  Klemens ,  Hja l lese .  Bes tyre lse :  nævnte  
Hans  Chr is t ian  Krogh St rømvig ,  Jørn  Aa­
gaard  Jørgensen samt  f ru  Gre te  Sonja  St røm­
vig ,  Møl le lykken 34,  f ru  Edi th  Jørgensen,  
Langegade 101.  begge af  Ker teminde.  Direk­
t ion:  nævnte  Hans  Chr is t ian  Krogh St rømvig ,  
Jørn  Aagaard  Jørgensen.  Selskabet  tegnes  — 
derunder  ved afhændelse  og  pantsætning af  
fas t  e jendom — af  to  medlemmer  af  bes ty­
re lsen  i  forening.  
Regis ter -nummer  48.162:  »Norsk Lavpris 
Gardinhus A/S,  Århus« hvis  formål  e r  a t  dr ive  
handel .  Se lskabet  dr iver  t i l l ige  v i rksomhed 
under  navnet  »Landheims Fabr iksudsalg  A/S,  
Århus  (Norsk  Lavpr is  Gardinhus  A/S.  Ar-
hus)« .  Se lskabet  har  hovedkontor  i  Århus  
kommune,  Gåseagervej  10,  Egå;  de ts  vedtæg­
ter  e r  af  9 .  august  1971.  Den tegnede akt ieka­
pi ta l  udgør  10.000 kr .  fu ld t  indbeta l t .  Akt ie­
kapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  på  500 kr .  Hver t  
akt iebeløb på  500 kr .  g iver  1 s temme ef ter  2  
måneders  noter ings t id .  Akt ierne  lyder  på  
navn.  Akt ierne  er  ikke  omsætningspapi rer .  
Der  gælder  indskrænkninger  i  ak t ie rnes  
omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  3 .  Be­
kendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved anbe­
fa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  e r :  landsre ts ­
sagfører  Viggo Hols t -Knudsen,  landsre tssag­
fører  Holger  Bennetsen ,  advokat  Gerd  Ben-
netsen ,  advokat  Poul  Holmgård ,  a l le  a f  Råd­
huspladsen 1—3,  Århus  C.  Bes tyre lse :  teks t i l ­
ingeniør  Hans  Er ik  Jantzen Hols t ,  Elverdal -
svej  117,  Højbjerg ,  for re tn ingsfører  John 
Udengaard  Frank Larsen ,  B.  S .  Ingemans  Vej  
3 ,  Åbyhøj ,  for re tn ingsfører  Egi l  Tes tman,  
Skre ia ,  Norge .  Selskabet  tegnes  af  en  d i rek­
tør  a lene  e l le r  a f  to  medlemmer  af  bes tyre l  
sen  i  forening,  ved  afhændelse  og  pantsæl  
n ing af  fas t  e jendom af  den samlede  bes tyre l  
se .  
Regis ter -nummer  48.163:  »KIRKUNA A/± 
hvis  formål  e r  a t  dr ive  re jsebureauvirksom 
hed med sær l ig t  kul ture l t  og  k i rke l ig t  s ig t»  
samt  f inans ier ing  af  sådan vi rksomhed.  Se:  
skabet  har  hovedkontor  i Tårnby kommuni  
Sal tværksvej  39,  Kas t rup;  de ts  vedtægter  t  
af  20 .  december  1971.  Den tegnede akt ieki ;  
p i ta l  udgør  10.000 kr .  Af  akt iekapi ta len  (;  
indbeta l t  5 .000 kr . ,  de t  res terende  beløb inc  
be ta les  senes t  den  1.  november  1972.  Akt id  
kapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  på  500 og 1.0C 
kr .  Hver t  akt iebeløb på  500 kr .  g iver  1 s tem 
me.  Akt ierne  lyder  på  navn.  Akt ierne  er  ikk;  
omsætningspapi rer .  Der  gælder  indskrænl l  
n inger  i  ak t ie rnes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtæj ;  
te rnes  §  6 .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærern  
sker  ved brev .  Selskabets  s t i f te re  e r :  fors tan  
der  Jens  Troelsen  Lyngsø,  f ru  Lisbeth  Lynj ;  
sø ,  begge af  Refugie t  Fuglsang,  Toreby L 
sognepræst  Finn Hasse lager ,  f ru  Fr ied;  
Louise  Hasse lager ,  begge af  Sal tværksvej  3 '  
Kas t rup .  Bes tyre lse ;  nævnte  Jens  Troelse ;  
Lyngsø,  Lisbeth  Lyngsø,  Fr ieda  Louise  Ha: ,  
se lager .  Se lskabet  tegnes  af  e t  medlem af  bo 
s tyre lsen  a lene ,  ved  afhændelse  og  pantsæ;  
n ing af  fas t  e jendom af  den samlede  bes tyre :  
se .  
Regis ter -nummer  48.164;  »Træfix Finere1 
port  A/S« hvis  formål  e r  in ternat ional  hando 
Selskabet  har  hovedkontor  i  København 
kommune,  c /o  landsre tssagfører  Mogens  Gi  
s t rup ,  Skindergade  23,  København;  de ts  vec  
tægter  e r  af  22 .  februar  og  23.  ju l i  1971.  D(n 
tegnede  akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fu l l  
indbeta l t .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t i i  
på  500 og 4 .000 kr .  Hver t  akt iebeløb på  5*< 
k r .  g iver  1 s temme.  Akt ierne  lyder  på  nav/  
Der  gælder  indskrænkninger  i  ak t ie rnr  
omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  4 .  BE 
kendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  i  »Pol i i  
ken«.  Se lskabets  s t i f te re  e r ;  landsre tssagføn 
Mogens Glistrup, cand. jur. Lene Borup GL 
s t rup ,  begge af  Skovbrynet  100,  Lyngby,  as  
vokat  Johan Chr is tof fer  Hoppe,  Skovr ing*;  
15, Vedbæk. Bestyrelse; nævnte Mogens GL 
s t rup ,  Lene  Borup Gl is t rup ,  Johan Chr is to j  
fe r  Hoppe.  Selskabet  tegnes  -  derunder  vv  
afhændelse  og  pantsætning af  fas t  e jendomrr  
af  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i  foreni i i  
e l le r  a f  en  d i rektør  a lene .  
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Regis ter -nummer  48.165;  »TRIVA A/S« 
vivis  formål  e r  a t  dr ive  handels-  og  indust r i -
u i rksomhed.  Selskabet  har  hovedkontor  i  
^"ors lunde-Ishøj  kommune,  Indust r i skel le t  
S2-14,  Greve  St rand;  de ts  vedtægter  e r  af  21 .  
uani  1971.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
IS20.000 kr .  fu ld t  indbeta l t  i  værdier .  Akt ieka-
t i ' i ta len  e r  fordel t  i  ak t ie r  på  1 .000 kr .  e l le r  
imul t ip la  heraf .  Hver t  akt iebeløb på  1 .000 kr .  
/ i jver  1 s temme ef ter  3  ugers  noter ings t id .  
Ukt ierne  lyder  på  navn.  Akt ierne  er  ikke  
rumsætningspapi rer .  Der  gælder  indskrænk-
l i i inger  i  ak t ie rnes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtæg-
i3ernes  §  4 .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  
>lker  ved  anbefa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  
i : r :  fabr ikant  Aage Georg  Car l  Andersen ,  
Oxford  Al lé  82 ,  København,  ingeniør  Keld  
Andersen ,  Lyngbyvej  299,  Hel lerup,  fabr i -
Biant  Er l ing  Andersen ,  I r landsvej  76 ,  Køben-
ui iavn,  fabr ikant  Finn Andersen ,  Ved Engen 
£12,  Greve  St rand.  Bes tyre lse :  nævnte  Aage 
Cjeorg  Car l  Andersen  ( formand) ,  Keld  An-
jHersen (næst formand) ,  Er l ing  Andersen ,  
i - inn  Andersen ,  samt  prokur is t  Herber t  
A^olfgang Bein ,  Oxford  Al lé  49 ,  København.  
Oirekt ion;  nævnte  Er l ing  Andersen ,  Finn 
Andersen ,  Keld  Andersen .  Selskabet  tegnes  
la f  to  d i rektører  i  forening e l le r  a f  to  medlem-
rmer  af  bes tyre lsen  i  forening e l le r  a f  en  d i rek-
Q;ør  i  forening med enten  e t  medlem af  bes ty-
3"elsen  e l le r  en  prokur is t ,  ved  afhændelse  og  
^oantsætning af  fas t  e jendom af  en  d i rektør  
Is l le r  e t  medlem af  bes tyre lsen  i  begge  t i l fæl-
jbe  i  forening med bes tyre lsens  formand e l ler  
;mæstformand.  
I  Regis ter -nummer  48.166:  »H. W. Bethien 
i/S« hvis  formål  e r  d i rekte  e l le r  indi rekte  a t  
i l r ive  handel ,  herunder  agenturvi rksomhed,  
- rmdust r i  og  f inans ier ing  såvel  i  ind land som 
badland.  Se lskabet  har  hovedkontor  i  Køben-
B«avns  kommune,  Thorsgade  97,  København;  
yBets  vedtægter  e r  af  12 .  august  1971.  Den 
pegnede akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fu ld t  
indbeta l t ,  de ls  kontant ,  de ls  i  andre  værdier .  
I Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  på  500 og 
) .1 .000 kr .  Hver t  akt iebeløb på  500 kr .  g iver  1  
j} ; temme.  Akt ierne  lyder  på  navn.  Akt ierne  er  
l ) lkke  omsætningspapi rer .  Bekendtgøre lse  t i l  
Akt ionærerne  sker  ved anbefa le t  brev .  Sel ­
skabets  s t i f te re  e r :  grosserer  Fr i tz  Ulr ich  
;Seth ien ,  f ru  Anni  Bethien ,  begge af  Kongele-
' jde t  17 ,  Char lo t tenlund,  landsre tssagfører  
,Halvor  Ginnerup-Nie lsen ,  Vestergade  37,  
^Xøbenhavn.  Bes tyre lse :  nævnte  Fr i tz  Ulr ich  
Bethien ,  Anni  Bethien ,  Halvor  Ginnerup-
Nielsen .  Selskabet  tegnes  — derunder  ved af ­
hændelse  og  pantsætning af  fas t  e jendom — 
af  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i  forening e l ­
le r  a f  e t  medlem af  bes tyre lsen  i  forening med 
di rektøren .  
Regis ter -nummer  48.167;  »ScanDuich A/S« 
hvis  formål  e r  a t  dr ive  reder iv i rksomhed og 
spedi t ion  og  anden i forb indelse  hermed s tå­
ende  vi rksomhed a l t  e f te r  bes tyre lsens  nær­
mere  bes temmelse .  Selskabet  har  hovedkon­
tor  i Københavns  kommune,  Holbergsgade  2 ,  
København;  de ts  vedtægter  e r  af  15 .  novem­
ber  1971.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
10.000 kr .  fu ld t  indbeta l t .  Akt iekapi ta len  er  
fordel t  i  ak t ie r  på  500 kr .  Hver t  akt iebeløb på  
500 kr .  g iver  1 s temme.  Akt ierne  lyder  på  
navn.  Akt ierne  er  ikke  omsætningspapi rer .  
Der  gælder  indskrænkninger  i ak t ie rnes  
omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  3 .  Be­
kendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved anbe­
fa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  e r :  »Akt iese l ­
skabet  Det  Østas ia t i ske  Kompagni  (The Fas t  
Asi -a t ic  Company,  Limi ted)« ,  Holbergsgade  2 ,  
København,  advokat  Flemming Flach Hasle ,  
Skovlybakken 27,  Hol te ,  advokat fu ldmægt ig  
Kar l  Chr is t ian  Lausen,  F insensvej  77 ,  Køben­
havn.  Bes tyre lse ;  d i rektør  Svend Storm-Jør­
gensen ( formand) .  Ves t re  Paradisvej  101 B,  
Hol te ,  underdi rektør  Henning Hempel  Spar-
sø ,  Dempeeng 6 ,  Trørod,  samt  nævnte  Flem­
ming Flach Hasle .  Se lskabet  tegnes  af  bes ty­
re lsens  formand a lene  e l le r  a f  to  medlemmer  
af  bes tyre lsen  i  forening e l le r  a f  en  d i rektør  i  
fo rening med e t  medlem af  bes tyre lsen ,  ved  
afhændelse  og  pantsætning af  fas t  e jendom 
af  den  samlede  bes tyre lse .  
Regis ter -nummer  48.168:  »Tara Enterprises 
A/S« hvis  formål  e r  t ræning af  Hol iday Magic  
sa lgskonsulenter ,  sa lg  af  Hol iday Magic  
kosmet ik  og  bes lægtede  produkter  samt  in­
ves ter ing  som komplementar  i  kommandi t ­
se lskaber  med l ignende formål .  Se lskabet  har  
hovedkontor  i  Kobenhavns  kommune,  Ve­
s terbrogade 12,  København;  de ts  vedtægter  
e r  af  I .  ju l i  1971.  Den tegnede akt iekapi ta l  
udgør  10.000 kr .  fu ld t  indbeta l t .  Akt iekapi ­
ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  på  100 kr .  Hver t  akt ie­
beløb på  100 kr .  g iver  I  s temme.  Akt ierne  
lyder  på  navn.  Akt ierne  er  ikke  omsætnings­
papi rer .  Der  gælder  indskrænkninger  i  ak t i ­
ernes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  7 .  
Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionæreme sker  ved 
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anbefa le t  brev  e l le r  te legram.  Selskabets  s t i f ­
te re  er ;  d i rektør  Ib  Mol ler ,  Ves terbrogade 12,  
Kobenhavn,  gårdejer  Peter  Mol ler ,  f ru  Ka­
thr ine  Mol ler ,  begge af  Hennedalsvej  85 ,  
Ålborg .  Bes tyre lse :  nævnte  Ib  Mol ler ,  Pe ter  
Mol ler ,  Kathr ine  Mol ler .  Direkt ion;  nævnte  
Ib  Mol ler .  Se lskabet  tegnes  af  e t  medlem af  
bes tyre lsen  e l le r  a f  en  d i rektor  a lene ,  ved 
afhændelse  og  pantsætning af  fas t  e jendom 
af  den samlede  bes tyre lse .  
Regis ter -nummer  48.169;  »Gamma-Byg 
A/S« hvis  formål  e r  a t  e rhverve ,  bes idde ,  be­
bygge,  udle je ,  a fhænde og adminis t rere  fas t  
e jendom,  a t  være  beskæft ige t  med bygge­
vi rksomhed i øvr ig t  samt  a t  dr ive  inves ter ­
ings* og  f inans ier ingsvi rksomhed.  Selskabet  
har  hovedkontor  i Kobenhavns  kommune,  
c /o  advokat  Thor  Andersen ,  Gammel torv  8 ,  
Kobenhavn;  de ts  vedtægter  e r  af  15.  novem­
ber  1971.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
10.500 kr .  fu ld t  indbeta l t .  Akt iekapi ta len  er  
fordel t  i  ak t ie r  på  500 kr .  Hver t  akt iebelob på  
500 kr .  g iver  I s temme.  Akt ierne  lyder  på  
navn.  Akt ierne  er  ikke  omsætningspapi rer .  
Der  gælder  indskrænkninger  i ak t ie rnes  
omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  3 .  Be­
kendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved anbe­
fa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  e r ;  ass is tent  
Norma Tengberg ,  kons t ruktør  Jørgen Verner  
Andersen  Tengberg ,  begge af  F inderupvej  
73 ,  Kas t rup ,  advokat  Thor  Kje ld  Andersen ,  
Borgmester  Schneiders  Vej  100,  Hol te .  Be­
s tyre lse ;  nævnte  Norma Tengberg ,  Jørgen 
Verner  Andersen  Tengberg ,  Thor  Kje ld  An­
dersen .  Selskabet  tegnes  — derunder  ved 
afhændelse  og  pantsætning af  fas t  e jendom — 
af  den  samlede  bes tyre lse .  
Regis ter -nummer  48.170;  »Th. Schulz A/S« 
hvis  formål  e r  handel ,  fabr ika t ion  og  f inans ie­
r ing .  Se lskabet  har  hovedkontor  i Århus  
kommune.  Amtsvejen  30,  Ny Solbjerg;  de ts  
vedtægter  e r  af  7 .  september  1971.  Den teg­
nede  akt iekapi ta l  udgør  150.000 kr .  fu ld t  ind­
beta l t ,  de ls  kontant ,  de ls  i  andre  værdier .  
Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  på  1 .000 og  
5 .000 kr .  Hver t  akt iebelob på  1 .000 kr .  g iver  1 
s temme ef ter  1 måneds  noter ings t id .  Akt ier ­
ne  lyder  på  navn.  Akt ierne  er  ikke  omsæt­
ningspapi rer .  Der  gælder  indskrænkninger  i 
ak t ie rnes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §§ 
5 ,  7  og  8 .  Akt ierne  er  indløse l ige  ef ter  de  i  
vedtægternes  §§ 6 ,  7  og  8  indeholdte  regler .  
Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved 
anbefa le t  brev .  Se lskabets  s t i f te re  e r ;  d i rek  
tør  Torvald  Solbjerg  Schulz ,  f ru  Sigr id  Gre  
the  Schulz ,  s tud .  oecon.  Thorki ld  Schulz ,  a l l  
a f  Amtsvejen  30,  Ny Solbjerg .  Bes tyre lse  
nævnte  Torvald  Solbjerg  Schulz ,  S igr id  Gre  
the  Schulz ,  Thorki ld  Schulz .  Direkt ior  
nævnte  Torvald  Solbjerg  Schulz .  Selskabe  
tegnes  — derunder  ved afhændelse  og  panr  
sætning af  fas t  e jendom — af  en  d i rektør  ak  
ne  e l le r  a f  t re  medlemmer  af  bes tyre lsen  
forening.  Prokura  er  meddel t ;  Hans  Bac  
Chr is tensen i  forening med e t  medlem af  be  
s tyre lsen .  
Regis ter -nummer  48.171;  »A/S Rona 
Tommerhandel« hvis  formål  e r  a t  dr ive  hando 
samt  a t  e rhverve  og bes idde  fas t  e jendoni  
Selskabet  har  hovedkontor  i Rønde komnu 
ne ,  Ronde;  de ts  vedtægter  e r  af  29 .  oktobe  
1971 og  20.  januar  1972.  Den tegnede aktki  
kapi ta l  udgør  100.000 kr .  fu ld t  indbeta l t  
værdier .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  p-
1 .000 og  5 .000 kr . .  Hver t  akt iebeløb på  I .0C 
kr .  g iver  1 s temme ef ter  2  måneders  noto  
r ings t id .  Akt ierne  lyder  på  navn.  Akt ierne  ts  
ikke  omsætningspapi rer .  Der  gælder  inc  
skrænkninger  i  ak t ie rnes  omsæt te l ighed,  j f  
vedtægternes  §  4 .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t io  
nærerne  sker  ved brev .  Selskabets  s t i f te re  e ;  
købmand Arnold  Rasmus Enevoldsen,  fn  
Hansine  Oda Bjerregaard  Enevoldsen,  begg]  
a f  Hovedgaden 33,  d isponent  Ib  Bonde Eno 
voldsen.  Akele jevej ,  a l le  a f  Rønde.  Bes tyre :  
se ;  nævnte  Arnold  Rasmus Enevoldse i  
Hansine  Oda Bjerregaard  Enevoldsen,  II  
Bonde Enevoldsen.  Direkt ion;  nævnte  A .  
no ld  Rasmus Enevoldsen.  Selskabet  tegnes  ; ;  
en  d i rektor  a lene  e l le r  a f  to  medlemmer  
bes tyre lsen  i forening,  ved afhændelse  o  
pantsætning af  fas t  e jendom af  den samleo 
bes tyre lse .  Eneprokura  er  meddel t ;  Ib  Bone:  
Enevoldsen.  
Regis ter -nummer  48.172;  »Bent Hansen 
Bvgge og Entreprenor A/S,  Nykøbing F.« hvv 
formål  e r  a t  e rhverve  og  bes idde  fas t  e jen:  
døm,  dr ive  bygge-  og  ent reprenørvi rksønn 
hed,  samt  dr ive  værks teds-  øg  fabr ika t ionr  
v i rksomhed.  Selskabet  har  hovedkontor  
Nykobing E.  kommune.  Humlevænget  1 I  
Sundby L. ,  Nykøbing E. ;  de ts  vedtægter  e r  
29.  september  og  16.  december  1971.  Do 1  
tegnede  akt iekapi ta l  udgør  50 .000 kr .  fu ld  
indbeta l t ,  de ls  kontant ,  de ls  i  andre  værdien  
Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  på  500 
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XfcOOO og  5 .000 kr .  Hver t  akt iebelob på  500 kr .  
' i ; iver  1 s temme ef ter  14  dages  noter ings t id .  
JAkt ierne  lyder  på  navn.  Akt ierne  er  ikke  
nomsætningspapi rer .  der  gælder  indskrænk-
l i i inger  i ak t ie rnes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtæg-
ixrnes  §  4 .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  
/ iker  ved  anbefa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  
i  r :  tømrermester  Bent  Hansen,  f ru  Lis  Kok 
.Hansen,  begge af  Humlevænget  16,  advokat  
/ •vend Kongshoj  Marcussen,  Sundby Al lé  53 ,  
l i . I le  a f  Sundby L.  pr .  Nykøbing F.  Bes tyre lse ;  
j i iævnte  Bent  Hansen ( formand) ,  Lis  Kok 
;Hansen,  Svend Kongshoj  Marcussen.  Direk­
t ion:  nævnte  Bent  Hansen.  Selskabet  tegnes  
I f  bes tyre lsens  formand a lene  e l le r  a f  to  med-
ixrnmer  af  bes tyre lsen  i forening e l le r  a f  en  
l i l i rektør  a lene ,  ved  afhændelse  og  pantsæt-
l i i ing  af  fas t  e jendom af  t re  medlemmer  af  
' j»es tyre lsen  i  fo rening e l le r  a f  en  d i rektør  i  
iøorening med e t  medlem af  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  48.173;  »Hans Jensby 
Vognmandsforretning A/S<> hvis  formål  e r  
oognmands-  og  spedi tor forre tn ing såvel  in-
3 .en-  som udenlands  samt  anden t ranspor t -
l i i rksomhed og handel .  Se lskabet  har  hoved-
oontor  i Grenå  kommune,  Trus t rup;  de ts  
;3edtægter  e r  af  28 .  september  1971.  Den teg­
nede  akt iekapi ta l  udgor  50.000 kr .  fu ld t  ind-
ise ta l t ,  de ls  kontant ,  de ls  i andere  værdier .  
/Lkt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  på  500 og 
0 .000 kr .  Hver t  akt iebeløb på  500 kr .  g iver  1 
' j l emme ef ter  3  måneders  noter ings t id .  Akt i -
nrne  lyder  på  navn.  Akt ierne  er  ikke  omsæt-
ni ingspapi rer .  Der  gælder  indskrænkninger  i 
Akt iernes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  
. .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved 
innbefa le t  brev .  Se lskabets  s t i f te re  e r ;  vogn-
uiand Hans  Kjær  Jensby,  f ru  Rigmor  Mar ie  
/Gyda Jensby,  begge af  Trus t rup ,  for re tn ings-
lører  Tage Kjær  Jensby,  Fasanvej  21 ,  Grenå ,  
bes tyre lse ;  nævnte  Hans  Kjær  Jensby ( for -
l i f iand) ,  Rigmor  Mar ie  Gyda Jensby,  Tage  
l l jær  Jensby.  Direkt ion;  nævnte  Hans  Kjær  
i3ensby.  Se lskabet  tegnes  — derunder  ved 
r f l fhændelse  og  pantsætning af  fas t  e jendom — 
t f  bes tyre lsens  formand i forening med e t  
' jnedlem af  bes tyre lsen .  Eneprokura  er  med-
bel t ;  Hans  Kjær  Jensby og Rigmor  Mar ie  
/uyda  Jensby.  
1  Regis ter -nummer  48.174;  »Culligan Teko 
&B. Sverige, Division Denmark, Vandhehand-
3,vpg"  a f  Københavns  kommune,  Sigurdsgade  
.©,  København,  der  er  for re tn ingsafdel ing  af  
»Cul l igan Teko Akt iebolag« af  Hel iosvagen 
104,  60  Stockholm 20,  Sver ige .  Se lskabets  
formål  e r  fabr ika t ion ,  monter ing  og sa lg  af  
maskiner .  Forre tn ingsafdel ingens  formål  e r  
fabr ika t ion ,  monter ing  og sa lg  af  maskiner .  
Dets  vedtægter  e r  af  9 .  september  1970.  Den 
tegnede akt iekapi ta l  udgør  Sv.  kr .  75 .000.  
Forre tn ingsafdel ingens  for re tn ingsfører ;  
Einar  Juul  Dalsgaard ,  Hørsholm Park  3 ,  
Hørsholm.  Forre tn ingsafdel ingen tegnes  af  
for re tn ingsføreren  a lene ,  ved afhændelse  og  
pantsætning af  fas t  e jendom af  for re tn ingsfø­
reren  i fo rening med Ni ls  Assar  St ig  Tierned.  
Regis ter -nummer  48.175;  »A/S J. V. Jor-
gensen,  Skanderborg« hvis  formål  e r  a t  dr ive  
handel ,  f inans ier ing ,  bygger i  samt  erhvervel ­
se  og  udle jn ing af  fas t  e jendom.  Selskabet  har  
hovedkontor  i  Skanderborg  kommune,  Bane-
gårdsvej  38 ,  Skanderborg;  de ts  vedtægter  e r  
af  22 .  apr i l  1971 og  6 .  januar  1972.  Den tegne­
de  akt iekapi ta l  udgør  30.000 kr .  fu ld t  indbe­
ta l t ,  de ls  kontant ,  de ls  i  andre  værdier .  Akt ie­
kapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  på  1 .000 kr .  Hver t  
akt iebeløb på  1 .000 kr .  g iver  1 s temme.  Akt i ­
erne  lyder  på  navn.  Der  gælder  indskrænk­
ninger  i  ak t ie rnes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtæg­
ternes  §  3 .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  
sker  ved brev .  Selskabets  s t i f te re  e r ;  murer­
mester  Jørgen Vi l ly  Jørgensen,  sygeple jerske  
El ise  Bodi l  Jørgensen,  begge af  Banegårdsvej  
38,  landsre tssagfører  Mogens  Paludan-Mii l l -
e r ,  Adelgade  83,  a l le  a f  Skanderborg .  Bes ty­
re lse ;  nævnte  Jørgen Vi l ly  Jørgensen ( for ­
mand) ,  El ise  Bodi l  Jørgensen,  Mogens  Palu­
dan-Mul ler .  Se lskabet  tegnes  — derunder  ved 
afhændelse  og  pantsætning af  fas t  e jendom — 
af  bes tyre lsens  formand a lene  e l le r  a f  to  med­
lemmer  af  bes tyre lsen  i forening.  
Regis ter -nummer  48.176;  »A/S Ormstrup 
Fiskeri« hvis  formål  e r  a t  dr ive  dambrug,  her­
under  produkt ion  og handel  med f isk  m.  v .  i  
såvel  indland som udland.  Selskabet  har  ho­
vedkontor  i Hols tebro  kommune.  Idøm pr .  
Hols tebro;  de ts  vedtægter  e r  af  22 .  oktober  
1971.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
100.000 kr .  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kontant ,  de ls  i  
andre  værdier .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i 
ak t ie r  på  1 .000 og  2 .000 kr .  Hver t  akt iebeløb 
på  1 .000 kr .  g iver  1 s temme ef ter  3  måneders  
noter ings t id .  Akt ierne  lyder  på  navn.  Akt ier ­
ne  er  ikke  omsætningspapi rer .  Der  gælder  
indskrænkninger  i ak t ie rnes  omsæt te l ighed,  
j f r .  vedtægternes  §  4 .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t i ­
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onærerne  sker  ved anbefa le t  brev .  Selskabets  
s t i f te re  e r ;  f i sker ie jer  F ind Bramsen Ravn,  
f ru  Ida  Mar ie  Ravn,  begge af  Idom pr .  Hol­
s tebro ,  landmand Thomas Peder  Nie lsen ,  
»Møl levanggård«,  Ti rs lund pr .  Hols ted .  Be­
s tyre lse ;  nævnte  Find Bramsen Ravn,  Ida  
Mar ie  Ravn,  Thomas Peder  Nie lsen .  Direkt i ­
on;  nævnte  Find Bramsen Ravn.  Selskabet  
tegnes  af  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i for ­
ening e l le r  a f  d i rektøren  a lene ,  ved  afhændel ­
se  og  pantsætning af  fas t  e jendom af  to  med­
lemmer  af  bes tyre lsen  i forening med di rek­
tøren .  
Regis ter -nummer  48.177;  »Bramming 
Plast-  Industr i  A/S« hvis  formål  e r  a t  dr ive  
produkt ion  af  og  handel  med plas tprodukter .  
Se lskabet  har  hovedkontor  i  Bramminge 
kommune,  Nørregade  33,  Bramminge;  de ts  
vedtægter  e r  af  8 .  november  1971.  Den teg­
nede  akt iekapi ta l  udgør  50.000 kr .  fu ld t  ind­
beta l t .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  på  
1 .000 og  10.000 kr .  Hver t  akt iebeløb på  1 .000 
kr .  g iver  1 s temme.  Akt ierne  lyder  på  navn.  
Akt ierne  er  ikke  omsætningspapi rer .  Der  
gælder  indskrænkninger  i  ak t ie rnes  Omsætte­
l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  2 .  Bekendtgøre lse  
t i l  ak t ionærerne  sker  ved anbefa le t  brev .  Sel ­
skabets  s t i f te re  e r ;  ingeniør  John Feldt ,  f ru  
El in  Feld t ,  begge af  Lunagård ,  prokur is t  
Hans  Car l  Poulsen ,  Solsor tevej ,  a l le  a f  Bram­
minge.  Bes tyre lse ;  nævnte  John Feldt  ( for ­
mand) ,  El in  Feld t ,  Hans  Car l  Poulsen .  Direk­
t ion;  nævnte  John Feldt .  Se lskabet  tegnes  af  
bes tyre lsens  formand a lene  e l le r  a f  to  med­
lemmer  af  bes tyre lsen  i  forening e l le r  a f  e t  
medlem af  bes tyre lsen  i forening med en  di ­
rektør ,  ved  afhændelse  og  pantsætning af  fas t  
e jendom af  den samlede  bes tyre lse .  
Regis ter -nummer  48.178;  »Paluch Electro­
nic  A/S« hvis  formål  e r  a t  dr ive  handel .  Se l ­
skabet  har  hovedkontor  i Ålborg  kommune,  
V.  Ber ings  Vej  39 ,  Ålborg;  de ts  vedtægter  e r  
af  1 .  oktober  1971.  Den tegnede akt iekapi ta l  
udgør  11.000 kr .  fu ld t  indbeta l t .  Akt iekapi ­
ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  på  500 og 3 .500 kr .  
Hver t  akt iebeløb på  500 kr .  g iver  1 s temme 
ef ter  3  måneders  noter ings t id .  Akt ierne  lyder  
på  navn.  Akt ierne  er  ikke  omsætningspapi ­
rer .  Der  gælder  indskrænkninger  i  ak t ie rnes  
omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  3 .  Be­
kendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved brev .  
Selskabets  s t i f te re  e r ;  f ru  Else  Paluch,  sa lg­
skonsulent  Henryk Antoni  Paluch,  begge af  
V.  Ber ings  Vej  39 ,  s tenograf  Inga  Poulser  
Vingårdsgade  4 ,  a l le  a f  Ålborg ,  sa lgschef  Jen  
Knud Krogh,  Tof tevej  58 ,  Nørresundby.  Bt  
s tyre lse ;  nævnte  Else  Paluch,  Henryk Antor  
Paluch,  Inga  Poulsen ,  Jens  Knud Krogh.  Se  
skabet  tegnes  — derunder  ved afhændelse  o:  
pantsætning af  fas t  e jendom — af  t re  medler r  
mer  af  bes tyre lsen  i forening.  
Regis ter -nummer  48.179;  »N. N. Reklame, 
bureau A/S« hvis formål er i ind- og udland i. 
dr ive  reklamebureau og handel  og  derme:  
bes lægtede  v i rksomheder .  Selskabet  h& 
hovedkontor  i  Københavns  kommune,  Nøi  
rebrogade 8 ,  København;  de ts  vedtægter  t  
af  29 .  oktober  1971.  Den tegnede akt iekapi t ; :  
udgør  93 .000 kr .  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kontam 
dels  i  andre  værdier .  Akt iekapi ta len  er  fo  
del t  i  ak t ie r  på  500,  1 .000 og 10.000 kr .  Hve 
akt iebeløb på  500 kr .  g iver  1  s temme.  Akt ie  
ne  lyder  på  navn.  Akt ierne  er  ikke  omsæ 
ningspapi rer .  Der  gælder  indskrænkninger  
akt iernes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  
4 .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ve:  
anbefa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  e r ;  rekl ; :  
mekonsulent  Olaf  Norup Chr is t iansen,  Vesta  
Voldgade 100,  København,  reklamekonsi -
lent  Søren  Henning Nie lsen ,  Bondehavevo 
174,  Bagsværd,  reklamekonsulent  Nie ls  Lee;  
ager .  Bramstræde 2A,  Hels ingør .  Bes tyre :  
se ;  nævnte  Olaf  Norup Chr is t iansen,  Søre ;  
Henning Nie lsen ,  Nie ls  Ledager .  Selskabc  
tegnes  af  e t  medlem af  bes tyre lsen  a lene ,  ves  
a fhændelse  og  pantsætning af  fas t  e jendon 
af  den  samlede  bes tyre lse .  
Under 23. februar 1972 er optaget i aktieses 
skabs-registeret som: 
Regis ter -nummer  48.180;  »Svendborg Fii\ 
garveri ,  Akt ieselskab« hvis  formål  e r  a t  dr iv  
fabr ika t ion  og  handel .  Se lskabet  har  hoved:  
kontor  i  Svendborg  kommune,  Pasopvej  1 1 
Svendborg;  de ts  vedtægter  e r  af  19 .  oktoboi  
1971.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgw 
500.000 kr .  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kontant ,  del<: l  
andre  værdier .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  ]  
ak t ier  på  1 .000 kr  og  mul t ip la  heraf .  Hves  
akt iebeløb på  1 .000 kr .  g iver  I  s temme ef ten  
måneders  noter ings t id .  Akt ierne  lyder  
navn.  Akt ierne  er  ikke  omsætningspapi res  
Der  gælder  indskrænkninger  i  ak t ie rnur  
omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  3 .  B * 
kendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved anb c  
fa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  e r ;  fabr ikarf  
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»vvend Johan Weimann,  Li l le  Eng 9 ,  d ispo-
i3ent  Svend Johann Weimann,  Nyvang 4 ,  
loontorchef  Lei f  Er iksen,  Tvedvej  133,  a l le  a f  
»wendborg .  Bes tyre lse :  nævnte  Svend Johan 
jVeimann,  Svend Johann Weimann,  Lei f  
nr iksen  samt  f ru  Inger  Mar ie  Weimann,  Li l le  
nng 9 ,  Svendborg .  Direkt ion;  nævnte  Svend 
k)han Weimann.  Selskabet  tegnes  af  to  med-
nmmer  af  bes tyre lsen  i  forening e l le r  a f  en  
i i rektør  i  forening med e t  medlem af  bes ty-
•hlsen ,  ved  afhændelse  og  pantsætning af  fas t  
aendom af  den samlede  bes tyre lse .  Enepro-
lura  er  meddel t :  Svend Johan Weimann.  
rokura  er  yder l igere  meddel t :  Svend Johann 
Heimann og Lei f  Er iksen i forening.  
1 Regis ter -nummer  48.181:  »Trioco Aktiesel-
hvis  formål  e r  a t  dr ive  handel  og  ent re-
jTenørvi rksomhed samt  f inans ier ing .  Selska-
i s t  har  hovedkontor  i  Søl lerød kommune,  
i i rnevangen 16,  Søl lerød;  de ts  vedtægter  e r  
28.  maj  1971.  Den tegnede akt iekapi ta l  
^bgør  100.000 kr .  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kon-
n.nt ,  de ls  i  andre  værdier .  Akt iekapi ta len  er  
urdel t  i  ak t ie r  på  500,  1 .000 og  10.000 kr .  
/ver t  akt iebeløb på  500 kr .  g iver  1 s temme 
jJ ter  2  måneders  noter ings t id .  Akt ierne  lyder  
f l  navn.  Akt ierne  er  ikke  omsætningspapi -
i  r .  Der  gælder  indskrænkninger  i  ak t ie rnes  
rmsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §§ 3  og 4 .  
I bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved 
nbefa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  e r :  ingeni -
' "  Steen Vagn Andersen ,  Højdevej  40 ,  Virum,  
»Jgeniør  Svend Aage Neesgaard-Andersen ,  
ixnevangen 16,  Søl lerød,  landsre tssagfører  
|QJ  Aage Mølck,  Li l le  Kas t rupgård ,  GI .  Kir -
/ ;ve j  77 ,  Kas t rup .  Bes tyre lse :  nævnte  Steen 
^agn Andersen ,  Svend Aage Neesgaard-An-
is rsen ,  Kaj  Aage Mølck.  Selskabet  tegnes  af  
i •  medlemmer  af  bes tyre lsen  i  forening,  ved  
r fhændelse  og  pantsætning af  fas t  e jendom 
b 'den samlede  bes tyre lse .  
1  Regis ter -nummer  48.182:  »E. S. Planter og 
\wlæg A/S« hvis  formål  e r  a t  dr ive  økonomisk 
i i rksomhed i  form af :  I .  f remst i l l ing ,  køb og 
^hlg  a f  p lanter  og  t ræer .  2 .  an lægsgar tner i -
v i rksomhed og rådgivning i  forb indelse  her-
)3ed.  Se lskabet  har  hovedkontor  i  Ereder iks-
iæerk  kommune.  Hi l le rødvej ,  Kregme,  Erede-
'^ksværk;  de ts  vedtægter  e r  af  16 .  august  
971 og  6 .  januar  1972.  Den tegnede akt ieka­
pi ta l  udgør  100.000 kr .  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  
icontant ,  de ls  i  andre  værdier .  Akt iekapi ta len  
1  "  fordel t  i  ak t ie r  på  1 .000,  5 .000 og 10.000 kr .  
»vver t  ak t iebeløb på  1 .000 kr .  g iver  I  s temme.  
Akt ierne  lyder  på  navn.  Akt ierne  er  ikke  
omsætningspapi rer .  Der  gælder  indskrænk­
ninger  i  ak t ie rnes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtæg­
ternes  §  4 .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  
sker  ved brev .  Selskabets  s t i f te re  e r :  bes tyrer  
Er ik  Petersen ,  f ru  Kirs ten  Aaen Petersen ,  
begge af  Hi l le rødvej ,  Kregme,  anlægsgar tner  
Steen Woetmann Pedersen ,  f ru  Bir the  Peder­
sen ,  begge af  Hi l le rødvej  110,  Kregme,  a l le  a f  
Ereder iksværk.  Bes tyre lse ;  nævnte  Er ik  Pe­
tersen ,  Kirs ten  Aaen Petersen ,  S teen  Woet­
mann Pedersen ,  Bir the  Pedersen .  Selskabet  
tegnes  af  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i  for ­
ening e l le r  a f  e t  medlem af  bes tyre lsen  i  for ­
ening med en  d i rektør ,  ved  afhændelse  og  
pantsætning af  fas t  e jendom af  t re  medlem­
mer  af  bes tyre lsen  i  forening.  
Regis ter -nummer  48.183;  »A/S SYD­
SJÆLLANDS AUTOLAKERING« hvis  
formål  e r  a t  dr ive  auto laker i  og  handel ,  
fabr ika t ion  og f inans ier ing  i  øvr ig t .  Se l ­
skabet  har  hovedkontor  i Vordingborg  
kommune,  Ørs lev  pr .  Vordingborg;  de ts  
vedtægter  e r  af  29 .  oktober  1971.  Den tegne­
de  akt iekapi ta l  udgør  350.000 kr .  Af  akt ieka­
pi ta len  e r  indbeta l t  62 .500 kr . ,  de t  res terende  
beløb indbeta les  senes t  den  23.  februar  1973.  
Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  på  1 .000,  
5 .000 og  10.000 kr .  Hver t  akt iebeløb på  1 .000 
kr .  g iver  I  s temme ef ter  3  måneders  note­
r ings t id .  Akt ierne  lyder  på  navn.  Akt ierne  er  
ikke  omsætningspapi rer .  Der  gælder  ind­
skrænkninger  i  ak t ie rnes  omsæt te l ighed,  j f r .  
vedtægternes  §  3 .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t io­
nærerene  sker  ved ved anbefa le t  brev .  Sel ­
skabets  s t i f te re  e r ;  autoforhandler  Arne  Pe­
dersen ,  Jernbanegade 16,  d i rektør  Ejner  
Henning Chr is tensen,  Hammerichsvej  7 ,  
au toforhandler ,  d i rektør  Jørgen Nyborg ,  
S tadionsvej  4 ,  Nedervindinge ,  a l le  a f  Vor­
dingborg ,  autoforhandler  Henning Marius  
Nøhr  Nie lsen ,  Mern,  autoforhandler ,  c iv i l in­
geniør  Poul  Lorentz  Bagger ,  S tenhøjgårdsvej  
23 ,  Bi rkerød,  auto lakerer  John Ealk  Povlsen ,  
Elmosevej  4 ,  Præstø .  Bes tyre lse :  nævnte  
Arne  Pedersen ,  Ejner  Henning Chr is tensen,  
Jørgen Nyborg ,  Henning Marius  Nøhr  Nie l ­
sen ,  Poul  Lorentz  Bagger ,  John Ealk  Povlsen .  
Direkt ion;  nævnte  John Ealk  Povlsen .  Sel ­
skabet  tegnes  af  t re  medlemmer  af  bes tyre l ­
sen  i  forening e l le r  a f  en  d i rektør  i  forening 
med to  medlemmer  af  bes tyre lsen ,  ved  af ­
hændelse  og  pantsætning af  fas t  e jendom af  
den samlede  bes tyre lse .  
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Regis ter -nummer  48.184;  »Helge Bruhn 
A/S« hvis  formål  e r  a t  dr ive  handel - ,  hånd-
værk-  og  indust r iv i rksomhed.  Selskabet  har  
hovedkontor  i  Sønderborg  kommune,  Søn­
derborg;  de ts  vedtægter  e r  af  18 .  juni  1971.  
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  150.000 kr .  
fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kontant ,  de ls  i  andre  
værdier .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i ak t ie r  på  
500,  5 .000 og 10.000 kr .  Hver t  akt iebeløb på  
500 kr .  g iver  1 s temme ef ter  2  måneders  note-
r ings t id .  Akt ierne  lyder  på  navn.  Akt ierne  er  
ikke  omsætningspapi rer .  Der  gælder  ind­
skrænkninger  i  ak t ie rnes  omsæt te l ighed,  j f r .  
vedtægternes  §  4 .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t io­
nærerne  sker  ved anbefa le t  brev .  Selskabets  
s t i f te re  e r ;  maskinfabr ikant  Helge  Bruhn,  f ru  
Bodi l  El i sabeth  Bruhn,  begge af  Henr ik  Ib­
sens  Vej  8 ,  Sønderborg ,  pens ionis t  Fr iedr ich  
Wilhelm Bruhn,  Konkel  2 ,  Grås ten .  Bes tyre l ­
se ;  nævnte  Helge  Bruhn,  Bodi l  El i sabeth  
Bruhn samt  landsre tssagfører  Eski ld  Plum,  
Gustav  Johansens  Vej  4 ,  Sønderborg .  Direk­
t ion;  nævnte  Helge  Bruhn.  Selskabet  tegnes  
af  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i fo rening 
e l le r  a f  en  d i rektør  a lene ,  ved  afhændelse  og  
pantsætning af  fas t  e jendom af  en  d i rektør  i 
fo rening med e t  medlem af  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  48.185;  »Duba Mohelin-
dustr i  A/S« hvis  formål  e r  a t  v idereføre  den af  
»Duba Møbel indust r i  A/S«,  nu  »Duba Hol­
ding A/S«,  h id t i l  d revne  produkt ions-  og  sa lgs-
v i rksomhed samt  ef ter  bes tyre lsens  skøn a l  i  
fo rb indelse  hermed s tående vi rksomhed.  Sel ­
skabet  har  hovedkontor  i Gladsaxe  kommu­
ne,  Vandtårnsvej  62 ,  Søborg;  de ts  vedtægter  
e r  af  21 .  december  1971.  Den tegnede akt ie­
kapi ta l  udgør  2 .000.000 kr .  fu ld t  indbeta l t ,  
de ls  kontant ,  de ls  i andre  værdier .  Akt iekapi ­
ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  på  1 .000,  5 .000,  10 .000 
og  20.000 kr .  Hver t  akt iebeløb på  1 .000 kr .  
g iver  1 s temme.  Akt ierne  lyder  på  navn.  Ak­
t ierne  e r  ikke  omsætningspapi rer .  Der  gæl­
der  indskrænkninger  i  ak t ie rnes  omsæt te l ig­
hed,  j f r .  vedtægternes  §  4 .  Bekendtgøre lse  t i l  
ak t ionærerne  sker  ved anbefa le t  brev .  Sel ­
skabets  s t i f te re  e r ;  »Duba Holding A/S«,  
Vandtårnsvej  62 ,  Søborg ,  d i rektør  Vagn Pe­
dersen ,  f ru  Grethe  Pedersen ,  begge af  Hvide­
gårdsparken 97,  Søborg .  Bes tyre lse ;  nævnte  
Vagn Pedersen ,  Gre the  Pedersen  samt  lands­
re tssagfører  Eduard  Anton Troels t rup ,  Gran-
s tuevej  3 ,  Hol te .  Direkt ion:  nævnte  Vagn 
Pedersen .  Selskabet  tegnes  af  to  medlemmer  
af  bes tyre lsen  i  forening e l le r  a f  to  d i rektører  
i  fo rening e l le r  a f  en  d i rektør  i fo rening m 
e t  medlem af  bes tyre lsen ,  ved  afhændelse  
pantsætning af  fas t  e jendom af  ha lvdelen  
bes tyre lsen  i forening e l le r  a f  to  medlemrr  
af  bes tyre lsen  i fo rening med en  d i rekt  
Eneprokura  er  meddel t ;  Vagn Pedersen .  
Regis ter -nummer  48.186;  »ERIK C 
KAJ GJERULFF, SILKEBORG, AKTIESE 
SKAB« hvis  formål  e r  a t  dr ive  håndvæ 
handel  og  indust r i .  Se lskabet  har  hovedkc 
tor  i  S i lkeborg  kommune,  Nygade 26,  Si l l l  
borg;  de ts  vedtægter  e r  af  29 .  mar ts  1971.  E  
tegnede akt iekapi ta l  udgør  50 .000 kr .  fu  
indbeta l t .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i ak t i  
på  500 kr .  og  mul t ip la  heraf .  Hver t  akt ie  
løb  på  500 kr .  g iver  1 s temme ef ter  3  må 
ders  noter ings t id .  Akt ierne  lyder  på  naj  
Akt ierne  er  ikke  omsætningspapi rer .  I  
gælder  indskrænkninger  i  ak t ie rnes  omsæi  
l ighed,  j f r .  vedtægternes  §§ 4  og 5 .  Beken 
gøre ise  t i l  ak t ionærerne  sker  ved brev  el ln  
»Jyl lands-Posten«.  Se lskabets  s t i f te re  er ;  g i  
mester  Kaj  Gjerul f f ,  f ru  Karen Margre '  
Gjerul f f ,  begge af  Skovhegnet  2 ,  g larmes^  
Er ik  Chr is t ian  Gjerul f f ,  f ru  El len  Gjen .  
begge af  Skovfogedvej  4 ,  a l le  a f  S i lkebo 
Bestyre lse ;  nævnte  Kaj  Gjerul f f  ( forman 
Karen Margre the  Gjerul f f ,  Er ik  Chr is tJ  
Gjerul f f ,  El len  Gjerul f f .  Direkt ion;  næv 
Kaj  Gjerul f f ,  Er ik  Chr is t ian  Gjerul f f .  Se ls r  
be t  tegnes  af  bes tyre lsens  formand e l ler  
d i rektør  a lene ,  ved  afhændelse  og  pants«  
n ing af  fas t  e jendom af  to  medlemmer  af  
s tyre lsen  i forening hvoraf  den ene  skal  va  
formanden.  
Regis ter -nummer  48.187;  »Viby Byggen 
skab A/S« hvis  formål  e r  bygger i ,  handel  n  
og adminis t ra t ion  af  fas te  e jendomme s: . ;  
l ignende v i rksomhed ef ter  bes tyre lsens  nr  
mere  bes temmelse .  Selskabet  har  hovedkc 
tor  i  Århus  kommune,  Viby Torv  4 ,  Vib>(  
de ts  vedtægter  e r  af  8 .  oktober  1971.  II  
t egnede  akt iekapi ta l  udgør  10.500 kr .  f i l  
indbeta l t .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak>l  
på  1 .000 og  2 .500 kr .  Hver t  akt iebeløbd 
1 .000 kr .  g iver  1 s temme ef ter  2  måneo;  
noter ings t id .  Akt ierne  lyder  på  navn.  Akn;  
ne  er  ikke  omsætningspapi rer .  Der  gæs  
indskrænkninger  i ak t ie rnes  omsæt te l ig!^  
j f r .  vedtægternes  §  4 .  Bekendtgøre lse  t i l  £ i  
onærerne  sker  ved brev .  Selskabets  s t iH 
er ;  ingeniør  Boy Er ich  Grunet ,  Tre tomn 
vej  52 ,  e jendomshandler  Thorvald  Jenn 
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Oybbølvej  16,  begge af  Risskov,  advokat  
^Tage Morvi l le  Schrøder ,  Egernvej  8 ,  Høj-
M_»jerg .  Bes tyre lse :  nævnte  Boy Er ich  Grunet ,  
^Thorvald  Jensen,  Tage  Morvi l le  Schrøder ,  
a le lskabet  tegnes  af  to  medlemmer  af  bes ty-
ae lsen  i  forening e l le r  a f  e t  medlem af  bes ty-
ae lsen  i  forening med en  d i rektør ,  ved  afhæn-
sle lse  og  pantsætning af  fas t  e jendom af  den 
ramlede  bes tyre lse .  Eneprokura  er  meddel t ;  
[Tage  Morvi l le  Schrøder .  
Regis ter -nummer  48.188;  »AjS Hans Anker 
tarsen og Co.« hvis  formål  e r  a t  dr ive  bygge-
qog anlægsvi rksomhed samt  handel  med og 
bid le jn ing af  fas t  e jendom.  Selskabet  har  ho-
3 'edkontor  i  Høje-Tås t rup  kommune.  Pi le  
lAl lé  1 3 ,  Tås t rup;  de ts  vedtægter  e r  af  21 .  juni  
?97l .  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  20.000 
i ; r .  fu ld t  indbeta l t .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  
A k t ie r  på  500 og 5 .000 kr .  Hver t  akt iebeløb på  
000 kr .  g iver  1 s temme ef ter  2  måneders  note-
inngst id .  Akt ierne  lyder  på  navn.  Akt ierne  er  
l^kke  omsætningspapi rer .  Der  gælder  ind­
skrænkninger  i  ak t ie rnes  omsæt te l ighed,  j f r .  
vedtægternes  §  3 .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t io-
Kiærerne  sker  ved anbefa le t  brev .  Selskabets  
i l t i f te re  e r :  murermester  Hans  Anker  Larsen ,  
l i ' i le  Al lé  13,  f ru  Gre te  Johanne Larsen ,  Sko-
/svej  14  B,  advokat  Jørgen Lanken,  Kogevej  
881,  a l le  a f  Tås t rup .  Bes tyre lse ;  nævnte  Hans  
unker  Larsen ,  Gre te  Johanne Larsen ,  Jørgen 
s .anken.  Direkt ion;  nævnte  Hans  Anker  Lar-
læn.  Selskabet  tegnes  af  d i rektøren  a lene  e l -
i s r  af  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i forening,  
) t jed  a fhændelse  og  pantsætning af  fas t  e jen-
oom af  d i rektøren  i forening med den samle-
ae  bes tyre lse .  
1 Regis ter -nummer  48.189;  »Entreprenørfir­
maet  Egon Larsen A/S« hvis  formål  e r  a t  dr ive  
imtreprenørforre tn ing.  Selskabet  har  hoved-
icontor  i  Has lev  kommune,  Ulse ,  Has lev;  de ts  
^ædtægter  e r  af  29 .  september  1971 og  13.  
runuar  1972.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
(D.OOO kr .  fu ld t  indbeta l t .  Akt iekapi ta len  er  
lordel t  i  ak t ie r  på  500 og 1 .000 kr .  Hver t  ak-
bebeløb på  500 kr .  g iver  I  s temme.  Akt ierne  
b v der  på  navn.  Akt ierne  er  ikke  omsætnings-
]Bapirer .  Der  gælder  indskrænkninger  i ak t i -
nxnes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  3 .  
bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved 
Imbefa le t  brev .  Se lskabets  s t i f te re  e r ;  en t re-
• j i renør  Hans  Egon Larsen ,  f ru  Lisken Mar ia  
loolveig  Larsen ,  begge af  Møl lebakken 4 ,  
Freder ikssund,  f ru  Johanne Emil ie  Nie lsen ,  
S tadi lve j  13 ,  Vanløse .  Bes tyre lse ;  nævnte  
Hans  Egon Larsen ,  Lisken Mar ia  Solveig  
Larsen ,  Johanne Emil ie  Nie lsen .  Direkt ion;  
nævnte  Hans  Egon Larsen .  Selskabet  tegnes  
af  Hans  Egon Larsen ,  ved afhændelse  og  
pantsætning af  fas t  e jendom af  den samlede  
bes tyre lse .  
Regis ter -nummer  48.190;  »Alfred Hansen. 
International Spedition og Linieagenturer, Ål­
borg A/S« hvis  formål  e r  a t  dr ive  spedi t ion  og  
l in ieagenturer  samt  i  forb indelse  hermed s tå­
ende  vi rksomhed.  Selskabet  har  hovedkontor  
i Ålborg  kommune,  Østerå  17,  Ålborg;  de ts  
vedtægter  e r  af  1 .  apr i l  1970 og  4 .  november  
1971.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  25.000 
kr .  fu ld t  indbeta l t .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  
ak t ie r  på  500 og 1 .000 kr .  Hver t  akt iebeløb på  
500 kr .  g iver  1 s temme.  Akt ierne  lyder  på  
navn.  Akt ierne  er  ikke  omsætningspapi rer .  
Der  gælder  indskrænkninger  i ak t ie rnes  
omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  6 .  Be­
kendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved anbe­
fa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  e r ;  landsre ts ­
sagfører  Børge  Chr is t ian  Boesen,  Nørre  
Voldgade 6 ,  København,  d i rektør  Er ik  Jørn  
Hansen,  Bredesvinget  20 ,  Virum,  d i rektør  
Arne  Jørn  Hansen,  Para l le lve j  30 ,  Snekker­
s ten ,  d i rektør  Jørgen Ereder ik  Josephsen,  
Gronnehøj  37,  Vanløse .  Bes tyre lse ;  nævnte  
Børge  Chr is t ian  Boesen,  Er ik  Jørn  Hansen,  
Arne  Jørn  Hansen,  Jørgen Ereder ik  Joseph­
sen.  Selksabet  tegnes  af  en  d i rektør  i fo rening 
med e t  medlem af  bes tyre lsen  e l le r  a f  t re  
medlemmer  af  bes tyre lsen  i forening,  ved  
afhændelse  og  pantsætning af  fas t  e jendom af  
den samlede  bes tyre lse .  
Regis ter -nummer  48.191;  »A/S Carl Chri­
stensen og C o.. Blikkenslagere, VVS installatø­
rer  og Sprinkleranlæg" hvis  formål  e r  a t  dr ive  
v i rksomhed som bl ikkens lagere ,  VVS ins ta l ­
la tører  samt  anden i forb indelse  dermed s tå­
ende  erhvervsvi rksomhed.  Selskabet  har  
hovedkontor  i  Ålborg  kommune,  Adelgade  
4—6,  Ålborg;  de ts  vedtægter  e r  af  29 .  novem­
ber  1971.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
500.000 kr .  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kontant ,  de ls  i  
andre  værdier .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  
ak t ie r  på  1 .000 kr .  og  mul t ip la  heraf .  Hver t  
akt iebelob på  1 .000 kr .  g iver  1 s temme ef ter  2  
måneders  noter ings t id .  Akt ierne  lyder  på  
navn.  Akt ierne  er  ikke  omsætningspapi rer .  
Der  gælder  indskrænkninger  i ak t ie rnes  
omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  3 .  Be­
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kendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved anbe­
fa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  e r :  b l ikkens la­
germester  Poul  Leo Winblad  Sørensen,  f ru  
Bodi l  Kirs t ine  Sørensen,  begge af  Hasser isga-
de  33,  Ålborg ,  ingeniør  Claus  Wiinblad  Sø­
rensen,  S tærevej  13,  Klarup.  Bes tyre lse :  
nævnte  Poul  Leo Winblad  Sørensen ( for ­
mand) ,  Bodi l  Kirs t ine  Sørensen,  Claus  Wiin­
blad  Sørensen.  Direkt ion:  nævnte  Poul  Leo 
Wiinblad  Sørensen.  Selskabet  tegnes  af  be­
s tyre lsens  formand i  forening med e t  medlem 
af  bes tyre lsen ,  ved  afhændelse  og  pantsæt­
ning af  fas t  e jendom af  den samlede  bes tyre l ­
se .  
Regis ter -nummer  48.192:  »Mogens Peder­
sen,  Nyborg A/S" hvis  formål  e r  ent reprenør­
vi rksomhed,  handel ,  håndværk og f inans ie­
r ing .  Se lskabet  har  hovedkontor  i  Nyborg  
kommune,  Skaboeshusevej ,  Nyborg;  de ts  
vedtægter  e r  af  2 .  juni  1971.  Den tegnede ak­
t iekapi ta l  udgør  1 .000.000 kr .  fu ld t  indbeta l t  i  
værdier .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  på  
1 .000 og  10.000 kr .  Hver t  akt iebeløb på  1 .000 
kr .  g iver  1  s temme.  Akt ierne  lyder  på  navn.  
Akt ierne  er  ikke  omsætningspapi rer .  Der  
gælder  indskrænkninger  i ak t ie rnes  omsæt te­
l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  3 .  Bekendtgøre lse  
t i l  ak t ionærerne  sker  ved anbefa le t  brev .  Sel ­
skabets  s t i f te re  e r :  ingeniør  Mogens  Peder­
sen ,  f ru  Else  Nørgaard  Pedersen ,  begge af  
Vagts t ien  2 ,  Nyborg ,  s tud .  techn.  Henning 
Nørgaard  Pedersen ,  Dragebakken 143,  San­
derum.  Bestyre lse :  nævnte  Mogens  Pedersen  
( formand) ,  Else  Nørgaard  Pedersen ,  Henning 
Nørgaard  Pedersen .  Direkt ion:  nævnte  
Mogens  Pedersen .  Selskabet  tegnes  af  bes ty­
re lsens  formand a lene  e l le r  a f  to  medlemmer  
af  bes tyre lsen  i  forening,  ved  afhændelse  og  
pantsætning af  fas t  e jendom af  den  samlede  
bes tyre lse .  
Regis ter -nummer  48.193:  »Haustein Tra-
ding A/S« hvis  formål  e r  a t  dr ive  handel .  Se l ­
skabet  har  hovedkontor  i  Bov kommune,  
Kruså;  de ts  vedtægter  e r  af  31 .  ju l i  1971.  Den 
tegnede akt iekapi ta l  udgør  200.000 kr .  fu ld t  
indbeta l t ,  de ls  kontant ,  de ls  i  andre  værdier .  
Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  på  500 kr .  
og  mul t ip la  heraf .  Hver t  akt iebeløb på  500 
kr .  g iver  1 s temme.  Akt ierne  lyder  på  navn.  
Akt ierne  er  ikke  omsætningspapi rer .  Der  
gælder  indskrænkninger  i  ak t ie rnes  omsæt te­
l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  3 .  Bekendtgøre lse  
t i l  ak t ionærerne  sker  ved brev .  Selskabets  
s t i f te re  e r :  »Transpor takt iese lskabet  »HA 
STEIN««,  Kruså ,  d isponent  Hans  Hauste i i  
Parkvej  30 ,  bogholder  Olaf  Peter  Chr is te  
sen .  Klos terk løf ten  11,  begge af  Kruså ,  spec  
tør  Er ik  Wil ly  Er iksen,  Kol lund Østerskc  
Kol lund,  ingeniør  Kaj  Evers ,  Jørgensgår  
Åbenrå .  Bes tyre lse :  d i rektør  Wil ly  Hauste i i  
Kruså ,  samt  nævnte  Hans  Hauste in ,  Ol i  
Pe ter  Chr is tensen,  Er ik  Wil ly  Er iksen,  K 
Evers .  Direkt ion:  nævnte  Wil ly  Hauste i i  
Se lskabet  tegnes  af  to  medlemmer  af  bes t l  
re isen  i forening e l le r  a f  d i rektøren  a lene ,  v« 
a fhændelse  og  pantsætning af  fas t  e jendot  
a f  den  samlede  bes tyre lse .  
Regis ter -nummer  48.194:  »Tria-Træ A/^ 
hvis  formål  e r  a t  udøve v i rksomhed m 
handel ,  for t r insvis  med t rælas t .  Se lskabet  hf  
hovedkontor  i  Børkop kommune,  Børkc;  
de ts  vedtægter  e r  af  8 .  november  1971.  D< 
tegnede  akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fu l  
indbeta l t .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t i  
på  1 .000 kr .  Hver t  akt iebeløb på  1 .000 II 
g iver  1 s temme ef ter  1 måneds  noter ings t :  
Akt ierne  lyder  på  navn.  Akt ierne  er  ik :  
omsætningspapi rer .  Der  gælder  indskræn -
ninger  i  ak t ie rnes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtæ 
ternes  §  4 .  Akt ierne  er  indløse l ige  ef ter  regi«  
ne  i  vedtægternes  §  5 .  Bekendtgøre lse  t i l  
t ionærerne  sker  ved anbefa le t  brev .  SelsW 
bets  s t i f te re  e r :  fabr ikant  Kr is t ian  Johann 
Kris t iansen,  f ru  Anna Kris t iansen,  fabr iks  
Aksel  Kr is t iansen,  f ru  Annel ise  Kr is t ians«  
a l le  a f  Børkop.  Bes tyre lse :  nævnte  Kris t i i  
Johannes  Kris t iansen ( formand) ,  Anna Kris i  
ansen,  Aksel  Kr is t iansen,  Annel ise  Kr is t ia  
sen .  Direkt ion:  nævnte  Kris t ian  Johann 
Kris t iansen,  Aksel  Kr is t iansen.  Selskabet  to  
nes  af  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i  forem i 
e l le r  a f  en  d i rektør  a lene ,  ved  afhændelse  :  
pantsætning af  fas t  e jendom af  den samles  
bes tyre lse .  
Regis ter -nummer  48.195:  »A/S P. B. Byg* 
f inans« hvis  formål  e r  a t  opføre ,  købe  og s<: ,  
ge  fas t  e jendom,  f inans ier ing  og  hermed II  
s lægtede  formål .  Se lskabet  har  hovedkonto  
Freder ic ia  kommune,  Hvidkjærsvej  8 ,  Ern  
sø ,  Freder ic ia ;  de ts  vedtægter  e r  af  10 .  n  
vember  1971.  Den tegnede akt iekapi ta l  u  
gør  10.000 kr .  fu ld t  indbeta l t .  Akt iekapi ta l  
e r  fordel t  i  ak t ie r  på  500 kr .  Hver t  akt iebel ' ;  
på  500 kr .  g iver  1 s temme ef ter  1 måneds  n  
te r ings t id .  Akt ierne  lyder  på  navn.  Akt ien:  
e r  ikke  omsætningspapi rer .  Der  gælder  in i  
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ixrænkninger  i ak t ie rnes  omsæt te l ighed,  j f r .  
)3edtægternes  §  5 .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t io­
nærerne  sker  ved anbefa le t  brev .  Selskabets  
l i i i f te re  e r ;  malermester  Per  Bladtkramer ,  f ru  
j Jerda  Margre the  Bladtkramer ,  begge af  
/ Iv idkjærsvej  8 ,  advokat  Verner  Arnold  Nie l -
i sn .  Tre ide ,  a l le  a f  Freder ic ia .  Bes tyre lse :  
nævnte  Per  Bladtkramer ,  Gerda  Margre the  
.Madtkramer ,  Verner  Arnold  Nie lsen .  Direk-
oon;  nævnte  Per  Bladtkramer .  Selskabet  
^sgnes  — derunder  ved afhændelse  og  pant ­
sætning af  fas t  e jendom — af  en  d i rektør  a le-
ae  e l le r  a f  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i  for -
ming.  
I Regis ter -nummer  48.196;  »Orla Valshorg 
ys« hvis  formål  e r  a t  dr ive  handel ,  fabr ika t ion  
ig  f inans ier ing .  Se lskabet  har  hovedkontor  i  
Københavns  kommune.  Glasvej  5—7,  Køben-
tavn;  de ts  vedtægter  e r  af  19 .  oktober  1971.  
j®en tegnede  akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  
lu ld t  indbeta l t .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  
>ki ier  på  500 og 1 .000 kr .  Hver t  akt iebeløb på  
KDO kr .  g iver  1 s temme.  Akt ierne  lyder  på  
eavn.  Akt ierne  er  ikke  omsætningspapi rer .  
jOer  gælder  indskrænkninger  i  ak t ie rnes  
nmsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  5 .  Be-
aendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved anbe-
la le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  e r ;  f ru  Birg i t  
Bias tholm,  Vingetof ten  224,  Her lev ,  fys io tera­
peut  Anne Valsborg ,  f ru  El ly  Viola  Valsborg ,  
iabr ikant  Or la  Gunnar  Valsgaard  Valsborg ,  
l l le  a f  Kajerødvej  166,  Bi rkerød.  Bes tyre lse :  
j sævnte  Birg i t  Bas tholm,  Anne Valsborg ,  El ly  
l i ' io la  Valsborg ,  Or la  Gunnar  Valsgaard  Vals-
oorg .  Direkt ion:  nævnte  Or la  Gunnar  Vals­
gaard  Valsborg .  Se lskabet  tegnes  — derunder  
)3ed a fhændelse  og  pantsætning af  fas t  e jen-
oom — af  t re  medlemmer  af  bes tyre lsen  i  for -
nning.  Eneprokura  er  meddel t ;  El ly  Viola  
6 T alsborg .  
Regis ter -nummer  48.197:  »A/S ORLA 
V. SØRENSENS VOGNMANDSFORRET­
NING, SVINNINGE« hvis  formål  e r  a t  dr ive  
pognmandsforre tn ing.  Selskabet  har  hoved-
oontor  i  Svinninge  kommune.  Kalundborgvej  
,88 ,  Svinninge;  de ts  vedtægter  e r  af  2 .  januar  
9971.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
>000.000 kr .  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kontant ,  de ls  i  
inndre  værdier .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  
Akt ier  på  500 og 10.000 kr .  Hver t  akt iebeløb 
i j iå  500 kr .  g iver  1 s temme.  Akt ierne  lyder  på  
Bavn.  Der  gælder  indskrænkninger  i  ak t ie r ­
nes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  3 .  
Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved 
anbefa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  e r ;  vogn­
mand Orla  Wit thøf t  Sørensen,  f ru  Ul la  Mar­
gre the  Sørensen,  begge af  Kalundborgvej  18,  
Svinninge ,  landsre tssagfører  Car l  Bunde 
Nie lsen ,  Bakkekammen 51,  Holbæk.  Bes ty­
re lse ;  nævnte  Car l  Bunde Nie lsen  ( formand) ,  
Or la  Wit thøf t  Sørensen,  Ul la  Margre the  Sø­
rensen.  Direkt ion;  nævnte  Or la  Wit thøf t  
Sørensen.  Selskabet  tegnes  — derunder  ved 
afhændelse  og  pantsætning af  fas t  e jendom — 
af  bes tyre lsens  formand i  forening med en  
d i rektør .  
Regis ter -nummer  48.198:  »Aktieselskabet X 
L M 1971« hvis  formål  e r  a t  købe ,  sælge ,  be­
bygge,  res taurere ,  udle je ,  f inans iere  og  admi­
nis t rere  fas t  e jendom,  samt  købe og sælge  
pantebreve ,  akt ier ,  obl iga t ioner ,  kont rakter  
og  l ignende værdipapi rer .  Endvidere  inve­
s ter ing  i  og  del tagelse  i  f abr ika t ion ,  hånd­
værk,  handel ,  forskning,  forsøgsvi rksomhed,  
in ternat ional  market ing  og markedsanalyse ,  
teknisk  og  teore t i sk  rådgivning og  bis tand og 
i  øvr ig t  enhver  ef ter  bes tyre lsens  skøn i for ­
b indelse  hermed s tående vi rksomhed.  Selska­
bet  har  hovedkontor  i Århus  kommune,  Tul-
s t rupvej  8 ,  Mal l ing;  de ts  vedtægter  e r  af  15 .  
september  1971.  Den tegnede akt iekapi ta l  
udgør  10.000 kr .  fu ld t  indbeta l t .  Akt iekapi ­
ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  på  500 og 4 .500 kr .  
Hver t  akt iebeløb på  500 kr .  g iver  1 s temme.  
Akt ierne  lyder  på  navn.  Akt ierne  er  ikke  
omsætningspapi rer .  Der  gælder  indskrænk­
ninger  i  ak t ie rnes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtæg­
ternes  §§ 5 ,  6  og 8 .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t io­
nærerne  sker  ved anbefa le t  brev .  Selskabets  
s t i f te re  e r :  fabr ikant  Kur t  Hansen,  f ru  Inga  
Johanne Hansen,  begge af  Tuls t rupvej  8 ,  
Mal l ing ,  f ru  Grethe  Sørensen,  Holmevangen 
6 ,  Højbjerg .  Bes tyre lse :  nævnte  Kur t  Han­
sen,  Inga  Johanne Hansen,  Gre the  Sørensen.  
Direkt ion;  nævnte  Kur t  Hansen.  Selskabet  
tegnes  — derunder  ved afhændelse  og  pant ­
sætning af  fas t  e jendom -  af  e t  medlem af  
bes tyre lsen  i  forening med di rektøren .  Ene­
prokura  -  herunder  ved afhændelse  og  pant ­
sætning af  fas t  e jendom -  er  meddel t ;  Kur t  
Hansen.  
Regis ter -nummer  48.199;  »A/S Rasli« hvis  
formål  e r  a t  købe ,  opføre  og  sælge  fas t  e jen­
dom samt  hermed bes lægte t  v i rksomhed.  
Selskabet  har  hovedkontor  i  Kalundborg  
kommune.  St randhaven 18,  Kalundborg;  de ts  
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vedtægter  e r  af  1 .  juni  1971.  Den tegnede ak­
t iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fu ld t  indbeta l t .  
Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  på  500 og 
1 .000 kr .  Hver t  akt iebeløb på  500 kr .  g iver  1 
s temme ef ter  1 måneds  noter ings t id .  Akt ier ­
ne  lyder  på  navn.  Akt ierne  er  ikke  omsæt-
ningspapi rer .  Der  gælder  indskrænkninger  i  
ak t ie rnes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  
3 .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved 
anbefa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  e r :  montør  
Rasmus Chr is t ian  Andresen,  medhjælper  
Liss ie  Margre te  Andresen,  begge af  S t rand­
haven 18,  advokat  Pal le  Leon Chr is t iansen,  
Bakkehaven 34,  a l le  a f  Kalundborg .  Bes tyre l ­
se ;  nævnte  Rasmus Chr is t ian  Andresen ( for ­
mand) ,  Liss ie  Margre te  Andresen,  Pal le  
Leon Chr is t iansen.  Selskabet  tegnes  af  to  
medlemmer  af  bes tyre lsen  i forening e l le r  a f  
bes tyre lsens  formand i  forening med e t  med­
lem af  d i rekt ionen,  ved afhændelse  og  pant ­
sætning af  fas t  e jendom af  t re  medlemmer  af  
bes tyre lsen  i  forening.  
Regis ter -nummer  48.200;  »KF Electronic 
Group A/S" hvis  formål  e r  a t  dr ive  fabr ika t i ­
ons-  og  handelsvi rksomhed.  Selskabet  har  
hovedkontor  i Århus  kommune.  Nordlands-
vej  86 ,  Risskov;  de ts  vedtægter  e r  af  18.  au­
gus t  1971.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
10.000 kr .  fu ld t  indbeta l t .  Akt iekapi ta len  er  
fordel t  i  ak t ie r  på  500 og 1 .000 kr .  Hver t  ak-
t iebelob på  500 kr .  g iver  1 s temme ef ter  2  
måneders  noter ings t id .  Akt ierne  lyder  på  
navn.  Akt ierne  er  ikke  omsætningspapi rer .  
Der  gælder  indskrænkninger  i  ak t ie rnes  
omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  3 .  Be­
kendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved anbe­
fa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  e r ;  fabr ikant  
Svend Kvis t  Pedersen ,  fabr ikant  Lei f  Kvis t  
Pedersen ,  gar tner ie jer  Hans  Chr is t ian  Johan 
Pedersen ,  a l le  a f  Sveavej  7 ,  Risskov.  Bes ty­
re lse ;  nævnte  Svend Kvis t  Pedersen ,  Lei f  
Kvis t  Pedersen ,  Hans  Chr is t ian  Johan Peder­
sen .  Direkt ion;  nævnte  Svend Kvis t  Peder­
sen ,  Lei f  Kvis t  Pedersen .  Selskabet  tegnes  af  
to  d i rektører  i  fo rening e l le r  a f  en  d i rektør  i 
fo rening med e t  medlem af  bes tyre lsen ,  ved  
afhændelse  og  pantsætning af  fas t  e jendom 
af  den samlede  bes tyre lse .  
Regis ter -nummer  48.201;  »R & S ENTRE­
PRISE A/S«, murer- & entreprenorforretning, 
Aalborg« hvis  formål  e r  a t  dr ive  ingeniør-  og  
ent reprenørvi rksomhed e l ler  l ignende er ­
hvervsmæssig  v i rksomhed samt  anden ef ter  
bes tyre lsens  skøn i forb indelse  dermed s tåen­
de  erhvervsvi rksomhed.  Selskabet  har  hovec  
kontor  i  Ålborg  kommune,  Ågade 5—7,  Å 
borg;  de ts  vedtægter  e r  af  15.  mar ts  197 
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  100.000 k  
fu ld t  indbeta l t .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  
ak t ier  på  500,  1 .000 og  5 .000 kr .  Hver t  akt ie  
be løb på  1 .000 kr .  g iver  1 s temme.  Akt iern i  
lyder  på  navn.  Akt ierne  er  ikke  omsætnings  
papi rer .  Der  gælder  indskrænkninger  i ak t  
e rnes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  l  
Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ve:  
anbefa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  e r ;  ingen 
ør  Svend Har tv ig  St i sager ,  Ny Kaste tve j  11°  
ingeniør  Jørgen Vi lhelm Nebel ing  Rasmus 
sen ,  S t røybergsvej  7 ,  Hasser is ,  »Akt iese lsks  
be t  Aagade 5—7«,  Ågade 5—7,  a l le  a f  Ålbor j  
Bes tyre lse ;  nævnte  Svend Har tv ig  St i sage  
Jørgen Vi lhelm Nebel ing  Rasmussen sani  
landsre tssagfører  Kai-Birger  Ørum Jensen 
Skovbrynet  8 ,  Hasser is .  Se lskabet  tegnes  ; ;  
to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i  forening,  ve;  
a fhændelse  og  pantsætning af  fas t  e jendof  
af  den  samlede  bes tyre lse .  
Regis ter -nummer  48.202;  »Elemming LJøh 
r ing Creat ive  Design A/S« hvis  formål  e r  udai  
be jdelse  af  og  kontraher ing  med graf is ;  
formgivning,  indus t r ie l  des ign  og  andet  a rbe '  
de  inden for  reklame,  samt  f inans ier ing .  Se;  
skabet  har  hovedkontor  i Københavns  konr  
mune,  Østergade  11,  København;  de ts  veo 
tægter  e r  af  1 .  ju l i  1971.  Den tegnede akt iek: ;  
p i ta l  udgør  10.000 kr .  fu ld t  indbeta l t .  Akt ie  
kapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  på  500 og LOG 
kr .  Hver t  akt iebeløb på  500 kr .  g iver  1 s te r r  
me ef ter  2  måneders  noter ings t id .  Akt iern  
lyder  på  navn.  Der  gælder  indskrænkningen 
akt iernes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  
3 .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ves  
anbefa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  e r ;  a r t .  d t  
rec tor  Flemming Ljørr ing ,  f ru  I l se  Togsven 
Ljørr ing ,  begge af  Lyngskrænten  11,  Hol tJ  
prokur is t  Svend Aage Olsen,  f ru  El la  Margrc  
the  Ljørr ing  Olsen ,  begge af  Sdr .  Boulevan 
85,  København.  Bes tyre lse ;  nævnte  Flenn 
ming Ljørr ing ,  l i se  Togsverd  Ljørr ing ,  Svem 
Aage Olsen,  El la  Margre the  Ljørr ing  Olse  ;  
Direkt ion;  nævnte  Flemming Ljørr ing .  Se3 
skabet  tegnes  — derunder  ved afhændelse  o  
pantsætning af  fas t  e jendom — af  to  medlenn 
mer  af  bes tyre lsen  i fo rening e l le r  a f  en  di re l i ;  
tø r  a lene .  
Register-nummer 48.203;  »A/S Svend Aa}\\ 
Rasmussen, Korsør« hvis formål er at dr iv  
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luandel ,  konsulentv i rksomhed inden for  auto-
nranchen samt  bes lægtede  brancher ,  f inans i -
nr ing  herunder  erhvervelse  af  værdipapi rer  
lumt  erhvervelse  og  adminis t ra t ion  af  fas t  
' j j endom.  Selskabet  har  hovedkontor  i Kors­
i r  kommune.  Skrænten  6 ,  Korsør ;  de ts  ved-
iaegter  e r  af  26 .  juni  1971.  Den tegnede akt ie-
isapi ta l  udgør  200.000 kr .  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  
iøontant ,  de ls  i  andre  værdier .  Akt iekapi ta len  
T fordel t  i ak t ie r  på  500 og 10.000 kr .  Hver t  
i>kl iebeløb på  500 kr .  g iver  1 s temme.  Akt ier -
ae  lyder  på  navn.  Akt ierne  er  ikke  omsæt-
ningspapi rer .  Der  gælder  indskrænkninger  i 
l ek t iernes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  
Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved 
Imbefa le t  brev .  Se lskabets  s t i f te re  e r ;  d i rek-
nOr Svend Aage Hans  Topshøj  Rasmussen,  
l i rektør  Pet ra  Rasmussen,  begge af  Skræn-
n:n  6 ,  a fdel ings leder  Hans  Brummer  Topshøj  
Basmussen,  Tei lmanns  Al lé  5 ,  a fdel ings leder  
loopshøj  Rasmussen,  Knud Brummer  Tops-
jø j  Rasmussen.  Direkt ion:  nævnte  Svend 
jwend Aage Hans  Topshøj  Rasmussen ( for -
c iand) ,  Pe t ra  Rasmussen,  Hans  Brummer  
oopshøj  Rasmussen,  Knud Brummer  Top-
jnoj  Rasmussen.  Direkt ion:  nævnte  Svend 
s .age  Hans  Topshøj  Rasmussen.  Selskabet  
§ :gnes  af  bes tyre lsens  formand e l ler  a f  d i ­
rektøren  a lene  e l le r  a f  to  medlemmer  af  be-
ivyre lsen  i  forening,  ved afhændelse  og  pant -
i ' je tn ing  af  fas t  e jendom af  den  samlede  be­
dyre lse .  
1  Regis ter -nummer  48.204:  »A/S IB ANDER-
3£7V ~  Maskiner  & Værktøj« hvis  formål  e r  a t  
/ r ive  handel .  Se lskabet  har  hovedkontor  i  
oentof te  kommune,  Højsgårds  Al lé  35,  Hel -
j i rup;  de ts  vedtægter  e r  af  29 .  juni  1971 og  
.1 .  j anuar  1972.  Den tegnede akt iekapi ta l  
udgør  50 .000 kr .  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kontant ,  
- Is i s  i  andre  værdier .  Akt iekapi ta len  er  for -
i l s l t  i  ak t ie r  på  500 kr .  og  mul t ip la  heraf ,  
»vver t  ak t iebeløb på  500 kr .  g iver  1 s temme 
yl ter  3  måneders  noter ings t id .  Akt ierne  lyder  
å  nanv.  Akt ierne  er  ikke  omsætningspapi -
i  r .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved 
dnbefa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  e r :  grosse-
r r  Ib  Andersen ,  Højsgårds  Al lé  35 .  Hel lerup,  
uu Inger  Birg i t  El i sabeth  Jacobsen,  advokat  
mrne  Skjold  Jacobsen,  begge af  Sassvej  13 ,  
i sentof te .  Bes tyre lse :  nævnte  Ib  Andersen ,  
jg iger  Birg i t  El i sabeth  Jacobsen,  Arne  Skjold  
icacobsen.  Se lskabet  tegnes  af  to  medlemmer  
d  bes tyre lsen  i forening e l le r  a f  en  d i rektør  i  
a i t rening med e t  medlem af  bes tyre lsen ,  ved  
afhændelse  og  pantsætning af  fas t  e jendom 
af  den samlede  bes tyre lse .  Eneprokura  er  
meddel t :  Ib  Andersen .  
Regis ter -nummer  48.205:  »ØERNES 
BYGGE-A/S« hvis  formål  e r  a t  d  r ive  handel ,  
an lægs- ,  fabr ika t ions-  og  f inans ier ingsvi rk­
somhed.  Selskabet  har  hovedkontor  i Roski l ­
de  kommune,  Østervang 39,  Roski lde ;  de ts  
vedtægter  e r  af  10.  juni  1971 og  17.  januar  
1972.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  10.000 
kr .  fu ld t  indbeta l t .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  
ak t ie r  på  500 kr .  og  mul t ip la  heraf .  Hver t  ak­
t iebeløb på  500 kr .  g iver  I s temme ef ter  3  
måneders  noter ings t id .  Akt ierne  lyder  på  
navn.  Akt ierne  er  ikke  omsætningspapi rer .  
Der  gælder  indskrænkninger  i ak t ie rnes  
omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  3 .  Be­
kendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved anbe­
fa le t  brev .  Selskabets  s t i f te r  e r :  a rk i tekt  Hen­
ry  Peter  Alber t  Nie lsen ,  f ru  Inga  Margre the  
Nie lsen ,  begge af  Østervang 39,  e jendoms­
mægler  Finn Daugaard-Hansen,  f ru  Ingr id  
Mar ie  Daugaard-Hansen,  begge af  Bondero-
sevej  I ,  a l le  a f  Roski lde .  Bes tyre lse ;  nævnte  
Henry  Peter  Alber t  Nie lsen ,  Inga  Margre the  
Nie lsen ,  F inn Daugaard-Hansen,  Ingr id  Ma­
r ie  Daugaard-Hansen.  Direkt ion:  nævnte  
Ingr id  Mar ie  Daugaard-Hansen.  Selskabet  
tegnes  af  t re  medlemmer  af  bes tyre lsen  i  for ­
ening e l le r  a f  en  d i rektør  i fo rening med to  
medlemmer  af  bes tyre lsen ,  ved  afhændelse  
og  pantsætning af  fas t  e jendom af  den samle­
de  bes tvre lse .  
Regis ter -nummer  48.206:  »Revisionsaktie­
selskabet  Conf identor« hvis  formål  e r  a t  dr ive  
v i rksomhed ved revis ion  og  regnskabsass i -
s tance ,  da tabehandl ing  samt  f inans ier ing  af  
t i l svarende v i rksomheder .  Selskabet  har  ho­
vedkontor  i  Odense  kommune,  Læssøegade 
24,  Odense;  de ts  vedtægter  e r  af  13.  august ,  
30 .  oktober  og  31.  december  1971.  Den teg­
nede  akt iekapi ta l  udgør  40.000 kr .  fu ld t  ind­
beta l t .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  på  
1 .000 og  5 .000 kr .  Hver t  akt iebeløb på  1 .000 
kr .  g iver  1 s temme.  Akt ierne  lyder  på  navn.  
Der  gælder  indskrænkninger  i  ak t ie rnes  
omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  3 .  Be­
kendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved anbe­
fa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  e r :  regis t rere t  
revisor  Ejner  Washuus ,  Hunderupvej  63 ,  re­
g is t rere t  revisor  Oscar  Johan Wathne Hau-
ken.  Al légade  67,  regis t rere t  revisor  Axel  
Gram,  Lahnsgade 5 ,  a l le  af  Odense ,  regis t re­
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re t  revisor  Vi l ly  Jensen,  Havrevænget  1 ,  Søn­
dersø .  Bes tyre lse ;  nævnte  Ejner  Washuus ,  
Vi l ly  Jensen,  Oscar  Johan Wathne Hauken,  
Axel  Gram.  Selskabet  tegnes  af  en  d i rektør  
a lene  e l le r  a f  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i 
forening,  ved  afhænselse  og  pantsætning af  
fas t  e jendom af  den  samlede  bes tyre lse .  Ene­
prokura  er  meddel t ;  Oscar  Johan Wathne 
Hauken og Axel  Gram.  
Regis ter -nummer  48.207;  »Izmir Im-
porr-Export  A/S« hvis  formål  e r  im-  og  expor t  
samt  deta i l -  og  engroshandel  med manufak­
tur ,  s tå l  og  galanter ivarer ,  agenturvi rksom­
hed samt  f inans ier ing-  og  udle jn ingsvi rksom­
hed.  Selskabet  har  hovedkontor  i  Lyng­
by-Tårbæk kommune.  Virumgade 41,  Virum;  
de ts  vedtægter  e r  af  28 .  oktober  1971.  Den 
tegnede akt iekapi ta l  udgør  100.000 kr .  fu ld t  
indbeta l t ,  de ls  kontant ,  de ls  i  andre  værdier .  
Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  på  1 .000,  
5 .000 og  10.000 kr .  Hver t  akt iebeløb på  1 .000 
kr .  g iver  I  s temme.  Akt ierne  lyder  på  navn.  
Akt ierne  er  ikke  omsætningspapi rer .  Der  
gælder  indskrænkninger  i  ak t ie rnes  omsæt te­
l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  7 .  Bekendtgøre lse  
t i l  ak t ionærerne  sker  ved anbefa le t  brev .  Sel ­
skabets  s t i f te re  e r ;  grosserer  Peter  Gordon 
Wejnold  Salomon,  f ru  Annet te  Salomon,  
begge af  Furesøvej  109,  Virum,  advokat  Fr i tz  
Reuther ,  Hammerensgade  1,  København.  
Bes tyre lse ;  nævnte  Peter  Gordon Wejnold  
Salomon,  Annet te  Salomon,  Fr i tz  Reuther .  
Direkt ion;  nævnte  Peter  Gordon Wejnold  
Salomon.  Selskabet  tegnes  af  to  medlemmer  
af  bes tyre lsen  i  forening,  ved  afhændelse  og  
pantsætning af  fas t  e jendom af  t re  medlem­
mer  af  bes tyre lsen  i  forening.  
Under 24. februar 1972 er optaget i aktiesel­
skabs-registeret som: 
Regis ter -nummer  48.208;  »Revisionskonto­
ret  i  Odense 's  Dataservice AjS« hvis  formål  e r  i  
overenss temmelse  med reglerne  i den  t i l  
enhver  t id  gældende lov  om s ta tsautor iserede  
revisorer ;  1)  ved  h jælp  af  egne  e l le r  le jede  
da tabehandl ingsmaskiner  a t  lade  fore tage  
databehandl ing  inden for  regnskabsmæssige ,  
revis ionsmæssige  og  adminis t ra t ive  områder ,  
2)  i  samarbejde  med l /S  Revis ionskontore t  i  
Odense  a t  udvikle  og  programmere  databe­
handl ingssys temer  samt  a t  udøve konsulent ­
v i rksomhed inden for  da tabehandl ingsområ­
det ,  3)  a t  udøve forskning inden for  moderne  
databehandl ings teknik ,  samt  4)  a t  e table  
e l le r  de l tage  i  se lskaber  e l le r  f i rmaer ,  d  
udelukkende har  t i l svarende formål .  Se lsk  
be t  dr iver  t i l l ige  v i rksomhed under  navne 
»RIO Databehandl ing  A/S (Revis ionskont  
re t  i  Odense ' s  Dataservice  A/S)« .  Se lskab 
har  hovedkontor  i Odense  kommun 
Albanigade  44,  Odense;  de ts  vedtægter  e r  
8 .  ju l i ,  30 .  december  1969 og  17.  januar  197 
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  10.000 H 
fu ld t  indbeta l t .  Akt iekapi ta len  er  fordel t :  
ak t ier  på  500 kr .  Hver t  akt iebeløb på  500 II  
g iver  1 s temme.  Akt ierne  lyder  på  navn.  A,  
t ie rne  e r  ikke  omsætningspapi rer .  Der  gai  
der  indskrænkninger  i ak t ie rnes  omsæt te l i  
hed ,  j f r .  vedtægternes  §  3.  Bekendtgøre lse  
akt ionærerne  sker  ved brev .  Selskabets  s t i f t  
re  e r ;  s ta tsaut .  revisor  Nie ls  Kr is t ian  Winthi  
Engvej  2 ,  s ta tsaut .  revisor  Knud Hanse  
Kålundsvej  54 ,  s ta tsaut .  revisor  Car lo  Lu 
Hausted ,  Chr .  Molbechs  Vej  9 ,  s ta tsaut .  re  
sor  Einar  Bech-Jacobsen,  Engvej  10 ,  a l le  
Odense ,  s ta tsaut .  revisor  Ivan Møl ler  Jense  
Granvej  17,  Fruens  Bøge.  Bes tyre lse ;  nævr  
Nie ls  Kr is t ian  Winther ,  Knud Hansen,  Cai ;  
Lund Hausted ,  Ivan Møl ler  Jensen sa  
s ta tsaut .  revisor  Gustav  Johansen,  Ahornv 
37,  Dyrup pr .  Fruens  Bøge,  s ta tsaut .  revis '  
Poul  Jacobsen,  Køng pr .  Glamsbjerg ,  s taf  
au t .  revisor  Nie ls  Jacobsen,  Saxovej  11 
Odense .  Direkt ion;  nævnte  Poul  Jacobso 
Selskabet  tegnes  af  e t  medlem af  bes tyre lse  
a lene  e l le r  a f  en  d i rektør  a lene ,  ved afha?  
de lse  og  pantsætning af  fas t  e jendom af  d t  
samlede  bes tyre lse .  
Regis ter -nummer  48.209;  »THYMO A/y 
hvis  formål  e r  a t  dr ive  v i rksomhed med ha  
del - ,  monter ing ,  serv icearbejde  og  fabr ik"  
on  inden for  t rævare- ,  le tmeta l -  og  p las t ic :  
dus t r ien .  Selskabet  har  hovedkontor  i  TI  
s ted  kommune.  Hundborgvej  100 A,  This to :  
de ts  vedtægter  e r  af  23 .  september  1971 
19.  januar  1972.  Den tegnede akt iekapi i«  
udgør  100.000 kr .  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  ko  
tant ,  de ls  i  andre  værdier .  Akt iekapi ta len  i  
fordel t  i  ak t ie r  på  500 og 1 .000 kr .  Hver t  
t iebeløb på  500 kr .  g iver  I  s temme.  Akt ie i f  
lyder  på  navn.  Akt ierne  er  ikke  omsætninr  
papi rer .  Der  gælder  indskrænkninger  i  aH 
ernes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  §  
Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  w 
anbefa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  e r ;  tømn 
mester  Kr is t ian  Buchhave Søgaard ,  f ru  Giu  
run Jensen Søgaard ,  begge af  Grønlandsveei  
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rThis ted ,  snedkermester  Egon Chr is tensen,  
l i l Jæst rupvej ,  Ti l s ted .  Bes tyre lse :  nævnte  Kri -
; i l ian  Buchhave Søgaard ,  Gudrun Jensen 
Qøgaard ,  Egon Chr is tensen.  Direkt ion;  
nævnte  Egon Chr is tensen.  Selskabet  tegnes  
Y di rektøren  a lene  e l le r  a f  to  medlemmer  af  
bes tyre lsen  i  forening,  ved afhændelse  og  
isantsætning af  fas t  e jendom af  den samlede  
bes tyre lse .  
Regis ter -nummer  48.210;  »AjS TUN­
NEL-VASK, Serviceselskab af 23. oktober 
$971« hvis  formål  e r  a t  dr ive  handel  og  indu-
i l r i .  Se lskabet  har  hovedkontor  i  Køben-
savns  kommune.  Set .  Annæ Plads  20,  Køben-
savn;  de ts  vedtægter  e r  af  23 .  oktober  1971.  
jOen tegnede  akt iekapi ta l  udgør  55 .000 kr .  Af  
Akt iekapi ta len  e r  indbeta l t  5 .500 kr . ,  de t  re­
s terende  beløb indbeta les  senes t  1 .  oktober  
5972.  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  på  500 
i r .  og  mul t ip la  heraf .  Hver t  akt iebeløb på  
XDO kr .  g iver  1 s temme.  Akt ierne  lyder  på  
' savn.  Akt ierne  er  ikke  omsætningspapi rer .  
- jOer  gælder  indskrænkninger  i  ak t ie rnes  
mmsætte l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  4 .  Be-
isendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved brev .  
se lskabets  s t i f te re  e r ;  advokat  Car l  Anders  
f t i ry ld .  Se t .  Annæ Plads  20,  København,  d i ­
rektør  Nie ls  Rasmussen,  Zicavej  7 ,  Klampen-
loorg ,  vognmand Kaj  Bernau Hansen,  Skyt te-
iMrdsvej  3 ,  Valby.  Bes tyre lse ;  nævnte  Kaj  
a iernau Hansen,  Nie ls  Rasmussen,  Car l  An-
isers  Bryld ,  samt  advokat  Lars  Er ik  Knudsen,  
loc t .  Annæ Plads  20,  København.  Direkt ion;  
- j sævnte  Kaj  Bernau Hansen.  Selskabet  tegnes  
> •  derunder  ved afhændelse  og  pantsætning 
T fas t  e jendom — af  t re  medlemmer  af  bes ty-
Is lsen  i  forening.  
1  Regis ter -nummer  48.211;  »A/S Trio Rense­
riet ,  Højbjerg« hvis  formål  e r  a t  dr ive  han­
bels - ,  fabr ika t ions-  og  f inans ier ingsvi rksom-
)3ed.  Selskabet  har  hovedkontor  i  Århus  
loommune,  L.  A.  Rings  Vej  19,  Højbjerg;  de ts  
vedtægter  e r  af  24 .  juni  1971.  Den tegnede 
Akt iekapi ta l  udgør  100.000 kr .  fu ld t  indbeta l t ,  
be ls  kontant ,  de ls  i  andre  værdier .  Akt iekapi -
j l f l len  e r  fordel t  i  ak t ie r  på  500 kr .  og  mul t ip la  
i seraf .  Hver t  akt iebeløb på  500 kr .  g iver  1 
s temme.  Akt ierne  lyder  på  navn.  Akt ierne  er  
>lxke  omsætningspapi rer .  Der  gælder  ind­
skrænkninger  i ak t ie rnes  omsæt te l ighed,  j f r .  
vedtægternes  §  2 .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t io-
æærerne  sker  ved anbefa le t  brev .  Selskabets  
t i J t i f te re  e r ;  renser ie jer  Andreas  Rauhe,  L.  A.  
Rings  Vej  19 ,  Højbjerg ,  rensemester  Vagn 
Rauhe,  Grøf thøjparken 46,  Viby J . ,  f ru  Lis  
Rauhe Andersen ,  Falkevej  11,  Hjørr ing ,  kon­
torchef ,  cand.  oecon.  Kje ld  Rauhe,  Hæld-
agervej  73 ,  Vej le .  Bes tyre lse ;  nævnte  Andreas  
Rauhe,  Vagn Rauhe,  Lis  Rauhe Andersen ,  
Kje ld  Rauhe.  Direkt ion;  nævnte  Andreas  
Rauhe.  Selskabet  tegnes  af  to  medlemmer  af  
bes tyre lsen  i  forening e l le r  a f  en  d i rektør  i  
forening med e t  medlem af  bes tyre lsen ,  ved  
afhændelse  og  pantsætning af  fas t  e jendom 
af  den samlede  bes tyre lse .  
Regis ter -nummer  48.212;  »Aktieselskabet 
XHJ 1971« hvis  formål  e r  a t  inves tere  i  og  
del tage  i  fabr ika t ion ,  håndværk,  handel ,  for ­
søgsvi rksomhed og i  øvr ig t  enhver  ef ter  be­
s tyre lsens  skøn i  forb indelse  hermed s tående 
v i rksomhed,  herunder  også  køb og sa lg  af  fas t  
e jendom og værdipapi rer .  Se lskabet  har  ho­
vedkontor  i Hedensted  kommune.  Præste­
lunden 8 ,  Hedensted;  de ts  vedtægter  e r  af  28 .  
august  1971.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
10.000 kr .  fu ld t  indbeta l t .  Akt iekapi ta len  er  
fordel t  i  ak t ie r  på  500 og 2 .000 kr .  Hver t  ak­
t iebeløb på  500 kr .  g iver  I  s temme.  Akt ierne  
lyder  på  navn.  Akt ierne  er  ikke  omsætnings­
papi rer .  Der  gælder  indskrænkninger  i  ak t i ­
e rnes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §§  5 ,  6  
og  8 .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  
ved anbefa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  e r ;  
ingeniør  Lei f  Schøl lhammer ,  Præste lunden 8 ,  
Hedensted ,  ingeniør  Wolfgang-Rudiger  
Klug,  sygeple jerske  Kirs ten  Plesner  Klug,  
begge af  Fi l ippavej  10 ,  Vej le .  Bes tyre lse ;  
nævnte  Lei f  Schøl lhammer ,  Wolfgang-Ri id i -
ger  Klug,  Kirs ten  Plesner  Klug.  Direkt ion;  
nævnte  Wolfgang-Rudiger  Klug.  Selskabet  
tegnes  — derunder  ved afhændelse  og  pant ­
sætning af  fas t  e jendom — af  e t  medlem af  
bes tyre lsen  i  forening med di rektøren .  
Regis ter -nummer  48.213;  »BILLE BILER 
akt ieselskab« hvis  formål  e r  a t  dr ive  handel ,  
de ls  d i rekte  og  dels  ved indskud i  andre  se l ­
skaber ,  fas t  e jendom og pantebreve .  Selska­
bet  har  hovedkontor  i  Århus  kommune.  
Smedetof ten  7 ,  Tr ige ,  Århus;  de ts  vedtægter  
e r  af  3 .  august  1971 og  21.  januar  1972.  Den 
tegnede akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fu ld t  
indbeta l t .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  
på  500 kr .  Hver t  akt iebeløb på  500 kr .  g iver  I  
s temme.  Akt ierne  lyder  på  navn.  Bekendtgø­
re lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved anbefa le t  
brev .  Selskabets  s t i f te re  e r ;  lærer inde  Agnete  
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Bil le ,  sa lgschef  Svend Bi l le ,  begge  af  Smede­
tof ten  7 ,  Tr ige ,  Århus ,  kontorass is tent  Johan­
ne  Mar ie  Pedersen ,  ingeniør  Car l  Johan 
Frank Pedersen ,  begge af  Ves terbro  17,  Ged­
s ted .  Bes tyre lse ;  nævnte  Car l  Johan Frank 
Pedersen  ( formand) ,  Agnete  Bi l le ,  Svend Bi l ­
le ,  Johanne Marie  Pedersen .  Direkt ion;  
nævnte  Svend Bi l le .  Se lskabet  tegnes  af  to  
medlemmer  af  bes tyre lsen  i fo rening e l le r  a f  
bes tyre lsens  formand a lene ,  ved afhændelse  
og  pantsætning af  fas t  e jendom af  to  med­
lemmer  af  bes tyre lsen  i forening med bes ty­
re lsens  formand.  Eneprokura  er  meddel t ;  
Agnete  Bi l le .  
Regis ter -nummer  48.214;  »HOLGER 
FREDERIKSEN, MURER- & ENTRE­
PRENØRFIRMA A/S« hvis  formål  e r  a t  dr ive  
murer-  og  ent reprenørforre tn ing.  Selskabet  
har  hovedkontor  i  Ålborg  kommune,  Kong 
Chr .  Al lé  21 ,  Ålborg;  de ts  vedtægter  e r  af  1 .  
maj  1971.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
70.000 kr .  fu ld t  indbeta l t  i  værdier .  Akt ieka­
pi ta len  e r  fordel t  i  ak t ie r  på  1 .000 kr .  Hver t  
akt iebeløb på  1 .000 kr .  g iver  1 s temme.  Akt i ­
erne  lyder  på  navn.  Akt ierne  er  ikke  omsæt­
ningspapi rer .  Der  gælder  indskrænkninger  i  
ak t ie rnes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  
3 .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved 
anbefa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  e r ;  murer­
mester  Holger  Freder iksen,  f ru  Ju l iane  Fre­
der iksen,  begge af  Kong Chr .  Al lé  21 ,  ingeni ­
ør  Kai  Gjeraa  Freder iksen,  f ru  Tove Marie  
Freder iksen,  begge af  Klos termarken 28,  a l le  
a f  Ålborg .  Bes tyre lse ;  nævnte  Holger  Frede­
r iksen ( formand) ,  Ju l iane  Freder iksen,  Kai  
Gjeraa  Freder iksen,  Tove Marie  Freder ik­
sen .  Direkt ion;  nævnte  Holger  Freder iksen.  
Selskabet  tegnes  af  to  medlemmer  af  bes ty­
re lsen  i  forening e l le r  a f  d i rektøren  i forening 
med e t  medlem af  bes tyre lsen ,  ved  afhændel ­
se  og  pantsætning af  fas t  e jendom af  den 
samlede  bes tyre lse .  
Regis ter -nummer  48.215;  »Ishøj Data Cen­
ter  A/S« hvis  formål  e r  a t  formidle  da tabe­
handl ing ,  EDB service  og  anden bes lægte t  
v i rksomhed ef ter  bes tyre lsens  skøn.  Selska­
bet  har  hovedkontor  i  I shøj  kommune.  Indu­
s t r ikrogen 4 ,  Greve  St rand:  de ts  vedtægter  e r  
af  16 .  september  1971 og  20.  januar  1972.  Den 
tegnede akt iekapi ta l  udgør  50 .000 kr . ,  hvoraf  
10 .000 kr .  e r  A-akt ier  og  40.000 kr .  e r  B-akt i -
er .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  på  500,  
1 .000 og  10.000 kr .  Akt iekapi ta len  er  fu ld t  
indbeta l t .  Hver t  A-akt iebeløb på  500 kr .  g  
ver  1 s temme ef ter  2  måneders  noter ings t i  
B-akt ierne  har  ikke  s temmeret .  Akt ier r  
lyder  på  navn.  Akt ierne  er  ikke  omsætning 
papi rer .  Der  gælder  indskrænkninger  i  ak t  
e rnes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  
Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ve  
anbefa le t  brev .  Se lskabets  s t i f te re  e r ;  d i re l  
tør  Vagn Preben Gl imø,  f ru  Anna Kirs t i r  
Gl imø,  begge af  Indust r ikrogen 4 ,  Tås t ru  
chefprogrammør Hans  Er ik  Mørk,  Pr ior lon  
den 15,  Glos t rup .  Bes tyre lse ;  nævnte  Vag 
Preben Gl imø,  Hans  Er ik  Mørk,  samt  advi  
ka t  Hans  Albrecht -Bes te ,  Rathsacksvej  I 
København.  Selskabet  tegnes  af  to  medier  
mer  af  bes tyre lsen  i forening,  ved  afhændel i  
og  pantsætning af  fas t  e jendom af  den saml  
de  bes tyre lse .  
Regis ter -nummer  48.216;  »S. ØRUM 
HANSENS MASKINFABRIK A/S« hv.  
formål  e r  a t  dr ive  handels-  og  fabr ika t ionr  
v i rksomhed.  Selskabet  har  hovedkontor  
Køge kommune,  Krageskovsbakken,  Køg!  
de ts  vedtægter  e r  af  28 .  juni  1971.  Den tegm 
de  akt iekapi ta l  udgør  250.000 kr .  fu ld t  indb(  
ta l t ,  de ls  kontant ,  de ls  i  andre  værdier .  Akt i i  
kapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  på  1 .000,  5 .000 « 
25 .000 kr .  Hver t  akt iebeløb på  1 .000 kr .  g iv^  
1 s temme.  Akt ierne  lyder  på  navn.  Akt ier r  
e r  ikke  omsætningspapi rer .  Der  gælder  in i  
skrænkninger  i  ak t ie rnes  omsæt te l ighed,  j ;  
vedtægternes  §  4 .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t i i  
nærerne  sker  ved anbefa le t  brev .  Selskabea  
s t i f te re  e r ;  maskinfabr ikant  Sophus  Ørui  
Hansen,  f ru  El la  Ingeborg  Ørum-Hansej  
begge af  Søndre  Al lé  21 ,  ingeniør  Er ik  Ørui i  
Hansen,  Krageskovsbakken,  a l le  a f  Kø | j  
Bes tyre lse ;  nævnte  Sophus  Ørum-Hansej  
El la  Ingeborg  Ørum-Hansen,  Er ik  Ørun 
Hansen,  El la  Ingeborg  Ørum-Hansen,  En 
Ørum-Hansen.  Direkt ion;  nævnte  Sophr  
Ørum-Hansen.  Selskabet  tegnes  af  en  o  
rektør  a lene  e l le r  — derunder  ved afhændel i :  
og  pantsætning af  fas t  e jendom — af  to  me3 
lemmer  af  bes tyre lsen  i forening.  Eneprokuu 
er  meddel t ;  Er ik  Ørum-Hansen.  
Regis ter -nummer  48.217;  »Byens Hushjsk 
A/S« hvis  formål  e r  a t  dr ive  handelsvi rkso  c 
hed  en  gros  og  en  deta i l  samt  hermed forbuj  
de t  v i rksomhed.  Selskabet  har  hovedkontøD 
Københavns  kommune,  Godthåbsvej  t )  
København;  de ts  vedtægter  e r  af  20 .  septe  ;  
ber  1971.  Den tegnede akt iekapi ta l  udg§ 
100.000 kr . ,  hvoraf  10 .000 kr .  e r  A-akt ier  
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) .0 .000 kr .  e r  B-akt ier .  Akt iekapi ta len  er  fu ld t  
bdbeta l t ,  de ls  kontant ,  de ls  i  andre  værdier .  
>lk t iekapi ta len  e r  fordel t  i  ak t ie r  på  500 kr .  
^ i le r  mul t ip la  heraf .  Hver t  A-akt iebelob på  
000 kr .  g iver  I  s temme.  B-akt ierne  har  ikke  
ixmmeret .  A-akt ierne  har  re t  t i l  for lods  
idbyt te  og  for lods  udlodning ved se lskabets  
lo løsning,  j f r .  vedtægternes  §  3 .  Akt ierne  
bder  på  navn.  Akt ierne  er  ikke  omsætnings-
lapi rer .  Der  gælder  indskrænkninger  i ak t i -
r rnes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  4 .  
l3ekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved 
Anbefa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  e r :  i sen-
dæmmer  Verner  Vi l ly  Er iksson,  f ru  Al ice  
i r iksson,  begge af  Wal thersvej  3  B,  i sen-
dæmmer  Bent  Vi l ly  Er iksson,  f ru  Connie  
i r iksson,  begge af  Wal thersvej  3  A,  a l le  a f  
nreve  St rand.  Bes tyre lse :  nævnte  Verner  Vi l -
]  Er iksson,  Al ice  Er iksson,  Bent  Vi l ly  Er iks-
n»n,  Connie  Er iksson,  samt  advokat  Preben 
r j Io l le r -Larsen ,  Jomfrubakken 15,  Værløse ,  
u i rekt ion:  nævnte  Verner  Vi l ly  Er iksson,  
i3ent  Vi l ly  Er iksson.  Selskabet  tegnes  — der-
jnder  ved afhændelse  og  pantsætning af  fas t  
oendom — af  den  samlede  bes tyre lse .  Ene-
o 'okura  er  meddel t :  Verner  Vi l ly  Er iksson og  
i3ent  Vi l ly  Er iksson.  
^  Regis ter -nummer  48.218:  »STEEN RAS-
yUSSEN ÅRHUS A/S« hvis  formål  e r  a t  dr i -
;  handel  og  indust r i .  Se lskabet  har  hoved-
" iontor  i  Århus  kommune,  Torsøvej  10,  Ris-
o ;ov;  de ts  vedtægter  e r  af  28 .  september  1971 
g  2 .  februar  1972.  Den tegnede akt iekapi ta l  
^Hgor  100.000 kr .  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kon-
innt ,  de ls  i  andre  værdier .  Akt iekapi ta len  er  
n t rde l t  i  ak t ie r  på  500,  1 .000 og  10.000 kr .  
»vver t  ak t iebelob på  500 kr .  g iver  I  s temme.  
i>lk t ierne  lyder  på  navn.  Akt ierne  er  ikke  
rmsætningspapi rer .  Der  gælder  indskrænk-
innger  i  ak t ie rnes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtæg-
nrnes  §  4 .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  
3;er  ved  anbefa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  
: ' :  g rosserer  Ib  Steen Rasmussen,  f ru  Bodi l  
Rasmussen,  begge af  Espedalen  54,  Risskov,  
/Hvokat  Poul  Halfdan Laur i t sen ,  Elsdyrvej  
.1 .  Højbjerg .  Bes tyre lse :  nævnte  Ib  Steen 
Rasmussen ( formand) ,  Bodi l  Rasmussen,  
n imt  fabr ikant  Gunnar  Borgbjerg  Jensen,  
h i i rke lundsgården,  Hørning.  Direkt ion;  
/æevnte  Ib  Steen Rasmussen.  Selskabet  teg­
nes  af  bes tyre lsens  formand a lene  e l le r  a f  en  
ar rektør  i forening med e t  medlem af  bes ty­
re lsen ,  ved  afhændelse  og  pantsætning af  fas t  
i sendom af  den samlede  bes tyre lse .  
Regis ter -nummer  48.219:  »A-V EFFECTI-
VE LEARNING A/S« hvis  formål  e r  a t  dr ive  
undervisningsvi rksomhed,  konsulentv i rk­
somhed,  servicevi rksomhed og handel  samt  
a t  f inans iere  og  inves tere  midler  i  bes lægtede  
v i rksomheder  og  på  anden l ignende måde 
udnyt te  se lskabsformuen.  Selskabet  har  ho­
vedkontor  i  F reder iksberg  kommune.  Falko­
ner  Al lé  7 ,  København;  de ts  vedtægter  e r  af  
25 .  mar ts  og  8 .  september  1971.  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fu ld t  indbeta l t .  
Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  på  50 kr .  
e l le r  mul t ip la  heraf .  Hver t  akt iebeløb på  50 
kr .  g iver  1 s temme.  Akt ierne  lyder  på  navn.  
Akt ierne  er  ikke  omsætningspapi rer .  Be­
kendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved brev .  
Selskabets  s t i f te re  e r :  d i rektør  Knud Bagger ,  
Fa lkoner  Al lé  7 ,  d i rektør  Er l ing  Hans  Lar­
sen ,  Nørre  Voldgade 8 ,  begge af  København,  
afdel ings leder  Johan Chr is t ian  La  Beet ,  
Agervang 10,  Lyngby,  konsulent  Thomas 
Rosens tand Jar løv ,  P lantagevej  22 ,  Fredens­
borg .  Bes tyre lse :  nævnte  Knud Bagger ,  Er­
l ing  Hans  Larsen ,  Johan Chr is t ian  La  Beet ,  
Thomas Rosens tand Jar løv .  Direkt ion:  
nævnte  Knud Bagger .  Se lskabet  tegnes  af  en  
en  d i rektør  i  forening med e t  medlem af  be­
s tyre lsen  e l le r  a f  to  medlemmer  af  bes tyre l ­
sen  i  forening,  ved  afhændelse  og  pantsæt­
ning af  fas t  e jendom af  den samlede  bes tyre l ­
se  e l le r  a f  en  d i rektør  i  forening med to  med­
lemmer  af  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  48.220:  »Aurom Ejen­
domsselskab A/S« hvis  formål  e r  a t  e je  og  
adminis t rere  fas t  e jendom.  Selskabet  har  
hovedkontor  i  F reder iksberg  kommune.  Al­
légade  13,  København;  de ts  vedtægter  e r  af  5 .  
august  1971.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
15.000 kr .  fu ld t  indbeta l t .  Akt iekapi ta len  er  
fordel t  i  ak t ie r  på  500 kr .  Hver t  akt iebeløb på  
500 kr .  g iver  1 s temme.  Akt ierne  lyder  på  
navn.  Akt ierne  er  ikke  omsætningspapi rer .  
Der  gælder  indskrænkninger  i  ak t ie rnes  
omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  2 .  Be­
kendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved anbe­
fa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  e r :  sa lgschef  
Per  Chr is t ian  Kjær ,  f ru  Ul la  Kjær ,  begge af  
Arøje l  8 ,  Hundige  St rand,  Greve  St rand,  
s ta tsaut .  e jendomsmægler  Ib  Char ly  Kje ld­
skov Jensen,  Al légade  13,  København,  f ru  
Birg i t  El izabeth  Jensen,  Nie ls  Petersens  Vej  
13 ,  Greve  St rand,  s ta tsaut .  e jendomsmægler  
Bent  Arne  Taxbo,  f ru  Gudrun Bir the  Taxbo,  
begge af  Sundbyl i l levej  2 ,  Jør lunde pr .  S lan­
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gerup.  Bes tyre lse ;  nævnte  Per  Chr is t ian  
Kjær ,  Ul la  Kjær ,  Birg i t  El izabeth  Jensen.  Sel ­
skabet  tegnes  af  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  
i  forening e l le r  a f  en  d i rektør  a lene ,  ved af ­
hændelse  og  pantsætning af  fas t  e jendom af  
t re  medlemmer  af  bes tyre lsen  i forening.  
Regis ter -nummer  48.221;  »H. F. Luftteknik 
A/S« hvis  formål  e r  a t  dr ive  fabr ika t ion  og  
handel .  Se lskabet  har  hovedkontor  i Tors lun­
de-Ishøj  kommune.  Tranegi lde  Bygade 5 ,  
Tås t rup;  de ts  vedtægter  e r  af  15.  mar ts  1971 
og  25.  januar  1972.  Den tegnede akt iekapi ta l  
udgør  20 .000 kr .  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kontant ,  
de ls  i  andre  værdier .  Akt iekapi ta len  er  for ­
del t  i  ak t ie r  på  500 og 1 .000 kr .  Hver t  akt ie­
beløb på  500 kr .  g iver  1 s temme ef ter  2  måne­
ders  noter ings t id .  Akt ierne  lyder  på  navn.  
Akt ierne  er  ikke  omsætningspapi rer .  Der  
gælder  indskrænkninger  i  ak t ie rnes  omsæt te­
l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  4 .  Bekendtgøre lse  
t i l  ak t ionærerne  sker  ved anbefa le t  brev .  Sel ­
skabets  s t i f te re  e r ;  fabr ikant  Jørgen Hansen,  
f ru  Edi th  Mar ie  Hansen,  begge af  Hvidovre­
vej  170A,  murer  Gerd  Blaser ,  Hvidovrevej  
542,  a l le  a f  Hvidovre .  Bes tyre lse ;  nævnte  
Jørgen Hansen,  Edi th  Mar ie  Hansen,  Gerd  
Blaser ,  samt  ass is tent  Bente  Blaser ,  Hvidov­
revej  542,  Hvidovre .  Direkt ion;  nævnte  Jør­
gen Hansen,  Gerd  Blaser .  Se lskabet  tegnes  af  
d i rektørerne  i  forening e l le r  a f  to  medlem­
mer  af  bes tyre lsen  i  forening e l le r  a f  en  d i rek­
tør  i  forening med e t  medlem af  bes tyre lsen ,  
ved  afhændelse  og  pantsætning af  fas t  e jen­
dom af  den samlede  bes tyre lse .  
Ændringer 
Under 27. Januar 1972 er folgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Regis ter -nummer  11.533;  »Sportsrideskolen 
A/S« af  Gentof te .  Under  27.  ju l i  1971 e r  se l ­
skabets  vedtægter  ændre t .  Se lskabets  formål  
e r  dr i f t  a f  spor ts r ideskole .  
Regis ter -nummer  12.824;  »A/S Skandina­
visk  A .B.C.  Sports -  og  Læderindustr i«  af  Lyng­
by.  Gunnar  Andersen  er  udt rådt  af ,  og  Svend 
Arne  Petersen ,  Skolebakken 19,  Gentof te ,  e r  
indt rådt  i  bes tyre lsen .  Gunnar  Andersen  er  
t i l l ige  udt rådt  af ,  og  nævnte  Svend Arne  Pe­
tersen  er  indt rådt  i  d i rekt ionen.  Selskabet  
tegnes  heref ter  af  d i rektøren  a lene  e l le r  a f  
Svend Arne  Petersen ,  Er l ing  Yt te  Olsen  og 
Nie ls  Borge  Juul  Nie lsen  to  i forening e l le r  
hver  for  s ig  i  fo rening med enten  St ig  Rune 
Viktorsson e l le r  S ten  Gunnar  Svengård ,  ve  
a fhændelse  og  pantsætning af  fas t  e jendo 
af  ha lvdelen  af  bes tyre lsen  i forening.  
Regis ter -nummer  13.383;  »Diskonto-Se 
skabet  a j  1935 A/S« af  København.  Under  2  
november  1971 e r  se lskabets  vedtægter  æ 
dret. Aktiekapitalen er udvidet med 500.0(1 
kr .  ved  over tagelse  af  akt iver  og  pass iver  
»Kobenhavns  Finans ier ingsse lskab 1955 A/ l  
( reg .  nr .  25 .551) .  Den tegnede akt iekapi t  
udgør  heref ter  6 .500.000 kr .  fu ld t  indbeta  
de ls  kontant ,  de ls  på  anden måde.  Akt iekap:  
talen er fordelt i aktier på 500, 2.000, 10.0(1 
og 50.000 kr .  
Regis ter -nummer  19.675;  »Dansk-Ove 
soisk  Motor  Industr i  A /S  (Domi)«  af  Brøndbi  
ves ter ,  Brøndbyernes  kommune.  Svend Aaj ;  
Hunæus Nel lemann,  Alber t  Edward Chi i  
s tensen er  udt rådt  af  d i rekt ionen.  Direkton 
se lskabet  Vagn Andersen  benævnes  admin 
s t rerende  d i rektør .  
Regis ter -nummer  20.453;  »A/S Wejra« 
Hasser is  kommune.  Medlem af  bes tyre lso  
Johan Schrøder  e r  indt rådt  i d i rekt ionen.  
Regis ter -nummer  21.525;  »Alpa /nvestnm 
Co.  A/S  i  l ikv idat ion« af  København.  Ef t l  
p roklama i S ta ts t idende for  9 .  februar ,  
mar ts  og  10.  apr i l  1971 e r  l ikvidat ionen s lu  
te t ,  hvoref ter  se lskabet  e r  hævet .  
Regis ter -nummer  21.989;  »Aktieselskab 
M.  Koppel  & Son« af  København.  Under  I  
december  1971 e r  se lskabets  vedtægter  æ;  
dre t .  Se lskabets  h jemsted  er  Gladsaxe  køn 
mune,  Runebergs  Al lé  25 ,  Søborg .  
Regis ter -nummer  25.551;  »Kobenhavns A 
nansier ingsse lskab 1955 A/S« af  Københavnr  
henhold  t i l  genera l forsamlingsbes lu tn ing 
18.  november  1971 e r  se lskabets  akt iver  
pass iver  overdraget  t i l  »Diskønto-Selskah 
af  1935 A/S« ( reg .  nr .  13 .383) ,  hvoref ter  s«;  
skabet  e r  hævet  i medfør  af  akt iese lskabs l l ,  
vens  §  70.  
Regis ter -nummer  26.288;  »Ejendomsakt\ 
se lskabet  Roski lde  Dronningegård« af  Rosld  
de .  Under  18.  juni  1970 er  se lskabets  vedta j  
te r  ændre t .  Al lan  Albrechtsen  er  udt rådt  
og  chefkonsulent  Olfer t  Helge  Peterso  
Kongebakken 34,  Roski lde ,  e r  indt rådt  i  bJ  
s tyre lsen .  
Regis ter -nummer  26.448;  »A/S Aboka« 
Asminderød-Grønhol t  kommune.  Under  
november  1971 e r  se lskabets  vedtægter  as  
dre t .  Se lskabet  tegnes  — derunder  ved afhax 
delse  og  pantsætning af  fas t  e jendom — af  1  
medlemmer  af  bes tyre lsen  i fo rening.  Bo 
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i r t i r i s t iansen e r  udt rådt  af ,  og  f ru  Lis  Chr is t i -
^ isen .  Ved El tham 5,  Hel lerup,  e r  indt rådt  i  
E ls tyre lsen .  
R Regis ter -nummer  27.838;  »Aktieselskabet 
Xka-Prin t«  af  Hers tedernes  kommune.  Den 
ixne  Hansen og Poul  Chr is t ian  Ravel  med-
iHte  prokura  er  t i lbagekaldt .  
^ Register-nummer 30.052; »J. A. Wallin 
Z y S" af  Freder iksberg .  Under  14.  december  
Wl  er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selska-
m tegnes  af  Jorgen Alber t  Wal l in  a lene  e l le r  
to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i  forening,  
b :d  a fhændelse  og  pantsætning af  fas t  e jen-
icm af  den  samlede  bes tyre lse .  F lemming 
!ar l  Ansdal  e r  udt rådt  a f  d i rekt ionen.  
Regis ter -nummer  30.745;  »A/S T. Balling & 
af  Kobenhavn.  Under  30.  august  1971 e r  
^Hskabets  vedtægter  ændre t .  Direktør  Er ik  
o .ockmann.  Enrumdammen 6 ,  Vedbæk,  e r  
bdt rådt  i  bes tyre lsen .  
^  Regis ter -nummer  30.930;  »Nottehmnns 
vtondi tor i  A /S  i  l ikv idat ion« af  Vordingborg ,  
i f te r  proklama i S ta ts t idende for  27.  apr i l ,  27 .  
( ;a j  og  29.  juni  1971 e r  l ikvidat ionen s lu t te t ,  
ovoref ter  se lskabet  e r  hævet .  
R Register-nummer 31.562; »RECK S HOL-
MiWG A/S  i  l ikv idat ion« af  Kobenhavns  
icmmune.  Ef ter  proklama i S ta ts t idende for  
B apr i l ,  9 .  maj  og  9 .  juni  1970 er  l ikvidat ionen 
imt te t ,  hvoref ter  se lskabet  e r  hævet .  
1 Register-nummer 31.986; »TECHNITRON 
t fS« af  Kobenhavns  kommune.  Under  28.  
Jx tober  1971 e r  se lskabets  vedtægter  ændre t .  
• Is l skabets  h jemsted  er  Stenløse-Veksø 
lommune.  Damvej  6 ,  S tenløse .  
R Register-nummer 32.219; »Vilh. Krause 
\Qolding A/S« af  København.  Direktør ,  c iv i l -
ggeniør  Jens  Lyngbo Jensen,  HD,  Sobred-
nen 9 ,  Ramløse ,  Hels inge ,  d i rektør ,  c iv i løko­
nom Jørgen Ole  Bar thol in  Lassen,  Aggersvej  
Skodsborg ,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
R Register-nummer 32.751; »D YVA OFFSET 
af  Hers tedernes  kommune.  Under  9 .  
jecember  1971 e r  se lskabets  vedtægter  
jnndre t .  
H Regis ter -nummer  32.752;  »DYVA BOG-
9RYK A/S« af  Hers tedernes  kommune.  Un-
i ; r  9 .  december  1971 e r  se lskabets  vedtægter  
jmdret .  
51 Regis ter -nummer  33.477;  »Ejendomsaktie-
wMskabet  Bavi ta  i  l ikv idat ion« af  København.  
;  å  genera l forsamling den 31.  december  1971 
b  de t  vedtaget  a t  l ikvidere  se lskabet .  Bes ty-
i^ l l sen  e r  f ra t rådt .  Ti l  l ikvidator  e r  va lg t ;  ad­
vokat  Ole  Sigurd  Thamsen,  Kr is t ianiagade  
16,  Kobenhavn.  Selskabet  tegnes  — derunder  
ved afhændelse  og  pantsætning af  fas t  e jen­
dom — af  l ikvidator  a lene .  
Regis ter -nummer  36.313;  »FORLAGET 
HORISONT KOLPORTAGE A/S« af  Ka­
lundborg  kommune.  Under  I .  og  18.  novem­
ber  1971 e r  se lskabets  vedtægter  ændre t .  
Akt iekapi ta len  er  udvidet  med 210.000 kr . ,  
indbeta l t  ved  konver ter ing  af  gæld .  Den teg­
nede  akt iekapi ta l  udgør  heref ter  220.000 kr .  
fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kontant ,  de ls  på  anden 
måde.  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  på  
500,  1 .000,  10 .000 og  100.000 kr .  Svend Vi l ­
he lm Kayserer  udt rådt  af ,  og  d i rektør  Per  
Andreassen,  Chr is t iansholmsvej  12,  Klam­
penborg ,  d i rektør  Ib  Møl ler -Chr is tensen,  
Duevej  20,  København,  e r  indt rådt  i  bes tyre l ­
sen .  Medlem af  bes tyre lsen  Jørgen Max Jør­
gensen er  indt rådt  i d i rekt ionen.  
Regis ter -nummer  36.970;  »Aktieselskabet af 
5 .  apr i l  1965« af  Københavns  kommune.  Else  
Vi lhe lmine  Jensen er  udt rådt  af ,  og  s tud .  
mere .  Gregers  Rye Jensen,  S ibbernsvej  14,  
København,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  37.923;  »H. B. MAY-
NARD AND COMPANY A/S« af  Køben­
havns  kommune.  Eneprokura  er  meddel t ;  
Rolf  Emil  Tiefenthal .  
Regis ter -nummer  39.985;  »A/S Jydsk An­
lægsgartner i  under  konkurs«  af  Ålborg  kom­
mune.  Under  17.  august  1970 er  se lskabets  
vedtægter  ændre t .  Selskabets  h jemsted  er  
Hjørr ing  kommune,  Tørholmsvej  99 ,  Hjør­
r ing .  Akt iekapi ta len  er  udvidet  med 60.000 
kr . ,  indbeta l t  ved  konver ter ing  af  gæld .  Den 
tegnede akt iekapi ta l  udgør  heref ter  75 .000 
kr .  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kontant ,  de ls  på  an­
den måde.  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  
på  500 og 5 .000 kr .  
Regis ter -nummer  40.130;  »A/S SU PER-
BYG« af  Høje  Tås t rup  kommune.  Prokura  
er  meddel t :  Holger  Krogsgård  i forening med 
en  af  de  t id l igere  anmeldte  kol lekt ive  pro­
kur is ter .  
Regis ter -nummer  40.420;  »Aktieselskabet 
La ur. Knudsen. Nordisk Elektricitets Selskab« 
af  København.  Den Andreas  Valent in  Kar-
berg  meddel te  prokura  er  t i lbagekaldt .  
Regis ter -nummer  41.599;  »Poultry Com-
pagnie t .  Padborg A/S« af  Bov kommune.  
Erns t  August  Schmidt ,  Kay Lindberg  Sohof  
e r  udt rådt  af ,  og  d i rektør  Laur i tz  Jensen,  f ru  
Annel ise  Mar ie  Jensen,  begge af  Kummele-
for t  2 ,  Kol lund,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
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Regis ter -nummer  41.921;  »A/S af 15/4 6(J« 
af  Sol lerod kommune.  Under  10.  november  
1971 e r  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selska­
bets  h jemsted  er  Freder iksberg  kommune,  
c /o  regnskabskonsulent  Mogens  Wade Ja­
cobsen,  Peter  Bangs  Vej  29 ,  F .  Regnskabs­
konsulent  Mogens  Wade Jacobsen,  teknisk  
konst ruktor  Else  Jacobsen,  begge af  Råd­
mand Ste ins  Al lé  16  A,  Kobenhavn,  e r  ind­
t rådt  i bes tyre lsen .  Den under  20.  september  
1971 f remsendte  anmodning t i l  sk i f te re t ten  i  
Lyngby om oplosning af  se lskabet  e r  heref ter  
t i lbagetaget .  
Regis ter -nummer  42.713:  »L. Pedersens 
Metalvare fabr ik  A/S« af  Fly l l inge-Lyndby 
kommune.  Under  11.  november  1971 e r  se l ­
skabets  vedtægter  ændre t .  Se lskabets  h jem­
s ted  er  Hobro  kommune,  Fyensvej  2 ,  Hobro .  
Regis ter -nummer  43.347:  »Randers Kvæg-
torv  og  Eksports lagter i  A .m.h .A.«  af  Randers .  
På  akt iekapi ta len  er  yder l igere  indbeta l t  
51 .220 kr .  Den tegnede andelskapi ta l  900.000 
kr .  e r  heref ter  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kontant ,  
de ls  på  anden måde.  Under  18.  juni  1971 e r  
se lskabets  vedtægter  ændre t .  Soren  Sorensen 
er  udt rådt  af ,  og  for re tn ingsforer  Chr is t ian  
Rask Nie lsen ,  Ves tparken 6 ,  Mar iager ,  e r  
indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  45.288:  »Riskavan A/S<< af  
Herning kommune.  Under  16.  november  
1971 e r  se lskabets  vedtægter  ændre t .  
Regis ter -nummer  45.419:  »T. N. Invest A/S« 
af  Kobenhavns  kommune.  Under  12.  decem­
ber  1971 e r  se lskabets  vedtægter  ændre t .  
Regis ter -nummer  45.420:  »T. N. Revision 
A/S« af  Kobenhavns  kommune.  Under  12.  
december  1971 e r  se lskabets  vedtægter  
ændre t .  
Regis ter -nummer  45.717:  »A/S aj 11/2 
1971« af  Lyngby-Tårbæk kommune.  Under  
14.  ju l i  og  15.  december  1971 er  se lskabets  
vedtægter  ændre t .  Selskabets  navn er  »FAS-
HION BUTIK 2,  Rosengårdcent re t ,  Odense  
A/S«.  Selskabets  h jemsted  er  Odense  kom­
mune,  Rosengårdcent re t ,  Odense .  Selskabets  
formål  e r  a t  dr ive  handel .  Er ic  Bo Ebskov,  
Lene  Borup Gl is t rup ,  Mogens  Gl is t rup  er  
udt rådt  af ,  og  d i rektor  Sven Aage Lund,  f ru  
Magda Dor thea  Lund,  f roken El-vera  Stahl -
berg  Lund,  a l le  a f  P la tanvej  62 ,  Odense ,  e r  
indt rådt  i  bes tyre lsen .  Mogens  Gl is t rup  er  t i l ­
l ige  udt rådt  af ,  og  nævnte  Sven Aage Lund,  
Magda Dor thea  Lund er  indt rådt  i  d i rekt io­
nen.  
Regis ter -nummer  45.998:  »Internation 
Execut ives  Danmark  A/S« af  Dragor  kom mi 
ne .  Under  15.  august  1971 e r  se lskabets  vet  
tægter  ændre t .  Bes temmelserne  om im 
skrænkninger  i ak t ie rnes  omsæt te l ighed i 
ændre t ,  j f r .  vedtægternes  §  3 .  Direktor  Stee  
Chr is t ian  Cars tensen.  S t randvej  67  B,  Kobe 
havn,  e r  indt rådt  i bes tyre lsen .  Eneprokura  * 
meddel t :  Frede  Gantzhorn  Rasmussen.  
Regis ter -nummer  46.326:  »A/S aj 23r. 
1971« af  Lyngby-Tårbæk kommune.  Unde 
26.  oktober  og  15.  december  1971 e r  se lsk: :  
be ts  vedtægter  ændre t .  Se lskabets  navn (i  
»Ejendomsakt iese lskabet  a f  26/10 1971«.  Se:  
skabets  h jemsted  er  Mar ibo kommune,  Nø(  
rehavevej  11 ,  Mar ibo.  Selskabets  formål  •  
kob og udle jn ing af  fas t  e jendom.  Opdel ings  
af  akt ierne  i A-  og  B-akt ier  e r  bor t fa lde  
Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  på  500 o  
9 .000 kr .  Hver t  akt iebelob på  500 kr .  g iver  
s temme.  Bekendtgore lse  t i l  ak t ionærern  
sker  ved brev .  Sven Hors ten ,  Lene  Bon.  
Gl is t rup ,  Mogens  Gl is t rup  er  udt rådt  af ,  o  
ark i tekt  Per  Slo th  Kobbernagel ,  Er iksvej  1 
bogholder  Benny Helmer  Nie lsen ,  Hudik:  
va l lve j  4 ,  fabr ikant  Mogens  Nie lsen ,  Norn  
havevej  11,  a l le  a f  Mar ibo,  e r  indt rådt  i  bes t  
re isen .  Nævnte  Mogens  Nie lsen  er  indt rådl i  
d i rekt ionen.  
Regis ter -nummer  46.369:  »Aktieselskabet <> 
/ .  maj  1971« af  Kobenhavns  kommune.  Un 
der  1 .  maj  1971 e r  se lskabets  vedtægter  æn 
dre t .  Se lskabets  h jemsted  er  Nakskov kon"  
mune,  c /o  fabr ikant  Nie ls  Agergaard ,  Birk i  
vænget  49 ,  Nakskov.  Esben Drags ted ,  Johai  
Chr is t ian  Kromann,  Ole  Nørregaard ,  Peto  
Fr i i s  e r  udt rådt  af ,  og  fabr ikant  Nie ls  Age;  
gaard .  Birkevænget  49 ,  e lekt romekaniks  
Jens  Bjarne  Agergaard ,  Margre thevænget  
begge af  Nakskov,  tekniker  Poul  Finn Age;  
gaard .  Aminde,  Nakskov,  e r  indt rådt  i  bes t ; ]  
re isen .  Nævnte  Nie ls  Agergaard  er  indt rådt t  
d i rekt ionen.  
Regis ter -nummer  46.370:  »Æ 56 A/S« ; 
Lyngby-Tårbæk kommune.  Under  9 .  septem 
ber  1971 e r  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Sea  
skabets  navn er  »Dantax  Radioindust r i  A/S?  
Selskabets  h jemsted  er  Pandrup kommunr  
Bredgade 14.  Pandrup.  Selskabets  formål  o  
handel  og  fabr ika t ion .  Af  akt iekapi ta le  e  
10 .000 kr . ,  e r  9 .000 kr .  A-akt ier  og  1 .000 k>l  
B-akt ier .  S tef fen  Kjærul f f -Schmidt .  Len 
Borup Gl is t rup .  Mogens  Gl is t rup  er  udt råoi  
a f ,  og  radioforhandler  John Peter  Jense  e  
lærer inde  Rigmor  Jensen,  begge af  P i rupvv 
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Hune,  Blokhus ,  cykelhandler  Jens  Chr i -
( i i ian  Herman Jensen,  Hovedgaden 41,  
»ooerså ,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  Nævnte  
Rigmor  Jensen er  indt rådt  i  d i rekt ionen.  
1 Kegister-nummer 47.304: »Niels Kristensen 
ssognmondsjorre tn ing A/S« af  Norager  kom-
uiune .  Kr is ten  Kr is tensen er  udt rådt  af ,  og  
aev  Anne Marie  Kr is tensen,  Fodselsans ta l -
n;n ,  Nørrebrogade,  Århus ,  e r  indt rådt  i  bes ty­
re lsen .  
3 Under 28. jan nar 1972 er følgende ændringer 
taget i aktieselskabs-registeret: 
1 Regis ter -nummer  2437;  »Chr. Olsen. Froavl 
Y Frohandel ,  Akt iese lskab i  l ikv idat ion« af  
bdense .  På  genera l forsamling den 13.  de-
ismber  1971 e r  de t  vedtaget  a t  l ikvidere  se l -
u iabet .  Bes tyre lsen  og  d i rekt ionen er  f ra-
)Mdt .  Ti l  l ikvidatorer  e r  va lg t :  d i rektor  Chr i -
ui ian  Borge  Gronvald  Olsen ,  Ansgargade  5 ,  
" j"edi t foreningsdi rektor ,  landsre tssagfører  
nnud Andersen ,  Holsedore  16,  begge af  
bdense .  Selskabet  tegnes  — derunder  ved 
i fhændelse  og  pantsætning af  fas t  e jendom — 
ITl ikvidatorerne  i forening.  
Å Register-nummer 4847; »Aktieselskabet 
, \onder  Omme Plantage« af  Vej le .  Caspar  Pe-
i r  Andreas  Chr is t ian  Andersen ,  Jens  Enge-
( ;and e r  udt rådt  af ,  og  propr ie tær  Knud Er ik  
j sdersen ,  Rugstedgård ,  kr iminalass is tent  
nnud Er ik  Skovfoged,  Freder ic iavej  88 ,  beg-
;  ;  af  Vej le ,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
\ Register-nummer 10.204: »Ejendomsaktie-
Aflskabet Matr. Nr. 5424 af Udenbves Klædebo 
s ivar ter«  af  København.  Medlem af  bes tyre l -
n :n  og  d i rekt ionen Svend Tønsberg  Bruun er  
g"gået  ved  døden.  Advokat  Arne  Chr is t ian  
p ladsen.  Mosegård  Park  28,  Værløse ,  e r  ind-
jåådt  i  bes tyre lsen  og  d i rekt ionen.  
4 Regis ter -nummer  10.270;  »tjendomsaktie-
A' lskabet  Sof iegaard i  l ikv idat ion« af  Frede­
r iksberg .  På  genera l forsamling den 29.  de-
i$mber  1971 er  de t  vedtaget  a t  l ikvidere  se l -
uxabet .  Bes tyre lsen  og  d i rekt ionen er  f ra-
)B 'ådt .  T i l  l ikvidatorer  e r  va lg t ;  d i rektor  An­
dreas  Edvin  Glenskov,  Rønnevej  2 ,  S tore  
i Jagleby,  grosserer  Arne  Birger  Juul  Valen-
-m-Petersen ,  For tunvej  50 ,  Char lo t tenlund,  
' l e l skabet  tegnes  — derunder  ved afhændelse  
g  pantsætning af  fas t  e jendom — af  l ikvida-
3i»rerne  i  fo rening.  
4  Regis ter -nummer  12.461:  »Trælasthandelen 
{Selandia« Akt iese lskab i  l ikv idat ion« af  Kø-
nænhavn.  På  genera l forsamling den 18.  de­
cember  1971 e r  de t  vedtaget  a t  l ikvidere  se l ­
skabet .  Bes tyre lsen  og  d i rekt ionen er  f ra­
t rådt .  Ti l  l ikvidatorer  e r  va lg t :  labora tor ieme­
s ter  Aage Evald  Nie lsen ,  Sdr .  Ringvej  52 ,  d i ­
rektør  Oluf  Einar  Olsen ,  Set .  Hans  Gade 11,  
begge af  Roski lde .  Se lskabet  tegnes  — derun­
der  ved afhændelse  og  pantsætning af  fas t  
e jendom — af  l ikvidatorerne  i forening.  
Regis ter -nummer  13.670;  »Georg Laursen 
A/S  i  l ikv idat ion« af  Gladsaxe  kommune.  Ef ter  
proklama i S ta ts t idende for  23.  juni ,  23 .  ju l i  
og  24.  august  1971 e r  l ikvidat ionen s lu t te t ,  
hvoref ter  se lskabet  e r  hævet .  
Regis ter -nummer  15.186;  »Damk Investe­
r ings-Kompagni  A/S« af  Kobenhavn.  Knud 
Emil  Chr is tensen er  udt rådt  a t ,  og  d i rektor  
Al lan  Er l ing  Krogh,  Magnol iavej  1 ,  Bi rkerod,  
e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  21.170;  »A/S Industri-
gaarden i  Randers«  af  Randers .  Pe ter  Ro-
se-Jensen,  Bir the  Mar ie  Rose-Jensen,  Jens  
Chr is t ian  Møl ler  e r  udt rådt  af ,  og  fabr ikant  
Reinholdt  Jensen,  f ru  Gerda  Wit t rup  Jensen,  
begge af  H.  C.  Andersens  Vej  4 ,  Randers ,  f ru  
Lisbeth  Wit t rup  Pedersen ,  Odensegade 38,  
Århus ,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  Pe ter  Ro­
se-Jensen er  t i l l ige  f ra t rådt  som,  og  nævnte  
Reinholdt  Jensen er  t i l t rådt  som forre tn ings­
fører .  
Regis ter -nummer  22.479;  »International 
Tobacco Company A/S« af  Gladsaxe  kommu­
ne.  Hans  Chr is t ian  Bruhn er  udt rådt  af ,  og  
advokat  Jens  Buhl ,  GI .  S t rand 46,  Køben­
havn,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  24.325:  »Kaj Alex Peter­
sen  A/S  i  l ikv idat ion« af  København.  Bent  Ser­
r i t s lev  Ser lev  er  f ra t rådt  som l ikvidator .  Lik­
vidator ,  udnævnt  af  handelsminis ter ie t :  ad­
vokat  Mogens  Popp-Madsen,  Dronningens  
Tværgade 6 ,  Kobenhavn.  
Regis ter -nummer  25.242:  »Canodan A/S« af  
Freder iksberg  kommune.  Emil  Jørgen Hjor t  
e r  udt rådt  af ,  og  c iv i l ingeniør  Jørgen Vagn 
Jørgensen,  S t randvejen  191,  Hel lerup,  e r  ind­
t rådt  i  bes tyre lsen .  Emil  Jørgen Hjor t  e r  t i l l i ­
ge  udt rådt  "af  d i rekt ionen og den ham med­
del te  prokura  er  t i lbagekaldt .  Nævnte  Jørgen 
Vagn Jørgensen er  indt rådt  i  d i rekt ionen,  og  
der  er  meddel t  ham eneprokura .  
Regis ter -nummer  26.132;  »A/S Motorkom­
pagnie t  Koge Bro,  Koge« af  Koge.  Under  12.  
november  1970 og 3.  september  1971 e r  se l ­
skabets  vedtægter  ændre t .  Se lskabets  navn er  
»Ejendomsselskabet ,  Køge Bro  A/S«.  Selska­
bets  formål  e r  a t  købe  og sælge  fas t  e jendom.  
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obl iga t ioner ,  ak t ier ,  pantebreve  samt  admini ­
s t ra t ion  af  d isse .  
Regis ter -nummer  26.205:  »Concord Line 
A/S« af  Gentof te  kommune.  Fru  Sylvia  Mil ­
dred  Laur i tzen ,  Helgesvej  16 ,  Char lo t ten­
lund,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  26.523;  »Jothan Invesre-
r ingsse lskah A/S  i  l ikv idat ion« af  Kobenhavn.  
Ef ter  proklama i S ta ts t idende for  17.  juni ,  17 .  
ju l i  og  18.  august  1970 er  l ikvidat ionen s lu t ­
te t ,  hvoref ter  se lskabet  e r  hævet .  
Regis ter -nummer  28.417:  »a/s Bredtved-
gård« af  Bredtved pr .  Holbæk.  Ei ler  Winther  
Boserup er  udt rådt  af ,  og  kok Morten  Leer-
beck.  Pi levej  4 ,  Tune,  Roski lde ,  e r  indt rådt  i  
bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  29.212:  »Aktieselskabet af 
25 .  februar  1959 Si lkeborg« af  Si lkeborg .  
Under  26.  august  1971 e r  se lskabets  vedtæg­
ter  ændre t .  Ragna Lot t rup  Nie lsen ,  Gudrun 
Lot t rup  Nie lsen  er  udt rådt  af ,  og  f ru  Dor te  
Ryberg ,  Ulfe ld tsvej  7 ,  Horsens ,  f ru  Bente  
Thomassen,  Nordtof ten  24,  Ålborg ,  f ru  Bodi l  
Grabow Bal le ,  Bryrup,  e r  indt rådt  i  bes tyre l ­
sen ,  Ragna Lot t rup  Nie lsen  er  t i l l ige  udt rådt  
af ,  og  medlem af  bes tyre lsen  Er ik  Bal le  e r  
indt rådt  i  d i rekt ionen.  
Regis ter -nummer  31.206:  »N. F. 
SCHMITH A/S« af  Hørsholm kommune.  
Under  18.  oktober  1971 e r  se lskabets  vedtæg­
ter  ændre t .  Se lskabets  h jemsted  er  Køben­
havns  kommune.  Ny Vestergade  7 ,  K.  Selska­
bets  formål  e r  a t  dr ive  indus t r i ,  handel  og  
søfar t  samt  kapi ta lanbr ingelse  i  forb indelse  
hermed.Akt ierne  lyder  på  navn.  Bekendtgø­
re lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved anbefa le t  
brev .  Selskabet  tegnes  af  to  medlemmer  af  
bes tyre lsen  i forening e l le r  a f  en  d i rektør  a le­
ne ,  ved  afhændelse  og  pantsætning af  fas t  
e jendom af  den samlede  bes tyre lse .  Ruth  Bir ­
the  Schmith ,  Adser  Blume,  e r  udt rådt  af ,  og  
f ru  Lis  Mar lene  Schmith ,  Opnæsgård  67,  
Hørsholm,  prokur is t  F inn Rye,  Brøndlunds  
Al lé  19,  Hel lerup,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Medlem af  bes tyre lsen  Nie ls  F inn Schmith  er  
indt rådt  i  d i rekt ionen.  
Regis ter -nummer  31.254:  »Nordisk Tran­
sportembal lage  A/S« af  Næsived.  Esbjorn  Vi l l -
hard  Ulfså ter  e r  udt rådt  af ,  og  d i rektør  G5sta  
Eski l  Fredr ick  Holm,  Våstervik ,  Sver ige ,  e r  
indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  32.965:  »Nordisk Indkobs 
Central ,  Akt iese lskab i  l ikv idat ion« af  Koben­
havns  kommune.  Ef ter  proklama i S ta ts t iden­
de  for  24.  mar ts ,  25 .  apr i l  og  26.  maj  1970 er  
l ikvidat ionen s lu t te t ,  hvoref ter  se lskabet  t  
hævet .  
Regis ter -nummer  34.842:  »Aktieselskabet 
3 .  november  1963 i  l ikv idat ion« af  Svendboi  
kommune.  Ef ter  proklama i S ta ts t idende f» 
31 .  oktober  og  1.  december  1970 samt  2 .  jan ;  
a r  1971 e r  l ikvidat ionen s lu t te t ,  hvoref ter  se  
skabet  e r  hævet .  
Regis ter -nummer  36.335:  »Bolig Cent 
Lol land-Fals ter  Akt iese lskab« af  Nykøbing 
kommune.  Under  21.  oktober  1971 e r  d  
bes lu t te t  i  medfør  af  akt iese lskabs lovens  §  
a t  overdrage  se lskabets  akt iver  og  pass iver  
»FALSTER BO Akt iese lskab,  Nykøbing I 1  
( reg .  nr .  31 .807) .  
Regis ter -nummer  36.766:  »Rotacoma A/i 
af  Gladsaxe  kommune.  Under  30.  apr i l  19"  
e r  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Akt iekap 
ta len  er  udvidet  med 90.000 kr . ,  indbeta l t  de :  
kontant ,  de ls  ved konver ter ing  af  gæld .  Dt ;  
tegnede  akt iekapi ta l  udgør  heref ter  100.0(1  
kr . ,  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kontant ,  de ls  på  a  
den måde.  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t i  
på  500 kr .  og  mul t ip la  heraf .  Bes temmelsern  
om indskrænkning i  ak t ie rnes  omsæt te l igho 
er  bor t fa lde t .  Se lskabet  tegnes  af  to  medlen  
mer  af  bes tyre lsen  i forening e l le r  a f  en  d i re  
tør  i  fo rening med e t  medlem af  bes tyre lse ;  
ved  afhændelse  og  pantsætning af  fas t  e je :  
dom af  t re  medlemmer  af  bes tyre lsen  i f c :  
en ing.  Jørgen Krøigaard  er  udt rådt  af ,  og  f i  
b r ikant  Rober t  Laur i tz  Johansen,  Vandtår  
svej  84 ,  Søborg ,  e r  indt rådt  i bes tyre lse :  
Nævnte  Rober t  Laur i tz  Johansen er  indt rå i  
i  d i rekt ionen.  
Regis ter -nummer  36.949:  »Lem-Vejby /nat 
s t r igaard A/S« af  Lem-Vejby kommune.  Aa; j  
Poulsen ,  Gotf red  Pedersen  Nautrup,  Ak« 
ingvard  Dyhrberg  Jensen,  Jørgen Ambrosiu  
Jens  Kris t ian  Ludvigsen,  e r  udt rådt  af ,  i 
murermester  Hara ld  Ravn Jensen,  Østerbn 
gade  20,  landpostbud Vagn Jensen,  Vesto  
brogade,  begge af  Lem,  arbejdsmand Nio  
Ewald  Holk  Knudsen,  Nr .  Lem,  gårdej [  
Aage Nørgaard  Chr is tensen,  Vejby,  tomro 
mester  Johannes  Jensen Gade,  Opperby,  a  i  
a f  Brodal ,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  37.108:  »Norre Aaby A 
fabr ik  A/S ,  Odense« af  Odense  kommun 
Under  29.  november  1971 e r  se lskabets  vea  
tægter  ændre t .  Selskabets  navn er  »Akt ies i«  
skabet  af  18 .  mar ts  1916«.  Se lskabets  h jer ;  
s ted  er  Horsens  kommune.  Fabr iksvej  
Horsens .  På  genera l forsamling den 29.  nn  
vember  1971 e r  de t  vedtaget  a t  l ikvidere  s«e  
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uabet ,  hvoref ter  de ts  navn er  »Akt iese lska-
l ; t  a f  18 .  mar ts  1916 i l ikvidat ion«.  Bes tyre l -
nn og  d i rekt ionen er  f ra t rådt .  Ti l  l ikvidato-
T er  valg t :  landsre tssagfører  Jorn  Vi lhe lm 
la l l ,  Bredgade 38,  Kobenhavn,  regnskabs-
3ef  Børge  Bjørklund,  Solhjemsvej  3 ,  Nor­
ms.  Selskabet  tegnes  — derunder  ved afhæn-
^l lse  og  pantsætning af  fas t  e jendom -  af  
7 ;v idatorerne  i fo rening.  
HRegis ter -nummer  37.261;  »AKTIESEL-
1ABET AF IS. JANUAR 1966 i likvidation« 
I  Kobenhavns  kommune.  Ef ter  proklama i 
Ju ts t idende for  22 .  juni ,  22 .  ju l i  og  24.  august  
V7I  e r  l ikvidat ionen s lu t te t ,  hvoref ter  se l -
Jabet  e r  hævet .  
HRegis ter -nummer  40.283:  »Aktieselskabet 
vrs  Jerns tøber i«  af  Ars  kommune.  Akt ieka-
ula len  er  udvidet  med 23.000 kr .  Den tegne­
akt iekapi ta l  udgør  heref ter  292.500 kr . ,  
b id t  indbeta l t .  Bes tyre lsens  formand og 
^ td lem af  d i rekt ionen Holger  Søndergaard  
Mikkelsen  e r  afgået  ved døden.  
HRegister-nummer 40.384: »HØRREBRO-
\M/)£  KONTO A/S« af  Københavns  kommu-
. .  Under  26.  februar  1969 er  se lskabets  ved-
ggter  ændre t .  Akt iekapi ta len  er  udvidet  
Dsd 21 .000 kr .  Den tegnede akt iekapi ta l  
i§gør  heref ter  171.000 kr .  fu ld t  indbeta l t .  
HRegister-nummer 40.586: »A/S Nyhavns 
kvikælder«  af  Københavns  kommune.  Under  
.  november  1971 e r  se lskabets  vedtægter  
b idre t .  Se lskabets  navn er  »Mini-Vin  A/S«.  
^Tsten  Syndberg  er  udt rådt  af ,  og  d i rektør  
asen  Jørgensen,  Damgårdsvej  22 ,  Klampen-
^irg ,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen ,  
i HRegister-nummer 41.081: »HEDE NIEE-
AA A/S« af  Horsens .  Under  29.  november  
IV1 e r  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selska-
t  dr iver  t i l l ige  v i rksomhed under  navnet  
i sør re  Aaby I l t fabr ik  A/S.  Odense  (HEDE 
JELSEN A/S)« .  A-akt iernes  sær l ige  re t t ig-
• j fc ier  e r  bor t fa lde t  og  opdel ingen af  akt ierne  
- . -  og  B-akt ier  e r  ophævet .  Akt iekapi ta len  
i i judvidet  med 8 .000.000 kr . ,  hvoraf  e r  ind-
| j j :a l t  2 .000.000 kr .  Den tegnede akt iekapi ta l  
r^Hør  heref ter  20 .000.000 kr . ,  hvoraf  e r  ind-
lu .a l t  14 .000.000 kr . ,  de t  res terende  beløb ind-
lB;a les  senes t  29 .  november  1972.  Hver t  ak-
' joe løb på  1 .000 kr .  g iver  I  s temme ef ter  3  
j r rneders  noter ings t id .  Akt ierne  lyder  på  
f i sndehaveren ,  dog a t  ikke  fu ld t  indbeta l te  
3 i ; ie r  lyder  på  navn.  Der  gælder  indskrænk-
)§iger  i  ak t ie rnes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtæg-
jnnes  §  3 .  
Regis ter -nummer  42.429:  »BJØRNS Radio 
& TV A/S« af  Freder iksberg  kommune.  Un­
der  30.  november  1971 e r  se lskabets  vedtæg­
ter  ændre t .  Den hid t id ige  akt iekapi ta l  
1 .500.000 kr .  e r  opdel t  i  50 .000 kr .  A-akt ier ,  
250.000 kr .  B-akt ier  og  1 .200.000 kr .  C-akt ier .  
Hver t  A-akt iebeløb på  1 .000 kr .  g iver  25  
s temmer .  Hver t  B-akt iebelob på  1 .000 kr .  
g iver  I s temme,  a l t  e f te r  to  måneders  note­
r ings t id .  C-akt ierne  har  ikke  s temmeret .  
Regis ter -nummer  42.934:  »L. T. Landbrugs-
serv ice  A/S  i  l ikv idat ion« af  Hjørr ing  kommu­
ne.  På  genera l forsamling den 17.  december  
1971 e r  de t  vedtaget  a t  l ikvidere  se lskabet .  
Bes tyre lsen ,  d i rekt ionen og prokur is ten  er  
f ra t rådt .  Ti l  l ikvidator  e r  valg t :  advokat  Kre­
s ten  Keld  Poulsen ,  Østergade  15,  Hjørr ing .  
Selskabet  tegnes  -  derunder  ved afhændelse  
og  pantsætning af  fas t  e jendom — af  l ikvida­
tor  a lene .  
Regis ter -nummer  43.448:  »Aktieselskabet 
Grejs  Garage« af  Tørr ing-Uldum kommune.  
Under  25.  september  1971 e r  se lskabets  ved­
tægter  ændre t .  
Regis ter -nummer  44.329:  »D.M. K.-Leasing 
Internat ional  A/S« af  Greve-Ki ldebrønde 
kommune.  Under  6 .  september  1971 e r  se l ­
skabets  vedtægter  ændre t .  Selskabets  h jem­
s ted  er  Høje-Tås t rup  kommune.  Kogevej  28 ,  
Tås t rup .  Managing d i rec tor  Robin  Dudley  
Campbel l ,  manager  Frank Stenning Barham 
Foster ,  begge af  Roman House ,  Wood St ree t ,  
London,  England,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
D.M.K.-Leas ing A/S,  Kogevej  28 ,  Tås t rup ,  e r  
indt rådt  i  d i rekt ionen.  Selskabet  tegnes  her­
ef ter  af  Svend Aage Schaadt ,  Mogens  Skjold­
borg  Jørgensen og Rober t  Koch-Nie lsen  to  i 
forening e l le r  hver  for  s ig  i  fo rening med en­
ten  Robin  Dudley  Campbel l  e l le r  Frank 
Stenning,  Barham Foster  e l le r  a f  to  d i rektø­
rer  i  forening e l le r  a f  en  d i rektør  i fo rening 
med e t  medlem af  bes tyre lsen ,  ved  afhændel ­
se  og  pantsætning af  fas t  e jendom af  mindst  
ha lvdelen  af  bes tyre lsen  e l le r  a f  to  medlem­
mer  af  bes tyre lsen  i  forening med en  d i rek­
tør .  
Regis ter -nummer  46.790:  »Skindfix A/S« af  
Lyngby-Tårbæk kommune.  Under  16.  no­
vember  1971 e r  se lskabets  vedtægter  ændre t .  
Akt iekapi ta len  er  udvidet  med 134.000 kr .  
B-akt ier .  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
heref ter  144.000 kr . ,  hvoraf  2 .500 kr .  e r  
A-akt ier  og  141.500 kr .  e r  B-akt ier .  Akt ie­
kapi ta len  e r  fu ld t  indbeta l t .  Akt iekapi ta len  
er  fordel t  i  ak t ie r  på  3 .750,  17 .000 og  50.000 
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kr .  Medlem af  bes tyre lsen  Mogens  Gl is t rup  
er  indt rådt  i d i rekt ionen.  
Under 31. januar 1972 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Regis ter -nummer  3 .165;  »Aktieselskabet 
»Vej le  Amts  Folkeblad«« af  Vej le .  Bes tyre lsens  
formand Lars  Alf red  Jensen er  udt rådt  af ,  og  
sparekassedi rektør  Peter  Jacobsen,  Heden­
s ted .  e r  indt rådt  i bes tyre lsen .  Medlem af  
bes tyre lsen  Anders  Ol ivar ius  Johnsen er  
valg t  t i l  bes tyre lsens  formand.  
Regis ter -nummer  4157;  »Aktieselskabet 
Chr .  H.  Nie lsen  jun .«  af  Hjørr ing .  Repræsen­
tant  Chr is t ian  Henr ik  Nie lsen ,  GI .  Skolevej  9 ,  
Bjergby,  for re tn ingsbes tyrer  Chr is t ian  Hen­
r ik  Nie lsen ,  Hyacintvej  45 ,  begge af  Hjørr ing ,  
e r  indt rådt  i bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  4767;  »Aktieselskabet 
Tirs lund Plantage« af  Hols ted .  Medlem af  
bes tyre lsen  Søren Johannesen er  afgået  ved 
døden.  Bes tyre lsens  formand Jens  Ebbesen 
samt  Car l  Frede  Chr is t iansen er  udt rådt  af ,  
og  møl ler  Ebbe Ebbesen,  Sønderskov Møl le ,  
Brørup,  købmand Johannes  Gødsk Hansen,  
Brørup,  gårdejer  Kar l  Freder ik  Alber t ,  Gør-
kl in t ,  Hols ted ,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  Med­
lem af  bes tyre lsen  Rasmus At termann Ras­
mussen er  valg t  t i l  bes tyre lsens  formand.  
Nævnte  Car l  Frede  Chr is t iansen er  f ra t rådt ,  
og  Hans  Kris t ian  Kelp  er  t i l t rådt  som kasse­
rer .  
Regis ter -nummer  5 .929;  »Aktieselskabet 
Chr. Boldsens  Ef t f ,  Jern-  & Staal forre tn ing« af  
Randers .  Prokur is t  i  se l skabet  Hans  Camil lo  
Baj  Rasmussen er  afgået  ved døden.  
Regis ter -nummer  11.755;  »Financieringssel-
skabet  Al thor ,  A/S« af  Randers .  Under  2 .  de­
cember  1971 e r  se lskabets  vedtægter  ændre t .  
Akt iekapi ta len  er  udvidet  med 250^)00 kr . ,  
indbeta l t  ved  konver ter ing  af  gæld .  Den teg­
nede  akt iekapi ta l  udgør  heref ter  260.000 kr . ,  
fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kontant ,  de ls  på  anden 
måde.  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  på  
500 og 1 .000 kr .  
Regis ter -nummer  15.494;  »Ejendomsaktie­
se lskabet  "Hermesa* af  København.  Valdemar  
Hvidt  e r  udt rådt  a f  d i rekt ionen og den ham 
meddel te  prokura  er  t i lbagekaldt .  
Regis ter -nummer  16.883;  »Dyva & Jeppe­
sens  Forlag Akt iese lskab« af  København.  
Medlem af  bes tyre lsen  Svend Bernhard  Vi l ­
he lm Johannes  Greve  er  afgået  ved døden.  
Regis ter -nummer  17.009;  »A/S af H/9 194 
af  København.  Medlem af  bes tyre lsen  Sve  
Bernhard  Vi lhelm Johannes  Greve  er  afg£ 
ved døden.  
Regis ter -nummer  25.355;  »Financieringsc 
t iese lskabet  Merkur  i  o« af  Københav 
Hans-Eyvind Chr is tensen er  udt rådt  af ,  
d i rektør  Hermann Zobel ,  Fredheimsvej  
Vedbæk,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  26.426;  »Leif Ihomse 
Bogtrykker i  A/S« af  København.  Medlem 
bes tyre lsen  Svend Bernhard  Vi lhelm Joht ;  
nes  Greve  er  afgået  ved døden.  Jørgen G '  
f redsen er  udt rådt  af ,  og  d i rektør  Per  Fr ig ;  
Larsen ,  Rungsted  St randvej  39,  Rungst i  
Kyst ,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  26.807;  »A/S Wilhe 
Stave« af  Padborg .  Jørgen Svendsen,  Kla  
Gerhard  Sornsen er  udt rådt  af ,  og  spedi l  
Kaj  Hedelund Petersen ,  f ru  Sine  Dor th  
Petersen ,  begge af  Over  Jers ta l ,  Vojens ,  
indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  26.922;  »Cuticura P' 
duets  A/S  i  l ikv idat ion« af  København.  Ef  
proklama i S ta ts t idende for  10.  apr i l ,  1 I .  r  
og  1 1 .  juni  1971 er  l ikvidat ionen s lu t te t ,  hv  
ef ter  se lskabet  e r  hævet .  
Regis ter -nummer  27.389;  »A/S Poul O. i 1  
sen« af  København.  Fru  Erna  Poulsen ,  Hl  
lufsholmsvej  23  B,  København,  e r  indt råc :  
bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  27.796;  »A/S Dalsogi 
Brabrand« af  Brabrand.  Sigurd  Plomga; ;  
S tendahl ,  Jørgen Ot to  Kjærum,  Er ik  RJ  
haus  Larsen ,  e r  udt rådt  a f  d i rekt ionen.  
Regis ter -nummer  27.845;  »A/S Krivar, ^ 
de« af  Varde .  Ragnhi ld  Jakobine  Thømsenr  
udt rådt  af ,  og  cand.  polyt .  Er ik  Steen Kris t i ,  
sen .  Skodsborgvej  190,  Nærum,  er  indt råo  
bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  28.191;  »Revisionskom 
ret  67.  Kongevej  80  A/S« af  Freder iksbe^  
Hanne Bodi l  Jæger  Mouvie l le ,  Bi r the  L .  
dorf ,  F lemming Mouvie l le  e r  udt rådt  af ,  
s ta tsaut .  revisor  Aksel  Gunnar  Henr iks?  
Torvet  15,  Nykøbing F. ,  s ta tsaut .  revisor  T  "  
Jæger  Nie lsen ,  Freder iksberg  Al lé  28 ,  H 
benhavn,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  F lemmr 
Mouvie l le  e r  t i l l ige  udt rådt  af  d i rekt ionr  
Den Bir the  Lendorf  meddel te  prokura  er  •  
bagekaldt .  
Regis ter -nummer  28.279;  »A/S Dalsos 
Finansier ing« af  Brabrand Års lev .  Den Jør] | i  
Ot to  Kjærum og Sigurd  Plomgaard  Stendb 
meddel te  prokura  er  t i lbagekaldt .  
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1 Regis ter -nummer  29.919;  »Stauirup Sav-
y'srk  A /S  i  l ikv idat ion« af  S taut rup.  På  gene-
t i l forsamling den 20.  december  1971 e r  de t  
b id taget  a t  l ikvidere  se lskabet .  Bes tyre lsen  
5  di rekt ionen er  f ra t rådt .  Ti l  l ikvidator  e r  
Sl i lg t ;  l andsre tssagfører  Mogens  Kjær ,  
I .P .Huset ,  Europaplads  2 ,  Århus .  Selskabet  
§gnes  — derunder  ved afhændelse  og  pant -
Js tn ing af  fas t  e jendom — af  l ikvidator  a lene .  
1 Register-nummer 31.169; »GLOSTRUP 
iUPORT COMP A/S"  af  Glos t rup .  Bes tyre l -
nns  formand Hans  Fischer-Mol ler  samt  
isørge  Georg  Jensen er  udt rådt  af ,  og  d i rek-
f Tr,  c iv i l ingeniør  Ot to  Petersen  ( formand) ,  
nrandvej  25,  Nakskov,  d i rektør ,  c iv i l ingeniør  
>lkse l  Dre je t ,  Margre thevej  5  B,  Hel lerup,  e r  
bdt rådt  i  bes tyre lsen .  
•\  Regis ter -nummer  31.796;  »TOM NILL-
REVISIONSAKTIESELSKAB« af  Fre-
is r iksberg  kommune.  Bes tyre lsens  formand 
Ti i r the  Lendorf  samt  Hanne Bodi l  Jæger  
y louvie l le ,  F lemming Mouvie l le ,  e r  udt rådt  
og  s ta tsaut .  revisor  Aksel  Gunnar  Henr ik-
nn ,  Torvet  15,  Nykøbing F. ,  s ta tsaut .  revisor  
iGom Jæger  Nie lsen ,  Freder iksberg  Al lé  28 ,  
loøbenhavn,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  Med-
rnm af  bes tyre lsen  Hans  Jæger  Herman Niel -
nn  er  valg t  t i l  bes tyre lsens  formand.  Tom 
jaeger  Nie lsen  er  t i l l ige  indt rådt  i  d i rekt ionen.  
R Regis ter -nummer  31.928;  »N. Schovgaard & 
won,  Valby .  A/S« af  Københavns  kommune,  
la r l  Anton Aagaard  er  udt rådt  a f  bes tyre l -
nn .  
H Regis ter -nummer  35.021;  »EJENDOMS-
KTIESELSKABET »BIRKEPARKEN« AF 
XALBORG i  l ikv idat ion« af  Ålborg  kommu-
Under  17.  december  1971 e r  l ikvidat ions-
3»e t  reassumeret .  Likvidator ;  Landsre tssag-
• jTe r  Kai-Birger  Ørum Jensen,  Skovbrynet  8 ,  
nusser is ,  Ålborg .  Selskabet  tegnes  — derun-
i r  ved afhændelse  og  pantsætning af  fas t  
nendom — af  l ikvidator  a lene .  
H Register-nummer 35.891; »JØRGEN PE-
\1ERSEN A/S, Horsholm, Brændsels- og Bvg-
)}Vgsar t ik ler«  af  Hørsholm kommune.  Kaj  
r l l lhe lm Løbni tz  Skjoldborg  er  udt rådt  a f  d i -
I  Akt ionen.  
H Regis ter -nummer  37.606;  »A/S IN7ER-
QOC« af  Kobenhavns  kommune.  Bes tyre l -
Tins  formand Emil  Wigelsen  Bruun samt  
i3-eder ik  Ivan Jos ias  baron Raben-Levetzau,  
a le  Bjørn  Kraf t ,  Gunnar  Haas t rup  Vig ,  Ulf  
' j i regers  Andersen ,  Henning Jensen er  ud-
blådt  a f  bes tyre lsen .  Henning Jensen er  t i l l ige  
udt rådt  af  d i rekt ionen.  Under  31.  januar  1972 
er  Københavns  byre ts  sk i f teafdel ing  anmodet  
om a t  opløse  se lskabet  i  medfør  af  akt iese l ­
skabs lovens  §  62,  j f r .  §  59 .  
Regis ter -nummer  38.536;  »Overgaard Em-
hal lage  A/S« af  København.  Under  1 .  septem­
ber  1971 e r  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Sel ­
skabet  dr iver  t i l l ige  v i rksomhed under  navnet  
»Li tof lex  A/S (Overgaard  Embal lage  A/S)« .  
Regis ter -nummer  39.572;  »DAN-RYA, Ak­
t iese lskab« af  Gje l lerup kommune.  Under  14.  
september  1971 e r  se lskabets  vedtægter  æn­
dre t .  Nie ls  Arne  Marcussen er  udt rådt  a f  be­
s tyre lsen .  
Regis ter -nummer  41.207;  »DANSKE 
BOGBINDERMESTRES BIBLIOTEKS-
INDBINDING A/S« af  Odense  kommune.  
Under  13.  juni  1969 og 26.  juni  1971 e r  se lska­
bets  vedtægter  ændre t .  Se lskabets  navn er  
. .DANSKE BOGBINDERMESTRES Bl  B-
LIOTEKSINDBINDING A/S,  BOBl«.  Sel ­
skabets  h jemsted  er  Århus  kommune,  Mar­
s t randsgade  7 ,  Århus .  Akt iekapi ta len  er  udvi­
de t  med 95.000 kr .  Den tegnede akt iekapi ta l  
udgør  heref ter  129.000 kr .  fu ld t  indbeta l t .  
Eig i l  S iebken-Jensen,  Tingvej  16,  Århus ,  e r  
indt rådt  i  d i rekt ionen.  På  genera l forsamling 
den 26.  juni  1971 er  de t  vedtaget  a t  l ikvidere  
se lskabet ,  hvoref ter  de ts  navn er  »DANSKE 
BOGBINDERMESTRES BIBLIOTEKS-
INDBINDING A/S,  BOBI i  l ikvidat ion«.  
Bes tyre lsen  og  d i rekt ionen er  f ra t rådt .  Ti l  
l ikvidatorer  e r  va lg t ;  Bogbindermester  Svend 
Aage Madsen,  Bi l ledskærervej  16 .  bogbin­
dermester  Chr is t ian  Er ik  Nie lsen ,  Egebæks-
vej  5 ,  begge af  Odense ,  bogbindermester  
Thorvald  Hjor th ,  Havnes t ræde 5 ,  This ted ,  
bogbindermester  Leon Meyer ,  S indalsvej  37 ,  
Risskov.  Selskabet  tegnes  -  derunder  ved 
afhændelse  og  pantsætning af  fas t  e jendom -
af  l ikvidatorerne  i  forening.  
Regis ter -nummer  42.393;  »IHRI-
GE-NAKSKOV Maskinfabrikker A/S (THRI­
GE-NAKSKOV Machine  Works  Ltd .  I«  af  Nak­
skov kommune.  Ot to  Petersen  er  udt rådt  af ,  
og  underdi rektør  Ber te l  Chr is t ian  Vi lhe lm 
Hi i t temeier ,  Søl lerød Park ,  Blok 7 ,  Hol te ,  
d i rektør  Olav  Kongsted ,  S t randvej  19,  Nak­
skov,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  43.562;  A/S JØRGEN 
NYBORG« af  Vordingborg  kommune.  Proku­
ra  e r  meddel t ;  Aage Nie lsen  i forening med 
enten  Kathe  Margre the  Solveig  Jørgensen 
e l le r  Sonja  Mar ie  Jensen.  
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Regis ter -nummer  45.159;  »M. P. Beslag 
A/S« af  Århus  kommune.  Under  20.  novem­
ber  1971 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  
Regis ter -nummer  46.277;  »Skibby Handels­
se lskab A/S« af  Skibby kommune.  Under  6 .  
december  1971 e r  se lskabets  vedtægter  æn­
dre t .  Bes temmelserne  om indskrænkninger  i 
ak t ie rnes  omsæt te l ighed er  ændre t ,  j f r .  ved­
tægternes  §  3 .  Se lskabet  tegnes  — derunder  
ved afhændelse  og  pantsætning af  fas t  e jen­
dom — af  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i  for ­
ening e l le r  a f  en  d i rektør  a lene .  Medlem af  
bes tyre lsen  Knud Phi l ipsen  Nie lsen  e r  ind­
t rådt  i  d i rekt ionen.  
Regis ter -nummer  46.524;  »Krogsgaard Jen­
sen Automobi ler  A/S« af  Gentof te  kommune.  
Under  16.  november  1971 e r  se lskabets  ved­
tægter  ændre t .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  
ak t ie r  på  500,  1 .000,  5 .000 og 10.000 kr .  Be­
s temmelserne  om indskrænkninger  i ak t ie r ­
nes  omsæt te l ighed er  ændre t ,  j f r .  vedtægter ­
nes  §  4 .  Medlem af  bes tyre lsen  og  d i rekt io­
nen Finn Krogsgaard-Jensen er  afgået  ved 
døden.  Fru  Lenni  Krogsgaard-Jensen,  Eran­
t i svej  15 ,  Hørsholm,  er  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  46.802;  »Skibby Invest 
A/S« af  Skibby kommune.  Under  6 .  december  
1971 e r  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Be­
s temmelserne  om indskrænkninger  i  ak t ie r ­
nes  omsæt te l ighed er  ændre t ,  j f r .  vedtægter ­
nes  §  3 .  Se lskabet  tegnes  — derunder  ved 
afhændelse  og  pantsætning af  fas t  e jendom -
af  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i  forening 
e l le r  a f  en  d i rektør  a lene .  Medlem af  bes ty­
re lsen  Knud Phi l ipsen  Nie lsen  er  indt rådt  i  
d i rekt ionen.  
Under l. februar 1972 er folgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Regis ter -nummer  173;  »Aktieselskabet 
Faxe  Kalkbrud« af  København.  Under  22.  
december  1971 e r  se lskabets  vedtægter  æn­
dre t .  Akt iekapi ta len ,  13 .560.000 kr . ,  e r  opdel t  
i  7 .000.000 kr .  a lm.  akt ier ,  6 .538.700 kr .  B-ak-
t ie r  og  21.300 kr .  C-akt ier .  Den Bendt  Linde  
meddel te  prokura  er  t i lbagekaldt .  Prokura  er  
meddel t ;  Henning René Larsen  i forening 
med en  af  de  t id l igere  anmeldte  prokur is ter .  
Regis ter -nummer  3925;  »Revisions- og For-
val tn ings- lns t i tu te t .  Akt iese lskab« af  Køben­
havn.  Medlem af  bes tyre lsen  Car l  Chr is t ian  
Andersen  er  afgået  ved døden.  Professor  
Poul  Frode  Nyboe Andersen ,  GI .  S t randvej  
19,  Humlebæk,  er  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  12.930;  »K. F. U. M. Spe' 
dernes  Depot  A/S« af  København.  Bes tyre  
sens  formand Kaj  Peter  Erdmann og bes t  
re isens  næst formand Jens  Lyngbye Kja  
samt  Chr is ten  Pram Kornerup Gad,  Johai  
nes  Laur i tz  Chr is tensen,  Bendt  Iversen  » 
ud t rådt  af ,  og  d i rekt ionssekre tær  Robe:  
Madsen (næst formand) ,  I r i svej  11 ,  Hedei  
s ted ,  skolepsykolog Kris t ian  Jensen,  Kæ:  
vangs  Al lé  34 ,  Ålborg ,  e r  indt rådt  i  bes tyre :  
sen .  Medlem af  bes tyre lsen ,  Thors te in  Johai  
nes  Høyrup Iversen  er  valg t  t i l  bes tyre lse t  
formand.  Jens  Jacob Pedersen  er  udt rådt  g;  
og  medlem af  bes tyre lsen  Er ik  Dreves  A 
dersen  er  indt rådt  i  d i rekt ionen.  Den El  
Jens  Chr is t ian  Hansen meddel te  prokura  » 
t i lbagekaldt .  
Regis ter -nummer  13.645;  »Ejensomsakti 
se lskabet  »Windsor  I I I««  af  Freder iksber  
Hans  Ludvig  Thomsen er  udt rådt  af ,  o  
kommunalbes tyre lsesmedlem,  kontorche  
cand.  pol i t .  Per  Bre inholm Johansen,  Jacob 
Al lé  23 ,  København,  e r  indt rådt  i  bes tyre lser  
Regis ter -nummer  14.696;  »Kedenaktiese^ 
skabet  »Fuglen«« af  Ærøskøbing.  Johanno 
Chr is tensen Jespergaard  er  udt rådt  af ,  c ;  
k rea turhandler  Mar t in  Kr is t ian  Madse:  
Lindsbjerg ,  Dunkær ,  Ærø,  e r  indt rådt  i  bes t ;  
re isen .  Johannes  Chr is tensen Jespergaard  o 
t i l l ige  f ra t rådt  som,  og medlem af  bes tyre lse  
Hans  Peter  Kast rup Espensen er  t i l t rådt  so(  
korresponderende reder .  
Regis ter -nummer  16.174;  »Texaco A/S« ; 
København.  Den Arne  Ceci l  Lothar  JanhoN 
Helge  Geo Harms Sylow,  Tage  Hennin  
Schnoor ,  Freder ik  Rasmus Johannes  Jens«  
meddel te  prokura  er  t i lbagekaldt .  Prokura  ( 
meddel t :  Fr i tz  Johnsen,  Ole  Olaf  Heisse lbe  ;  
og  Jakob Birkebæk to  i forening e l le r  hv- .  
for  s ig  i  fo rening med enten  Lei f  Aage Ni«  
sen  e l le r  Poul  Petersen .  
Regis ter -nummer  22.903;  »Vilh. Christian 
sen  A/S« af  København.  Bes tyre lsens  fo  
mand Gunnar  Gers ted  samt  Chr is t ian  Wil t i  
René  Reinhard ,  Poul  Lindboe er  udt rådt  i ;  
og  fabr ikant  Peter  Freder ik  Suhm Heer i  i  
( sen . )  ( formand) ,  Overgaden neden Vandi t  
København,  fabr ikant  Peter  Freder ik  Suhr l  
Heer ing  ( jun . ) ,  Tagesmindevej  8 ,  Gentof l  
sk ibsreder  Wil l iam Heer ing ,  Lundely  6 ,  H^I  
le rup,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  Chr is t ian  WV 
ly  René Reinhard  er  t i l l ige  udt rådt  af ,  øg  O  
Strøe ,  Broholms Al lé  6  F,  Char lo t tenlund,  ,  
indt rådt  i  d i rekt ionen.  
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Regis ter -nummer  24.836:  »Dansk Acryl-Tek-
Xvk A/S« af  Høje-Tås t rup  kommune.  Medlem 
Y bes tyre lsen  Svend Tønsberg  Bruun er  
^Ygået  ved  døden.  Medlem af  d i rekt ionen 
ivven August  Hasse l ,  Borgmester  Schneiders  
a 'e j  88 ,  Hol te ,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  25.010;  »Aktieselskabet 
w' irodan« af  København.  Medlem af  bes tyre l -
i sn  Gerda  Laura  Henr ie t te  Enrum er  afgået  
)3ed døden.  Landsre tssagfører  Er ik  Kragh 
B.aur i tzen ,  Ves ter  Voldgade 10,  Kobenhavn,  
T indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  28.304;  »Iver Christensens 
Vodbinder  i  A/S« af  Skagen.  Under  18.  oktober  
971 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Med-
n:m af  bes tyre lsen  Jørgen Myrup Chr is tensen 
I  T  indt rådt  i  d i rekt ionen.  
1 Regis ter -nummer  29.855;  »Aarhus Handels-
wndsforenings  skole  A/S« af  Århus .  Axel  
^ .ydahl  Pe tersen  er  udt rådt  af ,  og  d i rektør  
[ f iagn Er ik  Folmann,  Rypevej  15,  Højbjerg ,  e r  
b id t rådt  i  bes tyre lsen .  
I Regis ter -nummer  30.114;  »Dalhoff Larsen 
Horneman A/S« af  København.  Den Wal-
^ner  Frantz  Norgaard  meddel te  prokura  er  
d lbagekaldt .  Eneprokura  er  meddel t ;  Nie ls  
r ihos t rup .  
1 Regis ter -nummer  30.445;  »Carl B. Christi-
'wsen & Co. A/S, import og eksport i likvidati-
"H" af  Kobenhavns  kommune.  Ef ter  prokla­
ma i  S ta ts t idende for  11.  juni ,  13 .  ju l i  og  13.  
^mgust  1971 e r  l ikvidat ionen s lu t te t ,  hvoref ter  
- l : l skabet  e r  hævet .  
1  Regis ter -nummer  30.843;  »K. Balling En-
• \° lsen .  Kemisk  Teknisk  Fabrik  A/S« af  Mar ibo 
iCDmmune.  Under  28.  december  1971 e r  se l -
Biabets  vedtægter  ændre t .  Akt iekapi ta len  er  
/dvidet  med 1 .000.000 kr . ,  indbeta l t  de ls  kon-
n.nt ,  de ls  ved konver ter ing  af  gæld .  Den teg­
nede  akt iekapi ta l  udgør  heref ter  1 .500.000 
fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kontant ,  de ls  på  an-
nsn  måde.  
1  Regis ter -nummer  31.039;  »Fr. Madsen A/S' 
\  T  S i lkeborg .  Prokur is t  i  se l skabet  Poul  Juhl  
r ihr is tensen fører  navnet  Poul  Juhl .  
1 Register-nummer 31.181; »SPIN NOVA 
ZS/S  i  l ikv idat ion« af  Løsning.  På  genera l for -
rumling den 6 .  januar  1972 er  de t  vedtaget  a t  
/ jkvidere  se lskabet .  Bes tyre lsen ,  d i rekt ionen 
g  prokur is terne  er  f ra t rådt .  Likvidatorer ;  
i t inævnt  af  handelsminis ter ie t ;  landsre tssag­
fører  Børge  Secher  Eisch-Thomsen,  Kirkega-
e  2 ,  va lg t  a f  genera l forsamlingen;  d i rektør  
l i i l ly  Skou Udesen,  Junker  St ranges  Vej  33 ,  
iQølholm,  begge af  Vej le .  Se lskabet  tegnes  -
derunder  ved afhændelse  og  pantsætning af  
fas t  e jendom — af  l ikvidatorerne  i  forening.  
Regis ter -nummer  33.954;  »A. C. Hansen 
jun.  A/S« af  Middel far t  kommune.  Bes tyre l ­
sens  formand og medlem af  d i rekt ionen Thor  
Hansen er  afgået  ved døden.  Medlem af  be­
s tyre lsen  Ida  Johanne Hansen er  valg t  t i l  be­
s tyre lsens  formand.  Medlem af  bes tyre lsen  
Preben Elaskjær  Jensen er  indt rådt  i d i rekt i ­
onen.  Eneprokura  er  meddel t ;  Bent  Elaskjær  
Jensen.  
Regis ter -nummer  34.402;  »Geosan Frugt­
plantager  {Geosan Maskins ta t ioner}  A/S« af  
København.  Under  29.  november  1971 e r  se l ­
skabets  vedtægter  ændre t .  Selskabet  tegnes  
— derunder  ved afhændelse  og  pantsætning 
af  fas t  jendom — af  to  medlemmer  af  bes ty­
re lsen  i forening.  Den Einn Gregersen  med­
del te  prokura  er  t i lbagekaldt .  
Regis ter -nummer  38.043;  »A/S H. J. Iver­
sen ,  Vej le«  af  Vej le  kommune.  Direktør  Erns t  
Nie ls -Peter  Paul  Bremer ,  Hunderupvej  132,  
Odense ,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  39.329;  »A/S E. Grundahl 
Petersen  i  l ikv idat ion« af  Freder iksberg  kom­
mune.  På  genera l forsamling den 7 .  januar  
1970 er  de t  vedtaget  a t  l ikvidere  se lskabet .  
Bes tyre lsen  er  f ra t rådt .  Ti l  l ikvidator  e r  va lg t ;  
landsre tssagfører  Ot to  Valdemar  Seier  Peter ­
sen ,  Kompagnis t ræde 34,  København.  Sel ­
skabet  tegnes  — derunder  ved afhændelse  og  
pantsætning af  fas t  e jendom -  af  l ikvidator  
a lene .  
Regis ter -nummer  41.406;  »IP Market Plan-
ning A/S« af  Københavns  kommune.  Under  4 .  
juni  1971 e r  se lskabets  vedtægter  ændre t .  
Se lskabets  navn er  »McCann-Er ickson A/S«.  
Selskabet  dr iver  t i l l ige  v i rksomhed under  
navnene »IP Market  Planning A/S (McCann-
Er ickson A/S)« ,  »McCann A/S (McCann-
Er ickson A/S)« .  Akt iekapi ta len  er  udvidet  
med 90.000 kr .  Den tegnede akt iekapi ta l  ud­
gør  heref ter  100.000 kr .  fu ld t  indbeta l t .  Mo­
gens  Krog-Meyer ,  Agnete  Kønig ,  Armando 
de  Moraes  Sarmento  er  udt rådt  af ,  og  Marvin  
Corwin,  20  Ches ter  Terrace ,  London NW 1,  
England,  højes tere tssagfører ,  dr .  jur .  Jørgen 
Henr ik  Gi in ther  Petersen ,  advokat  Nie ls  Er ik  
Mørch,  begge af  Nørre  Far imagsgade 3 ,  
København,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  41.846;  »Gravbull A/S« af  
Københavns  kommune.  Tomas Kar l  Chr i ­
s tensen er  udt rådt  af ,  og  medlem af  d i rekt io­
nen Børge  Bang El l ing ,  F insensvej  3  B,  Kø­
benhavn,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
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Regis ter -nummer  42.188:  »DRONE IN­
VEST A/S« af  Kobenhavns  kommune.  Under  
15.  november  1970 er  se lskabets  vedtægter  
ændre t .  Akt iekapi ta len  er  udvidet  med 
49.000 kr .  hvoraf  e r  indbeta l t  kr .  33 .723,89.  
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  heref ter  
99 .000 kr . ,  hvoraf  e r  indbeta l t  kr .  83 .723,89,  
de t  res terende  beløb indbeta les  senes t  31 .  
mar ts  1972.  Bruno Rasmussen,  Pal le  Jerv in  
er  udt rådt  af ,  og  d i rektør  Hans  Rasmussen,  
Forhåbningsholms Al lé  12,  København,  inge­
niør  Mogens  Hansen,  Gunderødvej ,  Kokke­
dal ,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  42.334:  »RIM! A/S« af  
Ringe  kommune.  Under  25.  november  1971 
er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Akt iekapi ­
ta len  e r  udvidet  med 350.000 kr . ,  indbeta l t  i  
værdier .  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
heref ter  700.000 kr . ,  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kon­
tant ,  de ls  i  andre  vædier .  Akt iekapi ta len  er  
fordel t  i  ak t ie r  på  1 .000,  10 .000,  25 .000 og 
50.000 kr .  
Regis ter -nummer  42.836:  »A/S af 7/2 1970« 
af  Slagelse  kommune.  Bes tyre lsens  formand 
Bor is  Ceci l  Borchersen  samt  Inga  Mar ie  
Bohol t  Borchersen  er  udt rådt  a f  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  43.015:  »A/S Lyngevan­
gen,  Lynge i  l ikv idat ion« af  Københavns  
kommune.  På  genera l forsamling den I I .  de­
cember  1971 e r  de t  vedtaget  a t  l ikvidere  se l ­
skabet .  Bes tyre lsen  og  d i rekt ionen er  f ra­
t rådt .  Ti l  l ikvidatorer  e r  va lg t :  landsre tssag­
fører  Olaf  Gormsen,  landsre tssagfører  Bent  
Ulr ik  Kromann,  begge af  Bredgade 33,  
København.  Selskabet  tegnes  — derunder  
ved afhændelse  og  pantsætning af  fas t  e jen­
dom — af  l ikvidatorerne  hver  for  s ig .  
Regis ter -nummer  43.027:  »Granges Meta-
lock  A/S« af  Hvidovre  kommune.  Sten  Sig­
f red  Forsmark er  udt rådt  af ,  og  d i rektør  John 
Ragnar  Dahlfors ,  Såus t igen 1 ,  Sa l t s jobaden,  
Sver ige ,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  43.807:  »NAVICO A/S« 
af  Københavns  kommune.  Axel  Nimand 
Pedersen ,  Bir the  Pal l i sbeck er  udt rådt  a f  be­
s tyre lsen .  
Regis ter -nummer  43.963:  »Texaco Holding 
A/S« af  København.  Prokura  er  meddel t :  
Fr i tz  Johnsen.  Ole  Olaf  Heisse lberg  og  Jakob 
Birkebæk to  i  forening e l le r  hver  for  s ig  i  for ­
ening med enten  Lei f  Aage Nie lsen  e l le r  Poul  
Petersen .  
Regis ter -nummer  44.715:  »A/S AGSC, 
Montvask« af  Næstved kommune.  Under  13.  
august  1971 e r  se lskabets  vedtægter  ændre t .  
Se lskabets  navn er  »A/S AGSC Reder ise  
skab,  Næstved«.  Selskabets  formål  e r  a t  dr iv  
reder i  samt  dermed bes lægte t  v i rksomhec 
Akt iekapi ta len  er  udvidet  med 500 kr .  De;  
tegnede  akt iekapi ta l  udgør  heref ter  10.5(1  
kr . ,  fu ld t  indbeta l t .  Akt iekapi ta len  er  fordel t )  
ak t ier  på  700 kr .  Hver t  akt iebeløb på  700 k  
g iver  1 s temme.  Aksel  Olaf  Amundsen,  Giu  
seppe  Tedaldi  Amundsen er  udt rådt  af ,  c  
lektor  Ole  Kris t ian  Hesse lberg ,  Myrup,  Næ;  
tved,  bef ragter  Hans  Jørn  Therki ldsen ,  Due 
lundsvej  12 ,  Næstved,  e r  indt rådt  i  bes tyre ;  
sen .  
Regis ter -nummer  45.416:  »A/S af /9 A  
1971« af  Lyngby-Tårbæk kommune.  Undo 
27.  maj  og  12.  november  1971 e r  se lskabe;  
vedtægter  ændre t .  Selskabets  navn er  »Schic :  
borg  Reklame A/S«.  Selskabets  h jemsted  « 
Københavns  kommune.  Svanevej  28 ,  N v  
Selskabets  formål  e r  a t  dr ive  reklameburear  
v i rksomhed.  Opdel ingen af  akt ierne  i  A-  o  
B-akt ier  e r  ophævet .  Hver t  akt iebeløb på  50 
kr .  g iver  1 s temme.  Akt ierne  lyder  på  nav 1  
Eric  Bo Ebskov,  Lene  Borup Gl is t rup ,  M'  
gens  Gl is t rup  er  udt rådt  af ,  og  ski l temalerm i 
s te r  Arne  Lau Schiolborg ,  f ru  Inger  Schic  
borg ,  begge af  Brandst rupvej  63 ,  Rødovn 
ski l temalermester  Bent  Lau Schiolbon 
Blomstermarken 17,  Søborg ,  e r  indt rådt  
bes tyre lsen .  Mogens  Gl is t rup  er  t i l l ige  un 
t rådt  af ,  og  nævnte  Arne  Lau Schiolborg  
indt rådt  i  d i rekt ionen.  
Regis ter -nummer  45.552:  »A/S af 5/2 197 ' 
af  Lyngby-Tårbæk kommune.  Under  7 .  se  ;  
t ember  1971 e r  se lskabets  vedtægter  ændro  
Selskabets  navn er  »Superf ine  Fi lms Copec  
hagen A/S«.  Lene  Borup Gl is t rup ,  Er ic  E  
Ebskov er  udt rådt  af ,  og  d i rektør  Jens  Mai  
n iche ,  Upsalagade  18,  advokat  Bent  Vigjs ;  
Anton Markers ,  Skindergade  23,  begge 
København,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  MI  
gens  Gl is t rup  er  udt rådt  af ,  og  nævnte  Je ;  
Manniche  er  indt rådt  i  d i rekt ionen.  
Regis ter -nummer  45.724:  »A/S af l/.\ 
1970« af  Lyngby-Tårbæk kommune.  Bes  
Viggo Anton Markers ,  Lene  Borup Gl is t ruu  
Mogens  Gl is t rup ,  e r  udt rådt  af ,  og  d i rekt  J  
Wil ly  Jensen,  Li l l i  Dagmar  Wiss ing  Jenses  
Sten  Wiss ing  Jensen,  a l le  af  Kong ValdemaB 
Vej  42  A,  Hol te ,  e r  indt rådt  i  bes tyre lses  
Mogens  Gl is t rup  er  t i l l ige  udt rådt  af ,  <> 
nævnte  Wil ly  Jensen er  indt rådt  i  d i rekt i i :  
nen .  
Regis ter -nummer  46.663:  »A/S Ikast Husv 
Ikas t«  af  Ikas t  kommune.  Under  30.  nove  s  
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i r  1971 e r  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Sel -
Imbet  tegnes  -  derunder  ved afhændelse  og  
nntsætning af  fas t  e jendom -  af  to  medlem-
ler  af  bes tyre lsen  i  forening e l le r  a f  en  d i rek-
T alene .  
H Regis ter -nummer  47.100;  »Peter Klavsen 
wdker i  A/S ,  S truer«  af  S t ruer  kommune,  
eneprokura  er  meddel t ;  Markus  Rudolf  Pe-
T Klavsen.  
J Under 2. februar 1972 er følgende ændringer 
staget i ak tieselskabs-registeret: 
R Register-nummer 3773; »Sophus Berendsen 
VS« af  København.  Johannes  Kamil lus  Vi l -
i l i lm Peter  Nie lsen  er  udt rådt  af  d i rekt ionen.  
R Register-nummer 4513; WV. Tørring, Aktie-
iSIskab« af  Odense .  Under  21.  december  1971 
se lskabets  vedtægter  ændre t .  Akt iekapi -
j l ien  e r  fordel t  i  ak t ie r  på  1 .000,  2 .000,  4 .000 
:5  50.000 kr .  
1  Regis ter -nummer  6225;  »Arbejdernes Fæl-
\ i ibager i  i  Hols tebro  A/S« af  Hols tebro .  Oskar  
aewer t  Fr ieder ich  Schmidt  e r  f ra t rådt ,  og  
zss tyre lsens  formand og medlem af  for re t -
nngsudvalget  Anders  Peter  Linde  er  t i l t rådt  
nom forre tn ingsfører .  
1  Regis ter -nummer  7470;  »Marius Mulvad 
2XS.  Mekanisk  Etabl issement«  af  København,  
n inar  Cas tonier  Schmidt  e r  udt rådt  af  bes ty-
?l : l sen .  Hans  Brorsen  Hors ten  er  udt rådt  af ,  
g  Kur t  Valdemar  Precht ,  S t randvejen  96,  
avendborg ,  e r  indt rådt  i  d i rekt ionen,  og  der  
i  -  meddel t  ham eneprokura .  
1 Register-nummer 13.299; »Bakelite-Presse-
\^e t  Fenola  A/S« af  København.  Medlem af  be­
ære lsen  og di rekt ionen samt  prokur is t  i  se l -
Biabet  Mar ius  Vi lhe lm Mulvad er  afgået  ved 
jøden.  Einar  Cas tonier  Schmidt  e r  udt rådt  af  
^s tyre lsen .  Kur t  Valdemar  Precht ,  S t rand­
vejen  96,  Svendborg ,  e r  indt rådt  i  d i rekt io-
T2n,  og  der  e r  meddel t  ham eneprokura .  
H Register-nummer 16.017; »Horsens Los-
3Wgs-  og  Pakhusse lskab A/S« af  Horsens ,  
a ledlem af  bes tyre lsesrådet  Car l  Ot to  Lau-
s tz  Løvschal  e r  afgået  ved  døden.  
H Register-nummer 16.089; »Danagent A/S« 
i  " København.  Under  27.  december  1971 er  
? . I l skabets  vedtægter  ændre t .  Se lskabets  
laemsted  er  Hørsholm kommune,  Erant isvej  
H Hørsholm.  
R Regis ter -nummer  18.022;  »Aktieselskabet 
fodivara« af  København.  Under  23.  november  
V071 e r  se lskabet  opløs t  i  medfør  af  akt iese l -
a iabs lovens  §  62,  j f r .  §  67  ef ter  behandl ing  af  
loøbenhavns  byre ts  sk i f teafdel ing .  
Regis ter -nummer  19.034;  »Drochemica A/S 
i  l ikv idat ion« af  København.  Ef ter  proklama i  
S ta ts t idende for  17.  juni  og  17.  august  1971 e r  
l ikvidat ionen s lu t te t ,  hvoref ter  se lskabet  e r  
hævet .  
Regis ter -nummer  20.036;  »Gunnar Lewin-
sky 's  Tobaks fabr ik  A/S« af  Brøndbyernes  
kommune.  Under  2 .  oktober  og  18.  december  
1971 e r  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selska­
bets  h jemsted  er  Assens  kommune,  Østerga­
de  35,  Assens .  Selskabets  formål  e r  a t  dr ive  
fabr ika t ionsvi rksomhed,  handel  og  udle j ­
n ingsvi rksomhed.  Selskabet  tegnes  af  to  med­
lemmer  af  bes tyre lsen  i  forening e l le r  a f  d i ­
rektøren  i  forening med e t  medlem af  bes ty­
re lsen ,  ved  afhændelse  og  pantsætning af  fas t  
e jendom af  den samlede  bes tyre lse .  Medlem 
af  bes tyre lsen  Gunnar  Lewinsky er  afgået  
ved døden.  Wilhelm Øchenhol t  Larsen ,  Ole  
Wilhelm Øckenhol t  Larsen  er  udt rådt  af ,  og  
fabr ikant  Rolf  Gundersen ,  f ru  Anna Gunder­
sen ,  begge af  Bakkevej  3 ,  volontør  Georg  
Gundersen ,  Østergade  35,  a l le  af  Assens ,  e r  
indt rådt  i  bes tyre lsen .  Nie ls  Knud Thorup er  
udt rådt  af ,  og  nævnte  Rolf  Gundersen  er  ind­
t rådt  i  d i rekt ionen.  
Regis ter -nummer  20.321;  »Mejeriselskabet 
Østervang A/S« af  Rings ted  kommune.  Under  
10.  december  1971 e r  se lskabets  vedtægter  
ændre t .  Enghardt  Mar ius  Andersen ,  Rasmus 
Johannes  Knudsen,  Svend Møldrup Nie lsen  
er  udt rådt  af ,  og  højes tere tssagfører  Hugo 
Adam Jacobi ,  Skovvej  61 ,  Gentof te ,  advokat  
St ig  Werdel in ,  Myrtevang 5 ,  Virum,  advokat  
Ber t i l  Jacobi ,  Ki ldegårdsvænget  29 ,  Hel lerup,  
advokat  Asger  Ger t  Larsen ,  Dronningeengen 
4 ,  Vedbæk,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  Enepro­
kura  er  meddel t ;  Hugo Adam Jacobi ,  S t ig  
Werdel in ,  Ber t i l  Jacobi  og  Asger  Ger t  Lar-
sen .  
Regis ter -nummer  22.490;  »Investerings-Ak­
t iese lskabet  »Dias«« af  København.  Medlem af  
bes tyre lsen  Hans  Ej ler  Emil  Mar tens  e r  afgå­
e t  ved døden.  Landsre tssagfører ,  d i rektør  
Mogens  Barner-Rasmussen,  Elmevej  9 ,  Ved­
bæk,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  Prokura  er  
meddel t ;  Svend Ingeman Kock i  forening 
med e t  medlem af  bes tyre lsen  e l le r  med di ­
rektøren .  
Regis ter -nummer  22.652;  »a/s L. Simesens 
møbelforretning og boligmontering i likvidati­
on« af  Herning.  Ef ter  proklama i S ta ts t idende 
for  19.  januar ,  19 .  februar  og  19.  mar ts  1971 
er  l ikvidat ionen s lu t te t ,  hvoref ter  se lskabet  e r  
hævet .  
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Regis ter -nummer  23.605;  »Boligaktiesel-
skahet  »Skipperen«« af  Ålborg .  Under  8 .  de­
cember  1971 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  
De for  B-  og  C-akt ierne  sær l ige  gældende 
regler  med hensyn t i l  udbyt te ts  s tør re lse  og  
fordel ing  er  bor t fa lde t .  C-akt ierne  benævnes  
f remt id ig  B-akt ier  (ordinære  akt ier ) .  Af  ak­
t iekapi ta len ,  1 .000.000 kr . ,  e r  heref ter  100.000 
kr .  A-akt ier  (præferenceakt ier )  og  900.000 
kr .  B-akt ier  (ordinære  akt ier ) .  A-akt ierne  har  
re t  t i l  for lods  kumula t iv t  udbyt te ,  j f r .  ved­
tægternes  §  3 .  Bes temmelserne  om akt iernes  
indløse l ighed er  bor t fa lde t .  Frode  Thornson 
er  udt rådt  af ,  og  ark i tekt ,  m.a .a .  Vi lhe lm Pe­
ter  Sparrevohn Bøgh,  Valmuemarken 41,  
Ålborg ,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  24.264:  »Den jydske 
Smed,  Grinds ted ,  Akt iese lskab« af  Gr inds ted .  
Under  23.  august  1971 e r  se lskabets  vedtæg­
ter  ændre t .  Selskabets  navn er  »Agerbo An­
dersen ,  Gr inds ted ,  Akt iese lskab«.  Selskabets  
formål  e r  a t  dr ive  håndværk,  fabr ika t ion ,  
handel  og  kapi ta lanbr ingelse .  
Regis ter -nummer  25.280:  »Aktieselskabet 
»Clarophan«« af  This ted  kommune.  Medlem 
af  bes tyre lsen  Anna Br i t ta  Søndergaard  er  
afgået  ved døden.  
Regis ter -nummer  27.275:  »Pindstrup Mose­
brug A/S« af  Pinds t rup ,  Mar ie  Magdale­
ne-Koed kommune.  Under  10.  november  
1971 e r  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selska­
bets  h jemsted  er  Midt -Djurs  kommune,  Pind­
s t rup .  Selskabets  b i f i rma »Dansk J i f fy  Pot  
A/S (Pinds t rup  Mosebrug A/S)«  ( reg .  nr .  
38 .320)  e r  s le t te t  a f  regis tere t .  Bes tyre lsens  
formand Johannes  Fauerschou la  Cour  er  
afgået  ved  døden.  Medlem af  bes tyre lsen  
Poul  Er l ing  la  Cour  er  valg t  t i l  bes tyre lsens  
formand.  
Regis ter -nummer  29.045:  »Hans Lystrup 
A/S« af  Freder iksberg .  Under  23.  oktober  
1971 e r  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selska­
bet  tegnes  af  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i  
forening e l le r  a f  to  d i rektører  i  forening,  ved  
afhændelse  og  pantsætning af  fas t  e jendom 
af  en  d i rektør  i  forening med to  medlemmer  
af  bes tyre lsen  e l le r  a f  t re  medlemmer  af  be­
s tyre lsen  i  forening.  Prokura  er  meddel t :  
Es ther  Løvenkrantz  i  forening med en  d i rek­
tør .  
Regis ter -nummer  31.044:  »HANS LY­
STRUP i  HERLEV A/S« af  Her lev ,  Her lev  
kommune.  Under  23.  oktober  1971 e r  se lska­
bets  vedtægter  ændre t .  Se lskabet  tegnes  af  to  
medlemmer  af  bes tyre lsen  i  forening e l le r  a f  
to  d i rektører  i  forening,  ved  afhændelse  
pantsætning af  fas t  e jendom af  en  di rektø i  
forening med to  medlemmer  af  bes tyre ls .  
e l le r  a f  t re  medlemmer  af  bes tyre lsen  i  fo  
en ing.  Mogens  Buhl  e r  udt rådt  af ,  og  F  
Lykke Therki ldsen ,  Vej lesøparken 8 ,  Hol  
Peter  Bendt  Møl ler -Larsen ,  Dybedalsvej  
Farum,  er  indt rådt  i  d i rekt ionen.  Den Pel i  
Bendt  Møl ler -Larsen  meddel te  prokura  
t i lbagekaldt .  Den Kris t ian  Jensen medde 
prokura  er  ændre t  derhen,  a t  han tegner  
forening med en  d i rektør .  
Regis ter -nummer  31.393:  »A/S DADRIB,. 
l ikv idat ion« af  København.  På  genera l forsa  
l ing  den 11.  december  1971 e r  de t  vedtaget :  
l ikvidere  se lskabet .  Bes tyre lsen  og  d i rekt  
nen er  f ra t rådt .  Ti l  l ikvidator  e r  va lg t :  lano 
re tssagfører  Car l  Freder ik  Grove,  Købm 
gergade  65,  København.  Selskabet  tegnes ;  
derunder  ved afhændelse  og  pantsætning 
fas t  e jendom — af  l ikvidator  a lene .  
Regis ter -nummer  31.634:  »C. O. Weldii 
A/S« af  Tårnby kommune.  Under  28.  dece:  
ber  1971 e r  se lskabets  vedtægter  ændre t .  S i  
skabets  navn er  »John B.  Andreasen A/S«.  
Regis ter -nummer  32.630:  »Daneflint A^ 
af  Hårbøl le ,  Fanef jord  sogn.  Agnes  Dahl im 
f ra t rådt  som,  og  medlem af  bes tyre lsen  RJ  
Er ik  Fournais  e r  valg t  t i l  bes tyre lsens  f  
mand.  
Regis ter -nummer  34.878:  »Danajco A/o 
A/S« af  Københavns  kommune.  Medlem i 
bes tyre lsen  og  prokur is t  i  se lskabet  E;  
Gammel tof t  Schougaard  er  afgået  ved o  
den.  Direktør  Bengt  Peter  Lofmark,  Kul i  
v ik ,  Sver ige ,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  36.845:  »HOLSTEBh 
PLASTVÆRK A/S« af  Hols tebro  kommui  
Advokat  Anker  Rasmussen,  Trongårdspc  
ken 94,  Lyngby,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  37.353:  »Ceres Bryggiv 
erne  A/S ,  Aarhus ,  Horsens  og  Vej le«  af  Århr  
Medlem af  bes tyre lsesrådet ,  Car l  Ot to  L: ; .  
r i tz  Løvschal  e r  afgået  ved  døden.  
Regis ter -nummer  38.197:  »Jydsk Kalksav 
s tens fabr ik  A/S« af  Hedensted-Daugård  ko  
mune.  Rasmus Gunnar  Hansen er  udt rådt}  
og  d i rektør ,  c iv i l ingeniør  Poul  Birger  Hes  
gaard ,  Johan Mantz ius  Vej  9  B,  Birkerød, . !  
indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  38.320:  »Dansk Jiffy A 
A/S (Pinds trup Mosebrug A/S)« .  I  henholdb 
ændr ing af  vedtægterne  for  »Pinds t rup  N/I  
sebrug A/S« ( reg .  nr .  27 .275)  e r  nærværen;  
b i f i rma s le t te t  a f  regis tere t .  
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j ' cg is ter -nummer  38.555:  »Thormod Peder-
.  murer-  og  entreprenørforre tn ing A/S« af  
u lum kommune.  Under  14.  december  1971 
se lskabets  vedtægter  ændre t .  Opdel ingen 
^akt ierne  i  A-  og  B-akt ier  e r  ophævet .  Ak-
biapi ta len  e r  udvidet  med 400.000 kr . ,  ind-
l ia l t  de ls  kontant ,  de ls  ved konver ter ing  af  
bd .  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  heref -
d  650.000 kr . ,  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kontant ,  
s  på  anden måde.  Hver t  akt iebeløb på  500 
§giver  1 s temme.  Bes temmelserne  om ind-
aænkninger  i  ak t ie rnes  omsæt te l ighed er  
ih l re t ,  j f r .  vedtægternes  §  3 .  Eneprokura  er  
uddel t  Preben Overgaard .  
a iegis ter -nummer  39.244:  »Forlaget LI-
XL£ A/S i  l ikv idat ion« af  Københavns  
immune.  Ef ter  proklama i  S ta ts t idende for  
lanuar ,  9 .  februar  og  9 .  mar ts  1970 er  l ikvi -
o ionen s lu t te t ,  hvoref ter  se lskabet  e r  hæ-
a 'egis ter -nummer  42.059:  »Thorkild Larsen 
* '«  a f  Gentof te  kommune.  Under  10.  de-
Jmber  1971 e r  se lskabets  vedtægter  ændre t ,  
^skabets  h jemsted  er  Københavns  kommu-
8  Bomhusvej  20 ,  0 .  
a legis ter -nummer  42.060:  »Bjørn Thorsen 
af  Gentof te  kommune.  Under  10.  decem-
1 1971 e r  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Sel -
idbets  h jemsted  er  Københavns  kommune,  
rmhusvej  20 ,  0 .  Medlem af  bes tyre lsen  
iser  Adser  Hansen er  indt rådt  i  d i rekt ionen,  
a.egister-nummer 42.316: »Erbsldh Alumini-
ZScandinavia  A/S« af  Gentof te  kommune,  
- j f le r  15 .  oktober  1971 e r  se lskabets  vedtæg-
Bændret .  Selskabets  h jemsted  er  Køben-
t t s  kommune.  Bomhusvej  20 ,  0 .  Har tmut  
; rhard  Weimar  er  udt rådt  af ,  og  d i rektør ,  dr .  
b 'ck-Huber tus  Franz  Br inkhaus ,  Birken-
- ;  4 ,  Hochdahl-Mil l ra th ,  e r  indt rådt  i  bes ty-
i3en.  
laegis ter -nummer  42.358:  »International 
xmum Salg  A/S« af  Københavns  kommune,  
a ler  16 .  december  1971 e r  se lskabets  ved­
a ler  ændre t .  Se lskabets  h jemsted  er  Søl le-
o lkommune.  Rundforbivej  293,  Nærum,  
a.egister-nummer 42.877: »AKTIESEL-
\>ABET SAMBTAP« af  Gladsaxe  kommune.  
t»Ber  16 .  november  1971 e r  se lskabets  ved-
' j l te r  ændre t .  Se lskabets  h jemsted  er  Lyng-
uTårbæk kommune,  c /o  c iv i løkonom Jørn  
mmidt .  Fuglsangvej  12 ,  Virum.  Selskabets  
imål  e r  inves ter ing ,  f inans ier ing  samt  admi-
CTat ion  a f  fas t  e jendom.  
p .egis ter -nummer  43.619:  »De Jorenede 
i t f jydske  Kreaturs lagter ier  A.m.b .A.«  af  Al-
borg .  Hans  Henning Nødgaard  Hansen er  
udt rådt  af ,  og  gårdejer  Kr is t ian  Søren Henr ik  
Kris t iansen,  »Fæl ledgården«,  Blære ,  Ars ,  e r  
indt rådt  i  bes tyre lsen .  Hans  Henning Nød­
gaard  Hansen er  t i l l ige  udt rådt  af ,  og  nævnte  
Kris t ian  Søren Henr ik  Kris t iansen er  indt rådt  
i  fo r re tn ingsudvalget .  
Regis ter -nummer  44.800:  »A/S af 29/10 
1970« af  Lyngby-Tårbæk kommune.  Under  
26.  oktober  1971 e r  se lskabets  vedtægter  
ændre t .  Se lskabets  h jemsted  er  Københavns  
kommune,  Skoubogade 5 ,  K.  Selskabets  for ­
mål  e r  handel ,  håndværk,  indus t r i  og  hermed 
bes lægte t  v i rksomhed.  Akt ierne  lyder  på  
navn.  Der  gælder  indskrænkninger  i  ak t ier ­
nes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  3 .  
Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved 
brev .  Selskabet  tegnes  af  to  medlemmer  af  
bes tyre lsen  i forening e l le r  a f  en  d i rektør  a le­
ne ,  ved  afhændelse  og  pantsætning af  fas t  
e jendom af  en  d i rektør  i  forening med to  
medlemmer  af  bes tyre lsen ,  som ikke  t i l l ige  e r  
d i rektører .  Mogens  Gl is t rup ,  Lene  Borup 
Gl is t rup ,  Bent  Viggo Anton Markers  e r  ud­
t rådt  af ,  F lemming Gregers  Georg  Lerche ,  
Axel  Gustav  Lerche ,  begge af  Kvædevej  76,  
Virum,  landsre tssagfører  Ulr ik  Chr is t ian  
Lunn,  Solvænget  5 ,  København,  e r  indt rådt  i  
bes tyre lsen .  Lene  Borup Gl is t rup  er  t i l l ige  
udt rådt  af ,  og  nævnte  Flemming Gregers  
Georg  Lerche  er  indt rådt  i  d i rekt ionen.  
Under 3. februar 1972 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Regis ter -nummer  22.031:  »Eugen Peter­
sens  Ef t f  A/S« af  København.  Den under  3 .  
juni  1970 vedtagne  overdragelse  af  se lskabets  
akt iver  og  pass iver  t i l  »BULL GENERAL 
ELECTRIC A/S« ( reg .  nr .  39 .766) ,  der  har  
ændre t  navn t i l  »HONEYWELL BULL A/S«,  
har  fundet  s ted ,  hvoref ter  se lskabet  e r  hævet  
i  medfør  af  akt iese lskabs lovens  §  70.  
Regis ter -nummer  22.502:  »Emil Hertz & 
Co.  (Kul i  A/S« af  København.  Under  22.  fe­
bruar  1971 e r  se lskabets  vedtægter  ændre t .  
Selskabets  navn er  »Emil  Her tz  & Co.  A/S«,  
hvoref ter  se lskabets  b i f i rma »Nordisk  Hafa  
Akt iese lskab (Emil  Her tz  & Co.  (Kul)  A/S)«  
( reg .  nr .  22 .503)  e r  ændre t  t i l  »Nordisk  Hafa  
Akt iese lskab (Emil  Her tz  & Co.  A/S)« .  Di­
rektør  Ejnar  Hel ls t rom-Moller ,  S t randvejen  
330 A,  Klampenborg ,  e r  indt rådt  i  bes tyre l ­
sen .  
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Regis ter -nummer  22.503;  »Nordisk Haja 
Aktieselskab (Emil Hertz & C o. (Kul) A/S)«. 
Da . .Emil  Her tz  & Co.  (Kul)  A/S« ( reg .  nr .  
22 .502)  har  ændre t  navn t i l  »Emil  Her tz  & 
Co.  A/S« er  nærværende bi f i rma »Nordisk  
Hafa  Akt iese lskab (Emil  Her tz  & Co A/S)« .  
Regis ter -nummer  26.499;  »A/S November-
vangen« af  København.  Under  14.  september  
1971 e r  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Svend 
Aage Jørgensen er  udt rådt  af ,  og  ingeniør  
Chr is t ian  Tonny Sørensen,  Pi legårdsvej  89 ,  
Her lev ,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  27.458;  »Hjørring Revisi­
onskontor  A/S  i  l ikv idat ion« at  Hjørr ing .  Ef ter  
proklama i S ta ts t idende for  30.  juni ,  30 .  ju l i  
og  31.  august  1971 e r  l ikvidat ionen s lu t te t ,  
hvoref ter  se lskabet  e r  hævet .  
Regis ter -nummer  29.164;  »Munkebo Forsy­
ningsse lskab A/S« af  Odense .  Bes tyre lsens  
formand Iver  Hoppe er  udt rådt  af ,  og  borg­
mester  Axel  Chr is t ian  Jørgensen,  Hulvejs -
bakken 10,  Munkebo,  e r  indt rådt  i  bes tyre l ­
sen .  Er ik  Wil l iam Petersen  er  f ra t radt  som 
bes tyre lsems næst formand og valg t  t i l  bes ty­
re lsens  formand.  Medlem af  bes tyre lsen  Ib  
Kjær  Petersen  er  valg t  t i l  bes tyre lsens  næst ­
formand.  
Regis ter -nummer  32.248;  »Viggo Borch 
A/S« af  Københavns  kommune.  Under  26.  
oktober  1971 e r  se lskabets  vedtægter  ændre t .  
Selskabets  h jemsted  er  Glos t rup  kommune,  
Kornmarksvej  15  — 19,  Glos t rup .  Prokura  er  
meddel t ;  Jørn  Kjærgaard  i  forening med en  
af  de  t id l igere  anmeldte  prokur is ter .  
Regis ter -nummer  31.076;  »AANONSEN 
FABRIKKER DANSK-NORSK AKTIESEL­
SKAB« af  Glos t rup  kommune.  Under  3 .  de­
cember  1971 e r  se lskabets  vedtægter  ændre t .  
Selskabets  h jemsted  er  Tors lunde-Ishøj  
kommune.  Indust r ibuen 8 ,  I shøj ,  Tås t rup .  
Regis ter -nummer  31.682;  »Investeringssel­
skabet  a f  16/8-1961 A/S« af  Freder iksberg  
kommune.  Under  10.  december  1971 e r  se l ­
skabets  vedtægter  ændre t .  Se lskabets  formål  
e r  kapi ta lanlæg.  
Regis ter -nummer  33.085;  »Aktieselskabet 
Tvede  Mejer i«  af  Hors lunde-Nordlunde 
kommune.  Herman Viktor  Bernhard  Danie l ­
sen ,  Rasmus Car l  Muthel  e r  udt rådt  af ,  og  
d i rektør  Hans  Freder ik  Pedersen  Jahn,  Næs­
se t  7 ,  Horsens ,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  Den 
Thyge Emil  Andersen  meddel te  prokura  er  
t i lbagekaldt .  
Regis ter -nummer  33.828;  »LYNGE SIEN 
OG GRUS A/S  i  l ikv idat ion« af  Lynge kom­
mune.  Ef ter  proklama i S ta ts t idende for  
apr i l ,  7 .  maj  og  8 .  juni  1965 e r  l ikvidat ior  
s lu t te t ,  hvoref ter  se lskabet  e r  hævet .  
Regis ter -nummer  34.294;  »KIO Indk 
A/S« af  Københavns  kommune.  Under  
juni  1971 e r  se lskabets  vedtægter  ænd 
Akt iekapi ta len  er  udvidet  med 44.500 
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  here t  
85 .000 kr . ,  fu ld t  indbeta l t .  
Regis ter -nummer  34.339;  »Internordia 
t iks indretn ing A/S« af  Brøndbyernes  komn 
ne .  Under  3 .  december  1971 er  se lskab 
vedtægter  ændre t .  Selskabets  h jemsted  
Tors lunde-Ishøj  kommune.  Indust r ibuen:  
Ishøj ,  Tås t rup  
Regis ter -nummer  34.624;  »A/S Hans hk 
s ens Betonvarefabrik »Godthåb« i li kvi da ti, 
af  Hjørr ing  kommune.  Ef ter  proklami  
Sta ts t idende for  25.  november  og  27.  deo  
ber  1966 samt  27.  januar  1967 er  l ikvidai  
nen  s lu t te t ,  hvoref ter  se lskabet  e r  hævet .  
Regis ter -nummer  35.171;  »A/S Cler h 
delshus« af  København.  Under  3 .  februar  11 
e r  Københavns  byre ts  sk i f teafdel ing  anmo 
om at  opløse  se lskabet  i  medfør  af  akt ie ;  
skabs lovens  §  62 ,  j f r .  §  59 .  
Regis ter -nummer  35.854;  »Renovit A/S( 
Københavns  kommune.  Under  7 .  decenr  
1971 e r  se lskabet  opløs t  i  medfør  af  akt io  
skabs lovens  §  62,  j f r .  §  67 ,  e f ter  behandl ing  
Københavns  byre ts  sk i f teafdel ing .  
Regis ter -nummer  35.982;  »Aktieselskab* 
23.  November  1964,  Uhrhøj«  af  Hover  k> 
mune.  Under  29.  september  1971 e r  se l l  
be ts  vedtægter  ændre t .  Selskabets  form; ;  
a t  dr ive  handel ,  f inans ier ing  og  a t  bes< 
fas t  e jendom.  
Regis ter -nummer  37.993;  »JULJL CHt\ 
CALS A/S« af  Københavns  kommune.  Sa  
tær  Kirs ten  Juul ,  Lundsgade 3 ,  Københi  
e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  36.480;  »IN DU PS 
Industr ia l  Packing Eactory  Ltd .  A/S« af  '1 
benhavns  kommune.  Under  15.  novei i :  
1971 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  A> 
kapi ta len  er  udvidet  med 2 .000.000 kr . , ,  
be ta l t  de ls  kontant ,  de ls  ved konver ter in i  
gæld .  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  hi i  
t e r  3 .000.000 kr . ,  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  konn 
dels  på  anden måde.  Akt iekapi ta len  en  
del t  i  ak t ie r  på  100.000 kr .  
Regis ter -nummer  36.582;  »Carl Mørck v 
a f  Københavns  kommune.  Under  10.  noo 
ber  1971 e r  se lskabets  vedtægter  ændre t .  .  
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Wegis ter -nummer  36.636;  »PF COLLIER. 
\  TIESELSKAB« af  Kobenhavns  kommune,  
bder  10.  november  1971 e r  se lskabets  ved-
Ig ter  ændre t .  Se lskabets  h jemsted  er  Frede-
^berg  kommune,  Sankt  Knuds  Vej  6 ,  V.  
Regis ter -nummer  39.516;  »Entreprenorfir-
\^et Kaj Lykke Petersens Eftf A/S i lik vi dat i-
;  a f  Herning kommune.  På  genera l forsam-
g  den 9 .  ju l i  1971 er  de t  vedtaget  a t  l ikvide-
;  se lskabet .  Bes tyre lsen ,  d i rekt ionen og 
>lokur is ten  e r  f ra t rådt .  Likvidatorer ;  ud-
vvnt  af  handelsminis ter ie t ;  advokat  Ole  
d tber  Car lsen ,  Nygade 8 ,  Herning,  va lg t  a f  
anera l forsamlingen;  advokat  Hans  Hvi id ,  
)Oorg .  Se lskabet  tegnes  — derunder  ved 
hændelse  og  pantsætning af  fas t  e jendom -
likvidatorerne  i  forening.  
jXcgis ter -nummer  39.670;  »D. S. T Co. 
»7« a f  Skibby kommune.  Under  3 .  december  
00  og 3.  august  1971 e r  se lskabets  vedtæg-
Bændret .  Se lskabets  h jemsted  er  Freder iks-
§g kommune.  Falkonér  Al lé  28 ,  Koben-
rrn .  Akt iekapi ta len  er  udvidet  med 80.000 
]  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  heref ter  
) . t .000 kr . ,  fu ld t  indbeta l t .  
jXegis ter - rmmmer  39.766;  »HONEYWELL 
\LL A/S« af  Kobenhavns  kommune.  Under  
i j juni ,  17 .  august  og  16.  december  1971 e r  
Skabets  vedtægter  ændre t .  Akt iekapi ta len  
^dels  ved  over tagelse  af  akt iver  og  pass iver  i  
§ igen Petersen ' s  Ef t f .  A/S« ( reg .  nr .  22 .031)  
ibdels  ved  kontant  indbeta l ing  udvidet  med 
DGO.OOO kr .  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
taef ter  5 .500.000 kr . ,  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  
; l i tan t ,  de ls  i  andre  værdier .  Akt iekapi ta len  
)1  fordel t  i  ak t ie r  på  500,  1 .000,  10 .000,  
[XXX),  150.000,  500.000,  1000.000,  1 .650.000 
11.700.000 kr .  Agnete  Kønig ,  Rober t  Kei th  
;bdan e r  udt rådt  af ,  og  d i rektør  Bendt  Ja-
jgtsen ,  Freder iksberg  Al lé  96 ,  København,  
• ]æph Meredi th  Ster l ing ,  60  Avenue Paul  
immer ,  Par is ,  Frankr ig ,  e r  indt rådt  i  bes ty-
isen .  
Regis ter -nummer  41.330;  »Neptun Brygge-
\  A/S« af  Si lkeborg .  Salgschef  Ludvig  Ib  
r t rms Andersen ,  Lynghøj ,  Gødvad Bakke,  
beborg ,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  Den Car l  
jgo  Larsen  meddel te  prokura  er  t i lbage-
iHt .  5  
ia .egis ter -nummer  41.408:  »Sveda-Kemi 
>*'  a f  Københavns  kommune.  Jørgen Lo-
»stzen e r  udt rådt  af ,  og  d i rektør  Finn Chr i -
32isen ,  Kol lemosevej  3 ,  Hol te ,  e r  indt rådt  i  
i{ Iyre lsen .  Jørgen Lorentzen er  t i l l ige  ud­
t rådt  af ,  og  nævnte  Finn Chr is tensen er  ind­
t rådt  i  d i rekt ionen.  
Regis ter -nummer  41.596;  »Nigadan A/S« af  
Københavns  kommune.  Under  23.  november  
1971 e r  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selska­
bets  h jemsted  er  Hørsholm kommune.  Buk­
kebal levej  32 ,  Rungsted .  
Regis ter -nummer  44.629;  »Aktieselskabet af 
28/2  1951 i  l ikv idat ion« af  Brøndby ernes  kom­
mune.  Ef ter  proklama i  S ta ts t idende for  
23.  apr i l ,  25 .  maj  og  25.  juni  1971 e r  l ikvidat i ­
onen s lu t te t ,  hvoref ter  se lskabet  e r  hævet .  
Regis ter -nummer  44.772:  »Interteknica 
A/S« af  Freder iksberg  kommune.  Under  14.  
december  1971 e r  se lskabets  vedtægter  æn­
dre t .  
Regis ter -nummer  44.953:  »INTERMENT 
A/S« af  Høje-Tås t rup  kommune.  Henryk Kol-
la tu j  e r  udt rådt  af ,  og  d i rektør  Jy t te  Edi th  
Andersen ,  Juni  Al lé  19,  Her lev ,  e r  indt rådt  i  
bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  45.148:  »MAGASIN 
AV AT A/S« af  Ju l ianehåb,  Grønland.  Under  
21.  ju l i  1971 e r  se lskabets  vedtægter  ændre t .  
Selskabets  formål  e r  a t  dr ive  handel  en  deta i l ,  
f inans ier ing  og  udle jn ing.  Johan Andreas  
Gudmund Kleis t ,  Ragnhi ld  Margare t  Kle is t ,  
Freder ikke  Sof ie  Ber tha  Kle is t  e r  udt rådt  af ,  
og  købmand Anker  Vagn Nie lsen ,  S toresøvej ,  
Ju l ianehåb,  Grønland,  d i rektør  Ole  Richard  
Flens ted ,  Sandskrænten  3,  Nærum,  er  ind­
t rådt  i  bes tyre lsen .  Den Johan Andreas  
Gudmund Kleis t  og  den Ragnhi ld  Margare t  
Kle is t  meddel te  prokura  er  t i lbagekaldt .  
Regis ter -nummer  45.201:  »Ole Eink-Jensen 
Naturs ten  A/S« af  Gladsaxe  kommune.  På  
akt iekapi ta len  er  yder l igere  indbeta l t  75 .000 
kr .  Den tegnede akt iekapi ta l  100.000 kr .  e r  
heref ter  fu ld t  indbeta l t .  Under  30.  december  
1971 e r  se lskabets  vedtægter  ændre t .  
Regis ter -nummer  45.248:  »A/S af 7/2 197!« 
af  Lyngby-Tårbæk kommune.  Under  20.  apr i l  
og  13.  september  1971 e r  se lskabets  vedtægter  
ændre t .  Se lskabets  navn er  »A/S Tegnes tuen 
af  20/4  1971«.  Se lskabets  h jemsted  er  Køben­
havns  kommune.  Brolæggers t ræde 12,  K.  
Selskabets  formål  er  a t  dr ive  ark i tektv i rk­
somhed.  Akt ierne  lyder  på  navn.  Der  gælder  
indskrænkninger  i  ak t ie rnes  omsæt te l ighed,  
j f r .  vedtægternes  §  4 .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t i ­
onærerne  sker  ved brev .  Selskabet  tegnes  af  
to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i forening e l le r  
a f  en  d i rektør  a lene ,  ved  afhændelse  og  pant ­
sætning af  fas t  e jendom af  den samlede  be­
s tyre lse .  Mogens  Gl is t rup ,  Lene  Borup Gl i -
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s t rup ,  Er ic  Bo Ebskov,  e r  udt rådi  a t ,  og  arki ­
tekt  m.a .a .  Poul  Knudsgaard ,  f ru  Es ther  Lund 
Knudsgaard ,  begge af  L.  F .  Cor tzens  Vej  24 ,  
Virum,  d i rektør  Kje ld  Brædder  Seehuusen,  
Goldschmidtsvej  5 ,  København,  e r  indt rådt  i  
bes tyre lsen .  Mogens  Gl is t rup  er  t i l l ige  ud­
t rådt  af ,  og  nævnte  Esther  Lund Knudsgaard  
er  indt rådt  i  d i rekt ionen.  
Regis ter -nummer  45.876;  »Rengøringssel­
skabet  Connex  a/s«  af  Gentof te  kommune.  
Under  18.  februar  1971 e r  se lskabets  vedtæg­
ter  ændre t .  Konsulent  Georg  Beck.  S tendys­
sevej  11 ,  Lynge,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  46.270;  »JYSK SIEA-
RINLYSFABRIK A/S« af  Hammel  kommu­
ne.  På  akt iekapi ta len  er  yder l igere  indbeta l t  
150.000 kr .  Den tegnede akt iekapi ta l ,  200.000 
kr . ,  e r  heref ter  fu ld t  indbeta l t .  
Regis ter -nummer  46.876;  »Lyngsø Andersen 
Finans  A/S« af  Hvidovre  kommune.  Under  
14.  december  1971 e r  se lskabets  vedtægter  
ændre t .  
Regis ter -nummer  47.121;  »Det almennyttige 
bol igse lskab Bol ig fonden i  Århus  A/S« af  Århus  
kommune.  Bes tyre lsens  førmand Ole  Bal le  
Jepsen øg bes tyre lsens  næst formand Hen­
ning Høeg Hansen samt  Ole  Vad Odgaard ,  
Anne Char lo t te  Gudman Chr is t iani ,  Svend 
Hofgaard  Møl ler ,  Bent  Michaelsen  er  ud­
t rådt  af ,  og  s tud .  oecøn.  Jens  Vesterhøven 
Svendsen ( formand) ,  Anhøl tsgade  8 ,  Århus ,  
s tud .  oecøn.  Åge Troels  Drags ted  (næst for­
mand) ,  Spobjergvej  22 ,  Brabrand,  s tud .  mag.  
F inn Pedersen ,  s tud .  oecøn.  Nie ls  Kje l lund,  
s tud .  jur .  Hans  Kje l lund,  a l le  a f  Virupvej  70 ,  
Hjor tshøj  s tud .  a rch .  Jens  Ole  Pedersen ,  
S jæl landsgade  127,  Århus ,  e r  indt rådt  i  bes ty­
re lsen .  
Under 4. februar 1972 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Regis ter -nummer  1834;  »COHR HOL­
DING A/S« af  Freder ic ia .  Mogens  Cohr  Lind 
er  udt rådt  af  bes tyre lsen .  Sven Aage Obbe-
kjær  Buemann er  udt rådt  af ,  og  Floyd Stan­
ley  Geer tsen ,  Søgårdsvej  10 ,  Næsby,  e r  ind­
t rådt  i  d i rekt ionen søm adminis t rerende  d i ­
rektør .  
Regis ter -nummer  7546;  »A/S Aarhus Mø­
bel lager  i  l ikv idat ion« af  Århus .  Ef ter  prokla­
ma i  S ta ts t idende før  25 .  juni ,  27 .  ju l i  øg  27.  
august  1971 er  l ikvidat ionen s lu t te t ,  hvoref ter  
se lskabet  e r  hævet .  
Regis ter -nummer  7779;  »Maskinfabri. 
»Rannie«  A/S« af  Hers tedernes  kommu 
Den Ove Emil  Drøng,  Wal ther  Juul  Einv 
meddel te  prokura  er  t i lbagekaldt .  Prokura  
meddel t ;  Michael  Laur ids  Jensen øg 
Laursen  Chr is t iansen i  forening e l le r  hver  
s ig  i  forening med en  af  de  t id l igere  anmel  
prokur is ter .  
Regis ter -nummer  11.177;  »Dansk Glo 
lampefabr ik  A/S« af  Åbenrå .  Jens  Jensen 
le  e r  udt rådt  af ,  øg  dr .  phi l .  Susanne Marg,  
the  Madsen,  På  Højen  12,  Hel lerup,  e r  
t rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  14.074;  »Hudevad Ra\ 
tor fabr ik  Akt iese lskab« af  Års lev  kommu 
Eneprokura  er  meddel t ;  F inn Yde Sørense  
Register-nummer 15.359; »Gummivcm 
br iken  Jy l land A/S« af  Horsens .  Peter  Kris?  
Mikkelsen  er  udt rådt  af ,  og  f røken Eva .  
Mikkelsen ,  Gyldenløvesvej  20 ,  S tensbi  
Horsens ,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  17.112;  »Aarhus Auto* 
ger  A/S« af  Århus .  Ger t rud  Anine  Jørger  
Sigvald  Jakob Jørgensen er  udt rådt  af . '  
repræsentant  Jørgen Nie ls  Peter  Johanr  
Sigr idsvej  32 ,  Brabrand,  for re tn ingsfører '  
ly  Si i lau  Jørgensen,  Hagemannsgade 
Odder ,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  Chr i«  
Nicola j  Jørgensen er  udt rådt  af  d i rekt ionen 
Register-nummer 18.727; »Aktieselsh 
Hi fas«  af  København.  Jørgen Hoff-Hansen 
udt rådt  af  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  20.091;  »Arthur Ha.] 
& Søn A/S i likvidation« af Hjørring, li 
proklama i S ta ts t idende for  18.  juni ,  20(  
og  20.  august  1971 e r  l ikvidat ionen s lu  
hvoref ter  se lskabet  e r  hævet .  
Regis ter -nummer  21.089;  »AktieselskX 
TRANSAS« af  Københavns  kommune,  
gen Hoff-Hansen er  udt rådt  af  bes tyre lsen  
Register-nummer 23.056; »A/S Mork« 
Odense  kommune.  Eneprokura  — deruu 
ved afhændelse  øg  pantsætning af  fas t  
dom -  er  meddel t ;  Kar lo  Rasmussen I!  
øg  Aage Verner  Larsen .  
Regis ter -nummer  23.552;  »A/S Strømiw 
Ejendoms- og Financieringsselskab i li kvi 
on« af  S t rømmen pr .  Randers ,  Vorup køn 
ne ,  Randers  amt .  Ef ter  proklama i  S ta ts t i  
de  før  7 .  apr i l ,  8 .  maj  og  8 .  juni  1971 e r  • 
da t ionen s lu t te t ,  hvoref ter  se lskabet  en;  
ve t .  
Regis ter -nummer  23.614;  »Aktieselsh. 
Fabrikas«  af  København.  Jørgen Hof t - -
sen  er  udt rådt  af  bes tyre lsen .  
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iRegis ter -nummer  23.741:  »A/S Strømmens 
andelsse lskab i  l ikv idat ion« af  Vorup kom-
nne pr .  Randers .  Ef ter  proklama i S ta ts t i -
jnde  for  7 .  apr i l ,  8 .  maj  og  8 .  juni  1971 er  
iv ida t ionen s lu t te t ,  hvoref ter  se lskabet  e r  
ivvet .  
iRegis ter -nummer  25.065;  »A/S Spar-Maski-
af  Freder iksberg .  Under  7 .  juni  1971 er  
I bes lu t te t  i  medfør  af  akt iese lskabs lovens  
00  a t  overdrage  se lskabets  akt iver  og  pass i -
1 t i l  »Max Fodgaard  A/S« ( reg .  nr .  20 .698) .  
iKegister-nummer 25.854; »A/S Dan Helles, 
Wbjerg  i  l ikv idat ion« af  Ast rup-Tuls t rup-
. i i l s ted  kommune.  Ef ter  proklama i  S ta ts ­
iende  for  15.  apr i l ,  16 .  maj  og  16.  juni  1967 
l ikvidat ionen s lu t te t ,  hvoref ter  se lskabet  e r  
»wet .  
jRegis ter -nummer  26.005;  »P. Bunde & Co. 
ni iese lskab« af  Freder iksberg  kommune,  
bd .  mag.  Kr is t ian  Lund Jakobsen,  Bi l le  
r l ihes  Vej  11 A,  Kobenhavn,  e r  indt rådt  i  
/ J tyre lsen .  
jXegis ter -nummer  26.140;  »Knud Damgaard 
\  "> i  l ikv idat ion« af  Herning.  Ef ter  proklama i 
^ t t s t idende for  17.  apr i l ,  18 .  maj  og  18.  juni  
l ' I  e r  l ikvidat ionen s lu t te t ,  hvoref ter  se l -
dbet  e r  hævet .  
Regis ter -nummer  26.351;  »A/S I. B. T. (In-
wat ional  Bus  Tur]«  af  Kobenhavn.  Geer t  
' fnsen  er  udt rådt  af ,  og  vognmand Jens  
Kris t ian  Valdemar  Jørgensen,  Brunevang 
>IKobenhavn,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
3*egister-nummer 31.346; »NORDISK 
1XTILFORÆDLING A/S« af  Viborg .  Kon-
r lchef  Leo Lund,  Ar i ldsvej  53 ,  Viborg ,  e r  
i l rådt  i  bes tyre lsen .  
• j iegis ter -nummer  31.533;  »MINNESOTA 
MNING AND MANUFACTURING A/S« 
I -Hers tedernes  kommune.  Under  22.  okto-
1 1971 e r  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Sel -
;cfoets  navn er  »3M A/S«,  hvoref ter  se lska-
s  bi f i rmaer  »Copima A/S (MINNESOTA 
/NING AND MANUFACTURING A/S)«  
nr .  31 .534) ,  »A/S Gigantplakater  a f  1969 
4INNESOTA MINING AND MANU-
'X'TURING A/S)«  ( reg .  nr .  41 .464)  og  »Ri-
Pharmaceut ica ls  A/S (MINNESOTA 
/INING AND MANUFACTURING A/S)«  
g .  nr .  43 .152)  e r  ændre t  t i l  henholdsvis  
qopima A/S (3M A/S)« ,  »A/S Gigantplaka-
tBaf  1969 (3M A/S)«  og  »Riker  Pharmaceu-
2l i l s  A/S (3M A/S)« .  Se lskabet  dr iver  t i l l ige  
i^ isomhed under  navnet  »Minnesota  Mi-
sg  and Manufactur ing  A/S (3M A/S)« .  Se l -
jdbets  formål  e r  a t  dr ive  fabr ika t ion  og  
handel .  Akt iekapi ta len  er  udvidet  med 
3 .600.000 kr . ,  indbeta l t  ved  konver ter ing  af  
gæld .  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  heref ­
te r  7 .600.000 kr .  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kontant ,  
de ls  på  anden måde.  
Regis ter -nummer  31.534;  »Copima A/S 
(MINNESOTA MINING AND MANUFAC­
TURING A/S}«.  Da »MINNESOTA MINING 
AND MANUFACTURING A/S« ( reg .  nr .  
31 .533)  har  ændre t  navn t i l  »3M A/S« er  nær­
værende bi f i rma »Copima A/S (3M A/S)« . .  
Regis ter -nummer  36.814;  »TIVOLI-FRI­
HEDEN A/S« af  Århus  kommune.  Stef fen  
Bernhardt  Jensen,  Axel  Haar-Nie lsen  er  ud­
t rådt  af ,  og  borgmester  Or la  Schar tou  Hyl le­
s ted ,  Vest re  Ringgade 34,  Århus ,  murerme­
s ter  Frode  Pedersen ,  Lykkesholms Al lé  78 ,  
Viby J . ,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  40.700;  »J. Saxling A/S« 
af  Hørning kommune.  Under  21.  juni  1971 er  
se lskabets  vedtægter  ændre t .  Jan  Er ik  Sax­
l ing  e r  udt rådt  a f  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  41.181;  »Ejendomsselska­
bet  Sk ive  Hi l l top  A/S« af  Skive  kommune.  
Under  18.  november  1971 e r  se lskabets  ved­
tægter  ændre t .  Selskabets  formål  e r  a t  e r ­
hverve  egnede area ler  og  på  disse  opføre  
hote l -  og  res taura t ionse jendomme med ef ter ­
fø lgende udle je  e l le r  bor t forpagtning af  så­
danne e jendomme.  Selskabet  skal  kunne 
have  in teresser  i  andre  se lskaber ,  herunder  
kommandi tse lskaber .  Direktør  Paul  Heinz  
Nissen ,  Hote l  Hi l l top ,  Sdr .  Boulevard ,  Skive ,  
e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  41.285;  »Stemeco Steel 
And Metal  Company Ltd .  A/S« af  Hadsund 
kommune.  John Mil ls  Kas t rup  Hansen er  
udt rådt  af  bes tyre lsen .  Hans  Eigi l  Kas t rup  
Hansen er  udt rådt  af ,  og  medlem af  bes tyre l ­
sen  Er ik  Mil l s  Kas t rup  Hansen er  indt rådt  i  
d i rekt ionen.  Den Vagn Edvard  Freder iksen 
meddel te  prokura  er  t i lbagekaldt .  
Regis ter -nummer  41.383;  »Lars hoss /\ewco 
A/S« af  Asminderød-Grønhol t  kommune.  
Jens  Lyngbo Jensen,  Lise lo t te  Bendix  e r  ud­
t rådt  af ,  og  c iv i l ingeniør ,  d i rektør  Jes  André  
Krogh,  Rungsted  St randvej ,  Kokkedal ,  un­
derdi rektør  Helge  Nels  Skjødt ,  Kl in ten  6 ,  
Freder ikssund,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  41.464;  »A/S Gigantpla-
kater af 1969 {MINNESOTA MINING AND 
MANUFACTURING A/S}«.  Da »MINNESO­
TA MINING AND MANUFACTURING 
A/S« ( reg .  nr .  31 .533)  har  ændre t  navn t i l  »3M 
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A/S« er  nærværende bi f i rma »A/S Gigantpla­
kater  af  1969 (3  M A/S)« .  
Regis ter -nummer  41.709:  »Orchidé Huse 
A/S« af  Her lev  kommune.  Under  17.  decem­
ber  1971 e r  se lskabets  vedtægter  ændre t .  
Regis ter -nummer  41.892;  »A/S aj 2. Juni 
1969« af  Københavns  kommune.  Chr is t ian  
Morup er  udt rådt  af ,  og  f ru  Inga  Mar ia  Lar­
sen ,  Immorte l levej  4 ,  Vedbæk,  e r  indt rådt  i  
bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  43.152;  »Riker Phanna-
ceuticals A/S (MINNESOTA MINING AND 
MANUFACTURING A/S}«.  Da »MINNESO­
TA MINING AND MANUFACTURING 
A/S« ( reg .  nr .  31 .533)  har  ændre t  navn t i l  »3M 
A/S« er  nærværende bi f i rma »Riker  Pharma-
ceut ica ls  A/S (3M A/S)« .  
Regis ter -nummer  43.487;  »Hamag, punipe-
fahr ik ,  ingeniør-  og  handels f i rma A/S« af  Rise  
kommune.  Under  2 .  november  1971 e r  se l ­
skabets  vedtægter  ændre t .  Se lskabets  formål  
e r  a t  dr ive  handel  og  fabr ika t ion .  
Regis ter -nummer  43.708;  »A/S af 1/3 1970« 
af  Lyngby-Tårbæk kommune.  Bes tyre lsens  
formand Gunhi ld  Mar ie  Svendsen samt  Lene 
Borup Gl is t rup ,  Mogens  Gl is t rup  er  udt rådt  
a f  bes tyre lsen .  Lene  Borup Gl is t rup  er  t i l l ige  
udt rådt  a f  d i rekt ionen.  Under  4 .  februar  1972 
er  sk i f te re t ten  i  Lyngby anmodet  om a t  op­
løse  se lskabet  i  medfør  af  akt iese lskabs lovens  
§  62,  j f r .  §  59.  
Regis ter -nummer  44.124;  »S B K Skandina­
visk  Bygningskemi  A/S« af  Køge kommune.  
Under  30.  november  1971 er  se lskabets  ved­
tægter  ændre t .  Selskabets  navn er  »Nord-
s jø-Skandinavisk  Bygningskemi  A/S«.  Jørgen 
Skjoldborg ,  Povl  Kainæs er  udt rådt  af ,  og  
landsre tssagfører  Er ik  Sever insen,  Freder iks­
berggade 2 ,  højes tere tssagfører  Er ik  Sand-
ager ,  Revent lowsgade 12,  begge af  Køben­
havn,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  Povl  Kainæs 
er  t i l l ige  udt rådt  af  d i rekt ionen og den ham 
meddel te  prokura  er  t i lbagekaldt .  Nævnte  
Er ik  Sandager  e r  indt rådt  i  d i rekt ionen og 
der  er  meddel t  ham eneprokura .  
Regis ter -nummer  45.657;  »TIVOLI-FRI-
HED'ENS RESTAURATIONER A/S« af  Ar-
hus  kommune.  Stef fen  Bernhardt  Jensen er  
udt rådt  af ,  og  murermester  Or la  Schar tou  
Hyl les ted ,  Ves t re  Ringgade 34,  Århus ,  e r  ind­
t rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  45.985;  »A/S af 7/5 1971« 
af  Lyngby-Tårbæk kommune.  Under  18.  
august  1971 og  20.  januar  1972 er  se lskabets  
vedtægter  ændre t .  Selskabets  navn er  »Brdr .  
Clausen A/S Ingeniør-  & ent reprenørf i rn  
Selskabets  h jemsted  er  Farum kommu 
Dybedalsvej  23 ,  Farum.  Selskabets  formål  
ingeniør- ,  en t reprenør-  og  handelsvi rksc  
hed.  Af  akt iekapi ta len ,  10 .000 kr . ,  e r  8 .000 
A-akt ier  og  2 .000 kr .  B-akt ier .  Akt iekapi ta  
e r  fordel t  i  ak t ie r  på  100,  400 og 500 kr .  Hv 
A-akt iebeløb på  100 kr .  g iver  1 s temi  
B-akt ierne  har  ingen s temmeret .  Bes temrr  
serne  om indskrænkninger  i  ak t ie rnes  c  
sæt te l ighed er  ændre t ,  j f r .  vedtægternes  §  
Selskabet  tegnes  — derunder  ved afhænde 
og pantsætning af  fas t  e jendom -  af  bes ty i  
sens  formand i forening med e t  medlem 
bes tyre lsen .  Bes tyre lsens  formand Mog 
Gl is t rup  samt  Lene Borup Gl is t rup ,  S^ 
Hors ten  er  udt rådt  af ,  og  ingeniør  F lemm 
Clausen ( formand) ,  Dybedalsvej  23 ,  Fan  
ass is tent  S teen  Clausen,  Jernbane  Al lé  
Tås t rup ,  ass is tent  Claus  Clausen,  Ar t i l le r i  
80 ,  København,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  46.274;  »Birkerod . 
Compagni  A/S« af  Gladsaxe  kommune.  Bt  
Maren Dippel  Jørgensen er  udt rådt  af ,  
kommandørkapta jn  Hans  Andreas  Eski ld j  
Blomstervænget  9 ,  c iv i løkonom Finn Ros  
dahl  Sørensen,  El le tof ten  6 ,  begge af  Lyn^ 
e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  46.931;  »Greenland O-
hore  Serv ice  A/S« af  Godthåb kommu 
Grønland.  Knud Ludvig  Johannes  Her t l  
e r  udt rådt  a f  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  47.186;  »Revidala A/SK 
Lyngby-Tårbæk kommune.  Under  11.  og  
december  1971 er  se lskabets  vedtægter  ^  
dre t .  Se lskabets  h jemsted  er  Søl lerød kc;  
mune,  El lehegnet  3 ,  Vedbæk.  Selskab:  
formål  e r  revis ionsvi rksomhed og data i  
handl ing .  Sven Hors ten ,  Lene  Borup 0  
s t rup ,  Mogens  Gl is t rup  er  udt rådt  af ,  og  ro  
sor  Jens  Koch Nie lsen ,  sygeple jerske  Lisbi :  
Frank Nie lsen ,  begge af  El iehegnet  3 ,  V\  
bæk,  fo tograf  Thomas Sever in  Nie lsen ,  F  
ge  Rodes  Al lé  10,  København,  e r  indt råu  
bes tyre lsen .  Nævnte  Jens  Koch Nie lsenr  
indt rådt  i  d i rekt ionen.  
Under 7. februar 1972 er følgende ændr i m 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Regis ter -nummer  2995;  »J. C. Frand.\ 
Rings ted  Dampmøl le ,  A/S« af  Rings ted .  HI  
Qvade Rasmussen er  udt rådt  af ,  og  s in  
oecon.  Anders  Qvade Rasmussen,  Sal thol l  
gade  28,  Århus ,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
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iRegis ter -nummer  3003;  »Aktieselskabet 
wenaa Dampvæveri«  af  København.  Under  
i november  1971 e r  se lskabets  vedtægter  
bdre t .  Se lskabets  h jemsted  er  Grenå  kom-
nne,  Grenå .  
»Regis ter -nummer  3511:  »Brdr. W i ttrup 
•  a f  Gre jsdalen ,  Vej le .  Den Kur t  Augu-
Imborg Chr is t iansen og  Jens  Peter  Hammer  
bddel te  prokura  er  t i lbagekaldt .  Prokura  er  
bddel t :  John Cars tensen og Ole  Stub Wit -
cp  i  forening.  
jRegis ter -nummer  3550:  »Aktieselskabet 
\dsund Skovpavi l lon  i  l ikv idat ion« af  Had­
bid .  Ef ter  proklama i S ta ts t idende for  18.  
nruar ,  18 .  mar ts  og  20.  apr i l  1971 e r  l ikvida-
jmen s lu t te t ,  hvoref ter  se lskabet  e r  hævet .  
jXegister-nummer 4661: »Arbejdernes Bog-
\ \wgs-  og  Revis ions ins t i tu t  Akt iese lskab« af  
dbenhavn.  Medlem af  d i rekt ionen og pro-
' i ' i s t  i  se l skabet  Poul  Freder iksen er  afgået  
!  døden.  Forbundsformand Einar  Pemann 
i2isen ,  Kalkager  22,  Hvidovre ,  e r  indt rådt  i  
s tyre lsen .  Eneprokura  er  meddel t :  Jørn  
lur i tz  Madsen.  
jRegis ter -nummer  8741:  »Aktieselskabet 
xrre  Flødal  Krid t -  og  Kalkværk« af  Køben-
nvn.  Bendt  Linde  er  f ra t rådt  som prokur is t ,  
j^egister-nummer 15.681: »Restauranten 
I l lum A/S« af  København.  Jesper  I l lum,  
igna  Behncke Andresen er  udt rådt  af ,  og  
lektør  Nie ls  Peter  Hansen,  C.  F .  Richs  Vej  
I København,  adminis t ra t ionschef  Valde-
T Danie lsen ,  Ejbydalsvej  51 ,  Glos t rup ,  e r  
i l t rådt  i  bes tyre lsen .  
a iegis ter -nummer  17.669:  »Asia A/S« af  
jcbenhavn.  Hans  Chr is t ian  Sewer in  e r  ud-
id t  a f ,  og  f ru  Ul la  Bir the  Meyer  Hass ,  Hav-
isade  43,  København,  e r  indt rådt  i  bes tyre l -
• j iegis ter -nummer  20.312:  »A/S Bolind. Ind-
wscerural  for  Bygge-  og  Bol ig industr i«  af  
jcbenhavn.  Akt iekapi ta len  er  udvidet  med 
0000 kr .  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
taef ter  2 .015.000 kr . ,  fu ld t  indbeta l t ,  
alegister-nummer 21.158: »Moller & C o., 
w^nse  A/S« af  Odense .  Mary Laur ine  Hansi -
Mndersen  er  udt rådt  af ,  og  d i rektør  Hen-
$  Larsen,  Læssøegade 44,  Odense ,  e r  ind-
iBt  i  bes tyre lsen .  
a legis ter -nummer  22.434:  »Th. Vestergaard 
af  Esbjerg .  Under  1 .  december  1971 er  
Skabets  vedtægter  ændre t .  Der  gælder  
>lokrænkninger  i  ak t ie rnes  omsæt te l ighed,  
»v vedtægternes  §  3 .  El len  Margre the  Dahl  
i s lersen  e r  udt rådt  af  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  22.521:  »A/S Svend Bruuns 
gar tner i  i  l ikv idat ion« af  Brøndbyves ter ,  
Brøndbyernes  kommune.  Ef ter  proklama i 
S ta ts t idende for  27 .  mar ts ,  27 .  apr i l  og  27.  maj  
1971 e r  l ikvidat ionen s lu t te t ,  hvoref ter  se l ­
skabet  e r  hævet .  
Regis ter -nummer  24.306:  »G. A. L. Thor­
sens  fabr iker  A/S« af  Lyst rup.  Medlem af  
bes tyre lsen  Kris ten  Arne  Rasmus Boné An­
dersen  fører  navnet  Arne  Boné.  
Regis ter -nummer  26.021:  »A/S Bilwinco« af  
Hørning kommune.  Under  22.  december  
1971 e r  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Akt ie­
kapi ta len  e r  udvidet  med 300.000 kr .  Den 
tegnede akt iekapi ta l  udgør  heref ter  750.000 
kr .  fu ld t  indbeta l t .  
Regis ter -nummer  26.839:  »A/S Intertrade 
Financing« af  København.  Kr is t ian  Graversen  
er  udt rådt  af ,  og  f ru  Elsa  Bjer regaard  Peter ­
sen ,  Vesterdalen  34,  Søborg ,  e r  indt rådt  i  be­
s tyre lsen .  
Regis ter -nummer  29.313:  »Ingeniørfirmaet 
Aage Bjørn  Petersen  A/S« af  København.  Ef­
te r  proklama i S ta ts t idende for  13.  januar ,  13 .  
februar  og  13.  mar ts  1971 har  den under  4 .  
januar  1971 vedtagne  nedsæt te lse  af  akt ieka­
pi ta len  med 700.000 kr . ,  j f r .  regis t rer ing  af  24 .  
mar ts  1971,  fundet  s ted .  Den tegnede akt ie­
kapi ta l  udgør  heref ter  300.000 kr .  fu ld t  ind­
beta l t ,  de ls  kontant ,  de ls  i  andre  værdier .  
Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  på  1200 og 
12.000 kr .  Hver t  akt iebeløb på  100 kr .  g iver  1 
s temme.  Under  13.  ju l i  1971 er  se lskabets  
vedtægter  ændre t .  
Regis ter -nummer  29.670:  »A/S Kontor-Boy« 
af  Slangerup by kommune.  Under  4 .  januar  
1972 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  
Regis ter -nummer  29.959:  »Rasmussen & 
Schiøtz A/S« af  Birkerod kommune.  Kaj  Vik­
tor  Rasmussen er  udt rådt  af ,  og  medlem af  
bes tyre lsen  Jørgen Chr is t ian  Fje ldborg ,  e r  
indt rådt  i  d i rekt ionen.  Den Kaj  Viktor  Ras­
mussen meddel te  prokura  er  ændre t  derhen,  
a t  han  tegner  i  forening med en  af  de  t id l igere  
anmeldte  prokur is ter .  
Regis ter -nummer  30.855:  »Axel Falck, In­
geniør-  og  Handels f i rma A/S« af  København.  
Under  23.  december  1971 e r  se lskabets  ved­
tægter  ændre t .  
Regis ter -nummer  31.857:  »Brønsbo Møbel­
værk  A/S  i  l ikv idat ion« af  Her lev  kommune.  
Harry  Rosenberg  er  f ra t rådt  som l ikvidator .  
Advokat  Jan  Er ik  Kornerup Jensen,  Vester ­
brogade  10,  Kobenhavn,  e r  af  handelsmini ­
s ter ie t  udnævnt  som l ikvidator .  
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Regis ter -nummer  32.427;  »A/S Erik 
Smidth ,  Rådgivende Ingeniører«  af  Køben­
havns  kommune.  Er ik  Fr iedl ieb  Smidth ,  
Hans  Poul  Hols t  e r  udt rådt  a f  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  33.572:  »N. H. Hansen & 
Son A/S  i  l ikv idat ion« af  Gentof te  kommune.  
Ef ter  proklama i  S ta ts t idende for  27.  oktober ,  
27 .  november  og  27.  december  1969 er  l ikvi ­
da t ionen s lu t te t ,  hvoref ter  se lskabet  e r  hæ­
vet .  
Regis ter -nummer  33.749:  »Peter Wraa A/S« 
af  Viborg  kommune.  Under  4 .  december  1971 
er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Af  akt iekapi ­
ta len ,  400.000 kr . ,  e r  390.000 kr .  A-akt ier  og  
2 .000 kr .  B-akt ier .  A-akt ierne  har  re t  t i l  for ­
lods ,  kumula t iv t  udbyt te  og  re t  t i l  for lods  
dækning i  t i l fælde  af  se lskabets  l ikvidat ion ,  
j f r .  vedtægternes  §  3.  Hver t  B-akt iebeløb på  
100 kr .  g iver  1 s temme.  A-akt ierne  har  ikke  
s temmeret .  Bes temmelserne  om indskrænk­
ninger  i  ak t ie rnes  omsæt te l ighed er  ændre t ,  
j f r .  vedtægternes  §  6 .  
Regis ter -nummer  34.536:  »Aluminord A/S« 
af  Brøndbyernes  kommune.  Under  16.  sep­
tember  1971 e r  se lskabets  vedtægter  ændre t .  
Direktør  John Mil ley  Gardner ,  Copt  Hi l l  
Shaw,  Alcocks  Lane.  Burgh Heath ,  Tad-
worth .  Surrey ,  England,  e r  indt rådt  i  bes tyre l ­
sen .  Selskabet  tegnes  heref ter  a f  Bent  Suen-
son,  Hja lmar  Kyrs t ing ,  Viggo Bruun,  Holger  
Schou Madsen,  Hermann Werner  Siemens  
og Poul  Gerhardt  Phi l ipsen  to  i  fo tening e l le r  
hver  for  s ig  i  forening med enten  Char les  
Edward Vernon Jensen e l le r  John El ton  e l le r  
John Mil ley  Gardner  e l le r  a f  en  d i rektør  i  
forening med e t  medlem af  bes tyre lsen ,  ved  
afhændelse  og  pantsætning af  fas t  e jendom 
af  bes tyre lsens  formand i forening med t re  
medlemmer  af  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  35.503:  »Aktieselskabet 
Bal lermann & Søn« af  Nørresundby kommu­
ne.  Under  29.  november  og  28.  december  
1971 e r  se lskabets  vedtægter  ændre t .  
Regis ter -nummer  36.484:  »Holst Hansens 
Kødexport  A/S« af  Københavns  kommune.  
Jenny Gade Hansen,  Rober t  Hols t  Hansen,  
Alber t  Laur i t s  Chr is tensen er  udt rådt  af ,  og  
sa lgschef  Søren  Tandrup Hjor th ,  f ru  Lone 
Hoelgaard  Hjor th ,  begge af  Vintervej  6 ,  
Char lo t tenlund,  højes tere tssagfører  Mogens  
Plesner ,  Amager torv  33,  København,  e r  ind­
t rådt  i  bes tyre lsen .  Rober t  Hols t  Hansen er  
t i l l ige  udt rådt  af ,  og  nævnte  Søren Tandrup 
Hjor th  e r  indt rådt  i  d i rekt ionen.  
Regis ter -nummer  37.543:  »Holstebro l 
por ts lagter i  A/S« af  Hols tebro .  Under  27.  :  
t ember  1971 e r  se lskabets  vedtægter  ændr  
Regis ter -nummer  38.010:  »A/S Nora-
mex Værktøj«  af  Hørsholm kommune.  Bo 
ten  Danie lsen  er  udt rådt  af ,  og  d i rektør  
Kr is ter  Danie lsen ,  Kopmangatan  54,  Ore  
Sver ige ,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  38.018:  »AUTOMAT 
IMGROS« af  Københavns  kommune.  Ur  
9 .  december  1971 e r  se lskabets  vedtæ 
ændre t .  
Kegis ter -nummer  38.570:  »DET DANt 
TOBÅKSAKTIESELSKAB IMGROS« 
Københavns  kommune.  Under  9 .  decen 
1971 e r  se lskabets  vedtægter  ændre t .  
Regis ter -nummer  38.731:  »ISOTHOR / 
af  Gal ten  kommune.  Medlem af  bes tyre  
Kr is ten  Arne  Rasmus Boné Andersen  f i  
navnet  Arne  Boné.  
Regis ter -nummer  38.911:  »NORDD/ 
A/S« af  Kar lebo kommune.  EDB-chef  H 
Er ik  Hvolby,  Rude Vang 19 A,  Hol te ,  e r  
t rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  38.994:  »Det Dat 
Tobaksaktieselskab IMGROS — Odense* 
Odense  kommune.  Under  9 .  december  ]  
e r  se lskabets  vedtægter  ændre t .  
Regis ter -nummer  40.126:  »LOKOMO /• 
af  Gladsaxe  kommune.  Den Kur t -Åke 
mar  Wicks t rdm meddel te  prokura  er  t i lb ; ,  
ka ld t .  
Regis ter -nummer  41.042:  »Det Dai\ 
Tobaksak tieselskab IMGROS- AALBORG\ 
Ålborg  kommune.  Under  9 .  december  l(  
e r  se lskabets  vedtægter  ændre t .  
Regis ter -nummer  41.280:  »ANGLO-C\ 
CON TIN EN T TRAF El  C A/S« af  Ån 
kommune.  Hans  Car l  Chr is t ian  Klebf  
Arne  Chr is tof fersen  er  udt rådt  af ,  og  pro  
r is t  Arne  Kris t iansen,  Ormslevvej  478--
Ormslev ,  bogholder  Svend-Er ik  Hej lsb< 
Vest re  Ringgade 72,  Århus ,  e r  indt rådt  i  i 
s tyre lsen .  Arne  Kris t iansen er  f ra t rådt  
prokur is t .  
Regis ter -nummer  41.301:  »A/S Jørget\ 
Olsen« af  Bregninge  kommune.  Bir the  Mt^ 
Kr is t ine  Mortensen,  Keld  Aage Morten  
er  udt rådt  af  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  41.465:  »Århus Målew 
vice  A/S« af  Århus  kommune.  Under  13. .  
cember  1971 e r  se lskabets  vedtægter  ændi  !  
Regis ter -nummer  42.001:  »Aktieselski 
Demandt  & Rasmussen« af  Københ: : i  
kommune.  Under  1 .  december  1971 e r  
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dibets  vedtægter  ændre t .  Selskabets  h jem-
bd e r  Haslev  kommune.  Parce lvej  40 ,  Has-
; ;  Bess  Demandt  Bendsen er  udt rådt  af ,  og  
l i i l ingeniør  Svend Aage Nørregaard  Søren-
, i ,  Græse  St randvej ,  Freder ikssund,  e r  ind-
bdt  i  bes tyre lsen .  
jXcgis ter -nummer  42.797;  »Jørgen Sidney 
\^en  A/S« af  Slagelse  kommune.  Knud Finn 
rmmerup er  udt rådt  af ,  og  landsre tssagfø-
^ Anders  Helge  Petersen ,  Klos tergade  I ,  
jge lse ,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Register-nummer 45.099; »Aktieselskabet af 
december  1970« af  Freder ic ia  kommune.  
; _  ak t iekapi ta len  er  yder l igere  indbeta l t  
•50  kr .  Den tegnede akt iekapi ta l ,  10 .500 
er  heref ter  fu ld t  indbeta l t .  Under  17.  
aember  1971 e r  se lskabets  vedtægter  æn-
.1. 
j ieg is ter -nummer  45.737;  »Ringvejens 
\x f imerhandel  A/S« af  Brøndbyernes  kom-
jme.  Under  7 .  oktober  1971 er  se lskabets  
; ) tægter  ændre t .  Akt iekapi ta len  er  udvidet  
b  180.000 kr . ,  indbeta l t  ved  konver ter ing  
s jæld .  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  her-
i : r  300.000 kr .  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kontant ,  
s  på  anden måde.  Akt iekapi ta len  er  for -
i :  i ak t ier  på  500,  1 .000,  5 .000 og  10.000 kr .  
joer t  Leo Poulsen  er  udt rådt  af ,  og  medlem 
l i l i rekt ionen Kaj  Fi l skov Jensen,  Finnjol le-
£37,  Jy l l inge ,  Roski lde ,  e r  indt rådt  i  bes ty-
oen.  Den Rober t  Leo Poulsen  meddel te  
i Aura  er  t i lbagekaldt .  
a iegis ter -nummer  46.114;  »Nordisk Dro-
\ )Åpotekervarer  A/S« af  Københavns  kom-
^me.  Under  30.  december  1971 e r  se lska-
s  vedtægter  ændre t .  Akt iekapi ta len  er  
a i ide t  med 3 .000.000 kr . ,  indbeta l t  i  værdi -
QDen tegnede akt iekapi ta l  udgør  heref ter  
000.000 kr .  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kontant ,  
i ;  i andre  værdier .  
a legis ter -nummer  47.271;  »A/S Søren Bang 
vf tsen ,  S lagelse«  af  Slagelse  kommune.  
yHer  23 .  december  1971 e r  se lskabets  ved-
• jJ ter  ændre t .  Af  akt iekapi ta len ,  25 .000 kr . ,  
) . i .000 kr .  A-akt ier  og  20.000 kr .  B-akt ier .  
n i r t  A-akt iebeløb på  100 kr .  g iver  1 s temme 
i r  14  dages  noter ings t id .  B-akt ierne  har  
2 :  s temmeret .  
wnder 8. februar 1972 er følgende ændringer 
i^get i aktieselskabs-registeret: 
<\ Register-nummer 2.471; »Aktieselskabet 
\ \d iske  Kabel -  og  Traadfabr iker«  af  Frede-
jdberg .  Den Henning Nyholm-Poulsen  
meddel te  prokura  er  t i lbagekaldt .  Prokura  er  
meddel t ;  Jørn  Veje  Jensen.  Selskabet  tegnes  
heref ter  pr .  prokura  af  Jørn  Veje  Jensen,  
Poul  Evald  Jørgensen,  Povl  Henning Engel ­
holm,  Jørgen Schul tz-Pedersen ,  Er ik  Øgard ,  
Ejnar  Gunnar  Schouby Sørensen,  Benny 
Esbern  Engelund Poulsen  og  Poul  Peder  
Rasmussen to  i  forening e l le r  hver  for  s ig  i  
forening med enten  Hja lmar  Kyrs t ing ,  Hol­
ger  Schou Madsen e l le r  Poul  Gerhardt  Phi ­
l ipsen .  
Regis ter -nummer  4481;  »A/S Christian 
Nie lsens  Teglværker«  af  Ålborg .  Medlem af  
bes tyre lsen  Knud Axel  Koch er  afgået  ved 
døden.  Advokat  Finn Rønnov-Jessen ,  Ve­
s terbro  60,  Ålborg ,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  8012;  »Dyrehavsbakkens 
Parker ingsplads  A/S  i  l ikv idat ion« af  Køben­
havn.  Under  25.  november  1971 og  4 .  januar  
1972 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Akt ier ­
ne  lyder  på  ihændehaveren .  Bekendtgøre lse  
t i l  ak t ionærerne  sker  i  »Pol i t iken«.  
Regis ter -nummer  11.796;  »Aktieselskabet 
Brønders lev  Teglværker«  af  Brønders lev .  
Medlem af  bes tyre lsen  Knud Axel  Koch er  
afgået  ved døden.  Advokat  Finn Rønnov-Jes­
sen ,  Vesterbro  60,  Ålborg ,  e r  indt rådt  i  be­
s tyre lsen .  
Regis ter -nummer  16.323;  »A/S Hotel Skan­
dinavien ,  Nakskov  i  l ikv idat ion« af  København.  
På  genera l forsamling den 28.  december  1971 
e r  de t  vedtaget  a t  l ikvidere  se lskabet .  Bes ty­
re lsen  er  f ra t rådt .  Ti l  l ikvidator  e r  va lg t ;  
landsre tssagfører  Alber t  Laur i t s  Chr is tensen,  
V.  Voldgade 96,  København.  Selskabet  tegnes  
-  derunder  ved afhændelse  og  pantsætning 
af  fas t  e jendom — af  l ikvidator  a lene .  
Regis ter -nummer  16.998;  »Hovedstadens 
Sygeple je forre tn ing A/S  i  l ikv idat ion« af  Kø­
benhavn.  Ef ter  proklama i S ta ts t idende for  
24.  december  1969 samt  24.  januar  og  24.  fe ­
bruar  1970 er  l ikvidat ionen s lu t te t ,  hvoref ter  
se lskabet  e r  hævet .  
Regis ter -nummer  17.100;  »Ejendomsaktie­
se lskabet  Birkehave« af  København.  Bes tyre l ­
sens  formand Svend Tønsberg  Brun er  afgået  
ved døden.  Advokat  Arne  Chr is t ian  Madsen,  
Bredgade 38,  København,  e r  indt rådt  i  bes ty­
re lsen  og  valg t  t i l  dennes  formand.  
Regis ter -nummer  20.538;  »A/S Lundtex i 
l ikv idat ion« af  Haslev .  Ef ter  proklama i  S ta ts ­
t idende for  23.  juni ,  23 .  ju l i  og  24.  august  1971 
e r  l ikvidat ionen s lu t te t ,  hvoref ter  se lskabet  e r  
hævet .  
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Regis ter -nummer  22.073:  »AjS Tobias Jen­
sen 's  mekaniske  Etabl issement«  af  Glos t rup .  
Or la  Johannes  Jessen  er  udt rådt  a f  d i rekt io­
nen.  
Kegis ter -nummer  22.082;  »A/S Sæby Fi­
ske-Ensi lage« af  Kvisse lhol t  pr .  Agers ted ,  
Dronninglund kommune.  Under  22.  decem­
ber  1971 e r  se lskabets  vedtægter  ændre t .  
Akt iekapi ta len  er  udvidet  med 1 .500.000 kr . ,  
indbeta l t  ved  konver ter ing  af  gæld .  Den teg­
nede  akt iekapi ta l  udgør  heref ter  4 .000.000 
kr . ,  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kontant ,  de ls  på  an­
den måde.  
Regis ter -nummer  27.539;  »Lintas Reklame­
bureau A/S« af  København.  Medlem af  bes ty­
re lsen  Ger t  Andreas  Jessen  er  afgået  ved 
døden.  Advokat  Er ik  Mohr  Mers ing,  Gisse l ­
fe ld  Al lé  8 ,  Gentof te ,  e r  indt rådt  i  bes tyre l ­
sen .  
Regis ter -nummer  22.561;  »S. C. Sørensen, 
Jern-  & Stål forre tn ing,  Odense  A/S« af  Oden­
se .  Jens  Vinther ,  El i sabeth  Anne Perner ,  
Lene  Dor te  Hother  Milner ,  Anne Grethe  
Hother  Ørum-Nielsen  er  udt rådt  af ,  og  d i rek­
tør  Oluf  Poulsen ,  Hobrovej  68 ,  d i rektør  Aage 
Leonhard  Knudsen,  Kare tmagervej  38,  begge 
af  Randers ,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  28.033;  »A/S Ølgod Auto« 
af  Ølgod.  Medlem af  bes tyre lsen  Nikol ine  
Nie lsen  er  afgået  ved døden.  
Regis ter -nummer  28.444;  »Finansierings 
A/S  a f  15/7  1958« af  København.  Jens  Thom­
sen Damgaard  er  udt rådt  af ,  og  cand.  theol .  
Er ik  Kruse ,  Vi l la  Højkl i t ,  Kystvejen ,  Lise le je ,  
e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  28.451;  »Sustanum A/S« 
af  Københavns  kommune.  Elo  Kur t  Hu­
rup-Andersen  er  udt rådt  af ,  og  d i rektør  Har­
ry  Blunck,  Absalonsgade  29,  København,  e r  
indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  28.608;  »A/S Financie-
r ingsse lskabet  a f  1 .7 .  1958« af  Dronninglund 
kommune.  Under  22.  december  1971 e r  se l ­
skabets  vedtægter  ændre t .  Akt iekapi ta len  er  
udvidet  med 600.000 kr . ,  indbeta l t  ved  kon­
ver ter ing  af  gæld .  Den tegnede ?rkt iekapi ta l  
udgør  heref ter  3 .000.000 kr . ,  fu ld t  indbeta l t ,  
de ls  kontant ,  de ls  påanden måde.  
Regis ter -nummer  28.880;  »Ib Dam Film 
A/S  i  l ikv idat ion« af  København.  Ef ter  prokla­
ma i  S ta ts t idende for  28 .  maj ,  29 .  juni  og  30.  
ju l i  1971 e r  l ikvidat ionen s lu t te t ,  hvoref ter  
se lskabet  e r  hævet .  
Regis ter -nummer  30.403;  »Farum Gammel­
gaard A/S« af  Earum.  Under  11.  februar  1971 
e r  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selska!  
formål  e r  a t  e rhverve ,  bebygge og udle je  
e jendom.  Herudover  har  se lskabet  t i l  for  
a t  adminis t rere  og  dr ive  ark i tektv i rksomh« 
Regis ter -nummer  30.461;  »Viborg Byi 
r ing  A/S  i  l ikv idat ion« af  Viborg .  På  gene  
forsamling den 11.  december  1970 er  de t  ^ 
t age t  a t  l ikvidere  se lskabet .  Bes tyre lser  
f ra t rådt .  Ti l  l ikvidator  e r  va lg t ;  landsre ts  
fører  Henning Ehler t  Nie lsen ,  S t .  Hjul tc  
gyde  1 ,  Viborg .  Selskabet  tegnes  -  derur  
ved afhændelse  og  pantsætning af  fas t  e  
dom -af  l ikvidator  a lene .  
Regis ter -nummer  32.300;  »»P. & P. Tek 
a/s«  af  Ålborg .  Valborg  Søndergaard  er  
t rådt  af ,  og  s tuderende Pal le  Sørensen,  K 
blomstvej  21 ,  Ålborg ,  e r  indt rådt  i  bes t>  
sen .  
Regis ter -nummer  32.402;  »Strølille G 
grav  A/S« af  S t rø  kommune.  Under  2 .  dec  
ber  1971 e r  se lskabets  vedtægter  ændre t .  
Regis ter -nummer  32.557;  »A/S Vam 
Stole fabr ik«  af  Vamdrup kommune.  Ras  
Søren Car l  Sørensen er  udt rådt  af  bes tyre  
og  d i rekt ionen.  
Regis ter -nummer  33.368;  »A/S Køge M 
Compagni«  af  Køge kommune.  Dagmar  
helmine  Smith  e r  udt rådt  af ,  og  ekspedi t  
Suzanne Smith ,  A.  E.  Beyers  Vej  20 ,  Kø 
havn,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  33.434;  »Byggeselsk 
a f  30/4  1962 A/S« af  Åbenrå  kommune,  
der  8 .  februar  1972 er  sk i f te re t ten  i  Ab-
anmodet  om a t  opløse  se lskabet  i  medfd  
akt iese lskabs lovens  §  62,  j f r .  §  59.  
Regis ter -nummer  33.787;  »REALIA K 
TALANLÆG A/S« af  Københavns  komnr  
Under  22.  mar ts  1971 e r  se lskabets  vedta i  
ændre t .  Akt iekapi ta len  er ,  de ls  ved kon 
indbeta l ing ,  de ls  ved konver ter ing  af  gi  
udvidet  med 28.000 kr .  A-akt ier  og  72.00 '  
B-akt ier .  Den tegnede akt iekapi ta l  u i  
heref ter  1 .500.000 kr . ,  hvoraf  58 .000 k :  
A-akt ier  og  1 .442.000 kr .  e r  B-akt ier .  Ai  
kapi ta len  er  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kontant , ,  
på  anden måde.  
Regis ter -nummer  37.299;  »Rud Nisse". 
C  o.  A/S« af  Vadum kommune.  Nis  Ni :  i  
Ludvig  Ib  Harms Andersen  er  udt rådt  a t  
sygeple jee lev  Li l lemor  Eva Ber te lsen ,  K> 
b lomstvej  9 ,  København,  f ru  Rikke  Lax 
Nygård ,  Trus t rup ,  sa lgschef  Jens  Ive t  
Vandværksvej  12  A,  Ålborg ,  e r  indt rådt  
s tyre lsen .  
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^Regis ter -nummer  37.588;  »ENTREPRE-
\9RF/RMAET A/S ANDREASSEN & CO. 
\ \Ai lTRi iP« af  Viby kommune.  Under  23.  
iwember  1971 e r  se lskabets  vedtægter  æn-
is t .  Se lskabet  tegnes  af  to  medlemmer  af  
i s tyre lsen  i  forening e l le r  a f  d i rektøren  a le-
,  ved  afhændelse  og  pantsætning af  fas t  
r rndom af  den samlede  bes tyre lse .  Medlem 
d bes tyre lsen  Poul  Rohrdanz  er  indt rådt  i  
r ek t ionen.  
>Regis ter -nummer  39.911:  »A/S af 23. de-
\v iher  1967« af  Gedsted-Fje lsø  kommune,  
urektør  Hans  Egede Glahn,  Ane Katr ines  
l j  16,  København,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
^Register-nummer 40.343: »Administrations-
ol iese lskabet  Igdlo« af  Godthåb,  Grønland,  
rme Østergaard  Hansen er  udt rådt  af ,  og  
bidsre tssagfører  Per  Rønnow Kønig ,  advo-
t  Ib  Ni tschke ,  begge af  Ny Østergade  7 ,  
d tbenhavn,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Register-nummer 40.396: »Nordisk Industri 
b ib ler ing  A/S« af  Københavns  kommune,  
bder  2 .  november  og  10.  december  1971 er  
>lskabets  vedtægter  ændre t .  Se lskabets  
r tmsted  er  Søl lerød kommune,  Rundforbi -
293,  Nærum.  Akt iekapi ta len  er  udvidet  
bd  250.000 kr .  A-akt ier ,  250.000 kr .  B-akt i -
£  250.000 kr .  C-akt ier  og  250.000 kr .  D-akt i -
1 Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  heref ter  
XD0.000 kr . ,  hvoraf  500.000 kr .  e r  A-akt ier ,  
1 0.000 kr .  B-akt ier ,  500.000 kr .  C-akt ier  og  
) .D.OOO kr .  D-akt ier .  Akt iekapi ta len  er  fu ld t  
dbeta l t .  
jRegis ter -nummer  40.542:  »J. W. BYGGE-
\EMEN T A/S« af  Birkerød kommune.  Un-
16.  december  1970 er  se lskabets  vedtæg-
B ændret .  Se lskabet  tegnes  af  to  medlemmer  
joes tyre lsen  i  forening e l le r  a f  e t  medlem af  
/Myreisen  i  forening med en  d i rektør ,  ved  
æændelse  og  pantsætning af  fas t  e jendom 
jJ to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i forening 
bd en  d i rektør  e l le r  a f  den  samlede  bes ty-
3;e .  Ib  Steen Andersen  er  udt rådt  af  bes ty-
aien. 
aiegis ter -nummer  41.933:  »Syd-Ferie Rejse-
t f=eau A/S« af  Københavns  kommune.  John 
I rh l -Jensen,  Bo Ake Pernber t  e r  udt rådt  af ,  
i l f ru  Nel ly  Meta  Olsson,  Skyt te lodden,  Ny 
nl rup,  Jys t rup ,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
•jXegister-nummer 42.804: »Holiday Magic 
wndinavia  A/S« af  Københavns  kommune,  
jbder  22 .  ju l i  1971 e r  se lskabets  vedtægter  
ibdre t .  Se lskabets  formål  e r  handel  med og 
r ika t ion  af  kosmet iske  præpara ter ,  rengø-
*gsmidler  og  l ignende produkter .  Paul  Al­
lan  Schul tz ,  Er ik  Munter  e r  udt rådt  af ,  og  
d i rektør  Lawrence  Er ic  Alexander ,  Ndr .  
Fasanvej  91 ,  advokat  Kur t  Skovlund,  Dr .  
Tværgade 16,  begge af  København,  e r  ind­
t rådt  i  bes tyre lsen .  Paul  Al lan  Schul tz  e r  t i l l i ­
ge  udt rådt  af  d i rekt ionen.  
Regis ter -nummer  43.244:  »P. Høyrup A/S« 
af  Værløse  kommune.  Svend Max Nie ls  
Arentof t  e r  udt rådt  af ,  og  advokat  Søren 
Arentof t ,  Østergade  10,  Næstved,  e r  indt rådt  
i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  43.641:  »A/S Bokast Byg« 
af  Ikas t  kommune.  På  akt iekapi ta len  er  yder­
l igere  indbeta l t  84 .000 kr .  Den tegnede akt ie­
kapi ta l ,  96 .000 kr . ,  e r  heref ter  fu ld t  indbeta l t .  
Under  26.  december  1971 e r  se lskabets  ved­
tægter  ændre t .  Selskabet  tegnes  — derunder  
ved afhændelse  og  pantsætning af  fas t  e jen­
dom — af  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i  for ­
ening e l le r  a f  en  d i rektør  a lene .  F inn Døss ing 
er  udt rådt  af ,  og  medlem af  bes tyre lsen  Ej­
v ind Andersen  Vinther  e r  indt rådt  i  d i rekt io­
nen.  
Regis ter -nummer  45.046:  »Danske Mink­
producenters Eællessalg A/S (Danish Mink 
Market ing  Board Ltd .}«  af  Skagen kommune.  
Under  26.  juni  1971 e r  se lskabets  vedtægter  
ændre t .  Akt iekapi ta len  er  udvidet  med 
25.000 kr .  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
heref ter  50 .000 kr . ,  fu ld t  indbeta l t .  
Regis ter -nummer  45.052:  »J. O. Betontran.s-
por t  A/S« af  Korsør  kommune.  Under  8 .  maj  
og  17.  december  1971 e r  se lskabets  vedtægter  
ændre t .  Se lskabets  navn er  »T.  L .  Betont rans­
por t  A/S«.  Selskabets  h jemsted  er :  Næstved 
kommune.  Hasse lvej  5 ,  Næstved.  Akt iekapi ­
ta len  e r  fordel t  i  ak t ie r  på  1 .000 og  10.000 kr .  
Se lskabet  tegnes  af  bes tyre lsens  formand 
a lene  e l le r  a f  en  d i rektør  i  forening med to  
medlemmer  af  bes tyre lsen ,  ved  afhændelse  
og  pantsætning af  fas t  e jendom af  den samle­
de  bes tyre lse .  Jørgen Rober t  S idney Olsen,  
Jy t te  Rigmor  Olsen ,  Knud Ove Højer  Larsen ,  
e r  udt rådt  af ,  og  ingeniør  Thomas Gundesen 
( formand) ,  f ru  Li l ian  Gundesen,  begge af  
Hasse lvej  5 ,  Næstved,  ingeniør  Poul  Vagner  
Jensen,  Nørrekær  61,  Rødovre ,  e r  indt rådt  i  
bes tyre lsen .  Jørgen Rober t  S idney Olsen  er  
t i l l ige  udt rådt  af ,  og  nævnte  Li l ian  Gundesen 
er  indt rådt  i  d i rekt ionen.  
Regis ter -nummer  45.396:  »A/S af 6/2 1971« 
af  Lyngby-Tårbæk kommune.  Under  22.  juni  
1971 e r  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selska­
bets  navn er  »A/S BYENS NY VOGN­
MANDSFORRETNING«.  Selskabets  formål  
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er  t ranspor t ,  en t reprenørvi rksomhed og han­
del .  Er ic  Bo Ebskov,  Lene  Borup Gl is t rup ,  
Mogens  Gl is t rup  er  udt rådt  af ,  og  Nie ls  Fre­
der ik  Nie lsen ,  Ryt terbakken 10,  vognmand 
Steen Hemming Haugsted ,  Østerbrogade 
54 E,  begge af  København,  f ru  Gre te  Rut  
Sørensen,  Hørby Skole ,  Holbæk,  e r  indt rådt  i  
bes tyre lsen .  Mogens  Gl is t rup  er  t i l l ige  ud­
t rådt  af ,  og  nævnte  Steen Hemming Haug­
s ted  er  indt rådt  i  d i rekt ionen.  
Regis ter -nummer  46.738;  »ERIK BOISEN 
TRADING A/S« af  Gentof te  kommune.  Er ik  
Spangenberg  er  udt rådt  af ,  og  d i rektør  Jør­
gen Paabøl  Jensen,  Bal torpvej  129,  Bal lerup,  
e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  47.268:  »MEDIPOTA/S« 
af  Københavns  kommune.  Direktør  Rober t  
Ri is ,  Ves t re  Paradisvej  8 ,  Hol te ,  e r  indt rådt  i  
bes tyre lsen .  Medlem af  bes tyre lsen  Knud 
Finn Poulsen  er  indt rådt  i  d i rekt ionen.  
Regis ter -nummer  47.042:  »CPU 34 A/S« af  
Københavns  kommune.  Under  17.  november  
1971 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Akt ie­
kapi ta len  er  udvidet  med 126.000 kr .  Den 
tegnede akt iekapi ta l  udgør  heref ter  136.000 
kr .  fu ld t  indbeta l t .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  
ak t ie r  på  500,  2 .000,  6 .000 og  60.000 kr .  Med­
lem af  bes tyre lsen  Mogens  Gl is t rup  er  ind­
t rådt  i  d i rekt ionen.  
Under 9. februar 1972 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Regis ter -nummer  1 .466:  »Nørresundby 
Tømmerhandel ,  Akt iese lskab« af  Nørresund­
by.  Under  6 .  december  1971 e r  se lskabets  
vedtægter  ændre t .  Bes tyre lsens  formand 
Knud Axel  Koch er  afgået  ved døden.  Advo­
kat  Nie ls  Er ik  Westen-Jensen,  Hasser isvej  
262,  Ålborg ,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen  og  valg t  
t i l  dennes  formand.  
Regis ter -nummer  7138:  »»Aktieselskabet 
Fyns  Forsamlingshus« i  Odense« af  Odense .  
Under  27.  oktober  1971 e r  se lskabets  vedtæg­
ter  ændre t .  Se lskabets  formål  e r  a t  opre thol ­
de  og gennem t iderne  bevare  Fyns  Forsam­
l ingshus  t i l  b rug for  den ved opføre lsen  s t i l le ­
de  opgave:  a t  afg ive  lokaler  t i l  k i rke l ige  og  
fo lkel ige  møder ,  t i l  foreningssammenkom-
ster ,  koncer ter ,  uds t i l l inger ,  idræt  og  anden 
god spor t ,  og  a t  udnyt te  de  t i l  bygningen hø­
rende  but ikker  og  lokaler  på  beds te  og  hen­
s ig tsmæssigs te  måde.  Bekendtgøre lse  t i l  ak t i ­
onærerne  sker  i  »Fyens  St i f t s t idende«.  Sel ­
skabet  tegnes  — derunder  ved afhændelse  
pantsætning af  fas t  e jendom — af  for re tn i i  
udvalget .  Knud Folkvard  Bjørn  e r  udt råd  
og  plantageejer  Ejvind Bjørn ,  »Bjørnho 
Bjørnegårdsvej  123,  Dalby,  e r  indt rådt  i  
s tyre lsen .  Eneprokura  er  meddel t :  Hans  
der  Kris tensen.  
Regis ter -nummer  14.923:  »Rederiet »O 
AN« A/S« af  København.  Henry  Georg  .  
sen  er  f ra t rådt  som forre tn ingsfører  (d i  
tør ) .  
Regis ter -nummer  16.679:  »Ejendom 
Soborggaard Akt iese lskab i  l ikv idat ion« af  
benhavn.  Ef ter  proklama i  S ta ts t idende 
25.  juni ,  27 .  ju l i  og  27.  august  1971 e r  l ikv  
t ionen s lu t te t ,  hvoref ter  se lskabet  e r  hæ 
Regis ter -nummer  23.219:  »Silkeborg i 
pe rat i ve financieringsselskab a/s, Silkeborg 
Si lkeborg .  Aage Thomsen er  udt rådt  af ,  
b rygger iarbejder  Peder  Vagner  Graver .  
Lupinvej  40 ,  S i lkeborg ,  e r  indt rådt  i  for  
n ingsudvalget .  
Regis ter -nummer  23.561:  »Dansk Esso / 
af  København.  Under  20.  december  197 
se lskabets  vedtægter  ændre t .  
Regis ter -nummer  26.142:  »Aktieselsk 
Nordisk  Konserves  Industr i«  af  Brabrand,  
se l  Andersen  er  udt rådt  af ,  og  gårdejer  
Smit t ,  Tof tegården,  Bjer r ing ,  Bjer r ingbro  
indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  27.065:  »Bang & Pi\ 
A /S  af  København.  Under  20.  december  
er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Akt iek  
ta len  er  udvidet  med 1 .532.000 kr .  ved  ovo 
gelse  af  akt iver  og  pass iver  i  »Bang & Pin  
Ejendomsselskab A/S« ( reg .  nr .  27 .375) .  
tegnede  akt iekapi ta l  udgør  heref ter  5 .532:  
kr . ,  fu ld t  indbeta l t  i  forskel l ige  værdier .  
Regis ter -nummer  27.375:  »Bang & Pin,-
Ejendomsselskab A/S« af  Freder iksberg ,  
under  28.  apr i l  1971 vedtagne  overdragel ; :  
se lskabets  akt iver  og  pass iver  t i l  »Ban i 
P ingel  A/S« ( reg .  nr .  27 .065) ,  j f r .  regis t res  
a f  1 .  juni  1971,  har  fundet  s ted ,  hvoref ten  
skabet  e r  hævet  i  medfør  af  akt iese lskal l  
vens  §  70.  
Regis ter -nummer  28.329:  »Engelbert />c 
sens  Bager ier  A/S  i  l ikv idat ion« af  Frede;  
berg .  Ef ter  proklama i  S ta ts t idende fo)[ (  
juni ,  14 .  ju l i  og  14.  august  1970 er  l ikvid t  
nen  s lu t te t ,  hvoref ter  se lskabet  e r  hævet .  
Regis ter -nummer  28.380:  »A/S Georg 
sens  Pibefabr ik«  af  Høje lse  kommune.  M 
Wil lumsen er  udt rådt  af  bes tyre lsen .  
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i JRegis ter -nummer  30.125:  »H. C. Larsens 
\kotagefahr ik  A/S« af  Ikas t .  Under  10.  de-
rrmber  1971 e r  se lskabets  vedtægter  ændre t ,  
z lskabets  formål  e r  a t  dr ive  fabr ika t ion  og  
jmdel  a f  enhver  ar t ,  herunder  impor t -  og  
75por tv i rksomhed,  og  a t  fore tage  kapi ta l in-
Is ter inger  og  l ignende.  
^Regis ter -nummer  31.115:  »Sundby Indusiri-
wrd A/S  i  l ikv idat ion« af  København.  Ef ter  
- lokiama i  S ta ts t idende for  19.  juni ,  21 .  ju l i  
I  21 .  august  1970 er  l ikvidat ionen s lu t te t ,  
looref ter  se lskabet  e r  hævet .  
5Register-nummer 32.043: »Danavox Inter-
monal  A/S« af  København.  Pie ter  Geervl ie t  
i judt rådt  af ,  og  d i rektør  Er ik  Ri ise ,  Skova 1 -
nn 11,  Bagsværd,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
) ] : te r  Geervl ie t  e r  t i l l ige  udt rådt  af ,  og  
vvnte  Er ik  Ri ise  e r  indt rådt  i  d i rekt ionen.  
»Register-nummer 32.311: »P. A. Manage-
\wt  Consul tants  A/S« af  Københavns  kom-
nne.  Alan  Beaton er  udt rådt ,  og  d i rektør  
loomas  Pat r ick  Bowman,  9 ,  Clement  Road,  
nmbledon,  London,  England,  e r  indt rådt  i  
' JUyre lsen .  
^Hegis ter -nummer  32.836:  »Ejendomsaktie-
k ikahet  S jæl landsgaarden,  Svens trup J .«  af  
joorg  kommune.  Er ik  Mersby er  udt rådt  af ,  
>1 l andsre tssagfører  Emil  Graversen ,  Østerå  
lÅlborg ,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
jXegister-nummer 33.137: »ARTHUR 
(WERSEN & CO. R E VISION SAK TI E-
JLSKAB« af  Københavns  kommune.  Anne 
Js the  Nie lsen  er  udt rådt  af ,  og  s ta tsaut .  re -
lor  Arne  Kar t in  Olsen ,  Torndalsvej  11 ,  
b idovre ,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen ,  
jiegister-nummer 33.235: »S. C. Sørensen 
-m-  og  Staal forre tn ing,  Aarhus  A/S« af  År-
. .  Kaj  Thorvald  Chr is tensen,  Inger  Lise  
le rgaard ,  El isabeth  Anne Perner ,  S ten  
n lmboe Hother  Sørensen,  Jens  Ole  Søren-
3 e r  udt rådt  af ,  og  d i rektør  Børge  Nie lsen ,  
;zsor tevej  17 ,  Hørsholm,  d i rektør  Aage 
nonhard  Knudsen,  Kare tmagervej  38 ,  d i -
s l tør  Oluf  Poulsen ,  Hobrovej  68 ,  begge af  
jmders ,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
jRegister-nummer 33.249: »Ejendomsaktie-
kkabet  Industr iparken.  Løj tegaardsvej«  af  
^dbenhavns  kommune.  Under  15.  december  
I ' I  e r  se lskabets  vedtægter  ændre t ,  
j^egister-nummer 33.296: »aktieselskabet 
Wwholm & Lindholm« af  Brøndbyernes  
i rmmune.  Medlem af  bes tyre lsen  Henr ik  
lo ls t rup  er  afgået  ved døden.  Direktør  Pe-
I  Henr ik  Thols t rup ,  Dronning Louises  Vej  
r lChar lo t tenlund,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  35.726:  »DESTRUGAS 
A/S  under  konkurs«  af  Kolding kommune.  
Under  30.  december  1971 e r  konkursbehand­
l ingen af  se lskabets  bo  s lu t te t ,  hvoref ter  se l ­
skabet  e r  hævet .  
Regis ter -nummer  35.785:  »Esbjerg Industri-
gaard A/S  i  l ikv idat ion« af  Esbjerg  kommune.  
Ef ter  proklama i S ta ts t idende for  15.  juni ,  15 .  
ju l i  og  17.  august  1971 e r  l ikvidat ionen s lu t ­
te t ,  hvoref ter  se lskabet  e r  hævet .  
Regis ter -nummer  36.481:  »Stenbjerggaard 
Rideskole  A/S« af  Lyngby-Tårbæk kommune.  
Medlem af  bes tyre lsen  Louis  Mar t in  Har t ­
mann er  afgaet  ved døden.  Fru  Eva Horner ,  
Søl lerødvej  68 ,  Hol te ,  e r  indt rådt  i  bes tyre l ­
sen .  
Regis ter -nummer  37.055:  »LYRE A/S re­
k lame/market ing« af  Københavns  kommune.  
Den Ib  le  Roy Topholm meddel te  prokura  er  
t i lbagekaldt .  
Regis ter -nummer  38.096:  »Produment A/S« 
af  Københavns  kommune.  Under  17.  decem­
ber  1971 e r  se lskabets  vedtægter  ændre t .  
Regis ter -nummer  38.116:  »Frank's Metalva­
re fabr ik  A/S  i  l ikv idat ion« af  Køge kommune.  
Ef ter  proklama i S ta ts t idende for  4 .  septem­
ber ,  6 .  oktober  og  6 .  november  1970 er  l ikvi ­
da t ionen s lu t te t ,  hvoref ter  se lskabet  e r  hæ­
vet .  
Regis ter -nummer  38.827:  »S. C. Sørensen 
Jern-  & Staal forre tn ing,  Freder ikshavn A/S« af  
Freder ikshavn.  Aage Kje ldsen Pedersen ,  
Lene  Dor te  Hother  Milner ,  Bi r the  Jus tesen ,  
Sven Er ik  Lindhardt ,  Søren  Chr is t ian  Søren­
sen er  udt rådt  af ,  og  medlem af  d i rekt ionen 
Aage Leonhard  Knudsen,  Kare tmagervej  38,  
samt  d i rektør  Oluf  Poulsen ,  Hobrovej  68 ,  
begge af  Randers ,  over ingeniør  Per  Fr i t s  
Schiødtz  Milner ,  Carol ine  Amal ie  Vej  77 ,  
Lyngby,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  38.886:  »Aktieselskabet 
Skaarup & Schiøt t  i  l ikv idat ion« af  Stenløse  
kommune.  Ef ter  proklama i S ta ts t idende for  
21 .  mar ts ,  21 .  apr i l  og  21.  maj  1970 er  l ikvida­
t ionen s lu t te t ,  hvoref ter  se lskabet  e r  hævet .  
Regis ter -nummer  39.079:  »Einancieringsak-
tiese lskabet  a f  I .  august  1967 i  l ikv idat ion« af  
Københavns  kommune.  Ef ter  proklama i  
S ta ts t idende for  24.  maj ,  24 .  juni  og  24.  ju l i  
1968 er  l ikvidat ionen s lu t te t ,  hvoref ter  se l ­
skabet  e r  hævet .  
Regis ter -nummer  41.297:  »Amerikansk 
Tryk  lu f t -Mask  ink  ompagn i  A/S« af  Kolding 
kommune.  Under  15.  oktober  1971 e r  se lska­
bets  vedtægter  ændre t .  
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Regis ter -nummer  43.901;  A/S af 3/6 1970« 
af  Københavns  kommune.  Under  5 .  ju l i  1971 
e r  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Se lskabets  
navn er  »Rønnede Entreprenørakt iese lskab«.  
Selskabets  h jemsted  er  Rønnede kømmune,  
Ulse  Autoværks ted ,  Ulse  Haslev .  Selskabets  
førmål  e r  a t  dr ive  ent reprenørvi rksomhed og 
in ternat ional  handel .  Akt iekapi ta len  er  for ­
de l t  i  ak t ie r  på  500 og 8 .500 kr .  Akt ierne  ly­
der  på  navn.  Der  gælder  indskrænkninger  i  
ak t ie rnes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  
par .  4 .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  
ved anbefa le t  brev .  Bes tyre lsens  formand 
Mogens  Gl is t rup  samt  Lene Borup Gl is t rup ,  
Bent  Viggo Anton Markers  e r  udt rådt  af ,  og  
prokur is t  Jean-Pier re  Raymond Leleu  ( for ­
mand) ,  kontorass is tent  Tove Leleu ,  begge af  
Dybsø Fjordbanke 3,  Kost ræde,  Lundby,  
mekaniker  Ej l i f  Bjer regaard ,  h jemmehjælper  
Anna Elvi ra  Bjer regaard ,  begge af  Ulse ,  Has­
lev ,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  Mogens  Gl i ­
s t rup  er  t i l l ige  udt rådt  af ,  og  nævnte  Ej l i f  
Bjer regaard  er  indt rådt  i  d i rekt ionen.  
Regis ter -nummer  44.116:  »Midtjydsk Lim­
træ Å/S« af  Bi l lund kommune.  Under  1.  de­
cember  1971 e r  se lskabets  vedtægter  ændre t .  
Akt iekapi ta len  er  udvidet  med 400.000 kr .  
indbeta l t  ved  konver ter ing  af  gæld .  Den teg­
nede  akt iekapi ta l  udgør  heref ter  600.000 kr .  
fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kontant ,  de ls  på  anden 
måde.  
Regis ter -nummer  44.670:  »TTA-TRANS-
PORTTERMINALEN A/S« af  Glos t rup  
kommune.  Under  5 .  august  1971 e r  se lskabets  
vedtægter  ændre t .  Af  akt iekapi ta len ,  100.000 
kr . ,  e r  30 .000 kr .  A-akt ier  øg  70.000 kr .  B-ak-
t ie r .  Jens  Aage Jensen er  udt rådt  af ,  og  vogn­
mand Jørgen Peter  Jensen,  Avænget  17,  Hol­
s tebro ,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  45.326:  »Aktieselskabet 
Erl ing  Kris to f fersen ,  Esbjerg« af  Esbjerg  
kommune.  Viggo Dres ing er  udt rådt  af ,  og  
værkfører  Knud Søl tof t  Holmboe,  Hermods-
vej  1 3 ,  Esbjerg ,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  46.893:  »SØLLIN GE 
TRADING A/S« af  Ringe  kommune.  Alex  Alf  
Or la  Nie lsen  e r  udt rådt  af ,  og  f røken Marga­
re t  Jo  Rings ted ,  Dag Hammarskjolds  Al lé  23 ,  
København,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  46.975:  »Dahl Pedersen 
Autoleas ing A/S« af  Skive  kommune.  Enepro­
kura  er  meddel t :  Frede  Jacobsen,  Svend 
Erns t  Dahl  Pedersen .  
Under 10. februar 1972 er følgende æna 
ger optaget i aktieselskabs-registeret: 
Regis ter -nummer  4968:  »A/S BLADKC 
PAGNIET« af  København.  Søren  Ri ;  
Pedersen  er  udt rådt  af ,  og  adm.  d i re l  
Arne  Melchior ,  Bi i lowsvej  29  B,  Københ;  
e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  10.773:  »Chronos H 
dels -Akt iese lskab i  l ikv idat ion« af  He 
kommune.  Ef ter  proklama i  S ta ts t idende 
12.  juni ,  1 3 .  ju l i  og  13.  august  1971 e r  l ikv;  
t ionen s lu t te t ,  hvoref ter  se lskabet  e r  hævet  
Regis ter -nummer  14.965:  »Aktieselskc 
Godthaab Forsamlingshus« af  Godthc  
Øster  Hornum kommune.  Under  1.  dec i  
ber  1971 e r  se lskabets  vedtægter  ændre t .  I 
skabets  navn er  »Akt iese lskabet  GOI 
HAAB FORSAMLINGSHUS«.  Selskal  
h jemsted  er  Ålborg  kommune,  Tost rupve 
Godthåb J . ,  Svens t rup  J .  Se lskabets  formål  
a t  skaffe  lokaler ,  hvor  byens  og  omegn!  
befolkning kan samles  t i l  førskel l ige  s i  
underholdning og sammenkomster .  Akt ie :  
p i ta len  er  udvidet  med 10.700 kr .  Den teg  
de  akt iekapi ta l  udgør  heref ter  25 .700 kr .  f i  
indbeta l t .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak :  
på  50,  100,  200,  300,  400,  500 og  600 kr .  H< 
akt iebeløb på  50 kr .  g iver  1 s temme,  
kendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  i  Alb  
St i f t s t idende og Midthimmerlands  Folkebt  
Hans  Jørgen Petersen ,  Kai  Reenberg  Han -
er  udt rådt  af ,  og  bagermester  Ib  Han:  
tømrermester  Lei f  Frede  Nie lsen ,  Snebæ 
41,  begge af  Godthåb,  Svenst rup J . ,  e r  i 
t råd t  i bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  20.193:  »Ejendomssel.n 
be t  a f  18 .  ju l i  1930 A/S  i  l ikv idat ion« af  IVv 
ho lm pr .  Vej le .  Ef ter  proklama i S ta ts t ide  
for  19.  maj ,  19 .  juni  og  20.  ju l i  1971 e r  l i  kvi ;  
t ionen s lu t te t ,  hvoref ter  se lskabet  e r  hævet t  
Regis ter -nummer  21.646:  »Aktieselskab 
»Telasan« i  l ikv idat ion« af  Århus .  Ef ter  pj  
k lama i S ta ts t idende for  21.  ju l i ,  21 .  aug 
og 22.  september  1970 er  l ikvidat ionen s lu l t  
hvoref ter  se lskabet  e r  hævet .  
Regis ter -nummer  23.434:  »Viggo Denc.r 
Ingeniør- og H andelsselskab A/S i I i kvi da t^ 
af  Freder iksberg .  På  genera l forsamling 
17.  januar  1972 er  de t  vedtaget  a t  l ikvio  
se lskabet .  Bes tyre lsen ,  d i rekt ionen og pro  
r is terne  e r  f ra t rådt .  Likvidator  udnævnt  i 
handelsministeriet: højesteretssagfører GL 
nar  Gers ted ,  Amager tørv  24,  Københ^ 
Selskabet  tegnes  — derunder  ved afhænd '1 :  
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q pantsætning af  fas t  e jendom — af  l ikvida-
B alene .  
iRegis ter -nummer  23.435;  »Ejendomsaktie-
kikabet  Grundtv igsvej  23—25 i  l ikv idat ion« af  
beder iksberg .  På  genera l forsamling den 17.  
uuar  1972 e r  de t  vedtaget  a t  l ikvidere  se l -
dbet .  Bes tyre lsen ,  d i rekt ionen og prokur i -
nrne  e r  I ra t rådt .  Likvidator  udnævnt  af  
b ide lsminis ter ie t :  højes tere tssagfører  Gun-
Gers ted ,  Amager torv  24,  København.  
- Iskabet  tegnes  — derunder  ved afhændelse  
qpantsætning af  fas t  e jendom -  af  l ikvida-
ca lene .  
Regis ter -nummer  23.993;  »Viggo Denckers 
ideværks teder  A/S  i  l ikv idat ion« af  Rødov-
4  På  genera l forsamling den 17.  januar  1972 
jbe t  vedtaget  a t  l ikvidere  se lskabet .  Bes ty-
3;en ,  d i rekt ionen og prokur is terne  er  f ra-
) t i t .  L ikvidator  udnævnt  af  handelsminis te-
: :  højes tere tssagfører  Gunnar  Gers ted ,  
Biager torv  24 ,  København.  Selskabet  teg-
f  — derunder  ved afhændelse  og  pantsæt-
sg  a f  fas t  e jendom — af  l ikvidator  a lene ,  
'jlegister-nummer 26.186; »Hans Buch & 
\  A/S« af  Kobenhavns  kommune.  Medlem 
joes tyre lsen  Dora  Adolphine  Buch er  af  
I  ved døden.  Den Paul  Broch meddel te  
)>kura  e r  t i lbagekaldt .  
a .egis ter -nummer  28.714;  »Handels A/S af 
^oktober  1958« af  Tårnby.  Under  29.  juni  
II  e r  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Akt ie-
J i i ta len  e r  udvidet  med 40.000 kr .  Den teg-
x  akt iekapi ta l  udgør  heref ter  100.000 kr .  
i t  indbeta l t ,  de ls  kontant ,  de ls  på  anden 
• j le .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  på  
?  5 .000 og  10.000 kr .  
aegis ter -nummer  28.869;  »Substrat A/S i 
fodat ion« af  Her lev  kommune.  Ef ter  pro-
i f t ia  i  S ta ts t idende for  12.  juni ,  13 .  ju l i  og  
jaugust  1971 e r  l ikvidat ionen s lu t te t ,  hvor-
T se lskabet  e r  hævet .  
[aegis ter -nummer  29.230;  »Næstved Elektri-
M/5  / l ikv idat ion« af  Næstved.  På  genera l -
laml ing den 17.  januar  1972 er  de t  vedta-
lea t  l ikvidere  se lskabet .  Bes tyre lsen ,  d i rek-
i3en og  prokur is terne  er  f ra t rådt .  Likvida-
luudnævnt  af  handelsminis ter ie t ;  højes te-
usagfører  Gunnar  Gers ted ,  Amager torv  
»^København.  Selskabet  tegnes  — derunder  
B afhændelse  og  pantsætning af  fas t  e jen-
-§  — af  l ikvidator  a lene .  
a3eg is te r -nummer  29.783;  »Realia, Realkre-
wontor  A /S«  af  København .  Gunnar  Br ink  
BTat råd t  som B-prokur i s t .  Poul  Lassen  e r  
f ra t rådt  som B-prokur is t  og  t i l t rådt  som 
A-prokur is t .  Prokur is t  i  se l skabet  Ingel i se  
Hacke fører  navnet  Hansen.  
Regis ter -nummer  35.769;  »Masius, Harbo 
Andersen A/S« af  Københavns  kommune.  
Under  25.  juni  og  24.  november  1971 e r  se l ­
skabets  vedtægter  ændre t .  Se lskabets  navn er  
»Masius  Reklamebureau A/S«.  Medlem af  
bes tyre lsen  Denys  Stuar t  Mil roy Webster  e r  
va lg t  t i l  bes tyre lsens  formand.  Ole  Er ik  Ras­
mussen,  Helge  Harbo Andersen  er  udt rådt  
af ,  og  d i rektør  Er ic  Sven von Wowern,  Flora­
dalen  31,  Virum,  d i rektør  Er ik  Ole  Svarre  
Eersner ,  Klos terbakken 30,  Li l le  Værløse ,  
d i rektør  Kenneth  Jacobsen,  Kei ls t ruplund 
79,  Birkerød,  d i rektør  Phi l ip  McLeod,  Fla t  I ,  
Cour t lands ,  Cas t lebar  Hi l l ,  Eal ing ,  London W 
5,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  Ole  Er ik  Rasmus­
sen ,  Helge  Harbo Andersen  er  t i l l ige  udt rådt  
af ,  og  nævnte  Er ic  Sven von Wowern,  Er ik  
Ole  Svarre  Eersner ,  Kenneth  Jacobsen er  
indt rådt  i  d i rekt ionen.  Selskabet  tegnes  her­
ef ter  — derunder  ved afhændelse  og  pantsæt­
ning af  fas t  e jendom — af  bes tyre lsens  for ­
mand i  forening med enten  Er ic  Sven von 
Wowern e l le r  Er ik  Ole  Svarre  Eersner  e l le r  
Kenneth  Jacobsen e l le r  a f  f i re  medlemmer  af  
bes tyre lsen  i forening.  
Regis ter -nummer  35.383;  »huer-Bo A/S 
Bol igmonter ing« af  Københavns  kommune.  
Under  29.  december  1971 e r  se lskabets  ved­
tægter  ændre t .  Selskabets  formål  e r  a t  dr ive  
handel  og  produkt ion .  
Regis ter -nummer  36.675;  »Gentofte Elektri­
ker, Ingeniør- og Handelsselskab A/S (Viggo 
Dencker, Ingeniør- og Handelsselskab A/Si«. 
På genera l forsamling den 17.  januar  1972 er  
de t  vedtaget  a t  l ikvidere  »Viggo Dencker ,  
Ingeniør-  og  Handelsse lskab A/S« ( reg .  nr .  
23 .434) ,  hvoref ter  nærværende bi f i rma er  
»Gentof te  Elekt r iker ,  Ingeniør-  og  Handels­
se lskab A/S (Viggo Dencker ,  Ingeniør-  og  
Handelsse lskab A/S)  i  l ikvidat ion«.  
Regis ter -nummer  36.676;  »Boligbyggeriets 
Elektriker A/S (Viggo Dencker, Ingeniør- og 
Handelsse lskab A/S}« .  På genera l forsamling 
den 17.  januar  1972 er  de t  vedtaget  a t  l ikvide­
re  »Viggo Dencker ,  Ingeniør-  og  Handelsse l ­
skab A/S« ( reg .  nr .  23 .434) ,  hvoref ter  nærvæ­
rende bi f i rma er  »Bol igbygger ie ts  Elekt r iker  
A/S (Viggo Dencker ,  Ingeniør-  og  Handels­
se lskab A/S)  i  l ikvidat ion«.  
Regis ter -nummer  36.815;  »A/S Eourways 
i i rcraf t  Corp.  Limi ted« af  Kobenhavns  kom-
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mune.  Chr is t ian  Mørup er  udt rådt  af ,  og  f ru  
Inga  Mar ia  Larsen ,  Immorte l levej  4 ,  Ved­
bæk,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  38.622;  »Si/ent Gliss A/S« 
af  Tårnby kommune.  Under  25.  november  
1970 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selska­
bets  formål  e r  a t  dr ive  handel  og  fabr ika t ion  
med ar t ik ler  t i l  bo l iguds tyr  samt  inves ter ing .  
Regis ter -nummer  40.120:  »Sallingho-Olie 
A/S« af  Skive  kommune.  Under  24.  november  
1971 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Akt ie­
kapi ta len  er  udvidet  med 50.000 kr .  Den teg­
nede  akt iekapi ta l  udgør  heref ter  100.000 kr .  
fu ld t  indbeta l t .  
Regis ter -nummer  42.208;  »Ahlgren & Ve­
s tergaard A/S  i  l ikv idat ion« af  Københavns  
kommune.  Ef ter  proklama i S ta ts t idende for  
13.  januar ,  13 .  februar  og  13.  mar ts  1971 er  
l ikvidat ionen s lu t te t ,  hvoref ter  se lskabet  e r  
hævet .  
Regis ter -nummer  42.907;  »J. L. Electronic 
Trading A/S<< af  Københavns  kommune.  Car l  
Chr is t ian  Er ik  Fløys t rup  er  udt rådt  af  bes ty­
re lsen .  
Regis ter -nummer  49.955;  »Jydebo-Olie 
A/S« af  Gal ten  kommune.  Under  24.  novem­
ber  1971 e r  se lskabets  vedtægter  ændre t .  
Akt iekapi ta len  er  udvidet  med 50.000 kr .  
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  heref ter  
100.000 kr .  fu ld t  indbeta l t .  
Regis ter -nummer  42.982;  »Restaurations-
akt iese lskabet  a f  15 .  december  1969« af  Frede­
r iksberg  kommune.  Under  30.  december  
1971 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Bent  
Wennerberg  er  udt rådt  af ,  og  f ru  Astha  Ma­
r ie  Wolfsberg ,  Buskehøjvej  12 ,  Hol te ,  e r  ind­
t rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  43.180;  »Metax Olie A/S« 
af  Ålborg  kommune.  Under  24.  november  
1971 e r  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Akt ie­
kapi ta len  er  udvidet  med 690.000 kr .  Den 
tegnede akt iekapi ta l  udgør  heref ter  1 .000.000 
kr .  fu ld t  indbeta l t .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  
ak t ie r  på  1 .000,  10 .000 og  100.000 kr .  
Regis ter -nummer  43.643;  »A/S LYSIP-
LEX« af  Brøndbyernes  kommune.  Under  2 .  
december  1971 e r  se lskabets  vedtægter  æn­
dre t .  Se lskabets  h jemsted  er  Stevns  kommu­
ne,  Bakkevej  11,  Rodvig ,  S tevns .  
Regis ter -nummer  45.708;  »Æ 19 A/S« af  
Kobenhavns  kommune.  Under  31.  august  og  
1.  september  1971 e r  se lskabets  vedtægter  
ændre t .  Se lskabets  navn er  »Staa l  Rasmus­
sens  gulvservice  A/S«.  Se lskabets  h jemsted  er  
Gladsaxe  kommune.  Buddingevej  221,  Sø­
borg .  Selskabets  formål  e r  a t  dr ive  v i rks  
hed ved gulvpålægning og rengør ing  af  t  
per  samt  a l t  andet  arbejde  i  forb indelse  
gulvent repr iser .  Der  gælder  indskrænkni i  
i  ak t ie rnes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægtern  
3 .  S tef fen  Kjærul f f -Schmidt ,  Mogens  
s t rup ,  Lene  Borup Gl is t rup  er  udt rådt  a l  
Paul  Ivar  Staa l  Rasmussen,  f ru  Nina  Rasr  
sen ,  begge af  Nordvad 30,  Søborg ,  Egon 
fod.  Åkandehaven 72,  Smørum,  er  indt r ;  
bes tyre lsen .  Mogens  Gl is t rup  er  t i l l ige  
t rådt  af ,  og  nævnte  Paul  Ivar  Staa l  Rasn 
sen  er  indt rådt  i  d i rekt ionen.  
Under 11. februar 1972 er følgende ændri 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Regis ter -nummer  765;  »DFDS A/Sk 
København.  Br ian  Phi l ip  Harry  Cor  
Walker ,  El lemosevej  124,  Hel lerup,  e r  
t rådt  i  d i rekt ionen,  hvoref ter  den  ham r  
de l te  prokura  er  bor t fa lde t  som overf lødig  
Regis ter -nummer  3 .120;  »Aktieselski 
Banken for  Nørresundby og Omegn« af  N*> 
sundby.  Jørgen Ingvorsen,  Kaj  Kærg;  
Kr is tensen,  Gunnar  Skors tengaard ,  Fr i t s ;  
ger  e r  indt rådt  som prokur is ter .  
Regis ter -nummer  3 .739;  »»Gylden då 
Boghandel, Nordisk Forlag«, Aktieselskab 
København.  Prokura  er  meddel t  Ole  We:  
Thomsen i  forening med en  d i rektør  
med e t  medlem af  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  14.754;  »Aug. I. Wos 
Co.s  Reklamebureau A/S« af  KøbenH 
Under  3 .  j anuar  1972 er  se lskabets  vedta t  
ændre t .  Se lskabet  tegnes  af  den  admini l  
rende  d i rektør  a lene  e l le r  a f  den  sam 
bes tyre lse ,  ved  afhændelse  og  pantsætnin  
fas t  e jendom af  den adminis t rerende  d i ro  
i  forening med to  medlemmer  af  bes tyre ;  
Edel  Hi ldegard  Nie lsen ,  Aage 1  
Spang-Hansen,  Es ther  Hesse l lund Svam 
udtrådt  af ,  og  d i rektør  Svend Thorki l  E3 
f ru  Agnete  Mar ia  Boye,  begge af  Arnea  
gen 40,  Hol te ,  advokat  Henning Peter  V 
Juul ,  Læders t ræde 32-34,  København 
indt rådt  i  bes tyre lsen .  S iegfred  Chr i i  
Svane  er  udt rådt  af ,  og  nævnte  Svend Thr  
Boye er  indt rådt  i  d i rekt ionen som adnl  
s t rerende  d i rektør .  Den Edel  Hi ldegard  
sen  meddel te  prokura  er  t i lbagekaldt ,  
prokura  er  meddel t ;  Gre the  Hinsch.  
Regis ter -nummer  15.417;  »Hollys 
Make-up S tudio  Ltd .  A/S« af  KøbenH 
Den under  17.  august  1971 f remsendt«  
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bdning t i l  Københavns  byre ts  sk i f teafde-
g  om opløsning af  se lskabet  e r  t i lbage-
^et .  Under  17.  september  1971 e r  se lska-
2S vedtægter  ændre t .  Se lskabets  navn 
"»A/S af  23/7  -  1928«.  Se lskabets  formål  
fabr ika t ion ,  handel  og  f inans ier ing .  Hver t  
aere t  akt iebeløb på  100 kr .  g iver  1 s tem-
.  Akt ierne  lyder  på  navn.  Akt ierne  er  
ae  omsætningspapi rer .  Der  gælder  ind-
æænkninger  i  ak t ie rnes  omsæt te l ighed,  
„  vedtægternes  §  4 .  Bekendtgøre lse  t i l  
n ionærerne  sker  ved anbefa le t  brev .  Sel -
dbet  tegnes  af  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  
i«rening e l le r  a f  e t  medlem af  bes tyre lsen  i 
i sn ing  med en  d i rektør ,  ved  afhændelse  og  
mtsætning af  fas t  e jendom af  den samlede  
i tyre lse .  Bes tyre lsens  formand Dagny Jo-
mne Kromann Damm samt  Kaj  Hara ld  
-Isk  e r  udt rådt  af ,  og  b ladfor lægger  Leo 
iwid  Madsen,  Dyrehavevej  59 ,  Klampen-
gg.  adminis t rerende  d i rektør  Bent  Johan 
) l» ldam,  f ru  Kirs ten  Li l ian  Moldam,  begge 
(Jagtvej  105,  København,  e r  indt rådt  i  be-
3"elsen .  Dagny Johanne Kromann Damm 
i l i l l ige  udt rådt  af ,  og  nævnte  Bent  Johan 
i l ' ldam er  indt rådt  i  d i rekt ionen.  
Register-nummer 17.983; »DE.C. Dansk 
)k inc i ie is -C ompagnt  A/S« af  Odense  kom­
me.  Under  22.  december  1971 e r  se lska-
s  vedtægter  ændre t .  Se lskabets  navn er  
/ l .MCO, ODENSE A/S«.  Selskabet  dr iver  
Ae virksomhed under  navnet  »D.E.C.  
'nsk  Elekt r ic i te ts -Compagni  A/S (SEMCO, 
3 'ENSE A/S)« .  Poul  Bje lke  Iversen  e r  ud-
J l t  af  bes tyre lsen .  Nie ls  Chr is t ian  Schmidt ,  
v tygårdsvej  16 ,  Bi rkerød,  e r  indt rådt  i  d i -
l i l ionen.  
j ieg is ter -nummer  18.119;  »Viggo Øster-
>VY /  A /S«  af  Århus .  Under  23.  november  
I l  e r  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selska-
i  •  navn er  »Vigo Charcuter i  A/S«,  hvoref ter  
,gabets  b i t i rmaer  »Sesco A/S (Scandinavi -
'nxpor t  and Sales  Corpora t ion  Ltd . )  (Viggo 
i s rgaard  A/S)«  ( reg .  nr .  38 .461) ,  »Aarhus  
ml  Company Ltd .  A/S (Viggo Østergaard  
»O« ( reg .  nr .  39 .261)  og  »Denola  Meat  
impany A/S (Viggo Østergaard  A/S)«  ( reg .  
.M2.231)  e r  ændre t  t i l  henholdsvis  »Sesco 
! )  (Scandinavian  Expor tand Sales  Corpora t i  
J  Ltd . )  (Vigo Charcuter i  A/S)« ,  »Aarhus  
la t  Company Ltd .  A/S (Vigo Charcuter i  
»( . )«  og  »Denola  Meat  Company A/S (Vigo 
mrcuter i  A/S)« .  Se lskabet  dr iver  t i l l ige  
)2 :somhed under  navnet  »Viggo Østergaard  
I i-  (Vigo Charcuter i  A/S)« .  Akt iekapi ta len  
er  udvidet  med 1 .000.000 kr .  A-akt ier .  Den 
tegnede akt iekapi ta l  udgør  heref ter  3 .000.000 
kr . ,  hvoraf  2 .750.000 kr .  e r  A-akt ier  og  
250.000 kr .  e r  B-akt ier .  Akt iekapi ta len  er  
fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kontant ,  de ls  i  andre  
værdier .  
Regis ter -nummer  21.990;  »Aktieselskabet 
D.  E.  C.  Herning Elek tr ic i te ts -Compagni«  af  
Herning.  Under  22.  december  1971 e r  se lska­
bets  vedtægter  ændre t .  Se lskabets  navn er  
»SEMCO Herning Elekt r ic i te ts -Compagni  
A/S«.  Se lskabet  dr iver  t i l l ige  v i rksomhed under  
navnet  »Akt iese lskabet  D.  E.  C.  Herning 
Elekt r ic i te ts -Compagni  (SEMCO Herning 
Elekt r ic i te ts -Compagni  A/S)« .  Poul  Bje lke  
Iversen  er  udt rådt  af  bes tyre lsen .  Er ik  Brandt  
Larsen ,  Månedals t ien  16,  Hareskov,  e r  ind­
t rådt  i d i rekt ionen.  
Regis ter -nummer  22.323;  »A/S Hovedgaard 
Mejer i«  af  Hovedgård ,  Ørr ids lev  kommune.  
Direktør  Lars  Mogens  Henr ik  Thols t rup ,  
Vesterbrogade 140,  København,  e r  indt rådt  i  
bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  23.718;  »Just Abildgaards 
e f ter f  Ot to  Kragh A/S« af  Randers .  Bes tyre l ­
sens  formand Johannes  Sørensen er  udt rådt  
af ,  og  d i rektør  Jens  Thomsen Damgaard ,  
Holmsgårdsvej  6 ,  Kr is t rup ,  Randers ,  e r  ind­
t rådt  i  bes tyre lsen  og  valg t  t i l  dennes  for­
mand.  
Regis ter -nummer  25.079;  »Adolph Wulff 
A/S« af  København.  Under  6 .  december  1971 
e r  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Se lskabets  
b i f i rma »Graf isk  Factor ing  A/S (Adolph 
Wulff  A/S)«  ( reg .  nr .  40 .828)  e r  s le t te t  a f  regi ­
s tere t .  Keld  Nørregaard  Jensen er  f ra t rådt  
som prokur is t  i  henhold  t i l  vedtægternes  teg-
ningsregel  og  den ham og den Ole  Fosvald  
meddel te  prokura  er  t i lbagekaldt .  
Regis ter -nummer  32.049;  »Aktieselskabet 
matr .  nr .  4  q  a f  Glos trup« af  Glos t rup .  Bern­
hard  Helmer  Nie lsen  er  udt rådt  af ,  og  d i ­
s t r ik tschef  Henr ik  Worziger  Chr is tensen,  
Elme Al lé  3 .  Hareskov,  e r  indt rådt  i  bes tyre l ­
sen .  
Regis ter -nummer  35.567;  »U. G. Fabriken 
A/S« af  Rødovre  kommune.  Jens  Jacob Jer i ­
chow er  udt rådt  af ,  og  d i rektør  Peter  Schloss ,  
Vagte lvej  15 ,  København,  e r  indt rådt  i  bes ty­
re lsen .  Jens  Jacob Jer ichow er  t i l l ige  udt rådt  
af ,  og  nævnte  Peter  Schloss  e r  indt rådt  i  d i ­
rekt ionen.  
Regis ter -nummer  35.775;  »Dan-Add Han­
delsakt iese lskab« af  København.  Under  19.  
apr i l  og  18.  november  1971 er  se lskabets  ved-
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tægter  ændre t .  Selskabets  navn er  »BANZ-
HAF KONTORMASKINER A/S«.  Selska­
bet  dr iver  t i l l ige  v i rksomhed under  navnet  
»DAN-ADD HANDELSAKTIESELSKAB 
(BANZHAE KONTORMASKINER A/S)« .  
Bes temmelserne  om indskrænkninger  i  ak t i ­
e rnes  omsæt te l ighed er  ændre t ,  j f r .  vedtæg­
ternes  §  5 .  Se lskabet  tegnes  af  to  medlemmer  
af  bes tyre lsen  i forening e l le r  a f  den  admini ­
s t rerende  d i rektør  i  forening med e t  medlem 
af  bes tyre lsen ,  ved  afhændelse  og  pantsæt­
ning af  fas t  e jndom af  den samlede  bes tyre l ­
se .  Medlem af  bes tyre lsen  og  d i rekt ionen 
Aase  Banzhaf  e r  afgået  ved døden.  Hans  Jør­
gen Bøhme Hector  e r  udt rådt  af ,  og  Johan 
Wal ter  Banzhaf ,  Kra tkrogen 9 ,  Char lo t ten­
lund,  hovedbogholder  Jens-Er ik  Vestdam,  
Gr i f fenfe ldsgade  10,  København,  e r  indt rådt  
i  bes tyre lsen .  Prokura  er  meddel t ;  Max Hein­
r ich  St i icker  og  Jens-Er ik  Vestdam i forening.  
Regis ter -nummer  37.722;  »Dansk Mobel 
Investering, Kirchhoff Aagesen A/S / likvidati­
on« af  Hers tedernes  kommune.  På  genera l ­
forsamling den 8 .  december  1971 e r  de t  ved­
taget  a t  l ikvidere  se lskabet .  Bes tyre lsen  og  
d i rekt ionen er  f ra t rådt .  Likvidatorer ;  ud­
nævnt  af  handelsminis ter ie t ;  reg .  revisor  HD,  
Axel  Gram,  Læsøegade 24,  Odense .  Valgt  a f  
genera l forsamlingen;  landsre tssagfører  Nie ls  
Chr is t jan  Monberg ,  Nørregade  6 ,  Køben­
havn,  kontorchef  Peter  Fr ieder ich  Petersen ,  
Parce lvej  80  B,  Virum.  Selskabet  tegnes  af  
l ikvidatorerne  hver  for  s ig ,  ved  afhændelse  
og  pantsætning af  fas t  e jendom af  l ikvidato­
rerne  i  forening.  
Regis ter -nummer  38.461;  »Sesco A/S (Scan-
dinavian Ex port and Sales Corporation Ltd.) 
(Viggo Østergaard / l /S)« .  Da »Viggo Øster ­
gaard  A/S« ( reg .  nr .  18 .119)  har  ændre t  navn 
t i l  »Vigo Charcuter i  A/S« er  nærværende bi -
f i rma »Sesco A/S (Scandinavian  Expor t  and 
Sales  Corpora t ion  Ltd . )  (Vigo Charcuter i  
A/S)« .  
Regis ter -nummer  38.748;  »Dansk Mobel 
Håndværk og Tæppe Industri Kirchhoff Aage­
sen A/S  i  l ikv idat ion« af  Hers tedernes  kommu­
ne.  På  genera l forsamling den 8 .  december  
1971 e r  de t  vedtaget  a t  l ikvidere  se lskabet .  
Bes tyre lsen  og  d i rekt ionen er  f ra t rådt .  Ti l  
l ikvidatorer  e r  valg t ;  landsre tssagfører  Nie ls  
Chr is t jan  Monberg ,  Nørregade  ,6 ,  Køben­
havn,  kontorchef  Peter  Fr ieder ich  Petersen ,  
Parce lvej  80  B,  Virum.  Selskabet  tegnes  af  
l ikvidatorerne  hver  for  s ig ,  ved  afhændelse  
og  pantsætning af  fas t  e jendom af  l ikvid  
rerne  i  forening.  
Regis ter -nummer  39.035;  »A/S Four 
Aer  o  Finance  Corp.  Limi ted« af  Københ 
kommune.  Chr is t ian  Mørup er  udt rådt  a  
f ru  Inga  Mar ia  Larsen ,  Immorte l leve  
Vedbæk,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  39.261;  »Aarhus t 
Company Ltd. A/S (Viggo Østergaard A 
Da »Viggo Østergaard  A/S« ( reg  nr .  18. ,  
har  ændre t  navn t i l  »Vigo Charcuter i  A/5!  
nærværende bi f i rma »Aarhus  Meat  C 
pany Ltd .  A/S (Vigo Charcuter i  A/S)« .  
Regis ter -nummer  39.430;  »Forlaget af 
1967 A/S  i  l ikv idat ion« af  Københavns  \  
mune.  Ef ter  proklama i S ta ts t idende f« 
august ,  8 .  september  og  8 .  oktober  196 
l ikvidat ionen s lu t te t ,  hvoref ter  se lskab«:  
hævet .  
Regis ter -nummer  40.239;  »Klimatic A\ 
l ikv idat ion« af  Sahl  kommune.  På  generaf  
saml ing den 14.  januar  1972 er  de t  vedtag;  
l ikvidere  se lskabet .  Bes tyre lsen ,  d i rekt i '  
og  prokur is terne  er  f ra t rådt .  Likvidator i  
nævnt  af  handelsminis ter ie t ;  landsre tss ; ;  
re r  Chr is t ian  Rimestad ,  Grønsgade  1,  Hc  
bro .  Selskabet  tegnes  -  derunder  ved af l"  
de lse  og  pantsætning af  fas t  e jendom 
l ikvidator  a lene .  
Regis ter -nummer  40.828;  »Grafisk F 
r ing  A/S  (Adolph Wul f f  A/S)« .  I  henho(  
ændring af vedtægterne for »Adolph V 
A/S« ( reg .  nr .  25 .079)  e r  nærværende bi l t  
s le t te t  a f  regis tere t .  
Regis ter -nummer  42.231;  »Denola 
Company A/S (Viggo Østergaard A/S)«v 
»Viggo Østergaard  A/S« ( reg .  nr .  18 .119(  
ændre t  navn t i l  »Vigo Charcuter i  A/2  
nærværende bi f i rma »Denola  Meat  O 
pany A/S (Vigo Charcuter i  A/S)« .  
Regis ter -nummer  42.546;  »Dansk Bygh 
programmering A/S  i  l ikv idat ion« af  K(» 
havns  kommune.  Under  20.  januar  19  < 
se l skabets  vedtægter  ændre t .  På  gener-
samling den 17.  december  1971 e r  de t  vv 
ge t  a t  l ikvidere  se lskabet .  Bes tyre lsen  es  
t rådt .  Ti l  l ikvidator  e r  valg t ;  advokat ,  d  i  
Jørgen Hansen,  Gothersgade  133,  K(>.  
havn.  Selskabet  tegnes  — derunder  ves  
hændelse  og  pantsætning af  fas t  e jendi l  
a f  l ikvidator  a lene .  
Regis ter -nummer  42.783;  »Vald. TIT 
A/S« af  Odense  kommune.  Poul  Bje lke  s  
sen ,  Inger  Iversen  er  udt rådt  af ,  og  c iv i ; \  
nom Jørgen Chr is t iansen,  Birkehaven,  H 
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iwevej ,  Bi rkerod,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
n ;n  Poul  Rosenquis t  og  Ove Guldborg  Han-
n meddel te  prokura  er  t i lbagekaldt .  
JRegister-nummer 40.313; »Skandinavisk 
\Yt ieknik  A/S  i  l ikv idat ion« af  Sahl  kommu-
På genera l forsamling den 14.  januar  1972 
bdet  vedtaget  a t  l ikvidere  se lskabet .  Bes ty-
>2sen,  d i rekt ionen og prokur is terne  er  f ra-
bdt .  Likvidator  udnævnt  af  handelsminis te-
i t ;  l andsre tssagfører  Chr is t ian  Rimestad ,  
qønsgade  I ,  Hols tebro .  Selskabet  tegnes  — 
jTunder  ved afhændelse  og  pantsætning af  
J t  e jendom — af  l ikvidator  a lene .  
Regis ter -nummer  43.400:  »SEMCO A/S« af  
løndbyernes  kommune.  Poul  Bje lke  Iver-
f i ,  Kal lerupvej  19 ,  Odense ,  e r  indt rådt  i  d i -
l i t ionen.  
^Regis ter -nummer  44.465;  »Revisionsinsti-
^e t  a f  24/9  1964 A/S« af  Skanderborg  
rmmune.  Regis t rere t  revisor  Hans  Mart in  
ær ,  Skoleparken 113,  Beder ,  e r  indt rådt  i  
' l  tyre isen .  
j !egis ter -nummer  44.634;  »Aktieselskabet af 
>Y0 1948 i  l ikv idat ion« af  Guldborg .  Ef ter  
>lklama i S ta ts t idende for  30.  juni ,  30 .  ju l i  
£31.  august  1971 e r  l ikvidat ionen s lu t te t ,  
aTef ter  se lskabet  e r  hævet .  
. l ieg is ter -nummer  47.049;  »CPU ^9 A/S« af  
icbenhavns  kommune.  Under  14.  december  
11 e r  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Se lska-
s  formål  e r  a t  dr ive  hyrevognsvi rksomhed.  
"  gælder  indskrænkninger  i  ak t ie rnes  
j sæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  3 .  Se lska-
I t egnes  — derunder  ved afhændelse  og  
b isætning af  fas t  e jendom — af  bes tyre lsens  
rmand e l le r  a f  to  medlemmer  af  bes tyre l -
5 formand e l ler  a f  to  medlemmer  af  bes ty-
aen i forening e l le r  a f  en  d i rektør  a lene ,  
nn Hors te in ,  Lene  Borup Gl is t rup ,  Mo-
«  Glis t rup  er  udt rådt  af ,  og  vognmand Ib  
r lhmann Hols t  ( formand) ,  f ru  Jonna Vera  
izs t ,  begge  af  Kronborggade 7 ,  Kobenhavn,  
nnmand Henning Dar ls lund,  Brandst rup-
d 65,  Rodovre ,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen ,  
qprokura  er  meddel t ;  Jonna Vera  Hols t ,  
alegister-nummer 47.136; »A/S af 17/10 
"V" af  Kobenhavns  kommune.  Under  29.  
laember  1971 e r  se lskabets  vedtægter  æn-
Selskabets  formål  e r  fabr ika t ion ,  handel  
u 'under  impor t  og  ekspor t )  og  f inans ier ing .  
Skabets  h jemsted  er  Stubbekøbing kom-
jne ,  Horreby.  Der  gælder  indskrænknin-
i i  ak t iernes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægter -
§§ 3 .  Pe ter  S t røbech,  Lene  Borup Gl is t rup ,  
; !gens  Gl is t rup  er  udt rådt  af ,  og  f ru  Al ice  
Holdt ,  fabr ikant  Finn Viggo Holdt ,  begge af  
Horreby,  Nykøbing F. ,  fabr ikant  Kur t  Fold-
gaard  Holdt ,  GI .  Hol te ,  Hol te ,  e r  indt rådt  i  
bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  47.269;  »H. C.  Nielsens 
Købmandshandel ,  Vens lev  A/S« af  Skibby 
kommune.  Under  1.  november  1971 og  3 .  
januar  1972 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  
Under 14. februar 1972 er følgende ændrin­
ger optaget i aktieselskabs-registeret: 
Regis ter -nummer  387;  »Aktieselskabet 
Jens  Vi l ladsens  Fabriker«  af  Her lev  kommu­
ne.  Gregers  Ancher  Storm er  udt rådt  a f  d i ­
rekt ionen,  og  den ham og den Aksel  Kierul f f  
Jensen meddel te  prokura  er  t i lbagekaldt .  
Regis ter -nummer  2384;  »Windfeld-Hansens 
Bomuldsspinder i ,  Akt iese lskab« af  Vej le .  Un­
der  26.  november  1971 e r  se lskabets  vedtæg­
ter  ændre t .  Akt ierne  er  ikke  omsætningspa-
pi rer .  Der  gælder  indskrænkninger  i  ak t ie r ­
nes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  2 .  Se l ­
skabet  tegnes  af  Er ik  Windfe ld-Hansen,  
Norman Ib  Windfe ld-Hansen,  Preben Wind­
fe ld-Hansen og Knud Brix  to  i forening e l le r  
hver  for  s ig  i  fo rening med enten  Dor is  Al ice  
Chr is tensen e l le r  Jørgen Vibe  Chr is tensen 
e l le r  a f  den  adminis t rerende  d i rektør  a lene  
e l le r  a f  e t  medlem af  bes tyre lsen  i  forening 
med en  prokur is t ,  ved  afhændelse  og  pant ­
sætning af  fas t  e jendom af  t re  medlemmer  af  
bes tyre lsen  i  forening.  Den Preben Wind-
fe ld-Hansen og den Norman Ib  Wind­
fe ld-Hansen meddel te  prokura  er  heref ter  
bor t fa lde t  som overf lødig .  Tid l igere  anmeld­
te  Johannes  Østenlund Sørensen,  Er ik  Tage  
Larsen  og  Gunnar  Stounberg  er  t i l l ige  t i l t rådt  
som prokur is ter  i  henhold  t i l  vedtægternes  
tegningsregel .  
Regis ter -nummer  15.636;  »Konfektions-Fab-
r iken  Kofa  A/S« af  Åbenrå .  Johann 
Kroschinski ,  Hans  Jørgen Gustavsen er  ud­
t rådt  af ,  og  medlem af  bes tyre lsen  Knud 
Bjarne  Rasmussen er  indt rådt  i  d i rekt ionen.  
Register-nummer  16.372;  »Financierings-
Akt iese lskabet  a f  1941« af  Kobenhavn.  Under  
26.  november  1971 er  se lskabets  vedtægter  
ændre t .  Hver t  akt iebeløb på  1 .000 kr .  g iver  1 
s temme.  Akt ierne  er  ikke  omsætningspapi -
rer .  Der  gælder  indskrænkninger  i  ak t ie rnes  
omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  2 .  Be­
kendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved anbe­
fa le t  brev .  Selskabet  tegnes  af  Er ik  Wind­
fe ld-Hansen,  Preben Windfe ld-Hansen,  
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Norman Ib  Windfe ld-Hansen og Knud Brix  
to  i  forening e l le r  hver  for  s ig  i  forening med 
enten  Dor is  Al ice  Chr is tensen e l le r  Jørgen 
Vibe  Chr is tensen e l le r  a f  d i rektøren  a lene  
e l le r  a f  e t  medlem af  bes tyre lsen  i  forening 
med en  prokur is t ,  ved  afhændelse  og  pant ­
sætning af  fas t  e jendom af  t re  medlemmer  af  
bes tyre lsen  i  forening.  Den Preben Wind­
fe ld-Hansen meddel te  prokura  er  bor t fa lde t  
som overf lødig .  Tid l igere  anmeldte  Er ik  Tage  
Larsen ,  Gunnar  Stounberg ,  Johannes  Østen­
lund Sørensen er  t i l l ige  t i l t rådt  som prokur i ­
s ter  i  henhold  t i l  vedtægternes  tegningsregel .  
Regis ter -nummer  19.167;  »Land og Folks 
Boghandel  A/S  i  l ikv idat ion« af  København.  På  
genera l forsamling den 12.  januar  1972 er  de t  
vedtaget  a t  l ikvidere  se lskabet .  Bes tyre lsen  
og  d i rekt ionen er  f ra t rådt .  Ti l  l ikvidator  e r  
va lg t ;  landsre tssagfører  Chr is t ian  Vi lhe lm 
Hagens ,  S tudies t ræde 16,  København.  Sel ­
skabet  tegnes  — derunder  ved afhændelse  og  
pantsætning af  fas t  e jendom — af  l ikvidator  
a lene .  
Regis ter -nummer  20.458;  »Aktieselskabet 
Elv ine  o« af  København.  Disponent  Kur t  Jør­
gensen,  Randager  22,  Alber ts lund,  e r  ind­
t rådt  i  bes tyre lsen .  Kur t  Jørgensen er  t i l l ige  
indt rådt  i  d i rekt ionen,  og  der  e r  meddel t  ham 
eneprokura .  
Regis ter -nummer  20.539;  »Dansk Kulde­
konservering A/S {Danish Cold-P reserving 
Ltd .}«  af  København.  Bes tyre lsens  formand 
Hother  Lorens  Brønner  samt  Knud Freder ik  
Hansen,  Per  Lorens  Brønner ,  Hans  Jørgen 
Nie lsen ,  Cornel ius  Adr ian  Petersen  er  ud­
t rådt  af ,  og  gårdejer  El i  Thyge Jacobsen ( for ­
mand) ,  Kongers lev ,  gårdejer  Vagn Skovsen 
Chr is tensen,  Skjoldelev ,  Lading,  d i rektør  
Peter  Borchsenius  Johansen,  S t randvejen  20,  
Bredbal le ,  Vej le ,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Knud Freder ik  Hansen er  t i l l ige  udt rådt  af ,  
og  Gunnar  Chr is tensen,  S t randvejen  274,  
Char lo t tenlund,  e r  indt rådt  i  d i rekt ionen,  og  
der  e r  meddel t  ham eneprokura .  
Regis ter -nummer  24.177;  »S. Lynggaard 
Petersen  & Co. ,  Vej le  A/S« af  Vej le .  Er l ing  
Rossau Lynggaard  Petersen  er  udt rådt  af  
bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  24.614;  »Aktieselskabet af 
1 .  December  1953 i  l ikv idat ion« af  København.  
Ef ter  proklama i  S ta ts t idende for  19.  juni ,  19 .  
ju l i  og  19.  august  1969 er  l ikvidat ionen s lu t ­
te t ,  hvoref ter  se lskabet  e r  hævet .  
Regis ter -nummer  25.209;  »Chr. Junchers 
Konfek t ions fabr ik  A/S« af  Randers .  Anker  
Buch,  Høvej  4 ,  Randers ,  e r  indt rådt  i  d i rc  
onen.  
Regis ter -nummer  25.328;  »Nordsjæll 
Kornkompagni  A/S  i  l ikv idat ion« af  Kø 
havn.  Ef ter  proklama i  S ta ts t idende for  
juni ,  19 .  ju l i  og  19.  august  1969 er  l ikvid ;  
nen  s lu t te t ,  hvoref ter  se lskabet  e r  hævet .  
Regis ter -nummer  26.954;  »A/S af 24. 
vember  1955 i  l ikv idat ion« af  København 
genera l forsamling den 13.  december  197 
de t  vedtaget  a t  l ikvidere  se lskabet .  Bes t  
sen  og  d i rekt ionen er  f ra t rådt .  Ti l  l ikvic :  
re r  e r  va lg t ;  landsre tssagfører  Knud Thor  
Hansen,  Rådhuspladsen 45,  advokat  
Skovlund,  Dr .  Tværgade 16,  begge af  Kø(  
havn.  Selskabet  tegnes  — derunder  vec  
hændelse  og  pantsætning af  fas t  e jende:  
a f  l ikvidatorerne  hver  for  s ig .  
Regis ter -nummer  27.212;  »A/S H. C. d 
stensens  S tå lsk ibsværf t  under  konkurs«  af  1 
s ta l  kommune.  Under  3 .  december  197* 
konkursbehandl ingen af  se lskabets  bo  s l i .  
hvoref ter  se lskabet  e r  hævet .  
Regis ter -nummer  27.294;  »Gre-Ca-\ 
A/S  i  l ikv idat ion« af  København.  Ef ter  pr  
ma i  S ta ts t idende for  19.  juni ,  19 .  ju l i  ø] ,  
augus t  1969 er  l ikvidat ionen s lu t te t ,  hvor  
se lskabet  e r  hævet .  
Regis ter -nummer  30.871;  »A/S LY 
Elektroakust i ske  Apparater«  af  Lyngby.  
Kr is t ian  Torki ld  Petersen  er  udt rådt  a f  d l  
t ionen.  
Regis ter -nummer  31.788;  »INTERNA 
NAL ELCO A/S« af  Brøndbyernes  komm 
Marius  Søbygaard  Madsen er  udt rådt  af  
Esben Hove, Havrevænget 5 B, CL 
Strand,  e r  indt rådt  i  d i rekt ionen.  
Regis ter -nummer  31.147;  »CYKLEk 
RETNINGEN HEIMDAL NÆSTVED 
af  Næstved.  Chr is ten  Jacobsen er  udt råd  
og underdi rektør  Johannes  Bredal ,  Tor i ­
sevej  6 ,  Her lev ,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  31.219;  »Ejendomsses 
bet  NORDBO A/S« af  Ålborg  komnr  
Under  2 .  december  1971 e r  se lskabets  .  
tægter  ændre t .  Selskabets  formål  e r  kp  
area ler  med henbl ik  på  opføre lsen  af  boi  
ge lser  enten  for  sa lg  e l le r  le je .  Akt iekapi i  
e r  udvidet  med 164.000 kr .  indbeta l t )  
konver ter ing  af  gæld .  Den tegnede akt ie  ;  
ta l  udgør  heref ter  975.000 kr .  fu ld t  indbc  
dels  kontant ,  de ls  påanden måde.  
Regis ter -nummer  31.401;  »A/S PRIM/J 
STA« af  København.  Under  30.  nove  j  
1971 e r  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Se3 
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s  formål  e r  kapi ta lanbr ingelse  og  f inans ie-
^gsvi rksomhed.  
j*cgis ter -nummer  32.305:  »Holger Aakjær 
»"« a f  Glos t rup  kommune.  Under  21.  de-
Inber  1971 e r  se lskabets  vedtægter  ændre t .  
- Iskabets  navn er  »CENTER-TOJ A/S«.  Sel -
dbets  h jemsted  er  Københavns  kommune,  
landsre tssagfører  Jens  Chr is t ian  Pram 
i r tensen,  Freder iksholms Kanal  18 ,  K.  
l i t iekapi ta len  e r  udvidet  med 475.000 kr .  
n  tegnede akt iekapi ta l  udgør  heref ter  
) . .000 kr . ,  fu ld t  indbeta l t .  Ole  Peter  Ras-
^ssen,  Er ik  Rasmussen,  Ejnar  Wil l iam St i -
gg.  e r  udt rådt  af ,  og  landsre tssagfører  Jens  
' i ' i s t ian  Pram Mortensen,  Freder iksholms 
ina l  18 ,  tømrermester  Poul  Juel  Hansen,  
j sor tevej  49 ,  begge af  København,  murer-
Uter  Wil ly  Lynggaard  Petersen ,  Ber l ings-
>lken 15 ,  Char lo t tenlund,  c iv i l ingeniør  
l i l  Madsen Damgaard ,  Dronninggårds  Al lé  
1 Hol te ,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  Mark 
l i i ld  Har twig ,  Kammerrådensvej  17,  Hørs-
rm,  e r  indt rådt  i  d i rekt ionen,  og  der  er  
jHdel t  ham eneprokura .  
a legis ter -nummer  32.676;  »Ejendomsaktie-
.kahet  Solhøj  Aalborg« af  Ålborg  kommu-
2Svend Anders  Møl ler  Larsen ,  Kar l  Arne  
Kris tensen,  Kaj  Axel  Larsen  er  udt rådt  af ,  
eanlægsgar tner  Henry  Frode  Rasmussen,  
ggs  Al lé  10,  ingeniør  Jens  Madsen,  Dysse-
>lken 1 ,  a rk i tekt  Knud Werner  Or land,  
i s rågade  19,  a l le  af  Ålborg ,  e r  indt rådt  i  
{ lyre isen .  
a .egis ter -nummer  33.894;  »Esbjerg Fiskein-
\ i r i  A/S« af  Esbjerg  kommune.  Under  13.  
laember  1971 e r  se lskabets  vedtægter  æn-
.; .  Akt iekapi ta len  er  udvidet  med 12.000 
•  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  heref ter  
• ^ .OOO kr . ,  fu ld t  indbeta l t .  
a .egis ter -nummer  34.216;  »Danmarks be­
dede  vogne A/S« af  Københavns  kommune,  
qprokura  er  meddel t ;  Lei f  Wigen.  
alegister-nummer 35.236; »Aktieselskabet af 
i . i september  1963« af  Kolding kommune,  
»r ind  Aage Molbjerg ,  Ib  Louis  Halfdan 
B T ard  Gal le ,  e r  udt rådt  a f  bes tyre lsen ,  
aiegister-nummer 35.470; »FINANCIE-
)VG5- og HANDELSAKTIESELSKABET 
\  15.  JUNI 1964 i  l ikv idat ion« af  Hasser is  
immune.  På  genera l forsamling den 27.  de-
-Inber  1971 e r  de t  vedtaget  a t  l ikvidere  se l ­
ve t .  Bestyre lsen  og  d i rekt ionen er  f ra-
i l i t .  Til  l ikvidator  e r  va lg t :  revisor  Car l  
nnning Andersen ,  Kong Georgs  Vej  6 ,  
o 'org .  Se lskabet  tegnes  — derunder  ved 
afhændelse  og  pantsætning af  fas t  e jendom — 
af  l ikvidator  a lene .  
Regis ter -nummer  36.595:  »Vestjysk Cam­
ping Center, Handelsaktieselskab, Holstebro« 
af  Hols tebro  kommune.  Lizz ie  Møl ler  Nie l ­
sen  er  udt rådt  af ,  og  adminis t ra t ionschef  Per  
Feldskov,  Reinholdts  Bakke 6 ,  Lunderskov,  
samt  medlem af  d i rekt ionen Poul  Madsen,  
Vejrum,  Hjerm,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  36.905;  »TRANSPAY-
MENT A/S« af  Høje-Tås t rup  kommune.  
Under  14.  februar  1972 er  sk i f te re t ten  i  Tå­
s t rup  anmodet  om a t  opløse  se lskabet  i  med­
før  af  akt iese lskabs lovens  §  62 ,  j f r .  §  59 .  
Regis ter -nummer  37.835;  »Salgskompagni-
e t  Scandinavian Sales  Forces  A/S« af  Køben­
havns  kommune.  Under  7 .  december  1971 er  
se lskabets  vedtægter  ændre t .  Se lskabets  
navn er  »Salgskompagnie t  European Marke­
t ing  Services  (E.  M.  S . )  A/S«.  Se lskabet  dr iver  
t i l l ige  v i rksomhed under  navnet  »Skandina­
visk  Mærkevaresa lg  A/S (Salgskompagnie t  
European Market ing  Services  (E.  M.  S . )  
A/S)« .  Se lskabets  h jemsted  er  Gladsaxe  
kommune.  Transformervej  17,  Her lev .  Ru­
dolf  Lennar t  Hat tenbach er  udt rådt  af ,  og  
d i rektør  Knut  Ove Sandegren,  Skyt tevågen 
60,  Lidingd,  S tockholm,  Sver ige ,  e r  indt rådt  i  
bes tyre lsen .  Prokura  er  meddel t :  Hans  Knud­
sen i  forening med t id l igere  anmeldte  Chr i ­
s t ian  Søgaard  Larsen .  
Regis ter -nummer  38.199:  »Vejle Export-
s lagter i  og  Of fent l ige  S lagtehus  A/S« af  Vej le  
kommune.  Er l ing  Rasmussen er  udt rådt  af ,  
og  medlem af  bes tyre lsen  Edvard  Fich  er  ind­
t rådt  i  d i rekt ionen.  
Regis ter -nummer  38.269:  »A/S Peder Bang 
Nie lsens  Mobler ,  S lagelse  i  l ikv idat ion« af  Sla­
gelse  kommune.  Ef ter  proklama i S ta ts t iden­
de  for  9 .  mar ts ,  10 .  apr i l  og  11.  maj  1971 er  
l ikvidat ionen s lu t te t ,  hvoref ter  se lskabet  e r  
hævet .  
Regis ter -nummer  38.817:  »Otto Klercke 
A/S  Al t  i  Træ,  S i lkeborg« af  Si lkeborg  kom­
mune.  Under  17.  maj  1971 e r  se lskabets  ved­
tægter  ændre t .  Selskabet  tegnes  af  bes tyre l ­
sens  formand a lene  e l le r  a f  e t  medlem af  d i ­
rekt ionen,  ved afhændelse  og  pantsætning af  
fas t  e jendom af  den samlede  bes tyre lse .  Ove 
Ei ler t  Thomsen,  Grønningen 32,  S i lkeborg ,  
e r  indt rådt  i  d i rekt ionen som underdi rektør  
og  den ham meddel te  prokura  er  heref ter  
bor t fa lde t  som overf lødig .  Prokura  er  med­
del t ;  Svend Chr is tensen og Ove Clausen Nie l ­
sen  i  forening.  
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Regis ter -nummer  39.366;  »Dansk Central 
Most  A/S<< af  Tøl løse .  Medlem af  bes tyre lsen  
Ger t  Andreas  Jessen  er  afgået  ved døden.  
Advokat  Sven Staf fe ld t ,  Alexandervej  4 ,  
Char lo t tenlund,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  39.432:  »C. Aa. Sivertsen 
Maskinforre tn ing A/S ,  Holbæk i  l ikv idat ion« af  
Holbæk kommune.  På  genera l forsamling den 
10.  januar  1972 er  de t  vedtaget  a t  l ikvidere  
se lskabet .  Bes tyre lsen  og  d i rekt ionen er  f ra­
t rådt .  Likvidatorer ;  va lg t  a f  genera l forsam­
l ingen;  advokat  Wal ther  Edvard  Dybdahl ,  
Al lehelgensgade  8 ,  Roski lde ,  udnævnt  af  
handelsminis ter ie t ;  advokat  Hans  Fi ­
scher-Møl ler ,  Freder iksholms Kanal  16,  
København.  Selskabet  tegnes  — derunder  ved 
afhændelse  og  pantsætning af  fas t  e jendom — 
af  l ikvidatorerne  hver  for  s ig .  
Regis ter -nummer  40.209;  »Aktieselskabet 
Forlaget  Ege« af  Københavns  kommune.  
Eneprokura  er  meddel t ;  Tove Vibeke  Peder­
sen .  
Regis ter -nummer  40.119;  »John Holme 
A/S« af  Bal lerup-Måløv kommune.  Eneproku­
ra  e r  meddel t ;  Nie ls  Freder ik  Heidicke .  
Regis ter -nummer  41.306;  »Nordisk Textil­
tryk  Odder  A/S« af  Odder .  Kai  Bl icher  e r  ud­
t rådt  af  bes tyre lsen .  Ove Brandes  Rasmussen 
er  udt rådt  a f  d i rekt ionen.  
Regis ter -nummer  42.180;  »Fritidshusfirma­
et  Kalmargården A/S« af  Esbjerg  kommune.  
Øjvind Geje l  Andersen  er  udt rådt  a f  bes tyre l ­
sen .  Medlem af  bes tyre lsen  Knud Svarre  er  
indt rådt  i  d i rekt ionen.  
Regis ter -nummer  43.153;  »Derby-Huset 
A/S« af  Søl lerød kommune.  Lis  Hansen er  
udt rådt  af ,  og  s tud .  pol i t .  Thor  Pedersen ,  Li l ­
le lund,  Huseby,  Hels inge ,  e r  indt rådt  i  bes ty­
re lsen .  Medlem af  bes tyre lsen  Henning Han­
sen er  indt rådt  i  d i rekt ionen,  og  der  e r  med­
del t  ham eneprokura  også  for  så  v id t  angår  
afhændelse  og  pantsætning af  fas t  e jendom.  
Regis ter -nummer  43.568;  »Jorlaget »FRI­
TID TIL SØS A/S« i  l ikv idat ion« af  Kolding 
kommune.  På  genera l forsamling den 13.  de­
cember  1971 e r  de t  vedtaget  a t  l ikvidere  se l ­
skabet .  Bes tyre lsen  og  d i rekt ionen er  f ra­
t rådt .  Ti l  l ikvidator  e r  va lg t ;  landsre tssagfø­
rer  Johan Henr ik  Schjerbeck,  Kar ishøj ,  
S t randhuse ,  Kolding.  Selskabet  tegnes  — der­
under  ved afhændelse  og  pantsætning af  fas t  
e jendom -  af  l ikvidator  a lene .  
Regis ter -nummer  43.687;  »A/S AMB, Næs­
tved« af  Næstved kommune.  Under  13.  august  
1971 e r  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selska­
bets  navn er  »Lejf  Lyngki lde  A/S,  rådgiv  
c iv i l ingeniører« .  Se lskabets  formål  e r  a t  
rådgivende ingeniørvi rksomhed og vi rk  
hed med ingeniørbis tand i  øvr ig t .  Bes  
sens  formand Bjørn  Lund Jensen samt  /  
Olaf  Amundsen,  Mitz i  Tedaldi  Ludvigs i  
udt rådt  af ,  og  c iv i l ingeniør  Lej f  Ole  Lyng 
( formand) ,  kontorass is tent  Bente  Lyngl  
begge af  Bøgeparken 12,  Næstved,  konl!  
s i s tent  Margre the  Agathe  El isabeth  Lyn 
de ,  Dalgas  Boulevard  2 ,  København,  en  
t rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  45.418;  »PETER I 
RIKSEN A/S ,  Viborg« af  Viborg  komn 
Medlem af  bes tyre lsen  Preben Falk  He;  
sen  er  indt rådt  i  d i rekt ionen.  
Under 15. februar 1972 er følgende ændr 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Regis ter -nummer  11.033;  »Ledn 
Tømmerhandel  A/S« af  Roski lde .  Hara ld  
Dahl ,  Sofus  Valdemar  Svendsen er  udt r ; ;  
d i rekt ionen.  Børge  Dahl ,  Fynsvej  62 ,  
melev ,  Roski lde ,  e r  indt rådt  i  d i rekt i i  
hvoref ter  den  ham meddel te  prokura  er ­
fa lde t  som overf lødig .  Prokura  er  met  
Børge  Jus tesen  og Svend Schacht  Sør  
hver  for  s ig  i  forening med en  d i rektør  e i  
medlem af  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  12.116;  »Andels bo. 
Andelsselskab med begrænset Ansvar« aj 
benhavn.  Under  15.  apr i l  e r  se lskabets?  
tægter  ændre t  og  under  26.  november-
s tadfæste t  a f  t i l synet  med banker  og  5? 
kasser .  Se lskabet  dr iver  t i l l ige  v i rkso(  
under  navnet  »Danebank A.m.b .A.  (A .  
banken.  Andelsse lskab med begrænser  
svar)« .  Andelskapi ta len  er  udvidet  
3 .943.400 kr .  Den tegnede andelskapi ta  
gør  heref ter  152.458.500 kr .  fu ld t  indb 
Jens  Ole  Ranis  Andersen  er  t i l t rådt ]  
A-prokur is t .  Nie ls  Mogens  Larsen ,  
Vangst rup er  t i l t rådt  som B-prokur is ter .  
Regis ter -nummer  15.526;  »Aktieselst 
Fiskemels fabr iken  Nordjy l land« af  Sk>l  
Under  30.  juni  1971 e r  se lskabets  vedtJ  
ændre t .  Se lskabets  navn er  »Superfos  K 
jy l land a /s« .  Se lskabet  dr iver  t i l l ige  v i rH 
hed under  navnet  »Akt iese lskabet  F iskes  
fabr iken Nordjyl land (Superfos  Nordj )^  
a /s )« .  
Regis ter -nummer  15.628;  »A/S Re/y 
Holding« af Ringsted kommune. Den HH 
Orla  Emil  Andersen  og Lundgren L,^  
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meddel te  prokura  er  t i lbagekaldt .  Den Hans  
ur is tensen meddel te  prokura  er  ændre t  
hrhen,  a t  han tegner  a lene .  Eneprokura  er  
bdvidere  meddel t :  Cornel ia  Wilhelmina  
oochner .  
HRegis ter -nummer  15.703;  »P. Wulff A/S" af  
aeder iksberg .  Den Henr ik  August  Rosen-
^nge meddel te  prokura  er  t i lbagekaldt .  
MRegister-nummer 19.966: »A/S C. M. 
BIKSEN & SØN Isenkram og Kokkenud­
yr" af  Odense .  Ef ter  proklama i S ta ts t iden-
t for  12.  december  1970 samt  12.  januar  og  
.  februar  1971 har  den under  10.  november  
i \70  vedtagne  nedsæt te lse  af  akt iekapi ta len  
jed  125.000 kr . ,  j f r .  regis t rer ing  af  16 .  febru-
I 1971,  fundet  s ted .  Den tegnede akt iekapi -
udgør  heref ter  10 .000 kr . ,  fu ld t  indbeta l t ,  
' I l s  kontant ,  de ls  i  andre  værdier .  Under  23.  
acember  1971 e r  se lskabets  vedtægter  æn-
3et .  Se lskabet  tegnes  — derunder  ved af -
lendelse  og  pantsætning af  fas t  e jendom — 
I  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i forening 
lerda  Er iksen er  udt rådt  a f  d i rekt ionen.  
HRegister-nummer 20.240; »Randers Blik-
wslageres  Akt iese lskab« af  Randers .  Akt ie-
qpi ta len  e r  udvidet  med 40.000 kr .  Den teg-
bde  akt iekapi ta l  udgør  heref ter  60 .425 kr . ,  
bdt  indbeta l t .  
RRegis ter -nummer  20.374;  »Ny dansk Vge-
i^ssse  A/S« af  Århus .  Verner  Kragskov er  
i l l t rådt  a f ,  og  over lærer  Jørgen Brandt ,  
oøns teds  Al lé  4 ,  Hojbjerg ,  e r  indt rådt  i  be-
ivre lsen .  
HRegis ter -nummer  21.425;  »A/S Byggefage­
ts  kooperat ive  Forre tn ing,  Viborg« af  Viborg ,  
nns  Kampmann er  udt rådt  af ,  og  c iv i loko-
n«m Kje ld  Ove Rasmussen,  Vandkarsevei  
A,  Bagsværd,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
HRegister-nummer 27.329; »Nordisk Wavin 
ZS« af  Hammel  kommune.  Under  16.  de-
nmber  1971 e r  se lskabets  vedtægter  ændre t .  
Jx t iekapi ta len  er  udvidet  med 6 .000.000 kr .  
jUbeta l t  ved  konver ter ing  af  gæld .  Den teg-
bde  akt iekapi ta l  udgør  heref ter  10 .000.000 
fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kontant ,  de ls  på  an-
n;n  måde.  
>IRegis ter -nummer  29.436;  »S ty ro Plastic A/S 
l ikv idat ion« af  Ølsemagle  kommune.  På  ge-
Lnra l forsamling den 31.  december  1971 er  de t  
ibdtaget  a t  l ikvidere  se lskabet .  Bes tyre lsen  
I  p rokur is ten  er  f ra t rådt .  Ti l  l ikvidator  e r  
g ig t ;  fabr ikant  Gre te  Abi ldgaard ,  Egojevej  
,  Køge.  Selskabet  tegnes  — derunder  ved 
f .nændelse  og  pantsætning af  fas t  e jendom — 
l i l l ikvidator  a lene .  
Regis ter -nummer  32.929;  »Lauget, Aalborg. 
Ejendomsakt iese lskab« af  Ålborg  kommune.  
Under  29.  december  1971 e r  se lskabets  ved­
tægter  ændre t .  Akt iekapi ta len  er  udvidet  
med 220.000 kr . ,  indbeta l t  ved  konver ter ing  
af  gæld .  Den tegnede akt iekapi ta l  udgor  her­
ef ter  400.000 kr . ,  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kontant ,  
de ls  på  anden måde.  
Regis ter -nummer  35.321;  »METROPOLI­
TAN TEXTILAGENTUR A/S« af  Viby J .  
kommune.  Kai  Bl icher  e r  udt rådt  a f  bes tyre l ­
sen .  
Regis ter -nummer  37.085;  »Brabrand Motor 
A/S  i  l ikv idat ion« af  Brabrand-Års lev  kommu­
ne.  På  genera l forsamling den 17.  januar  1972 
er  de t  vedtaget  a t  l ikvidere  se lskabet .  Bes ty­
re lsen  er  f ra t rådt .  Ti l  l ikvidator  e r  va lg t ;  
landsre tssagfører  Er ik  Lund-Sørensen,  Søn­
dergade  4-6 ,  Århus .  Selskabet  tegnes  — der­
under  ved afhændelse  og  pantsætning af  fas t  
e jendom — af  l ikvidator  a lene .  
Regis ter -nummer  39.488;  »Varehuset Netto 
a /s  i  l ikv idat ion« af  Rodovre  kommune.  På  
genera l forsamling den 14.  december  1971 e r  
se t  vedtaget  a t  l ikvidere  se lskabet .  Bes tyre l ­
sen  og  di rekt ionen er  f ra t rådt .  Ti l  l ikvidator  
e r  va lg t :  landsre tssagfører  Er ik  Sever insen,  
Freder iksberggade 2 ,  Kobenhavn.  Selskabet  
tegnes  — derunder  ved afhændelse  og  pant ­
sætning af  fas t  e jendom — af  l ikvidator  a lene .  
Regis ter -nummer  39.759;  »Deres Rengø­
ringsserv ice  A/S« af  Gladsaxe  kommune.  Pal le  
Bach Sørensen,  Jørgen Leonard  Bennedsen 
er  udt rådt  af  bes tyre lsen .  Pal le  Bach Sørensen 
er  t i l l ige  udt rådt  af  d i rekt ionen.  
Regis ter -nummer  40.072;  »DANSK RE­
KLAME SHOW A/S« af  Gladsaxe  kommu­
ne.  Under  31.  januar  1972 er  se lskabets  ved­
tægter  ændre t .  Selskabets  navn er  »A/S 
HJØRDIS ANDERSEN. LEVENDE RE­
KLAME«. 
Regis ter -nummer  40.835;  A/S CARMEN 
CURLERS« af  Kalundborg  kommune.  Under  
1 .  februar  1972 er  se lskabets  vedtægter  æn­
dre t .  Se lskabet  tegnes  af  to  d i rektører  i  for ­
ening e l le r  a f  Cars ten  Tvede-Mol ler  og  C.  
Benjamin Brooks  i  forening e l le r  a f  en  af  d is ­
se  i  forening med en  d i rektør ,  ved  afhændelse  
og  pantsætning af  fas t  e jendom af  en  d i rektør  
i  forening med Cars ten  Tvede-Møl ler  og  C.  
Benjamin Brooks .  Wil ly  Bechmann er  udt rådt  
af ,  og  Wil ly  Emil  Banke,  Spangsbro ,  Helge  
Ot to ,  Gar tnervænget  5 ,  begge af  Kalundborg ,  
e r  indt rådt  i  d i rekt ionen.  Den Helge  Ot to  
meddel te  prokura  er  t i lbagekaldt .  
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Regis ter -nummer  40.971;  »Eriklame A/S i 
l ikv idat ion« af  Københavns  kommune.  På  
genera l forsamling den 30.  december  1971 e r  
de t  vedtaget  a t  l ikvidere  se lskabet .  Bes tyre l ­
sen  er  f ra t rådt .  Ti l  l ikvidator  e r  va lg t :  lands­
re tssagfører  Jørgen de  Connick-Smith ,  S lo ts ­
ve j  38 ,  Char lo t tenlund.  Selskabet  tegnes  — 
derunder  ved afhændelse  og  pantsætning af  
fas t  e jendom — af  l ikvidator  a lene .  
Regis ter -nummer  41.104;  »Merck Sharp & 
Dohme Nederland N.V. Hollandsk Aktiesel­
skab-Dansk  Forre tn ingsafdel ing« af  Her lev  
kommune.  Henr i  Lipmanowicz  er  f ra t rådt ,  
og  Knud Er ik  Andersen ,  Olsbæk St randvej  
58  B,  Greve  St rand,  e r  t i l t rådt  som forre t -
n ingsafdel ingens  for re tn ingsfører .  Den Ber t  
Kloos terboer  meddel te  prokura  er  t i lbage­
kald t .  Eneprokura  er  meddel t ;  Henr i  Lip­
manowicz .  
Regis ter -nummer  41.192;  »Jens C.  Jensen 
A/S« af  Vej le  kommune.  Under  20.  oktober  
1971 e r  se lskabets  vedtægter  ændre t .  
Regis ter -nummer  41.754;  »Handelsselska­
bet  Nordisk  Text i l t ryk  Viby  J  A/S« af  Viby J .  
kommune.  Kai  Bl icher  e r  udt rådt  af  bes tyre l ­
sen .  Ove Brandes  Rasmussen er  udt rådt  af  
d i rekt ionen.  
Regis ter -nummer  41.768;  »Nordisk Textil­
tryk  Viby  J .  A/S« af  Viby J .  Kai  Bl icher  e r  ud­
t rådt  af  bes tyre lsen .  Ove Brandes  Rasmussen 
er  udt rådt  a f  d i rekt ionen.  
Regis ter -nummer  42.143;  »Merck Sharp & 
Dohme A/S« af  Her lev  kommune.  Finn I l lum 
er  udt rådt  af ,  og  d i rektør  Knud Er ik  Ander­
sen ,  Olsbæk St randvej  58  B,  Greve  St rand,  e r  
indt rådt  i  bes tyre lsen .  Henr i  Lipmanowicz  er  
udt rådt  af ,  og  nævnte  Knud Er ik  Andersen  er  
indt rådt  i  d i rekt ionen.  
Regis ter -nummer  42.156;  »Aktieselskabet 
S ic faparts«  af  Århus  kommune.  Direktør  
Nie ls  Lundsberg  Nørkjær  Pedersen ,  Tegl ­
gårdsvej  11,  Højbjerg ,  e r  indt rådt  i  bes tyre l ­
sen .  
Regis ter -nummer  43.911;  »Alpo Stempler 
A/S« af  Københavns  kommune.  Under  27.  
september  1971 e r  se lskabets  vedtægter  æn­
dre t .  Akt iekapi ta len  er  udvidet  med 90.000 
kr .  B-akt ier .  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
heref ter  100.000 kr . ,  hvoraf  9 .000 kr .  e r  A-ak­
t ier  og  91.000 kr .  e r  B-akt ier .  Akt iekapi ta len  
er  fu ld t  indbeta l t .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  
ak t ie r  på  500,  4 .000 og  45.000 kr .  Mogens  
Gl is t rup  er  f ra t rådt  som bes tyre lsens  for ­
mand,  Lene  Borup Gl is t rup ,  Bent  Viggo 
Anton Markers  e r  udt rådt  af ,  og  fabr ikant  
Athanas ios  Loucoupoulos  ( formand) ,  ;  
Ragna Loucoupoulos ,  begge af  Skovvej  
Gentof te ,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  Mog§ 
Gl is t rup  er  t i l l ige  udt rådt  af ,  og  næw 
Athanas ios  Loucoupoulos  e r  indt rådt  i  d i rn  
t ionen.  
Regis ter -nummer  45.779;  »A/S af 3l\ 
1970« af  Lyngby-Tårbæk kommune.  Untr  
22 .  ju l i  1971 og  14.  januar  1972 er  se lskaW 
vedtægter  ændre t .  Selskabets  navn er  »J .  .1  
P . -Service  A/S«.  Selskabets  formål  e r  a t  dnl  
v i rksomhed med service  og  repara t ion  ss?  
ved f inans ier ing .  Selskabets  h jemsted  
Københavns  kommune,  Freder ikssundsl  
18  B,  NV.  Mogens  Gl is t rup ,  Lene  Borup 0  
s t rup ,  Er ic  Bo Ebskov er  udt rådt  af ,  og  el - I :  
s ta l la tør  John Reinhold  Jensen,  Jac .  Bi^  
Al lé  122,  Søborg ,  Kaj  Eobian  Nie lsen ,  SWi 
verup,  Næstved,  d i rektør  Ole  Greibe ,  Goi  
håbsvej  181,  Københavner  indt rådt  i  bes tyr  
sen .  Mogens  Gl is t rup  er  t i l l ige  udt rådt  af , / !  
nævnte  Ole  Greibe  er  indt rådt  i  d i rekt ionen 
Regis ter -nummer  46.312;  »IV. W. H 
A/S« af  Gladsaxe  kommune.  Under  18.  oWf 
ber  1971 e r  se lskabets  vedtægter  ændre t .  S 
skabets  navn er  »Røja-Huse  A/S«.  Selskabh 
h jemsted  er  Esbjerg  kommune,  Baldursg:§  
22,  Esbjerg .  Bes temmelserne  om indskrææ 
ninger  i  ak t ie rnes  omsæt te l ighed er  ændb 
j f r .  vedtægternes  §  2 .  Wil ly  Wal ter  Voss ,  M 
lis  Voss ,  Jens  Terkel  Lund-Nielsen  er  udtn j  
af ,  og  tømrermester  Gothard  Rønn,  f ru  B 
s ten  Rønn,  begge af  Blommevej  8 ,  d i reWe 
Vis t i  F lemming Jacobsen,  Hedebakkenn;  
a l le  a f  Esbjerg ,  e r  indt rådt  i  bes tyyj  
sen .Maj l i s  Voss  e r  t i l l ige  udt rådt  af ,  og  naæ 
te  Gothard  Rønn er  indt rådt  i  d i rekt ionen,  .n  
Under 16. februar 1972 er følgende ændrinw 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Regis ter -nummer  798; »Aktieselskab 
»Bakter io logisk  Laborator ium Rat in«« af  H 
der iksberg  kommune.  Under  14.  januar  I I  
e r  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Se lskabs  
h jemsted  er  Københavns  kommune,  BogH§(  
der  Al lé  40 ,  Vanløse .  
Regis ter -nummer  892; »Aktieselskabet GL) 
le  & Jessen« af  København.  Nie ls  Peter  i  
monsen er  udt rådt  a f  d i rekt ionen,  og  o  
ham meddel te  prokura  er  t i lbagekaldt .  
Regis ter -nummer  7700;  »F. L. Smidthk\\ 
Co. A/S« af København. Niels Erik Hastei 
og  Ib  Worning er  t i l t rådt  som prokur is ter .  ? ,  
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Regis ter -nummer  12.613:  »Aktieselskabet 
\y \rna«« af  København.  Chr is t ian  Andreas  
3 |gens  Marcussen er  udt rådt  af ,  og  f ru  Bo-
.MKirs t ine  S torr -Hansen,  Carol inevej  21 ,  
i serup,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
i§::gister-nummer 15.271: »Norva Maskinfa-
H/5 /  l ikv idat ion« af  København.  Pågene-
^i rsamling den I .  j anuar  1972 er  de t  vedta­
mt  l ikvidere  se lsskabet .  Bes tyre lsen ,  d i -
iconen og prokur is terne  er  f ra t rådt .  Ti l  
t i l ia tor  e r  va lg t :  højes tere tssagfører  Er ik  
- r ih-Andersen ,  Kr is t ianiagade  2 ,  Køben-
. .  Se lskabet  tegnes  — derunder  ved af -
a t ie lse  og  pantsætning af  fas t  e jendom — 
ivvidator  a lene .  
i§  g is ter -nummer  16.931:  »Ejendomsaktie-
\v ibe t  UIr ikkenborg Al lé  1—3« af  Lyngby.  
13 em af  bes tyre lsen  Svend Tønsberg  Bru-
s  "  afgået  ved døden.  Advokat  Arne  Chr i -
VI Madsen,  Mosegård  Park  28,  Værløse ,  e r  
bcådt  i  bes tyre lsen .  
iggis ter -nummer  18.714:  »N. Purup, Aar-
! . \ l l /5f  a f  Århus .  Under  15.  januar  1972 er  
rJeabets  vedtægter  ændre t .  
iggis ter -nummer  22.542:  »Kristian Stærk 
leaf  København.  Under  26.  november  1971 
Iz l l skabets  vedtægter  ændre t .  Akt iekapi -
13 e r  udvidet  med 2 .000.000 kr . ,  indbeta l t  
10 onver ter ing  af  gæld .  Den tegnede akt ie-
l£al  udgør  heref ter  4 .000.000 kr . ,  fu ld t  
BlUal t ,  de ls  kontant ,  de ls  på  anden måde.  
•iggister-nummer 24.684: »Ejendomsaktie-
Avbet  Ronnehus« af  København.  Prokur is t  
s  Petersen ,  Dr .  Olgas  Vej  32 ,  Køben-
13 e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
' iggis ter -nummer  26.061:  »A/S Haustrups 
^Iker«  af  Odense .  Under  31.  december  
i ser  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selska-
gsegnes  — derunder  ved afhændelse  og  
tæætning af  fas t  e jendom — af  fem med-
i3er  af  bes tyre lsen  i forening e l le r  a f  be-
32sens  formand i  forening med en  d i rek-
iB^ar l  Evald  Haust rup er  udt rådt  a f  d i rek-
.n. 
gigis ter -nummer  28.037:  »N. Johannessen 
aWaslev« af  Haslev .  Helga  Chr is t ine  Jo-
zzcssen e r  udt rådt  af  bes tyre lsen ,  
^isgister-nummer 29.649: »Textil-Serab 
l ikv idat ion« af  København.  Ef ter  prokla-
; i2Sta ts t idende for  11.  juni ,  11 .  ju l i  og  11.  
J i t  1969 er  l ikvidat ionen s lu t te t ,  hvoref ter  
jd ibe t  e r  hævet .  
a ig is ter -nummer  31.898:  »Sonderjyllands 
m'onskontor .  Aabenraa,  A/S« af  Åbenrå  
lunune.  S t range  Bi l le  e r  udt rådt  af ,  og  
s ta tsaut .  revisor  Sven Viggo Asmild ,  Farvers-
hus  140,  Åbenrå ,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Nævnte  Sven Viggo Asmild  e r  indt rådt  i  d i ­
rekt ionen.  
Regis ter -nummer  35.675:  »A/S CORO-
NELL ELEKTRO« af  Gentof te  kommune.  
Jørgen Baagøe Schou er  udt rådt  af ,  og  med­
lem af  d i rekt ionen Werner  August  Hugo 
Schou,  Har tmannsvej  4 ,  Hel lerup,  e r  indt rådt  
i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  36.875:  »A/S Neila, Her­
ning« af  Herning kommune.  Under  28.  de­
cember  1971 e r  se lskabets  vedtægter  ændre t .  
Regis ter -nummer  37.133:  »NORDISK 
KUL,  RØDOVRE A/S« af  Rødovre .  Direktør  
Helge  Esbjørn  Freder iksen,  Ki ldemosen 1,  
Bagsværd,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  37.766:  »Aktieselskabet af 
15/4  1966 i  l ikv idat ion« af  Buderup-Gravlev  
kommune.  Ef ter  proklama i  S ta ts t idende for  
25 .  februar ,  25 .  mar ts  og  25.  apr i l  1970 er  l ik­
v idat ionen s lu t te t ,  hvoref ter  se lskabet  e r  
hævet .  
Regis ter -nummer  37.905:  »Jagt- og Eis ker i-
beklædning,  Kobenhavn,  A/S  i  l ikv idat ion« af  
Københavns  kommune.  Ef ter  proklama i 
S ta ts t idende for  27 .  juni ,  28 .  ju l i  og  28.  august  
1969 er  l ikvidat ionen s lu t te t ,  hvoref ter  se l ­
skabet  e r  hævet .  
Regis ter -nummer  38.219:  »American Eoam 
A/S« af  Københavns  kommune.  Arne  Helge  
Stecher ,  Lei f  Alber t  Ejner  Johnsen er  udt rådt  
a f ,  og  d i rektør  Birger  Grøndahl  Lodrup,  
Sønderdalen  27,  Søborg ,  d i rektør  Lei f  Hara ld  
Sunde,  Ålesund,  Norge ,  e r  indt rådt  i  bes tyre l ­
sen .  
Regis ter -nummer  39.081:  »A/S Ejstrupholm 
og Omegns  Industr icenter«  af  Ejs t rupholm 
kommune.  Akt iekapi ta len  er  udvidet  med 
21.000 kr .  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
heref ter  61 .000 kr . ,  fu ld t  indbeta l t .  
Regis ter -nummer  39.728:  »V. H. Langebæk 
& Son A/S« af  Bal lerup-Måløv kommune.  
Under  27.  december  1971 e r  se lskabets  ved­
tægter  ændre t .  Selskabets  formål  e r  a t  dr ive  
handels-  og  fabr ika t ionsvi rksomhed d i rekte  
e l le r  som del tager  i  andre  se lskaber ,  herun­
der  kommandi tse lskaber ,  med samme for­
mål .  
Regis ter -nummer  40.198:  »Christian Krogh, 
Erhvervskonsulenter  A/S  i  l ikv idat ion« af  Kø­
benhavns  kommune.  Ef ter  proklama i S ta ts t i ­
dende for  1 .  maj ,  2 .  juni  og  2 .  ju l i  1971 e r  l ik­
v idat ionen s lu t te t ,  hvoref ter  se lskabet  e r  
hævet .  
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Regis ter -nummer  40.648;  »Olieselskabet 
Nordisk  Kul  A/S« af  Farum kommune.  Direk­
tør  Helge  Esbjørn  Freder iksen,  Ki ldemosen 
1 ,  Bagsværd,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  41.672;  »Populær Foto 
A/S« af  Kobenhavns  kommune.  Emil  Anker  
Pedersen  er  udt rådt  af ,  og  for re tn ingsfører  
Tom Peter  Jensen,  Tås t rup  Have 27,  Tås t rup ,  
e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  42.575;  »STOREbest 
BUTIKSINDRETNING A/S« af  Rødovre  
kommune.  Under  21.  december  1971 e r  se l ­
skabets  vedtægter  ændre t .  Akt iekapi ta len  er  
udvidet  med 400.000 kr .  Den tegnede akt ie­
kapi ta l  udgør  heref ter  800.000 kr . ,  tu ld t  ind­
beta l t .  
Regis ter -nummer  44.706;  »Q 0 A/S« at  
Københavns  kommune.  Under  27.  december  
1971 e r  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Akt ie­
kapi ta len  er  udvidet  med 60.000 kr .  B-akt ier .  
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  heref ter  
70 .000 kr . ,  hvoraf  9 .000 kr .  e r  A-akt ier  og  
61.000 kr .  e r  B-akt ier .  Akt iekapi ta len  er  fu ld t  
indbeta l t .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  
på  500,  4 .000 og 30.000 kr .  
Regis ter -nummer  44.885;  »Broen Armatur 
A/S« af  Assens  kommune.  Hans  Hvi id  e r  ud­
t rådt  af  bes tyre lsen .  
Under 17. februar 1972 er følgende ændrin­
ger optaget i aktieselskabs-registeret: 
Regis ter -nummer  4579;  »Aktieselskabet 
Evns  Tidende« af  Odense .  Gårdejer  Bent  Dys­
semark Knudsen.  Dyssemarksgård ,  Bårdesø ,  
Ot terup er  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  14.457;  »Aktieselskabet 
Bogense  Bank« af  Bogense .  Prokura  er  med­
del t ;  Preben Sandberg  i forening med e t  med­
lem af  bes tyre lsen  e l le r  med en  d i rektør .  
Regis ter -nummer  14.512;  »P. W. Jacobsen 
& Son A/S  i  l ikv idat ion« af  København.  Ef ter  
proklama i S ta ts t idende for  7 .  januar ,  9 .  fe ­
bruar  og  9 .  mar ts  1971 e r  l ikvidat ionen s lu t ­
te t .  hvoref ter  se lskabet  e r  hævet .  
Regis ter -nummer  16.101;  »Det Danske 
Staalvalseværk  A/S« af  Freder iksværk.  Nie ls  
Jørgen Ebbensgaard ,  S tå lbakken 4 ,  Frede­
r iksværk,  e r  indt rådt  i  d i rekt ionen.  
Regis ter -nummer  23.383;  »A/S Nordisk 
Antenne Fabrik«  af  Gladsaxe  kommune.  Un­
der  17.  december  1971 er  se lskabets  vedtæg­
ter  ændre t .  Bes temmelserne  om indskrænk­
ninger  i  ak t ie rnes  omsæt te l ighed er  ændre t ,  
j f r .  vedtægternes  §  3 .  Lektor  Inge  Mogensen,  
Åbr inken 16,  Virum,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  27.693;  »BYGGEPLa. 
A/S« af  Hørsholm kommune.  Arne  Kar l  1 
hansen,  Ib  Børge  Georg  Michaelsen  er  '  
t rådt  af ,  og  d i rektør  Steen Nicola i  OH« 
Bakkehave 30.  fu ldmægt ig  Klaus  Nico 
Olsen .  Bakkehave 20,  begge af  Hørsholm 
indt rådt  i bes tyre lsen .  Den Arne  Kar l  JoHc 
sen  meddel te  prokura  er  t i lbagekaldt .  I  
Le i f  Preben Olsen meddel te  prokura  er  • 
d re t  derhen,  a t  han tegner  a lene .  
Regis ter -nummer  28.458;  »Kembi A/S i\ 
v i  dat  ion« af  Ålborg .  Ef ter  proklama i S tæ.  
dende for  25.  juni ,  25 .  ju l i  og  25.  august  
e r  l ikvidat ionen s lu t te t ,  hvoref ter  se lskabtc  
hævet .  
Regis ter -nummer  28.568;  »N. O. Irax 
A/S« af  Tof t lund kommune.  Erns t  Polaco 
udt rådt  af ,  og  f ru  Rosa  Mal ine  Veroo 
Mørup Graun,  Lockerupvej  5 ,  Espergaæ 
er  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  30.106;  »VIEØ A/SL 
Randers .  Poul  Er ik  Visborg  Nie lsen ,  S '2  
Er ik  Nie lsen  er  udt rådt  af ,  og  d i rektør  i  
Fønss ,  Ves tergade  9 ,  Randers ,  f i skemn 
Vil ly  Egon Rasmussen.  Hesse lho,  Gr indb 
er  indt rådt  i bes tyre lsen .  Bes tyre lsens  2  
mand Kaj  Fønss  Rasmussen har  æns  
bopæl  t i l  Fam.  Kel ler -Bot ighofen,  H5hg( i  
be i  Krentz ingen,  Schweiz .  Eneprokum 
meddel t ;  Er ik  Fønss .  
Regis ter -nummer  30.770;  »Bodum Ces 
Makers  A/S« af  København.  Direktør  i  
August  Harry  Knud Evald  Larsen  Ørnør  
s ta  Carmela ,  Kvis tgård ,  e r  indt rådt  i  bes t t^  
sen .  
Regis ter -nummer  33.199;  »Faaborg RA 
tor fabr ik  A/S  i  l ikv idat ion« af  Fåborg  kono 
ne .  På  genera l forsamling den 6 .  januar  l i  
e r  de t  vedtaget  a t  l ikvidere  se lskabet .  El  
re isen  og  d i rekt ionen er  f ra t rådt .  Ti l  l ib l i  
to r  e r  va lg t ;  advokat  Hans  Hvi id ,  S t rans  
ten  12,  Fåborg .  Selskabet  tegnes  -  den/r  
ved afhændelse  og  pantsætning af  fas t  J ,  
dom — af  l ikvidator  a lene .  
Regis ter -nummer  35.648;  »Raffel's L 
A/S« af  Kobenhavns  kommune.  Under  i  
cember  1971 er  se lskabets  vedtægter  æiæ 
Selskabet  tegnes  af  to  medlemmer  af  ! '  1  
re isen  i forening e l le r  a f  to  d i rektører  i ;  
ening,  ved  afhændelse  og  pantsætning a  j  
e jendom af  t re  medlemmer  af  bes tyres i  
forening e l le r  a f  to  medlemmer  af  bes ty  y t  
i  forening med to  d i rektører .  Cars ten  FH 
Raffe l .  Pa l le  Elmquis t  Bentsen .  Jens  T  
Lund-Nielsen  er  udt rådt  af ,  og  di rektør i i s>  
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^oogh,  Høeghsmindevej  58 ,  Gentof te ,  d i -
i i r  Johan Henr ik  Paus ,  Baunegårdsvej  70 ,  
n : : rup ,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  Jens  Aage 
f l i sen ,  Sven Mart in  Bo Er iksen er  udt rådt  
rekt ionen.  Den Nina  Gunhi ld  Hjor th  
i  n  meddel te  prokura  er  t i lbagekaldt .  
i§gister-nummer 37.813: »A/S Brdr. Mi-
wsen« af  Hedensted-Daugård  kommune.  
Tur is t  i  se l skabet  Ste l la  Margre the  Damm 
n navnet  Ste l la  Margre the  Steensen.  Pro-
i3er  meddel t ;  Gunner  Henningsen Lovdal  
nening med en  af  de  t id l igere  anmeldte  
nur is ter .  
iggis ter -nummer  40.810;  «W. Baunsoe 
b a f  Københavns  kommune.  Under  1 .  
I r rmber  1971 e r  se lskabets  vedtægter  æn-
i2  Selskabets  navn er  »Niels  Baunsøe  A/« .  
j f iabets  formål  e r  handel  med automobi ler  
j Ju to t i lbehør  samt  forhandl ing  af  bådmo-
j  „  både  og af  t i lbehør  her t i l  samt  af  be­
dede  varer  i  fo rb indelse  med disse  og  f i -
i ser ing .  Akt iekapi ta len  er  udvidet  med 
00 kr .  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
a l te r  100.000 kr . ,  fu ld t  indbeta l t .  Akt ieka-
n:n  er  fordel t  i  ak t ie r  på  500,  1 .000 og  
d  kr .  
i§gis ter -nummer  42.533;  »Skovvejens 
wt ierhandel  A/S« af  Jyderup kommune.  
i : r  23.  december  1971 e r  se lskabets  ved-
ler  ændre t .  
iggis ter -nummer  43.938;  »A/S aj H/6 1970« 
døbenhavns  kommune.  Under  10.  decem-
911971 e r  se lskabets  vedtægter  ændre t .  
Jekapi ta len  er  udvidet  med 129.000 kr .  
a i l ie r .  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
3]" ter  139.000 kr . ,  hvoraf  9 .000 kr .  e r  A-ak-
g»g 130.000 kr .  B-akt ier .  Akt iekapi ta len  er  
l i  indbeta l t .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  
q  T på 500,  4 .000,  9 .000 og  60.000 kr .  
magister-nummer 43.982; »H OLTEFI-
S  A/S« af  Søl lerød kommune.  Under  30.  
drmber  1971 e r  se lskabets  vedtægter  æn-
<i§gis ter -nummer  44.527;  »ES-PACK A/S 
xWlagemaskiner  i  l ikv idat ion« af  Esbjerg  
ur tnune.  På  genera l forsamling den 21.  ja -
91 1972 er  de t  vedtaget  a t  l ikvidere  se lska-
aff les tyre lsen  e r  f ra t rådt .  Ti l  l ikvidator  e r  
3 :  advokat  Er ik  Poulsen ,  Kongensgade 
idasbjerg .  Se lskabet  tegnes  — derunder  ved 
bmdelse  og  pantsætning af  fas t  e jendom — 
biwidator  a lene .  
g ig is ter -nummer  44.644;  »Handels- og 
-wri -  A/S  a f  a f  l / IO 1970« af  Freder iksberg  
lunune.  Under  21.  december  1971 er  se l ­
skabets  vedtægter  ændre t .  Se lskabets  h jem­
s ted  er  St .  Magleby kommune.  Tværvej  29  C,  
St .  Magleby.  Borge  Mol ler ,  Ul la  Bak Møl ler ,  
Kirs ten  Bak Dals t rand er  udt rådt  af ,  og  ren­
ser ie jer  Karen Xenia  Jensen,  pos tbud Rudy 
Aage Jensen,  begge af  Tværvej  29  A,  pro­
grammør Al lan  Jensen,  Tværvej  29  C,  a l le  a f  
S t .  Magleby,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  Den 
Ul la  Bak Møl ler  meddel te  prokura  er  t i lba­
gekaldt .  
Regis ter -nummer  44.863;  »SKANDINA­
VISK SKOLE FOTO A/S« af  Århus  kommu­
ne.  Karen Kirs ten  Sahl ,  Ole  Sahl ,  Wil l iam i r -
v in  Smar t  e r  udt rådt  af ,  og  d i rektør  Annema­
r ie  Hesse l lund Pedersen ,  Vi l la  »Hans  Broge«,  
Brabrand,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  Wil l iam 
Gera ld  Smith  er  udt rådt  af ,  og  nævnte  Anne­
mar ie  Hesse l lund Pedersen  er  indt rådt  i  d i ­
rekt ionen.  
Regis ter -nummer  45.342;  »Aktieselskabet 
Hote l  Abi ldgård« af  Rønne kommune.  Under  
29.  december  1971 er  se lskabets  vedtægter  
ændre t .  
Regis ter -nummer  46.284;  »Tinglev Bygge­
forre tn ing A/S« af  Tinglev  kommune.  Helge  
Møl ler  Jacobsen,  John Asmund Lorenzen er  
udt rådt  af ,  og  gårdejer  Lorenz  Clemmensen,  
Dybbølgård ,  murer  Chr is t ian  Ludvig  Seh-
s tedt .  Skovfennen 26,  begge af  Tinglev ,  e r  
indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  46.709;  »IN VESTE-
RIM GS-A/S  a f  11/3  1971« af  Københavns  
kommune.  Under  22.  oktober  1971 er  se lska­
bets  vedtægter  ændre t .  Selskabets  navn er  
»N.  Hein  Iversen  A/S«.  Selskabets  h jemsted  
er  Freder iksberg  kommune.  Gammel  Konge­
vej  84 ,  V.  Se lskabets  formål  e r  a t  dr ive  han­
delsvi rksomhed af  enhver  ar t  en  gros  og  en  
deta i l ,  impor t -  og  ekspor t  -  især  med rekla­
me* og  gavear t ik ler  og  dermed bes lægte t  
v i rksomhed.  Bes tyre lsens  formand Er ik  Tof t  
samt  Svend Petersen ,  Kaj  Poul  Munksø er  
udt rådt  af ,  og  Nie ls  Hara ld  Hein  Iversen  ( for ­
mand) ,  f ru  Anna Dora  Thea  Iversen ,  begge af  
Freder ikssundsvej  308 A,  København,  Jørgen 
Pedersen ,  Birkemosevej  22 ,  Rødovre ,  e r  ind­
t rådt  i  bes tyre lsen .  Jørgen Pedersen  er  t i l l ige  
indt rådt  i  d i rekt ionen.  
Under 18. februar 1972 er følgende ændrin­
ger optaget i aktieselskabs-registeret: 
Regis ter -nummer  1263;  »Aktieselskabet 
L .  Botkers  Tommerhandel«  af  Esbjerg .  Med­
lem af  bes tyre lsen  Chr is t ian  Peter  Vi l lemoes  
e r  indt rådt  i  d i rekt ionen.  
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Regis ter -nummer  4654;  »N ordves tf yenske 
Jernbaneselskab (Akt iese lskab)  i  l ikv idat ion« af  
Odense .  Ef ter  proklama i S ta ts t idende for  
16.  maj ,  16 .  juni  og  16.  ju l i  1966 er  l ikvidat io­
nen s lu t te t ,  hvoref ter  se lskabet  e r  hævet .  
Regis ter -nummer  4843;  »Odense-Kjerte-
minde-Martofte Jernbaneselskab, Aktieselskab i 
l ikv idat ion« af  Odense .  Ef ter  proklama i S ta ts ­
t idende for  16.  maj ,  16 .  juni  og  16.  ju l i  1966 er  
l ikvidat ionen s lu t te t ,  hvoref ter  se lskabet  e r  
hævet .  
Regis ter -nummer  16.956;  »Ejendomsaktie­
se lskabet  Virum af  Virum,  Lyngby-Tår­
bæk kommune.  Medlem af  bes tyre lsen  og  di ­
rekt ionen Nie ls  Er ik  Nie lsen  samt  medlem af  
bes tyre lsen  Knud Tage Sophus  Nie lsen  er  
afgået  ved døden.  Landsre tssagfører  Hen­
ning Var isbøl  Buhr ,  Hvidegårdsparken 101,  
Lyngby,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen  og  di rekt io-
nen.  _  ,  ,  .  
Regis ter -nummer  18.622;  »Ejendomsaktie­
se lskabet  Taarbæk Vang« af  Tårbæk kommu­
ne.  Medlemmer  af  bes tyre lsen  Nie ls  Er ik  
Nie lsen ,  Knud Tage Sophus  Nie lsen  og  Peter  
Danckwar t  Olufsen  er  afgået  ved døden.  
Medlem af  d i rekt ionen,  landsre tssagfører  
Henning Var isbøl  Buhr ,  Hvidegårdsparken 
101,  Lyngby,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen ,  hvoref­
te r  den  ham meddel te  prokura  er  bor t fa lde t  
som overf lødig .  
Regis ter -nummer  19.068;  »Ikast Mobelfa-
br ik  A/S  i  l ikv idat ion« af  Ikas t .  Se lskabets  l ik­
v idator  Hara ld  Kampmann er  afgået  ved 
døden.  Likvidator ,  udnævnt  af  handelsmini ­
s ter ie t ;  landsre tssagfører  Johannes  Faber  
Gravesen,  Set .  Mathias  Gade 66,  Viborg .  
Regis ter -nummer  22.995;  »N ordelektro, 
Nordisk  Elek tromotor  Serv ice  A/S« af  Køben­
havn.  Direktør ,  c iv i l ingeniør  Svend Wal ther  
Lundqvis t ,  Hvidørevej  34 ,  Klampenborg ,  e r  
indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  23.403;  »HONICU A/S« 
af  Kobenhavn.  Cars ten  Urban Hoff-Jessen ,  
Gre the  Sigr id  Mar ie  Hoff-Jessen  er  udt rådt  
af ,  og  landskabsarki tekt  Svend Aage Hansen,  
Åmosebakken 6 ,  Virum,  landsre tssagfører  
Knud Freder iksen,  Langs  Hegnet  19,  Lyng­
by,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  Cars ten  Urban 
Hoff-Jessen  er  t i l l ige  udt rådt  af  d i rekt ionen.  
Regis ter -nummer  26.969;  »Aktieselskabet 
Patons  & Baldwins« af  København.  Gustav  
Ingolf  S t røbech er  udt rådt  af  d i rekt ionen,  og  
den ham meddel te  prokura  er  t i lbagekaldt .  
Regis ter -nummer  29.522;  »Knud E. Aarup 
A/S« af  Glos t rup .  Under  29.  oktober  1971 e r  
se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selskabd 
formål  e r  a t  dr ive  ingeniørvi rksomhed,  f!  
midl ing  af  ekspor tordrer ,  dr i f t  a f  fas t  e j j ;  
dom og dermed bes lægte t  Virksomhed.  S 
skabet  tegnes  af  bes tyre lsens  formand al t l  
e l le r  a f  en  d i rektør  a lene ,  ved  afhændels© 
pantsætning af  fas t  e jendom af  den samMi 
bes tyre lse .  Frøken I l se  Aarup,  Nørre  Al lés  
Glos t rup ,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  MeJb 
af  bes tyre lsen  Inger  Helene  Aarup er  i  
t råd t  i  d i rekt ionen og den hende meddb 
prokura  er  bor t fa lde t  som overf lødig .  IW 
lem af  d i rekt ionen Knud Liner  Aarup!  (  
nævnes  adminis t rerende  d i rektør .  
Regis ter -nummer  30.571;  »AktieselskV) 
Ves t jysk  Trykimprægnering« af  Esbjerg .  Din  
tør  Chr is t ian  Peter  Vi l lemoes ,  Møl leparkviv  
Esbjerg ,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  31.606;  »Aktieselski) 
Fanø Tommergård« af  Nordby komnwi  
Fanø.  Direktør  Chr is t ian  Peter  Vi l lemrr  
Møl leparkvej  2 ,  Esbjerg ,  e r  indt rådt  i  b©(  
re isen .  
Regis ter -nummer  32.537;  »A/S Kolmaw. 
Bole t«  af  Herning kommune.  Under  23. . f  
cember  1971 og  19.  januar  1972 er  se lskaf i  
vedtægter  ændre t .  Bes temmelserne  om r  
skrænkninger  i ak t ie rnes  omsæt te l igheds  
ændre t ,  j f r .  vedtægternes  §  4 .  Bes temmesi  
ne  om akt iernes  indløse l ighed er  bor t fa ld© 
Regis ter -nummer  38.861;  »A/S Ka.ti 
MalmøRuten« af  Tårnby kommune.  I  hem 
til generalforsamlingsbeslutning af 29. o 
ber  1971 e r  l ikvidat ionen ophævet  og  ses  
be t  t rådt  i  l ikvidat ion  på  ny.  Likvidator  e is  
t rådt .  Under  samme dato  er  se lskabets  e :  
tægter  ændre t .  Se lskabets  navn er  »Knun 
Aarup Produkt ion  A/S«.  Selskabets  h jem;  
er  Glos t rup  kommune.  Sydves tvej  101-I  
Glos t rup .  Selskabets  formål  e r  a t  dr ives ,  
sk inbygger i ,  ingeniørvi rksomhed og de  s l  
bes lægte t  v i rksomhed.  Akt iekapi ta len  e is  
de l t  i  ak t ie r  på  1 .000,  5 .000,  10 .000,  200.0K) ,  
500.000 kr. Bestemmelserne om, at aktJ>l 
ikke  er  omsætningspapi rer ,  e r  ophæveUe 
gælder  indskrænkninger  i  ak t ie rnes  oms?r  
l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  4 .  Ti l  bes tyre ls -
valg t ;  d i rektør  Knud Liner  Aarup ( formm 
fru  Inger  Helene  Aarup,  f røken I l se  AA 
al le  a f  Nørre  Al lé  20 ,  d i rektør  Ot to  Pedob 
Glentevej  55 ,  landsre tssagfører  Axel  I 
s t ian  Graff ,  Hovedvejen  110,  a l le  a f  Glool  
dyr læge Bir te  Aarup,  Svalgårdsvej  16,  ^  
r ing ,  This ted .  Direkt ion;  nævnte  Knud b  
Aarup (adm.  d i rektør) ,  Ot to  Pedersen  n ;  
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lee t  tegnes  a t  bes tyre lsens  formand a lene  
IB af  en  d i rektør  a lene ,  ved  afhændelse  og  
æsætning af  fas t  e jendom af  den samlede  
ar ' re lse .  Eneprokura  er  meddel t  Inger  
snne  Aarup,  Peder  Bent  Jensen,  
i^sgister-nummer 38.895: »H. F. Belysning 
ik  A/S« af  Freder iksberg  kommune.  Med-
If iaf  bes tyre lsen  Emmy Agnes  El l ing  Føls-
U er  af  gåe t  ved døden.  Grosserer  Tho-
)2 Sonne,  Vi lvordevej  49 ,  Char lo t tenlund,  
i l td t rådt  i  bes tyre lsen .  
i^ i rg is ter -nummer  40.611;  »Emil Holst A/S« 
§63ge kommune.  Medlem af  bes tyre lsen  og  
i J . ; t ionen El len  Kirs t ine  Hols t  e r  afgået  
of jøden.  Svend Aage Poulsgaard  Truelsen  
Jbdt rådt  a f ,  og  landsre tssagfører  Tors ten  
^nnsen.  Søndre  Al lé  29 ,  Koge,  e r  indt rådt  i  
nyre isen .  Axel  Poulsen ,  Brogade 21,  Køge,  
iJ fcdt rådt  i  d i rekt ionen.  
i§ ;g is ter -nummer  40.636:  »Hans Følsgaard 
\ \ \ \ tur  A/S« af  Freder iksberg  kommune,  
la l lem af  bes tyre lsen  Emmy Agnes  El l ing  
;Bgaard  e r  afgået  ved døden.  Grosserer  
Bimas  Sonne,  Vi lvordevej  49 ,  Char lo t ten-
3  „  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
i§;gister-nummer 42.519: »Finansieringssel-
i  \v t  af  29.  ok tober  1969 A/S« af  Brøndbyer-
,>lkommune.  Prokura  er  meddel t ;  Egon 
or lhøj  og  Aksel  Madsen i  forening,  
igsgister-nummer 43.087; »A/S af 20. januar 
\  i  l ikv idat ion« af  Hørsholm kommune.  På  
Bira l forsamling den 29.  december  1971 e r  
medtaget  a t  l ikvidere  se lskabet .  Bes tyre l -
i ; ; r  f ra t rådt .  Ti l  l ikvidator  e r  va lg t ;  lands-
^sagfører  Jørgen de  Coninck-Smith ,  Nørre  
Krmagsgade 3 ,  København.  Selskabet  teg-
) — derunder  ved afhændelse  og  pantsæt-
laaf  fas t  e jendom — af  l ikvidator  a lene ,  
igsgister-nummer 43.629; »Handels- og in-
M\r ingsse lskabet  Ekrons  a/s«  af  Køge kom-
ae .  Under  25.  maj ,  I .  juni  og  10.  oktober  
0  er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selska-
jr l  h jemsted  er  Ishøj  kommune,  Pi legårds-
)3get  181,  I shøj  Tås t rup .  De hid t id ige  akt i -
insnævnes  A-akt ier .  Akt iekapi ta len  er  ud-
•n med 150.000 B-akt ier  ved  konver ter ing  
blae ld .  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  her-
i l  160.000 kr . ,  hvoraf  10 .000 kr .  e r  A-akt i -
1 §g  150.000 kr .  er  B -akt ier .  Akt iekapi ta len  
ib l ldt  indbeta l t ,  de l s  kontant ,  de l s  på  anden 
.2. Aktiekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  på  
§(Dg 10.000 kr .  Hver t  A -akt iebeløb på  500 
)vi» iver  1 s temme ef ter  2  måneders  note-
b i J - t id .  B-akt ierne  har  ikke  s temmeret .  Sel -
Jae t  tegnes  — derunder  ved afhændelse  og  
pantsætning af  fas t  e jendom — af  bes tyre lsens  
formand a lene  e l le r  a f  to  medlemmer  af  be­
s tyre lsen  i  forening e l le r  a f  en  d i rektør  a lene .  
Medlem af  bes tyre lsen  John Er ik  Larsen  er  
va lg t  t i l  bes tyre lsens  formand.  
Regis ter -nummer  45.087;  »Chem-Trend 
Scandinavia  A/S« af  Københavns  kommune.  
Max Jørgen Seemhol t  e r  udt rådt  af ,  og  lands­
re tssagfører  Er ik  Miins ter ,  Dr .  Tværgade 16,  
Kobenhavn,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  45.140;  »C-TEQUIP-
MENT A/S« af  Københavns  kommune.  Max 
Jørgen Seemhol t  e r  udt rådt  af ,  og  landsre ts ­
sagfører  Er ik  Miins ter ,  Dr .  Tværgade 16,  
København,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  45.227:  »Chem-l rend 
Trading A/S« af  Københavns  kommune.  Max 
Jørgen Seemhol t  e r  udt rådt  af ,  og  landsre ts ­
sagfører  Er ik  Miins ter ,  Dr .  Tværgade 16,  
København,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  45.712:  »A/S af 10/12 
1970« af  Lyngby-Tårbæk kommune.  Under  
17.  juni  og  1 .  september  1971 samt  28.  januar  
1972 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selska­
bets  navn er  A/S HUSBØRS af  17/6  1971«.  
Se lskabets  formål  e r  a t  formidle  service  i for ­
b indelse  med handel  med fas t  e jendomsamt  
a t  dr ive  handelsvi rksomhed i  ind-  og  udland.  
Selskabet  har  hovedkontor  i Københavns  
kommune,  Knabros t ræde 20,  K.  Akierne  
lyder  på  navn.  Akt ierne  er  ikke  omsætnings-
papi rer .  Der  gælder  indskrænkninger  i  ak t i ­
e rnes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  4 .  
Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved 
anbefa le t  brev .  Selskabet  tegnes  -  derunder  
ved afhændelse  og  pantsætning af  fas t  e jen­
dom -  af  t re  medlemmer  af  bes tyre lsen  i for ­
ening e l le r  a f  en  d i rektør  a lene .  Bent  Viggo 
Anton Markers ,  Lene  Borup Gl is t rup ,  Mo­
gens  Gl is t rup  er  udt rådt  af ,  og  ingeniør  S teen  
Bl icher ,  f ru  Birg i t te  Bl icher ,  begge af  Løv-
gårdsvej  45 ,  Virum,  d i rektør  Stef fen  Gul-
mann.  Li l le  S t randvej  13,  Hel lerup,  e r  ind­
t rådt  i  bes tyre lsen .  Mogens  Gl is t rup  er  t i l l ige  
udt rådt  af ,  og  nævnte  Steen Bl icher  e r  ind­
t rådt  i  d i rekt ionen.  
Register-nummer  46.442:  »A/S aj S/4 1971« 
af  Lyngby-Tårbæk kommune.  Under  24.  
november '  1971 og  10.  januar  1972 er  se lska­
bets  vedtægter  ændre t .  Selskabets  formål  e r  
a t  promote  impor t -  og  ekspor thandel  mel lem 
Skandinavien  og  den øvr ige  verden.  Selska­
bet  har  hovedkontor  i  Ølstykke kommune,  
Maglehøjvej  20 ,  Øls tykke.  Akt iekapi ta len  er  
fordel t  i  ak t ie r  på  250 kr .  e l le r  mul t ip la  heraf .  
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Aktierne  lyder  på  navn.  Der  gælder  ind­
skrænkninger  i ak t ie rnes  omsæt te l ighed,  j f r .  
vedtægternes  §  4 .  Mogens  Gl is t rup ,  Lene  
Borup Gl is t rup ,  Er ic  Bo Ebskov er  udt rådt  
af ,  og  d i rektør  John Ivan Je lmo,  f ru  Henny 
Brevald  Je lmo,  begge af  Maglehøjvej  20 ,  
d i rektør  Leo Nøhr ,  Drosse lvej  9 ,  a l le  a f  Øl­
s tykke,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  Mogens  Gl i ­
s t rup  er  t i l l ige  udt rådt  af ,  og  nævnte  John 
Ivan Je lmo og Leo Nøhr  er  indt rådt  i  d i rekt i ­
onen.  
Under 21. februar 1972 er følgende ændrin­
ger optaget i aktieselskabs-registeret: 
Regis ter -nummer  1 .311;  »S. Seidelin A/S 
i  l ikv idat ion« af  København.  På  genera l for ­
samling den 31.  december  1971 e r  de t  vedta­
get  a t  l ikvidere  se lskabet .  Bes tyre lsen ,  d i rek­
t ionen og prokur is ten  er  f ra t rådt .  Ti l  l ikvida­
tor  e r  va lg t ;  advokat  Peter  Fr i i s ,  Vognmager­
gade  7 ,  København.  Selskabet  tegnes  — der­
under  ved afhændelse  og  pantsætning af  fas t  
e jendom — af  l ikvidator  a lene .  
Regis ter -nummer  17.186;  »A/S investerings-
og Byggeselskabet  i  Aarhus  Amt« af  Århus .  
Ove Aagaard  er  udt rådt  af ,  og  medlem af  d i ­
rekt ionen Sørn  Nymark,  Sandbakken 4 ,  Høj­
bjerg ,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  19.U!)0;  »Aktieselskabet 
Svle t«  af  Freder iksberg  kommune.  Under  4 .  
januar  1972 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  
Medlem af  bes tyre lsen  Emmy Agnes  El l ing  
Følsgaard  er  afgået  ved døden.  Kaj  August  
S tarck-Sorensen,  Hans  Møl ler  Marcel lus  
Hansen Følsgaard  er  udt rådt  af ,  og  højes te­
re tssagfører  Fr i t s  Rosenquis t ,  Sankt  Annæ 
Plads  3 ,  København,  grosserer  Thomas Son­
ne ,  Vi lvordevei  49 ,  Char lo t tenlund,  e r  ind­
t rådt  i  bes tyre lsen .  Er ik  Vadmann er  udt rådt  
af  d i rekt ionen,  og  den ham meddel te  prokura  
er  t i lbagekaldt .  Medlem af  bes tyre lsen  Poul  
Følsgaard  er  indt rådt  i  d i rekt ionen,  øg  der  er  
meddel t  ham eneprokura .  
Regis ter -nummer  19.375;  »Hans Knudsen. 
Jern-  & Staal forre tn ing A/S« af  Svendborg .  
Under  18.  december  1971 e r  se lskabets  ved­
tægter  ændre t .  Den Ib  Jørgen Lundgaard  
Nie lsen  meddel te  prokura  er  t i lbagekaldt .  
Vedrørende »Hans  Knudsen,  Jern-  & Staa l ­
for re tn ing A/S,  Sønderborg  Afd.« .  Den Hans  
Andresen Hansen,  Ejnar  Lis t  meddel te  pro­
kura  er  t i lbagekaldt .  Vedrørende »Hans  
Knudsen,  Jern-  & Staa l for re tn ing A/S,  Kø­
benhavn Afd.« .  Erns t  Oluf  S t røm-Hansen,  
Nie ls  Henning Loumann er  f ra t rådt  som pij  
kur is ter ,  og  f i l ia len  e r  s le t te t  a f  regis tee  
Vedrørende »Hans  Knudsen,  Jern-  & SUJ 
for re tn ing A/S,  Rudkøbing afd .  Preben Bo 
rup  er  f ra t rådt  som f i l ia lbes tyrer  og  f i l ia ler :  
s le t te t  a f  regis tere t .  
Regis ter -nummer  19.485;  »AktieselskA 
Borgergaarden i Sdr. Omme i likvidations 
Sdr .  Omme.  På  genera l forsamling den 1.  , 
cember  1971 er  de t  vedtaget  a t  l ikvidere  
skabet .  Bes tyre lsen  e r  f ra t rådt .  Ti l  l ikvid : : !  
re r  e r  va lg t ;  landsre tssagfører  Ingvard  Po (  
Larsenius  Midtgaard ,  Brande,  mælkehanoi  
Børge  Andersen ,  tømmerhandler  Hans  Sm 
Hel le ,  begge af  Sdr .  Omme.  Selskabet  teg^  
— derunder  ved afhændelse  øg  pantsætn  
af  fas t  e jendom — af  l ikvidatorerne  i foreni i  
Regis ter -nummer  24.134;  »Aktieselskiu 
Thiss inghus  Kobmandsgaard« af  Thiss ingi  
Karby-Hvidbjerg-Redsted  kommune,  MJ\  
Chr is ten  Horsager  Søndergaard  er  udt rådt  
og gårdejer Kristen Jensen, »Ørndrup«, II 
by ,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  24.556;  »Malerji:\ 
Rober t  Rasmussen,  Amal iegade 3  A/S« af  5  
benhavn.  Es ter  Mar ie  Augusta  Rasmuse  
Guldborg  Bodi l  S igne  Mar ia  Sahler tz  e r i  
t rådt  af ,  og  advokat  Flemming Hoc 
Obel i tz  Tvermoes ,  Nr .  Far imagsgade 11,  ,  
benhavn,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  25.453;  »»18.43« Kom 
tion 118.43 clothingl A/S (S. Seidelin A/SM 
genera l forsamling den 31.  december  1971"  
det vedtaget at likvidere »S. Seidelin A 
( reg .  nr .  1 .311) ,  hvoref ter  nærværende H 
ma er  »»18.43« Konfekt ion  (18.43 c lo tHj  
A/S (S.  Seidel in  A/S)  i l ikvidat ion«.  
Regis ter -nummer  29.326;  »A/S E. (ir\\ 
Co.  under  konkurs«  af  Freder ikssund.  UL 
17.  december  1971 er  se lskabets  bo  1t  
under  konkursbehandl ing  af  sk i f te re t t l j  
Freder ikssund.  
Regis ter -nummer  29.679;  »Ejendomsaw 
selskabet matr. nr. 35 A Hvidovre i li kvi da 
af  Kobenhavn.  Medlem af  bes tyre lsen  Jo l  
August  Teytaud er  afgået  ved døden.  PiS  
nera l forsamlmg den 14.  januar  1972 ens  
vedtaget  a t  l ikvidere  se lskabet .  Bes tyn 
er  f ra t rådt .  Ti l  l ikvidator  e r  va lg t ;  lands ib  
sagfører  Henning Rasmussen,  Vester  Voo 
de  10,  København.  Selskabet  tegnes  -  dob 
der  ved afhændelse  og  pantsætning af is  
e jendom — af  l ikvidator  a lene .  
Regis ter -nummer  30.134;  »Aabenraa M 
hus  A/S« af  Åbenrå .  Poul  Fink er  udt råoi r  
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udirektor  Paul  Barsøe ,  Tøndervej  68 ,  
i inrå ,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
iggis ter -nummer  34.504;  »Salamander 
? . ' .v  A/S« af  Freder iksværk kommune.  
AAlber t  Petersen ,  Henry  Artursson Ni ls -
hi  Haakon Jensen og Vagn Vi lhelmsen 
b le l te  prokura  er  t i lbagekaldt .  Prokura  er  
b le l t :  Ejnar  Wendelboe  og Er ik  Faurskov 
n:n  i  forening e l le r  hver  for  s ig  i  forening 
' jben  t id l igere  anmeldte  prokur is t .  
iggis ter -nummer  34.542:  »A/S JUNGE & 
A.LER« af  Freder iksberg  kommune.  
i : r  22 .  ju l i  1971 er  se lskabets  vedtægter  
)3 - et .  Se lskabets  h jemsted  er  Tårnby 
j rmune,  Kas t rup  Havn,  Kast rup.  S teen  
J  Langebæk er  udt rådt  af ,  og  landsre ts -
ar rer  Jørgen Bent  Mols ted ,  Borgmester  
Maeiders  Vej  86 ,  Hol te ,  e r  indt rådt  i  bes ty-
.m.  
iggis ter -nummer  36.385:  »A/S H. HYL-
- \L-DØR-t i l -DØR-dis  fr i  bu t  ion  » af  Rodov-
mommune.  Joseph Nyborg  Chr is tensen er  
Jbidt  af ,  og  d i rektør  Bent  Kr is tensen,  Ved-
12 S ta t ionsvej  15 ,  Vedbæk,  e r  indt rådt  i  
a i re isen .  Joseph Nyborg  Chr is tensen er  
i :  udtrådt  af  d i rekt ionen,  og  den ham 
ble l te  prokura  er  t i lbagekaldt .  Medlem af  
a i re isen  Her luf  Hydahl  Hansen er  ind-
i  i  d i rekt ionen.  Eneprokura  er  meddel t :  
Kr is tensen.  
i iggis ter -nummer  38.029:  »Dinamo Ure 
IB af  København.  Under  20.  september  
13 e r  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selska-
umavn er  »Hagemeyer  & Co.  Handelsse l -
QI 1971 A/S«,  hvoref ter  se lskabets  b i f i rmaer  
j rnmet ics  Gen A/S (Dinamo Ure  A/S)«  
n  nr .  39 .402)  og  »Viggo Thorbek Indola  
3) (Dinamo Ure  A/S)«  e r  ændre t  t i l  hen-
ivsvis  »Cosmet ics  Gen A/S (Hagemeyer  & 
,H Handelsse lskab 1971 A/S)«  og  »Viggo 
adbek Indola  A/S (Hagemeyer  & Co.  
bf le lsse lskab 1971 A/S)« .  Akt iekapi ta len  
ivHvidet  med 3 .500.000 kr . ,  indbeta l t  ved  
j iær ter ing  af  gæld .  Samtid ig  er  akt iekapi -
m nedsat  med 1 .750.000 kr .  Den tegnede 
i i i^kapi ta l  udgør  heref ter  2 .000.000 kr . ,  
n i  indbeta l t ,  de ls  kontant ,  de ls  på  anden 
Nie ls  Thorbek,  Ole  Thorbek,  Ger t  
Baeas  Jessen ,  P ie ter  Cornel i s  van der  Bent  
h t  t rådt  af ,  og  medlem af  d i rekt ionen Egon 
7  * Wi l lén ,  Dronningeengen 27,  Vedbæk,  
b  d i rektør  Gabr ie l  Mar t inus  Antonius  
1  ca  Fagel ,  Handweg 51,  Amsterdam,  Hol-
13 er  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Kegis ter -nummer  39.402:  »Cosmetics Gen 
A/S  I Dinamo Ure  A/S}«.  Da Dinamo Ure  A/S« 
( reg .  nr .  38 .029)  har  ændre t  navn t i l  »Hage­
meyer  & Co.  Handelsse lskab 1971 A/S« er  
nærværende bi f i rma »Cosmet ics  Gen A/S 
(Hagemever  & Co.  Handelsse lskab 1971 
A/S)« .  
Regis ter -nummer  39.071:  »J. Widriksen 
A/S ,  rådgivende ingeniør f i rma« af  Birkerød 
kommune.  Ot to  Emil  Hede er  udt rådt  af ,  og  
fabr ikant  Ole  Widr iksen,  Grøndyssevej  I ,  
Vejby,  f ru  El in  Widr iksen,  Herman Bangs  Vej  
32 ,  Bi rkerød,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  41.009:  »A/S af 9/6 1967« 
af  Kobenhavns  kommune.  Er ic  Bo Ebskov en  
udtrådt  af ,  og  advokat  Peter  S t robech,  Ørne-
kulsvej  30 ,  Char lo t tenlund,  e r  indt rådt  i  be­
s tyre lsen .  Er ic  Bo Ebskov er  t i l l ige  udt rådt  
af ,  og  nævnte  Peter  S t røbech er  indt rådt  i  
d i rekt ionen.  
Regis ter -nummer  41.099:  »N EOF RIIS/ T 
A/S« af  Ålborg  kommune.  Bent  Ove Ger-
mann Pedersen ,  Ove Guldbæk Kar lsen  er  
udt rådt  af ,  og  ingenior  Poul  Vagner  Peder­
sen ,  Vestergade  65,  Brønders lev ,  ingeniør  
Jens-Axel  Pedersen ,  Brøndlundsvej  21 ,  Ål­
borg ,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  41.295:  »A. Blom, Slots­
holmen,  Skanderborg A/S« af  Skanderborg  
kommune.  Andreas  Johan Haugsted  Blom er  
udt rådt  a f  bes tyre lsen  og  d i rekt ionen.  Re­
præsentant  Jørgen Haugsted  Blom,  Bane-
gårdsvej  12 ,  Skanderborg ,  e r  indt rådt  i  bes ty­
re lsen .  Pe ter  Nie lsen  Hols t ,  Lærkevej  2 ,  
Skanderborg ,  e r  indt rådt  i  d i rekt ionen.  Un­
der  30.  december  1971 er  se lskabets  vedlæg­
ter  ændre t .  Selskabet  tegnes  af  Peter  Nie lsen  
Hols t  i  forening med e t  medlem af  bes tyre l ­
sen  e l le r  -  derunder  ved afhændelse  og  pant ­
sætning af  fas t  e jendom -  af  den samlede  
bes tyre lse .  
Regis ter -nummer  42.128:  »Thomas Skandi­
navien  Glas  & Porcelæn A/S« af  Kobenhavns  
kommune.  Under  2 .  og  11.  februar  1972 er  
se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selskabets  
navn er  »Møbelfabr iken Bol igcent rum A/S«.  
Se lskabets  formål  e r  a t  dr ive  handel  med 
glas ,  porce læn,  bes t ik ,  kuns tgens tande  og 
husgeråd  samt  fabr ika t ion  og  handel  med 
møbler ,  såvel  som anden handel ,  der  hai  for ­
b indelse  med det te  formål .  Jan  Rober t  
Sdder lund er  udt rådt  af  bes tyre lsen ,  og  den 
ham meddel te  prokura  er  t i lbagekaldt .  In­
spektør  Bent  Deleuran ,  Elmehusene  161,  
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Glost rup,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen  og  d i rekt i ­
onen.  
Regis ter -nummer  42.379;  »Laterna Film 
a/s«  af  Gentof te  kommune.  Under  26.  no­
vember  1971 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  
Akt iekapi ta len  er  udvidet  med 240.000 kr . ,  
indbeta l t  ved  konver ter ing  af  gæld .  Den teg­
nede  akt iekapi ta l  udgør  heref ter250.000 kr . ,  
fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kontant ,  de ls  på  anden 
måde.  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  på  
500,  5 .000 og  240.000 kr .  Direktør  Ove Sevel ,  
Edlevej  10 ,  Hel lerup,  e r  indt rådt  i  bes tyre l ­
sen .  Den Flemming Ørneholm meddel te  
prokura  er  t i lbagekaldt .  
Kegis ter -nummer  42.744;  »Torben A. Jen­
sen A/S« af  Københavns  kommune.  Medlem 
af  bes tyre lsen  Svend Max Niels  Arentof t  e r  
afgået  ved døden.  Advokat  Søren Arentof t ,  
GI .  Torv  8 ,  København,  e r  indt rådt  i  bes tyre l ­
sen .  
Regis ter -nummer  42.784;  »A/S SLØJD­
FORLAGET AF 1970« af  Esbjerg  kommune.  
Under  25.  september  1971 e r  se lskabets  ved­
tægter  ændre t .  Se lskabets  h  jemsted  e r  Oden­
se  kommune,  Zakar ias  Nie lsens  Vænge 12,  
Odense .  Henry  Mogensen er  udt rådt  af ,  og  
Jørgen Hansen,  Zakar ias  Nie lsens  Vænge 
12,  Odense ,  e r  indt rådt  i  d i rekt ionen.  
Regis ter -nummer  42.865;  »E. Chrillesen 
A/S« af  Hvidovre  kommune.  Under  29.  de­
cember  1971 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  
Se lskabets  formål  e r  a t  købe  e jendommen 
Landlys tvej  42 ,  Hvidovre ,  med maskiner ,  
eventuel t  a t  udle je  e jendommen og maski ­
nerne  samt  a t  dr ive  maskinsnedker i ,  snedker i  
og  anden i  forb indelse  hermed s tående vi rk­
somhed.  Selskabet  kan som akt ionær  og/e l le r  
in teressent  ved inves ter ing ,  lån  og  kredi tg iv­
ning have  in teresser  i  andre  se lskaber  e l le r  
v i rksomheder .  
Regis ter -nummer  44.818;  »M.-M. Plast 
Teknik  A/S« af  Lyngby-Tårbæk kommune.  
Under  23.  november  1971 e r  se lskabets  ved­
tægter  ændre t .  Se lskabets  h jemsted  er  Vor­
d ingborg  kommune,  Wesselsvej  11 ,  Vording­
borg .  Bes tyre lsens  formand Gunhi ld  Mar ie  
Svendsen samt  Lene Borup Gl is t rup  er  ud­
t rådt  af ,  og  ingeniør ,  M.  a .  1 .  Er ik  Meier  Mor­
tensen ( formand) ,  f ru  Aase  Mortensen,  begge 
af  Wesselsvej  11 ,  Vordingborg ,  e r  indt rådt  i  
bes tyre lsen .  Lene  Borup Gl is t rup  er  t i l l ige  
udt rådt  af ,  og  nævnte  Er ik  Meier  Mortensen 
er  indt rådt  i  d i rekt ionen.  
Regis ter -nummer  44.901;  »YU A/S« af  
Københavns  kommune.  Under  15.  ju l i  og  23.  
december  1971 e r  se lskabets  vedtægter  ;  
d re t .  Se lskabets  navn er  »Jens  V.  Jørgetn  
A/S«.  Selskabets  h jemsted  er  Roski lde  konn 
ne .  Tingvej  21 ,  Vindinge .  Selskabets  forms 
in ternat ional  t ranspor t .  Akt ierne  er  i i  
omsætningspapi rer .  Der  gælder  indskræ.  
n inger  i  ak t ie rnes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedU 
ternes  §  4 .  Akt ierne  er  indløse l ige  ef ter  i 
l e rne  i vedtægternes  §  4 .  Se lskabet  tegnes  
bes tyre lsens  formand a lene  e l le r  a f  to  rm 
lemmer  af  bes tyre lsen  i forening,  ved  afhr i  
de lse  og  pantsætning af  fas t  e jendom af  '  
samlede  bes tyre lse .  Mogens  Gl is t rup ,  LJ  
Borup Gl is t rup ,  S tef fen  Kjærul f f -Schmicb 
udt rådt  af ,  og  spedi tør  Nie ls  Henr ik  H 
s t rup  ( formand) .  Gyvelvej  37 ,  pens io  
Knud Aage Jørgensen,  Tingvej  28  D,  Vinn 
ge ,  begge af  Roski lde ,  d i rektør  Flemm 
Henr iksen,  Rønnevænget  19,  Snekkers ten;  
indt rådt  i  bes tyre lsen .  Nævnte  Mogens  .  
s t rup  er  udt rådt  af  d i rekt ionen.  Eneprok 
er  meddel t ;  Jens  Vi lhe lm Jørgensen.  
Regis ter -nummer  46.724;  »FORLAO\ 
FOL/A A/S« af  Københavns  kommune.s  
akt iekapi ta len  er  yder l igere  indbeta l t  5c  
kr .  Den tegnede akt iekapi ta l ,  10 .000 km 
heref ter  fu ld t  indbeta l t .  Under  21.  decerm 
1971 e r  se lskabets  vedtægter  ændre t .  
Regis ter -nummer  47.362;  »CRF 77 A/Si 
Københavns  kommune.  Under  17.  decenn 
1971 e r  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Se lh  
bets  formål  e r  bygge-  og  ent reprenønn 
somhed,  køb og sa lg  af  fas t  e jendom og f  
tebreve ,  vekselerer -  og  bankiervi rksorm 
samt  dermed bes lægte t  handelsvi rksomrr  
Mogens  Gl is t rup ,  Lene  Borup Gl is t rup ,  S  
Hors ten  er  udt rådt  af ,  og  maskinlær l ing  r  
Schyberg  Jeppesen,  Havgårdsvej  5 ,  Eæ? 
gærde ,  grosserer  Ove Jeppesen,  Vi l la  CIC 
chi ,  Torreblanca ,  Apar tado 99,  Fuenghn 
Malaga ,  Spanien ,  advokat fu ldmægt ig  H 
Alber t  Laur i t sen ,  Skindergade  23,  Køfb  
havn,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Under 22. februar 1972 er følgende æmw 
ger optaget i aktieselskabs-registeret: 
Regis ter -nummer  5927;  »Motorfabi\<\ 
Bukh,  Akt iese lskab« af  Kalundborg .  An/  
Mærsk McKinney Møl ler ,  Mogens  
Møl ler  e r  udt rådt  af ,  og  godsejer  Axel  h  
s tav  Tage baron Reedtz-Thot t ,  Gavnø,  I I  ,  
tved ,  landsre tssagfører  Kr is t ian  Mogens  
Sigr idsvej  12 ,  d i rektør  Hemming Krih  
Jørgensen,  Bøgevej  6 ,  begge af  Hel leru |U '  
indt rådt  i  bes tyre lsen .  
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lag is ter -nummer  14.078;  »Scandinavian 
0 Television Company AjS« af  København 
3  Emil  Nie lsen  e r  udt rådt  af ,  og  d i rektør  
Mansted ,  Odinsvej  20 ,  S t ruer ,  e r  ind-
J i  i  bes tyre lsen .  
i§gis ter -nummer  15.511:  »F. Bii/ow & Co. 
^Odense« af  Odense .  Hans  Torben Ras-
næn,  J .  L .  Heibergs  Vej  61 ,  Odense ,  e r  ind-
)  i  i  d i rekt ionen.  
i sg is ter -nummer  17.301;  »hARUM B(J-
ihELSKAB A/S« af  Farum kommune.  
iBan Di t lev  Revent lov  August  Jørgen 
i sen  er  udt rådt  af ,  og  fhv.  s ta tsminis ter  
1  Viggo Fischer  Kampmann,  Vester  
a l le  44 ,  København,  v iceborgmester ,  pol i -
3J ; tent  Vi l ly  Henry  Hansen,  Ryt tergårds-
1 „  Farum,  er  indt rådt  i  bes tyre lsen ,  
'igister-nummer 19.325; »Dansk Fyrvær-
Wabrik  A/S« af  Harres t rup  pr .  Skovlunde,  
iqproklama i S ta ts t idende for  17.  apr i l ,  20 .  
§g  20.  juni  1970 har  den under  20.  januar  
avvedtagne  nedsæt te lse  af  akt iekapi ta len  
.^25.000 kr . ,  j f r .  regis t rer ing  af  30.  oktober  
j l  fundet  s ted .  Den tegnede akt iekapi ta l  
r i  '  heref ter  25 .000 kr .  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  
jnnt ,  de ls  på  anden måde.  Under  20.  janu-
O'O e r  se lskabets  vedtægter  ændre t ,  
^.igister-nummer 22.098; »International 
'h  Radio  A/S« af  København.  Under  20.  
dnber  1971 e r  se lskabets  vedtægter  æn-
JMkt iekapi ta len  er  udvidet  med 100.000 
jbdbeta l t  ved  konver ter ing  af  gæld .  Den 
abe  akt iekapi ta l  udgør  heref ter  1 .100.000 
bl i ld t  indbeta l t ,  de ls  kontant ,  de ls  på  an-
3B åde .  
z is i s ter -nummer  22.419:  »A/S De forenede 
hxnder ier«  af  Københavns  kommune,  
mem af  bes tyre lsen  og  d i rekt ionen Alf red  
BBjaard  Pedersen  fører  navnet  Alf red  
BBjaard .  Den Elna  Ydegaard  meddel te  
Kira  er  t i lbagekaldt .  
t e i s ter -nummer  26.045:  »ESA M o hel værk 
"Uf  Esbjerg .  Under  4 .  december  1971 e r  
j f fce ts  vedtægter  ændre t .  Se lskabet  teg-
)b  derunder  ved afhændelse  og  pantsæt-
l i f  fas t  e jendom — af  bes tyre lsens  for -
I IB alene .  Den Poul  Freder ik  Wiberg  Jør-
i  n meddel te  prokura  er  bor t fa lde t  som 
btsadig .  
Ig i i s ter -nummer  27.608; »Aktieselskabet 
w'vév? & Johansen« af  København.  Under  
i sxember  1971 er  se lskabet  opløs t  i  med-
>IB akt iese lskabs lovens  §  62,  j f r .  §  67 ef ter  
i lbdl ing  af  Københavns  byre ts  sk i f teafde-
Regis ter -nummer  27.928;  »A/S Absalon 
Vask (Dampvaskeriet Absalon og Soignerings-
forre tn ingen E.xpres l  i  l ikv idat ion« af  Køben­
havn.  Ef ter  proklama i S ta ts t idende for  27 .  
apr i l ,  27 .  maj  og  29.  juni  1971 e r  l ikvidat ionen 
s lu t te t ,  hvoref ter  se lskabet  e r  hævet .  
Regis ter -nummer  28.686:  »Radio-Parts 
A/S« af  Freder iksberg .  Bor is  Almind,  Holme-
l insvej  5 ,  Lyngby,  e r  indt rådt  i  d i rekt ionen.  
Regis ter -nummer  28.800;  »Wiggo Kongstad 
A/S« af  Esbjerg .  Under  20.  december  1971 er  
se lskabets  vedtægter  ændre t .  Direktør  Svend 
Aage Månsson,  Nansensgade  1,  d i rektør  
Preben Juul ,  Bjer revej  108,  begge af  Horsens ,  
e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  28.886;  »H. C. Hansen 
Elek tronik  A/S« af  Kobenhavns  kommune.  
Er ik  Emil  Nie lsen  er  udt rådt  af ,  og  d i rektør  
Ebbe Mansted ,  Odinsvej  20 ,  S t ruer ,  e r  ind­
t rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  30.140;  »Skjødt & Boisen 
Kommutator fabr ik  A/S« af  Odense .  Medlem 
af  bes tyre lsen  Freder ik  Thomas Georg  Løn­
borg  Crone er  afgået  ved døden.  Prokura  er  
meddel t  Anders  Kris t ian  Klausen i  forening 
med en  af  de  t id l igere  anmeldte  prokur is ter .  
Regis ter -nummer  30.443;  »Jorgen Jensen & 
Albrecht  A/S ,  aut .  rek lamebureau« af  Køben­
havn.  Jørgen Jakob Jensen Kaar ing ,  Jørgen 
Helge  Verner  Jensen,  Gudrun Jensen er  ud­
t rådt  af ,  og  afspændingspædagog Inge  Liss i  
Albrecht ,  Nyvej  3 ,  advokat  Jan  Peter  Seeberg  
Er lund,  Mol tkesvej  40 ,  begge af  København,  
e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  Jørgen Helge  Verner  
Jensen er  t i l l ige  udt rådt  a f  d i rekt ionen,  og  
den ham meddel te  prokura  er  t i lbagekaldt .  
Regis ter -nummer  34.996;  »Futurum Tra-
ding A/S« af  Københavns  kommune.  Under  
23.  december  1971 e r  se lsabet  opløs t  i  medfør  
af  akt iese lskabs lovens  §  62,  j f r .  §  67 ,  e f ter  
behandl ing  af  Københavns  byre ts  sk i f teafde­
l ing .  
Regis ter -nummer  35.137:  »Østjysk Venstre­
presse. Horsens Folkeblads Bogtrykkeri, Aktie­
se lskab« af  Horsens .  Under  22.  februar  1971 
e r  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selskabets  
navn er  »Øst jysk  Venst represse ,  Horsens  
Folkeblad  A/S«.  Se lskabets  formål  e r  udgi­
velse  og  dr i f t  a f  Horsens  Folkeblad  med 
eventuel le  f i l ia lb lade  samt  udøvelse  af  t ryk­
ker iv i rksomhed og anden i  forb indelse  her­
med s tående vi rksomhed.  Akt iekapi ta len  er  
udvidet  med 600 kr .  Den tegnede akt iekapi ­
ta l  udgør  heref ter  328.000 kr . ,  fu ld t  indbeta l t .  
Akt ierne  lyder  på  navn.  Selskabet  tegnes  af  
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bes tyre lsens  formand a lene  e l le r  a f  bes tyre l ­
sens  næst formand i forening med e t  medlem 
af  bes tyre lsen  e l le r  a f  d i rektøren  a lene ,  ved 
afhændelse  og  pantsætning af  fas t  e jendom 
af  den  samlede  bes tyre lse .  Se lskabets  for re t ­
n ingsfører  Er l ing  Brøndum benævnes  adm.  
d i rektør  og  den ham meddel te  prokura  er  
bor t fa lde t  som overf lødig .  Medlem af  bes ty­
re lsen  Peter  Bagger  e r  valg t  t i l  bes tyre lsens  
næst formand.  
Regis ter -nummer  36.165:  »Aktieselskabet 
Nytorv  1 ,  Kolding« af  Kolding kommune.  
Under  17.  december  1971 er  se lskabets  ved­
tægter  ændre t .  
Regis ter -nummer  36.265:  »Soren T. Lyngso 
A/S« af  Gladsaxe  kommune.  Under  2\ .  de­
cember  1971 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  
Af  akt iekapi ta len  2 .000.000 kr .  e r  500.000 kr .  
A-akt ier  og  1 .500.000 kr .  B-akt ier .  Ef ter  3  
mdrs .  noter ings t id  g iver  hver t  A-akt iebeløb 
på  100 kr .  10  s temmer  og hver t  B-akt iebeløb 
på  100 kr .  1 s temme.  
Regis ter -nummer  38.129:  »Struer Ungdoms-
center  A/S« af  S t ruer  kommune.  På  akt ieka­
pi ta len  e r  yder l igere  indbeta l t  52 .450 kr .  Den 
tegnede akt iekapi ta l  65 .500 kr .  e r  heref ter  
fu ld t  indbeta l t .  Under  17.  juni  1970 er  se lska­
bets  vedtægter  ændre t .  Selskabets  formål  e r  
a t  opføre  og  dr ive  ungdomscenter  i  S t ruer .  
B-akt iernes  sær l ige  re t t igheder  e r  bor t fa lde t  
og  opdel ingen af  akt ierne  i  A-  og  B-akt ier  e r  
ophævet .  Der  gælder  indskrænkninger  i ak t i ­
ernes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  3 .  
Kar l  Thorvald  Jensen,  Arne  Chr is tensen,  
Svend Asger  Kar lsen  er  udt rådt  af ,  og  revisor  
Hans  Børge  Jakobsen,  Rosenvænget  4 ,  au to­
opre t ter  Holger  Tof tdahl  Sørensen,  S t ruer-
gårdsvej  9 ,  boghandler  Knud Buskov Mor­
tensen.  Jy l landsgade  15,  a l le  a f  S t ruer ,  e r  ind­
t rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  38.566:  »Financienngs-
og Handelsaktieselskabet af 15. august 1966« 
af  Københavns  kommune.  Under  28.  decem­
ber  1971 e r  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Sel ­
skabets  navn er  »LEASING- OG HANDELS­
AKTIESELSKABET AF 15.  AUGUST 
1966«.  Se lskabets  førmål  e r  handel  og  udle j ­
n ing.  Akt iekapi ta len  er  udvidet  med 500.000 
kr .  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  heref ter  
1 .200.000 kr . ,  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kontant ,  
de ls  i  andre  værdier .  Akt iekapi ta len  er  for ­
del t  i  ak t ie r  på  1 .000 kr .  e l le r  mul t ip la  heraf .  
Hver t  akt iebelob på  1 .000 kr .  g iver  1 s temme.  
Bes temmelserne  om indskrænkninger  i  ak t i ­
ernes  omsæt te l ighed er  bor t fa lde t .  Se lskabet  
tegnes  — derunder  ved afhændelse  og  pr  
sætning af  fas t  e jendom — af  to  medlemr 
af  bes tyre lsen  i forening e l le r  a f  en  d i rekl .  
forening med e t  medlem af  bes tyre lsen ,  
s tyre lsens  formand Svend Aage Vinqb 
samt  Henry  Ber te lsen ,  Egon Hansen er  ~ 
t råd t  af ,  og  d i rektør  Max Vi lhelm Poul l i  
Car l  Baggers  Al lé  9 ,  Char lo t tenlund,  la^  
re tssagfører  Torben Ulr ik  Smith ,  SkodsU.  
S t randvej  253,  Skodsborg ,  d i rektør  Eo 
Chr is t ian  Dybdal  Hansen,  Åbr inken 40, . (  
rum,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  Svend 
Vindel in  e r  t i l l ige  udt rådt  af ,  og  nævnte  |i  
Vi lhe lm Poulsen  er  indt rådt  i  d i rekt ionen.  .  
Regis ter -nummer  39.628:  »A/S Scan-,.-
Husholdningsapparater«  af  Lyngby-Tån 
kommune.  Under  30.  november  1971 en  
skabets  vedtægter  ændre t .  Se lskabet  d t  
t i l l ige  v i rksomhed under  navn »A/S Ele<;  
lux-Køl  (A/S Sean-At las  Husholdningsat  
ra ter ) .  Direktør  Poul  Gotf red  Duch,  Sol i  i 
ken  5 ,  Rungsted  Kyst ,  e r  indt rådt  i  bes tJ  
sen .  Den Lennar t  Harry  Angeby medoi  
prokura  er  t i lbagekaldt .  Den Ivar  Bencb 
og  Nie ls  Frode  Wessel  Borg  meddel te  pn  
ra  er  bor t fa lde t  som overf lødig .  Prokun 
meddel t :  S t ig  Bergman i forening med o  
de  t id l igere  anmeldte  prokur is ter .  
Regis ter -nummer  39.803:  »A K TI El: 
SKABET NYROLIT« af  Viborg  komnrn 
Under  26.  januar  1972 er  se lskabets  veo  
ter  ændre t .  Bes tyre lsens  førmand 69 
Hansen samt  Kaj  Roslund,  El la  Hansen 
udt rådt  af ,  og  Per  Roslund ( formand) ,  »« 
n inggaard«.  F iskbæk,  Løgst rup,  d inn  
Hugo Ahrendorf f  S t runge,  f ru  Lisbeth  S '?  
te  St runge,  begge af  Set .  Olufsbakke 3 Z ^ 
borg ,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  Nævnte  II  
Ahrendorf f  S t runge er  indt rådt  i  d i rekt io i  
Regis ter -nummer  39.953:  »Camping OMQ 
t id  Esbjerg  A/S« af  Esbjerg  kommune.  LJ  
28.  oktober  1971 e r  se lskabets  vedUiJ  
ændre t .  De hid t id ige  akt ier  benævnes  A /  
er .  Akt iekapi ta len  er  udvidet  med 300.000 
B-akt ier ,  indbeta l t  ved  konver ter ing  af  t 
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  he is  
400.000 kr . ,  hvoraf  300.000 kr .  e r  A-akt in j  
100.000 kr .  e r  B-akt ier .  Akt iekapi ta loh  
fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kontant ,  de ls  på  23 
måde.  B-akt ierne  har  sær l ige  re t t ighedes t  
vedtægternes  §  4 .  Akt iekapi ta len  er  fono 
akt ier  på  500,  1 .000,  5 .000 og 100.000 k>l  
nar  Anholm Lorentzen,  Knud Svarre  
t rådt  af ,  øg  adminis t ra t ionschef  Per  
skov,  Reinholdts  Bakke 6 ,  Lunderskoo:  
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i»r  Øjvind Geje l  Andersen ,  Vester led  19,  
r læborg ,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
i§gister-nummer 40.712: »AjS AGATRO-
B af  Gladsaxe  kommune.  Under  19.  no-
i3»er  1971 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  
Jsabets  h jemsted  er  Københavns  kommu-
IqUplandsgade  52 ,  S .  Akt iekapi ta len  er  ud-
m med 2 .000.000 kr .  indbeta l t  ved  konver-
g  af  gæld .  Den tegnede akt iekapi ta l  
T heref ter  4 .080.000 kr .  fu ld t  indbeta l t ,  
oxontant ,  de ls  på  anden måde.  Akt iekapi -
3  er  fordel t  i  ak t ie r  på  100,  500,  1 .000,  
I „  10 .000 og  500.000 kr .  Den Er ik  Elne-
I og  Tom Hyldahl  Nie lsen  meddel te  
nura  er  t i lbagekaldt .  Prokura  er  meddel t :  
1  s  Pi lda l  Hansen.  Selskabet  tegnes  heref -
. ior .  p rokura  af  Bror  Ragnar  Herber t  
/pqvis t ,  Henning Fr iede  Olesen,  Klaus  
^  I  Hansen to  i forening.  
iggis ter -nummer  41.676;  »Franch & Heikel 
IB af  Gentof te  kommune.  Under  12.  de-
iS 'er  1971 er  se lskabets  vedtægter  ændre t ,  
debets  formål  e r  a t  e je  og  adminis t rere  
i s j jendom,  a t  dr ive  fabr ika t ion  og  inves ter -
^ ig is ter -nummer  42.036:  »A/S PALLADl-
\ \ \ i i lmudle j i i ing« af  Kobenhavn.  Under  22.  
dmber  1971 e r  se lskabets  vedtægter  æn-
<! ig is ter -nummer  42 .239:  »Akuhalk A/S i 
wvt ion« af  Kobenhavns  kommune.  Ef ter  
nHma i S ta ts t idende for  28 .  apr i l ,  28 .  maj  
j i  juni  1970 er  l ikvidat ionen s lu t te t ,  hvor-
bse lskabet  e r  hævet .  
z ig is ter -nummer  43.075:  »WILL/AMS & 
V&BERT A/S« af  Københavns  kommune,  
msm af  bes tyre lsen  Wil l iam Caleb  King 
åggået  ved døden.  Direktør  Bernard  
,1 ,  14 Maris  Road,  Bot ley ,  Southamp-
^n:ngland,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  Ene-
Bira  e r  meddel t :  Jørgen Skov.  
laijister-nummer 45.511: »AKTIVBAN-
.  M/5"  af  Vej le  kommune.  Aksel  Skjøde  
i ssen ,  Valdemar  Hansen er  f ra t rådt  som 
zi i r i s te r .  
lEi j i s te r -nummer  45.867:  »Danovid A/S un-
monkurs«  af  Freder iksberg  kommune.  
1 "  10 .  januar  1972 er  se lskabets  bo  taget  
>>!  konkursbehandl ing  af  Sø-  og  Handels-
12 2S sk i f teafdel ing .  
ja i ' i s te r -nummer  45.871:  »Kelvin Hughes 
t saf  Københavns  kommune.  Undel"  25 .  
jdnber  1971 og  14.  januar  1972 er  se lska-
ibaedtægter  ændre t .  
Regis ter -nummer  46.300:  »A/S af 28/4 
1971« af  Lyngby-Tårbæk kommune.  Under  3 .  
september  1971 e r  se lskabets  vedtægter  æn­
dre t .  Se lskabets  navn er  "Hans  Nyboe Tra-
ding A/S«.  Selskabets  h jemsted  er  Freder iks­
berg  kommune,  c /o  Hans  Holger  Nyboe,  
Vodroffsvej  52  A,  V.  Se lskabets  formål  e r  a t  
dr ive  handel .  Opdel ingen af  akt iekapi ta len  i  
A-akt ier  og  B-akt ier  e r  ophævet .  Hver t  akt ie­
beløb på  500 kr .  g iver  I s temme.  Akt ierne  
lyder  på  navn.  Der  gælder  indskrænkninger  i  
ak t ie rnes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  
4 .  Se lskabet  tegnes  — derunder  ved afhændel ­
se  og  pantsætning af  fas t  e jendom -  af  to  
medlemmer  af  bes tyre lsen  i  forening e l le r  a f  
en  d i rektør  i forening med e t  medlem af  be­
s tyre lsen .  Er ic  Bo Ebskov,  Lene  Borup Gl i ­
s t rup ,  Mogens  Gl is t rup  er  udt rådt  af ,  og  re­
præsentant  Hans  Holger  Nyboe,  f ru  Gre te  
Nyboe,  Holger  Nyboe,  a l le  a f  Vodroffsvej  
52  A,  København,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Mogens  Gl is t rup  er  t i l l ige  udt rådt  af ,  og  
nævnte  Hans  Holger  Nyboe er  indt rådt  i  d i ­
rekt ionen.  
Regis ter -nummer  46.593:  »Latinerkvarte­
re ts  Fiskeeksport  A/S« af  Kobenhavns  kom­
mune.  Under  3 .  november  1971 e r  se lskabets  
vedtægter  ændre t .  Akt iekapi ta len  er  udvidet  
med 53.500 kr .  Den tegnede akt iekapi ta l  
udgør  heref ter  63 .500 kr . ,  fu ld t  indbeta l t .  
Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  på  500,  
3 .500.  4 .000 og  25.000 kr .  
Regis ter -nummer  46.762:  »Forlaget BFHO 
A/S« af  Al lerød kommune.  Under  1 .  decem­
ber  1971 e r  se lskabets  vedtæeter  ændre t .  
Regis ter -nummer  47.391:  »OSJ-EIGHT 
A/S« af  Farum kommune.  Under  29.  decem­
ber  1971 e r  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Sel ­
skabets  formål  e r  a t  dr ive  revis ionsvi rksom­
hed og dermed bes lægte t  v i rksomhed.  Sel ­
skabets  h jemsted  er  Københavns  kommune.  
Ravnsborggade 14,  N.  Bes tyre lsens  formand 
Ole  Sto lberg  Jensen samt  Lisa  Jensen,  Kje ld  
Hans  Jensen Burgby er  udt rådt  af ,  og  s ta ts -
aut .  revisor  Aage Kris t ian  Larsen  ( formand) ,  
f ru  Vivian  Larsen ,  begge af  Baunedammen 
18,  Hvidovre ,  s tud .  mag.  Jørn  Larsen ,  Grøn-
jordsvej  15 ,  Kobenhavn,  e r  indt rådt  i  bes ty­
re lsen .  Nævnte  Aage Kris t ian  Larsen  er  ind­
t rådt  i  d i rekt ionen 
Under 23. februar 1972 er følgende ændrin­
ger optaget i aktieselskabs-registeret: 
Regis ter -nummer  4157:  »Aktieselskabet 
Chr .  H.  Melsen  jun.«  af  Hjorr ing .  Hans  Chr i -
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s t ian  Jensen er  udt rådt  af  d i rekt ionen og den 
ham meddel te  prokura  er  t i lbagekaldt .  Ene­
prokura  er  meddel t ;  Chr is t ian  Henr ik  Nie l ­
sen ,  Er ik  Mathiasen .  
Regis ter -nummer  4359:  "Bang og Tegner 
A/S« af  Gladsaxe  kommune.  Poul  Thomsen 
Lund er  udt rådt  af ,  og  Jens  Jacob Jer ichow,  
Gedevasevej  15,  Farum,  er  indt rådt  i  d i rekt i ­
onen.  
Regis ter -nummer  5869:  »ivlarkt & Co. A/S« 
af  København.  George  John Leeds  er  udt rådt  
af ,  og  d i rektør  Edward Bernard  Meyercord ,  
Dodge & Seymour ,  Ltd . ,  53  Park  Place ,  New 
York,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  12.434:  »Dansk Andels 
Kulforretning, Andelsselskab med begrænset 
Ansvar« af  Århus .  Ef ter  proklama i S ta ts t iden­
de  for  24.  juni ,  24 .  ju l i  og  24.  august  1971 har  
den i  medfør  af  vedtægternes  §  10  vedtagne  
nedsæt te lse  af  andelskapi ta len  med 55.150 
kr . ,  j f r .  regis t rer ing  af  9 .  september  1971,  fun­
det  s ted .  Den tegnede andelskapi ta l  udgør  
heref ter  2 .191.250 kr .  fu ld t  indbeta l t .  Chr i ­
s t ian  Pedersen  er  udt rådt  af  d i rekt ionen,  og  
den ham meddel te  prokura  er  t i lbagekaldt .  
Regis ter -nummer  13.063:  »Dansk Engelsk 
Madrasfabr ik  A/S« af  Lyngby-Tårbæk kom­
mune.  Henning Kai  Larsen  er  udt rådt  af  d i ­
rekt ionen,  og  den ham meddel te  prokura  er  
t i lbagekaldt .  Medlem af  bes tyre lsen  Ot to  
Hansen er  indt rådt  i  d i rekt ionen.  Eneprokura  
er  meddel t :  Jørgen Svane Chr is tensen.  
Regis ter -nummer  14.724:  »Aalborg Møbel-
central ,  Akt iese lskab« af  Ålborg .  Bes tyre lsens  
formand Ib  Chr is tensen er  afgået  ved døden.  
Højes tere tssagfører  Tomas Kar l  Chr is tensen,  
Kamel iavej  7 ,  Hel lerup,  e r  indt rådt  i  bes tyre l ­
sen .  Medlem af  bes tyre lsen  Helge  Adolph 
Laur i tz  Chr is tensen er  valg t  t i l  bes tyre lsens  
formand,  hvoref ter  den  ham meddel te  proku­
ra  er  bor t fa lde t  som overf lødig .  
Regis ter -nummer  14.648:  »Theodor Peter­
sens  Ef t f  Akt iese lskab« af  Holbæk.  Den Poul  
Korre  Mathiasen  meddel te  prokura  er  t i lba­
gekaldt .  
Regis ter -nummer  16.430:  »Sygekassernes 
Opt ik ,  Kobenhavn A/S« af  Gladsaxe  kommu­
ne.  Under  14.  december  1971 er  se lskabets  
vedtægter  ændre t .  Se lskabet  dr iver  t i l l ige  
v i rksomhed under  navn «Domus Opt ica  A/S 
(Sygekassernes  Opt ik ,  København A/S)« .  
Regis ter -nummer  19.510:  »Aktieselskabet 
Elec tr ic ,  e lek tromekanisk  Etabl issement«  af  
Freder iksberg  kommune.  Paul  F ischer  Ha­
mann,  Rudolf  Georg  Bolgann er  udt rådt  af .  
og  fhv.  gar tnerformand Harry  Bernhr l  
Måhrbeck,  Kast rupvej  310,  f ru  Inger  Jensr  
Kas t rupvej  399,  begge af  Kast rup,  e r  indtu  
i  bes tyre lsen .  Den Rudolf  Georg  Bolgs  
meddel te  prokura  er  t i lbagekaldt .  
Regis ter -nummer  25.223:  »Frederik M 
.vens  Ef t f .  Nyborg A/S« af  Nyborg .  Bes ty  
sens  formand og medlem af  d i rekt ionen!  
r ie  Nie lsen  er  afgået  ved døden.  Medlen  
bes tyre lsen  Mogens  Er ik  Nie lsen  er  valg  
bes tyre lsens  formand.  
Regis ter -nummer  27.966:  »Ejendomsak 
se lskabet  Sommers tedgade 7-9« af  Københ rl  
Bes tyre lsens  formand Leo Dannin  er  aR 
ved døden.  Advokat  Knud Blak Jenn 
St randvejen  149,  Hel lerup,  e r  indt rådt  i i  
s tyre lsen  og  valg t  t i l  dennes  formand.  
Regis ter -nummer  29.307:  »Hafnia AOAC 
ves  A/S« af  Hers tedernes  kommune.  UL 
13.  december  1971 e r  se lskabets  vedtaæ 
ændre t .  Se lskabet  tegnes  af  for re tn ingsuoi  
ge ts  medlemmer  i  forening,  ved afhænor  
og  pantsætning af  fas t  e jendom af  den sae  
de bestyrelse. Carljohan Stæhr, Svend A 
Ole Olsen ,  El len  Olsen  er  udt rådt  af ,  o ;o  
rektør  Georg  Uhrbrand Nie lsen ,  Års ,  db  
tør  Nie ls  Peder  Munkholm Ber te lsen ,  Shl .  
r ive j  1 ,  Hadsten ,  gårdejer  Olaf  Smit t ,  TT 
gård ,  Bjer r ing ,  Bjer r ingbro ,  gårdejer  T  
Skovsen Chr is tensen,  Skjoldelev ,  Sal£  
d i rektør  Knud Henry  Holm,  Grønningen 
Skive ,  propr ie tær  Fr i t s  Georg  Gæmrr  
Lundsbal legård ,  Ørs ted ,  gårdejer  Arne  ;  
Overgaard ,  Øster i ld ,  This ted ,  gårdejer  |  
Eriksen,  Kørbi tzdal ,  Ringe ,  e r  indt rådt  J  
s tyre lsen .  Nævnte  Georg  Uhrbrand Nie i  
Nie ls  Peder  Munkholm Ber te lsen ,  Olaf ! !  
e r  indt rådt  i  for re tn ingsudvalget .  Medlea l  
d i rekt ionen Georg  Jensen benævnes  ad  b  
s t rerende  d i rektør ,  og  der  er  meddel t  ) l  
eneprokura .  Car l johan Stæhr ,  Svend 
Ole  Olsen  er  t i l l ige  udt rådt  af ,  og  BørgOi  
berg .  Æblehaven 7 ,  Al lerød,  Knud BS 
Uhrenfe ld t  Ri is  Johannesen,  Jy l lands  Al l ;  
Århus ,  e r  indt rådt  i  d i rekt ionen,  og  db  
meddel t  dem prokura  i  forening.  
Regis ter -nummer  29.692:  »N. E. NieHfa 
Co.  Autogården,  Sorø ,  A/S« af  Sorø .  Besaa  
sens  formand Helge  Evald  Tharø  samt  )  
Tharø ,  Helmus Povl  Jensen,  Knud Er i l lh  
cker  Hansen er  udt rådt  af ,  og  d i rektør  II  
Hi lmer  Nissen  ( formand) .  Tværager  4 ,  <•  ,  
S t rand,  ingeniør  Ejvind Viktor  Kr is to t  
S t randvejen  325 A,  Vedbæk,  er  indt rådib j  
s tyre lsen .  Helmus Povl  Jensen er  udt råh  
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/aevnte  Børge  Hi lmer  Nissen  e r  indt rådt  i  
11 t ionen som adminis t rerende  d i rektør ,  
iggister-nummer 29.758: »Hometa A/S i 
Gal ion« af  Holbæk.  Ef ter  proklama i 
j i l idende for  30 .  juni ,  30 .  ju l i  og  31.  august  
3  er  l ikvidat ionen s lu t te t ,  hvoref ter  se l -
) ; ; t  e r  hævet .  
i§gis ter -nummer  30.093;  »C. Rønnow'.^ 
upvasker i  A/S  i  l ikv idat ion« af  København.  
1  proklama i S ta ts t idende for  2 .  ju l i ,  2 .  
Jo t  og  2 .  september  1969 er  l ikvidat ionen 
, l* t ,  hvoref ter  se lskabet  e r  hævet ,  
iggister-nummer 32.099; »Duha Mobelin-
¥ A/S« af  Gladsaxe  kommune.  Under  21.  
mmber  1971 er  se lskabets  vedtægter  æn-
12 Se lskabets  navn er  »Duba Holding A/S«.  
fB.abets  formål  e r  a t  dr ive  inves ter ings-
loomhed samt  ef ter  bes tyre lsens  skøn,  a l  i  
jnndelse  hermed s tående v i rksomhed.  
i§gis ter -nummer  33.019;  »DANSK BORE-
KSKAB A/S« af  Københavns  kommune,  
i sr  20.  december  1971 er  se lskabets  ved-
i sr  ændret .  Akt iekapi ta len  er  udvidet  
[£31.900.000 kr .  Den tegnede akt iekapi ta l  
i r  heref ter  66 .000.000 kr . ,  fu ld t  indbeta l t .  
:  r t  akt iebeløb på  5 .000 kr .  g iver  1 s temme,  
igegister-nummer 34.113; »T. Bak-Jensen 
B af  Freder iksberg  kommune.  Under  29.  
m mber  og  16.  december  1971 e r  se lskabets  
^æægter  ændre t .  Se lskabet  dr iver  t i l l ige  
io ;omhed under  navnet  »AIM-Markedsana-
A A/S (T.  Bak-Jensen A/S)« .  Se lskabets  
lå iå l  e r  rådgivning og  forskning i  t eknisk  og  
immercie l  organisa t ion ,  p lanlægning,  v i rk-
aneds ledelse  og  dermed i forb indelse  s tå-
v ;  v i rksomhed.  
gegis ter -nummer  35.847;  »Rederiet »Dori 
m A/S« af  Assens  kommune.  Kje l l  Treu  er  
beådt  a f  bes tyre lsen .  
i§ ;g is ter -nummer  37.457;  »A/S CEN IRO-
*« af  Farum kommune.  Sten  Chr is t ian  
3)s tensen er  udt rådt  af ,  og  ingeniør  Jens  
lor  Poul  Tie tgen Bardram,  Rosenvej  16,  
lo lof te ,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen ,  
igsgister-nummer 37.852; »Ejendomsaktie-
faahet  a f  22 .  juni  1966« af  Københavns  
jmmune.  Medlem af  bes tyre lsen  Svend 
jd iberg  Bruun er  afgået  ved døden.  Direk-
/Ove Hans  Peter  Jeppesen,  Lundtof tevej  
. f f i .  Lyngby,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen ,  
igsgister-nummer 39.246; »T. & S. Plum 
B af  Hers tedernes  kommune.  Under  13.  
Im mber  1971 e r  se lskabets  vedtægter  æn-
)2 Selskabet  tegnes  af  for re tn ingsudvalgets  
i s lemmer  i  forening,  ved  afhændelse  og  
pantsætning af  fas t  e jendom af  den  samlede  
bes tyre lse .  Car l johan Stæhr ,  Svend Aage Ole  
Olsen ,  El len  Olsen  er  udt rådt  af ,  og  d i rektør  
Georg  Uhrbrand Nie lsen ,  Ars ,  d i rektør  Nie ls  
Peder  Munkholm Ber te lsen ,  S lagter ive j  1 ,  
Hadsten ,  gårdejer  Olaf  Smit t ,  Tof tegård ,  
Bjer r ing ,  Bjer r ingbro ,  gårdejer  Vagn Skovsen 
Chr is tensen,  Skjoldelev ,  Sabroe ,  d i rektør  
Knud Henry  Holm,  Grønningen 19,  Skive ,  
propr ie tær  Fr i t s  Georg  Gæmelke ,  Lundsbal -
legård .  Ørs ted ,  gårdejer  Arne  Emil  Over­
gaard ,  Øster i ld ,  This ted ,  gårdejer  Nie ls  Er ik­
sen ,  Kørbi tzdal ,  Ringe ,  e r  indt rådt  i  bes tyre l ­
sen .  Nævnte  Georg  Uhrbrand Nie lsen ,  Nie ls  
Peder  Munkholm Ber te lsen ,  Olaf  Smit t  e r  
indt rådt  i  for re tn ingsudvalget .  Medlem af  
d i rekt ionen Georg  Jensen benævnes  admini ­
s t rerende  d i rektør ,  og  der  e r  meddel t  ham 
eneprokura .  Børge  Hoberg ,  Æblehaven 7 ,  
Al lerød,  Knud Bjarne  Uhrenfe ld t  Ri is  Johan­
nesen,  Jy l lands  Al lé  46 ,  Århus ,  e r  indt rådt  i  
d i rekt ionen,  og  der  er  meddel t  dem prokura  i  
forening.  
Regis ter -nummer  39.625;  »Albert Andersens 
Maskinfabr ik ,  Svens trup J .  A/S« af  Ålborg  
kommune.  Under  20.  november  og  7 .  decem­
ber  1971 e r  se lskabets  vedtægter  ændre t .  
Ingeniør  Hans  Peter  Haack Andersen ,  ban­
kass is tent  Anne Dor the  Haack Andersen ,  
begge af  Hobrovej  323,  Skalborg ,  e r  indt rådt  
i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  39.915;  " A / s  
GERBERA« af  Viborg  kommune.  Under  12 
ianuar  1972 er  se lskabet  opløs t  i  medfør  a t  
akt iese lskabs lovens  §  62,  j f r .  §  67  ef ter  be­
handl ing  af  Viborg  ski f te re t .  
Regis ter -nummer  39.962;  »DE I FRANSKE 
VIN LAGER A/S« af  Københavns  kommune.  
Under  20.  apr i l  1971 er  se lskabets  vedtægter  
ændre t .  Se lskabet  tegnes  -  derunder  ved 
afhændelse  og  pantsætning af  fas t  e jendom -
af  t re  medlemmer  af  bes tyre lsen  i  forening 
e l le r  a f  en  d i rektør  i  forening med e t  medlem 
af  bes tyre lsen .  Ove St ig  Rathsack Andersen ,  
Oluf  Werner  Olufsen ,  Emil  Andresen,  Axel  
Mar t in  Steger  e r  udt rådt  af ,  og  købmand 
Knud Damkier  Albrechtsen ,  Skærbæk,  Fre­
der ic ia ,  købmand Gunnar  Bjarne  Dige  Have,  
Hornum,  købmand Jørgen Vester  Car lsen ,  
Løgten ,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  Oluf  Wer­
ner  Olufsen  er  t i l l ige  udt rådt  af ,  og  Svend 
Aage Birk  Jakobsen,  Skærød,  Hels inge ,  e r  
indt rådt  i  d i rekt ionen som adminis t rerende  
d i rektør .  
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Regis ter -nummer  40.658;  »SKAN D IN A-
VISK DOUWE EGBERTS A/S i likvidation« 
af  Københavns  kommune.  På  genera l forsam­
l ing  den 30.  juni  1971 e r  de t  vedtaget  a t  l ikvi ­
dere  se lskabet .  Bes tyre lsen  og  d i rekt ionen er  
f ra t rådt .  Ti l  l ikvidator  e r  va lg t ;  landsre tssag­
fører  Torben Ulr ik  Smith ,  Skodsborg  St rand­
vej  253,  Skodsborg .  Selskabet  tegnes  — derun­
der  ved afhændelse  og  pantsætning af  fas t  
e jendom — af  l ikvidator  a lene .  
Regis ter -nummer  40.942;  »A/S af 24. de­
cember  1968« af  Københavns  kommune.  Kir ­
s ten  Jens ine  Klemmensen Augustenborg  er  
udt rådt  af ,  og  sygeple jerske  Gerda  Dahls-
gaard  Rasmussen,  Char lo t te  Muncks  Vej  3 ,  
København,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  42.330;  »CARL PER-
MINS VINHANDEL A/S« af  Københavns  
kommune.  Under  21.  december  1971 e r  se l ­
skabets  vedtægter  ændre t .  Se lskabets  formål  
e r  a t  dr ive  handel  og  indust r i ,  specie l t  inden 
for  v inbranchen.  B-akt iernes  sær l ige  re t t ig­
heder  er  bor t fa lde t ,  og  opdel ingen af  akt ierne  
i  A-  og  B-akt ier  e r  ophævet .  Hver t  akt iebe­
løb  på  1 .000 kr .  g iver  1 s temme.  Bes temmel­
serne  om indskrænkninger  i ak t ie rnes  om­
sæt te l ighed er  ændre t ,  j f r .  vedtægternes  §  5 .  
Se lskabet  tegnes  af  to  medlemmer  af  bes ty­
re lsen  i fo rening e l le r  a f  e t  medlem af  bes ty­
re lsen  i  forening med en  d i rektør ,  ved  afhæn­
delse  og  pantsætning af  fas t  e jendom af  t re  
medlemmer  af  bes tyre lsen  i  forening.  Inge  
Lauemøl ler  e r  udt rådt  af ,  og  d i rektør  Poul  
Johan Svanholm,  Hel leruplund Al lé  15,  Hel ­
lerup,  v inhandler  Nels  Ove Andersen ,  Lange­
l in ie  195,  Odense ,  d i rektør  John Valent in  
Madsen,  Fagerparken 20,  Vedbæk,  er  ind­
t rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  42.331;  »CHR. STAVS-
HOLM A/S« af  Københavns  kommune.  Inge  
Lauemøl ler  e r  udt rådt  af ,  og  d i rektør  Poul  
Johan Svanholm,  Hel leruplund Al lé  15,  Hel ­
lerup,  v inhandler  Nels  Ove Andersen ,  Lange­
l in ie  195,  Odense ,  d i rektør  John Valent in  
Madsen,  Fagerparken 20,  Vedbæk,  er  ind­
t rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  42.332;  »JENS CHRI­
STENSENS EETE A/S« af  Københavns  
kommune.  Inge  Lauemøl ler  e r  udt rådt  af ,  og  
d i rektør  Poul  Johan Svanholm,  Hel leruplund 
Al lé  15,  Hel lerup,  v inhandler  Nels  Ove An­
dersen ,  Langel in ie  195,  Odense ,  d i rektør  
John Valent in  Madsen,  Fagerparken 20,  
Vedbæk,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  42.891;  »ORDR^ 
VILLA FINANS A/S« af  Gentof te  kommuti  
S t ig  Dieudonné Arenfe ld t  Bruun er  udtn  
af ,  og  d i rektør  Jørgen Ludvig  Henr ichsg  
Dronningens  Tværgade 25,  København, ,  
indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  43.209;  »Brørup Ny-i-
A/S« af  Brørup kommune.  Fr ik  Knud Lu 
e r  udt rådt  af ,  og  medlem af  bes tyre l f  
Svend Østergaard  Fr iksen er  indt rådt  i  d i r r  
t ionen.  Fneprokura  er  meddel t ;  Fr ik  Iverse-
Regis ter -nummer  43.439;  »Chr. Berghs 
A/S« af  København.  Inge  Lauemøl ler  e r  
t rådt  af ,  og  d i rektør  Poul  Johan Svanhoo 
Hel leruplund Al lé  15,  Hel lerup,  v inhanor  
Nels  Ove Andersen ,  Langel in ie  195,  Oder .  
d i rektør  John Valent in  Madsen,  Fagerparh  
20,  Vedbæk,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  43.849;  »Designgm 
A/S« af  Lyngby-Tårbæk kommune.  Underu  
august  og  26.  november  1971 e r  se lskale  
vedtægter  ændre t .  
Regis ter -nummer  44.787;  »A/S Burmeh. 
& Wain's Motor- og Maskinfabrik af I97l\ 
Københavns  kommune.  Under  17.  juni  1!  
e r  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Akt ieki j l  
t a len  e r  fordel t  i  ak t ie r  på  100,  1 .000 og 4 .^  
kr .  Hver t  akt iebeløb på  100 kr .  g iver  1 s t i r  
me.  Akt ierne  lyder  på  ihændehaveren .  .  
kendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  i Ber l i i i 1  
ke Tidende og Sta ts t idende.  Bes tyre ls l  
næst formand Car l  Fr ik  Sørensen samt  W 
mar  Kyrs t ing  er  udt rådt  af ,  og  højes tere ts :?  
fører  Arne  Vic tor  Hansen (næst forma^ 
Vingårds  Al lé  62 ,  Hel lerup,  d i rektør ,  ingeis  
Fr ik  Oscar  Henr iques ,  Kystvej  3 ,  Humlebd 
d i rektør ,  c iv i l ingeniør ,  konsul  Sigvald  IWI 
vang Krag,  Ingr idsvej  19 ,  Hasser is ,  Albdl  
d i rektør  Tage  Wøldike  Schmith ,  Femte  j  
P lads  13,  København,  e r  indt rådt  i  bes t^J ,  
sen .  Den John Valent in  Madsen medot  
prokura  er  t i lbagekaldt .  Prokura  er  medx 
Pal le  Harry  Jensen i  forening med en  ae  
t id l igere  anmeldte  prokur is ter  e l le r  en  dl ib  
tør .  
Regis ter -nummer  45.950;  »GORIVÆk. 
A/S« af  Kolding kommune.  Fr l ing  Gor i  i-
her re  Fhrenskjold  e r  udt rådt  af  bes tyre lb  
Fr l ing  Gor i  Fr iherre  Fhrenskjbld  er  t i ! i )  
ud t rådt  af ,  og  Jørgen Anders  Houmann,  Il ,  
ne t  75 ,  Bramdrupdam,  Hans  Car l  Nicola i ie  
Kobbelhave  23,  S t randhuse ,  Kolding,  e r  i  
t rådt  i  d i rekt ionen.  Fneprokura  er  medob 
Hans  Car l  Nicola isen .  
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kder 24. februar 1972 er følgende ændrin-
s\"taget i aktieselskabs-registeret: 
s^^egis ter -nummer  227;  »Privatbanken i 
\w)nha\ 'n ,  Akt iese lskab« af  Kobenhavn.  Ved-
bude hovedselskabet ;  Cai  Hinding,  Aage 
.æ,  John René Hansen,  Hans  Jorgen 
azsen,  Poul  Gerhardt  Johansen,  Jens  
Thomsen Kri iger-Sørensen,  Helge  
r iesn ,  Per  Olsen ,  Aage Immanuel  Petersen ,  
AArne Thas tum er  f ra t rådt  som A-pro-
i3 . ;er .  Poul  Vi lhe lm Hansen,  Ole  Simonsen,  
H Rønhol t  Hansen,  Per  S torm Petersen ,  
HBuch Andreasen,  Svend Bødker ,  Sonja  
i lu th ,  Michael  Colding-Jørgensen er  t i l -
iz  som A-prokur is ter .  Helge  Wennike  er  
ib id t  som B-prokur is t  og  t i l t rådt  som 
>lokur is t .  AUis  Margi t  Laurberg ,  Bir the  
naen,  Jørn  Thomsen er  t i l t rådt  som B-pro-
oler .  
Skabet  har  opre t te t  en  f i l ia l  i  Hi l le rød 
n " navn »Privatbanken i Kjobenhavn, Aktie-
A'b, Hillerodafdeling.« 
iKalen  tegnes  af  f i l ia ld i rektøren  i forening 
nen A-prokur is t  e l le r  a f  to  A-prokur is ter  i  
in ing .  F i l ia ld i rektør ;  Ot to  Nie lsen  Lund.  
i>iokur is ter ;  Jens  Magnus  Jespersen ,  Han-
irunja  Borgesen,  Eva  Nie lsen ,  Jens  Peder  
Bi l ian  de  Fre ies leben Rosse l .  
> lskabet  har  opre t te t  en  f i l ia l  i  Kolding 
navn »Privatbanken i Kolding, filial af 
i&banken i Kjobenhavn, Aktieselskab«. 
i lea len  tegnes  af  f i l ia ld i rektøren  i forening 
n:n  A-prokur is t  e l le r  a f  to  A-prokur is ter  i  
ng .  F i l ia ld i rektør ;  F lemming Kaae  
y. i i i ssen .  A-prokur is ter :  Egon Andersen  
,T ,  Ena  Li l l ian  Lehmann Jensen,  Vi l ly  
.n ,  Bir te  Ber te lsen ,  Sven Er ik  Bohnsen.  
Skabet  har  opre t te t  en  f i l ia l  i  Næstved 
n navn »Privatbanken i Næstved, filia! af 
^banken i Kjobenhavn. Aktieselskab«. 
j imlen tegnes  af  f i l ia ld i rektøren  i forening 
n:n  prokur is t  e l le r  a f  to  prokur is ter  i  for -
T Fi l ia ld i rektør ;  Ole  Bjørn  Hansen.  Pro-
iser ;  Jørn  Jensen,  Ole  Amundsen,  Inger  
lae th  Larsen ,  Hanne Bay Hansen.  
oi rørende »Privatbanken i Holstebro, filial 
watbanken i Kjobenhavn, Aktieselskab«. 
ane  Grethe  Andersen ,  Anna Lise  Ny-
i i lAl ie lsen  e r  t i l t rådt  som A-prokur is ter ,  
oilrørende »Holte Bank, Filial af Privat-
\ w i Kjobenhavn, Aktieselskab« 
osgens  Arum er  f ra t rådt ,  og  Svend Bur-
13 e r  t i l t rådt  som f i l ia ld i rektør .  Poul  Pe-
3  n  er  f ra t rådt  som A-prokur is t .  
Vedrørende »Hornbæk Bank, Filial af Pri­
vatbanken i Kjobenhavn, Aktieselskab«. 
Bente  Else  Cramer  er  t i l t rådt  som A-pro­
kur is t .  
Vedrørende »Privatbanken i Koge (Østsjæl­
lands Landbobank), Filial af Privatbanken i 
Kjobenhavn A/S«. 
Hans Chr is t ian  Br inkløv Mortensen er  f ra­
t rådt ,  og  Jens  Aage Sørensen er  t i l t rådt  som 
A-prokur is t .  
Vedrørende »Koge Discontobank, filial af 
Privatbanken i Kjobenhavn, Aktieselskab«. 
Tidl igere  anmeldte  Sven Tage Freder iksen 
og Byrge  Schmidt  benævnes  A-prokur is ter .  
F i l ia len  tegnes  heref ter  af  f i l ia ld i rektøren  i  
forening med en  A-prokur is t  e l le r  a f  to  
A-prokur is ter  i  forening.  Alf  Olsen ,  Jonna 
Margi t  Svendsen er  t i l t rådt  som A-prokur i ­
s ter .  
Vedrørende »Lyngby Bank, Filial af Privat­
banken i Kjobenhavn, Aktieselskab«. 
Oluf  Jørgen Wil l iam Jensen,  Inge  Lise  
Fardrup er  f ra t rådt  som A-prokur is ter .  Dor­
r i t  Gunhi ld  Krogh Petersen  er  t i l t rådt  som 
A-prokur is t .  
Vedrørende »Roskilde Landbobank, Filial af 
Privatbanken i Kjobenhavn, Aktieselskab«. 
Alfred  Larsen  er  f ra t rådt  som A-prokur is t .  
Jørgen Andresen,  Mogens  Peter  Nie lsen  e r  
t i l t rådt  som A-prokur is ter .  
Vedrørende »Privatbanken i Silkeborg, filial 
af Privatbanken i Kjobenhavn, Aktieselskab«. 
Steen Thuls t rup  er  t i l t rådt  som A-proku-
r is t .  
Vedrørende »Banken for Soro og Omegn, 
Filial af Privatbanken i Kjobenhavn, Aktiesel­
skab«. 
Jens  Peter  Chr is tensen er  t i l t rådt  som 
A-prokur is t .  
Vedrørende »Soborg Bank, Filial af Privat­
banken i Kjobenhavn, Aktieselskab«. 
Alfred  Richardt  e r  f ra t rådt  som A-proku-
r is t .  Pe ter  Fes t  Hahnemann,  Hans-Er ik  May-
land,  Søren  Meldgaard ,  Liz i  Bachhausen er  
t i l t rådt  som A-prokur is ter .  
Vedrørende »Vedbæk Bank, Filial af Privat­
banken i Kjobenhavn, Aktieselskab«. 
Sven Aage Kris tensen,  Jens  Peder  Chr i ­
s t ian  de  Fre ies leben Røsse l  e r  f ra t rådt ,  og  
Ger th  Jacobsen,  Hanne Ruus  er  t i l t rådt  som 
A-prokur is ter .  
Vedrørende »Privatbanken for Viborg og 
Omegn, filial af Privatbanken i Kjobenhavn. 
Aktieselskab«. 
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Hans Jensen,  Anders  Vi l ly  Er land Morten­
sen  er  f ra t rådt  som B-prokur is ter .  
Vedrørende »Virum Bank, Filial af Privat­
banken i Kjøbenhavn, Aktieselskab«. 
Ole Larsen ,  Nini  Ojen  Larsen ,  Ingel i se  
Schack Olsen er  t i l t rådt  som A-prokur is ter .  
Vedrørende »Nordjysk Bank, filial af Privat­
banken i Kjobenhavn, Aktieselskab«. 
Leif  Søndergaard  Jensen er  f ra t rådt ,  og  
Else  Kr is t ine  Andersen  er  t i l t rådt  som A-pro­
kur is t .  
Regis ter -nummer  1234;  »A/S International 
Harves ter  Company« af  København.  Ebbe 
Helmgaard  Kris t iansen er  udt rådt  af ,  og  d i ­
rektør  Reavis  Norvel le  Manking,  Vej lesø-
park  4 ,  Hol te ,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  Ebbe 
Helmgaard  Kris t iansen er  t i l l ige  udt rådt  af ,  
og  nævnte  Reavis  Norvel le  Manking er  ind­
t rådt  i  d i rekt ionen.  
Regis ter -nummer  14.569;  »Ruteautomo-
bil-Akt iese lskabet  for  Haders lev  Amt  og By« af  
Haders lev .  Hans  Magnus  Winther  Juhl  e r  
udt rådt  af ,  og  Er ik  Wenzel l ,  Chr is t ian  Ri­
chards  Vej  44 ,  Ørs ted ,  Glamsbjerg ,  e r  ind­
t rådt  i  d i rekt ionen.  
Regis ter -nummer  18.419;  »Ejendomsaktie­
se lskabet  Rorholmen af  Hvidovre .  Under  17.  
januar  1972 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  
Se lskabet  har  hovedkontor  i  Glos t rup  kom­
mune,  Kanalholmen 1,  Hvidovre .  
Regis ter -nummer  19.349;  »Dansk Invertit 
A/S« af  Hvidovre  kommune.  Under  17.  januar  
1972 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selska­
bets  h jemsted  er  Glos t rup  kommune.  Kanal ­
holmen I ,  Hvidovre .  
Regis ter -nummer  20.998;  »W. J. Christen­
sen A/S« af  Tårnby kommune.  Johannes  Ma­
r ius  Madsen er  udt rådt  af  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  21.963;  »Herning og 
Omegns  of fent l ige  S lagtehus  A/S« af  Herning.  
Albæk Nielsen  er  udt rådt  af ,  og  s lagtermester  
Er ik  Hauge Pedersen ,  Hovedgaden 85,  
Hammerum,  er  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  29.903;  »Krull & Jepsen 
A/S« af  Assens .  Under  27.  december  1971 er  
se lskabets  vedtægter  ændre t .  
Regis ter -nummer  37.334;  »Ørni Modeller 
A/S« af  Brabrand-Års lev  kommune.  Stud.  
oecon.  Peter  Falck  Ørntof t ,  Hougårdsvej  21 ,  
Brabrand,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  38.572;  »B.S.O. Autolak 
A/S« af  Hobro  kommune.  Medlem af  bes ty­
re lsen  Poul  Chr is t ian  Gade Barchmann Pe­
tersen  er  afgået  ved  døden.  Direktør  Met te  
Mar ie  Kirs t ine  Barchmann Pedersen ,  Ski ;  
gade  38,  Hobro ,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  I  
Regis ter -nummer  38.877;  »Hareskove 
Tømmerhandel  A/S« af  Værløse  kommiu 
Hans  Pal le  e r  udt rådt  af ,  og  advokat  Johr l  
nes  Ejnar  Iversen ,  Voldmestergade  15,  1 
benhavn,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  39.301;  »Ast, Jensenv 
Thorberg A/S  i  l ikv idat ion« af  Københæ 
kommune.  Ef ter  proklama i  S ta ts t idende5 
9 .  ju l i ,  10 .  august  og  10.  september  197 r  
l ikvidat ionen s lu t te t ,  hvoref ter  se lskabeia  
hævet .  I  
Regis ter -nummer  40.668;  »Amager R9\ 
kursus  a /s«  af  Tårnby kommune.  Unden 
juni  og  5 .  december  1970 samt  3 .  august  1! 
e r  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selskab;  
navn er  »Amager  Real -  og  HF Kursus  AA 
Selskabets  formål  e r  a t  dr ive  undervisni i r  
v i rksomhed og anden hermed forbunn 
v i rksomhed.  Selskabet  tegnes  af  to  medl l t  
mer  af  bes tyre lsen  i  forening,  ved afhændb 
og pantsætning af  fas t  e jendom af  den sam 
de  bes tyre lse .  Jørgen Henr ik  Raabye,3  
Ber t ram,  Hans  Schrøder-Hansen er  udt l .  
a f ,  og  lærer  Arne  Ole  Nie lsen ,  Lis tedvep 
Kast rup,  lærer  Laust  Rishøj  PedersenJ ,  
gergade  14,  lærer  Jørgen Ni lsson,  Dr .  OD 
Vej  18 ,  begge af  København,  e r  indt rådt  r  
s tyre lsen .  
Regis ter -nummer  41.121;  »Ejendomsakw 
selskabet Terrasseparken, Ny by Strandhusu 
Københavns  kommune.  Werner  Anderses  
udt rådt  af ,  og  d i rektør  Preben Nordin .  I  
se lbakken 21,  Birkerød,  e r  indt rådt  i  besr j  
sen .  
Regis ter -nummer  41.327;  »DÆMPA 
af  Tommerup kommune.  Under  3 .  decens  
1971 e r  se lskabets  vedtægter  ændre t .  
Regis ter -nummer  43.867;  »Danish A 
Tool  Import  A/S ,  Kolding« af  Kolding korrn  
ne .  Under  20.  november  1971 e r  se lskas> 
vedtægter  ændre t .  
Regis ter -nummer  44.235;  »Restaurant 
akt iese lskabet  a f  7 .  september  1970« af  Kø&.  
havns  kommune.  Er ik  Mol lerup Skov ens  
t rådt  af ,  og  bogholder  Georg  Peter  -
Kr i iger ,  Ordrupvej  78  C,  Char lo t tenlunon 
indt rådt  i  bes tyre lsen .  Er ik  Mol lerup Sko^l  
t i l l ige  udt rådt  af  d i rekt ionen.  
Regis ter -nummer  44.300;  »A/S RYE 2 
SKINFASNEDKERI, KIRKE-SÅBY« U 
Bramsnæs kommune.  Medlem af  bes tynn 
og d i rekt ionen Tage Gut torm Kierul f f -  - I  
sen  er  afgået  ved døden.  Landsre tssag§f  
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x Bendik  Elmer ,  Nikola j  P lads  26,  
r lnhavn,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
?.iister-nummer 44.470: »Aktieselskabet af 
Å^gust  1926 i  l ikv idat ion« af  Kobenhavns  
luune .  Ef ter  proklama i S ta ts t idende for  
. in i ,  24 .  ju l i  og  24.  august  1971 e r  l ikvida-
Izl  s lu t te t ,  hvoref ter  se lskabet  e r  hævet ,  
kister-nummer 44.546: »SYDBANK A/S« 
laenrå  kommune.  Under  20.  december  
i r  se lskabets  vedtægter  ændre t  og  under  
;u  uar  1972 s tadfæste t  a f  t i l synet  med ban-
iz sparekasser .  Akt iekapi ta len  er  udvidet  
0 .  .000.000 kr .  Den tegnede akt iekapi ta l  
r i  heref ter  19 .500.000 kr .  fu ld t  indbeta l t ,  
nontant ,  de ls  i  forskel l ige  værdier ,  
ziister-nummer 45.033: »A/S af 9/12 
leaf  Freder iksberg  kommune.  Under  11.  
daber  1971 e r  se lskabets  vedtægter  æn-
^oelskabets  formål  e r  res taura t ionsvi rk-
bd og f inans ier ing .  Akt iekapi ta len  er  
f : t  med 80.000 kr .  A-akt ier .  Den tegne-
j in iekapi ta l  udgOr heref ter  90 .000 kr . ,  
8  " 89 .000 kr .  e r  A-akt ier  og  1 .000 kr .  e r  
nær .  Akt iekapi ta len  er  fu ld t  indbeta l t .  
|B ;ap i ta len  e r  fordel t  i  ak t ie r  på  500,  
>  4.000 og 5 .000 kr .  Akt ierne  lyder  på  
QDer  gælder  indskrænkninger  i ak t ie r -
• r rmsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  4 .  
)  Gyr i the  Bech er  udt rådt  af ,  og  kasse-
§Mge Gudmund F ' redbo Freder iksen,  f ru  
MMargre the  Freder iksen,  begge af  Bry-
•  m 42,  Greve  St rand,  e r  indt rådt  i  bes ty-
Nævnte  Helge  Gudmund Fredbo 
br iksen er  indt rådt  i  d i rekt ionen.  
Jzister-nummer 45.609: »Knudstrup Bygge 
1 Y Kje l lerup kommune.  Under  21.  janu-
3  !  er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  
Jz is ter -nummer  45.953:  »ZX A/S« af  
-^ / -Tårbæk kommune.  Mogens  Gl i -
J  Lene Borup Gl is t rup ,  S tef fen  Kjæ-
r i^hmidt  e r  udt rådt  af ,  og  fabr ikant  
§ng Jensen-Balsby,  f ru  Inge  Jen-
iz l l sby,  begge af  Tromhøj ,  fabr ikant  
•mr  Chr is t ian  Jensen-Balsby,  Vossevan-
1B al le  af  Tjæreborg ,  e r  indt rådt  i  bes ty-
J  Lene Borup Gl is t rup  er  t i l l ige  udt rådt  
^nævnte  Henning Jensen-Balsby er  ind-
udi rekt ionen.  
^ ter -nummer  46.183:  »SAK V/S GUM-
»2S« at  Københavns  kommune.  Er ik  
lAAndersen  er  udt rådt  af ,  og  Bent  Gaar-
laasen,  Hyldemorsvej  37 ,  Her lev ,  e r  ind-
ni t l i rekt ionen.  
i )g is ter -nummer  46.205:  »F. P. FINANS 
A/S« af  Gladsaxe  kommune.  Under  20.  decem­
ber  1971 e r  se lskabets  vedtægter  ændre t .  
Regis ter -nummer  46.511;  »A/S af 5/5 1971« 
af  Lyngby-Tårbæk kommune.  Under  1.  okto­
ber  1971 e r  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Sel ­
skabets  navn er  »Grønlandsf i lm A/S«.  Selska­
bets  formål  e r  optagelse ,  forevisning og  udle j ­
n ing af  f i lm.  Selskabets  h jemsted  er  Frede­
r iksberg  kommune,  N.  J .  F jords  Al lé  12,  V.  
Se lskabets  akt iekapi ta l ,  kr .  10 .000,  e r  opdel t  i  
8 .000 kr .  A-akt ier  og  2 .000 kr .  B-akt ier .  Ak­
t iekapi ta len  e r  fordel t  i  ak t ie r  på  500 og 1 .000 
kr .  Sven Hors ten ,  Lene  Borup Gl is t rup ,  
Mogens  Gl is t rup  er  udt rådt  af ,  og  skuespi l le r  
Pal le  Torben Huld ,  f ru  Edi th  Eva Huld ,  beg­
ge  af  N.  J .  F jords  Al lé  12,  kgl .  kapelmusikus  
Verner  Emile  Nicole t ,  f ru  Karen Gobel  Nico-
le t ,  begge  af  Himmerlandsvej  6 ,  a l le  a f  Kø­
benhavn,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  Nævnte  
Pal le  Torben Huld ,  Verner  Emile  Nicole t  e r  
indt rådt  i d i rekt ionen.  
Regis ter -nummer  46.688:  »A/S Fjordbyg« af  
Kalundborg  kommune.  Medlem af  bes tyre l ­
sen  Hans  Henr ik  Hasse lbalch  Pedersen  er  
indt rådt  i  d i rekt ionen.  
Regis ter -nummer  46.870:  »A/S af 12/6 
1971« af  Lyngby-Tårbæk kommune.  Under  
29.  december  1971 e r  se lskabets  vedtægter  
ændre t .  Se lskabets  formål  e r  handel ,  papi r fa­
br ika t ion  samt  a t  dr ive  maskins ta t ion  og  en­
t reprenørvi rksomhed.  Selskabet  har  hoved-
kontor ' i  Val lensbæk kommune,  Højrupgårds-
vej  I ,  Alber ts lund.  Sven Hors ten ,  Lene  Bo­
rup Gl is t rup ,  Mogens  Gl is t rup  er  udt rådt  af ,  
og  godsejer  Pal le  Nymann,  f ru  Ida  Nymann,  
begge af  Lise lund,  S tubbekøbing,  d i rektør  
Povl  Er ik  Winge Leisner ,  Nyrådsvej  6 ,  Vor­
dingborg ,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  Nævnte  
Pal le  Nymann er  indt rådt  i  d i rekt ionen.  
Regis ter -nummer  47.083:  »O. Christiansen 
A/S« af  Køge kommune.  På  akt iekapi ta len  er  
yder l igere  indbeta l t  5 .000 kr .  Den tegnede 
akt iekapi ta l  10 .000 kr .  e r  heref ter  fu ld t  ind­
beta l t .  Under  6 .  december  1971 e r  se lskabets  
vedtægter  ændre t .  
Regis ter -nummer  47.084:  »Mone-Agenten 
A/S« af  Køge kommune.  På  akt iekapi ta len  er  
yder l igere  indbeta l t  5 .000 kr .  Den tegnede 
akt iekapi ta l  10 .000 kr .  e r  heref ter  fu ld t  ind­
beta l t .  Under  6 .  december  1971 e r  se lskabets  
vedtægter  ændre t .  
Regis ter -nummer  47.392:  »OSJ-NINE A/S« 
af  Farum kommune.  Under  29.  december  
1971 e r  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selska­
bets  h jemsted  er  Københavns  kommune,  c /o  
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revis ionsf i rmaet  Age Larsen ,  Ravnsborggade 
14,  N.  Selskabets  formål  e r  a t  dr ive  tandlæge­
vi rksomhed.  kapi ta l inves ter ing ,  f inans ier ing  
og  dermed bes lægte t  v i rksomhed.  Bes tyre l ­
sens  formand Ole  Sto lberg  Jensen,  samt  Kje ld  
Hans  Jensen Burgby,  Lisa  Jensen er  udt rådt  
af ,  og  tandlæge Jess  Graabæk ( formand) ,  f ru  
Hanne Graabæk,  begge af  Hovmarksvej  51 ,  
Char lo t tenlund,  værkfører  Anker  Reinholdt  
Graabæk,  Sigers tedsgade  1 ,  København,  e r  
indt rådt  i  bes tyre lsen .  Nævnte  Jess  Graabæk 
er  indt rådt  i d i rekt ionen.  
Regis ter -nummer  47.441;  »CPU 41 A/S« af  
Kobenhavns  kommune.  Under  4 .  januar  1972 
er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selskabets  
formål  e r  a t  dr ive  udle jn ingsvi rksomhed.  
Mogens  Gl is t rup ,  Lene  Borup Gl is t rup ,  Sven 
Hors ten  er  udt rådt  af ,  og  tandlæge Mogens  
Car lsen ,  læge Ul la  Car lsen ,  begge af  Spæt te­
vej ,  Sol rød St rand,  advokat  Karoly  Låszlo  
Németh ,  LI .  Kirkes t ræde 1,  København,  e r  
indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Under 9. februar 1972 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
I medfør af forskrifterne i § 72 i lov om ak-' 
tieseiskaber, jfr.  lovbekendtgørelse nr. 313 af 
28. august 1952, er følgende selskaber slettet 
af aktieselskabs-registeret; 
Register-nummer 1932; »Aktieselskabet 
Matr. Nr. 132 og 133 af Rosenborg Kvarter i 
Likvidation« af København, 
Register-nummer 2191; »Aktieselskabet 
Baldur i  likvidation« af København, 
Register-nummer 8721; »Ejendomsaktiesel­
skabet matr. nr. 350 og 351 i Kristianshavns 
Kvarter« af København, 
Register-nummer 11.743; »Etablissement 
National-Scala A/S i  likvidation« af Køben­
havn, 
Register-nummer 14.728; »Aktieselskabet 
P. W i  Iler & C o. i  likvidation« af Rødby, 
. Register-nummer 15.570; »»Gascoigne Mal-
keanlæg« A/S« af Kolding, 
Register-nummer 15.791; »A/S 
»Ma-Fa-Dan« (Maskefast Dansk)« af Skjern, 
Register-nummer 16.861; »Aktieselskabet 
»Castor« Skotøj en gros i  l ikvidation« af Kø­
benhavn, 
Register-nummer 17.254; »A/S Aage Kier i 
likvidation« af København, 
Register-nummer 17.474; »Ejendomsaktie­
selskabet af 28/4 1943« af København, 
Register-nummer 18.430; »Islebro Møbelfa­
brik <& Maskinsnedkeri A/S« af København. 
Register-nummer 18.589; »A/S Amatvki 
København. 
Register-nummer 19.845; »A/S Hviet* 
Ugeblad i  Likvidation« af Hvidovre, 
Register-nummer 19.868; A/S Aprilhusi 
Likvidation« af København, 
Register-nummer 19.914; »Scandimv 
Extrans A/S i likvidation« af København, i 
Register-nummer 20.126; »Comnit\ 
Wireless Company, Aktieselskab i likvide^ 
af København, 
Register-nummer 20.333; »Aktieselsh 
TAS Motor Compagni« af København, 
Register-nummer 21.845; »Franz Swcs 
A/S« af Gentofte,  
Register-nummer 21.875; »Ejendomski 
selskabet af 31. oktober 1949« af Københa'E 
Register-nummer 22.327; »Husholdns 
foreningen for Nyborg og Omegn A.m.b.A 
Nyborg, 
Register-nummer 23.559; »A/S Hico-Syi 
et i  Likvidation« af Karlslunde, 
Register-nummer 23.787; A/S Talariiv 
København, 
Register-nummer 24.399; »Handels- oc 
skeriaktieselskabet The Davis Strait Coin\ 
Ltd.« af København, 
Register-nummer 24.498; »Entreprenn 
maet P. E. Andersen A/S« af Esbønderup-R-
ebo kommune. 
Register-nummer 25.266; »Vegete A/\ 
København, 
Register-nummer 25.422; »Aktieselsh 
»Walterius« i  likvidation« af København, 1 
Register-nummer 26.164; »A/S Olie* 
Fiskemelsfabrikken Hvide Sande« af H 
Sande, Holmsland kommune. 
Register-nummer 27.283; »A/S Fredb' 
Tekniske Industri« af Fredericia, 
Register-nummer 28.585; »Køge-M\ 
Linietrafik A/S« af Køge. 
Omtryk 
Under 21. jainiar 1972 er følgende æim 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Regis ter -nummer  24.660:  »Aktieselskab 
30. juli 1953 IA/S Nordisk Keramik) i //ArJW 
on« Da A/S Nordisk  Keramik i l ikvidub 
( reg .  nr .  20 .386)  e r  hævet  ef ter  endt  l iW 
t ion ,  s le t tes  nærværende bi f i rma.  
Rettelser 
Til berigtigelse af bekendtgørelse i Sl!2 
dende nr. 214 af 3. februar 1972 vedrøn©-
register-nummer 47.824 meddeles det as 
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i  ; ;  navn er : . .Hundes ted  Yacht-  og  Skibs-
n  re«u A/S«.  
Forsikringsselskaber 
31. januar IV 72 er Jolgende ændringer 
\ t i forsi k rings-regis teret: 
iz i s ter -nummer  A.  40;  »Livs- og Genfor-
/ t i se lskahet  'Dana« A/S« af  Kobenhavn.  
^s  Barner-Rasmussen er  udt rådt  af ,  og  
i r  Finn Her tz ,  Adolphsvej  29  A,  Gen-
bndtrådt  i  bes tyre lsesrådet .  
las ter -nummer  B.  80:  »Jernindustriens 
^ fors ikr ing ,  gens id ig t  se lskab-  af  Ko-
nin .  Nie ls  Henr ik  Peder  Mortensen og 
^"ar l  Fr iedr ich  Schl ier  e r  udt rådt  af ,  og  
innt  Svend Aage Heineke ,  Bregnegårds-
0  og  d i rektør  Er ik  Henze  Tomdrup,  
i servej  I I ,  begge af  Char lo t tenlund,  
) t  i  bes tyre lsen .  Den Finn Soeborg  
t ) ) te  p rokura  er  t i lbagekaldt .  Prokura  er  
n  Bet ty  Hansen i forening med en  af  
sgere  anmeldte  prokur is ter  e l le r  med e t  
,  n  af  bes tyre lsen  e l le r  med di rektoren .  
jJoter-nummer B. 69; »Hus- og Villaejer-
\ i tds forening for  gens id ig  Fors ikr ing« af  
i ;navn.  Aage Skov og Hara ld  Johnsen er  
af ,  og  propr ie tær  Paul  Viggo 
, l t ,  . .Ravnhol t« ,  Homå,  og  tomrerme-
ren  Chr is t ian  Kje ldsen,  Skagensvej  
n t t r r ing ,  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
1 T I. februar 1972 er jolgende ændringer 
\y forsi k rit igs - regi s t er e t : 
• j l . te r -nummer  D.  71;  »Rechtsschutz 
> 4 Versicherungs-Ak tiengesellschaft, Miin-
wneralagentur  for  Danmark« af  Koben-
i3 'en  25 .  juni  1969 er  se lskabets  vedtæg-
ai t re t .  Knud Vi lhelm Rerup er  f ra t rådt  
Å K. Rerup & Co.  A/S,  Nr .  Far imags-
,8 ,  Kobenhavn,  t i l t rådt  som genera l -
a l . te r -nummer  D.  26;  »Reliance Insuran-
i<\vpany, Philadelphia, Generalagenturet 
wvmark« af  København.  Genera lagent ;  
?> . .  & C.  Thie ls t  A/S.  Genera lagenture ts  
i s r  »Rel iance  Insurance  Company 
aggenera lagentur  for  Danmark v /  Brdr .  
.X.  Thie ls t  A/S«.  Genera lagenture ts  
le r  brand- ,  dr i f t s tabs- ,  fami l ie- ,  but iks- ,  
, -s- ,  sø-  og  t ranspor t fors ikr ing  samt  
azsefors ikr ing .  
laJ ter -nummer  D,  81;  »Vakuutusosa-
^Pohjola, Helsinki, Udenlandsk Aktie-
3 Generalagenture t  for  Danmark« af  
København.  Fi rmaet  Edw.  Pre is ler  e r  f ra­
t rådt  som,  og  H.  Bundesen & Co.  A/S,  Grøn­
ningen 19,  København,  t i l t rådt  som genera l ­
agent .  
Under 4. f ebruar 1972 er folgende ændringer 
optaget i fors ik rings-registeret: 
Regis ter -nummer  A.  7 ;  »Forsikrings-Aktie­
se lskabet  »Idun«« af  Århus .  Ef ter  a t  samt l ige  
se lskabets  akt iver  og  pass iver  e r  overdra­
get  t i l  Fors ikr ings  Compagnie t  for  Konger i ­
ge t  Danmark A/S ( regis ter -nummer  A.  5) ,  e r  
se lskabet  hævet  i  henhold  t i l  lov  om fors ik­
r ingsvi rksomhed §  110.  
Regis ter -nummer  A.  81;  »Forsikringsaktie-
se lskabet  »Gorm«« af  Odense .  Ef ter  a t  samt l ige  
se lskabets  akt iver  og  pass iver  e r  overdraget  
t i l  Fors ikr ings  Compagnie t  for  Konger ige t  
Danmark A/S ( regis ter -nummer  A.  5) ,  e r  se l ­
skabet  hævet  i  henhold  t i l  lov  om fors ikr ings­
v i rksomhed §  1 10 .  
Regis ter -nummer  A.  5 ;  »Forsikrings Com­
pagnie t  for  Konger iget  Danmark  A/S« af  Kø­
benhavn.  Den 29.  december  1971 e r  se lska­
bets  vedtægter  ændre t  og  den 26.  januar  1972 
s tadfæste t  a f  fors ikr ingsrådet .  Akt iekapi ta len  
er  udvidet  med 2 .000.000 kr .  Akt iekapi ta len  
udgør  heref ter  7 .000.000 kr . ,  fu ld t  indbeta l t .  
Under 7. februar 1972 er følgende ændringer 
optaget i forsikrings-registeret: 
Regis ter -nummer  B.  62;  »Dansk Brandjor-
sikringsselskab »Vermund« af 1904, Løsøre-
afdel ingen,  gens id ig« af  Århus .  Bes tyre lsesrå-
de ts  formand Hara ld  Hel les  e r  udt rådt  af ,  og  
propr ie tær  Anker  Jørgen Hundevad Knud­
sen,  »Borum Østergaard«,  Sabro ,  e r  indt rådt  
i  bes tyre lsesrådet  (bes tyre lsen) .  Medlem af  
bes tyre lsesrådet ,  kredi t foreningsdi rektør ,  
gårdejer  Holger  Iversen  er  va lg t  t i l  formand 
for  bes tyre lsesrådet .  Kai  Børge  Petersen  er  
f ra t rådt  som,  og  Emil  Sundgaard  Sørensen 
t i l t rådt  som prokur is t .  
Under 8. februar 1972 er følgende ændringer 
optaget i forsikrings-registeret: 
Regis ter -nummer  A.  64;  »Forenede Assu­
randører  Akt iese lskab« af  Kobenhavn.  Den 
18.  juni  1971 e r  se lskabets  vedtægter  ændre t  
og  den 26.  januar  1972 s tadfæste t  a f  fors ik­
r ingsrådet .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  
på  1 .000 kr .  Se lskabet  tegnes  af  bes tyre lsens  
formand i  forening med I medlem af  bes ty­
re lsen  e l le r  a f  3  medlemmer  af  bes tyre lsen  i  
forening e l le r  a f  1 d i rektør  i  forening med 1 
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medlem af  bes tyre lsen  e l le r  a f  2  d i rektører  i  
forening e l le r  a f  1 d i rektør  i fo rening med I 
p rokur is t  e l le r  a f  2  prokur is ter  i  forening,  ved 
afhændelse  og  pantsætning af  fas t  e jendom af  
bes tyre lsens  formand i forening med 2  med­
lemmer  af  bes tyre lsen  e l le r  a f  4  medlemmer  
af  bes tyre lsen  i  forening.  Bes temmelsen om,  
a t  bes tyre lsen  bes tår  a f  bes tyre lsesrådet  og  
den adminis t rerende  d i rektør ,  e r  bor t fa lde t .  
Bes tyre lsesrådets  medlemmer  udgør  bes ty­
re lsen .  Preben Oluf  Johannes  Mathiesen  
Thie ls t  e r  udt rådt  af  d i rekt ionen og indt rådt  
i  bes tyre lsen .  Medlem af  bes tyre lsen  Jens  
Er ik  Ladelund er  indt rådt  i  d i rekt ionen.  
Regis ter -nummer  B.  38:  »Andels-Anstalten 
Tryg (gens id ig t  l ivs fors ikr ingsse lskab)«  af  Fre­
der iksberg .  Den 30.  juni  1971 er  se lskabets  
vedtægter  ændre t  og  den 26.  januar  1972 
s tadfæste t  a f  fors ikr ingsrådet .  Se lskabets  
navn er  »Tryg-Fors ikr ing  (gens id ig t  se lskab)« .  
Se lskabet  dr iver  t i l l ige  v i rksomhed under  
navnene »Andels-Selskabet  Tryg (gens id ig t  
l ivsfors ikr ingsse lskab)  (Tryg-Fors ikr ing  (gen­
s id ig t  se lskab))«  og  »Andels-Ansta l ten  Tryg 
(gens id ig t  l ivsfors ikr ingsse lskab)  (Tryg-For­
s ikr ing  (gens id ig t  se lskab))« .  Medlemmerne ,  
herunder  udt rådte  medlemmer ,  hæf ter  for  
se lskabets  forpl ig te lser  e f ter  de  i  vedtægter ­
nes  §§  3 ,  5  og  20 givne  regler .  Jens  Einar  Jen­
sen  Tage og Kar l  Mar ius  Jensen er  udt rådt  
af ,  og  gårdejer  Verner  Keldborg  Jensen,  El ­
melunde,  S tege ,  og  gårdejer  Rasmus Egsgaard  
Larsen ,  I ldved Nørregaard ,  Tørr ing ,  indt rådt  
i  kont ro lkomiteen (bes tyre lsen) .  
Under 9. februar 1972 er følgende ændringer 
op taget i forsik rings-registeret: 
Regis ter -nummer  B.  12;  »Det gjensidige 
Livs fors ikr ingsse lskab »Danmark«« af  Lyngby-
Tårbæk.  Poul  Nie lsen  e r  t i l t rådt  som proku­
r is t .  
Regis ter -nummer  B.  48;  »Det gjensidige 
Fors ikr ingsse lskab »Danmark«« af  Lyngby-
Tårbæk.  Car l  Johan Due Jensen og Poul  
Nie lsen  er  t i l t rådt  som prokur is ter .  
Under 14. februar 1972 er følgende ændrin­
ger optaget i forsikrings-registeret: 
Regis ter -nummer  D.  90  ( t id l igere  reg .  nr .  
516); »A/S Forsikringsselskabet Viking, Uden­
landsk Forsikringsselskab, Norge, General­
agenture t  for  Danmark« af  København.  Den 
14.  maj  1970 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  
Akt iekapi ta len  er  udvidet  med 1 .500.000 n .  
kr .  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  heref ter  
3 .000.000 n .  kr . ,  fu ld t  indbeta l t .  Genera læ 
ture ts  navn er  »A/S Fors ikr ingsse lskabea  
k ing,  Oslo ,  Genera lagenture t  for  Danm 
Klee  & Schack«.  Genera lagenture ts  fæ 
er  brandfors ikr ing ,  dr i f t s tabsfors ikr ing  i 
b indelse  med brand,  kombinerede  fors i r  
ger ,  hvor i  brandfors ikr ing  indgår ,  komln 
re t  grundejer fors ikr ing ,  syge-  og  u lykki  
s ikr ing ,  maskinfors ikr ing .  Som supplem© 
kombinerede  fors ikr inger  kan tegnes  ty  /  
vandledningsskade- ,  ansvars- ,  g las-  og  
fors ikr ing .  
Under 15. februar 1972 er følgende æil 
ger optaget i forsikrings-registeret: 
Regis ter -nummer  A.  89;  »Forsiki) 
Akt iese lskabet  Skandinavia« af  Købenn 
Mogens  Barner-Rasmussen er  udt rådt  s  
Harry  Hansen,  Hols tebrogade 2 ,  Aage!  
gaard  Pedersen ,  St .  Kongensgade  118,  H 
København,  og  Axel  Skelbæk-Ped© 
Carol ine  Amal ie  Vej  104,  Lyngby,  e r  inæ 
i d i rekt ionen.  
Regis ter -nummer  A.  76;  »Assurancewi 
pagnie t  Bal t ica ,  Akt iese lskab« af  Kobenr-
Sigurd Øst Hansen, Udsigten 33, Finn H 
Adolphsvej  29  A,  begge Gentof te ,  1  
Schøl ler  Larsen ,  Bl idahlund 4 ,  CharUI  
lund,  og  Hans  Chr is t ian  Thranow,  El les t?  
51 ,  Vedbæk,  e r  indt rådt  i  d i rekt ionen.  
Under 16. februar 1972 er følgende ænd\) 
op taget i forsikrings-regis teret: 
Regis ter -nummer  A.29;  »Aktieseh\ 
Hafnia-Skadefors ikr ing« af  København.n  
18.  november  1971 e r  se lskabets  vedtJ t  
ændre t  og  den 7 .  februar  1972 s tadfæsa  
fors ikr ingsrådet .  Akt iekapi ta len  er  uou 
med 2 .000.000 kr .  Den tegnede akt ie ld '  
udgør  heref ter  4 .000.000 kr . ,  fu ld t  indHb 
Prokura  er  meddel t  Johan Freder ik  Lau 
Cars ten  Sommer  i  forening med e t  m»rr  
a f  kont ro lkomiteen (bes tyre lsen)  e lh l l  
d i rektør  e l le r  en  af  de  t id l igere  anmeldHt  
kur is ter .  
Under 22. februar 1972 er følgende æs> 
ger optaget i forsikrings-registeret: 
Regis ter -nummer  C.  72;  »Forsikrim-
en in gen mod Hagelskade i Ringkøbing 
(gens id ig t  Se lskab)«  af  Nør lem,  Lemvigai  
8. juli 1971 er foreningens vedtægter ae 
og den 15.  februar  1972 s tadfæste t  a f  f l  
r ingsrådet .  Foreningens  navn er  »Fors ik>l i  
foreningen mod haglskade i Ringkøbin|;ni 
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i t i ig t  se lskab)« .  Foreningens  formål  e r  
)Badefors ikr ing  i  de t  område ,  der  indt i l  I .  
9  970 var  Ringkøbing amt .  Foreningen 
lobrbindelse  med andre  gens id ige  se lska-
^tdenfor  haglskadebranchen del tage  i  en  
» lofordel ingsordning omfat tende  hele  
Foreningen har  en  grundfond på  
>1 k r .  Medlemmerne ,  herunder  udt rådte  
immer ,  hæfter  for  foreningens  forpl ig-
tef ter  de  i  vedtægternes  §§ I I  og  13,  j f r .  
ane  regler .  
wr 23. februar 1972 er følgende ændringer 
\ f i forsikrings-registeret: 
l^ .us ter -nummer  B.  3 ;  »Fiskefartojsforsik-
\ i .  »Limf jorden«,  gens id ig t  se lskab« af  Hel-
HFIvidbjerg .  Den I I .  december  1971 e r  
aoets  vedtægter  ændre t  og  den 17.  fe -
?I1972 s tadfæste t  a f  fors ikr ingsrådet .  
Izster-nummer C. 116; »Den gensidige 
forsikring for den mindre Landhos tand i 
Xksborg Amt« af  Alsønderup,  Hi l le rød.  
n i ) rgen Mathiesen  er  udt rådt  af ,  og  gård­
nars  Er ik  Mathiesen ,  Nejede ,  Hi l le rød,  
IB"ådt  i  bes tyre lsen .  
Foreninger 
vr 18. februar 1972 er optaget i for-
registeret som: 
j l s te r -nummer  3111;  »DANSK FJELD-
\9iERKLUB« af  Københavns  kommu-
3 er  s t i f te t  1966 med vedtægter  af  10.  
I T 1966.  Foreningens  formål  e r  a t  f rem-
iseressen  for  f je ld-  og  ødemarksvan-
Ji i t  formidle  kontakt  mel lem medlem-
iser  måt te  ønske  fø lgeskab her t i l ,  a t  
l io indeled  mel lem f je ldvandrere  såvel  i  
/ l i rk  som i de  øvr ige  nordiske  lande ,  
a).ter-nummer 3112; »Investeringsklub-
\vs)rm« af  Her lev ,  der  e r  s t i f te t  1971 med 
is ier  a f  1 .  december  1971.  Foreningens  
i ser  a t  fore tage  anbr ingelse  af  de  ved 
j i rmedlemmerne  af  cer t i f ika ter  indkom-
iser  i  værdipapi rer ,  ide t  der  ved anbr in-
z sådanne midler  navnl ig  skal  lægges  
0  i  opnåelse  af  højs t  mul ig t  udbyt te  for  
ja ie t  opspar ing  under  r imel ig  hensynta-
' j t ie  med anbr ingelsen  forbundne r is ic i  
11 r imel ig  spredning af  r i s ikoen.  Bes ty-
noontorchef  Svend Aage Gjerum (for-
12 Skelbyvej  26 ,  Skovlunde,  sa lgschef  
/^ iksby Hansen (næst formand) ,  Els ted-
o^Rodovre ,  d i rektør  Per  Rolf  Pedersen ,  
1  s 23,  Hol te .  Foreningen tegnes  af  be­
s tyre lsens  formand e l ler  næst formand i  for ­
ening med e t  medlem af  bes tyre lsen .  
Ændringer 
Under IH. februar 1972 er følgende ændringer 
optaget i forenings-registeret vedr.: 
Regis ter -nummer  44;  »Helsingør Handels­
s tandsforening« af  Hels ingør .  Foreningen er  
s le t te t  a f  regis tere t  i  henhold  t i l  §  11 i  han­
delsminis ter ie ts  bekendtgøre lse  nr .  115 af  14 .  
apr i l  1926 angående forenings-regis tere t .  
Regis ter -nummer  101;  »Dyreværnsjorenin­
gen »Svalen«« af  København.  Regis t rer ingen 
er  fornyet  som gældende t i l  29 .  juni  1981.  
Regis ter -nummer  102;  »Dansk Forening for 
Rosport« .  Regis t rer ingen er  fornyet  som gæl­
dende t i l  16 .  august  1981.  
Regis ter -nummer  105;  »Aalborg Amts 
Landboforening« af  Ålborg .  Regis t rer ingen er  
fornyet  som gældende t i l  5 .  november  1981.  
Regis ter -nummer  477;  »Dansk Lodsfor­
ening« af  København.  Regis t rer ingen er  for ­
nyet  som gældende t i l  15 .  juni  1981.  
Regis ter -nummer  479;  »Grenaa Handels­
s tandsforening« af  Grenå .  Regis t rer ingen er  
fornyet  som gældende t i l  9 .  ju l i  1981.  
Regis ter -nummer  494;  »Ti-Øre-Foreningen« 
af  Chr is t iansfe ld .  Regis t rer ingen er  fornyet  
som gældende t i l  12 .  december  1981.  
Regis ter -nummer  963;  »Tarmhandlerfor-
eningen i  Danmark« af  København.  Regis t re­
r ingen er  fornyet  som gældende t i l  18 .  ju l i  
1981.  
Regis ter -nummer  2315;  »Selskabet til Vin­
kul turens  Fremme« af  København.  Forenin­
gen er  s le t te t  a f  regis tere t  i  henhold  t i l  §  11 i  
handelsminis ter ie ts  bekendtgøre lse  nr .  I  15  a f  
14 .  apr i l  1926 angående forenings-regis tere t .  
Regis ter -nummer  2323;  »Hobro Handels­
s tandsforening« af  Hobro .  Foreningen er  s le t ­
te t  a f  regis tere t  i  henhold  t i l  §  11 i  handelsmi­
nis ter ie ts  bekendtgøre lse  nr .  115 af  14.  apr i l  
1926 angående forenings-regis tere t .  
Regis ter -nummer  2344:  »Skibsagent-For-
eningen« af  København.  Foreningen er  s le t te t  
a f  regis tere t  i  henhold  t i l  §  11 i  handelsmini ­
s ter ie ts  bekendtgøre lse  nr .  115 af  14.  apr i l  
1926 angående forenings-regis tere t .  
Register-nummer 2383;  »Dansk Forening 
for  Industr ie l  Kval i te tskontrol«  af  København.  
Regis trer ingen  er  fornyet  som gældende  t i l  7.  
juni  1981.  
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Regis ter -nummer  2384;  »Danish Sociely for 
Qual i ty  Control« .  Regis t rer ingen er  fornyet  
som gældende t i l  7 .  juni  1981.  
Regis ter -nummer  2385;  »DFIK«. Regis t re­
r ingen er  fornyet  som gældende t i l  7 .  juni  
1981.  
Regis ter -nummer  2390;  »DET DANSKE 
AKADEMI« af  Freder iksberg .  Regis t rer ingen 
er  fornyet  som gældende t i l  24 .  ju l i  1981.  
Regis ter -nummer  2396;  »Teaterorganisu 
nen ARTE« af  København.  Regis t rer inges  
fornyet  som gældende t i l  3 .  ok tober  1981.  .  
Regis ter -nummer  2974;  »Student Air T\ 
Associa t ion  (S .A.T .A. )«  af  København.  UL 
28.  oktober  1970 er  foreningens  vedtas  
ændre t .  
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